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Preaentam os en e s te  t r a b a jo  l a  p r im e ra  p a r te  d e l p ro y e c ta d o  es- 
tu d io  sob re  l a  com un icac idn  in te r p e r s o n a l,  en un in t e n to  de a c e rc a - 
m ie n to  m e to d o ld g ic o  e h is t d r ic o  a l p ro b le m a .
Queremos p o n e r de r e l ie v e  e l a lc a n c e  c o n c re to  de n u e s tro  e s tu d io  
hac iendo  ü n c a p id  en su c a r f tc te r  l im i ta d o  y  r e s t r in g id o ,  pues s in  e l lo  
no s é r ia  e x p l ic a b le  su o o n te n id o , Queremos s itu â m e s  en un marco de -  
r e fe r e n o ia  c o n c re te , desde e l  c u a l sea p o s ib le ,  en s u c e s iv a s  i n v e s t i -  
g a c io n e s , a m p lia r  e l  tema desde o t ra s  p e rs p e c t iv e s  y  desde s i t u a c io -  
nes e x ls te n c ia le s  mfts e s p e c lf ic a s  y  p a r t io u la r e s ,  desde l a  in v e s t ig a -  
c id n  c l i n i c a  y  e x p e r im e n ta l y  a p a r t i r  de una ra e to d o lo g la  p o s i t i v a .
De hecho, ya hemos in ic ia d o  en n u e s tro  D e p a rt amento  de P s io o lo g f  a de 
l a  U n iv e rs id a d  de G ranada, e s to s  t r a b â jo s  de in v e s t ig a c id n ,  a n iv e ­
lé s  i n f a n t i l e s  y  a d u lto s ,  en r e la o id n  con lo s  p rob lèm es de l a  e f e c t i  
v id a d  y  l a  m adurac idn  p e rs o n a l d e l in d iv id u s .  De to d as  fo rm a s , c r e i -  
mos a b so lu ta m e n te  n e c e s a r io  p re s e n te r  p re v ia m e n te  una bases m eto d o ld  
g ic a s  y  de enmarque h is t d r ic o  p a ra  e l e s tu d io  de lo s  c o n te n id o s  y  de 
lo s  p o s ib le s  lo g ro s  e x p é r im e n ta le s .
E l hecho de d e ja r  m arg inados <5 s d lo  in ic ia lm e n te  a lu d id o s ,  o t ro s  
a s p e c to s  fundame n te le s  y  que muchos pueden c o n s id e ra r  p r im o r d ia le s ,  
no suponen, p o r  n u e s tra  p a r te ,  n e g ac idn  o in f r a v a lo r a c id n  a lg u n a .
Tarapoco es n u e s tro  in te n to  d a r  una " e x p l ic a c id n "  en e l s e n t id o  
m&s r ig u ro s o  d e l té rm in o , de l a  com u n ica c id n  in te r p e r s o n a l .  S im p le -  
mente pretendem os a p o r ta r  unas lln e a s -m a rc o  que c o n tr ib u y a n  a un -  
ace rca m ie n to  a l a  com prensidn  d e l p rob lem a .
D iv id im o s  n u e s tro  e s tu d io  en dos p a r te s  fo n d a m e n ta le s  t l a  p r i ­
m era, de c a r& c te r  erainentem ente h is t d r ic o ;  l a  segunda, a n a l f t i c o - in -  
t e r p r e t a t iv a .  Cada una de la s  p a r te s  y  a p a rta d o s  p re te n d e  d e l im i t a r ,  
lo  m&s ju s ta m e n te  p o s ib le ,  e l p rob lem a y  su a lc a n c e  c o n c re to .  En su 
c o n te x te  se e x p l ic a  porqud y  con quft c r i t e r i o s  hemos lle v a d o  a cabo 
esa s e le c c id n  de a u to re s , d e n tro  de la  p e rs p e c t iv e  h is t d r ic a  que con 
l l e v a  e l t r a b a jo .  No creemos n e c e s a r io  e s b o z a r lo  a q u l pues s e r fa  re -  
p e t i r  lo  que ac la ram os en l a  In t ro d u c c id n  G enera l y en l a  b re v e  in -  
t ro d u c c id n  a cada uno de lo s  a p a rta d o s .
Queremos te s t im o n ia r  n u e s tro  a g ra d e c im ie n to  a lo s  p ro fe s o re s  
J .  NTJTTIN, A. VERGOTE y A* DONDEYNE, de l a  U n iv e rs id a d  de Lova ineu 
p o r  sus s u g e re n c ia a  y p r im e ro s  a l ie n to s  en i n i c i a r  y p ro s e g u ir  es­
ta  in v e s t ig a c id n  cuya p r im e ra  p a r te  es e l t r a b a jo  que p reaentam os. 
A s l mismo queremos e x p re s a r  n u e s tro  re c o n o c im ie n to  p o r  la s  v a lio a a s  
c la r i f i c a c io n e s  re c ib id a s ,  a l  p ro fe s o r  A. de WAELHEIS. Ig u a lm e n te  a 
lo s  p ro fe s o re s  A. CAMPANILE y  G. JONA, p ro fe s o re s  de p s ic o lo g fa  y -  
p s ic o p a to lo g la  re s p e c tiv a m e n te , en la s  U n iv e rs id a d e s  de Palerm o y -  
Rome,
E l p ro fe s o r  D. José TOÛOLl, d i r e c t o r  de l a  t e s is ,  p o r  su gene- 
ro s a  y  benévo la  a c e p ta o id n , p o s i t iv e  e s t lm u lo  y  p ré c is a s  o r ie n ta c io  
nés que ban hecho p o s ib le  l a  p re s e n ta o id n  de e s te  t r a b a jo ,  re c ib a  -  
de ml l a  e x p re s id n  de p in c e ra  g r a t i t u d  y  c o r d ia l  re c o n o c im ie n to .
Urbano A lonso d e l Campo
6INTRODUCCION GENERAL
1 E l prob lem a de l a  com un icac idn  ha a d q u ir id o  t a l  co m p le jid a d  
en e l pensam ien to  contem pdraneo, e s p e c la lm e n te  en lo s  d l t i ­
mes t r e in t a  a fios , que su e s tu d io  ha dado o r ig e n  a d i fe re n te s  
c ie n c ia s  e s p e c lf ic a s .  No so t r a t a ,  p o r  ta n to ,  de un d e s a r r o l lo  -  
homogéneo de lo s  c o n te n id o s  de l a  com un icac idn  que s i t u a r la n  e l 
p rob le m a  en unas d im en s io n e s  de m ayor a m p litu d  y  c u a l i f i c a c id n  -  
co rap rens iva , s in o  de un d e s a r r o l lo  he te rogéneo  d e l que se d e r iv a n  
nuevas fo rm as c u a l i t a t i v a s  e s p e c lf ic a s ,  dando lu g a r  a re la c io n e s  
in t e r d is c ip l in a r e s  co m p le ja s  y  v a r ia d a s . E s te  camino e s té  in i o i a -  
do, en e l que se o fre c e n  espe ranzado ras  in v e s t ig a c io n e s  en lo e  -  
afios v e n id e ro s .
La  t e o i i a  de l a  com un icac idn  e s té  en In t im a  r e la c id n  con la s  
c ie n c ia s  més v a r ia d a s  i e l a n é l is is  m a tem é tlco  y  l a  In fo rm é t ic a ,  
l a  t e o r la  de lo s  s is te m a s  que p e rm its  e r lo m a t iz a r  la s  p ro p ie d  ad es 
fe m a le s  de lo s  m ism os, l a  c ib e m é t ic a  o t e o r la  de lo s  s is te m a s  -  
c o n tro la d o s , fundada  en l a  com u n ica c id n  y  e l fe e d -b a c k , l a  t e o r la  
d e l autom atism o y  l a  b io lo g la  m o le c u la r ,  l a  t e o r la  de l a  d e c is id n  
o t e o r la  m a tem é tica  de l a  e le c c id n  r a c io n a l e n tre  a l t e m a t iv a s ,  -  
h a s ta  d e r iv a r  e s to s  p rob lèm es a l a  t e o r la  de lo s  ju e g o s , t a l  como 
l a  p ro p u s ie ro n  ya  en e l aflo 1 .9 47  Von Newnan y H o rg e n s te m ,
La t e o r la  de l a  com un icac idn  s i t u a  ho y  su p ro b le m é t ic a  en -  
una p e rs p e c t iv e  re a lm e n te  nueva y o r i g i n a l  en r e la c id n  con e l f u ­
tu re  d e l hombre y d e l mundo.
R ecien tem ente  se es tén  hac iendo  e s fu e rz o s  c o n s id e ra b le s  p o r  
l l e g a r  a l a  s is te m a t iz a c id n  de une p s ic o lo g ia  de l a  com un icac idn  
humana. ta n to  en euanto  a l a  e s p e c if ic a c id n  de su o b je lo  como en 
lo  r e fe r e n te  a l a  m e to d o lo g la  I c f r .  e n tre  o t r o s ,  y en nu i en se -  
e n c o n tra ré  une e m p lie  b ib l i o g r a f la  t Juan MAYOR SANCHED. " I la c ia  
una p s ic o lo g ia  de l a  com un icac idn  humana", B o le t ln  In fo rm a t iv e .  
F un dac idn  Juan M arch, n ,  83 , ju n io  1979, pp . 3 -18 ; "P s ic o lo g ia  -  
de l a  co m u n ic a c id n " , D epartam ento  de P s ic o lo g ia  G e n e ra l, l ln iv e r -  
s id a d  Com plutense de M a d r id , 1 9 7 7 ).
La e v o lu o ld n  de eu e s tu d io  se debe a l d e s a r r o l lo  y a lo s  con- 
d ic io n a m ie n to s  e p is te m o ld g ic o s  de e s ta  d is c ip l in a .
No nace l a  p s ic o lo g fa  de l a  com un icac idn  -ad n  no podemos 
d e c i r  que e s té  s u f ic ie n te m e n te  c la r i f i c a d a  como c ie n c ia ,  a l no 
e s ta r  p lenam ente  d e f in id o s  sus o b je t iv o s  y  m étodos- como un -  
d e sg a ja m ie n to  de l a  misma p s ic o lo g fa ,  deb ido  a una p ro g re s iv a  
e s p e c ia l is a c id n  de sus c o n te n id o s  te m é tic o s ; se c o n f ig u ra  I n i  
c ia lm e n te  como un campo in t e r d i s c i p l i n a r i o ,  e sp e c ia lm e n te  r e la  
c lo n a d o  con l a  p s ic o lo g fa  y con l a  t e o r la  de l a  co m u n ica c id n .
La p s ic o lo g ia  de l a  co m u n ica c id n  ha p re s ta d o  a l a  c ie n c ia  
de l a  conduc ta  e l in te r é s  de é s ta  p o r  l a  com un icac idn  t in c lu ­
se , en a lgunos casos , como e l de l a  p s ic o lo g ia  s o c ia l o c l f n i -  
ca , como un p roceso  c e n t ra l  de l a  m isma.
La c ie n c ia  de l a  com u n ica c id n  se ha o e n tra d o  cada vez més 
s o b re  lo s  aspectos  c o n d u c ta le s  y  p s lc o ld g ic o B ,p o n ie n d o  de r e l i e  
▼e lo  co m u n ica c io n a l de la  c o n d u c ta , e n tre  cuyos c o n te n id o s  es 
t a r l a  e l  de l a  com un icac idn  in te rp e r s o n a l.
En lo  r e l a t i v e  a l a  e s t r u c tu r a  y modelo p s ic o ld g ic o  de l a  
co m u n ica c id n , se ha pasado d e l e s tu d io  de lo s  e lem entos b é s ic o s  
y  la s  fa s s e  d e l p roceso  c o m u n ic a t iv o , de su c o n s id e ra c id n  como 
cadena de e s t lm u lo s  y  rs s p u e s ta s  y  lo s  asp e c to s  té c n ic o s  e in s  
tru m e n ta le s  d e l p ro ce so , a l in te r é s  p o r  e l p ro ce sa m ie n to  de l a  
in fo rm a c ld n  y  la s  im p lic a c io n e s  s ig n i f i c a t i v e s  de l a  r - itu a o id n  
c o m u n ic a t iv a  que a fe c ta n  a lo s  s u je to s .
E n tre  lo s  supuestoo  de e s ta  com un icac idn  se han dootncndo 
e l  e s tu d io  de l a  co nduc ta  como base de to d a  com u n ica c id n ; l a  -  
dependenc ia  de l a  com un icac idn  re s p e c te  a lo s  p rocesos  conduc­
ta le s  ( a p re n d ie a je , em ocidn, m o t iv a c id n ,  p ro cesos  c o g n it iv o s ,  
e s t r u c tu r a  y  d in é m ic a  de l a  p e rs o n a l id a d , . . )  y l a  in te r a c id n  -  
e n t re  lo s  s u je to s  de l a  co m u n ica c id n .
A l h a b la r  de la s  fu n c io n e s  de l a  co m un icac idn  se han des- 
tacado  e l d e s a r r o l lo  y f a c i l i t a c i d n  de lo s  p ro cesos  m e n ta le s ; 
l a  re g u la c id n  de l a  co n d uc ta , que, a su ve z , c o n d ic io n a  l a  co­
m u n ic a c id n ; l a  a d a p ta c id n  a l m ed io , e s p e c ia lm e n te  a l m edio so -
o io c u l t u r a l ,  en cnyo mnrco se ha dado p a r t i c u la r  Im p o r ta n c ia  a 
lo s  c o n d ic io n a m ie n to s  s o o io c u l t u r a les que p o s ib i l i t a n  l a  p le n i 
tud  c o m u n ic a tiv a , e s tu d ia d o s , sob re ^o d o , en r e la c id n  con e l Io n  
g u a je , lo s  p rocesos  de in te r a c id n  c o m u n ic a t iv a , l a  com un icac idn  
en g rupos y l a  co m un icac idn  de masas. A su vez, han te n id o  una 
d e c is iv e  im p o r ta n c ia  lo s  e s tu d io s  que ponen de r e l ie v e  l a  fu e r  
te  cone x id n  que e x is te  e n tre  p ro ce so s  c o m u n ic a tiv o s  y  condufcta.
P o r lo  que se r e f ie r e  a l a  in c id e n c ia  d e l p rob lem a  de l a  -  
com un icac idn  y l a  p e rs o n a lid a d , una de la s  h ip d te s is  g é n é ra le s  
més f r u c t l f e r a s  es l a  que e s ta b le c e  una f u e r t e  c o r r e la c id n  en­
t r e  lo s  n iv e le s  de lo g ro  de l a  com un icac idn  y  e l a ju s te  de l a  -  
p e rs o n a lid a d .
E l d e s a r r o l lo  pues, d e l e s tu d io  de l a  co m u n ica c id n , ha da 
do lu g a r  a una d iv e r s i f i c a c id n  de la s  m oda lidades  de l a  comuni­
c a c id n , e n tre  la s  que mereee d e s ta c a r ,  ademés de l a  an im a l y l a  
l i n g u i s t i c s ,  l a  no v e rb a l,  l a  in t r a p e r s o n a l , l a  in te rp e r s o n a l ,  -  
l a  com un icac idn  en pequefios g rupos y  l a  com un ica c id n  de manas*
Toda e s ta  e v o lu c id n  ha p la n te a d o  re c ie n te m e n te , e l p rob lem a de 
l a  p o s ib i l id a d  de una p s ic o lo g ia  de l a  com un icac idn  in d e p e n d ie n  
te ,  h a c ia  cuyo in te n to  se o r ie n ta r ia n  lo s  e s fu e rz o s  p o r  p ré c i­
s e r  adecuadamente su p ro p io  o b je to ,  métodos y  f in e s ,
A in  cuando e s ta  c u e s t id n  no e s té  p lenam ente  d i lu c id a d a ,  es 
c ie r t o  que lo  que nparece  con c l  a r id ad hoy d ia  es que conduc ta  
y com un icac idn  t ie n e n  une r e a l in te rd e p e n d  e n d  n y que ] as p o s i-  
b i l id a d e s  de e s ta  in t e r r o la c id n  se reducen fund  amen ta in  en te ,  s. 
e s te s  t r è s  n iv e le s  t l a  com un icac idn  como d e te rn in a n te  do l a  -  
co n d uc ta  (c o n d u c ta  c o m u n ic a t iv a ) ; lo  co m u n ica c io n a l r n ro  marco 
p a ra  l a  co nduc ta  ( l o  in fo rm a c io n a l de l a  co n d u c ts ) y  la  mu tu a  -  
in t e r a c id n  e n tre  com un icac idn  y co n d u c ta ,
D e n tro  de lo s  p o s ib le s  campes de t r a b a jo ,  hemos o le g id o  c l 
de l a  com un icac idn  in te rp e r s o n a l,  en una l in e a  muy c o n c re ta  p e r 
o t r a  p a r te ,  adn s ie n d o  c o n s c ie n te s  de su onorme c o m p le jid a d  p o r 
i n c i d i r  en e l l a  a sp e c to s  muy v a r ia d o s  y  c o m p le jo s .
Ln j u r - t i f ic a c iô n  de lo o  o b je t iv o s  y m e to d o lo g fa  de n u e s tro  
t ra b a jo  creemos puede quedar m e jo r  c la r i f ic a n d o  a p a r t i r  de Io n  
c o tu d io s  més re c ie n te s  sobre  la s  re la c io n e s  e n tre  co nduc ta  y co 
m u n ic a c id n . A n te r io n n e n te  ya h ic im o s  a lu o id n  a la  e v o lu c id n  que 
ha experim en tado  modem omonte, e l p rob lem a de l a  com un icac idn  -  
on p s ic o lo g fa .
Acoptando lo  p o s i t iv e  que t ie n o  e l e s tu d io  de l a  com unicn- 
c ld n  como d é te rm in a n te  de l a  co n d uc ta , o l a  n e c e s a r io  in fo rm a -  
c id n  que se p ré c is a  en to d a  co nduc ta  p a ra  e n te n d e r ln  en sua ju s  
to s  m ed ios, lo  més ra z o n a b le  p n rcce  s e r  - a l  e s p e c i l ic n r  e l ob 
je t o  de la  p s ic o lo g fa  de l a  co m u n ica c id n - e l re s u lta d o  de l a  -  
in s e r c id n  co n c e p tu e l e n tre  co n d uc ta  y  c o m u n ica c id n . lo  que im - 
p l i c a r f a  e l e s tu d io  do l a  co n d uc ta  c o m u n ic a tiv a  y l a  com unicn- 
c id n  c o n d u c ta l;  es d e c i r ,  l a  p e rs p e c t iv e  co n d u c tu a l de to d a  con 
d u c ta ,  l a  in f lu e n c ia  que la  com un icac idn  puede té n o r  sob re  o t ro s  
p ro cesos  co n d u c tu a le s  y l a  de é s to s  sob re  l a  co m u n ica c id n .
Lo que pa rece  c la ro  es que e l o b je to  de l a  p s ic o lo g fa  de -  
l a  com un icac idn  v ie n e  dado p o r  l a  in s e rc id n  de e s  tos  dos p ro c c - 
sos t l a  conduc ta  y l a  com u n ica c id n ; es d e c i r ,  p o r  l a  ro p e rc u -  
s id n  de lo s  p ro ce so s  c o m u n ic a tiv o s  on la  co nduc ta  y p o r  l a  d i -  
m encidn c o n d u c ta l de la  com un icac idn  ( c f r .  J .  Mayor oéuchez, -  
"P s ic o lo g fa  de l a  C om un ica c id n ", D epartam ento  de P s ic o lo g fa  Ge­
n e ra l , U n iv e rs id a d  Com plutense de M a d rid . 1977. pp. " l la c la
una P s ic o lo g fa  de l a  C om unicacidn humana" .  B o lc l in  lu 'o i-m n t i vo . 
F undacidn Juan M arch, n . 83 , ju n io ,  1979, PP- 1 4 -1 5 ) .
E l o b je to  de l a  p s ic o lo g fa  de la  com un icac idn  q u ^ a r f a  re -  
p rese n ta d o  p o r  e s ta  e s t ru c tu r a  : s u je to  c o m u n ic a n tc - iu (e rc a m b io  
in tc n c io n a l  s i g n i f i c a t i v o - r u je t o  re c e p to r .
E ste  o b je to  puede s e r  e s tu d ia d o  en un s e n tid o  a m p lio , Im - 
c ie n d o  r e fe r e n d a  a lo  que os çnmdn a to d a  comunicacL du , d o n ta -
!
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cando més c la ra m e n te  lo  e s p e c lf ic o  de l a  com un icac idn  humana. 
cona id e ra n d o  l a  co m un icac idn  a r t i f i c i a l  o an im a l como e tapas 
a u x i l ia r e s .  B a te  es , fu n da ip e n ta lm en te , n u e s tro  p la n te a m ie n to  
en e l  p re s e n ts  t r a b a jo ,  Ï  considérâm es le g i t im e  e s te  p la n te a ­
m ie n to  en l a  p e rs p e c t iv e  de una p s ic o lo g ia  c i e n t l f i c a ,  in t e n -  
tando  e v i t a r  e l  red u cc io n ism o  de una p s ic o lo g ia  r e f le x o ld g ic a  
0 c o n d u c t is ta  r ig u ro s a ,  p o r  c o n s id e ra r  que e s te  p la n te a m ie n to  
se s i t u a  d e n tro  de l a  e v o lu c id n  més s é r ia  y  o b je t iv a  que se -  
v ie n e  hac iendo  d e l p rob lem a de l a  co n d u c ts * ( Veése como e n fo -  
ques e je m p la re s  i H, Y e la  G ra n izo  $ "La  e s t r u c tu r a  de l a  coiv- 
d u c ta .  E s t lm u lo , s i tu a o id n  y  c o n c ie n o ia " ,  Seal Academia de -  
C ie n c ia s  M ora le s  y  P o l l t i c a s ,  M a d rid , 1974; L .  C a n e s t r e l l l  y  
o t r o s  I "La c o n d u c ta " , P ro te o , Buenos A ire s ,  1979; L . Canes- 
t r e l l i  I "La p s ic o lo g ia ,  c ie n c ia  de l a  c o n d u c ta " , pp , 1 1 -2 0 ;
P , F ra is s e  l  "La e v o lu c id n  de l a  n o c ld n  da c o n d u c ts " , p p , 21 -34 , 
R, Zaaeo i "C o n c ie n c ia  y  c o n d u c ta " , pp , 75 -93 )»
E s ta  e v o lu c id n  es p a r a ie la  a una a e r ls  de hechos que se 
o bse rvàn  en l a  p s ic o lo g ia  a c tu a l i  e l camblo d e l p a ra d ig m s  con 
d u o t ls ta  p o r  e l c o g n i t iv e ;  e l d e sp la zam le n to  que se e s té  r e a l i  
zando desde e l marco de la s  c ie n c ia s  de l a  n a tu ra le z a  a l de -  
la s  c ie n c ia s  s o c ia le s ;  e l e s fu e rz o  p o r  h a c e r c o m p a tib le  e l r i ­
g o r  m e to d o ld g ic o  de l a  c ie n c ia  p o s i t iv a  p o r  l a  nueva te m é t ic a  
que proponé una p s ic o lo g ia  h u m a n is ts  en s e n t id o  a m p lio , e tc .
E s te  cambio de p e rs p e c t iv a  no supone en modo a lg u n o , r e -  
ch a z a r lo  v a l io s o  d e l co n d uc tis ra o , l a  a d s c r ip c id n  de l a  p s ic o ­
lo g ia  a la s  c ie n c ia s  de l a  n a tu ra le z a  y a l método p o n l t iv o ,  s i  
no a b r i r  nuevas p e rs p e c t iv e s  e in c lu s e  p oner e l é n fa s ls  en a - 
q u e l o b je t iv o  que es p re c is a m e n te , lo  més e s p e c if ic a m e n te  huma 
n o ,
E l d e s a r r o l lo  de c ie r ta s  é re a s  en l a  p s ic o lo g ia  de hoy, -  
d e scu idadas  o p r o s c r i t a s  en a n te r io r e s  décades, como l a  p s ic o lo
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g la  c o g n i t iv e ,  l a  c o n c ie n c ia ,  e l mundo d e l s im b o lir.m o , l a  I n te ­
ra c id n  con lo s  o t r o s ,  l a  v id a  d o ta d a  de s e n t id o ,  e t c . . . ,  tnnn i- 
f ie s t a n  e s ta  misma te n d e n c ia .
Las p ro p ia s  c ie n c ia s  de l a  com un icac idn  han s u f r id o  y es - 
t f in  B u fr le n d o  una e v o lu c id n  p a re c id a .  A l p r in c ip le  se puso e l -  
ace n to  d e l e s tu d io  de l a  co m un icac idn  en l a  t ra n s m is id n  in fo rm a  
t i v a  de un mecanlsmo a o t r o ,  o a to d a  respues ta  d is c r im in a to r ia  
a un e s t lm u lo ;  p o s te r io rm e n te ,  e l  c e n tre  de in te r é s ,  d esde l a  -  
p e rs p e c t iv e  p s ic o ld g ic a ,  se s i t u a  en to m o  a l a  p ro b le m é tic a  y 
p e c u lia r id a d e s  de l a  com un ica c id n  humana. Prueba de e l lo  es e l 
inc rém en t©  que, en e l tema de l a  com un icac idn  e s té n  te n ie n d o  l a  
s e m ld t ic a  y  l a  l i n g u i s t i c s ,  l a  s o c io lo g ie  y l a  a n tro p o lo g la ,  l a  
p s ic o lo g ia  s o c ia l y l a  p s ic o lo g ia  c l i n i c a ,  e t c . . . . ,  a s l como e l 
aoentuado in te r é s  en e l e s tu d io  de l a  v iv e n c ia  s u b je t iv a  de l a  
p y o p ia  co nduc ta  y  d e l mundo en to m o ,  e l que e l s u je to  sea ca - 
paz de v o lv e r  so b re  s i  m ismo, e l p oner de m a n if ie s to  l a  s i g n i f i  
c a c id n  de l a  c o n c ie n c ia ,  e l e s tu d io  de l a  r e f le x iv id a d  que p e r­
m its  in t e g r a r  un te x te  en su c o n te x te ,  do t a r io  de s ig n i f ic a c id n  
y  c o n s t i t u i r  a l s u je ts  de l a  com un icac idn  en eu an te  t o i .
Podemos a f l rm a r  que hoy d la ,  c l  ve rdade ro  c e n tre  de a te n -  
c ld n  de l a  p s ic o lo g fa  de l a  com un icac idn  a c tu a l es a lgo  c s p o c f-  
f ic a m e n te  humane cuya e s t r u c tu r a  la  in te g r a r fa n  e s to s  e lem en tos; 
una s i tu a c id n ;  una a c t iv id a d  n e d ia d o ra , in te n c io n a l y c o rn c te r i  
zada p o r  su i l im i t a d a  p ro d u c t iv id a d ;  una c o n c ie n c ia  r e f le x iv a  -  
que p e rm its  d o ta r  a l a  co n d uc ta  y a l a  com un icac idn  de s i g n i f i -  
cado, a l mismo tiem po  que c o n tr ib u y e  a l a  p ro p ia  c o n n tl tu c id n  -  
d e l s u je to .
S i q u is ie ré m o s  d e ja r  c o n s ta n c ia  desde e l p r in c ip le  que e l 
o b je to  de n u e s tro  t r a b a jo  no nui e re  s e r  une s u p e rv iv e n c in  de en 
fo q u e s  in d iv id u a l is t e s  transnochados  e in o p é ra n te s ,  s in o  que se 
s i t d a  en l a  I fn e a  p s ic o ld g ic a  de una r e la c id n  p e r s o n a l!zada d e n tro
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de ujia e s tra te g ia  de comunicacidn en y para  l a  comunidad. Se t ru ta  
de b u a c /ir e l encuentro personal en y con e l o tr o ,
El nacim iento  de l a  co n c ien c ia  "eco ld g ica" abre nuevas pers - 
p cc tlv as  a l a  comprensidn de e s ta  re la c id n  in te rp e rs o n a l.
Sabemos que l a  re a l iz a c id n  d e l hombre no se l le v a  a cabo en un 
sistem a cerrado in t r a  o in te r in d iv id u a l ,  pues nuestro mundo esté  -  
ampliado p or unos sistem as de en tom o que han s u frid o  una permanen 
te  m o d ific a c id n  desde e l mecanlsmo d e l s ig lo  X IX , anclado en un -  
concepts e s té t ic o  d e l mundo y d e l e n to m o . A ceptar lo  person a l, 
con d etrim ento  de lo  s o c ia l ,  es a lgo  In a d m is ib le  hoy d la .  El medio 
"eco ld g lco ", e l "en to m o " no es sdlo  una re la c id n  con lo  n a tu ra l -  
sino con todo lo  " s o c ia l"  en su com pleja evo luc idn  permanente que 
e l hombre va re a llz a n d o  como s e r p ers o n a l. E l medio eeoldgioo y l a  
comunicacidn humana prosentan unas coordenadaA realm ente nuevas y 
o r ig in a le s  con lo s  p lan team len tos  que sé d é r iv a *  de la s  re lao lonos  
In te r d is c ip l in a r e s  de la s  c ie n c ia s ,
Lo " a r t i f i c i a l "  no es e l dnioo n i s iq u is ra  e l fundam ental de 
estos aspectos. E l hombre puede in v e n te r  medios para  s a t is fa o e r  -  
sus necesldades porque es té  dotado de im aginao idn. La v id a  humana, 
a firm a  Aranguren, en una "obra de im ag inao idn" ( l )  ; y lo  que e l 
hombre se im agina no son s im p le#en te  loo  "Radios" para s a tis fa o e r  
unas nooesldades "dadas", sino lo #  " f in e s "  mismos, oomo a firm a  -  
Thayer, es d e e ir ,  o tra s  "neoesidadea" oomo e l  b le n e s ta r  y e l tema 
mismo de l a  v id a  in v e n ta d a  y reo read a. La o re a tiv id a d , l a  teono lo - 
g fa , l a  o o n tra c u ltu ra , son po larim aolones s lg n lf io e t iv a s  de esta -  
d iném ica d iv e rg e n te  y convergente. E l hombre, pues, t ien d e  a A e ja r  
se de su entom o f f s io o ,  In te rp o n ien d o  un entom o "comunioaoîonal ** 
(T h a y e r ) ,  es d e c ir ,  a lgo  muy oomplejo de " re a lid a d e s  oomunioaolo- 
n a le s "  en la s  cual es v iv e  y , en cuya a p a r lo ld n , l a  im aginaoidn y -  
e l simbolismo en tran  plenamente como elementos eseno la les  y neoe- 
s a rio s  ( 2) ,
( 1 )  Ci r .  J .L .  ARANCURE9I, E co log ie  y comunioacidn en e l penaamlon­
to de O rtega y Gasset, SISTEMA, 1 ( 1 ,9 7 3 ) ,  5 4 -5 5 ) . -
(2 ) C fr .  J .L .  ARANGUREN, ib .
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2 . -  La co m u n ica c id n  y , p o r  ta n to ,  l a  in c o m u n ic a c id n , s ig u e n  a iondo
un p rob lem a de p le n a  a c tu a l id a d  y u rg e n te  p re o c u p a o id n . Muchoo 
f a c to r e s ,  a n iv e l  p s ic o ld g ic o ,  c o n tr lb u y e n  a o u s c i ta r  e s te  in te ré s  
p o r  e l e s tu d io  de l a  com un icac idn  in te rp e r s o n a l ,  p e ro , t a l  vez n in -  
guno como l a  p ro g re s iv a  m a s i f ic a c id n  y deshum an izac idn  que se a d v ie r  
te  en l a  lla m a d a  "s o c ledad  i n d u s t r i a l " ,  E s c r i to re s ,  s o c io ld g o s , p s i-  
c d lo g o a , f i l o s o f o s , . ,  v ie n e n  llam ando  l a  a te n c id n  so b re  e l p e l ig ro  -  
que e n tra fia  e s ta  soc iedad  in d u s t r ia l ! z a d a  y  co n su m is ta  p a ra  e l fu tu  
ro  d e l hombre,
V aciada l a  com u n ica c id n  de su p ro fu n d o  s e n t id o  humano, l a  p e r ­
sona no puede e x p re s a r  a q u e llo  que le  es més p ro p io  y s u s ta n t iv o  e, 
in v e rs a m e n te , l a  d e ca de n c ia  de l a  persona  a r r a s t r a  c o n s ig o  la  deca- 
d e n c ia  de la s  r e la o io n e s  ve rdaderam ente  humanas ( 3 ) .
La co m u n ica c id n  y  l a  in c o m u n ic a c id n , més e s ta  d lt im m , son he­
chos de e v id e n c ia .  P o r p ro p ia  e x p e r te n c ia  consta tam os que se s i t d a  
en n u e s tra  v id a  d l a r i a  y  a fe c ta  p ro fundam ente  a n u e s tro  p s iq u ism o , 
aunque p o r s in g u la r  p a ra d o ja , nos r e s u i te  d i f i c i l  e x p l ic a r la  cuando 
tra ta m o s  de a n a l iz a r la .
Todo hombre "s a b e " a lg o  a ce rc a  de l a  c o m u n ica c id n . Las r o p e t l -  
das e x p e rte n c ia s  l e  dan s u f ic ie n t e  c o n c ie n o ia  de la s  d i f i c u l t a d e s  y 
r te s g o s  que muchas fo rm as de com un icac idn  l le v a n  c o n s ig o , sea en e l 
d a r la s ,  sea en e l  r e c ib i r l a s ;  de l a  In a d e c u n c id n  de la s  p a la b ra s , -  
en c ie r ta s  c ir c u n s ta n c ia s ,  p a ra  e x p re s a r id e a s ,  s e n t im ie n to s  o de- 
seos; de la s  " b a r r e ra s "  que e s ta b fe c e  una in c o m u n ic a c id n  m a n if ie s ta  
o la rv a d a j de la s  d i f i c u l t a d e s ,  en f i n ,  que e n c ie r ra  e l e n cu en tro  -  
c o rd ia l . c o n  e l o t r o .
. . .  L ib e r ta d .  s fm b o lo s  y c o m u n ica c id n , SISTEMA, 8 ( 1 .9 7 5 ) ,  5-14
E l p ro fe s o r  J . L .  PIHILLOS, ha in s i s t i d o  en la  n e ces idad  de en- 
ç n te n d o r  lo s  p ro c e s o s  p s iq u ic o s  s u p e rto re s  como v a r ia b le s  a b ie r ta s  
en o rden  a comprend e r  a l hombre ( c f r .  P r in c ip le s  de P s ic o lo g fa , ed. 
A lia n z a ,  M a d rid , 1 .9 7 5 , cap. 6; a s f mismo t Los fundam entos cognos- 
c i t i v o s  de l a  P e rs o n a lid a d . en A ctas d e l I I  Congreso de P s ic o lo g fa ,  
M a d r id , 1 .9 6 7 .
( 3) R ecien tem ente  e l p ro fe s o r  PINILLOS nos ha o f r e c id o  p ro fu n d a s  - 
su g e re n c ia s  en su o b ra  "F s ic o p a to lo g fa  de l a  v id a  urb .ana", e^l. 
E spasa-C a lpe, M a d rid , 1 .9 7 7 .
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No Be t r a t a  de una s im p le  c o n s ta ta c id n  de hechos, s in o  de en- 
c o n t r a r  su s ig n i f ic a c id n .  La r e f le x id n  y  l a  v iv e n c ia  de l a  comuni­
c a c id n  o e l a i s ia m i en to  de l a  in c o m u n ic a c id n , nos ace rcan  a la  com 
p le j id a d  de lo  que a p a re c fa  s im p le , y  nos l le v a n  a l a  bdsqueda de 
unos p r in c ip io s  m e to d o lo g fc o s  que g u le n  l a  In v e s t ig a c id n  en es te  -  
te r re n o  p s ic o ld g ic o .  ha r e f le x id n  so b re  la s  c o n s ta ta c io n e s  e m p fr i-  
cas y  l a  s ig n i f ic a c id n  que de e s to s  com portam ien tos  se d é r iv a ,  nos 
a ce rcan  a l a  v e rd a d e ra  r e a l id a d  y nos ayudan a "e n te n d e r"  e l  fe n d -  
meno, a lo g r a r  un t ip o  de s a b e r d iv e rs e  d e l oomdn, a d e s c u b r ir  una 
p ro b le m é t ic a  y a c a p ta r lo  en sus v a lo re s  i n t e l i g i b l e s  y  e x p l i c a t i ­
v e s .
3 , -  E l vocab le  "c o m u n ic a c id n "  a d q u ie ro  hoy un use a m p lfs im o  y  s i r
ve p a ra  d e s ig n e r  fendmenos d is p a re s ,  v ip c u la d o s  e n tre  s f  p o r  
a n a lo g ie s  més o mènes p ro fu n d a s .
En un s e n t id o  g e n e ra l es e q u iv a le n ts  a '^ ro p a g a c id n " y  como -  
t a l  in c lu y e  una r e la c id n  de causa a e fe c to  e n tre  dos o més té rm in o s  
d e l c u a l uno es e fe c to r  y e l o t r o  p a c ie n te .  A sf se h a b la  de comuni­
c a c id n  b io ld g ic a  (h e re n c ia  p s ic o -s o m é t ic a ,  enffenhedades, e t c , ) ,  de 
com un icac idn  f f s i c a  ( d e l  c a lo r ,  m o v lm ie n to , e t c . ) ,  y  adn de comuni­
c a c id n  m e ta f fs ic a  ( d e l  s e r  o e x is te n c ia ) .
En un s e n t id o  més r e s t r in g id o  es e q u iv a le n ts  a " p a r t ic ip a c id n  
s o c ia l "  y  como t a l  in c lu y e  la s  a cc io n e s  humanas te n d ie n te s  a fo rm e r  
una comunidad sea de de rechos y  d e b e re s , sea de b ie n e s  m a te r ia lés o 
e s p i r i t u a le s .  Asf se h a b la  de co m un icac idn  j u r f d i c a  ( le y e s  y  p ré ­
c e p te s ) ,  de co m u n ica c id n  c u l t u r a l  ( le n g u a , t r a d ic io n e s ,  fo rm as de -  
v id a ,  e t c . ) ,  de com un icac idn  s o c ia l  (d e  la s  personas y g rupos s c c ia  
l e s ) .
En un s e n t id o  e s t r i c t o  es e q u iv a le n ts  a "m a n ife s ta c id n "  y  éomo 
t a l  in c lu y e  l a  e x p re s id n  y  d e s c u b r ira ie n to  de a lg o  que de suyo es -  
o c u lto  y  que e l agen te  hace p a te n te  p o r  un a c to  s i g n i f i c a t i v e .  De -  
e s te  modo se h a b la  de com un icac idn  a r t f s t i c a  (e n  l a  o b ra  de a r t e ) ,  
de com un icac idn  a fe c t iv o -e m o c io n a l ( s o n r o jo ,  te m b lo r ,  r f g id e z  C or- 
p d re a , e t c . )  y  de com un ica c id n  p a ra p s ic o ld g ic a  ( t e le p a t f a ,  h ip n o t is  
mo, e t c . )
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P o r d lt lm o  en un s e n tid o  e s t r i c t f simo p a ra  d e s ig n e r  toda  ao- 
c id n  humana que t ie n d e  l i b r e  y co n sc ie n te m e n te  a h a ce r p a r t ic ip e s  
a o t r o s  se res humano s , m ed ia n te  s ig n o s  c o n v e n c io n a le s , de un d e te r  
m inado c o n te n id o  de c o n c ie n c ia  ( in fo rm a c io n e s , c o n o c im ie n to s , du - 
d as, s e n t im ie n to s ,  v o l ic io n e s ,  e t c . ) ,  D en tro  de e s ta  d e f in ic id n  ad 
q u ie re n  su p u e s to , lo s  s e n t id o s  d e r iv a d o s  que a d q u ie re  l a  p a la b ra  
s u s ta n t iv a d a  y  que d é s ig n a  ta n to  e l "m ed io " ( lo s  m edios de com uni- 
ca c io n e s  « la s  d o m u n ic a c io n e s ) y e l p ro d u c to  ( e l comunicado = l a  -  
C o m u n ica c id n ). Asf mismo quedan in c lu id o s ,  como la s  e sp e c ie s  d e n tro  
d e l g ë n e ro , l a  re a l id a d  exp resada  p o r  lo s  ve rb o s  t c o n v e rs e r , d la -  
lo g a r ,  in fo rm e r ,  d i s c u t i r ,  a c o n s e ja r ,  m ander, ense fia r, in t im e r ,  men 
t i r  y  s im i la re a ,  en ouanto  in d io a n  un t ip o  de re la c io n e s  in t e r p e r -  
a o n a le s  fé o ilm e n te  d is c e m ib le s  y c o n s ta ta b le s  ( 4 ) .
E l fendmeno de l a  co m u n ica c id n  a s f c a ra c te r iz a d o  a trn e  desde -  
un s ig lo  y  cada vez con mayor in te n s id a d ,  l a  a te n c id n  de e s tu d io s o s  
y  p ensado res , como nunca en e l pasado. N u e s tra  so c i  ed ad in d u s t r ia l  
y  c o s m o p o lite , con su r itm o  de v id a  y  ou a p e r tu re  en todas  la s  d i ­
m ens iones, p la n te s  p rob lèm es p rd c t ic o s  y  te d r ic o s  muy c o m p le jo s , -  
ademés de p ro v o c a r  en e l hombre un s e n tim ie n to  de s o c ia l iz a c id n  y 
de so ledad  s im u lta n e a m e n te . De a l l f  que l a  com un icac idn  pueda p la n -  
te a rs e  como un p rob lem a  p r é c t ic o ,  como un p rob lem a c ie n t f f i c o  y co­
mo un prob lem a f i l o s d f i c o .
4 . -  La enorme c o m p le jid a d  y dinam ism o de l a  soc i  edad in d u s t r i a l  -
ha in c i ta d o  a té c n ic o s  y  te c n d lo g o s  a " r a c io n a l iz a r "  a l m é x i-  
rao la s  co m u n ica c io n e s . E s ta  r a c io n a l iz a c id n  im p lie s  a l menos dos -  
cosaa t e f ic a c ia  y  re n d im ie n to . Una empress m odem s re q u ie rs  que -  
id e a s  y  ordenes sean c la r a  y  e f ic ie n te m e n te  com unicadas, ta n to  en 
e l p ia n o  de l a  p rog ra raac idn  como en e l de l a  e je c u c id n ; una promo- 
c id n  e d u c a tiv e  a n iv e l  de masas e x i je  m edios y métodos p o r  lo s  
que re g la s  y c o n o c im ie n to s  sean e fic a z m e n te  t r a n s m it id o s ;  la s  i n -
( 4 )  C f. J .  CAS ARES, D ic c io n a r io  id e o ld g ic o  de la  le n g u a  e sp a i'io la ,
G. G i l i  S .A .,  H a rce lon s  1 .9 4 3 , 2a é d .,  en lo s  vo ca b lo s  "com uni­
c a c id n "  y "c o m u n ic a r" , 3a p a r te ,  y  en la s  p a la b ra s  conexas e le n  
cadas en l a  2a p a r te  b a jo  e l ve rbo  " c o n v e rs e r " .  Idem en l a  —  
E n c ic lo p e d ia  Espasa.
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fo rm a c io n e s  o n o t ic ia a  demandadaa p o r  va s to a  s e c to re s  de l a  p o b la -  
c id n  0 p o r  sus d l r lg e n te s ,  rec lam an  no s d lo  p r o n t i t u d  en su d i f u -  
s ld n ,  s in o  tam biën un le n g u a je  a p ro p ia d o  y  una s e le c c id n  en orden 
a su in te r é s  o n e c e s id a d . Adn en un te r re n o  que h a s ta  hace poco se 
d e ja b a  l ib r a d o  a l a  im p ro v is a c id n  y  fa n ta s ia ,  se va a b rie n d o  cami­
no una r e f in a d a  té c n ic a  ; en e l c o lo q u io  p s ic o ld g ic o  y p s iq u ié t r ic o ,  
en e l d ié lo g o  p o l i t i c o  o id e o ld g ic o ,  en la s  e n t r e v is ta s  c o m e rc ia le s  
o p e r io d f s t ic a s ,  en la s  r e la c io n e s  p d b lic a s  y  adn en e l a p re n d iz a je  
y ensefianza se u t i l i z a n  esquemas de t r a b a jo  y  raéquinas e s p e c ia le s  -  
que a h o rra n  tiem po  y  ganan en e f ic ie n c ia .
EL PROBLEMA FRACTICO de l a  com un icac idn  c o n s is te  pues en una -  
re c e p c id n  e x a c ts  y  e f i c i  en te  d e l "m ensa je " y  p a ra  s o lu c io n a r lo  se 
debe e o h a r mano a la s  in v e s t ig a o io n e s  de s o 'c ld lo g o s , p s io d lo g o s , l i n  
g U is ta s ,  e t c . ,  a s f  como o é lc u lo s  m a tem é ticos  y  m edios té c n ic o s .  Très 
a sp e c to s  fo n da m e n ta les  in te re s a n  a l  té c n io p  y  a l te c n d lo g o  de l a  eo 
m u n ic a c id n  t a) e l a sp e c ts  e s ÿ r io ta m e n te  té c n ic o  (ison qué p re o is id n  
lo s  s fm bo lo s  pueden s e r  t r a n s m it id o s ? ) ,  b) e l a sp ec to  sem Sntloo (ico 
mo v e h ic u la r  la s  s ig n i f ic a c io n e e  d e se a d a sv ), c )  e l  a sp ec to  de e f ic a  
c ia  ([cdmo h a ce r que e s ta  s ig n i f ic a c id n  o p e re  e l e fe c to  deseado?) ( 5 ) .
a ) P a ra  l a  s o lu c id n  d e l p r im e r  p rob lem a se u t i l i z e  p re fe re n te -  
mente e l método a n a lf t io o -m a te m é t ic o  de l a  e s t ru c tu r a  m ate­
r i a l  d e l m ensa je , s ig u ie n d o  la s  I fn e a s  tra z a d a s  p o r  U l.  Shannon y  -  
W. Weaver ( 6 ) .
^ 5 )  C f. MASSIS J . L . ,  "C om m un ica tion " , en M éthodes a c tu e l le s  de d i ­
r e c t io n  des e n t re p r is e s , c .  7 ; c f .  e t  COSNIER J . ,  "D ia lo g u e  i 
systèm es de s ig n a l is a t io n ,  sym boles e t  in fo r m a t io n s " ,  en Le D ia  
lo g u e . pp . 3 9 -5 6 .
( NB. Todas la s  re fe re n c ia s  de la s  p u b lic a c io n e s  c ita d a s  - s a lv o  
excepc iones  c o ra p re n s ib le s -  e s té n  s e fia la d a s  en l a  S ccc idn  B ib l io  
g r é f ic a .  Los s ig la s  empleadas p a ra  d e s ig n a r  la s  r e v is ta s  son -  
la s  p ro p u c s ta s  p o r  e l "R e p e r to ire  B ib l io g r a p h iq u e "  do la  Revue 
de P h ilo s o p h ie  de L o u v a in ) .
( 6 )  E l p ro c e d im ie n to  de SHANNON ( c f r .  Shannon, C .B . y  WEAVER, W.,
The M a te m a tic a l Theory o f  C om m unica tion . U n iv . I l l i n o i s  P re s s , 
1 .9 4 9 )  ha s id o  c r i t i c a d o  en sus a p lic a c io n e s  a l  a p re n d iz a je  de 
lo s  se re s  v iv o s ,  ya  que lo s  m edios de t ip o  in fo rm a t iv e  se fu n -  
dan dn icam en te  en e l s is te m a  de p ro b a b il id a d e s  o b je t iv a s ,  de - 
ja n d o  a l margen e l c o n te n id o  de lo s  s is te m a s  s u b je t iv o s  de -
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T a le s  e s tn ic tu r a s  son deuom inadas " in fo rm a c id n " ,  que v ie n e  de - 
f l n i d a  como "m edida c u a n t i t a t iv a  d e l grado de drden  que re in a  en un 
s is te m a "  y  més com prensivam ente oomo "a q u e llo  que reduce la  i n c e r t i  
dum bre" ( G. K i l l e r ) .  Tomando como "un idad  de in fo rm a c id n " a q u e llo  -  
que d is m in u y e  en l a  mi tad  e l ndmero de p o s ib i l ld a d e s  de e le c c id n ,  -  
tenemos que en e l grado  en que se a c re c ie n ta  su "d e s p lie g u e  en cade 
n a " ,  l a  l ib e r t a d  do e le c c id n  d e c re ce  y  con e l lo  su v a lo r  in f o r m a t i ­
ve , ya  que a l d is m in u i r  sus p o s ib i l ld a d e s  aumenta su p ro b a b i l id a d .
Como se ve, lo s  s ig n o s  que componen un m ensaje no a d q u le re n  va 
l o r  p o r  BU s ig n i f ic a c id n  s in o  p r im a r ia m e n te  p o r  su p ro b a b il id a d  den 
t r o  de un o rden  o s is te m a  ( le n g u a  o c d d ig o ) d e te rm in a d o , en base a 
l o  c u a l puede guedar s u je to  a e s ta d ls t ic a .  La n e c e s a r ia  " re d u n d a n c la "  
p a ra  l a  I n t e l i g i b i l l d a d ,  a s f como l a  e l im in a c id n  de " r u ld o s "  o a l t e  
ra c io n e s  f f s ic a s  s iem pre  p ro b a b le s , e n tra n  n a tu ra lm e n te  d e n tro  de -  
l a  d in é m ic a  o p e ra c io n a l m a te m é tica , que es r e s u e lta  con la  ayuda de 
la s  te o r fa s  y  té o n ic a s  c ib e m é t ic a s .
b ) S i b ie n  una p re c is id n  en l a  re c e p c id n  de lo s  "s o p o r te s "  ma 
t e r ia le s  d e l m ensaje es im p re s c in ü ib le ,  e l é x i to  de una co 
m u n ic a c id n  depende de l a  s e g u rid a d  en que l a  s ig n i f ic a c id n  d e l men­
s a je  sea c o rre c ta m e n te  ca p ta d a . El agente  en e fe c to ,  puede " d e c i r "  
una  cosa y  e l r e c e p to r  "e n te n d e r"  o t r a ,  adn cuando l a  p e rc e p c ld n  ma 
t e r i a l  sea Ig u a l .  La com prensidn  d e l m ensaje depende de muchos fa c ­
to re s ,  de lo s  eu a ie s  he a q u l lo s  p r in c ip a le s  t semejanzas en e l " 
campo de com pre n s id n " de ambos com un lcan tes ( c u l t u r a l es , p s lc d lo g i -  
co s , e t c . ) ,  l a  u t i l i z a c id n  y e l a lca n ce  re a l d e l ca n a l medio o in s -  
tru m e n to  p o r  e l que la  co m u n lc a c id n Y c fe c td a  ( v is u a le s ,  a c d s t ic o s ,  -
. . .  e v a lu a c id n  e in te r p r e ta c id n ,  en razdn  de lo  c u a l unas misman -  
u n id a de s  de com un icac idn  son e s e n c ia le s  p a ra  unos e i r r e le v a n ­
te s  p a ra  o t r o s  ( c f r .  LfclBOVIC, K .N ., In fo rm a t id n  p ro c e s s in g  in  
th e  ne rvo u s  system , S p r in g e r  v e r la g , 1 .9 6 9 ) .
PPAFFKLHuBER, E. ( c f r .  L e a rn in g  and in fo rm a t io n  T heory , en 
CONRAD, FI. y  MAGAR, M .S ., The P h y s ic a l P r in c ip le s  o f  N eurona l -  
and O rg a n ic is m ic  B e h a v io r , Gordon and B reach  S c ie n ce  P u b lis h e rs ,  
1 . 9 73 ) ,  ha pues to  de m a n if ie s to  cdmo uno de lo s  p rob lèm es de la  
t e o r la  de l a  in fo rm a c ld n  en r e la c id n  con e l a p re n d iz a je  e s t r ib a  
en in c o rp o r e r  lo s  p a ré m e tro s  s u b je t iv o s  que fundam enten l a  r e a l i  
dad p s ic o ld g ic a  en e s te  p rob lem a , s in  lo s  c u a l es no s e r f  a p o s i-~  
b le  t r a t a r  e l  p rob lem a fu e ra  de un c o n te x te  puram ente m e c a n ic is ta .
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im p u ls e s  e lé c t r ic o s ,  e t c . ) ,  l a  ca b a l d is t in c id n  e n tre  lo s  "hechos" 
y  la s  " o p in io n e s " ,  e l  g rado de a b s tra c c id n  de lo s  s fm bo lo s  u t i l i z a  
d os , l a  c o m p le jid a d  p o r  f i n ,  de la s  f r a s e s  u t l l i z a d a s .
Una orden  im p a r t id a  desde lo  a l t o  en l a  empress in d u s t r ia l  o -  
en e l e jé r c i t o  puede s e r  m o d if ic a d a  suce s iva m e n te , s in  l a  menor in  
te n c id n ,  h a s ta  l l e g a r  a d e s t in e  to ta lm e n te  cambiada; una in fo rm a -  
c id n  s u m in is tra d a  p o r  un agente  p e r te n e c ie n te  a o t r a  c u l tu r e  o s i ­
tu a c id n  d e l re c e p to r ,  puede s e r  " in te r p r e ta d a "  p o r  6 s te  conform e a 
sus m ddulos u s u a l es de pensam ien to  o m e jo r  "com portam ient o " j  una -  
o p in id n  sumamente m a tiza d a  puede s e r  " r e c ib id a "  como un hecho o -  
con d is to r s io n e s  s ig n i f i c a t i v e s ,  e tc .  ( ? ) ,
c ) E l te ro e r  prob lem a es en re a lid a d  e l  més im p o r ta n te  y en 
c ie r t a  m anera e l que e x i je  l a  s o lu c id n  de lo s  a n te r io re s  y  
es l a  e f ic a c ia  d e l m ensaje en e l re c e p to r ,  cuando més d i r e c t s ,  ta n ­
to  més e f ic a z ;  s i  lo s  cana l es son numéro so s , l a  e f ic a c ia  p e l ig r a  o 
p o r  lo  menos d is m in u y e . Se e n tie n d e  p o r  e f ic a c ia  l a  "a c e p ta o id n "  -  
p o r  p a r te  d e l d e s t in a ta r io  d e l m ensaje r e o ib ld o .  La a o e p ta c id n  es 
un fendmeno p s ic o ld g ic o  que depende en p a r te  de lo s  deseos y  n e c e s i 
dades (b e s o in s )  d e l d e s t in a ta r io  y  en p a r te  de su l ib e r t a d ,  que s i  
b ie n  o p e ra  en base a m o tiv e s  a c e p ta b le s , escapa a to d a  p re v is ld n  en 
té rm in o s  a b s o lû te s .  No o b s ta n te , como to d a  pe rsona  e s té  in c l in a d a  a 
a c e p ta r  a q u e llo  que e n tra  en a lg d n  modo d e n tro  de su "cuadro  de re ­
f e r e n c ia s " ,  e s té  in c l in a d a  a a c e p ta r  le  que no produce c o n f l ic t o s  -  
g ra ve s  con sus p ro p ia s  c o n v in c io n e s  y  o b je t iv o s .  G eneralm ente e s ta  
"zona de a c e p ta o id n "  es lo  s u f ic ie n ta m e n te  a m p lia  como p a ra  que e l 
m ensaje pueda a l menos in te r e s a r le ,  méxime cuando fo rm a  p a r te  de un 
equ ipo  de tra b a jo  o de un grupo s o c ia l  d e te rm in a d o .
Como vemos, lo s  p rob lèm es de l a  com un icac idn  en e l o rden  p ré c ­
t ic o  e s té n  m ira d o s  desde e l r e c e p to r  y  e l d e s t in a ta r io  d lt im o ,  o -  
s e a , ! desde e l "campo re s p o n s iv e "  (C h . M o r r is ) ,  quedando p a ra  o t ra s
( 7 ) De todos es co n o c id o  en P s ic o lo g fa ,  e l fendmeno de l a  de fo rm a - 
c id n  de lo s  c o n te n id o s  a tra v é e  de l a  co m u n ica c id n , b ie n  p o r  -  
un p roceso  de e m is id n  de d e ta l le s  o s im p l i f ic a c id n  de c o n te n i­
dos y e s t r u c tu r a s ,  b ie n  p o r  un p roceso  p ro y e c t iv o  en r e la c id n  
con lo s  in ije re s e s  de lo s  s u je to s  que deform an l a  re a lid a d  has­
ta  d a r le  un nuevo c o n te n id o , '
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té c n ic a s  l a  em is idn  misma d e l m ensa je , que ané logam ente  p o d r la  r e -  
c i b i r  un t ra ta m ie n to  s im i la r .  En e s te  case se c o n s id é ra  a l "e v e n to "  
de c u a lq u ie r  n a tu ra le z a  que sea como e l e m ite n te  y  e l agente  de la  
com un ica c id n  como e l re c e p to r ,  respond iendo  e l p r im e r  p rob lem a a 
una ju s t a  c o d i f ic a c id n ,  e l segundo a una c o r r e c ts  e la b o ra c id n  semén 
t i c a  y  e l te rc e ro  a una c a p ta c id n  o b je t iv a  y f i e l  ( 8 ) .
5 . -  Desde o t r o  S ngu lo , la  com un ica c id n  puede s e r  encarada co­
mo PROBLEMA CIENTIFICO. In te re s a  a v a r ia s  ramas de la s  -  
C ie n c ia s  S o c ia le s  eu a l es son l a  A n tro p o lo g la  C u l tu r a l ,  la  P s ic o lo g ia  
S o c ia l y  l a  S o c io lo g la .  La a p l ic a c id n  de d i fe re n te s  c r i t e r i o s  e p is -  
te m o ld g ic o s  en e l quehacer c i e n t f f i c o  y l a  d iv e rs id a d  de v o c a b u la r io  
hacen d i f i c i l  t r a z a r  un panorama d e l estado a c tu a l de la s  in v e s t ig a ­
c io n e s  c i e n t l f i c a s  en lo  que hace a la  com un icac idn  humana a s f como 
v a lo r a r  sus a d q u is ic io n e s .
No o b s ta n te ,  creemos que lo s  in te r r o g a n te s  més e le m e n ta le s  se 
mueven en t r è s  d ire c c io n e s  ; a) prob lem a de fo rm a liz a c id n  (fcua l de­
be s e r  e l pun to  de p a r t id a ? ) ,  b ) prob lem a de m e to d o lo g fa  ^c d a l es 
e l "m ode lo " més a p to V ), c ) e l p rob lem s d e l o b je to  o campo de in v e s ­
t ig a c id n  fq u é  é re a  es l a  p ro p ia  p a ra  cada d i s c ip l in a  y qué drden 
re in a  e n tre  e l le s ? )  ( 9 ) .
a ) La p r im e ra  c u e s t id n  se r e f i e r e  a l a  fo rm a li  z a c id n  o " im pos- 
ta c id n "  d e l tema en su g lo b a lid a d ,  ta n to  més d i f i c i l  cuan to  
l a  com un icac idn  no es un fendmeno s im p le  s in o  co m p le jo , ya que i n d u  
ye lo s  fendmenos de em is id n  y re c e p c id n , de le n g u a je  y s ig n i f ic a c id n  
de m oda lidades  y m o tiv a c io n e s , to d os  e l lo s  fn tim a m e n te  lig a d o s .
Tomando como c e n tro  de in t e r é s  e l " s ig n o " ,  la s  p o s ib i l ld a d e s  de 
in v e s t ig a c id n  son la s  que Ch. M o r r is  denom ina " s e m id t ic a "  y que abra 
za e l e s tu d io  d e l s ig n o  en su e s t ru c tu r a  l i n g u i s t i c s  ( s in t a x i s ) ,  d e l
( 8 )  C f. R. TITONE, P s ic o l in g u is t ic a  o g g i.  pp . 32 -36 .
( 9 )  C f. T. TEN TO R I, A n tro p o lo g ia  c u l t u r a le . pp . 5 -0
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s ig n o  en su r e fe r e n d a  n la  r e a lid a d  (a e ra fin tic a )  y d e l s ig n o  en su 
v a lo r  u s u a l ( p rn g m é tic a ) ( lO ) .  En un campo més e s t r i c t o ,  l a  moder- 
n a " l in g U f s t ic a "  In a g u ra d a  p o r  F . de Saussure y  p e rfe c c io n a d a  p o r -  
la s  e s cu e la s  am ericanas y eu ropeas , d is t in g u e  dos e lem en tos d is p a ­
re s  en e l le n g u a je ,  i r r é d u c t ib le s  a comdn denom inador, cuyos e je s  
son l a  s im u ltâ n e id a d  (a s p e c to  s in c r d n ic o )  y  su ce s id n  (a s p e c to  d ia -
c r d n ic o ) ,  basados a su vez en l a  d is t in c id n  e n tre  le n g u a je ,  lengua
y p a la b ra .
"En e l a n é l is is  c i e n t f f i c o  d e l le n g u a je  no nos ocupa- 
mos de la s  d i fe r e n c ia s  in d iv id u a l  es s in o  que e s tu d ia -  
mos un hecho s o c ia l que s ig u e  re g la s  g é n é ra le s , in d e ­
pend ien  te s  d e l I n d iv id u s  que h a b la . S in  e l le s  e l le n ­
g u a je  no p o d r fa  c u m p li r  con su com etido  p r in c ip a l ,  no
p o d r la  s e r  empleado como m edio de co m u n ica c id n  e n tre  
lo s  m iembros de una comunidad l in g U f s t i c a "  ( 1 1 ) .
Pero como en todo  hecho s o c ia l  puede q s tu d ia rs e  su e s tru c tu ra  
a c tu a l y su g é n e s is  h is t d r ic a  y  s ie n d o  ambos asp e c to s  i r r é d u c t ib le s  
a una s o la  d i s c ip l in a ,  la  c ru z  de la  l i n g u i s t i c s  es p a r t i r  de l a  d i 
m onsidn s ln c rd n ic a  o de la  d im en s id n  d ia c rd n ic a ,  re e d ita n d o  lo  que 
sucede en l a  f l s i c a  m odem s con re s p e c ts  a l a  f i j a c i d n  e s p a c io - te n -  
p o ro l d e l e le c t rd n  ( 1 2 ) .
S i en aambio se c e n tra  e l in te r é s  en lo s  "c o m u n lc a n te s " p a ra  -  
desde a l l f  v i s u a l ! z a r  e l r o s to ,  la s  p o s ib i l ld a d e s  se mueven d e n tro  
de l a  p s ic o lo g fa ,  p re fe re n te m e n te  d e n tro  de l a  p s ic o lo g fa  s o c ia l .  -  
De e s te  modo lo  que més in te re s a  es d e s c u b r ir  y c a p ta r  lo s  m ecanie- 
mos p s ic o ld g ic o s  p o r  lo o  que e l agente  c o m u n ic a tiv o  m o tiv a  sus ac­
c io n e s , é la b o ra  lo s  s ig n o s , e xp re ss  lo s  c o n te n id o s  de c o n c ie n c ia , -
( 1 0 )  En Segno, l in ^ u a g r io .  com portam ento . cap . V I I I  y passim .
(1 1 )  CASSIRER E . , A n tro p o lo g ia  F i lo s o f ic a . p . 185.
( 1 2 ) C f. TITONE, O . C . ,  pp. 1 4 -3 2  que c o n t ie n e  u n  buen resumen de 
lo s  p r in c ip a le s  t ra b a jo s  de l a  l i n g u i s t i c s  m odem s y una am­
p l i a  b ib l i o g r a f f a .  C f. e t  CASSIRER, o . c . ,  cap . 8 , 2a. p a r te .
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e to ,  y  e l  s u je to  re c e p to r  de l a  com un icac idn  p e rc ib e  d ic h o n  s ig n o s , 
c a p ta  la s  In te n s io n e s ,  In te g r a  la s  e x p e r ie n c ia s  a je n a s , e tc .  Los as 
p e c to s  de c r e a t iv id a d  y de in e r c ia ,  la s  fa s e s  g e n é tic a s  y e s t ru c tu -  
r a le s  de l a  co m un icac idn  como fendmeno tip fc a m e n te  humano, la s  cons 
ta n te s  y  la s  v a r ia b le s  de t a l  fendmeno con form e a l a  d iv e rs id a d  de 
t ip o s  in d iv id u a l  es o c o le c t lv o s ,  en una p a la b ra ,  lo s  "com portam i en­
t o s "  de lo s  s u je to s  que se coraunioan o fre c e n  p a ra  e l p s ic d lo g o  e l -  
p un to  de p a r t id a  n a tu r a l de l a  in v e s t ig a c id n  ( 13 ) .
La te rc e ra  p o s ib i l id a d  es e n c a ra r l a  co m un icac idn  como "un con 
ju n t o "  o t o t a l id a d ,  a p a r t i r  d e l c u a l se d é lim ita n t lo s  té rm in o s  e- 
s e n o la le s  y sus re la c io n e s  re o fp ro c a s ,  te n ie n d o  cu id o d o  de c a ra c té ­
r i s e r  deb idam ente  e l  fendmeno y  sus oomponentes s in  f& o l lo s  re d u c c io  
nes a fendmenos a n é lo g o s . Bn t a l  d ir e c c id n  se mueve l a  p s ic o l in g U fs -  
t i o a ,  cuya im p o s ta c id n  pa re ce  o f r e c e r  mayores g a ra n t ie s  de é x ito  y 
o b je t iv id a d ,  en lo  que se r e f ie r e  a l p rob lèm e que nos ocupa.
La c o n f lu e n c ia  de la  p s ic o lo g ia  y l a  l i n g u i s t i c s  en e l e s tu d io  
de l a  "u n ida d  de co m u n ic a c id n " e s té  a te s t ig u a d o  p o r  lo s  d iv e rs e s  as 
p e c to s  que se e s tu d la n  t p s ic o l in g U ls t ic a  s in c r d n ic a  a n iv e l  m ic roes  
t r u c t u r a l  y  m a c ro e s t ru c tu ra l, p s ic o l in g U ls t ic a  s e c u e n c ia l y p s ic o l in  
g \ l f s t ic a  d ia c rd n ic a ,  pon iendo s ie m pre  en r e la c id n  e l moraento p s ic o ld  
g ic o  y  e l momento l i n g u i s t i c s  que d e te rm in a n  e l hecho c o m u n ic a tiv o  -  
( 1 4 ) .
b ) O tro  p ro b le m a , t a l  vez de mayor im p o r ta n c ia  que e l a n te r io r ,  
es e l de l a  m e to d o lo g la  que debe a d o p ta rse  p a ra  e l e s tu d io  
in t e g r a l  de la  co m un icac idn  humana. B itendem os p o r  "m e to d o ln g fa "  e l 
camino c o n c re to  y  segu ro  que debe re c o r re rs e  p a ra  o b te n e r  lo s  re n u l 
ta d os  a p e te c id o s , que en l a  c ie n c ia  no puede s e r  o t r o  que la  e lu c i -  
d a c id n  d e l fendmeno en té rm in o s  de o b je t iv id a d  y  v a l id e z  p a ra  to d o s .
S i l a  com un icac idn  es un hecho e m p lrica m e n te  o b s e rv a b le , e l -  
camino a s e g u ir  p a re ce  s e r  e l p ro p io  de to d a  c ie n c ia  f is ic o -m a te m é -
( 13 ) V. g r .  MEAD G ., E s p l r i t u .  P ersona. So c i  ed ad.
(1 4 )  E l l i b r o  de T ito n e  R. ya c i  t  ado , c o n t ie n e  un com p lè te  d e s a r­
r o l l o  de e s t a  d is c ip l in a ,  como su t i t u l o  lo  in d ic a .  C f. e tiam  
CARROLL J . B . , P s ic o lo g ia  d e l l in r u a n g io . n i la n o ,  1 .9& 4 .
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t i c a  que in c lu y e  una h ip d te s is ,  una v e r i f i c a c id n  e x p e r im e n ta l,  una 
c o h e re n c ia  en lo s  re s u lta d o s ,  una e la b o ra c id n  de lo s  d a to s  c o n fo r ­
me "m o d e lo s " m a te m fttico s . Desde lu e g o  se p a r te  de una concepc idn  -  
u n lvD ca  de l a  r e a l id a d  en sus v a lo re s  c u a n t i t a t iv o s ,  a n a liz a d o s  y  
re c o n s tru id o s  de acuerdo a su c o m p le jid a d . Conforme a e s to s  mddulos 
a lg u n a s  c o r r i en tes  de la  lla m a d a  p s ic o lo g fa  " o b je t iv a " ,  d e l conduc 
tis m o  ( p s ic o lo g fa  d e l b e h a v io r )  y  de l a  r e f le x o lo g fa ,  e s tu d fa n  la  
a c c id n  com un ican te  y s im b d l ic a  como uno de lo s  modos de "com porta - 
m ie n to "  humano.
Para  e s ta s  te o r fa s ,  lo s  s u je to s  son r é d u c t ib le s  a ’'o rg a n ism o s " 
de una extrem a c o m p le jid a d , im p la n tados  en un oampo re la o io n a l de­
te rm in a d o , con e l c u a l hay un c o n tfn u o  in te ro a m b io  de a cc io n e s  y -  
re s p u e s ta s  o de e s tfm u lo s  y  re a c c io n e s  en o rd e n  a l a  co n e e rva c id n  
,Y d e s p lie g u e  de sus p o s ib i l id a d e s  v i t a le s ,  y e n tro  de e s te  oampo re -  
la c io n a l  se enc u e n tra n  o t ro s  o rgan ism es da d iv e rs e  o s im i la r  e s tru c  
t u r a ,  con lo s  que e n t ra  en c o n ta c te  b loqueando o desencadenando -
e n e rg ie s .  A e s to s  p roce so s  se le s  denom ina oomo "c o m u n ic a c id n "  con
e l  mundo c irc u n d a n te  y con lo s  demés, d i f e r e n c ia b le s  e n tre  s f  aun­
que no en fo rm a  r a d ic a l ,  es d e c i r ,  s in  " r u p tu re s " ,  A sf e l  hombre, -  
a l  -  e s ta r  m e jo r equ ipado que lo s  demés se re s  p o r  su e s t ru c tu r a  -  
n e u ro ld g ic a  y  sus d rganos a c t iv e s  y  re c e p t iv o s ,  es capaz de respon­
d e r  y  a c tu a r  p o liv a le n te m e n te  a la s  s itu a c io n e s  dadas h a s ta  l le g a r  
a d a rs e  un segundo s is te m a  de s e r ia l i  za c id n  c u a l es l a  p a la b ra ,
"Nada de fu n da m e n ta l - e s c r ib e  C hauchard- d is t in g u e ,  
en e l ro d a je  de fu n c io n a ra ie n to , e l pensam ien to  mecé- 
n ic o  de la s  g randes m équinas e lé c t r d n lc a s  de c é lc u lo s  
(c e re b ro s  e le c t r d n ic o s )  de n u e s tro  pensam ien to : en lo s  
dos casos la s  ondas e lê c t r ic a s  t ra n s m ite n  un m ensaje 
c o d if ic a d o  y  l a  c i r c u la c id n ,  en c i r c u i t s  c e rra d o , de
lo s  im p u ls e s  s ir v e n  aqu f y  a l l f  de base a l a  mem cria
in m e d ia ta  ( . . . ) .  Lo que hace l a  o r ig in a l id a d  de nues 
t r o  c e re b ro  es su p o te n c ia  de in te g r a c id n ,  o r ig e n  de 
la  toma de c o n c ie n c ia ,  a s f como e l hecho de que eus 
e n g ra n a je s  no le  han s id o  dados s in o  c o n s tru id o s  p o r  
s f  mismos en e l c u rso  de su d e s a r r o l lo  ; en e s to  e l
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honbre , opuRsto a l a  m fiqu ina, no d i f i o r e  d a l an im a l 
n in e  p e r su m ayor c o m p le jld a d "  1 1 5 ).
A s l,  l a  c ib e m ê t ic a ,  como c ie n c ia  y como té c n ic a  de l a  in fo rm  
m ac idn , tra n s m is id n  y comando re a c c io n a l ( e fe c to  fe e d -b a c k ) ,  ha -  
b r in d a d o  un "m ode lo " m a te m fitico  y e le c tro -m e c â n ic o  p a ra  l a  é la b o ra  
c ld n  de una b io - p s ic o f f s ic a  de l a  com un icac idn  l l 6 ) .
P a ra  o t r o o ,  en cam blo, l a  com un ioac idn  es un fendmeno em inen- 
tem ente  p e fq u ic o ,  i r r é d u c t ib le  c u a l i ta t iv a m e n te  a lo s  e lem en tos ma 
te r ia le e  que a lo  sumo pueden c o n s t l t u i r  l a  tram a in f r a e a t r u c t u r a l  
d e l a c to  c o m u n lc a tiv o  y  d e l s ig n o . El mëtodo a s e g u ir  s e rf i un m6to 
do p ro p lo  mAa ceroano a l a  a n tro p o lo g îa  o e i se q u lg re ,  a " ln a  c ie n  
c ia s  d e l hom bre” en sus fa s e s  a n a l f t i c a  y s in t é t i c a ,  m ed ia n te  e l -  
ueo s le te m & tic o  de l a  I n t u ic id n  "o o m p re n s iva ", de l a  in t ro s p o o c id n  
de l a  com parac idn , e t c . ,  que t le n d e n  a e u b ra y a r lo  que e l fendmeno 
t ie n e  no a d lo  de comôn con o t ro s  s lm l la re s ,  s in o  tam bign  de espec f 
f i c o  y  p ro p lo ,
Desde e l campo de l a  p s ic o lo g fa  e x p e rim e n ta l y  con un a m p lio  
ueo de l a  in t ro s p e c c id n  como m étodo, W. WUndt y H, D e la c ro ix  e n tre  
o t r o s ,  e s tu d la n  la  com un icac idn  Humana dando e s p e c ia l a te n c id n  a -  
l a  "p a la b ra "  como e x p re s id n  d e l s e r  humano. La novedad que aparece  
en e s ta s  in v e s t ig a c io n e s  es en e fe c to  e l v a lo r  e x p re s iv o -c o m u n ic a -  
t iv o  de l a  p a la b ra  mfis que su v a lo r  Id g ic o - s im b d l ic o .  An a l i  zando -
(1 5 )  En Le la n g a ge  e t  l a  pensée , pp . 6 0 -6 1 . una s f n te s is  de la s  -
p o s ic io n e s  de la  r e f le x o lo g fa  \F a v lo v  y la  e s cu e la  s o v lé t ic a )
y de l a  p s ic o lo g îa  o b je t iv a  l lo r e n z ,  T im bergen) en LEVY VALEN 
S I, La c o m u n ic a tio n . pp. 1 4 -2 5 .
(1 6 )  C f. COUFFIUNAL, N o tio n s  de l a  base de c y b e rn é tiq u e  y mds b re
vemente, SOMENZI, Domini e m acch ine , en K i lo s o f f a ,  T o r in o
1 . 9 6 7 , n® 1 , pp. 1 5 -3 0 . Somenzi o b se rva  que "se  v e r i f i c a  en 
lo s  d lt ira o s  tiem pos un p ro g re s iv o  a ce rca m ie n to  e n tre  lo s  con 
ce p to s  de fendmeno u o b je to  n a tu r a l ,  de modelo ox j l i  c n t i  vo -  
d e l p roceso  d e l fendmeno o de la  e s t r u c tu r a  d e l o b je to  y  de 
a r te fa c to  que r e a l iz a  la  re p ro d u c c id n  a r t i f i c i a l  de c iia n to , 
h a s ta  un c ie r to  momento, h a b fa  s id o  observado s d lo  en la  Ea- 
tu ra le z a  \ . . . ) .  Asî son v is ta s  como m âquinas sea e l s is te n a  
v i  v i en te  . . .  sea e l modelo . . .  sea e l a r t e f a c t o " ,  p . 2 6 ).
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l a  e s t ru c tu ra  d e l le n g u a je  en su fu n c id n  e x p re s i va, e l p r im e ro , y 
su g é n e s is , e l segundo, l a  e s tre c h a  r e la c id n  de pensam ien to , con- 
c ie n c ia  y p a la b ra , a s f como de l a  co nduc ta  y v a lo ra c ld n  de poner 
en e v ld e n c la  e Im poner un tra ta m le n to  que dasborda  lo s  p resu p u e s- 
to s  e s tre c h o s  en que l a  p s ic o lo g fa  e x p e rim e n ta l se h a b fa  co lo ca d o .
La a m p lia c ld n  y e s p e c ia l ! z a c ld n  de lo s  s iv e rs o s  s e c to re s  de -  
In v e s t lg a c ld n  fa v o re c ie ro n  lu e g o  un e s tu d io  m&s am p llo  y e x h a u s t i-  
v o , A s f,  e l e s tu d lo  de la s  r e la o io n e s  in te rp e r s o n a le s ,  de lo s  d ls -  
t in t o s  modos de e x p re s a r  y e x p re s a rs e , de la s  m o tiv a c io n e s  y v a lo -  
re s  que e n tra n  en ju e g o , de l a  co sm o v is ldn  en sus oomponentes p e iv  
son a le e  y  c o le o t lv o s ,  e t c , ,  y su e la b o re c ld n  c l e n t f f i c a  co rfo rm e  a 
lo s  p r in c ip le s ,  m dtodos e In s t ru m e n ta l,  v o o a b q la r io  y o rdenam len- 
to s  de p rob lem as, cub ren  a c tu a lm e n te  e l &rea de la  com un lcac ldn  ( -  
sus p ro lo n g a c lo n e s  d lt lm a s  est& n  en e l hombre c o n o re to ) encaradas 
desde l a  p s lo o lo g fa  ( 1 7 ) ,
üsando lo s  p r in c ip le s  y m ëtodos de una a n tro p o lo g fa  c u l t u r a l ,
E. C a s s ire r  y  o t r o s  (H , Cohen, P , M a to rp , e t c , )  a n a liz a n  lo s  fe n d -  
menos c o n co m ita n te s  a l a  c o m u n ica c ld n , p a ra  l l e g a r  desde a l l a  a l a  
d e f in ic ld n  d e l hombre, P re fe re n te m e n te  se pone en e l c e n tre  l a  "o - 
b ra "  Humana, l a  m&s e xce l en te  de la s  eu a l es es e l le n g u a je  como me 
d io  de r e la c id n  y  de e x p re s id n , S in  d e s c u id a r  l a  im p o r ta n c la  de -  
lo s  m étodos e x t ro s p e c t iv o s ,  C a s s ire r  hace h ln c a p lé  en l a  im p o rta n ­
c la  de l a  r e f le x id n  e in t ro s p e c c ld n  p a ra  l a  e lu c id a c ld n  fundamen­
t a l  de l a  fu n c id n  d e l s fm bo lo  en l a  v id a  hunana ( 1 8 ) ,
En n iv e le s  m&s p o s i t iv e s  se mu even la s  a c tu a l es In v e s t ig a c io -  
nda de l a  a n tro p o lo g fa  c u l t u r a l  y  s o c ia l que usan lo s  m odèles s o c io ­
c u l t u r a l  es a p lic a d o s  a l  tema que nos ocupa, Tambi&n aq u f se encuen 
t r a  una p r o l i f e r a c id n  de c o r r le n te s ,  cada una de la s  c u a le s  a p o rta  
a lg o  ya  que d ic h o s  m odelas cumplen l a  fu n c id n  de un "a  p r i o r i "  pu - 
ram ente m e to d o ld g ico  ap to  a g u ia r  l a  o b s e rv a c ld n  e m p fr lc a .
E n tre  lo s  ensayos m&s in te re s a n te s  de e s to s  d lt im o s  arios hay
(1 7 )  C f, nTONE H ., o , c , ,  pp , 59-49
(1 8 )  C f, E, CASSIRER, o . c , ,  pp , 107 -112  y p , 16
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que c o lo c a r  e l e s t ru c tu ra l is m o ,  t a l  como lo  descubre  y  c u l t i v a  C l,  
L & v i-S tra u s s .  E ste  a u to r  c e n tre  lo s  e s tu d io s  a n tro p o ld g ic o s  en la  
e tn o lo g la  y  6 s ta  a su veg es t r a ta d a  con form e a lo s  m odèles l in g U fs  
t ic o s  I l a  d u a lid a d  e v e n to -e s tru c tu ra  y c o n a c ie n te - in c o n s c ie n te  o - 
f re c e n  c o n s ta n te s  y  v a r ia n te s  ta n te  en un campo como en o t r o  y , 
s ie n d o  e l le n g u a je  (e n  s e n tid o  a m p lio )  e x p re s id n  y  c o n c re c id n  en -  
e l  tiem po  y  en e l espacio  de ambos p o lo s , su co n e x id n  con la  a n tre  
p o lo g fa  se hace p a lm a r ia  ( 1 9 ) .
c ) Adem&s de lo s  p rob lem as m e to d o ld g ic o s  y  fo rm a le s ,  la s  c ie n  
c ia s  se enouen tran  hoy con e l p rob lèm e de l a  a s ig n a c id n  de 
lo s  oampoe u o b je to a  p ro p io s  de oada d i s c ip l i n a  y de la s  re la c io n e s  
que e n tre  e l le s  nece aa ria m en te  debe e x i s t i r .  Esto t ie n e  su d l f i c u l -  
ta d  p ro p ia  en e l tema de l a  com un icac idn  humane, re la o io n a d o  desde 
d i s t i n t o s  A ngu los , con todas la s  d is c ip l in a s  que d e  un modo u o t r o  
to c a n  a l  hombre y  a su h a c e r.
Desde l a  te c n o lo g fa ,  que mâs que campo f r o n t e r iz o  e n tre  l a  -  
e ie n c ia  y l a  t& c n ic a  se hace cada vez m is s f n te s is  de la s  m ismas, 
se  busca o rg a n iz e r  una t e o r f a  c i e n t f f i c a  que re u n a  la s  c o n d ic io n e s  
de c o h e re n c ia , v e r i f i c a b i l id a d  y  p ra c t ic id a d  en base de d e f in ic io -  
nes o p e ra c io n a le s  que e v ite n  p re su p u e s to s  id e o ld g ic o s  y  que d e s c r i 
ban a l v iv o  e l fendmeno m ismo. E l o b je to  en este  caso es e l hecho -  
como se de, en sus e s t ru c tu ra s  fu n c io n a le s  y en sus v a r ia n te s  cons 
ta n te s .
Desde l a  a n tro p o lo g fa  p o s i t iv a  en sus d iv e rs e s  r a m if ic a c io n e s ,  
e l o b je to  aparece en sus dos d im e n s io n e s , s in c r o n fa  y  d ia o ro n fa ,  
en cuan tb  hecho s o c ia l  o m&s exactam en te , en eu an to  f a c t o r  s o c ia l  -  
que o p e ra  l a  comunidad huroana. Todo lo  que aba rca  d ic h o s  fa c to re s  
en sus e xp re s io n e s  c o n c re te s  e n tra n  en e l campo de l a  com u n ica c id n ,
Desde la  p s ic o lo g fa  en sus d iv e rs e s  ramas que se e x tie n d e n  don
i l 9 )  L . STRAUSS, A n tro p o lo g ia  S t r u c tu r a le .  P a r is ,  P io n  1 .9 5 8 , pp - 
9 5 -9 6 . M&s am pliam ente  cap , AV. C f. e tia m  J . - H ,  LE BLOND, 
S tru c tu ra lis m e  e t  s c ie n c e s  hum aines. E tudes , s e p t.  1 .9 6 7 .
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do la  p s ic o lo g fa  g e n & tic a  y  e v o lu t iv e  h a s ta  l a  p s ic o lo g fa  d i fe re n -  
c i a l  y  p a to ld g ic a ,  e l campo que aba rca  l a  com un icac idn  es t&  a co ta - 
do e n tre  la s  v a r ia s  m a n ife s ta c io n e s  humanas, que r e q u ie r s  un t r a ta  
m ie n to  e s p e c ia l dada l a  p re s e n c ia  de lo s  s ig n o s .
Bn re  a lid a d  l a  d l t im a  p a la b ra  no l a  puede d a r  l a  c ie n c ia ,  t a l  
y como se l a  e n tie n d e  en g e n e ra l a c tu a lm e n te . E l la  sume v e la d a  o -  
p a la d in am e n te  una e p is te m o lo g fa  y  una f i l o s o f f a  d e te n n in a d a , an l a  
c u a l en d e f i n i t i v e  se a s ie n ta n  sus fo rm a lia a c io n e s  y m&todos en lo  
que re s p e c ta  a v a l id e z .  F o r  lo  ta n to  su p ro b le m & tic a  conduce a l a  
p ro b le m & tic a  f i l o s d f i c a ,
6 . -  La d l t im a  in a ta n c ia  en que se d e b a te  n u e s tro  argum ents es 
l a  in s ta n c ia  f i l o s d f i c a ,  o sea l a  co m u n ica c id n  humane co­
rns p rob lem s PILOSOPICO ( 2 0 ) ,  La ta re a  de l a  f i l o s o f f a  ha s id o  a iem - 
p re  b u s c a r lo s  d lt im o s  porquA de l a  r e a l id a d ,  y  con e l lo  fundam en- 
t a r  lo s  c o n o c im ie n to s . Pero ya l a  migma f i l o s o f f a  es un p rob lem s -  
f i l o s d f i c o .  Su ta re s  es d e s c u b r ir  lo s  fundam entos d lt im o s  de lo s  -  
fendmenos ( fe n o m e n o lo g fa ) ,  e la b o ra r  una t e o r f a  d e l co n o c im ie n to  y 
de sus c o n d ic io n e s  a b s o lu te s  de p o s ib i l id a d  ( id é a l is m e )  o de i lu m i -  
n a r  l a  verdad d e l s e re n  cuan to  que es ( r e a l is m s )  ( 2 1 ) .
S iendo e l p ro p d s ito  d e l p re s e n ts  t r a b a jo  l a  bdsqueda de l a  p ro  
b ie m & tic a  fu n d a m e n ta l de la  com un icac idn  humane y  de la s  bases pa­
ra  una B o lu c id n , hemos c re id o ,  como m itod o  m&s a p ro p ia d o  de ace rca  
m ie n to  a l tema, e l uso de l a  fe n o m e n o lo g fa . E s ta  e le c c id n  debe s e r  
j u s t i f i c a d a ,  a s f  como debe s e r  ju s t i f i c a d o  e l co ncep ts  mismo de f e  
nom eno log îa . Es n o to r io  que con e s ta  p a la b ra  se encubro  ya  un s is -  
tema f i l o s d f i c o ,  ya  un mëtodo de in v e s t ig a c id n ;  m&s adn, s iendo  la  
p a la b ra  "fendm eno" muy t r a id a  y  l le v a d a  p o r  l a  f i l o s o f f a  id é a l i s t e
( 20) Dado que no e n t ra  en n u e s tro  quehacer e s p e c ff ic o  e l a n â l is is  
de l a  com un icac idn  desde e s ta  p e rs p e c t iv e ,  querem os, a l mè­
n e s , d e ja r  c o n s ta n c ia  de e l l a ,  in c lu s e  con c ie r t a  a m p litu d , 
en e s ta  In t ro d u c c id n  G e n e ra l,
( 21) C f,  VANCOURT R ., La p h ilo s o p h ie  e t  sa s t r u c tu r e  1 p h ilo s o ­
p h ie  e t  phertom éno log ie , pp , 151 ss , -  LUYPEw W., Fenomenolo­
g f  a e x is t e n c ia l . c . 1 , BRUGGER W,, D ic c io n a r io  de F i lo s o f f a  
( t r a d ,  V, C a n ta r e l l ) ,  H e rd e r, B a rce lo n a  1 ,9 5 8 , en "fendm eno".
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y p o r  la s  c le n c la s  e m p fr ic a s , su s ig n l f I c a c ld n  no aparece de inm e- 
d la to  s u f ic ie n te ra e n te  c la r a  como p a ra  c a r a c te r iz a r  un t ip o  de pen­
s a m ie n to . S i a e l lo  agregamos la s  d iv e rs e s  s ig n i f ic a c io n e s  que t i e  
ne adn d e n tro  de lô s  c i r c u le s  fe n om e n o ld g icos  (pensemos en e l s lg n i  
f ic a d o  que t ie n e  p a ra  S a r t re ,  p a ra  M e r la u -P o n ty , p a ra  H e idegger, -  
p a ra  H u s s e rl y  su e scu e la  e s ta  p a la b ra ) ,  se c re e râ  im p o s ib le  p re ­
s e n te r  "u n a " f  enom enologf a.
S in  e n t r e r  en l a  d is c u s ld n ,  podemos s e H a la r  una s e r ie  de cons­
ta n te s  que se eno ue n tra n  en to d as  la s  fen om e n o lo g fa s  y que la  d is -  
t in g u e n  ta n to  de la s  c ie n c ia s  como de l a  f i l o s o f f a  t r a d ic io n a l  y -  
c l& s ic a .  C ie r ta m e n te  que e s ta  d is t in c id n  l le g a  a veces a una o p o s i 
o id n  pe ro  e l lo  se debe a que no pocas veces e l método fe n o m o n o ld g i-  
co , en lu g a r  de perm aneoer como método de in v e s t ig a c id n ,  se lo  poo 
t u la  como " la "  f i l o s o f f a ,  s in  a d ita m e n to s . P o r n u e s tra  p a r te ,  t r a -  
ta rem os de l i m i t a r  e s te  concep to  y de h a c e r lo  en r e la c id n  a n u e s tro  
tema.
P ara  d e s p e ja r lo  m e jo r ,  comencemos comparando l a  a c t i tu d  d e l -  
c i e n t f f i c o  y  l a  d e l fenom end logo, E l p r im e ro  c o n s id é ra  la  f a c t l c i -  
dad o b je t iv a  d e l fendmeno como la  r e a lid a d  en toda  su c o n c re c id n , 
como un hecho en e l que es n e c e s a r io  a n a l iz a r  sus coraponentes, des 
c u b r i r  su e s t ru c tu r a  e in t e g r a r lo  en un s is te m a  le g a l .  E l fenomend 
lo g o  en cam bio , s in  n e g a r l a  le g i t im id a d  de la s  c ie n c ia s ,  in s is t e  
en l a  p r lo r id a d  de la  e x p e r ie n c ia  o r i g i n a l ,  una de cuyas in te r p r e -  
ta c io n e s  es p re c is a m e n te  l a  c ie n t f f i c a .  La p re te n s id n  d e l fenomend 
lo g o  es pues in s t a la r s e  en un p ia n o  de in v e s t ig a c id n  desde e l c u a l 
l a  c ie n c ia  no s d lo  sea p o s ib le ,  s in o  que te n ga  a lgdn  s e n t id o ;  o -  
sea, in q u ie re  a p a r t i r  d e l hombre, la s  c o n d ic io n e s  re a l es de p o s i­
b i l id a d  ta n to  de la s  c ie n c ia s  como de la s  a c t iv id a d e s  hum an as en -  
g e n e ra l.
La f  enom enologf a busca pues una "herraendu t i  c a "  fu n d a m e n ta l, -  
a p a r t i r  de l a  c u a l se haga p a te n te  e ls  e n t id o  d e l hombre y d e l -  
s e r  en su t o t a l id a d ,  y no ta n to  un "m ode lo" que c la r i f i q u e  o b je t i -  
vamente la  f a c t i c id a d .  No o b s ta n te ,  l a  la b o r  d e l fenom endlogo es -  
una la b o r  que se p ré s e n ta  como " p re v ia "  ven s e n t id o  e p is te m o ld g ic o )  
pe ro  no e x ft lu y e n te . M&s adn, e l l a  es p o s ib le  en c ie r to  modo g ra c ia s
a...
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a l a  "n e g a o id n "  In t r o d u c id a  p o r  la s  c ie n c ia s ,  n e gac idn  que a l i n t r o  
d u c i r  una  d ia lé c t i c a ,  a l umbra a l a  una y  a l a  o t r a .  De e s te  modo, — 
ta n to  l a  c ie n c ia  como l a  fe n o m e n o lo g fa  t ie n e n  un campo p ro p io  de i n  
v e s t ig a c id n  y  su in te rc a m b io  no puede menos de s e r fe cundo  p a ra  am— 
ba s . La te n d e n c ia  g e n e ra l de e n cu a d ra r la s  c ie n c ia s  d e n tro  d e l con­
te x ts  humano y  de l a  f  enom enologf a a r e f le x io n a r  sob ré  lo  d e s o u b ie r  
to  p o r  la s  c ie n c ia s ,  son l a  m e jo r  p rueba  de e s ta s  r e la c io n e s ,
I
" In s tru m ento s  de dom in a c id n  y  de l ib e r a c id n ,  l a  c ie n c ia  
y  l a  tA c n lc a  deben s e r  dom inadas a s u w #  p a ra  c u m p lir  
su ve rd a d e ra  m is id n  ( , , , ) ,  E s ta  nueva v i c t o r i a  s e râ  e - 
fe o tu a d a  en l a  co n v e ra lA n  a l a  e x p e r ie n o la  o r i g i n a l ,  -  
en e l r e s ta b le o im ie n to  de una r e la c id n  de c o e x is te n c ia  
con la s  cosas y  con e l o t r o  p e ro  que, l ib r a d a  ya  de -  
o b s t& c u lo s  que im p id e n  su p ro g re s iv o  d e s a r r o l lo ,  se -  
o f re c e râ  a una e x p l io a c id n  i l im i t a d a "  ( 22) ,
C oncre tam ente , e l  fendmeno de l a  com un icac idn  puede s e r  c ie n -  
t i f f c a m e n te  a b o rd ado m e d ia n ts  un in s t ru m e n ta l c o n c e p tu a l,  sea des­
c r i p t i v e ,  sea o p e ra t iv e .  Se t r a t a r d  ento n e es de h a o e r lo  i n t e l i g i b l e  
in d iv id u a n d o  la s  neces id ad e s  que t ie n d e  a s a t is f a c e r ,  lo s  v a lo re s  -  
que t ie n d e  a r e a l l z a r ,  lo s  cu a d ros  g é n é ra le s  ( s o c ia le s )  en que se -  
d e se n v u e lv e , lo s  p rd cesos  p s ic o ld g ic o s  en que se v e r i f i e s .  La in v e s  
t ig a c id n  c i e n t f f i c a  t r a ta r A  e n tonces  de desenm arahar e l hecho mismo 
busèando sus causas, c o n d ic io n e s  o fa c to re 8 ,e s  d e c i r ,  como a lg o  -
" c o n s t i t u id o " p o r  e l juego  de un mécanisme que debe s e r  pue s to  a l -  
d e s c u b ie r to ,
Desde l a  fe n o m e n o lo g fa , en cam bio, l a  co m un icac idn  ser&  a n a l i -  
zada desde l a  s i t u a c id n  fu n d a m e n ta l de un s u je to  encam ado que e s t&  
desde s iem pre  en r e la c id n  con la s  cosas y  con e l o t r o ,  d e sve lando  -  
e l  s e n t id o  p o r  sus m d l t ip le s  co m p o rta m ie n to s . La co m un icac idn  sea -  
po rque  e l l a  i lu m in a  e l s e r  d e l hombre sea po rque  e l hombre d e v ie n e  
t a l  (o  se m a n if ie s ta  t a l )  en y p o r  l a  c o m u n ica c id n . La c a te g o r fa  de 
"e n c u e n tro " ,  tan  fu n da m e n ta l en l a  fe n o m e n o lo g fa , se c o n s t i tu y e  co -
( 22) DE WAELHBNS A , ,  E x is te n c e  e t  s i g n i f i c a t i o n , p , 100 , c f .  97 -1 0 2
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mo p iv o te  de to d a  l a  r e f le x id n  a ce rca  de l a  com un ica c id n : l a  e x ia -  
te n c ia  ea e n cu e n tro  y  p o r  ende d i& lo g o  y com un icac idn  ( 2 3 ) .
Aquf tam bi An la s  c o in c id e n c ia s  de l a  c ie n c ia  m oderns y de la  
f  enom enologf a (e n  lo  que hace a una v is id n  g e n e ra l d e l p rob lem a) -  
son num erosas. A d if e r e n c la  de l a  c ie n c ia  p o s i t iv a  " c l& s lc a " ,  l a  -  
c ie n c ia  moderne y  seha ladam ente la s  c ie n c ia s  d e l hombre, t r a ta n  de 
c a p ta r  e l fendmeno en su t o ta l id a d  in t e g r a l  y  no como a d lc id n  de -  
p a r te s  s im p le s ; p o r  lo  ta n to  e l in te r é s  p o r  la s  r e la c io n e s  d in & m l- 
cas y  e s t r u c t u r a l  es en e l seno de l a  u n id a d  son de p r im e ra  im p o r-  
ta n c ia .  No ea e s ta  l a  d n ic a  c o in c id e n c ia .  E l i n f l u j o  de M arx, en -  
l a  a n a l f t i c a  s o c ia l ,  de Freud en l a  a n a l f t i c a  p s iq û fc a ,  de L e v y - 
S tra u s s  en l a  a n A l i t i c a  l in g U f s t io a ,  oon e l recu re o  a l In c o n s c ie n ­
te  en la s  d iv e rs a s  d is c ip l in a s ,  han in te g ra d o  en e l e s tu d io  d e l -  
hom bre, lo s  fa c to re o  i r r a c io n a le s  como fo n d a n te s  de la  com un icac idn  
humana, Con e l l o  l a  razdn y  l a  c o n c le n c ia ,  ta n  im p o r ta n te s  en l a  -
a n t e r io r  e s p e c u la c id n , quedan s i  no re le g a d a s , a l menos en un p ia ­
no mAs m odesto . La fe n om e n o lo g fa  retom a e s to s  temas y  e s to s  e n fo -  
ques, s i  b ie n  lo s  hace ju g a r  desde la s  c o n d ic io n e s  de p o s ib i l id a d  
f é a l  es pa ra  que e l fendmeno se haga m a n if ie s to  o "a p a re z c a " V 24 ).
De e s ta  m anera, l a  co m un icac idn  no puede s e r  s u fic ie n k e m e n te  
"co m p re nd id a " (e n  e l s e n t id o  c i e n t f f i c o  y fe n o m e n o ld g ic o ) s i  se la  
c o n s id é ra  como un a c to  d e l e n te  humano, a i a la d o  de lo s  dem&s a c to s  
y  de lo s  dem&s e n te s . E l a c to ,  en e fe c to ,  se h a l la  in s e r tn d o  en un 
c o n te x to  mucho mAs am p lio  que es l a  v id a  misma d e l s u je to ,  cuyas -
id e a s ,  a fe c to s ,  p ro y e c to s  t ie n e n  su h i s to r i  a y ou o r ra ig o  b io p c f -
q u ic o ; a e s te  c o n te x to  s u je t iv o  y e x is te n c ia l  debe a g re g n rse  e l con 
te x to  i n t e r s u je t i v o  y  s o c io - c u l t u r a i ,  en que lo s  s u je to s  aparecen 
re la c io n a d o s  a c t iv a  y  p a s iv a n e n te  en i n s t i t u e ! ones y gm pon  donde -  
han a p re n d id o  una de te rra in ad a  le n g u a  y con e l l a  una c ie r t a  cosm ovi- 
o id n  t e d r lc o - p r A c t ic a  de l a  r e a l id a d .  La com un icac idn  o c u r re n te  en
( 23) DE WAELHENS A . ,  E x is te n c e  e t  s ig n i f i c a t i o n , pp . 05-R5
( 24) C f. la s  " re le c tu re a s  " de e s to s  au to re s  a cargo  de A lth u s e r ,  
Lacan y  F o u c e a u lt  re s p e c t!v a m e n te , en AU Z i AS M ., C le f  pou r 
l e  s t r u c tu r a l is m e .
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un de te rm lnado  momento, atfn en eu novedad, no e s t&  to ta lm e n te  a jena  
a e s to s  c o n te x te s .
MAs d e llc a d a s  se p re se n ta n  la s  r e la c io n e s  de l a  fe n om e n o lo g fa  
y  l a  f i l o s o f f a ,  conc re ta m en te  l a  m e ta f fs ic a .  En p a r te  e s ta  c u e s t id n  
e s tA  c o n d ic io n a d a  h is td r ic a m e n te  p o r  e l p la n te d  i n i o i a l  de H u s s e r l,  
y en p a r te  p o r  l a  p re te n s id n  de l a  fe n om e n o lo g fa  de " fu n d a r "  in c o n -  
te s ta b le m e n te  todo  c o n o c im ie n to  y  sa b e r. En e fe c to ,  s i  tomamos lo s  
fenom endlogoa m&s f i e l  es a l a  p o s ic id n  h u s s e r l ia n a  \ S a r t r e ,  M erleau  
P o n ty , e t c . J ,  e l re p ro ch e  de un c ie r to  id é a lis m e  de s ig n i f ic a c id n ,  
pa reoe ju s t i f i c a d o .  Dondeyne s e fta la  l a  p r lm a c fa  o to rg a d a  a l  " s e r  pa 
r a  n o s o tro s "  sob re  e l  " s e r  en s f " ,  l a  e x c e s iv a  im p o r ta n c la  de l a  -  
o o rp o re ld a d  y  de una in te n o lo n a l ld a d  co n ce b ld a  como p u ra  a b e r tu ra ,  
y  so b re  todo e l e s ta tu to  o n to lA g io o  de l a  verdad  p o s tu la d q  desds l a  
s u je t lv id a d  (e n  d e f i n i t i v e  como c o n c le n c ia )  ( 2 5 ) *
S in  embargo, e s te  p e l ig r o  no es im p u ta b le  a l a  fe n o m e n o lo g fa  -  
en s f  m isma, s in o  a lo s  p re s u p u e s to s  mAs o menos la rv a d o s  que a ig u -  
nos fenom endlogos ponen en a c to  à l  h a ce r fe n om e n o lo g fa * An te  to d o , -  
l a  c u e s t lA n  d e l "fun d  amen t o " ,  cuya In c o n te s ta b l l id a d  p la n te a  ya un -  
p rob lem a  m e ta f fs lc o ,  lo  mismo que su fo rm u la c id n .  Asfm lsm o, s i  e s te  
fundam ehto se da de una vez p a ra  s iem pre  (como e l c o g lto  c a r te s ia n o )  
o es mAs b ie n  una m eta a c o n s e g u ir ,  en una y  o t r a  " re c u p e ra c id n "  de 
lo  r e a l  dado p o r  l a  p e rc e p c id n , a tra v A s  de l a  r e f le x id n .  En o t r a s  
p a la b ra s ,  s i  se puede " p a r t i r "  de una c o n s ta ta c id n  é v id e n te  o s i  es 
t a  c o n s ta ta c id n  es e l o b je to  perm anente  de una bdsqueda, en l a  c u a l 
se van dando lo s  v a lo re s  i n t e l i g i b l e s  y  re a le s  a b s o lû te s .  S i a s f fu e  
r a ,  l a  com probacidn 1n i c i a l  y  s iem pre  p re s e n ts  de l a  r e f le x id n  ( en- 
te n d ld a  mAs b ie n  como e x p l ic i t a c id n  de lo  d a d o ) es que " e l  s e r  d e l 
e n te  humano es de s e r  com prehensidn d e l s e r " ,  o sea , que " e l e n te  -  
humano es n a tu ra lm e n te  lu z "  ( 2b ) ,
La fe n o m e n o lo g fa  no e xc lu ye  pues l a  m e ta f fs ic a ,  a n te s  b ie n , que 
da a b ie r ta  a e l l a .  Es una " m e ta f fs ic a  u o n to lo g fa  fu n d a m e n ta l " ,  es
(2 5 )  En F o i c h rA ti& n n e  e t  nensAe c o n te m p o ra in e , pp . 123s s ,
( 26) D £ WAELHENS A ,,  o . c . ,  p p . 112ss.
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d e c i r ,  a lg o  que fo rm a  p a r te  de l a  o n to lo g fa  I fe n d m e n o - lo g fa )  i n t r o  
d u c ie n d o , en e l s e n t id o  f u e r t e  de la  p a la b ra ,  a l a  m e ta f fs ic a .  De 
Waelhens a d e la n ta  a lgunas  c u e s tio n e s  de su com pe tenc ia  i i  quA es -  
una  e x p e r ie n c ia  d e l s e r? ; cdmo e l l a  se m o d if ie s  y  porquA ?; t ie n e n  
e s ta s  c u e s t io n e s  un s e n t id o ? ; Ç quA s ig n i f i e s  l a  c o r r e la t iv id a d  de 
l a  e x p e r ie n c ia  d e l s e r  y de su com prehension? ; 4 en quA se d i f e r e n -  
c fa n  y  en quA se id e n t i f i c a n  una y o tra ?  ( 2 7 ) .
En e l p rob lem a  que nos ocupa, l a  f i l o s o f f a  t r a d ic io n a l  y l a  -  
f i l o s o f f a  m odem s ( lla m a d a  c lA s ic a ) ,  encaraban una s e r ie  de cues­
t io n e s  r e p a r t id a s  en lo s  d iv e rs o s  " t r a ta d o s "  t p .e .  l a  n a tu rn le z a  
d e l a c to  humano y  su fundam ents (e n  la  P s lo o lo g fa  H a c io n a l) ,  l a  -  
bondad s u je t iv a  y  o b je t iv a  d e l a c to  de h a b la r  (e n  l a  E t lc a ) ,  l a  -  
ve rdad  y  v a l id e z  con l a  r e a lid a d  (e n  l a  L d g ic a  M a y o r), e l o rden  de 
lo s  concep tos  y  su s ig n i f ic a c iO n  en la  p a la b ra  ( lO g ic a  M en e r), e l 
fundam ents  d l t im o  de toda  verdad sea de p a r te  d e l hombre, s e a  de 
p a r te  de la s  cosas , en su d l t im a  re s o lu c id n  en e l s e r  y en la s  "d i 
v is io n e s "  d e l s e r  (e n  l a  M e ta f f s ic a ) .  La p r im a c fa  d e l s e r  en s f  -  
( s e a  como s u b s ta n c ia ,  s e a  como c o n c le n c ia ) ,  sob re  e l s e r  p a ra  o t r o ,  
l a  p r im a c fa  de l a  razdn  y con e l lo  de lo s  p r in c ip le s  d e l co n o ce r, -  
de  suyo é v id e n te s ,  l a  h i s to  r i  c ld  ad de to d a  l a  e s p e c u la c id n , e t c . ,  -  
son lo s  re p ro ch e s  m&s fre c u c n te ra e n te  dados.
S in  embargo, e l re d e s c u b r im ie n to  d e l ve rdade ro  a lc a n c e  d e l rca  
l ls m o ,  en gran manera d cb id o  a la  in c id e n c ia  de l a  fe n om e n o lo g fa , -  
p e rm ite n  no s d lo  una a p ro x im a c id n , s in o  - a l  menos es e l p n re c e r  de 
muchos- una ve rd a d e ra  in te g ra c id n ,  M e jo r adn, l a  fe n om e n o lo g fa  e la  
bo rada  con mayor hondura  y m ayores p e rs p e c t iv a s  (como la  de Heideg­
g e r)  re to m a rfa  l o  m e jo r  de l a  t r a d ic id n  f i l o s d f i c a  cu a l es la  o n to ­
lo g fa  como fundam ento y su " in e v i t a b i l i d a d  "  en todo p e n s a r c s t r i c -  
t  am e n te  f i l o s d f i c o ,  y no e l "p rob lem a  c r f t i c o "  d e l c o n o c im ie n to  (2 8 ) ,
(2 7 )  I d .  p . 121 . Acerca  de l a  d is t in c i& n  e n tre  " o n to lo g fa "  y "m etn- 
f f s i c a "  c f .  jbRUGGEK A ., D ic c io n a r io  de F i l o s o f f a , lo s  vo ca b lo s  
" m e ta f fs ic a "  y  - o n to lo g # ) !
(281  Los pun to s  de c o n ta c te  e n tre  l a  f i l o s o f f a  e x is te n c ia l  y el to -  
mismo c f .  DONDEYNE, o . c . ,  cap. IV ; que t a l  f i l o s o f f a  sea, no 
s d lo  p o s ib le  s in o  d e s e a b le , lo  propugnan e n tre  o t r o s  J .b .  L o ts ,  
K. Ran h e r, N i c o le t t i ,  De jr in a n c e , Gdmez, C n ff a re n a , e t c . ;  c f .
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Tem &ticam ente asum ida, l a  co m un icac idn  se rA  a s f im p la n ta d a  des 
de su comienzo en un c o n te x to  m e ta f fs ic o  a m p lio , con una tra n s c e n - 
d e n c ia  v e r t i c a l  y  h o r iz o n ta l  (E sse  s u b s is te n s - c re a tu ra ;  hombre-co­
s a s ) ,  lo s  d iv e rs o s  p rob lem as podrAn s e r  je ra rq u iz a d o s  sea en su p la n  
te a m ie n to , sea en sus I fn e a s  de s o lu c id n ,  Pero p a ra  lo g r a r  t a l  p ro ­
p d s ito  es m e n e s te r, p rim e ro  p re s e n te r  g lo b a lm e n te  e l  p rob lem a y den- 
p e ja r lo  "a  p o s t e r io r i "  . P a ra  e l l o ,  l a  fe n o m e n o lo g fa  no s d lo  es -  
d t i l  s in o  n e c e s a r ia ,  s iem pre  y euando se mantenga en l a  e s fe ra  que 
l e  es p ro p ia  y no q u ie ra  p re s e n ta rs e  como " l a "  f i l o s o f f a  s in  mAs. 
Una fe n om e n o lo g fa  a b ie r ta  pues a u l t e r io r e s  r e f le x io n e s  y  c l a i i f i c a  
c io n e s , y una fe n o m e n o lo g fa  que p o r  l a  in te n o id n  p ro fu n d a  que l a  -  
anim a c o n s t itu y e  un "momento" im p o r ta n te  d e l p e n sa r f i l o s d f i c o  (2 9 )
7 , -  La te s ia  ha s id o  co n ce b ld a  en dos p a r te s  | une p r im e ra  -  
p a r te  h i s t d r i c o - c r f  t io a  y  una segunda p a r te  te d r ic a .  La -  
p r im e ra  p a r te  no se propone re c o g e r  en un a m p lio  d is e îlo  cuan to  ha -  
s id o  o s c r i to  sob re  e l tema en e l t ra n s c u rs o  de lo s  s ig lo s .  E l lo  es- 
c a p a rfa  a l a  f in a l id a d  de e s ta  p r im e ra  p a r te  - a  mAs de su a m p litu d  
y  d i f i c u l t a d -  que es l a  de r a s t r e a r  lo s  o rfg e n e a  de l a  p ro b le m A ti-  
ca m odem a, lo s  tA rra in o s  en que e s tA  p ro  pu e s ta ,  lo s  supues tos  en -  
que se muevo y lo s  s is te m a s  en que estA  p la n te a d a .
Hemos escog ido  una s e r ie  de au to re s  que s i  b ie n  no t ie n e n  una 
t e o r fa  de l a  co m u n ica c id n , te m A tic a  y e x p lic f ta m e n te  fo rm u la d a , o - 
f re c e n  lo s  m a te r ia le s  y esquemas p a ra  su e la b o ra c id n . Oomo todo es- 
c o g e r l le v a  co n s ig o  un d e ja r ,  y con e l lo  un r ie s g o  y  un p a rc e lami en 
t o ,  hemos d c b id o  l i m i t a r  n u e s tra  e n cu es ta  h is t d r ic a  a un p e rfo d o  y  
a a lgunos  au to  r e s , s ie n d o  c o n s c ie n te s  que e l panorama o f re c ld o  no
. . .  BRETON S ., "Le p rob lèm e a c tu e l de l a  a n tro p o lo g ie  th o m is te "  
HPL 1 .9 6 3  ( 61 ) 21588. ; CI AN I  MI G ., " M e ta f fs ic a  e p ro b l .  an- 
t r o p o lA g ic o "  CM 1 .9 53  y 1 .9 5 4 .
( 29) P a ra  una v is t a  de c o n ju n to ,  c f .  DE WAELHENS, o . c . ,  pp . 105ss . 
En lo s  c f r c u lo s  r e fe r id o s  en n o ta  a n t e r io r ,  l a  fe n om e n o lo g fa  
tra n s c e n d e n ta l es v is t a  como una o n to lo g fa  0 m e ta f fs ic a  fu n ­
d a m e n ta l. C f.  LOTZ, O n to lo g fa .
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ea com p le te  n i  e x h a u s t iv e .  La a e le c c id n  a p a r t i r  de D e sca rte s  re s -  
ponde a que e l p rob lem a  de l a  com un icac idn  depende en g ran  medlda 
d e l pbn teo  y de la s  I fn e a a  fu ndam en ta lea  de una f i l o s o f f a  que t i e  
ne ou o r ig e n  en e l ju s ta m e n te  lla m a do  "padre  de l a  f i l o s o f f a  moder 
n a " .
La segunda p a r te  es tA  es t ru e  tu  rad a de modo t a l  que e l fendme­
no de l a  co m un icac idn  vaya ap a re c ie n d o  p ro g re s iv a m e n te  en todas -  
sus fa c e ta s  y  la s  a u c e s iv a s  " re d u c c lo n e s " se m uestren  como ta le s .  
E v iden tem en te  no nos ha s id o  p o s ib le  - y  no e ra  d e s e a b le -  una -  
d e s c r ip c id n  sumome n te  d e ta l la d a  d e l fendmeno de la  com un ica c id n .
A s f puss se ha op tado  p o r  re c o g e r  ordenadam onte lo s  re s u lta d o s  de 
a lg u n as  c ie n c ia s  ( l a s  mAs a t in g e n te s  a l tema y  a n u e s tra  p e rs p e c t i­
ve ) y  so b re  to d o , de lo s  a n A l io is  fe n o m e n o ld g ico s  p ro p iam on te  d i ­
chos. Somos c o n s c ie n te s  que muchos argum entos estAn apenas amboza- 
d o s , p e ro  no h a b fa  o t r a  s o lu c id n  dada la  f in a l id a d  de la  te o is ;  s o , 
mos c o n s c ie n te s  tam biA n, que hubierAm os p o d id o  haca r un uso mAs am- 
l i o  de muchos au to re s  de p r im e ra  I fn e a ,  pe ro  e l lo  nos h u b ie ra  l le v a  
do a la rg a s  d is c u s lo n e s  que p o n d rfa n  en p e l ig r o  e l h i lo  do la  expo- 
s ic id n .
n u e s tro  t r a b a jo  ha q u e rid o  m antenerse en l a  p e rs p e c liv a  de f o r -  
m u la r  una I fn e a s  p ro g ra m A tic a s  - l o  cu a l j u s t i f i e s  e l s u b t f tu lo  de -  
l a  t e s is  t In t ro d u c c id n  h is td r ic a -m e to d o ld g ic a  a l p rob lem a de la  -  
com un icac idn  in te r p e r s o n a l-  d e n tro  de la s  c u a lc s  queremoc o r ie n te r  
lo s  t r a b a jo s  que desde hace tiem po estamos lle v a n d o  a cabo, en es te  
campo, ta n to  en e l H o s p ita l p s iq u ia t r lc o  P r o v in c ia l  de i; ran ad a ( p a r  
t ic u la rm e n te  con p rob lem as re la c io n a d o s  con e l a u t in m o l,  como en 1 a 
F a c u lta d  de F i lo s o f f a  y L e tra s  de la  U n iv e rs id n d  de Granada, on la  
I fn e a  de l a  p s ic o lo g fa  e v o lu t iv e .
Hubiese s id o  q u izA mAs f A c i l  p o r  ml p a r te  y , ncano, nA.". acep ta ­
b le  p a ra  muchos, o f r e c e r  lo s  re s u lta d o s  y o b jc t iv o s  c o n c re te s  de er— 
to s  e s tu d io s  e m p fr ic o s .  Homos e s tim a d o , no o b s ta n te ,  quo la  p ré s e n ta  
c id n  d e l t r a b a jo ,  en la s  i fn o a n  p ro g ra m A tica s  do e s te  e s tu d io ,  do - 
b fa n  s e r v i r  p rc v ia m e n te  como cauce mAs a m p lio , d e n tro  d e l cua l or.po- 
ramos c o n t in u e r  e l t r a b a jo  e m p fr ic o  ya in ic ia d o ,  lo  cu a l nor. pom ii t i  
rA  un ace rca m ie n to  mAs re a l a l co m p le jo  p rob lem a  do la  com un icac idn  
i  n te rp e rs o n a l.






La a c t iv id a d  humana se in s c r ib e  en e l espac io  y en e l tiempo 
y t ie n e ,  p o r  e l l o ,  una d im en s id n  h is t d r ic a ,  Esto e x ig e  que ta n to  
e l a n A l is is  a n iv e ld e  c o n n ta ta c id n  e m p fr ic a  como de r e f le x id n  f i ­
lo s d f ic a ,  se apoyen en la  e x p e r ie n c ia ,  l a  c u a l,  a su v e z , es tA  -  
c o n d ic io n a d a  p o r  l a  s i tu a c id n  c o n c re ts  on l a  que se s i t d a  c l  in -  
v e s t ig a d o r  y  desde la  c u a l aborda  e l e s tu d io  de la  o u e s t id n .  La -  
p ro b le m A tic a , in c lu s e ,  su rge  desde es tes  p re su p u e s to s  adn cuande 
no s ie m pre  se tenga  c o n c ie n c ia  e x p l i c i t a  de e l le s .  La m e tô d o lo g fa  
deberA  te n e r  en cu e n ta  e s te  hecho pa ra  s i tu a r s e  deb idam ente  en la  
p e rs p e c t iv e  ju s t e ,  desde l a  que podrA in te r p r o ta r s e  conven ion tem rn  
te ,  ta n to  lo  que s e d ic e  como lo  que se  d e ja  de d e c i r .
S in  embargo, la  com prensidn  de un hecho ta n  tra n c e s d e n te  como
e l de l a  com un ica c id n  in te rp e r s o n a l s u p e rs , de a lg u n a  m anera, lo s
l im i t e s  im p ue s to s  p o r  l a  s i tu a c id n  h is t d r ic a  c o n c re ts  p a ra  apoyar- 
80 en a lgunos  p r in c ip io s  que son fo n d a n te s  de una a n tro p o lo g fa .  -  
P o r e l lo  Iq s  p la n te a m ie n to s  fo rm u la d o s  desde una p e rs p e c t iv e  que 
va mAs a l lA  de la s  c o n s ta ta c ie n e s  e m p fr ic a s  y se in te g ra n  en p re -  
B upuestos de m ayor u n iv e r s a i id  ad, parecen  n e c e s a r lo s  en e l enmar­
que adocuqdo d e l e s tu d io  de l a  com un icac idn  humana.
E l p rob lem a de l a  com un icac idn  como t a l ,  o sea, tem A ti camente 
p la n te a d o , es r e l a t i  vamen te  r e c ie n te .  E l lo  no qu i a re  d e c i r  que y a 
desde lo s  a l bo res d e l pensam iento  r e f le x iv o  no se hay an pues te en 
e v id e n c ia  a lgunos  de lo s  c o n tra s te s  que o f re c e  o a lg u n os  p iub lem an
de fo n do  en o rd e n  a la  re a lid a d  d e l hombPe, Lo nuevo es que lo s  mo-
d e m o s  d e s c u b r im ie n to s  a n tro p o ld g ic o s  pongan en c u e s t id n  muchos de 
lo s  re s u lta d o s  de ta ie s  r e f le x io n e s  o , a l menos, propongan e l p ro ­
b lem s g e n e ra l d e n tro  de o t ro s  p re su p u e s to s  ( l ) .
( l )  Como ha re c o n o c id o  ju s ta m e n te  L a in  E n t r a i go ( C f r .  T e o r fa  y Rea-
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E l p ln n te a m ie n to  m e to d o lo g fco y tm â t ic o  de n u e s tro  t r a b a jo ,  no 
p a r te  de u n a " te o r fa  g e n e ra l"  so b re  e l p rob lem a  d e l o t r o ,  lo  c u a l im 
p l i c a  que todo  in te n to  de ace rca m ie n to  a l a  com prens idn  d e l o t r o ,  -  
t ie n e  s iem pre  a lg o  de in a ca b a d o , de e s fu e rz o  a p ro x im a t iv o ,  de a p o r- 
ta c id n  o r ig in a n te  y de v a l id e z  s iem pre  nueva , P o r e l lo  c re im os que 
e ra  p o s ib le  a c e rc a rs e  a e s te  p ro b le m s  con c ie r t a  novedad, pese a -  
lo s  in te n te s  ta n  r e i te r a d o s  y  muchos con é v id e n ts  lo g r o ,  de e s tu d ia r  
e l p rob lem a de l a  co m u n ica c id n  in te r p e r s o n a l .
l id a d  d e l O tro ,  I I ,  p&g. 1 5 ) ,  l a  h i s t o r i é  de e s te  p rob lem a ha 
conoc ido  dos e tapas fundam en ta lm en te  d is t in t a s  e n tre  s f  : l a  -  
p r im e ra  que t r n n s c u r re  desde lo s  p r im e ro s  d e ce n io s  d e l s ig lo  -  
a V I I  h a s ta  la  p r im e ra  g u e rra  m u n d ia l, en cuyo p e rfo d o  e l pense 
m ie n to  o c c id e n ta l se ha m ovido e n tre  l a  m e ta f fo ic a  m o n is ta  y -  
e l yo ism o. En l a  segunda e ta p a , so b re  todo  a p a r t i r  de l a  se­
gunda g u e rra  m u n d ia l, se da una p ro fu n d a  t ra n s fo rm a c id n  en e l 
pensam ien to  a n tro p o ld g ic o ;  hay una re p u ls e  de l a  p r im a c ia  yo - 
mundo m a te r ia l  y se pone f i n  a l e  a f irm a c id n  d e c id id a  de l a  -  
p r im a c ia  y o - td  en e l mundo, (E s ta  tra n s fo rm a o id n  sob re  e l hem 
b re  europeo no e s tA  separada  de su e x p e r ie n c ia  h is t d r ic a ;  enZ 
t r e  o t ro s  c o n d ic io n a ra ie n to s  estAn l a  r e f le x id n  so b re  l a  c r i s i s  
de l a  c u l tu r e  te c n o ld g ic a  con sus re p e rc u s io n e s  s o c ia le s ,  eco- 
ndm icas y  p o l f t i c a s . . .  e l  re d u cc io n ism o  d e l hombre a l a  u n id i -  
m e n s io n a lid a d , e l c o n d ic io n a m ie n to  d e l hombre p o r  1 as id e o lo ­
g ie s ,  e t c . ) .  En e s ta  segunda é ta pe  h is t d r ic a  se han d e s c u b ie r­
to  dos hechos d é c is iv e s !  e l  p r im e ro , que e l s e r  de m i re a lid a d  
in d iv id u e l  ae h a l le  c o n s t itu t iv a m e n te  r e f c r id a  a l s e r  de lo s  -  
o t r o s ;  en segundo, que en e l o rden  p s ic o ld g ic o ,  e l  "n o s o tro s "  
es a n te r io r  a l  "y o "  a l c u a l s iem pre  acompaha; y ,  p o r  ta n to ,  ne 
ha panade de un pensam ien to  y  v i v i r  c o t id ia n o  " y o in ta "  a l "co - 
m u n ita r ie "
J .  GBVAERT ha n i an te n d e , re c ie n te m e n te , ju s ta m e n te  en e s te  pun 
t o ,  l a  o r ie n ta c id n  de la  a n tro p o lo g fa ;  se p re g u n ta  s i  e l hom­
b re  es un s e r  ( i n d i v id u a l )  o r ie n ta d o  en p r im e r  lu g a r  h n c ia  c l  
mundo (e n  e l que hay tam biAn o tro s  hom bres), o es, an te  to d o , 
un s e r  en comunidn con o t r a s  personas en e l mundo ( C f r ,  E l -  
p rob lem a d e l hombre, In t ro d u c c id n  a l a  A n tro p o lo g fa  f i l o s d f i -  
ca , ed, S iguem e, Salam anca, 1 .9 7 6 , peg . 3 l ) .
I n d is c u t ib le m e n te  en l a  c o n c ie n c ia  m odem a se ha acentuado e l 
s e n t id o  p r o fundo de que s e r  hombre s i g n i f i e s  s e r  con lo s  demAs.
E s ta  nueva o r ie n ta c id n  pondrA  en p r im e r  p ia n o  que e l s e r  con 
lo s  demAs y p a ra  lo s  domAs p e rte n e c e  a l mundo mismo de l a  e x is -  
t e n c ia  humana. "E s to  no se r e f ie r e ,  como ha hecho v e r  J .  G e va e rt, 
I . e . ,  pag. 46, so lam en te  e l hecho de que e l mundo l le v a  p o r  to ­
das p a rte s  la s  h u e lla s  de o t r o s  s e re s  humanos, n i  a l pu ro  hecho 
de que e x is te n  muchos "s e m e ja n tc s "  con lo s  que nos to c a  com par- 
t i r  e l mismo e sp a c io  te r r e n o .  E l s e r  con lo s  demAs, en su s ig -
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P o r e s to  cre im os n e c e s a r io  e l d o b le  m étodo, h is t d r ic o  e |iiiL e r-  
p r e t a t i v o ,  en lo s  p la n te a m ie n to s  de n u e s tro  t r a b a jo .  En te  d o b le  in  
te n to  e s ta r la  c o n firm  ado y c o rro b o ra d o  en su d ia  p o r  lo s  re s u lta d o s  
de un t r a b a jo  de in v e s t ig a c id n  e m p fr ic a  ya  comenzado en n u e s tra  Fa- 
c u l tad  so b re  e l p rob lem a de la s  re la c io n e s  hum an as y de p ro jim ld a d , 
con e s p e c ia l r e fe r e n d a  a la s  re la c io n e s  m a d re -h ijo .
Creemos que lo s  re s u lta d o s  que esperamos o b te n e r  n e c e s ita n  no 
s d lo  una le c tu r a  e s ta d fs t ic a ,  s in o  que re q u ie re n  s itu a r s e  en e l en­
c u e n tro  con o t ra s  d is c ip l in a s  y  raétodos que ayuden a d e s e n tra f la r  la  
s ig n i f i c a c id n  humana com portem en ta l de e s ta s  d i fè r e n te s  fo rm as de -  
r e la c id n .
Una encues ta  h is t d r ic a  co m p lé ta  o f r e c e r fa  l a  base de una v is id n  
e v o lu t iv e  desde lo s  p rim e ro s  pensadores h a s ta  n u e s tro s  d fa s ,  p o n lc n -  
do en e v id e n c ia  una conex idn  in t im a  e n tre  " la  s i tu a c id n  c o m u n ic a t i-  
v a "  ( s o c ia l ,  c u l tu  reLl, h is t d r ic a )  y  lo s  "p rob lem as y  s o lu c io n e s "  -  
p u e s to s  de r e l ie v e  en a q u e l la .  La e s p e c u la c id n  s o f f s t i c a  y s o c rA t i -  
ca  a c e rc a  de l a  p a la b ra ,  p o r  e je m p lo , es tA  muy l ig a d a  ta n to  a l a  s i ­
tu a c id n  de Atenas como a l e s t i l o  d e l p e n se r g r i  ego, en un momento 
h is t d r ic o  d e te rm in a d o . Lo mismo puede d e c ir s e  de la  re n o n a n c ia  a fa c ­
t i v a  y  de la s  co n n o ta c io n e n  aemAnticas de la s  p a la b ra s  segdn lo s  in -  
te re s e s  de d iv e rs e s  épocas : a véces e l le s  pueden re s u m ir  toda  la  -  
p ro b le m A tic a  o una a s p ira c id n .  Tanto la  p a la b ra  "c o m u n ic a c id n " y -  
"p e rs o n a "  como sus c o n t ra r ie s  s u s c lta n  hoy una c o m p le jid a d  de id e a s  
s e n t im ie n to s  y deseos que a n te s  no s u s c ita b a n , E lia s  se han e n r lq u o -  
c id o  con l a  e x p e r ie n c ia  h is t d r ic a  d e l hombre y han a f lo r a lo  a la  oon
n i f ic a d o  mAs p ro fu n d o  y g e n u in e , s i g n i f i e s  que e l hombre no es­
tA  nunca s o lo .  Su e x is te n c ia  p e rs o n a l es tA  s iem pre  o r i  on tad a ha- 
c ia  lo s  demAs, l ig a d a  a lo s  demAs, en comunidn con Io n  demAs.
E l o t r o  es tA  indudab le raen te  p ré s e n té  a l a  e x is te n c ia  p e rs o n a l, 
pe ro  como une que a fe c ta  a la  e x is te n c ia  en sus d im e n c io n rs  -  
mAs p e rs o n a l es .
La fe n o m e n o lo g fa , e l a n A l is is  e x is t e n c ia l ,  la  p s ic o lo g f a . . .  -  
han in te n ta d o  d e s c r ib i r  y d e s c u b r ir  l a  ve rdade ra  re a lid a d  d e l 
o t r o ,  r e v e la r  a l  o t ro  en su re a lid a d  mAs e n tra f ia b le  con y  ei e l 
o t r o .  Y e s te  a n A l is is  se ha lle v a d o  a cabo der.de d ife re n b e r  pun­
to s  de v is t a ,  e n tre  lo s  c u a le s  se enouen tran  como mAs s ig n i f i c a ­
t iv e s ,  l a  p a la b ra  y e l amor.
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c ie n c ia  como temas de r e f le x id n  s is te m A t ic a  y  de in te r é s  p r im o r d ia l .
P ero  e s ta s  c o n s id e ra c io n e s  p ro p ia s  de l a  h i s t o r ia  de l a  c u l ta ­
r a  o de l a  f i l o s o f f a ,  adn euando sean im p o r ta n te s ,  s erAn s iem pre  se 
c u n d a r ia s .  es l a  co m un icac idn  humana en lo  que t ie n e  de e s e n c ia l lo  
que nos in te r e s a .  f o r  e l l o ,  s in  d e s c u id a r  a q u e llo  que c o n d ic io n a  e l 
p la n te a m ie n to  o l a  p e rs p e c t iv a  d e l p ro b le m a , nos u rg e  in v e s t ig a r  l a  
s ig n i f ic a c id n  misma de l a  com u n ica c id n  en su d im e n s id n  in te rp e r s o n a l 
y  lo s  p re su p u e s to s  e p is te m o ld g ic o s  en que se apoyan ta ie s  p rob lem as.
E s ta  c o n s id e ra c id n  h is t d r ic a  queremos a b o rd a r la  desde una t r i ­
p le  p e rs p e c t iv e  i a p a r t i r  de l a  c o n c ie n c ia ;  l a  de la s  p e rs p e c t iv e s  
" e x is te n c ia le s " ,  y  l a  que j u s t l f i o a  una fu n d a m e n ta c id n  d n t io o - o n to ld -  
è ic a *
E s ta  s fn te s is  h is t d r ic a  p re tç n d e  s e r ,  p o r  o t r a  p a r te ,  una sefliv> 
l i z a c id n  de cam inos - e n t r e  o t r o s  p o s ib le s ^  p o r  lo s  que d is c u r r e  l a  
r e f le x id n  y  e l p la n te a m ie n to  en to m o  a l  p ro b le m a  de l a  co m u n ica c id n ; 
p o r  o t r a  p a r te ,  nos m u e s tra  que no es un p rob lem a  e xo lu s iv a m e n te  d e l 
momento a c tu a l ,  s in o  que p e rte n e c e  ra d io a lm e n te  a l  s e r  d e l hombre.
Hoy p ré s e n te , s in  duda, unes p la n te a m ie n to s  nuevos y  mAs a p re m la n tes  
a n iv e l  e m p fr ic o , d e b id o  a lo s  c o n d ic io n a m ie n to s  soc io - c u l  t u ra ie s  en 
lo s  que nos movemos -e s p e c ia lm e n te  en la s  c u l tu r e s  mAs e v o lu o io n a -  
das té c n ic a m e n te -, p e ro  e l  p rob lem a  es de una ra ig a m b re  mAs p ro fu n ­
d a , lo  que j u s t i f i e s  su fu n d a m e n ta c id n  d n t ic a .
E l a i le n c io  so b re  de te rm iA a d o s  a u to re s  y  h a b e r c o n s ig n ado s d lo  
e l pensam ien to  de a lg u n o s , ha s id o  d e b id o , Id g ic a m e n te , a que nues­
t r a  o p c id n  te n fa  que s e r  l i m i t ada. Pueden s i le n c ia r s e  a lg u n os  con -  
in d is c u t ib le  é z l to  y  m é r i te ,  p e ro  s i  queremos d e ja r  c o n s ta n c ia  que 
lo s  a u to re s  s e le d o n a d o s  t ie n e n ,  a n u e s tro  c r i t e r i o ,  una p a r t i c u la r  
s ig n i f ic a c id n  en l a  h i s t o r ia  d e l pensam ien to  y  e s p e c ia lm e n te , en l a  
c u e s t id n  que nos ocupa. P o r o t r a  p a r te  sus in te r p r e ta c lo n e s  no cons­
t i  tu ye n  p a ra  n o s o tro s  una t e s is ,  s in o  una  m u e s tra  de o r ie n ta c id n  me- 
to d o ld g ic a ,  e l  en foque  p a r t i c u la r  de un modo e fe c t iv o  de pensam ien­
to  ( l ) .
( l )  A p a r t i r  de D e s c a rte s , e l  hombre es v is t o ,  p re v a le n te m e n te , en 
su r e la c id n  con e l  mundo m a te r ia l ,  am p liam en te  in te rp r e ta d o  co -
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E l re p lle g u e  d e l hombre en s f  mismo -q u e  se hace p a te n te  en 
l a  f i l o s o f f a  de D e s c a rte s -  pone de r e l ie v e  a é s te  como " lu g a r "  -  
de l a  ve rd a d  d e l s e r ; verdad que es co n ce b ida  e n te  to d o , s i  no ex 
c lu s iv a m e n te  como fo rm u la c id n  id e a l .  La r u p tu r a  de la s  re la c io n e s  
in m e d ia ta s  con e l mundo a t ra v é s  de l a  s e n s ib i l id a d  l l e v a  cons igo  
l a  r u p tu r a  de la s  re la c io n e s  espontôneas con lo s  demAs, oponiendo 
ta n to  e l hombre a l  mundo como e l e s p f r i t u  a l cu e rp o . C asi ensegui 
d a , lo s  re s u lta d o s  se e s ta  p o s ic id n  se haoen n o te r .  En e fe c to ,  e l 
m o v im ie n to  r a c io n a l is t a  l le v a  p a u la tin a m e n te  a l id é a lis m e  y con -  
e l lo  l a  d is o lu c id n  de l a  c o n c ie n o ia  in d iv id u a l  en l a  c o n c ie n c ia  -  
g e n e ra l.  Las a p o rta c io n e s  y lo s  l im i t e s  d e e s ta  p o s ic id n  son i n -  
menaos en sus re p e rc u s io n e s , transpasando  e l p e n sa r f i l o s d f i o o  -  
p ro p ia m e n te  d ic h o , p a ra  l l e g a r  a in fo rm e r  v a s to s  m ov im ien tos  id e o  
lA g ic o s ,  ( c a p . 1 . ) .
mo in d iv id u o  s o l i t a r i o ,  ence rrado  en s f  mismo y  a is ia d o  de -  
lo s  demAs.
No es que se n ie g u e , pe ro  ea o b v io , l a  c o e x is te n c ia  con lo s  
demAs, como e s e n c ia l a l  hombre, pero  no se v a lo ra  e s ta  r e a l i ­
dad en su s ig n i f ic a c id n  mAs p ro fu n d a , n i  pareoe  te n e r  demasin 
da im p o r ta n c ia  p a ra  la  com prensidn  de lo s  m is te i io s o  d e l hom­
b re .
E s ta  a n tro p o lo g fa  d e l yo s o l i t a r i o  (e g o lo g fa )  o r ie n ta d a  h a o ia  
e l c o n o c im ie n to  c i e n t f f i c o  y e l d o m in io  té c n ic o  d e l mundo, 
p ré s e n ta  dos I fn e a s  de d e s a r r o l lo  s p o r  un la d o  la  I fn e a  ra c io  
n a l i s t a  e i d e a l i s t s ,  que a b s o lu t iz e  l a  im p o r ta n c ia  de l a  con­
c ie n c ia  que "p ie n s a "  a l mundo y m in im iz e  l a  d e n s id a d  d e l mundo 
m a te r ia l  y e l  v a lo r  de l a  c o rp o ra lid a d ;  p o r  o t ro  la d o ,  l a  I f ­
nea e m p ir is ta  que a b s o lu t iz e  l a  im p o r ta n c ia  d e l mundo m a te r ia l 
y  de l a  c o rp o ra lid a d ,  m in im izemdo, a su vez, l a  dens idad  y la  
c o n s is te n c ia  de l a  c o n c ie n c ia  ( c f r .  J .  G evaert, l . c .  pag. 3 2 )-
A su vez, l a  I fn e a  c o le c t i v i s t a  que p re te n d e  l i b e r a r  a l nom­
b re  de l a  so le d  ad en que se e n c u e n tra  como consecuenc ia  d e l -  
in d iv id u a l is m e  tomado como id é o lo g ie  p re v a l en te  de la  c n l tu r a  
m odem a, s ig u e  aceptando to d a v fa  -pe se  a ou acen tu n c iA n  d e ­
l à  d im ens ion  s o c ia l d e l hombre y de l a  neces idnd  de re co n o ce r 
a l  o t r o  en e l mundo-, e l g ran  p o s tu la d o  de la  a n tro p o lo g fa  -  
m odem a, es d e c i r ,  que e l  hombre estA  o r ie n ta d o  p rim n riam nn  te  
h a c ia  l a  re a l id a d  e x te rn a  y  m a te r ia l ,  E l c o le c t i  v i smo, en el ec 
t o ,  q u ie re  r e s o lv e r  e l p rob le m s  d e l hombre en to d a  su a m p litu d , 
cambiando y re v o lu c io n a n d o  l a  r e la c id n  con e l mundo i i n t c r i a l ,  
que es c o n s id e ra d o  como la  base y l a  m a t r iz  de todas  la s  r e la ­
c io n e s  s o c ia le s .  E l e n cu e n tro  y la  comunidn con e l o t r o  se ha­
ce s iem pre  a tra v é s  de la s  cosas, de la s  que r e c ibe tambiAn su
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Una re a c c id n  a o s ta s  e s p e c u la c lo n e s , pero  s in  rom per e n te ra — 
m ente con e l la s ,  so hace p re s e n ts  en e l p e n sa r contem pdraneo; l a  
mAs im p o r ta n te  : en r e la c id n  con n u e s tro  tema, es l a  denom inada -  
g e n é rica m e n te  " e x is t e n c ia l " -  No ya  sd lam en te  l a  in te n c io n a l id a d  -  
de l a  c o n c ie n c ia ,  s in o  l a  in s e r c id n  de é s ta  en e l e x is te n te  concre  
to  con sus r e la c io n e s  c o n c re te s , re v o lu c io n a n  ta n to  e l método y e l  
e s t i l o  d e l pensam ien to  como l a  p o s tu ra  a n te  e s to s  p ro b le m a s . Las -  
noo io ne s  de "p e rs o n a ", ’b iundo", "oom un idad", surgen aq u f y  a l l é  -  
con p e r f i l e s  p ro p io s ,  aunque d e ja n d o  un margen de im p re c is id n  que 
se p re s e n ts  a d iv e rs e s  e v a lu a c io n e s  y  a d is t in t o s  d e a a r r o l lo s  ( ca p -
2 i ) .
En ej. c a p f tu lo  3» ee aborda  e l  p rob le m s  de l a  com un icac idn  en 
un c o n te x to  m e ta f fs lc o  a m p lio , en e l  que se a n a liz a n  la s  c o n d io io -  
nes de p o s ib i l id a d  de l a  co m u n ica c id n  -o o n  una tra e c e n d e n c ia  v e r t i ­
c a l y  h o r iz o n ta l - ,  pues creemos que l a  c o n s id e ra c id n  h is t d r io a  de 
l a  com un icac idn  en l a  p e rs p e c t iv e  f i l o s d f i c a ,  q u e d a rfa  gravem ent# 
m u t ila d a  s i  red u jé ra m o s  su p la n te a m ie n to  a su e s tu d io  desde l a  p e rs ­
p e c t iv a  de l a  p e rsona  como c o n e ie n c ia  o desde e l a n é l is is  de sus es­
t r u c tu r a s  e x is te n c ia l  es .
s ig n i f ic a d o .  E l v a lo r  de la s  r e la c io n e s  in te rp e r s o n a le s  se 
raide p o r  l a  p o s ib i l id a d  de tra n s fo rm a r  e l mundo,
C la ram ente  hay p r im a c fa  de l a  to ta l id a d  sobre  e l in d iv id u o .  
La pe rsona p ie rd e  v a lo r  y s ig n i f ic a d o  porque depende t o t a l ­
mente de l a  c o le c t iv id a d ,  y  e l  in d iv id u o ,  en I fn e a  de p r in ­
c ip io s ,  puede s e r  s a c r i f ic a d o  a la s  e x ig e n c ie s  de lo  c o le c ­
t i  vo .
N inguna de e s ta s  p o s tu ra s  r a d ic a le s  puede l le g a r  a l a  ve rda ­
d e ra  r e la c id n  in te r p e r s o n a l ,  fundam ento  de un nuevo modo de 
e x i te n c ia ,  de c o n v iv e n c ia  y  de e s e n c ia l es re la c io n e s  hum anas.
C A P I T U L O  I
EL PROBLEMA PE LA COMUNICACIDN A PARTIR DE LA CONCIENCIA
Los a u to re s  aqu f agrupados responden a l a  s i tu a c id n  de c r i s i s  
en e l pensam ien to  y  v id a  europeos p ro d u c id a  en lo s  s ig lo s  XV II y -  
X V I I I  t caos e in S e g u r id a d  en lo s  co n o c im ie n to s  f i l o s A f ic o s  t r e n te  
a l a  c e r te z a  de la s  c ie n c ia s  f  f  s ic o -m a te m A tic a s ; r e la t iv is m e  m ora l 
p ro d u c id o  p o r  un m ayor c o n ta c te  e n tre  p u e b los  de d iv e rs e s  ces tim ­
b re s ; n a c im ie n to  d e l e s p f r i t u  d e m o c rfit ic o  que reohaza todo p r i v i l o  
g io  que no venga d e l e s fu e rz o  p e rs o n a l;  esperanzas de que la  razdn 
y  l a  e x p e r ie n c ia  p o r  e l l a  i lu m in a d a , h a rfa n  c a e r 1 as b a rre ra s  aecu 
la r e s  que se p a ra b a n  lo s  hombres; e s fu e rz o  p o r  h a l l a r  m edios de co­
m u n ic a c id n  que no s d lo  p e rm it !  e ran  un m ayor c o n ta c te  e x t e r io r  en­
t r e  lo s  hombres, s in o  un e n te n d im ie n to  t o t a l  y d u ra d c ro ,
A p e s a r de la s  d i fe r e n c ia s ,  lo s  a u to re s  cuyo pensam ien to  con­
s ignâm es, e s tfin  de acuerdo  en c o n c e b ir  l a  persona  como c o n c ie n c ia ,  
cuyos c o n te n id o s  son f r u t o  de un p roceso  inm anen te  y cuya e s tm c tu  
r a  es s im i la r  en to d o s  lo s  hombres, i>u c a r a c te r f n t lc a  e s e n c ia l es 
l a  de s e r  " s u je to  p e n s a n te "  y como t a l  posee la  capacidad  i n n n ta  -  
de re c o n d u c ir  todo p roceso  p s fq u ic o ,  usando lo s  m étodos p e r t in e n te s ,  
a id e a s  c la ra s  y v â l id a s  p a ra  e l " s u je to  en g e n e ra l" .  El a n A l is is  
de l a  c o n c ie n c ia  pues, en sus v a lo re s  g n o s e o ld g ic o s , ocupa tn  lu g a r  
p r e f  e ren tem en te  en l a  r e f le x id n ,  que muy p ro n to  darén  lu g a r  a l a  -  
bdsqueda de la s  c o n d ic io n e s  d lt im a s  de p o s ib i l id a d  p a ra  nu c o n n t i -  
tu c id n .
S i en lo s  p r im e ro s  in te n te s ,  l a  com un icac idn  en concebi ia  como 
a lg o  p o s te r io r  a la  p e rsona  in d iv id u a l  de suyo inm an e n te , con la  a- 
p a r ic id n  de lo s  g randes s is te m a s  id é a l is t e s  , la  c o n c ie n c ia  c o le c t i  
va ocuparA  e l p r im e r  lu g a r  y con e l lo  l a  c o m u n ic a t iv id a d  o r i  ,,i n a l -  
y o r i g i n a r ia .  La l ib e r t a d  p o r  su p a r te ,  es sen a la da  como lo  t f p ic o  
de la  c o n c ie n c ia  y como espontA ne idad  p u ra , de t a l  modo nue no t o le  
ra  im p o s ic io n e s  que p rovengan de " fu e r a "  p o r  im p o s ic id n  au t o r i  t a r i  a 
o p o r  c o e rc id n  n a tu r a l .
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De a l l f  que lo s  v a lo re s  e Id e a s  pueden s e r  t r a n s m it ld o s  In ta c  
to s  e fn te g r o s ,  en su v a l id e z  u n iv e r s a l  y que e l  in s tru m e n te  id ô -  
neo p a ra  e l lo  sean lo s  s ig n o s  in s t i t u id o s  p o r  con ve nc idn  ra c io n a l 
0 r é d u c t ib le s  a é s ta .  De aqu f que l a  l ib e r t a d  en l a  c o m u n ica c id n , 
sea e n te n d id a  p r lm o rd ia lm e n te  como l ib e r t a d  de e x p re s id n , de p u b l i  
c a c id n , de acceso a l a  in fo rm a c id n ,  e t c , ,  o sea, como una  de la s  -  
l ib e r ta d e s  p d b l ic a s ,  en té rm in o s  de de recho  " n a tu r a l " ,
S iendo l a  com u n ica c id n  t ra n s m is id n  de id e a s  te d r ic a s  y  p r & c t i  
cas, l a  com un icac idn  v e rb a l,  o r a l  o e s c r i t a ,  a d q u ie re  una im p o rta n  
te  c a p i t a l ,  sea p o r  su id o n e id a d  sea p o r  su u t i l i d a d ,  E l in t e r é s  -  
se c o n c e n tra  en e l o r ig e n  de l a  p a la b ra ,  su e s t ru c tu r a  ra c io n a l y  
se m é n tica  de t ip o  d e n o ta t iv o .
E l id e a l  de l a  época es é v id e n ts  i e l  e n cu en tro  de lo s  se res  
ra c io n a l es en lo  e s e n c ia l,  "p o r  enciraa" de la s  d i fe r e n c ia s  r e l i g i o  
sa s , n a c io n a le s ,  p o l f t i c a s ,  e t c , ,  y  l a  bdsqueda de in s tru m e n te s  co 
m u n ic a t iv o s  ap toa  p a ra  t a l  f i n ,
1 , -  R, DESCARTES (1 .5 9 6 -1 6 5 0 )
La  bdsqueda de lo  e s e n c ia l es l a  ta re a  que se im pone D e sca r­
te s  y e l  h o r iz o n te  en que se mueven to d os  sus p e n sam ie n to s , Ahora 
b ie n ,  lo  e s e n c ia l no se puede h a l la r  s in o  a l l f  donde se da l a  re a ­
l id a d ,  v a le  d e c i r ,  l a  c o n c ie n c ia .  N o so tro s  p e rc ib im o s  -p ie n s a  Des 
c a r te s -  n u e s tra s  id e a s  de la s  cosas , p e ro  ju s to  a e s te  p e rc e p c id n  
se m ezclan  o t ro s  e lem entos como a fe c c io n e s , im a g in a c io n e s , deseos, 
p r e ju ic io s ,  v o l ic io n e s ,  en una p a la b ra ,  es tados d iv e rs o s  que empa- 
Ban l a  c l  a r id  ad y  d is t in c id n  de a q u e l la s ,  p rovocando una e v a lu a -  
c id n  equ ivocada  de la s  cosas ( l ) .
E n c o n tra r  un camino ap to  a d e s e n re d a r l a  m adeja es e n c o n tra r  
e l  camino de l a  ve rd a d . E s ta  no puede s e r  s in o  una e id é n t lc a  p a ra  
todos  y  a l mismo tiem po  debe e s ta r  a l a lc a n c e  de to d o s , p o r  e l s im -
( 1 )  C f, M é d it .  M e t. I I .  P a ra  l a  s ig n i f ic a c id n  y a lca n ce  de la s  te o -  
r f  as c a r te s ia n a s ,  c f ,  J ,  MARI TAIN, T ro is  ré fo rm a te u rs ,  cap , I I .
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p ie  hecho de s e r  n e res  humanos ( ? ) .
La a c t i t u d  que se impone es pues e l de a c e p tn r  s d lo  a q u c llo  -  
que se p ré s e n ta  c la r a  y d is t in ta m e n te  en l a  c o n c ie n c ia  y p a ra  e l lo  
nada mAs ad ecu ado que e x te n d e r m etdd icam ente  l a  duda a todos lo s  -  
c o n o c im ie n to s  y  v a lo ra c io n e s  a d q u ir id a s  p o r  d iv e rs o s  cana l es, adn 
a « q u e llo 8 que nos son mAs g ra to s .  Una enorme c a u te la  y una fA r re a  
d i s c i p l i n a  debe acompaîSar coda paso p a ra  no tom ar como ve rdadero  -  
l o  que es so lam en te  engaBoaa a p a r ie n c ia ,
Pero a l momento de h a c e r lo ,  e l s u je to ,  p e rc ib e  c la r fa im a m e n te  
que todo  puede ca e r b a jo  l a  duda, menos una cosa t que soy un s e r  
p e s a n te . Todas la s  h ip d te s ia  im a g in a b le s  caen p o r t i e r r a  t r e n te  a 
e s te  hecho re v e la d o r  y p o r  ta n to ,  debe s e r  tomado como p r in c ip le  -  
fu n d a m e n ta l e i lu m in a n te  de todo e l r e s te .  E l a n A l is is  de es ta  ex­
p e r ie n c ia  cognooc i t i  va p r im o r d ia l y p r i  v i le g i  ada, conduce a lo s  c r i  
t e r io s  v A lid o s  p a ra  d a r  c o n s is te n c ia  a todos  lo s  re s u lta d o s  do la  
in v e s t ig a c id n ,  a l mismo tiem po que la  o r ie n ta n  y l a  j u s t i f i c a n  ( i ) .
La f i n i t u d  d e l s e r  que se m a n if ie s ta  tan  c la ra m e n te  corne c l -  
mismo hecho de e x is t i  r -p e n s a n te , descubre  la  e x is te n c ia  do D io s , -  
e l  i n f i n i t e  S u b s is  te n te  y con e l lo  todos sus a t r ib u to s ,  base de ra  
r a n t f a  A lt im a  p a ra  l a  misma e v id e n c ia  s u b je t iv a .  S i d e l mundo ex te  
r i o r  s d lo  se p ré s e n ta  ev id e n te m e n te  su e x is te n c ia  y su e x te n s i An, 
s d lo  As to  puede g a ra n t iz a rs e  r a c i ona lnen  te ; e l re s to  es m a te r ia  de 
o p in id n  y fu e n te  de engaHos en ta n to  no sea re d u c id o  de a lgdn  modo 
a sus l ln e a s  e s e n c ia ie s ,  c o rre s p o n d ie n te s  a la  id e a  c la r a  y i l i s t i n  
t a  ( 4 ) .
Asf pues I U io s , " re s  cog i ta n s  " y " re s  e x te n s a " , subs t  n e  i a -  
i n f i n i  ta  y p le n a  la  p r im e ra , r .usb tn n c i as f i n i  ta s  y causadas, la s  -  
segundas.
Las im p lic a c io n e s  de e s ta  p o s tu ra  scrAn im p o r ta n t fs im a r  en e l
( 2 )  D is c .  H e t h . I .  iJn l a s  c i t a s  usâmes l a  e d . F la m m a r io n ,  l a r f r
1 .9 1 0 .
V 3 ) D is c ,  t . c th . I I .
( 4 )  Idem . IV .
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momento de d é f i n i r  a l  s u je to  humano. La d iv is io n  n e ta  e i r r é d u c t i ­
b le  de l a  re a lid a d  en dos t ip o s  de s u e b ta n c ia  con co ncep tos  y le g s  
l id a d  p ro p ia s ,  har&n sumame n te  d f f i c i l ,  s in o  im p o s ib le ,  no ya compo 
n e r la s  en una u n id a d  s u s b ta n c ia l,  s in o  ta n  s d lo  a c o rd a r la s  m utua- 
m en te . De hecho, a d v e r t id o  de l a  e v id e n c ia  con que se p ré s e n ta  l a  -  
u n id a d  d e l hombre adn como s u je to  y  de l a  c o n t ra d ic c id n  in s a lv a b le
con su o n to lo g fa .  D e s c a rte s  a f irm a  e s ta  u n id a d  y  t ie n t a  p re c a r ia -
m ente de r e s o lv e r la ,  pero  l a  d é c la ra  m is te r io s a .  En o t r a s  p a la b ra s , 
l a  aen tim os  a s f  y  p a re c ie ra  que a s f  fu e s e , pe ro  a l no p o d e r r e s o l -  
v e rs  e a la s  id e a s  c la ra s  y d i s t i n t a s  que son la s  que p e m ite n  o b te  
n e r  l a  c e r te z a  a b s o lu ta ,  no podemos a f i r m a r la  s in  tem or a engaüo.
La bdsqueda de l a  verdad se ha tra n s fo rm  ado en l a  bdsqueda de 
l a  c e r te z a  y é s ta  a su vez, de l a  c e r te z a  m ate m é tica  ( 5 ) .
E l yo d e l hombre, su e s e n c ia , es pues l a  " o o g i t a t io "  ( l a  pen­
s é e ) , p a la b ra  que encubre  e l concepto  modemo de c o n c ie n c ia  y  que
a b a rca  p ré c t ic a m e n te , todo  lo  p s fq u ic o  i
"C onocl de a l l f  ( d e l  c o g i to ,  ergo sum) que yo e ra  una susb-
ta n c ia  cuya e s e n c ia  o n a tu ra le z a  no c o n s is te  més que en pen
s a r  y que p a ra  s e r  no t ie n e  nece s ld ad  de lu g a r  a lg u n o , n i  -  
depende cosa m a te r ia l  a lg u n a , de t a l  s u e r te  que e s te  yo , es 
d e c i r ,  e l a im a, p o r  l a  c u a l yo soy a q u e llo  que so y , es en te
ram ente d i s t i n t a  d e l cuerpo  y  que e l l a  es mAs f é o i l  de cono
c e r  que é s te  y que adn s i  é s te  no e x is t ie r a  en a b s o lu to ,  -  
a q u e l la  no d e ja r f a  de s e r  todo  lo  que e s "  ( 6 ) .
A d v lé r ta s e  l a  dens idad  d e l p A r ra fo ,  que in v o lu c ra  todas  la s  -  
r e la c io n e s  t s e r ,  id e n t id a d ,  s u s b ta n c ia ,  a im a, ye , pensam ien to , 
d is t in c id n  d e l c u e rp o , in m o r ta l id a d .  La p e rso n a , es pues l a  " re s  -  
c o g i ta n s " .
E l cuerpo con sus p a s io n es  p e rte n e c e  a o t r a  e s fe ra  que respon 
de a le y e s  p ro p ia s  que surgen de lo s  a t r ib u to s  de la  m a te r ia ,  a -
( 5 )  C f. L AM ANN A, S to r ia  de l a  f i l o s o f i a . v o l .  I I I ,  p p . 55ss,
( 6 )  D is c .  M eth . IV  mi ta d .
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s a b e r, e x te n s ld n  e I n e r c la .  Su c a rA c te r  o se n c ia lm e n te  e x tra fio  a l 
yo , no le  p e rm its  una com un icac idn  p ro p ia  y ve rd a d e ra  en e l p ia ­
no o n to ld g lc o ,  s in o  e x tr fn s e c a  p o r  m ed ia c id n  de l a  g lA n d u la  p i ­
n e a l,  pun to  de c o n v e rg e n c ia  d e l s i  tema n e rv io s o  m o to r y de l a  -  
s e n s a c id n  ( ? ) .
La co m un icac idn  d e l hombre co n s ig o  mismo y  con e l mundo en e l 
p ia n o  p s ic o ld g ic o  y g n o s e o ld g io o , queda c o n d ic io n a d o  fu e rte m e n ta  -  
p o r  su co m p o s lc id n , o m e jo r , y u x ta p o s ic id n ,  o n to ld g ic a  y re d u c id o  
a un p roceso  de e s o la re c im ie n to  p ro g re s iv o ,  m ed ian te  un r ig u ro s o  -  
m étodo, h a c ia  l a  s im p llc ld a d  de lo s  p r in o ip io s  é v id e n te s .  Bn o t ra s  
p a la b ra s ,  todo e l mundo de la s  p e rc e p c lo n e s  s e n s ib le s  d e l hombre, 
de sus s e n t im ie n to s  y  deseos, de sus dudas y a n g u e tla s , deben s e r  
a s u m id a j p o r  ese yo p a ra  su t o t a l  y  u n i f ic a n te  i lu m in a c id n  ( o ) .
No s d lo  l a  com un icac idn  co n s ig o  mismo se hace p ro b le m A tic a  y 
em pobrec ida, s in o  tam b ién  l a  co m un icac idn  con lo s  deoiés. P ara  Des­
c a r te s  e l p rob lem a d e l o t r o  se u b ic a  d e n tro  de la  p e rs p e c t iv e  gene
r a i  de su s is te m a  y de sus p re o c u p a c io n e s . Creemos s i n t e t i z a r  c o r -
re c ta m e n te  su pensam ien to , s i  decim os que e l o t ro  como t a l ,  no t i e  
ne r e le v a n c ia  en su a l te r ld a d ,  s in o  s d lo  en su u n iv e r s a i id  ad; v a le
d e c i r ,  e l o t ro  debe ponerse  en l a  misma l ln e a  de in v e s t ig a c id n  que
e l hombre en g e n e ra l.
A s f,  como cue rpo  ( hoy d ir fa m o s  como o b je to ) ,  " e l "  o t r o  y " lo "  
o t r o  no o fre c e  n in g u n a  d i f e r e n c ia  y deben s e r  e s tu d ia d o s  d e n tro  d e l 
mismo esquema. En cambio como c o n c ie n c ia  (h o y  d ir fa m o s  como s u je to )  
es p re c isa m e n te  " e l " o t r o ,  un yo a u to c o n c ie n te  y re s p o n sa b ]e ,ca p a z  
de r e f le x id n  y  de una e s t ru c tu ra  s im i la r  a l a  m fa.
No o b s ta n te , s iem pre  queda en p ié  d e l c o n o c im ie n to  de] o t r o  -  
como re a lid a d  y como t a l  r e a l id a d .  D e sca rte s  lo  e n c a ra ,a l menos un 
p a r  de veces, con d e c is id n  ( 9 ) .  BAstenos a l re s p e c to  c i t a r  1 as con
c lu s io n e s  de L a fn  E n tra ig o  :
( 7 ) D is c .  Ne t h . V y H e d i t .  K e t. V y V I.
( 8 ) C f. p re fa c io  de Recherche de la  v é r i t é , dp ugyCARTES
( 9 )  M é d it .  M e t. I I  y D is c . M eth . V.
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" 1® Al tA rm ino  de sus dos ra z o n n m ie n to s , e l a n a ld g ic o  y 
e l c o n d u c t in ta .  D e sca rte s  l le g a  a l a  c o n c lu s id n  de 
que e l o t r o  -u n  c ie r to  b u lto  de f ig u r a  humana quo 
an te  A l se mueve- es s in  duda un hombre re a l y v e r 
dadero ( . . . ) ;  2® De e s te  modo id e n t i f ic a d o ,  e l o t ro  
se me ré v é la  como "o tro  y o " ; es d e c i r ,  como un yo -  
pensan te  s itu a d o  f  re n te  a mf y  com un icab le  conmigo 
en cuan to  su yo y e l m io se v a le n  d e l in s tru m e n ts  -  
u n iv e r s a l de la  razdn  y a A l aaben a ju s te r  su expre  
s id n  y su co n d uc ta ; 3® Yo no s d lo  soy capaz de siv- 
b e r con c e rt id u m b re  lo  que es e l o t ro  (u n  hombre co 
mo yo , una re s  c o g ita n s  en e l eeno de una re s  ex ten  
sa; ) puedo sa b e r tam bién como es; y é s to  lo  lo g ro  a 
fa v o r  de una nueva s e r ie  de razo n a m ie n to s  p o r  ana lo
g fa ,  m ed ia n te  lo s  c u a le s  yo i n f i e r o  lo  que ese o t ro
p ie n s a  y s ie n te  observando sus m ov im ie n to s  y sus pa 
la b re s ,  com parândo los con lo s  m fos y  poniéndom e men 
ta lm e n te  en su lu g a r "  ( lO ) ,
De to d os  modos, l a  com un icac idn  con lo s  demés pe d c s a r r o l la -  
r l a  en dos p ia n o s  > e l p r im e ro , d e n tro  de l a  in te r a c id n  m ecAnica
como un o b je to  m a te r ia l  mAs que lo  rodea , s ie n d o  "m i"  cue rpo  "u n "
cue rpo  e n tre  lo s  demAs y s u je to ,  p o r  ende, a la s  mismas le y e s ,  -  
"model ado " eso s f ,  p o r  la  ra z d n , trAm i t@, 1 a g lA n d u la  p in e a l ; e l -  
segundo, d e n tro  de la  p a r t ic ip a c id n ,  trA m i te  e l s ig n o , de la s  i -  
deas a la s  o t ra s  c o n c ie n c ia s ; una ve rd a d e ra  com un icac idn  es ta  d l ­
t im a , no s u je ts  a c a u s a lid a d  y capaz de r e d u c ir  lo s  fendne iin r, p s f 
q u i COS a id e a s . En o t r a s  p a la b ra s ,  s iendo  que l a  com un ica c id n  es­
tA  en r e l  a c id n  d i r e c t s  con la  a b s t ia c c id n ,  l a  riAxima com un icac idn  
se da ( id g ic a  y n x io ld g ic a m e n te )  en un s a b e r e s t r u c tu redo nrgdn -  
e l m odelo de 1 as m atem Ati cas. S i e l A p ice  d e l yo es l a  c o u d  en c i a 
C la ra  y d i s t i n t a ,  e l Ap ice  de l a  com un icac idn  tam bién lo  sc rA .
Hemos d ic b o  que^'esta  com un icac idn  se da trA m i te  a l r ig n o .  I
( lO )  LAIN ENTRAIjGO, Conoc. y r e a lid a d  d e l o t r o . 1 . p . 39.
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e l s ig n o  se reduce p a ra  D e s c a rte s  en e l le n g u a je  y é s te  a su vez a 
su fu n c id n  do p o r ta d o ra  de id e a s .  Es c u r io s o  a l re s p e c ta , c o n s ta ta r  
l a  c o h e re n c ia  de D e sca rte s  cuando su amigo e l P. Marsenne le  propo 
ne e l p ro y e c to  de un le n g u a je  u n iv e rs a l basado en lo s  e lem en tos co 
munes de to d as  la s  le n g u a s , p ro y e c to ,  p o r  o t r a  p a r te ,  co m p a rtid o  -  
p o r  muchos d is t in g u id o s  e s p f r i t u s  de la  época ( 1 1 ) .  Su op tim ism e  a 
e s te  re s p e c to  es g rande  pues no s d lo  lo  t ie n e  como sumamente boné- 
f io o  p a ra  lo g r a r  l a  c o n c o rd ia  e n tre  lo s  hombres ( cn sus afios de ma 
d u re z  s in  embargo, reconoce  que una le n g u a  a s f lo g ra d a , d i f ic l lm e n  
te  s e r f s  acep tada  p a ra  su uso c o r r i e n te ) , s in o  que p o r  su uso se -  
a d q u i r i r f a  un j u i c i o  de l a  verdad de la s  cosas mfis c o r re c te  que lo  
que te n fa  un f i l d s o f o  de e n to n ce s ,
D e n tro  de l a  misma I fn e a  p e ro  con més h o lg u ra  y  re a lis m o . Des 
c a r te s  e s tu d ia  l a  p a la b ra .  A e s te  e fe c to  n o ta  como l a  com un icac idn  
humana se hace de uns manera ta n  p e c u l ia r  que lo  d is t in g u e  e s e n c ia l 
m ente de l a  m équina y  d e l a n im a l.  S ie n ta  e l p r in c ip io  que l a  p a la ­
b ra  no se i d e n t i f i e s  a lo s  m ov im ie n to s  c o rp d re o s  y  a lo s  s o r iid o s .
E l esquema a c c id n - re a c c id n  v a le  p a ra  lo s  a r te fa c to s  (a d n  cuando tu  
v ie ra n  "v o z " )  cuya a r t ic u la c id n  se d e b e r fa  a l d is e h o  d e l in v e n to r ,  
y  en lo s  an im a le s  en fu e rz a  d e l mécanisme que lo s  ensemble a l re s ­
te  de lo  c o rp d re o .
En e l  hombre, en cam bio , l a  p a la b ra  sea g e s tu a l o v o c a l, t i e ­
ne una s ig n i f ic a c id n  que b ro ta  d e l e s p f r i t u  y es com prend ido  p o r  -  
é l .  E s ta  s ig n i f ic a c id n  no e s té  so ld a d a  a l son id o  o m o v im ie n to  como 
t a l ,  s in o  que le  ha s id o  u n id a  p o r  co n ve n c id n . Las coraponentes id e a  
le s  y m ecénicas a s f  descu b ie r ta s  en la  p a la b ra ,  q u e d a rf a no obs tan 
te ,  p ro b le m a tiz a d a  como lo  es l a  componente misma d e l hombre ( I P ) .
En e f e c to , tcdmo puede e x p l ic a rs e  s a t i s f  ac t o r i  amen te  e l s ig n o  
en to d a  su r iq u e z a  c o m u n ic a ti va d e n tro  de una f i l o s o f f a  cuyo dn i co
(1 1 )  L e t t r e  a P. H ersenne 20 n ov . 1 .6 2 9 , c i t .  p o r  GUoDORP’ , La 
p a ro le , en pp . 25-27.
(1 2 )  D is c .  M eth . V, f i n a l .
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o b je t iv o  es b u sca r la s  c e rte z a s  i f ig ic a s  e id e a le s ? .  & C<5mo a lg o  sen­
s ib le ,  s u je to  a l a  i c e r c ia  y opac idad  de l a  m a te r ia  puede s i g n i f i -  
c a r  una ide a ?  A menos de a e e p ta r  un o c a s io n a lis m o , d n ic a  fo rm a  de 
c o n s e rv e r  l a  d u a lld a d  r a d ic a l ,  es im pensab le  to d a  o t r a  s o lu c id n ,  -  
p e ro  en fonces se n ie g a  toda  com un icac idn  p o r  e l s ig n o  y  debe hace r 
se  un c o n s ta n te  a pe lo  a D io s , sea p a ra  l a  verdad de l a  p ro p o s ic id n ,  
sea p a ra  e l ensemble de lo  m a te r ia l  y lo  e s p l r i t u a l ,  negando la s  e 
v id e n c la s  in m e d ia ta s  en razdn d e l s is te m a . E l d u a lism o  que hace in  
p o s ib le  to d a  e ip l ic a c id n  r e a l de l a  u n ld a d  d e l hombre, hace im p os i 
b le  tam b idn  la  de su a c t iv id a d  c o m u n ic a tiv a  y  s ig n i f i c a n t s ,
Pero hay m6s. S i conozoo in m ed ia ta m e n te  cosas y pe rsonas de -  
acuerdo  a como ae p re s e n ta n  a mi c o n o ie n c ia  y no como son en l a  re a  
l id a d ,  no queda o t r a  a l t e r n a t iv e  p a ra  uqa com un icea  dn ve rd a d e ra  y 
c ie r t a  que l a  com un icac idn  "e n "  y " p e r "  l a  id e a  v & lld a  p a ra  toda  -  
o o n c ie n o ia  t com un icac idn  o b je t iv a  p a ra  l a  c o n o ie n c ia  g e n e ra l.  El 
hombre ence rrado  en su so ledad desde donde debe " in t e r p r e t e r "  e l -  
mundo de la s  cosas y personas de acuerdo a lo s  m ddulos ra c io n a le s  
y  m a te m g tico s , no lo  queda o t r o  rem edio  que l a  In fe r e n o ia  y l a  ana 
lo g f a  de ra zo n a m ie n to s . L a in  E n t r a igo hace v e r  l a  in e x a c t i t u d  de -  
e s ta  p o s ic id n  cuando se l a  e x t ie n d e  a todos  lo s  casos y  adn a l a  -  
m a yo rfa  de lo s  m ism os, tra tA n d o s e  de re la c io n e s  in te r - p e rs o n a le s  -  
1 1 3 ) .  No o b s ta n te , la  p o s ic ld n  c a r te s ia n a  es v f i l id a  d e n tro  d e l cam 
po de la s  c ie n c ia s  cuyo le n g u a je  a lta m e n te  fo rm a liz a d o  re q u ie r s  en 
e fe c to ,  l a  r e in te r p r e ta c id n  0 "décodage" d e l "m ensa je " y  en e l cam 
po de l a  p s ic o lo g fa  s o c ia l  p a ra  l a  co m p o s ic id n  de d iagram as de con 
d u c ta s  c o le c t iv a s  I I 4 ) .
P o r lo  e xp u e s to , es é v id e n te  ou a l e s  e l campo donde D escarkes 
s i t d a  l a  oom un icac idn  hum an a. La pe rsona  es e s e n c ia lm e n te  co n c le n  
c i  a y  su odsp ide  es la  id e n t id a d  en s i  con s i  en l a  e v id e n c ia  de -
U 3 )  l a in  EklTRALGO, o . c , ,  p p . 4 1 -4 9 .
( 14 ) La concepc idn  o a r te s ia n a  ha in f l u id o  n o tab le m e n te  en n u e s tra  
época d e n tro  de lo s  c i r c u le s  e s p e c ia liz a d o s  en la  com un ica- 
c id n  s o c ia l u " o b je t iv a " .  C f. D is c .  H e th . VI m itn d .
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a b s o lu te  c e r te z a  y u n i v e rs a i id  ad. E l buen s e n t id o  o ra zd n , " la  cho­
se du monde de l a  m ieux  p a r ta g é e " ,  es "n a tu re lle m e n t é g a le  en to u s  
le s  hommes"; sus d iv e rg e n c ie s  p ro v ie n e n  de e s c o g e r cam inos in n d e cua  
dos sea p o r  apresuram 1 ento s , sea p o r  p e reza  e In c e r c io ,  sen en f i n  
p o r  con fo rm ism e ; su co n co rd a n c ia  puede lo g ra r s e  s d lo  s i  cnda uno, -  
Éon d i s c ip l i n a  y c o n s ta n c ia , s ig u e  " e l " camino V e l m e ta -odos) p a ra  
d e s c u b r ir la ;  h a ll& n d o s e  la  verdad en o l i n t e r i o r  de la  c o n o ie n c ia  
mi orna, se hace n e c e s n r ia  l a  oo ledad  y  e l re co g lm ie n  to ; la  "so c ie dn d  
de lo s  e s p f r i t u s "  es una so c ie d a d  en que to d os  v iv e n  de la  ra zd n , -  
acomodan sus v id a j  a l a  razén y ac td an  en to d as  la s  e s te ra s  g u i ado s 
p o r  l a  ra zd n . La razdn  ilu m in a d a ^ s e a , l a  concord  a n c ia  de la  Razdn -  
co n s ig o  misma es l a  com un icac idn  t lo  que es comfln y e s p e c ff ic o  do 
todos se acuerdan en l a  Verdad,
2 , -  G. LE IB N IZ  (1 .6 4 0 -1 7 1 6 )
S i hay una f i l o s o f i a  que se la  pueda d e s ig n e r  como " la  f i l o s o -  
f f a  de lo  in d iv id u a l "  y  que aparen tem en te  a l  menos, o fre z c n  mén d i -  
f ic u l t a d e s  a l a  o o lu c ié n  d e l p rob lem a de l a  co m u n ica c id n , en la  de 
L e ib n iz  ( 1 5 ) .
Es sa b id o  que su s is te m a  f i l o s d f i c o  e s té  c e n tra d o  en una e x p l i  
c a c id n  de l a  re a l id a d  a p a r t i r  de  lo s  e lem entos d lt im o s  que la  com- 
ponen, a s a b e r, lo s  Atomos fo rm a te s  o mdnadas. E stas non con ce b ida s  
como c e n tro s  d in A m ico s  autdnomos que se d e s p lie g a n  p o r  p ro p i a espon 
t& ne idad  en un m ov im ie n to  i n f i n i t e  que t ie n d e  a r e a l i  z a r I n r  p e r fe c  
c io n e s  d e l u n i v e rs o , cuya to ta l ld a d  r e f le jn n  "p e rs p e c t i vamen te  " en 
s i  m isroas. Son ademés un idades  ce rrn d a s  e in co m u n ica b l en, dn i can e 
i r r e p e t lb le n  en su o rd e n , s im p le s  y p o r  onde, in d e n tru c  hl bl en, una 
vez co lo ca d as  en l a  e x is te n c ia  ( e x ig c n c ia  p o r  lo  demSn de nu enen
( 15 ) HEIMSOETH, Los s e is  g randes teman de K e ta f .  Occ. , p . 259. 
Uaaremos l a  e d ic id n  1 . J a n e t,  P a r is ,  Al can 1 .9on  "Oeuvreo 
P h ilo s o p h iq u e s  de G. L e ib n iz " ,  2 v o ls .
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cia (16).
D e n tro  de e s te  c o n te x te , e l hombre aparece  como un con ju n to  o 
aggregatum  raonâdico en que m ir ia d a s  de p u n to s  e n e rg é tic o s  estSn v in  
c u la d o s  e n tre  s i  p o r  un jue g o  de T e la c io n e a  re c ip ro c a s ,  c o o rd in a d a s  
en v i r t u d  de l a  e s t r u c tu r a  o fo rm a  que da co h e s io n  y  f in a l id a d  a l -  
to d o . La u n idad  g lo b a l de l a  a c c id n  queda asegurada  p o r  l a  mdnada -  
s u p e r io r ,  no o b s ta n te  la s  e s t ru c tu ra s  in te rm e d ia s  de la s  fu n c io n e s  
o rg & n ic a s  y p s iq u ic a s  que co n se rva s  su d inam ism o p ro p io  aunque su - 
bo rd in a d o  a l c o n ju n to .  E l cuerpo  d e l hombre no es pues s im p le  J u x ta  
p o s ic id n  de e lem en tos c u a n t i ta t iv o s  n i  de un am a s ljo  de e lem en tos -  
fo rm a i es aunados p o r  e l acaso, s in o  un to d o  o rg A n ico  e in d iv id u a l  -  
en que l a  p lu r a l id a d  y l a  u n id a d  se im p ilo a n  y  a rm on lzan .
La radnada p r in c ip a l  que dom ina e l c o n ju n to  es una mdnada ra c io  
n a l y  p o r  su v in c u la c id n  a e l l a  lo  co rp d re o  re c ib e  sus d e s te l lo s  es 
p i r i t u a le s  a l mismo tiem po que l e  s i r v e  como m ed iao idn  p a ra  e l mun­
d o , En o t r a s  p a la b ra s ,  e l cuerpo  humano es e x p re s id n  d e l e s p f r i t u  -  
en e l mundo e im p re s id n  d e l mundo en e l e s p f r i t u .  Asf pues , no obs­
ta n te ,  l a  d is t in c id n  e n tre  cuerpo  y  aima r a c io n a l que respondent a -  
modos de s e r  d iv e rs e s ,  e l hombre es una u n id a d  d in & m ica  que ab raza  
p o r l a  " le y  d e l c o n t in u e "  lo  mAs a l t o  con lo  m is  h u m ilde  y  que s d lo  
s e r fa  p o s ib le  d é f i n i r  con un "co n ce p ts  c o m p le te "  que in v o lu c r a r â  lo  
g e n e ra l y lo  p a r t i c u la r  ( l? ) »
L e ib n iz  d e s ta c a  con a c ie r to  l a  c a r a c t e r f s t ic a  d e l cuerpo  huma­
no de p a r t i c ip e r  a c tiv a m e n te  d e l e s p f r i t u ,  de c o n s t ! t u i r  ju n to  con 
é l l a  p e rso n a , de s e r  o b je to  y s u je to  s im u l tfineam ente , E l cuerpo -
( l 6 )  Las im p lic a c io n e o  f f s i c o -  m a tém n ticas  ,y m e ta f fs ic a s  de l a  teo  
r f a  m onAdica, c f .  Houv. S y s t .  U a tu r . ,  n° 11. Para la  com pren- 
s id n  d e l c o n te x te  c i  e n t f f i c o - c u l t u r a l  en que fu e ro n  pensa i as, 
c f .  DE RIIGGERO, en la  ed. i t a l i a n a  c o n s ig n ada en B ib l i o g r a f f a ,  
pp. 49 -64 .
(1 ? )  E v iden tem en te  la  concepc idn  le ib n iz ia n a  d e l compuosto humano 
e s t&  in s p ir a d a  en l a  teo  r f a  de Duns S co to  a s f cor.o su p r i n c i -  
p io  de in d iv id u a c id n ,  su t e o r f a  d e l concept©  y de la  fu n c id n  
d e l j u i c i o .  lùi eu an to  a l a c to  como p r in c ip io  de e xpans ion  y -  
su re to rn o  a l Une, L e ib n iz  es i n f l u id o  p o r  la s  c o r r ie n te s  neo 
p la td n ic a s  d e l R en a c im ien to . C f. HEIFiSOETH, o . c . ,  pp . 259 -26^.
d e l hombre cob ra  n s f in t im id a i  y p ro fu n d i dad l le g a n io  a n o r  man) f'er. 
ta c id n  fenom én ica  de lo  e n p i r i t u a l  y e xp re n id n  espaci a l ie  val o rea  
i n t e l i g i  ta les . Aqul mAs que en n in g u na  o t r a  p a r te  " e l compare to  r.im- 
b o l iz a  e l s im p le  ( lO ) .
E l hombre en pues m icroconm os. C o n tie n e  en n f todos Io n  tip o n  
m onAdicos en un o rd e n  je rA rq u ic o  i n t e l i g i b l e  que no r.d lo  en r e l le . jo  
de lo s  d ia t in t o s  p o r f i le s  d e l u n i v e rs o , o in o  que en capnz de a iv e r -  
t i r l o  c o n c ie n tc ra e n te  p o r  c l  p o d e r r e f le x ! v o  que goza la  indnada ra ­
c io n a l ,  Kn e fe c to ,  a l v o lv e rs e  a o f  mismo en un re to rn o  co m p le te , -  
e l  e s p f r i t u  se a d v ie r te ,  y a d v l r t i  Andose descubre  l a  e s t ru c tu r a  i  n - 
t e l i g i b l e  de l a  r e a l id a d  t o t a l  y con e l l o ,  e l s c r .  Porquo s iendo  la  
mdnada r e a l lz a c id n  de una id e a ,  s d lo  e l e s p f r i t u  os i id u e o  a supe- 
r a r  e l puro  f l u i r  de la s  re p re n e n ta c io n e o  m a te r ia l es o te m p o ra le s , 
p a ra  a lc a n z a r  e l r e in o  de lo  e te rn o  y n e c e s a r io ,  de lo  puro  J n t o l i -  
g ib le ,  donde verdaderam en te  p lu r a l id a d  y u n id a d  se encuen tran  y con 
ju g a n , Lo m a te r ia l  y lo  e m p fr ic o  quedan a n f aoumidos y t ra n n c e n d i-  
doo .
La fu n c id n  p ro p ia  d e l e s p f r i t u  es re c o g e r  p o r  sun o p e ra c io n e s  
Id g ic a s  lo s  p re d ic a d o n  en e l s u je to  y d e s p le g a r  n Ante en n q u e llo n , 
de t a l  s u e r te  quo l a  r iq u e z a  de la  mdnada ra c io n a l quede a p le n a  -  
l u z y  d is t in c id n .  u i  l a  a c t iv id a d  inm anen te  de la s  mdnadan no ra c io  
n a le s  c o n s is te  en e l t r A n s ito  de p e rc e p c id n  a p e rc e p c id n , r l  in o v i-  
m ie n to  d e l e s p f r i t u ,  e l m ov im ien to  de l e s p f r i t u  se da p o r e l p n sa je  
e n tre  a p e rce p c io n e s  h a s ta  lo g r a r  l a  com prenn idn de lo s  p r in c ip io s  -  
de donde emana to d a  l a  r e a l id a d ;  lo  in n  a to d e l e s p f r i t u  e x p l i c i t a  -  
to d as  sus v i r t u a l  id  ad es p o r  e l razonami o n to , s in  a g o ta rn e  jar.iAr. a- 
da su i n f i n i  tu d . P o r todo e l l o ,  e l iiombre en en s e n tid o  p le n i ',  ru ,je  
to  ( 1 9 ) .
La in t e r io r id a d  le ib n iz ia n a  se d o n a r r o l la  pues, e n te ra ; . 'U te  en 
la  I fn e a  de la  e s e n c ia  y c o n s is te  en e l a p a re c e r in e x o ra b le  o r l e _  
nado de una s e rre  de id e a s  adn no to  ta ] men te  m a n if ie n tà s ,  lias la  a -  
b a rc a r  e l u n i v e rs o . H acro cosmos y m icrocosm es ne co rrespond rin ,v ce
(1 8 )  Monad, n® 70 y 62; D is c ,  de M etaph. 14 y
(1 9 )  C f. DE FINANCE, L 'a g i r  hum a in , pp. 219-229.
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im p lic a n  mutuamente en una "co m p le x io  o p p o s itu m " en la  que e l o rden
I
de lo s  concep loa  y e l o rden de lo  r e a l sè c o rre la c io n a n  estrecham en 
te .  La i  r r e d u c t lb i l id a d  ciel esse y su r a d ic a l  c o n t in g e n c ia  desapa- 
rece  en e s ta  c o n s id e ra c id n  d e l en te  re d u c id o  a un idad de p o s ib i l id a  
vies com pon ib les  que 11aman a la  e x is te n c ia  f a c t ic a ,  co lo ca d a  c a s i -  
como una p ro lo n g a c if in  ae a q u e l la s .  AdemAs, l a  l ib e r ta d  ca rece  de -  
a q u e l la  espontA neidad  que le  es p ro p ia  p a ra  re d u c irs e  a una e n e rg fa  
que im p u ls a  l a  c o n o ie n c ia  p o r  lo s  c a r r i le s  de la  a p e rc e p c i6 n . Ta l -  
es a s f que e l d o in ii. io  de s f  mismo o su e s c la v itu d  f r e n te  a lo s  aeon 
te c lm ie n to s ,  se e x p lic a n  en pu ro s  té rm in o s  de ra c io n a lid a d .  Las dos 
d im en s io n e s  de l a  I n t e r io r id a d  quedan de e s te  modo com prom etidas -  
s e ria m e n te  ( 2 0 ).
No o b s ta n te  lo  a n te d ic h o , L e ib n iz  se c u id a  muy b ie n  de id e n t i -  
f i c a r  e l yo a la  c o n o ie n c ia ,  sea é s tà  co n ce b ida  como " re s  c o g ita n s "  
a lo  U e sca rte s , sea é s ta  se n a la d a  coitio "u n ida d  e m p fr ic a "  a lo  Locke. 
El "yo i n t e l i g i b l e "  y e l "yo e m p fr ic o  son en p r im e r  lu g a r ,  o b je to s  -  
o d a to s  de c o n o ie n c ia , pero l a  c o n o ie n c ia  es de a lg u ie n  y para  a l -  
g u ie n , a sa b e r de un o b je to  que da razdn s u f ic le n te  de su a p a r ic id n ,  
a l mismo tiem po que e x p l ic a  su id e n t id a d *  En aegundo lu g a r  e l hombre 
no s d lo  eS a p è rcepC ldn , s in o  tam blén  p e ro e p c id h  y un conoepto  in t e ­
g ra l  de c o n o ie n c ia  debe r e u n i r  arabos a sp e c to s  exp liC andb sue n iv a ­
le s  d iv e rs e s  y  Su un idad  fu n c io n a l»  Las " p e t i t e s  p e rc e p t io n s " ,  a s f 
Como e l cdmulo de S ensac iones, a p e te n o ia s  y s e n tim ie n to a  u b ica n  e- 
fe c t iv a m e n te  a l hombre en una d im en s io n  te m p o ra l en l a  que v iv e  nu 
e x is te n c ia ,  mAs p o r  h A b lto s  a d q u ir ld o s  e m p frica m e n te , que p o r  a c c io  
nés y c o n o c im ie n to s  c la r i f i c a d o s  r e f l e x i  vamen te .  E n tre  ambos campos 
e x is te  empero, un camino que la s  com unica perm anentem ente y le s  o to r  
ga u n idad  en la  que e lem entos ra c io n a le s  y  p re - ra c io n a le s ,  se c o n ju -  
gan dë c o n tin u e  ( 21 ) .
El e s fu e rzo  de c o n d u c ir ,  o m e jo r , de " r e d u c i r "  e s te  caudal de 
p e rc e p c io n e s  a su n iv e l  de c la r id a d  c o in c id e  con e l e s fu e rzo  de l i e  
va r la s  verdades l 'A c t ic a s  a la  a l t u r a  de verdades in t e l i g i b l e s  y -
(2 0 )  I d . ,  pp. 254-35
(2 1 )  Mon ad. n; 1 4 -1 6 ; l.ouv. Ess. s u r  l 'e n te n d ,  hum. .  I I ,  p . 2 /
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l i b r e s .  S in  embargo, e s ta  o b ra  de e lu c id a c id n  in inca serA  to ta l  t nu 
cuerpo e s ta râ  som etido  a l dinam ism o p ro p io  de sus e lem entos y en tru c  
tu ra s ,  a s f como su e s p f r i t u  deberA  t r a n s i t a r  de una verdad a o t r a  -  
B in  p o d e r p o s e e r la  jamAs e xh a u s tiva m e n te . La grandezn d e l bombre co 
mo m icrocosm os es una grandeza s ig n a d a  de f i n i t u d ,  de un "mal m eta- 
f f s i c o "  que es su p o s ib i l id a d  de s e r  y su l im i t e  a l mismo tiem po \
En la s  pA ginas a n te r io re s  nos heraos d e te n id o  en exponer l a  es­
t r u c tu r a  y m oda lidad  de la  com un icac idn  d e l hombre oons igo  mismo y 
con e l mundo en g e n e ra l y lo  hemoa hecho po rque  creemos que nos dA 
l a  p a u ta  p a ra  la  u b ic a c id n  c o r r e c ta  d e l p rob lem a  de la  com un icac idn  
i n t e r - s u je t i v a .  En pocos a u to re s  como en L e ib n iz  ambos p roceson en- 
tAn im p lic a d o s  de t a l  s u e rte  que o l c o n o c im ie n to  c o n c re te  y re a l d e l 
o t r o  depends d e l c o n o c im ie n to  en s f  mismo en sus d im ens iones  o nenc la  
le s  y e x is te n c ia le s .
En e fe c to ,  es en l a  c o n o ie n c ia  d e l hombre donde se ab re  la  rea  
l id a d  de lo  o t ro  y d e l o t r o .  Memos rcco rd a d o  mAs a r r ib a  que d ic h a  -  
c o n o ie n c ia  es una u n idad  c o m p le ja  que abarca  p e rce p c io n e s  y apcrcep  
c lo n e s , n a c ld a s  la s  unas de la  a c t iv id a d  de lo  s e n s ib le  on su con­
ta c te  con e l mundo c irc u n d a n te  y la s  o t ra s  p o r  su r e f le x id n  sob re  -  
s f  misma, Aunque unas y o t ra s  e s té n  com unicadas e n tre  r . f ,  su p a sa je  
no es a b s o lu te  n i  au tom A tico  i a lg u n as  p e rc e p c io n e s  s ig u e n  actuando 
"s o r d ame n te "  d e te rm inados  ju i c io s  y conductad  in c o n t r ô la b le s  a l no 
c a e r b a jo  l a  a p e rce p c id n  c la r a  de l a  razd n ,
F re n te  a l a  c o n o ie n c ia  lo s  dem&s actuan  an te  todo como o b je to s  
cuya p e rc e p c id n  y a p e rce p c id n  s ig u e  la s  I fn o a s  y l a  p ro b le m A tic n  -  
d e l c o n o c im ie n to  en g e n e ra l y de la  d e te rm in a c id n  d e l s u je to  en p a r 
t i c u l a r .  Es d e c ir ,  la  p re s e n c ia  d e l o t ro  en su a c tu a r  y d e c ir  i n f l u  
ye en mf a todos lo s  n iv e le s  provocando un co n o c im ie n to  p o r  em patfa  
a l  n iv e l  de la  p e rc e p c id n  y de razdn  a l n iv e l  de la  a p e rc e p c id n . 
Tanto la  acc id n  como l a  re c e p c id n  se d e s a r ro l la n  en la  in t e r io r id a d  
de Cada s u je to ,  son e s tr ic ta m e n te  inm an e n te s , s iendo  la  r e la c ld n  que 
lo s  une de c n rA c te r  o c a s io n a l.  La p re s e n c ia , e l  ges to  o la  p a la b ra  
son o ca s io n es  que provocan un o b ra r  o un padece r en cada uno de lo s  
s u je to s ,  nunca una causa r e a l y p ro p ia .  En o t r a s  p a la b ra s , es una -
[ 2 2 )  Theod. I ,  p . 21 y  Monad, n* 24-44.
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n c tu a c ld n  de uno con o t r o  y  no de uno eobre  o t r o  i o o o rd in a c ld n  de 
a c t iv ld a d e s ,  nunca s u b o rd ln a o id n  p o r  p a r te  de uno u o t r o .  S o lo  ape 
la n d o  a una arm onfa  p re e s ta b le c ld a  y  a una ç a u s a lld a d  in m e d ia ta  y 
perm anente de D io s , L e ib n iz  puede s a l v a r  l a  c o rre s p o n d e n c ia  de f e -  
ndmenos y  a c t iv id a d e a .  S d lo  conectando  a todos lo s  s e re s , en d iv e r  
SOS estam entos o n to ld g ic o s ,  v in c u la d o s  e n tre  s i  p o r  l a  c o n t in u id a d  
y  e l c o n ju n to  con e l Uno, p o d ia  d a r  un e lem en to  comdn o p u n to  de -  
c o n v e rg e n c ia  donde l a  co m un icac idn  fu e se  p o s ib le  y  con e l l a  l a  co - 
m unidad ( 2 3 ) ,
Como q u ie ra  que sea, e l s u je to ,  desde e l momento que r e f l e j a  
y  se r e f l e j a  l a  t o ta l ld a d  d e l s e r  y de su s e r  en s i ,  en d ls t ln t o s  
g rades  de c o n o le n c la l ld a d ,  no es p u re  a l t e r ld a d  con re s p e c te  a q -  
t r o  s u je to  y s i  b ie n  no lo s  une la z o s  de in te r - c a u s a l id a d ,  tampoco 
e x is te  le ja n la  y menos e x d u s id n  a b s o lu te .  Cada p e rsona  acusa fu e r  
tem ente  su in d iv id u a l id a d ,  pero  a l mismo tiem po  su comunidad de s e r 
y  de p a r t ic ip a o id n . De a q u l s e de sp re n d e n  doe consecueno ias  i p rim e  
r a ,  n in g u na  p e rsona  posse en fo rm a  t o t a l  l a  ve rdad  y segunda, to ­
dos l a  pueden p o s te r  en lo  e s e n c ia l.  Bn o t r a s  p a la b ra s , e l s u je to  
ra c io n a l posee " t o ta  sed non t o t a l i t e r "  l a  verdad  y es p o r  l a  cornu 
n ic a c id n  como puede conocerse  m e jo r  conoc iondo  a lo s  o t r o s .  La co­
m u n ica c id n  i n t e r s u j e t i va nace pues , de una in t e r io r id a d  que se ma- 
n i f i e s t a  a l  e x t e r io r  y  de una s in to n la  que t ie n s  sus r a lc e s  en e l 
in c o n s c ie n te ,  pon iendo  un m o v im ie n to  en todo  e l s e r  d e l hombre que 
t le n e  su o r ig e n  y f i n  en su p ro p ia  in m an e n c ia  ( 2 4 ) .
E l c r i t e r i o  p a ra  d i s c e m i r  en o t ro  a l aem e jan te  es, p a ra  L e ib  
n iz  como p a ra  muchos de sus coe tA neos , l a  p a la b ra .  E s ta  no es un -  
s im p le  re s u lta d o  d e l hecho de p o se e r d rganos a p ro p ia d o s , ya que lo s  
a n im a le s  s u p e r io re s  p a re c ie ra n  te n e r lo s  ta m b ié n , n i  c o n s is te  esen- 
c ia lm e n te  en so n id o s  a r t i c u l  ados, ya que hay le n g u a je  " to n a le s "  y 
g e s tu a le s .  Lo p ro p io  de l a  p a la b ra  es e l s e r  s ig n o  de una id e a  eu an 
do se usa  p a ra  l a  co m un icac idn  con lo s  demAs y m arca de una id e a  -  
cuando se usa p a ra  s i  mismo ( 2 5 ) .
(2 3 )  Monad, n» 8 0 -8 1 .
(2 4 )  Konad. n* 4 9 -5 7 ; L'ouv. S y s t .  l ia t u r . n® 14.
(2 5 )  Mouv. E ssa i s u r  l ' e n t .  hum. I l l ,  1 .
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F ero  hny p a la b ra  y  p a la b ra .  E l ve rdade ro  h a b la r  humano no con­
s is t e  en r e p e t i r  vo ca b lo s  s in  s a b e r exactam ente  a que se r e f io r e n ,  
n i  en d e c i r  g e n e ra lid a d e s  que se acep tan  p o r  p u ra  in e r c ia  o que na- 
cen de una o n p ir ia  poco e s c la re c id a .  E l le n g u a je  u s u a l es r ic o  en -  
ambigUedades y  m a le n tc n d id o s , en s u p e rf 1 c ia l id a d  y b a n a lid a d , aun­
que co n se rve  la te n te  una e s t r u c tu r a  r a c io n a l como fenômeno humano -  
que es. Pero ca re ce  de a q u e l la  fu e rz a  y de a q u e l la  Itondura que ha- 
r fa n  de é l un m a g n if ie d  in s tru m e n to  de p rom ocidn  humana en la  v e r­
dad y e l b ie n .  E l lo  s d lo  es p o s ib le  s i  se reconduce e l le n g u a je  a -  
sus fu e n te s ,  que es l a  de e x p re s a r  la s  id e a s  con c la r id a d  y e l o r ­
den de la s  mismas con d is t in c id n .  El p roceso  s e n s ib le  d e l h a b la r  a- 
compofla a s l a l p roce so  re a c io n a l d e l penoa r, o c a s id n  p a ra  ambos jn -  
t o r lo c u to r e s  de r é g i r  e l m ov im ie n to  s u je t iv o  conform e a la  verdad -  
o b je t iv a  ( 2 6 ).
Un p rob lem a que L e ib n iz  re s u e lv e  g a lla rd a m e n te  p a ra  sa] va r la  
c o h e re n c la  de su s is te m a  es e l de la  c o n v e n c io n o lid a d , S i l a  p a la ­
b ra  fu e ra  to ta lm e n te  c o n v e n c lo n a l, no e x i s t l r f a  la z o  n a tu ra l e n tre  
l a  id e a  y  e l s ig n o  y  p o r  lo  ta n to  h a o r la  que f o r z a r  cxtrom am ente la  
"a rm o n ia  p re e s ta b le c ld a "  p a ra  aue p u d ie ra  ca b e r en sus cua d ro s , s in  
c o n ta r  l a  d i f i c u l t a d  de la  a p re h e n s id n  de t a l  fendmeno p o r  p a r te  de 
l a  c o n c ie n c ia  a l rom perse la  c o n t in u id a d  n a tu r a l .  S in  e n t r e r  en de - 
t a i l e s  que no son a l  caso, b a s te  s e f in la r  que L e ib n iz  c s ta b le c e  un -  
p r in c ip io  n a ty r a l  a l  n iv e l  d e l s ig n o  s e n s ib le ,  cuyas a lte ra c io n e s  -  
m o d if ic a n  n e g a tiv a m e n te  l a  e f ic a c ia  de la  p a la b ra  y su p oder de co - 
m u n ic a c id . En o t ra s  p a la b ra s , todas  la s  le n g u a s  a fe c ta d a s  p o r l a  -  
c o n v e n c io n a lid a d  t ie n e n  su r a f z  en l a  le n g u a  ad Ami ca , ensefiada p o r 
e l mismo C reador y  O rdenador d e l u n iv e rs e  p a ra  s e n a la r  cada cosa y 
cada r e la c ld n .  R e s t i t u i r  esa le n g u a  s e r fa  re e n c o n tra r  e l p a ra fs o  
p e rd id o  ( 2 7 ) .
No o b s ta n te , con e l e s fu e rz o  r a c io n a l y buena v o lu n ta d  lo s  hom- 
b re s  pueden e n c o n tra rs e  u n id o s  en la  "so c ie da d  de lo s  e s p f r i t u s "  que 
convergen  en D io s ,
( 2 6 )  Wq uv . E ssa i s u r  l ' e n t .  hum. I I I ,  2.
( 2 7 )  I b id .
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"F ile n tra s  la s  aimas en g e n e ra l son espe jo s  v iv ie n te s  o 
im&genes d e l u n iv o rs o  de la s  c r ia tu r a s ,  lo s  e s p f r i ­
tu s  son imAgenes v iv ie n te s  de l a  misma d iv in id a d  o -  
d e l Au t o r  mismo de l a  n a tu ra le z a ,  capaoes de co n o ce r 
e l s is te m a  d e l u n i ve rso  y  de im i t a r lo  en a lg u n a  m ed i- 
da p o r  m edio de ensayos a rq u ite c td n lc o s ,  s ie n d o  cada 
e s p f r i t u  en su e s fe ra ,  una pequeRa d iv in id a d "( 2 8 ).
La "so c ie da d  de lo s  e s p f r i t u s " ,  t f p ic o  id e a l  de l a  época i l u -  
m in is ta ,  c o n s t i tu y e  e l mundo m ora l en e l mundo n a tu ra l y  es la  o -  
b ra  mAs e la ve d a  d e l C reado r. E l l a  en e fe o to ,  ag rega una arm onfa  d e l 
mAs a l t o  p re o lo  a l a  arm onfa de la s  c r ia tu r a s ,  de t a l  fo rm a  que e l 
c o n ju n to  re s p la n d e c e , adn en sus c o n tra s te s ,  como una o b ra  m ae s tra  
l le n a  de ve rd a d , bond ad y  b e l le z a ,  D e n tro  de e l l a  puede d a rse  una 
v e rd a d e ra  com un icao idn  y com uni^n de lo s  e s p f r i t u s .
A l re s p e c te , podemos cond en se r a s f e l peneam lento  le ib n iz ia n o ;
1 * )  e l co n o c im ie n to  de l a  verdad se m a n lf ie s ta  en l a  c o n c ie n c ia
In d iv id u a l  que r e l l e j a  e l u n iv e rs e  en g e n e ra l d e n tro  de c ie r  
ta  p e rs p e c t iv a  ( p o in t  de v u e );
2®) e n tre  lo s  s u je to s  e x is te  una a lte r ld a d  form ai a l n iv e l  dé -
substanc ia , ap rec iada como condicidn para l a  armonfa d e l to ­
do y en s f misma como re a liz a c id n  de una p o s ib ilid a d  ( l a  me­
jo r  h ic  e t  nunc);
3®) e n tre  lo s  s u je to s  no puede d a rse  c a u s a lid a d  s in o  s 6 lo  compa­
t i  b i l id a d  de a c c io n e s , re g id a s  p o r  l a  a rm onfa p re e s ta b le c ld a ;
4® ) e n tre  un s u je to  y o tro  puede darse p or e l le n g u a je  comunica­
cidn en lo  genera l y por s im p a tfa , comprensidn en lo  in d iv i ­
dual;
5®) Dios es e l punto de convergencia de lo s  e s p fr itu s  en e l s e r
y en l a  verdad y e l orden que de El p ro v ien s  g a ra n ti za y f  un 
damenta e l amor, y
V 28) Monad. n® 8 4 ss .
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6®) Io n  e s p f r i t u s  deben c o n c u r r i r  a fo rm n r  la  "c iu d n d  de D io n " 
en e l c o n o c im ie n to  y c u m p lim ie n to  de la  ve rdad .
E l hombre le ib n iz ia n o  es a p e r tu ra  cdsm ica  r e f l e x i  va y e l f  m -
to  de su in t e r io r id a d  u n iv e rs a l y p a r t i c u la r  a l a  vez, es la  comu­
n ic a c id n  o ca s io n ad a  p o r  e l le n g u a je  sab iam ente  r a c io n a l .
3 . -  J .G . FICHTE (1 7 6 2  -  1814)
Uno de lo s  p un too  c a rd in a le s  en que so apoya e l pennnmion to  do 
F ic h te  es e l p r in c ip le  de in te rp e rn o n a lld a d  y sus re la c io n e s  con e l 
mundo V 2 9 )»
E l ÏO de F ic h te  no es ese yo s o l i t a r i o  y e g o fs ta , d e l que bro ­
ta  todo  e l mundo de cosas y p e rso n a s , como lo  su e le  p re s e n ta r  una -  
t r a d ic id n  que nace d e l m a le n te n d id o  de S c h e l l in g  y Hegel y r i d i c u l i  
zado p o r  G oethe. M odem as in v e s t ig a c io n e s  ban puesto  en c la ro  su 
pensam len to  fu n d a m e n ta l, g ra c ia s  a le  s tu d io  c r f t l c o  de lo s  to x to s  -  
y a l examen de l a  c o h e re n c la  d e l s is te m a .
Es sa b id o  que F ic h te  busca e l c o n s t i t u t iv e  d e l s u je to  en cuanto  
t a l  ( l a  " y o id a d " ) ,  no es l a  u n id a d  de a p e rc e p c id n  de l a  c o n c ie n c ia  
e m p fr ic a  ( e l " m i" ) ,  n i  en l a  u n id a d  a p r i o r i  de l a  c o n c ie n c ia  tra n s  
c e n d e n ta l ( e l yo tra n s c e n d e n ta l)  s in o  en l a  un idad  l î l t im a  que fund a 
e l a c to  l i b r e  ( e l yo a b s o lu te ) ,
Ya K an t h a b fa  in te n ta d o  e s te  camino p a r t ie n d o  de la  e r i 'r u c tu ra  
o fo rm a  d e l o b je to  m ora l y l le g a n d o  a la  p o s tu la c id n  de] s u je to  l i ­
b re  o yo noum énico. Este  e v id e n ta m e n te  no p o d fa  s e r  conoc ido  p o r  la  
razdn  p u ra , pues quedaba a l margen de lo  puram ente fenom én ico , s in o  
s d lo  s e r  re co n o c id o  o supuesto  p a ra  que e l a c to  m ora l p u d ie ra  e fe c -  
tu a rs e  ( c o n d ic id n  de p o s ib i l id a d )  ( 3 0 ) .
F ic h te  en cam ldo , ve m e jo re s  p o s ib i l id a d e o  de é x i t o ,  a p li cando
( 29) C f.  LAUTH R ,, '*Le_problême de l ’ in te rp e r s o n n a l i  té  chez F ic h te " ,  
A rch . P h i l .  25 (1 .9 6 2 )  325 -44 .
( 30) MARECHAL J . , E l pun to  de p a r t id a  de l a  m e ta f. ,  t .  111.
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e l n n A l is is  tra n s c e n d e n ta l sob re  una base mAs a m p lia  y lle v A n d o lo  a 
su misma r a fz .  In s ta u r a  de e s te  modo e l método a p a r t i r  d e l ac to  m is 
mo que "pone" e l o b je to .  No se t r a t a  de e s tu d ia r  e l  a c to  ya d e te m ii-  
nado ( c o n s t i t u id o ) s in o  de s o rp re n d e r  e l a c to  mismo c o n s t itu y e n te  en 
su fn t im a  e s t ru c tu r a  y en su o p e ra b i l id a d .
S i e l a c to  fo n d a n te  de todo  h a ce r, p a ra  que é s te  sea humano, es 
la  l ib e r t a d  o a u to d e te rm in a c id n , é s ta  no puede c o n s t i t u i r s e  s in o  "po 
n ie n d o "  e l yo y "p o n ié n d o lo "  de manera d e l im ita d a .  En o t r a s  p a la b ra s , 
dos son lo s  p r in c ip io s  c o n s t i t u t iv e s ,  re la c lo n a d o s  abso lu ta m e n te  en­
t r e  s f  ! e l yo y e l n o -y o . El a c tu a r  d e l yo no puede s e r  i n t e l i g i b l e  
s i  no es e l yo f r e n te  a a lg o  d iv e rs e  (n o -y o )  a s f  m ismo, y aén en la  
d e c is id n ,  c l  yo se a u to l im i t a  a l a  r e a l lz a o id n  de una p o s ib i l id a d  en 
t r e  muchas. La l im i t a c id n  p o r  o t r a  p a r te ,  no puede d a rse  s in o  en e l 
seno d e l yo , pues s i  l e  im p u s ie ra  desde fu ç r a ,  lo  d e s t r u i r f a  como -  
t a l ,
L levando  més a fondo  e l a n é l is is ,  e l e s p f r i t u  es capnz de r e f i e  
x id n  y to d a  o b ra  que de é l b ro ta  es r e f le x iv e .  Ahora b ie n ,  to d a  re -  
f le x id n ,  sea c o g n o s c i t lv a  como v o l i t l v a ,  im p l lc a  n e g a c id n , l im l t a c ld n  
n o -y o . E l s u je to  se c o n s t i tu y e  pues, p o r  o p o s ic id n  d e l yo que de su - 
yo es a c t iv id a d  y d e l no -yo  que es c o n d ic id n  in d is p e n s a b le  p a ra  que 
esa a c t iv id a d  sea. E l s u je to  a b s o lu te  es pues te n s id n  fe c u n d a , p o la -  
r id a d  d in é ro ica , d e v e n ir  que t ie n e  c o n s is te n c ia  en s f  m ismo, dado que 
e l yo va d e rr ib a n d o  la s  b a rre ra s  que é l mismo se ha im p u e s to , una -  
vez que é s ta s  hayan lle n a d o  su c o m e tid o . La a u to d e te rra in a c id n  es po­
s ib le  p re c isa m e n te  g ra c ia s  a e s ta  d ia lé c t i c a ,  cuya fo rm a  es l a  r e f i e  
x id n  y cuya c o n s is te n c ia  l e  da e l e s fu e rz o . Pero p o r e l lo  mismo, in ­
d ic a t iv e  de un a c to  t r a n s id o  de n e g a tiv id a d  y p o r  ta n to  f i n i  to  ( 3 l ) .
( 31) En l a  r e f le x iv id n d  d e l a c to  ( e l hombre no s o lo  p ie n s a  y qui e- 
r e ,  s in o  que tam bién "p ie n s a  p e n s a r"  y  "q u ie re  q u e re r " ) ,  F ic h ­
te  in a g u ra  su a n é l is is  y descubre  su d ia lé c t i c a  " p o la r i  zada" i 
en e fe c to ,  en e l seno d e l q u e re r o p e n s a r es to  o a q u e l lo ,  suiv. 
s is t e  e l p e n sa r y e l q u e re r  en to d a  su r iq u e z a  de a c to  y a su 
vez pa ra  p e n sa r o q u e re r debé è o n tr e f i i r s e  a é s to  o a q u e l lo .  -  
La re la c id n  e n tre  e l yo que se pone ( id e n t id a d )  y e l yo que -  
se d é te rm in a  ( a l t e r id a d )  es a b s o lu ta  y c o n s t i tu y e  la  v id a  m is -  
ma d e l e s p f r i t u ,  e l s u je to  que " fun d  a "  (en  s e n tid o  tran sce n d e n ­
t a l )  toda  a c c id n  : "a c to  o r ig in a n te  y o r ig in a r io
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3 i l a  f i n i tu d  p o s tu la  e l p o lo  o p u e s to , é s te  no puede s e r  que e l 
i n f i n i t e ,  D io s . E l hombre pues, es -p a ra  u s a r  l a  e x p rc s ld n  de Cusa- 
1 a " e x p l ic a t io  e t  im p l ic a t io  D e i" .  El p e l ig r o  d e l pante fsm o es é v i­
d e n te , aunque p a re ce  que F ic h te  lo  ha e v ita d o  ( 3 2 ) .
S i pues l a  d e te rm in a c id n  p ro v e n ie n te  de a l  go que no sea e l yo -  
mismo d e s tru y e  l a  l ib e r t a d ,  que es a u to d e te rm in n c id n , p a r c c ie ra  que 
l a  c o n c lu s io n  fu e ra  que todo b ro ta  a l a  r e a lid a d  p o r  l a  p o s ic id n  de l 
lo .  Pero no es a s f ,  cuando pensamos que l a  d e te rm in a c id n  im p u e s la  -  
p o r  e l s u je to  se r é a l i s a  en e l seno d e l s u je to  mismo a l n iv e l  d e l ac 
to ,  e l  que se r e a l i z e  " fo rm a liz a d o "  p o r  la s  c a te g o r fa s  a p r i o r i  d e l 
co n o c e r. En l a  " c o n s tru c c id n "  d e l o b je to  d e l c o n o c im ie n to , F ic h te  a- 
c e p ta  p lenam en te  a K a n t, pero  dada l a  im p o s ta c id n  g e n e ra l d e l p ro  b le  
ma d e l yo , podrA  in t r o d u o i r  una v a r ia n te  fu n da m e n ta l t l a  d is t in c id n  
de " e l " o t r o  y " lo  " o t r o .
Ta a l n iv e l  de c o n c ie n c ia  e m p fr ic a , " e l "  o t ro  y " lo  " o t r o ,  se -  
nos p re s e n ta n  d i s t i n t o s .  En e fe c to ,  la s  cosas v iv ie n te s  se nos p ré ­
s e n ta s  u n if ic a d a s  s in té t ic a m e n te  en e l esquema de l a  f in a l id a d ,  como 
h a b fa  ensefîado K a n t en l a  C r f t i c a  d e l J u ic io  ( 3 3 ) .  Porque muy de o - 
jtra  manera se p ré s e n ta  l a  u n i f ic a c id n  de lo  m d l t ip le  en lo s  an im a les 
y  en e l  hombre. En e s te  d l t im o ,  l a  u n i f ic a c id n  se nos p re s e n ts  p re c i 
samente como de un s u je to  que pone e l ac to  y su f in a l id a d ,  l im i  tAndo 
se p o r  lo  ta n to  a s i  mismo, en una p a la b ra , d e te rm in â n d o se . E l juego  
de l a  te n s id n  d e l yo y no-yo  en " c l "  o t r o  aparece a s f ,  an te  la  con­
c ie n c ia ,  como p o r  m ed ia c id n  de l a  f in a l id a d  l i b r e ,  P o r o t r a  p a r te ,  -  
l a  s im p le  " a l t e r id a d "  (un  s im p le  n o -y o ) pu es ta  p o r  e l s u je to  en e l -  
m anejo de la s  cosas no v a le  p a ra  " e l " o t r o .
E l a n A l is is  tra n s c e n d e n ta l nos in d ic a  i 1®) l a  no im p o s ib i l id a d  
de l a  e x is te n c ia  de o t ro - y o  y 2®) l a  n o ce s id ad  de l a  e x is te n c ia  dm 
o t r o - y o .  En e fe c to ,  o t r o  yo , en p r in c ip io ,  no d e s tru y e  la  pz-npi a 11 -
(3 2 )  C f. CORETH, "Le déve loppem ent de la  T h e o l. de F . " ,  en C a h ie rs  
3 -4  de A rch . P h i l .  25 ( 1 .9 6 2 ) ;  c f .  e tia m  MARECHAL, Punto  de -  
p a r t id a  de l a  m e ta f. , t .  IV ,  pp. 455 -489 .
(3 3 )  C f. MARECHAL J . ,  Punto  de p a r t id a  de l a  m e ta f. .  t .  I l l ,  3a. 
p a r te .
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b e r  ta d , pues es capas de a u to d o m ln io  y  a u to o o n c le n c ia , m ed ia n te  lo s  
e u a ie s  se pone f r e n t e  a mf como f r e n te  a un s e r  sem e jan te  a é l ,  o —
m&s exac tam en te , como l ib e r t a d .  En cuan to  a l a  nece s id ad  de l a  e x is
te n c ia  d e l o t r o ,  é s ta  se p o s tu la  p re c isa m e n te  de la s  v i r tu a l id a d e s  
i n f i n i  ta s  de l a  " y o id a d "  te n d ie n te s  p o r  un la d o  a r e a l ia a r s e  y  p o r  
o t r o ,  s in  poder r e a l ia a r s e  s i  no es en y  p o r  l a  n e g a c id n . F re n te  a 
e s ta  f i n i t u d  de hecho en cuan to  a l a  r e a l iz a c ld n ,  cabe l a  p o s tu la -  
c id n  de o t ro s - y o  espaces de agot a r  to d as  la s  p o s ib i l id a d e s  (3 4 ^ .
E l o t r o - y o ,  a l  a p a re c e r a m i c o n c ie n c ia  e m p fr ic a , apa rece  como 
d e lim ita d o  p o r  m i y o ,p e ro  a l a p a re c e r en su r e a l id a d ,  me "d é jà  s e r " ,  
no d e s tru y e  mi l i b e r t a d ,  Asf pues, l a  te n s id n  d e l yo y  d e l o t ro - y o  -  
e s té  en l a  I fn e a  d e l s u je to -o b je to  i f r e n t e  a l  o t r o ,  yo soy o b je to -
s u je to  y  e l  o t r o  f r e n t e  a mf es o t r o  ta n to .  La  m ism idad y l a  a l t e r i ­
dad e s té n  s in té t ic a m e n te  dadas en ambos té rm in o s  ( 3 5 ) ,
La e s t r u c tu r a  de l a  in te rp e r s o n a l id a d  se  in s t a la  pues en l a  es­
t r u c tu r a  d e l s u je to  mismo y r ig e  todas sus a c t iv id a d e s .
La re la c ld n  in te rp e r s o n a l es fundam enta lm en te  a g o n fs t ic a  i e s té  
amenazada, sea p o r  l a  a l ie n a c id n ,  sea p o r  e l egofsm o, que son dos -  
fo rm as en que la  te n s id n  fecu nd a  desapa rece , a l  d e s a p a re ce r lo s  t é r ­
m inos que l a  hacen p o s ib le ,  S i e s ta  te n s id n  se re s u e lv e  en e l "a c u e r 
d o "  e n tre  d os , é a te  a su vez r e q u ie rs  un acuerdo s im u lté n e o  de cada 
uno co n s ig o  m ismo. En o t ra s  p a la b ra s , p a ra  que uno sea, es n e c e s a r io  
no sd lo , am o lda r su a c to  a l im p e ra t iv e  c a te g d r lc o ,  s in o  h a ce r una op - 
c id n  fu n da m e n ta l l i b r e  de s e r  uno mismo. A su vez, uno mismo es en -  
ta n to  en cuan to  se pone, se a f irm a ,  e s - f r e n te - a - o t r o ,  en a c t iv id a d e s
(3 4 )  La s fn te s is  e x p e r ie n c ia - r e f le x id n  que e s té  a l a  base d e l pen-
sam ien to  de F , puede r e s o lv e r  -se g d n  J u l i a  D , -  e l p rob lem a
de l a  a p a re n te  c o n tra d ic c id n  e n tre  a n é l is is  ra c io n a l y a n é l i ­
s is  a n tro p o ld g ic o ,  c f .  "Le s a v o ir  a b so lu  chez F . " ,  A rch . 
P h i l .  25, p p . 368-369.
(3 5 )  La c o n d ic id n  d e l o t ro  como s u je to -o b je to  ha s id o  r e tornad a p o r
MERLAU-PONTY, en la s  A ve n tu re s  de la  d ia le c t iq u e , en c o n tra
de l a  d is y u n t iv a  ta ja n te  e s ta b le c ld a  p o r  SARTRE en " L 'ê t r e  -  
e t  l e  N éan t; ROM ETE R B ., "Les a u tre s  d 'a p rè s  S a r t re ,  Camus 
e t  B lo n d e l" ,  GM 2 ( 1 .9 5 0 ) .
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d is t i n t a s  y  a l mismo tiem po  mancomunados en una v o lu n ta d  a b s o lu ta  
im p o s i b le  de s e r  pensada s in  l a  c o la b o ra c id n  de uno y  o t r o  ( 3 6 ) .
E l c o n s e rv e r  cada uno su p ro p ia  l ib e r t a d  es c o n s e rv e r  lo  ca - 
r a c t e r f s t i c o  d e l yo , que es p onerse ; "a c o rd a rs e "  s ig n i f i c a  r e n l l -  
z a r  en comdn y  c a s i en Id e n t id a d  r a d ic a l  ( co m d n -u n id ad ), la s  i n f i  
n i t a s  p o s ib i l id a d e s  e l y o . E l d e b a r fu n d a m e n ta l, l a  o p o id n  r a d ic a l ,  
es a s u m ir  e s ta  ta re a .  Paragonando a O rte g a  y  G asse t, d ir fa m o s  que 
p a ra  P ic h te ,  "yo soy yo y lo s  dem és".
E s ta  co n ce pc idn  a g o n fs t ic a  im p l ie s  un "o p o n e rse " que no es lu  
cha de to d os  c o n tra  to d o s , n i  mucho menos a n iq u i la c id n  d e l o t r o  po 
n lé n d o lo  a l s e r v io io  de yo " p a r t i c u la r " ,  s in o  todo  lo  c o n t r a r io .  -  
En ambos casos n i  e l  yo p a r t i c u la r  p o d r fa  lo g ra r s e ,  pues se n ie g a  
en lo  més r a d ic a l  que es e l s e r-y o -c o n - lo s -d e m é s . P o r t t r o  la d o , -  
tampoco s ig n i f i c a  una p é rd id a  d e l yo in d iv id u a l  en l a  c o l a c t iv id a d ,  
en e l "homo g e n e r ic u s " ,  ya  que éa te  no co b ra  e x is te n c ia  n i  c o n s is ­
te n c ia  s in o  a tra v é e  de la  a u to d e te rm in a c id n  de cada uno . E l "comba 
t e "  e n t re  hombres es fundam en ta lm en te  e l combate p o r  e l que se p ro -  
mueve a cada uno p a ra  " s e r "  s im p lem en te ; e l hombre d e v ie n e  p o r  l a  -  
l i b e r t a d !  no es un d a to ,  un hecho, un a lg o - p u e s t o - a l l f , s in o  que po 
n e . E s ta  p rom ocidn  no puede pensarse  en té rm in o s  de c a u s a lid a d  pues 
é s ta  r ig e  s d lo  en e l  campo de lo  fenom én ico  y l a  in t e r a c id n  humana 
escapa en su a c c id n  g lo b a lm e n te  f in a l iz a d a  p o r  l a  l ib e r t a d  a t a l  s i 
tu a c id n  (3 V ) .
ÀCdmo e x p l ic a r  pues, e s ta  p rom ocidn? F ic h te  l a  c ré é  n e c e n a r ia  -  
desde e l momento que e l yo y  e l o t ro  e s té n  pu es to  s p o r  y  en la  r e la  
c id n .  Pero no puede c o n c e b ir la  como a c c id n  so b re  o t r o ,  pues lo  que -
( 36) La r e la c id n  con e l o t r o  se da p o r  un p roceso  no de s u b o rd in n - 
c id n  s in o  de "su m a c id n " ,  es d e c i r ,  de l i b r e  c o o p c ra c id n . El -  
i n s t i n t o  s o c ia l  no es d e te r m in is ta , ta n to  es a s l que s e  puede 
re h u s a r  e l d ié lo g o  y  s e p a ra rs e  de lo s  o t r o s .  La com tm ieac idn  
debe n a c e r de l a  l ib e r t a d !  es una c o n q u is ta ,  no un d a to .  Ue 
aq u f l a  o p c id n  r a d ic a l  " i d e a l i s t s " .
( 3 7 )  C f.  LATH R ., a r t .  c i t .  p p . 331-532 . Ü ab ida es l a  a p l ic a c id n  
pedagdg ica  d e l p r in c ip io  de p rom ocidn  en o l re s p e to  y l a  l i ­
b e rta d  propugnado p o r  le s t a lo z z i  y su in f lu e n c ia  sob re  F .
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d e s t r u i r f a  l a  e s e n c ia  misma d e l o t r o  que es a u to d e te rm in a c id n , Ape- 
l a  pues a dos c a te g o r fa s  que se r& n  u s u fru c ta d a s  la rga m e n te  p o r  e l -  
e x is te n c ia l is m o  i l a  " lla m a d a "  y l a  " re s p u e s ta " .
I
Ambas nacen y  c re c e n  en l a  l ib e r t a d ;  ambas se co rresponden  mu­
tuam ente .
La lla m a d a  se d i r ig e  fundam en ta lm en te  p a ra  que e l o t r o  sea y -  
l a  re s p u e s ta  es una com prensidn  de l a  lla m a d a , asumida p o r  s i  y  an­
te  s i .  Llamada y  re s p u e s ta  c o n s t itu y e n  una "suma " de v o lu n ta d e s  y -  
no una s u b o rd in a c id n . Pero como s é r ia  p ro c é d e r  " in  I n f i n i  turn " ,  F ic h  
te  p o s tu la  a D io s .  L lam ada y  Respuesta  A b s o lu ta , o r ig e n  de lo s  y o - 
d ia lo g a n te s  y  re s p u e s ta  d l t im a  a sus p re g u n ta s  e in v o c a o io n e s . La -  
in v D c a c id n  y  re s p u e s ta s , a s l como su u n id a d  en e l v é r t io e ,  e s té n  -  
pues, en l a  r a l z  m e ta f le ic a  d e l hombre i es su c o n s t i t u t iv o  e s e n c ia l 
y  l a  d l t im a  c o n d ic id n  de p o s ib i l id a d  p a ra  que e l d ié lo g o  sea ( 3 8 ) .
Todo combate une pero  s é p a ra , o més s u t i lm e n te ,  une separando 
y  sépara  u n ie n d o . La d i f e r e n c ia ,  l a  a l te r id a d  de cada yo p a r t i c u la r  
nace de que l a  o p c id n  fu n d a m e n ta l de s e r  se c o n c re ts  p o r  a u to d e te r -  
m in a c id n  i cada uno r e a l i z e  e l Yo, pero  de modo d i f e r e n te .  A s l l a  -  
comunidad id e a l  no es l a  de s e re s  "u n ifo rm e s "  s in o  l a  de s e re s  "u n i 
d o s "  p o r  l a  l ib e r t a d  de sus a c to s  y p o r  l a  u n id a d  d e l id e a l .
Cuando hablamos de " I d e a l "  en una f i l o s o f i a  t ra n s c e n d e n ta l,  re  
cué rdese  e l s e n t id o  p ré c is e  de e s ta  p a la b ra ,  que no concuerda  en to  
do a l s e n tid o  v u lg a r .  A cu l, comp en R a n t, es l a  Id e a  que u n i f i e s  co 
heren tem en te  una m u l t i tu d  y l e  da re a lid a d  c o n c ie n c ia l.  E l d o b le  ca 
mino re c o r r id o  p o r  F ic h te  p a ra  e s ta b le c e r  l a  re a lid a d  d e l o t r o ,  a -  
s a b e r, e l a n é l is is  tra n s c e n d e n ta l y l a  d é d ucc idn  tra n s c e n d e n ta l,  
p e rm ite  d a r  a l a  Id e a  d e l Yo A b s o lu te  ( l a  "y o id a d " )  una a m p li tud ma 
y o r  : l a  com unidad. P a ta  que é s ta  sea p o s ib le  se re q u ie re  s im u lté -  
neam ente, l a  m u l t i tu d  y l a  u n id a d  ( 3 9 ) .
E l yo p a r t i c u la r ,  e l in d iv id u s  y  e l yo g e n e ra l,  l a  pe rso n a , no 
deben s e r  conceb idos  como dos e n tid a d e s  "a s e " ,  una s u p e rp u e s ta  a -
(3 6 )  LAUTH R ., a r t .  c i t . ,  pp. 335-336.
(3 9 )  P or un lado  l a  D o c tr in e  de l a  c ie n c ia . d ic e  en su c a rta  a -
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l a  o t r a .  Es e l mismo yo en sus dos d im en s io n e s  ya  e x p lic a d a s . La -  
te n s id n  e n tre  e l s in ^ p i la r  y e l g e n e ra l ad q u i e re  a s f  e l  n iv e l  de -  
p ro m o c id n , de e s t fm u lo .  E l h o r iz o n te  pues, en que ae mueven todos
y cada uno es e l mundo de la  humanidad y  e l  mundo de la s  cosas i -
l a  h i  s to  r i  a y  l a  c u l t u r a  ( 4 0 ) ,
La c o n s t i t u c id n  de l a  com unidad e s té  perm anentem ente acechada 
p o r  l a  a l ie n a c id n  y  p o r  e l egofsm o. E l hombre debe m on ta r g u a rd ia  
perm anentem ente p a ra  que " o b je t iv é n d o s e "  perm anezca é l mismo (q u e  -  
e l yo "ponga" e l no—yo) y " s u b je t iv é n d o s e "  no se a fs le  d e l re s to  
( e l  yo n e c e s ita  l a  m ed ia c id n  d e l n o -yo  p a ra  su r e a l i z a c id n ) . S i es­
to  sucede d e l c o n ta c te  hombre, sea p a r t i c u la r  como u n iv e rs a l y mun­
do de la s  cosas , s e r v a t is  s e rv a n d is  debe o c u r r i r  en la s  re la c io n e s  
in te r p e r s o n a les que e s té n  dadas en lo s  s u b je t iv o - o b je t iv o .  En una -  
p a la b ra ,  s in  una  p le n a  c o n c ie n c ia  y a u to d o m in io , s in  ese resp e to  re  
c fp ro c o y a n t iv o  , s in  una c o n s ta n te  d i s c ip l in a  y  e n é rg ia  es im p o s i-  
b le  c o n s t r u i r  e l mundo humano.
E l sa b e r a b s o lu to  es pues e l  sab e r a ce rca  de lo  que e l hombre
e s . X e l hombre es te n s id n  d e l yo que se a u to l im i t a  p a ra  r e a l iz a r s e  
y  que a u to d e s tru y o  l a  l i r a i t a c id n  p a ra  p ro g re s a r i es h i s t o r ia .  El hom 
b re  hace h i s t o r ia  y l a  puede e s c r i b i r  porque  su e s t r u c tu r a  misma lo  
es . La  h i s t o r ia  no es un s im p le  d e v e n ir  de hechos r e a l i  zados en e l 
t ie m p o . Es tam b ién  eso, p o r  e l c a ré c te r  o b je t iv o - s u b je t iv o  d e l yo -  
q u e - h a c e - la - h is to r ia ,  es d e c i r ,  con lo s  demés. Pero ya no se enoua- 
d ra  en e l tiem po  s in o  en l a  " te m p o ra lid a d  " n i  se e n cu a -d ra  en e l es 
p a c io  s in o  en e l 'hnundo".
. . .  S c h e l l in g  i "expose l a  co n sc ie n ce  abso lum ent u n iv e r s e l le  de 1 ’ 
ensemble du monde des e s p r i t s  corn* t e l s ,  e t  e l l e  e s t ,  e l l e  mV- 
me c e t te  c o n s c ie n c e . Chaque in d iv id u e  e s t un a sp e c t p a r t i c u l i e r  
de ce systbm e ^  p a r t i r  d 'u n  p o in t  fo n da m e n ta l p ro p re "  y p o r o - 
t r o  " le  d é té rm in a b le  e s t  l e  royaume r a t io n a l  en g é n é ra l;  l a  de 
te rm in a t io n  q u i d o i t  “ê t r e  posée e s t  c e l le  de mon in d iv id u  p a r  
ra p p o r t  a d 'a u t r e s  in d iv id u s "  (e n  Nova Me to d o ) .  c i t .  LAUTH pp- 
329-337.
(4 0 )  Es m é r ite  de l- 'ic l i te  e l h a b e r in c o rp o ra d o  desde e l hombre mismo 
e s ta s  dos d im ens iones  a n tro p o lé g ic a s ,  que Hegel y  S c h e ll in g  -  
e n riq u e c e n .
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La s u b s ta n c ia  de l a  h i s t o r ia  es e s fu e rz o  l i b r e  cuya fo rm a  y  es­
t r u c t u r a  es d ia lé c t i c a ,  no raecàn ica , 'foda e l l a  e s té  m arcada p o r  l a  -  
f in a l id a d  l i b r e  que en e l u n i f i c a r  la s  v o lu n ta d e s  autdnomas en e l  -  
Id e a l  d e l lo  A b s o lu te , m arca e l p ro g re so  de l a  Humanidad a su p le n a  
c o n c ie n c ia ,  y p o r  lo  ta n to  t ie n e  sus im p re v is to s  en cuan to  a su d e -  
s e iv o lv im ie n to  en d e t a l le  ( 4 l ) .
En pequeno, l a  r e la c ié n  de y o - td  e s té  encuadrada d e n tro  de e s te  
vas to  h o r iz o n te  de l a  h i s t o r ia  y de la  c u l t u r a  u n iv e rs a l es , aunque -  
se c o n s t i tu y e  en su p e c u l ia r id a d  p re c isa m e n te  p o r  l a  o p o s ic id n  ( r e l a  
t i v a )  d e l "y o - t i5 "  y  d e l " n o s o t r o s - lo s  dem és". El " y o - td "  fo rm a  una -  
p a re ja  d e n tro  de la  e u a l e l  acuerdo  se hace a c tiv a m e n te  p o r  e l ju e g o  
de v o lu n ta d e s  l i b r e s ,  de o p o s ic id n  a l a  a b s o rc id n  re c fp ro c a  y  de p ro  
m oc idn  m utda . Es un "com bate " de amor re c fp ro c o  que "sé pa ra  en dos y 
une en u n o "  ( 4 2 ) .  P o r o t r a  p a r te ,  e l " n o a o tro s "  a s f c o n s t i  tu id o  a n i  
v e l o n to ld g ic o ,  se opone a lo s  demés en l a  d e fen sa  de su l ib e r t a d  -  
pe ro  no lo  a f s la  en c f r c u lo  e g o fs ta ,  so pena de m o r ir  a a f ix ia â o .
_I n d t i l  s e r fa  p o n d e ra r l a  im p o r ta n c ia  d e l pensam iento  f ic h te a n o  
en lo  r e f e r  en te  a n u e s tro  tema. Es e l p r im e ro  que haya in te n ta d o  ha­
c e r  una fe n o m e n o lo g fa  y  una o n to lo g fa  d e l hombre, pon iendo  como una 
de la s  c la v e s  l a  in te r - p e rs o n a l id a d *  T a l vez  su gen io  podoroso  no lo  
g ré  in t e g r a r  todos  lo s  e le m e n to s , n i  e s c la re c é r  adeouadamante a lg u n a s  
re la c io n e s  im p o r ta n te s  como lo  Son l a  r e la c id n  d e l hombre bon la s  co 
sas y con D io s . Su e s fu e rz o  p o r  l l e g a r ,  a tra v é e  d e l método k a n t ia -  
n o , a l a  r e a l id a d ;  su d is t in c id n  r a d ic a l  e n tre  e l o t ro  y  lo  o t r o ;  l a  
te n s id n  e n tre  e l yo y  e l  td ,  p re fla d a  de a fanes  é t ic o s  de l a  més a l ta  
c a l id a d ;  e l  Campo de com prensidn  y  p rom ocidn  a l n iv e l  de lo s  v a lo re s  
id e a le s ,  y  sob re  todo  e l  re d e s c u b r im ie n to  d e l a c to , de l a  "e n e rg e ia "  
como fundam ento  d e l s e r  d e l hombre (no  o b s ta n te  su p ro o l iv id a d  a  con 
e id e r a r lo  so lam en te  b a jo  e l a s p e c to  de l ib e r t a d ) ,  en una p a la b ra ,  su 
g a r ra  m e ta f fs ic a ,  c o lo c a n  a F ic h te  e n tre  a q u e llo a  que ban a p o rta d o  -  
a l  go mpy v a lio s o  a l a  f i l o s o f f a ,
(4 1 )  C f.  HAHMACHER K l . ,  "Comment F , accède l 'h i s t o r i é " .  A rch . P h i l .  
25» pp . 338-339» En c o n tra  de L e ib n iz ,  F ic h te  comp rende que no 
to d o  lo  f a c t i v e  es r e d u c ib le  y  c o m p re n s ib le , eob re  todo en h is  
t o r i  a . I d . , p p . 429.
( 42) Como se ve la s  te o r ia s  e x is te n c ia le s  de Ja sp e rs  son muy v e c in a s
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Los a sp e c to s  p o s i t iv e s  y n e g a tiv e s  d e l pensam ien to  f ic h te a n o  
son r e torn ados p o r  lo s  f i l o s o f o s  contempor&neos que se s ir v e n  f r e -  
cuen tem en te  de su te m é tic a  y h a s ta  d e l v o c a b u la r lo ,  y lo  que e s -  
més im p o r ta n te  y a c tu a l ,  " r e p i t ie n d o " e l e s fu e rz o  p o r  c o n s t r u i r  -  
una o n to lo g fa  a n t ro p o ld g ic a  como c e n t ra l a l a  f i l o s o f f a .  "S igno  -  
de lo s  tiem po s "  . . .
ooooooOOOoooooo
a la  concepc idn  f ic h te a n a  de la  r e la c ld n  d ia lé c t ic a  con o l -  
o t r o ,  en la  l ib e r t a d  y a t ra v é s  de o p c io n e s  fu n d a m e n tn le s .
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4 . -  E. HUSSERL (1 .8 5 9 -1 ,9 3 8 )
No es nuestro  In te n to  p re s e n ta r una s fn te s is  d e l pensamiento 
f i lo s d f ic o  de H usserl; pretendem os, como en e l a n é l is is  hecho de 
lo s  a n te r io re s  au to re s , re tom ar aq u e lloa  conceptos fundament a l  es 
que c la r lf iq u e n  e l problema de l a  con c ienc ia  en re la c id n  con l a  -  
p o s ib il id a d  o im p o s ib ilid a d  de una re a l comunicacidn in te r s u b je t i  
va.
Estimamos que es n e c e s a rio , metodologfcam en te , p rocéder a l -  
e s c lé re c im ie n to  e zp o s itiv o  de aq u e llo s  p r in c ip io s  de l a  fenomeno­
lo g fa  h u s s e rlia n a  p ara  a fr o n ta r  e l  problema de l a  p o s ib il id a d  de 
una re la c id n  in te rp e rs o n a l.
1 . -  La con c ienc ia  como residuo  de l a  EPOJE fenom enoldgica. -
E1 mundo, para  e l bombre que v iv e  en a c titu d  n a tu r a l ,  segdn -  
H u ss e rl, es l a  to ta l ld a d  de la s  cosas re a le s  dentro  de la s  euaies  
e s té  e l su je to  mismo como una re a lid a d  e n tre  e l le s ,  I  a e s te  mundo 
se re f ie re n  lo s  complejos de la s  m d lt ip le s  j  cambiantes esponténei 
dadeë de l a  con c ienc ia  ( l ) .
La v id a  n a tu ra l co n s is te  en o rs e r  (g la u b e ) en l a  re a lid a d  del 
mundo y de s f  mismo. Esta v id a  n a tu ra l e s té , por ta n to , soportada  
p o r una "p ro tû -o re en c ia "; una o reeno ia  en l a  re a lid a d  dé la s  cosas.
Husserl va a oambiar rad ica lm ente  e s ta  p ostu re  n a tu ra l ( 2 ) .  -  
dCdmo?, "reduo iéndo lo", "ooloeéndolo e n tre  p a ré n te s is " , "euspendien  
do todo ju ic io  sobre e l  mundo". P ero , 4 en qué c o n s is te  l a  reducoidn  
en s f misma?. À Qué im p lie s  e s te  acto?.
No Se t r a t a  de abandonar e l mundo re a l;  de n eg arlo  s o f is t fo a -  
mente; de c re e r  que no e x is te .  Més b ien  se t r a t a  de s e g u ir  v iv iéndo  
lo  v iv iéndo  en é l ,  pero adoptando lib re m e n te , m len tras  lo  v iv o , una 
a c t itu d  e s p e c ia l t poniendo en suspense l a  v a lid e z  de l a  c re e n c ia  -
( 1 )  C fr . IDEAS, 1. pag. 66
( 2 )  C fr . I b .  pag. 69
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en su r e a l id a d .  No se t r a t a  pues, de n e g a r e s ta  c re e n c ia ,  - e s to  e - 
q u iv a ld r f a  a su s t i  t u i r  una c re e n c ia  t SER, p o r  o t r a  t NO SER; su s - 
t i t u i r  l a  t e s is  p o r  l a  a n t i t e s i s - ,  s in o  ta n  s 6 lo  de suspender su 
v ig e n c ia  en e l s e n t id o  de a b s te n e rs e  de e l l a  no hac iendo uso a lg u -  
no ( 5 ) ,
No hemos s u p rim id o  nada, s e n c il la m e n te  hemos consegu ido  que -  
to d o s  lo s  d a to s  d e l mundo no o p e re n , como o b je t iv a m e n te  v é l id o s ,  -  
s o b re  n o s o tro s  m ismos. Hemos d e s c u b ie r to  que, p o r  s f  m ismos, no se 
a u t o ju s t i f i c a n , y  que a su n i v e l ,  no se e n c u e n tra  p r in c ip io  a lguno 
de J u s t i f i c a c id n .  P o r  eso hay que rem on ta rse  a un n iv e l  s u p e r io r  t 
e l  t r a n s c e n c e n ta l.  No hemos p e rd id o  nada, todo s ig u e  ah f como mate 
r f a  y  e lem en tos de n u e s tra  v id a  y  de n u e s tra s  c re e n c ia s  espontâneaa, 
p e ro  ya  no lo  aceptamos como c r f t ic a ra e n te  v é l id o .  E sto  q u ie re  d e c ir  
que lo  hemos n e u tr a l i  zado ( 4 ) .
La EPOJE c o n s is te  pues, en r e d u c ir  e l mundo r e a l e n te ro  en "a l 
g o "  que no es " r e a l id a d "  y  o b ten g o , p o r  e s ta  o p e ra c id n , un mundo 
t ’e d u c id o  " ,
c )  Ue a}Uf uno de lo s  muchos te x to s  e x p l f o i t o s  de H usse rl i  "Pone- 
mps fu e ra  de j u i c i o  la  t e s is  g e n e ra l in h e re n te  a l a  e se n c ia  de 
l 'a  a o t i tu d  n a tu r a l .  Coloosmos e n tre  p a ré n te s is  todas  y cada -  
una de la s  cosas abarcadas en s e n t id o  d n t ic o  p o r  e s ta  te s is ;  -  
a s f  pues, e s te  mundo n a tu r a l  e n te ro ,  que e s té  cona tan tem en te  -  
'p a ra  n o s o tro s  a h f d e la n te ' ,  y  que s e g u iré  e s té n d o lo  permanen­
tem en te , como re a lid a d  de que tenemos c o n c ie n c ia ,  aunque nos -  
de p o r  p o n e r lo  e n tre  p a ré n te s is .
S i a s f lo  hago, como soy p lenam ente  l i b r e  de h a c e r lo ,  no p o r 
e l lo  n ie g o  e s te  mundo , como s i  yo fu e ra  un s o f is t a ,  n i  dudo 
de su e x is te n c ia ,  como s i  yo fu e ra  un e s c é p tic o ,  s in o  que p ra c ­
t ic e  la  EPOJE 'fe n d m e n o lo g ic a ' que me c ie r r a  com pletam ente to ­
do j u i c i o  so b re  e x is te n c ia s  en e l esp a c io  y  en e l tie m p o " ( c f r .  
IDEAS, I .  pag . 7 3 ).
( 4) "Se t r a t a ,  p ro s ig u e  H u s s e r l,  p a ra  n o s o tro s  de una m o d if ic a c id n  
que, en c ie r t o  modo, a n u la  p o r c o m p le te , q u i te  p o r  com ple te  su 
fu e rz a  a to d a  m oda lidad  d d x ic a  so b re  lo  eu a l se v ie r t a  -  pero 
en un s e n t id o  to ta lm e n te  d i s t i n t o  que la  n e g a c id n - , un no s e r  
que es, a su ve z , s e r .  E s ta  m o d if ic a c id n  no ta c h a , no 'e fe c tu a *  
nada; es l a  c o n c ie n c ia  d e l p o lo  opu es to  de todo  e fe c tu a r  1 su 
n e u t r a l iz a c id n . E sté  e n ce rrn d a  en todo  a b s te n e rse  de e fe c tu a r ,  
p o n e r lo  fu e ra  de ju e g o , c o lo c a r lo  e n tre  p a ré n te s is ,  'd e ja r lo  -  
in d e c is o ' y ,  s in  embargo, te n e r lo  p o r  ' in d e c is o ' ,  ' sum irse  con 
e l p e n sa m ie n to ' en e l e fe c tu a r ,  o ' l im i t a r s e  a p e n s a r ' lo  e fe c  
tuado , s in  'c o o p e r a r '" .  ( c f r .  i b .  pag. 256 ).
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P ero, a qué queda reducido entonces e l  mundo?, A puro fendme 
no . a lo  que aparece a mi con c ienc ia  en tan to  que me aparece. La -  
reduccidn  es, por tan to  FENOMENOLOGICA ( 5 ) .
( 5 )  ÂQaé se en tien d e  por "fenômeno"?. Es a lgo que l a  f  enomenologfa 
ha precisado antes , seflalando lo s  d ife re n te s  usos que se ban 
hecho de es te  térm ino con s ig n ific a d o s  d is t in to s ,  por e jem plo, 
e l uso que hace e l kantism o o l a  p s ic o lo g fa  d e s c r ip t iv a .
El "fenômeno" para  Husserl no es e l fenômeno en e l sentido  
k a n tia n o . H usserl examina lo s  equfvocos a que ha dado lu g a r  es 
te  térm ino en e l APEHDICE GENERAL, publloado a l f in a l  de l a  Vl 
I«VESTlGACION LOüICA. El fenômeno puede s ig n l f ic a r  t
a) l a  v iv e n c ia  concre te  de l a  in tu ic iô n  ( e l  te n e r présente  
o representado , in tu it iv a m e n te , un detexminado o b je to ) , como -  
por ejem plo, l a  v iv e n c ia  concrete  cuando percibim os l a  l&npara  
que e s té  d e la n te  de nosotros .
b) El o b je to  i n tu id o  (a p a re n te ) , como e l que nos aparece -  
h ic  e t  hune, por ejem plo, esta  lém pafa t a l  como v a le  p araeeta  
percepciôn que t ie n e  lu g a r  ahora.
c ) Los elementos re a le s  del fenômeno en e l  p rim e r sentido* 
en e l acto de a p a ric iô n  o de in tu ic iô n  (e s te  modo puede in d u - 
c i r  a e r r o r ) .
Puede d e c irs e  que e l  concepto p r im it iv e  de fenômeno es e l -  
ind icado  a n te rio im e n te  en segundo lu g a r t e l  de lo  aparente  o 
de lo  que puede aparecer; e l de lo  in t u i t i v e  como t a l .
ïeniendo  en ouenta que también toda c lase  de v lv en c ia s  ( en­
t r e  e l la s  la S  v iven c ias  de in tu ic iô n  ex tezna, ouycs o b je tô s  se 
llam an , a su vez, fenômenos e x te rn e s ) , pueden o o n v e rtirs e  en -  
o b je to s  de in tu ic io n e s  r e f le ja s ,  in te rn a s ; llém ense "fenômenos" 
todas la s  v iv en c ia s  de l a  unidad de v iven c ias  de un yo ( c f r .  V. 
pag. 1 8 o ).
Fenomenologfa q u ie re  d e c ir ,  por c o n e ig u ien te , l a  t e o r fa  de 
la s  v iv e n c ia s  en genera l y , encerrados en e l la s ,  de todos lo s  
datos, no sôlo re a le s , sino también in te n c io n a le s , que pueden 
m ostrarse con ev id en c ia  en la s  v iv e n c ia s .
Fenômeno es pues, e l contenido v iv e n c ia l;  o, en o tra s  p a la ­
bras , l a  v iv e n c ia  en l a  que re s id e  e l aparecer, no e l o b je to  -  
; que aparece. Hay un equfvooo a l lla m a r  fenômeno no sôlo a l a  -  
v iv e n c ia  en que c o n s is te  e l aparecer del o b je to  (p o r  e jem plo, 
l a  v iv e n c ia  concreta  de la  percepciôn en que e l o b je to  mismo -  
nos e s té  Bupuestamente p re s e n ts ), s ino también e l o b je to  apa­
re n te  como t e l . Los fénomenos mismos né aparecer; son v iv id o s .
En s fn te s is ,  vemos que Husserl d is tin g u e  trè s  s ig n ific a d o s  
del térm ino "fenômeno" t lo s  dos prlm eros se r e f ie re n  a l a  ma- 
n ife s ta c iô n . a lo  que aparece o se descubret en cambio, e l  t e r  
c e r s e n tid o , in a u té n tic o , conc iem e a lo s  fenômeno s in te rp r é ta  
dos como "conjuntos de sensaciones", la s  euales son, segôn -  
H usserl, "elementos re a le s "  y no han de confundirse con la s  -  
eualidades correspondientes del o b je to  que aparece.
El concepto més p r im it iv e  y o r ig in a l  d e l fenômeno es, pues, 
e l que s ig n i f ic a i  APARICION. y
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La re d u c c id n  fe n om e n o lô frica  no es, pues, un s im p le  r e to m o  n i 
s u je to  p s ic o lô g ic o ,  n i  r e t r a e  n u e s tro  pensam iento  de la  e x is te n c ia  
p a ra  o r ie n tâ m e s  sob re  la s  e se n c ia s  que l a  tra n s c ie n d e n . La re d u c -  
ci<5n fe n o m e n o lô g ic a  es l a  r e s o lu c iô n ,  no de s u p r im ir ,  s in o  de p oner 
e n tre  p a ré n te s is ,  en suspense, todas la s  a f irm a c io n e s  esponténeas -  
e n tre  la s  e ua l es v iv o ,  no p a ra  n e g a r la s , s in o  p a ra  co m prenderlas  y 
e x p l i c i  t a r i  as.
Con l a  t e o r ia  de la  re d u c c iô n  fe n om e n o lô g ica  H u sse rl rompe con 
lo  que p o d fa  queda r de "p s ic o lo g is m o  " en su pensam ien to , o de " p la ­
to n is m e "  de sus p r im e ro s  t r a b a jo s .
La ta re a  d e l f i l o s o f o  s e ré  l a  de e x p l ic a r ,c o n  to d a  lu c id e z ,  c6 
mo son p o B ib le s ,  a l a  vez, la s  m a n ife s ta c io n e s  d e l mundo e x t e r io r  y 
la s  r e a l iz a c io n e s  d e l yo enca rnado . Todo o b je to  in te n c io n a l re e n v fa  
a l a  c o n c ie n c ia ,  pero  a una c o n c ie n c ia  que no es e s te  in d iv id u o  en- 
cam ado  que soy yo , en ta n to  que s e r  v iv ie n te  en un c ie r to  momento 
e s p a c io - te m p o ra l,
Cuando r e a l iz o  l a  re d u c c iô n  fe n om e n o lô g ica  no me r e t r a ig o  d e l 
mundo e x t e r io r  a l yo c o n s id e ra r lo  como una p a r te  d e l s e r; no s u s t l -  
tu yo  la  p e rc e p c iô n  i n t e r i o r  p o r  l a  e x t e r io r ;  no in to n  to  que n p a re z - 
ca y se e x p l i c i t e  en mf e s ta  fu e n te  p u ra  de todas la s  s i g n l f 1c a c io -  
nes que c o n s t i tu y e  e l mundo a mi a lre d e d o r  y  que fo rm  an mi yo empf­
r i c o .
2 . -  La e s e n c ia  de l a  c o n c ie n c ia  como c u e s t iô n . -
P ara  c a p ta r  l a  e se n c ia  y l a  e s t ru c tu r a  de la  c o n c ie n c ia  hace -  
f  a l ta  s u p e ra r  e l p u ro  n iv e l  p s ic o lô g ic o ,  segôn H u s s e rl; d e ja r  de con
. . / . . .  Podemos p re g u n ta m o s , 4 qué es lo  que im p lie s  nece snrla m e n te  
e l fenômeno en cuan to  "a p a re c e "? , Todo fenômeno tornado como 
t a l  e n vu e lve  in tr fn s e c a m e n te  un an te  qu ién  es fenômeno, pues 
toda  m a n ife s ta c iô n  es an te  a lg u ie n .  C o r rc la t iv a m e n te  todo  -  
fenôm eno, todo COGITATIFH lo  es ta n  s ô lo  segôn lo s  modos d e l 
c o g ita n te  y  de la  c o g i t a t i o .  E sta  " c o g i t a t io "  es lo  que Hus­
s e r l  l la m a  en té rm in o s  g e n e ra te s  "CONCIENCIA". El fenômeno 
im p l ie s ,  pues, una r e fe r e n c ia  e s e n c ia l n l a  c o n c ic n c i a, la  
e ua l ha de en tende rse  en s e n tid o  t ra n s c e n d e n ta l,  es d e c i r ,  
como c o n c ie n c ia  p u ra  y no como c o n c ie n c ia  e m p fr ic a  o f  Ac t i  c a ' 
( c f r .  APENDICE, pag. 56o s s . )
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s id e r a r  lo s  fenômenos de l a  c o n c ie n c ia  como s im p le s  e lem entos de -  
n u e s tr a  c o n c ie n c ia  v i t a l  y e m p fr ic a  p a ra  ascender a un nuevo n i v e l ,  
e l  TRANSCENDENTAL.
E l p ro c e d im ie n to ^ p a ra  l l e v a r  a cabo e s ta  a sce n s iô n  nos lo  o f re  
ce  l a  fe n om e n o lo g fa  p o r m edio de l a  " re d u c c iô n " .
G ra c ia s  a e l l a  nos es p o s ib le  p o n e r e n tre  p a ré n te s is  e l c a ré c ­
t e r  f é c t ic o  y e m p fr ic o  de l a  c o n c ie n c ia  como c o r r ie n te  de a c te s , no 
co n s id e ra n d o  lo s  a c te s  de c o n c ie n c ia  como una c la s e  més de fenôm e- 
nos "mundanos", in te g ra d o s  y  e x p lic a b le s  p o r  una s e r ie  de dependen­
c ie s  y conex io n e s  c a u s a le s .
No o b s ta n te ,  H u sse rl p a r te  de l a  id e a  de que "estâm es d i r ig id o s  
de un modo n a tu r a l  a l  mundo e x t e r io r  y  1 levâmes a cabo, s in  d e ja r  
l a  a c t i t u d  n a tu r a l ,  una r e f  le x id n  p s ic o lô g ic a  sob re  n u e s tro  yo y  eus 
v iv e n c ia s "  ( 6 ) .  |
En un am p lio  te x te  de la s  IDEAS ( 7 )  encontram os l a  o r ie n ta c iô n  
p a ra  in v e s t ig a r  l a  e s e n c ia  de l a  c o n c ie n c ia . p a ra  o b te n e r  l a  v is iô n  
de su "p ro ÿ io  s e r " ,  que, en lo  que t ie n e  de abso lu ta m e n te  p ro p io ,  -  
no r é s u l t a  a fe c ta d o  p o r  l a  desco ne x iô n  fe n o m e n o lô g ica " ( 8 ) .
P ara  e l lo  es n e c e s a r io  m an tener l a  m i rada  firm e m e n te  d i r l g i d a  
a l a  e s fe ra  de la  c o n c ie n c ia  y  e s tu d ia r  lo  que encontram os de inm a­
n e n te  en e l l a .  Y eb a s f como " la  v iv e n c ia  eh s e n tid o  p s ic o lô g io o -  
d e s c r ip t iv o  ( fe n o m e n o lô g ic o -e m p fr lo o ) , se o o n v ie r te  en v iv e n c ia  en 
e l  s e n tid o  de l a  fe n om e n o lo g fa  p u ra "  ( 9 ) ,  l a  e u a l, no podemos o l v i -  
d a r lo ,  es " la  t e o r f a  de lo s  fenômeno s p u ro s , de lo s  fenômeno s de la  
c o n c ie n c ia  p u ra  de un yo pu ro  " .  De no s e r  a s f ,  l a  c o n c ie n c ia  es- 
t a r f a  p e rd id a  en su p ro p ia  bdsqueda, te n ie n d o  lu g a r  como re s u lta d o  
un a b s o lu to  r e la t iv is m e  e s c e p tic o .
( 6 )  ,C f r .  IDEAS, & 34, pég. 77
( 7 )  C f r .  ib id .  pp . 77-79
( 8 )  C f r .  i b i d .  pag. 76
( 9 )  C f r .  In v e s t ig a c io n e s  lô g ic a s .  Y. pag . 152
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Es e v id e n te m e n te  Im p o s ib le  b u sca r p ruebas fu e ra  de la  cosa m is 
ma de que se t r a t a  y d e l modo segiîn e l eu a l se da. P o r eso H u sse rl 
in t ro d u c e  e l p r in c ip io  de la  e v id e n c ia  f  enom eno lôg ica , l a  inm an e n c ia  
a b s o lu ta  de l a  c o n c ie n c ia  con r e la c iô n  a s i  misma en la  p e rc e p c iô n  
in t e r n a  o ad ecu ad a ( lO ) .
En e l p r i v i l é g ie  de l a  p e rc e p c iô n  in te r n a ,  e n te n d id a  en s e n t i ­
do de p e rc e p c iô n  adecuada, subyace to d a  la  te o r fa  d e l co n o c im ie n to  
y l a  conce pc iôn  fe n em e n o lô g ica  de la  v iv e n c ia ,  en cuanto  é s ta  es e l 
com ponents r e a l de l a  c o n c ie n c ia ;  lo  que yo o la  c o n c ie n c ia  v iv e  es 
p re c is a m e n te  su v iv e n c ia .  En e fe c to ,  p a ra  que se den v iv e n c ia s  en -  
l a  c o n c ie n c ia  es p re c is e  que se den t a l  como son en una c o n c ie n c ia ; 
es d e c i r ,  que pueda s u p r im irs e  toda  d is ta n c ia  o in a d e c u a c iô n  e n tre  
e l la s  y  l a  c o n c ie n c ia  que la s  p e rc ib e  ( i l ) .
( 1 0 )  "No puedo d u d a r de la  p e rc e p c iô n  adecuada, puram ente i n m a n e n te ,  
ju s ta m e n te  porque en e l l a  no queda re s to  de in te n o iô n  que nece- 
s i t e  cu m p lim ie n to  o l a  in te n c iô n  en todos  sus moraentos. 0 como 
tam bién  podemos e x p re s a r io ,  en e s ta  p e rc e p c iô n  e l o b je to  no es 
supues to  merarnente como e x is ta n te ,  s in o  a l a  vez, dado é l m ls - 
mo re a lm e n te  en e l l a  y exactam ente  como a q u e llo  que es supues­
to .  S i p e rte n e c e  a l a  e s e n c ia  de l a  p e rc e p c iô n  adecuada que e l 
o b je to  in t u id o  mismo sea re a l y verdaderam ente in h e re n te  a 
e l la *  e s to  se e xp ress  de o t r a  manera d lc ie n d o  que s ô lo  l a  p o r-  
ce p c lô n  de la s  p ro p la s  v iv e n c ia s  r e a l es es indudab lem en te  é v i­
d e n ts "  \ c f r .  I n v e s t ig .  L ô e ic a a . A pénd ice , pag, 56 7 ).
( 1 1 )  "La e v id e n c ia  que es h a b itu a lm e n te  a d ju d ic a d a  a l a  p e rc e p c iô n  
in te r n a ,  in d ic a  que se e n tie n d e  é s ta  como una p e rc e p c iô n  ade­
cuada. que no a t r ib u y e  a sus o b je to s  nada que no e s té  rep re so n  
tado in tu i t iv a m e n te  y dado re a lm e n te  en l a  v iv e n c ia  misma de 
l a  p e rc e p c iô n , Toda p e rc e p c iô n  e s té  c a ra c te r iz a d a  p o r l a  in te n  
c iô n  de ap reh e n d e r su o b je to  como p re s e n ts  en su misma c o rp o - 
re id a d . La p e rc e p c iô n  responds a e s ta  in te n c iô n  con se n a la da  -  
p e rc e p c iô n , o sea, es adecuada. cuando e l o b je to  e s té  p ré se n te  
en e l l a  r e a l  y  ’ c o rp o ra lm e n te ’ , en e l s e n t id o  més r ig u ro s o ,  
t a l  como es, s iendo  ap rehend ido  in te g ra m e n te , o sea, encerrado  
re a lm e n te  en e l p e r c ib i r .  Es pues, c la ro  p o r  s i  mismo, e i n d u  
80 é v id e n te  p o r  l a  e s e n c ia  p u ra  de la  p e rc e p c iô n  que s ô lo  l a  -  
p e rc e p c iô n  in te r n a  puede s e r  p e rc e p c iô n  adecuada; que s ô lo  és­
ta  puede d i r i g i r s e  a v iv e n c ia s  dadas s im u lténeam ente  con e l la  
misma, p e r te n e c ie n te s  con e l l a  a una misma c o n c ie n c ia ; y esto  
co n s ld e ra d o  exactam en te , s ô lo  es a p l ic a b le  a la s  v iv e n c ia s  en 
s e n tid o  fenem e n o lô g ico  p u ro "  ( c f r .  In v e s t .  L ô g ic a s . V. pag. -  
1 5 9 ).
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3 . -  C o n c ie n c ia  e in te n c io n a l id a d . -
Ya hemos in d ic a d o  a n te r io rm e n te  que H u s s e rl en l a  V In v e s t ig a -  
c iô n  L ô g ic a , a l e n f re n ta rs e  con l a  d e l im ita c iô n  de lo  que da de en- 
te n d e rs e  p o r " c o n c ie n c ia " ,  empieza seha lando e l c a ré c te r  e qu lvoco  -  
d e l té rm in o ,
"En la  p s ic o lo g fa  se h a b la  mucho de l a  CONCIENCIA, de lo s  con - 
te n id o s  de l a  c o n c ie n c ia  y  de la s  v iv e n c ia s  de la  c o n c ie n c ia  
( p o r  lo  g e n e ra l se h a b la  p u ra  y  s im p lem en te  de lo s  c o n te n id o  s 
y de la s  v iv e n c ia s ) ,  p r in c ip a lm e n te  a l t r a t a r  de l a  d is t in c id n  
e n tre  lo s  fendmenos p s iq u fc o s  y  lo s  f f s i c o s ,  té rm in o s  con que 
se d e s ignan  lo s  fendmenos que p e rte n e ce n  re sp e c tiv a m e n to  a l a  
e s fe ra  de la  p s ic o lo g fa  y a l a  de la s  c ie n c ia s  f f s ic a s ,  E l 
prob lem a que se nos ha p la n te a d o  t d é f i n i r  e l concepto  d e l ac 
to  p s fq u ic o  con a r re g lo  a su e s e n c ia  fe n om e n d lo g ica  , 4 t ie n e  
una cone x id n  muy e s tre c h a  con e l de e s ta  d is t in c id n ? .  D ieho 
concepto  ha n a c id o  ju s ta m e n te  en e s te  te r re n o  con la  p re to n -  
s id n  de d e l im i t e r  e l d om in io  de l a  p s ic o lo g fa .  Ahora b ie n , hay 
un concepto  de c o n c ie n c ia  que puede em plearse ju s t if ic a d a m e n te  
p a ra  l l e v a r  a cabo de un modo re c to  e s ta  d e l im ita c id n  y hay -  
o t ro  que v ie n e  dado p o r  l a  d e f in ic id n  d e l concepto  de acto  p s f 
q u ic o . En todo  caso, es m en e s te r d i s t i n g u i r  v a r ie s  donceptos -  
em parsntados, en r e a lid a d  y , p ô r ta n to ,  d f f i c i l e s  de c o n fu n d lr .
D is c u t ire m o s  a c o n t in u a c id n  t r è s  conceptos de c o n c ie n c ia , 
que son lo s  que nos in te re s a n  p a ra  n u e s tro s  f in e s  t
l é -  La c o n c ie n c ia  como t o t a l  c o n s is te n c ia  fe n om e n o ld g ica  -  
r e a l d e l yo e m p fr ic o , como e l e n tre la z a m ie n to  de la s  v iv e n c ia s  
p s fq u ic a s  en la  u n idad  de su c u rs o ,
2 . -  La c o n c ie n c ia  como p e rc e p c id n  in te r n a  de la s  v iv e n c ia s  
p é fq u ic a s  p ro p ia s .
3 . -  La c o n c ie n c ia  como nombre c o le c t iv o  p a ra  to d a  c la s e  de 
"a c to 8 p s fq u ic o s "  o " v iv e n c ia s  in te n c io n a le s " "  ( 1 2 ) ,
( 1 2 )  C fr .  I n v e s t ig .  L d g ic a s , V, pag. 150-151
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Se p o d r la  p e n se r que e s te s  t rè s  conceptos  est&n je ra rq u iz e d o s  
y que le s  dos p r im e ro s  se fundan en e l te rc e ro ,  que ré v é la  l a  esen 
c ia  de là  c o n c ie n c ia  como a c te  In te n c io n a l ,  S i b ie n  e s te  te rc e ro  -  
se r&  u t i l i z a d o  p o r  H u s s e r l,  no o b s ta n te , hemos de re c o n o c e r que no 
lo  a n u la  a lo s  dos p r im e ro s  pues to  que presupone in tr in s e c a m e n te  -  
e l f l u j o  de la s  v iv e n c ia s ,  de suyo i r r é d u c t ib le .  Mfis afin , como ro a  
f i r m a  H u s s e r l,  “ es in n e g a b le  que e l s  egundo concepto  de c o n c ie n c ia  
es e l p r im i t i v e  , e l a n t e r io r  en s i  " ^1 3 J . Y " s i  no aparece en 
p r im e r  té im in o ,  o b se rva  René S c h é re r, es deb ido  a que su in t e r p r e -  
ta c id n  e s t r i c t a  hace de é l un concepto  mfis e s t r i c t o .  En e fe c to ,  é l 
es e l  que da \  en e l a n â l is is  c a r te s ia n o ) ,  e l ÏO PIEh/SO, lO SOY, ex  
p re s io n e s  que im p lic a n  una re d u c c id n  de l a  c o n c ie n c ia  a l yo p ie n so  
a l ÏO PUHO, a l a  c o n c ie n c ia  r e f le x iv a *  ^ 1 4 ) .
De aqu f que l a  d e f in ic id n  de l a  c o n c ie n c ia  como te â id o  de -  
v iv e n c ia s  p s iq u ic a s  ( d e f in ic id n  l ) ,  no ha s id o  p o s ib le  més que p o r 
l a  in m an e n c ia  a b s o lu te  de l a  c o n c ie n c ia  en e l  m isma, puesto  que la  
c o n c ie n c ia  es tam b ién  y  e l lo  p r im o rd ia lm e n te , p e rc e p c id n  in te r n a  -  
^ d e f in ic id n  2 ) ;  y  e l concepto  de v iv e n c ia  p o lq u ic a  no t ie n e  s e n t l -  
do mâs que una vez c a ra c te r iz a d a  l a  c la s e  de la s  v iv e n c ia s  in te n -  
c io n a le s  ( d e f in ic ld n  3) ( 1 5 ) .
P o r s e r  e l t e r c e r  concep to  de c o h c ie n c ia  e l que o fre c e  v c rd a - 
d e ro  in te r é s  en l a  V In v e s t ig a c id n ,  ya quq H u sse rl p re te n d e , en U l 
t im a  in s ta n c ia  c a ra C te r iz a r  y d e te rm in e r  con ê l l a  e s e n c ia  de l a  -  
c o n c ie n c ia  en g e n e ra l,  nos l im ita re m o s  a h o ra , torn and o s ie o ip re  como 
base e l c a p i tu le  I I  de d ic h a  In v e s t ig a c id n ,  a h a ce r un a n & lis ia  de 
lo  que s ig n i f i e s  y qué es lo  que im p lic a  en s i  m ismo.
( 1 3 ) C fr .  i b i d .  pag . 160
( 1 4 ) C f r .  "La fe n om e n o lo g la  de la s  " In v e s t ig a c io n e s  L d g ic a s "  de 
H u s s e r l, ed . C redos, M a d rid , pag, 247.
( 1 5 ) C f r .  i b i d .  pp . 246-247 .
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a) Ac eream i ento  a B re n ta n o . -
l)e todos es co n o c id a  l a  im p o r ta n c ia  tra n s c e n d e n ta l que t ie n e  
en l a  f i l o s o f l a  de H u sse rl e l concepto  de " in te n c io n a l id a d "  y  co­
mo c o n s t i tu y e  una p ie z a  c la v e  p a ra  e n te n d e r su pensam ien to .
Sabido es ig u a lm e n te  que e s ta  n o c id n  la  resume inm ed in tam en- 
te  de la  id e a  de in te n c io n a l id a d  de P , B ren tano  -aunque l a  m o d i- 
f iq u e  s u s ta n c ia lm e n te , p a ra  q u ie n  a su vez no fu e  un m é r ito  ca s u a l 
o una s im p le  o c u r re n c ia  i n t r o d u c i r  e s te  conceptd  a r i s t o t é l i c o  en -  
e l  pensam iento  contem porâneo.
En s f n te s is ,  l a  t e s is  b re n ta n ia n a  sob re  e l p rob lem s de l a  i n ­
te n c io n a l id a d  que va a h e re d a r  H u s s e rl es e l s ig u ie n te  i  e x is te  -  
una d i f e r e n c ia  c u a l i t a t i v a  e n tre  p e rc e p c id n  p s ic o lé g ic a  norm al y 
o b s e rv a c id n  iq t e m a  o e rp e r ie n c ia  p s ic o ld g ic a  in te r n a  ( l 6 ) .  P o d re - 
mos v i v i r  n u e s tro s  p ro p io s  fendmenos p s fq u ic o s ,  pero  nunca o b s e r-  
v a r lo s  en cuan to  fendmenos p e rc ib id o s .  La o b s e rv a c id n  p s lq u ic a ,  -  
p o r  tan  to ,  se c o n f ia  a l a  m em oria, l a  c u a l no a l t e r a  la  v iv e n c ia  
p o r  v e rs a r  sob re  e l pasado. No hay pues, c o in c id e n c ia  e n tre  perceg  
c id n  p s ic o ld g ic a  norm al y  v iv e n c ia  p s lq u ic a  in te rn a )  6 s ta  s lg u e  -  
e ro n o lo g lc o m e n ta  y c u a l i ta t iv a m e n te  a a q u e l la  (17 )»
De e flte  modo, Una in te n c io n a l id a d  de segundo grado o In te n c io ­
n a lid a d  segunda, o p e ra  so b re  lo s  d a te s  p r im a r ie s  puram ente p s ic o ld -  
g lC O -n a tu ra le s ,  in tro d u c ié n d o n o s  en e l te r re n e  de l a  d e s o r ip e id n  -  
p s lc o ld g ic a  p ro fu n d a . Es e l t r â n s i t o  de l a  p s ic o lo g la  d e s c r ip t iv e  -  
a l a  p s ic o lo g la  " d e s c r ip t l v o - r e f le ja "  c e le b ra d a  p o r  H usse rl como e l 
m ayor h a lla z g o  de B re n tan o ,
b) I n s u f ic ie n c ia  p a ra  H u s s e rl d e l p la n te a m ie n to  de B re n ta n o . -
P ara  H u s s e r l,  B ren tano  no l le g a  a s u p e ra r  e l p s ic o lo g is m o , odn 
cuando se a p a rté  y  vaya mSs a l l d  d e l p s ic o lo g is m o  de su época ( tn n -  
to  de la  p s ic o lo g la  e m p ir io ta  de S tu a r t  H i l l  como d e l e s t r u c tu r a l lo
(1 6 )  C f r .  P s ic o lo g la ,  I ,  l i b .  1 , cap . I I ,  pag. 41
(1 7 )  C f r .  i b i d .  pag. 481; 179-100
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mo de Wündt, cuya t e o r la  e le m e n ta r is ta  conduce a l u n ivo c ism o  de lo a  
fendm enos p s fq u ic o s j .
P a ra  B re n ta n o , en e fe c to ,  l a  mente no ea un conglom erado de 
se n a ac lon e s  puram ente f l s i c a s .  La c o n c ie n c ia  ea a u tô rq u ic a ,  ao f co­
mo la s  fo rm a s  in te n c io n a le s  o segundas de l a  c o n c ie n c ia , lo  c u n l -  
l l e v a  a a d m it i r  l a  h e te ro n o m la  d e l mundo e i t r a m e n ta l , d e f in id o  en -  
r e la c id n  con la  c o n c ie n c ia  en lo s  s ig u ie n te s  porA m etros y segdn en- 
to s  p re su p u e s to s  i
-  s d lo  lo  m en ta l es v e rd a d e io , es d e c ir ,  s d lo  l a  p e rce p c id n  
in te r n a  t ie n e  una e x is te n c ia  v e rd a d e ra ,
-  l a  p e rc e p c id n  e x te m a , l a  re p re s e n ta c id n , t ie n e  una e x is to n  
c ia  f in g id a ;  e l mundo e x te m o  no es a l go é v id e n te  p o r  s i  mismo. Las 
se n sa c io ne s  no t ie n e n  n in g d n  v a lo r  de o b je t iv id a d  i "P o r lo  que hn- 
ce a lo s  fendmenos de n u e s tra s  se n sa c io ne s , conc lu im os que t ie n e n  -  
su causa en un mundo e i te m o  y e s p a c ia l.  Suponemor. a l go quo no ha -  
s id o  p robado , que jam 6s ha s id o  conoc ido  como hecho de o x p e r ie n r ia  
in m e d ia ta "  ( l 8 ) ,
Adn cuando podamos a f i rm a r  que B rea tano  supc ra  c l  p s ic o lo g is m o  
de eu época, no sup e ra  e l p s ic o lo g is m o  en s i ,  pues s i  l a  c o n c ie n c ia  
es una s U s ta n c ia , una e s fe ra  d e lim ita d a  de la  r e a l id a d ,  todn  r o la -  
c id n  con e l o b je to  supone l a  in t rg d u c id n  de é s te  en l a  ooCern s u li jc  
t i v a  y su e o n v e rs id n  en s ig n o  o iraagen de l a  re a lid a d  tro n s c e n d o n te . 
Y ê s to  conduce a l fenom enism o, ya  que lo  e x tra m e n ta l,  a l s e r  I n te le c  
tu a l iz a d o  se fa ls e a ,  se t i î i e  d e l c o lo r  d e l p s iq u ism o .
c )  D e l p s ic o lo g is m o  b re n ta n ia n o  a l e id e tis m o  h u s s e r l in n o . -
H u s s e r l,  so b re  todo  a p a r t i r  de la s  In v e s t ig a c io n e s  L d g ic a s , -  
p re te n d e  deshace r l a  id e n t i f i c a c iô n  b re n ta n ia n a  e n tre  e v id e n c ia  o -  
in t e r io r id a d ,  p a ra  s u s t i t u i r l a  p o r  p e rc e p c id n  é v id e n te  e in e v i d e n te . 
P e rce p c id n  é v id e n te  e x is te  cuando se t r a t a  de fendmenos p s iq u ic o o , -
( l 8 )  C f r .  i b i d .  pag. 151; tarabién pp. i g 6-197
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in c lu y e n d o  en é s to s  a la s  se n o a c io n e s  que h a b lan  s id o  e x c lu id a s  de 
l a  e v id e n c ia  p o r  B re n ta n o . Se da p e rc e p c id n  in e v id e n te .  cuando sen 
sa c io n e s  y  fendmenos p s fq u ic o s  son a p re hend idos  como p ro p io s  d e l -  
s u je to  r e a l ,  es d e c i r ,  en r e la e id n  con l a  o b je t iv id a d  de la s  cosas. 
S i a lg o  es ve rdade ro  no lo  es p o r  e l mero becho de s e r  in te rn e  a la  
c o n c ie n c ia ,  s in o  po rque  ademés lo  c o n c ie n c ia d o  debe s e r l a  cosa m is  
ma y  no una v iv e n c ia  e x t r a id a  de un s u je to ,  ya  que ta ie s  v iv e n c ia s  
d e sg a ja d a s  de l a  re a lid a d  no e x is te n ,  s in o  que su c a râ c te r  de in te n  
c io n a l id a d  e s t i  en su te n s id n  h a c ia  e l o b je to .
Los fendmenos psfq u icos , sub jgetiv ls tas  y re a le s  de Brentano -  
pro p ios  de una p s ic o lo g fa  d e s c r ip t iv a  de v iv en c ia s  co n cre tas- aun­
que a n iv e l ya r e f l e jo ,  que es e l m érito  de Brentano, se con v ierten  
para  H usserl en "fendmenos" puros, es d e c ir ,  en operaciones de id a  
a la s  cosas mismas m ediants e l lo g ro  de sus esencias puras; de esta  
fo im a  l a  fenom enologfa d e s c r ip t iv a  se hace fenomenologfa e id é t ic a .
d )  Las v iv e n c ia s  in te n c io n a le s . -
Como hemos observado a n te r io in e n te ,  l a  c o n c ie n c ia  en euante " 
t e j l d o "  o * f l u j o  de v iv e n c ia s " ,  e s ta ba  o e rra d a  sobre  s i  misma; e s ta  
d e f in ic ld n  permanece ve rd a d e ra  una Vas a d q u it id o  e l ve rdadero  oon- 
c e p to  de in te n c io n a l id a d  de l a  co n C ie A c ia , perd  es f a ls a  S i se en- 
t ie n d e  p o r  e l io  que l a  c o n o ie n e ia  o o n tia n a  a q u e llo  a lo  que a tm n ta . 
Todo g r a v i t a  en to m o  a l s ig n i f ic a d o  que se de a l të rm in o  "a c te  -  
p s fq u ic o "  a l  s e r  tomado como s in d n im o  de c o n c ie n c ia .
Si b ien  Brentano l le g a  a d a r  hasta s e ls  d e fln ic io n e s  de "acte  
p sfq u ic o "  guiado por e l in te ré s  c la s i f ic a to r io  de lo s  fendmenos -  
fendmenos psfqu icos y f fs ic o s -  , no o b s tan te , Husserl sdlo tomard 
en cuenta dos, puesto que "todas la s  demds quedan d estru idas  por -  
c ie r to s  equfvocos engafiosos que hacen in s o s te n ib le s  lo s  conceptos -  
brentan ianos  de fendmeno, especialm ente de fendmeno f fs ic o  y de p er­
cepcidn in te rn a  y ex te rn a "  ( 1 9 ) .  Pues "cab rfa  m ostrar que no todos 
lo s  fendmenos p sfq u icos , en e l sentido  de una p o s ib le  d e f in ic ld n  de 
l a  p s ic o lo g fa , lo  son en e l sentido  de Brentano, esto es, que no -
(1 9 )  C f r .  I n v e s t ig .  L d g ic a s , V. pag. 170
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to d o s  son a c to s  p s fq u ic o s ; y , p o r  o t r a  p a r te ,  que b a jo  e l t l t u l o  de 
"fendm enos f f s i c o s "  -q u e  fu n c io n a  de un modo equfvoco en B re n ta n o - 
se e n c u e n tra  un buen ndmero de ve rdade ros  fendmenos p s fq u ic o s "  ( 2 0 ) .
Pero como o b se rva  e l p ro p io  H u sse rl " e l  ve rdadero  concepto  
b re n ta n ia n o  de "fendmeno p s fq u ic o "  no depends en modo a lg u n o , de -  
lo s  f in e s  que B ren tano  p e rs e g u fa  con é l ,  s in o  d e l "n dc leo  fenom eno- 
Id g ic o * *  c o n te n id o  en é l " ,  6 Qué .es pues lo  que c a r a c te r i  za fenoroeno- 
l o g f came n te , segdn H u s s e rl, l a  e s e n c ia  d e l "fendmeno p s fq u ic o ? . La 
in te n c io n a l id a d  y  l a  re p re s e n ta c id n . E s ta  en d lt im o  te rm in e  queda -  
re d u c id a  a l a  p r im e ra  ( 2 l ) .
A p e s a r de la s  d iv e rs a s  m oda lidades ( o m odes), de r e fe r e n d a  -  
in t e n c io n a l ,  no o b s ta n te  to d as  se c a ra c te r iz a n  p o r  su c o n s ta n te  re ­
f e r e n d a  in te n c io n a l .  pue s to  que " tod o  fendmeno p s fq u ic o  c o n t ie n s  -  
en s f  a lg o  a t f t u l o  de o b je to ,  p o r més que cada une lo  con tenga a -  
su m a n e ra "(2 2 ).
La d e f in ic ld n  de B re n tan o , pues, aunque e s té  g u i ad a p o r iinos -  
f in e s  puram ente  p s fg u ic o s - d e s c r ip t iv o s  y  no g n o s e o ld g ic o s . Es aquf 
donde se e n c u e n tra  e l n d c le o  fe n om eno ldg ico  en l a  d o c t r in a  de B ren -
(2 0 )  C fr . i b id .  pag. 16g
( 21 ) R eferente  a l a  in te n c io n a lid a d  d ic e  Husserl l "De la s  dos de- 
f in ic io n e s  p re fe r id a s  hay una que in d ic a  d irectam ente l a  csen- 
d a  de lo s  fendmenos psfquicos o ac to s . ( . . . )  Nosotros conside  
ramos que l a  r e fe r e n d a  in te n c io n a l,  entend ida de un modo pu­
ramente d e s c r ip t iv o , como p e c u lia r id a d  fn tim a  de c ie r ta s  viven  
d e s ,  es l a  nota  esen c ia l de lo s  'fendmenos p sfq u ico s ’ o ' ao- 
to s '"  ( In v e s t ig ,  Ldg icas, V. pag. 171; 1 7 3 ).
En cuanto a la  rep resentac idn  a firm a i "üna segunda d e f in i -  
cidn de lo s  fendmenos p sfqu icos, para nosotros v a lio s a , es fo r  
mulada por Brentano d ic iendo  'q ue , o son rep resen tac ion es, o ~ 
descansan en re p re s e n ta c io n e s '. 'Nada puede s e r juegado, nada 
tampoco ap e tec id o , nada esperado n i temido s i no es represen- 
ta d o '.  Por representac idn  no se en tiend e , natu ra lm en te , en es­
ta  d e f in ic ld n  e l contenido (o b je to ) ,  representado , sino e l ac- 
to de re p re s e n tâ rs e lo " ( in v e s t ig .  L d g ., V. pag. 1 7 4 .)
(2 2 )  C fr . In v e s t ig .  Ldg. V, pag. 171
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ta n o  ( 23) .
Pero s i  b ie n  H u sse rl e s té  de acuerdo con Brentano en c a r a c te r i -  
z a r  a l  "a c to  p s fq u ic o  - y  p o r  c o n s ig u ie n te  a l a  c o n c ie n c ia , p o r  s e r  
s in d n im a  de a q u e l-  p o r  l a  r e fe r e n d a  in te n c io n a l . no o b s ta n te  se -  
sé p a ra  de su m aestro  en l a  e x te n s id n  que é s te  concede a l té rm in o  " 
fendmeno p s fq u ic o " .  Més adn, aco n se ja  u t i l i z a r  no t a l  té rm in o , dada 
l a  c o n s ta n te  ambigUedad y equ fvoco  que e n tra ü a  en s f  ( 2 4 ) .  Y l a  r a -  
zdn que da H u s s e fl p a ra  re c h a z a r d ic h a  t e m in o lo g f  a es que é s ta  nos 
empuja "h a c ia  dos m a le n te n d id o s "  t p r im e ro , que se t r a t a  de un p ro ­
cess r e a l o de un r e f e r i r s e  re a l que t ie n e  lu g a r  e n tre  l a  c o n c ie n c ia  
o e l yo y l a  cosa c o n s c ie n te  ; segundo, que se  t r a t a  de  una r e la -  
c id n  e n tre  dos cosas que se encuen tran  p o r  ig u a l rea lm e n te  en la  con 
c ie n c ia ,  un a c to  y un o b je to  in te n c io n a l ,  a lgo  ao f como dos c o n te n i-  
dos p s fq u ic o s  enca jadoe  e l uno en e l o t r o .
( 23) "La id e a c id h  v e r i f i c a d a  sobre  casos p a r t ic u la r e s  de e s ta s  v iv e n ­
c ia s  - y  v e r i f i c a d a  de t a l  s u e r te  que r e s u i te  e lim in a d a  toda  
a p re h e n s id n  y p o s ic id n  e x is te n è ia l  p s ic o ld g ic o -e m p fr ic a ,  en- 
tran d o  s d lo  en c o n s id e ra c id n  e l co n te n id o  fenom eno ldg ico  r e a l 
de e s ta s  v iv e n c ia s -  nos da l a  id e a  fenom eno ldg ica  p u rn  d e l -  
génejQ v iV e n O la l in te n c io n a l o a c to , como nos da tam bién l a  -  
de sus e sp e c ie s  p u ra s "  ( c f r *  I n v e s t .  L d g ., V, pag. 173)
(2 4 )  "S i b ie n  hacemos n u e s tra  l a  d e f in ic ld n  e s e n c ia l de B re n tan o , -  
la s  In d ic a d a s  d is c re p a n c ie s  re s p e c to  de sus co n v in o io h e s  nos 
fu e rz a n  a re c h a z a r su te rm in o lo g ie .  M e jo r s e r fa ,  pues, no ha - 
b la r  n i  de lo s  fendmenos p s fq u ic o s ,  n i  en g e n e ra l de fendme­
nos, t ra té n d o s e  de la s  v iv e n c ia s  de l a  c la s e  a que nos r e f e i i  
mos. Lo p r im e ro  s d lo  t ie n e  ju s t i f i c a c id n  desde e l pun to  de -  
v is t a  de B re n tan o , p a ra  e l c u a l se t r a t a  p r in c ip a lm o n te  de de 
l i m i t e r  l a  e s fe ra  de in v e s t ig a c id n  de l a  p s ic o lo g fa .  Pero des 
de n u e s tro  pun to  de v is t a  todas la s  v iv e n c ia s  t ie n e n , a e s te ' 
re s p e c to , lo s  mismos d e re ch o s . ï  p o r  lo  que a l té rm in o  de fend  
meno se r e f ie r e ,  no s d lo  e s té  g ravado con equfvocos muy p e r ju  
d ic ia le s ,  s in o  que supone una a f irm a d d n  te o r é t ic a  mu y dudosâ, 
que encontram os hecha expresam ente p o r  B ren tano  t l a  de to d a  
v iv e n c ia  in te n c io n a l  es un fendm eno. Como fendmeno d é s ig n a  en 
au acepc idn  p réd o m in a n te  (a c e p ta d a  tam bién p o r  B re n ta n o ), un 
o b je to  a p a re n te  como t a l , e s to  im p l ic a  que to d a  v iv e n c ia  in ­
te n c io n a l no s d lo  t ie n e  r e fe r e n d a  a o b je to s ,  s in o  que e l l a  -  
misma es o b je to  de c ie r ta s  v iv e n c ia s  in te n c io n a le s ;  p r in c ip a l  
mente pensâmes aqu f en aquel la s  v iv e n c ia s  que nos dan e l fe n 3  
meno de a lg o ,  en e l s e n t id o  més e s t r i c t o ,  o sea, en la s  pe rcep  
c lo n e s  t 'to d o  fendmeno p s fq u ic o  es o b je to  de l a  c o n c ie n c ia  -  
in t e r n a ' .  Pero ya  hemos d ic h o  que g raves dudas nos im p iden  a - 
s e n t i r  a e s ta  a f lr r a a c id n "  ( c f r .  I n v e s t ig .  Log , V, pag. 1 7 5 ).
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S i b ie n  es c ie r to  que no cabe p r e s c in d i r  de h a b la r  a q u l de -  
una r e f  e re n c ia . debemos a l menos e v i t a r  la s  e x p re s io n e s  que in v i t a n  
fo n n a lm e n te  a in t e r p r e t e r  de un modo fa ls o  l a  r e la e id n ,  como s i  lu e  
re  una re la e id n  r e a l p s ic o ld g ic a  o una re la e id n  in h e re n te  a l co n te ­
n id o  r e a l de l a  v iv e n c ia "  ( 2 5 ) .
S i b ie n  " la s  v iv e n c ia s  in te n c io n a l  es t ie n e n  l a  p e c u lia r id a d  de 
r e f e r i r s e  de d iv e rs e  modo a lo s  o b je to s  p re s e n tn d o s . Y lo  hacen p re  
c isa m en te  en e l s e n t id o  de la  in te n c id n . En e l la s  es men todo un ob­
je t o ,  se t ie n d e  a é l , en la  fo rm a de l a  re p re s e n ta c id n , o en é s ta  
y  a l a  vez en l a  d e l j u i c i o ,  e t c . " ,  no o b s ta n te , "e s to  supone tan -  
s d lo  l a  p re s e n c ia  de c ie r ta s  v iv e n c ia s ,  que t ie n e n  un c a ré c te r  de -  
in te n c id n  y més e sp e c ia lm e n te  de in te n c id n  re p re s e n ta t iv e ,  j u d lc a t i  
v a , a p e t i t i v a  e t c . " .  Y p o r  eso , "p re s c in d ie n d o  de c ie r to s  casos ex- 
c e p c io n a le s ,  no hay dos cosas que e s té n  p ré s e n te s  en e l modo de la  
v iv e n c ia ;  no es v iv id o  e l o b je to  y  ju n to  a é l l a  v iv e n c ia  in te n c io ­
n a l que se  d i r i j e  a é l .  Tampoco son dos cosas, en e l mismo se n tid o  
de una p a r te  que una p a r te  y e l todo que l a  comprende. S ino que sd­
lo  hay p re s e n ts  una cosa , l a  v iv e n c ia  in te n c io n a l ,  cuyo c n rA c te r  -  
d e s c r ip t iv o  e s e n c ia l es ju s ta m e n te  l a  in te n c id n  r e s p e c t iv a .  E sta  -  
c o n s t i tu y e  p le n a  y  e x c lu s iv a m e n te  e l re p re s e n ta r  e s te  o b je to ,  o e l -  
ju z g a r  sob re  é l ,  e tc .  segdn l a  n a tu ra lo z a  e s p e c ff ic a  de la  misma. o i 
e s té  p re s e n ts  e s ta  v iv e n c ia .  h & lla s e  im p l i c i t e  en su p ro p ia  e s e n c ia , 
oUe oueda. eo ip s o ,  v e r i f i c a d a  l a  r e fe r e n d a  in te n c io n a l a un ob.ie - 
to  . que hava eo ip s o  un o b je to  p re s e n ts  in te n c io n a lm e n to  ; pues 
uno y lo  q u ie re n  d e c i r  exactam ente lo  m ismo" ( 26) ( l,o  su b rn -
yado es n u e s tro ) ,
In s is t ira o s  en h a ce r v e r  e l n d c le o  de l a  c f i t i c a  de H usse rl a la  
d s c t r in a  b re n ta n ia n a  d e l a c to  p s fq u ic o .  Segdn B re n tan o , lo s  fendme­
nos son lo s  o b je to s  y lo s  a c to s  no son lo s  o b je to s  de una p e rce p c id n  
in t e r n a  c o n t in u a . C o n tra  é s to  in s is t e  H u sse rl d ic ie n d o  que e l o b je to  
no e s té  c o n te n id o  en la  c o n c ie n c ia , no es v iv id o ,  s in o  in t e n t ado; la  
d n ic a  re a lid a d  p re s e n ts  es l a  v iv e n c ia  in te n c io n a l ,  l a  in te n c id n  re ­
l a t i v e  a l o b je to .  "S i lo s  llam ados  c o n te n id o s  im manentes son m&n
(2 5 )  C fr .  I n v e s t ig .  L d g .,  V. pag. 176
(2 6 )  C f r .  I n v e s t ig .  L d g .,  pp . 176-177
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b ie n  meramente in te n c io n a l  e s . p o r  o t r a  p a r te ,  lo s  c o n te n id o s  verdar- 
deram ente in m a n e n te s , lo s  p e rte n e c ie n te s  a la  c o n s is te n c ia  r e a l de 
la s  v iv e n c ia s  in te n c io n a le s ,  no son in te n c io n a le s ; in te g ra n  e l ac­
to ,  hacen p o s ib le  l a  in te n c id n  como n e c e s a r io s  pun to s  de apoyo, pe­
ro  e l lo s  mismos no son in te n c io n a le s ,  no son o b je to s  re p re s e n ta d o s  
p o r  e l a c to .  No vemos se n sa c io ne s  de c o lo r ,  s in o  cosas c o lo ro a d a s ; 
no oimos se n sa c io n e s  de s o n id o , s in o  l a  ca n c id n  de la  c o n te n te , e tc .
( 2 7 ) .
En d l t im a  in s ta n c ia  lo  que ha p e rm it id o  a H u s s e rl h a ce r e s ta  -  
p re c is id n  ha s id o  la  d o b le  d i fe r e n c ia  d e l s ig n i f ic a d o  de l a  p a la b ra  
" c o n te n id o " ,  Una cosa son lo s  c o n te n id o s  v iv id o s  y o t r a  lo s  c o n te n i 
dos p e rc ib id o s , Los p r im e ro s  son e lem entos puram ente s u b je t iv o s , e - 
lem en tos  re a le s  de n u e s tra  c o n c ie n c ia  é q u iv a le n te s  a la s  s e n s a c io -  
nesî lo s  segundos, p o r  e l c o n t r a r io ,  son e lem entos o b je t !v o d , aspec 
to s  b a jo  lo s  c u a le s  se nos aparece e l mundo. P ara  H u sse rl es c a p i to l  
l a  d ie t in c id n  "e n tre  l a  e x is te n c ia  d e l c o n te n id o  de l a  sonsac i dn y 
e l c o n te n id o  en e l S e n tid o  p re c isa m e n te  de o b je to  de l a  p e rc e p c id n "
( 2 8 ) .
(2 " /)  C f r .  I n v s t .  Ldg. V ,,  pag. 178.
(2 8 )  C f r .  I n v e s t .  L d g ,,  V, pag . 1&5
He a q u l a lg u n os  e je m p lo s  en lo s  que ae ve cdmo H u sse rl re e u r re  
c o n s tan te m e n te  a e s ta  d o b le  d ls t in c ld n .  "A s l,  p o r  e je m p lo , en 
e l caso de l a  p e rc e p c id n  e r te m a ,  e l memento de c o lo r ,  que cono 
t i t u y e  un e lem ento r e a l  de una v is id n  c o n c re te  (e n  e l  s e n tid o  
fe n om e n d lo g ico  d e l fendmeno p e rc e p t iv e  v is u a l ) ,  es un ’ con te ­
n id o  v iv id o *  0 'c o n s c ie n te * ,  exactam ente como e l carâcte r d e l-  
p e r c ib i r  y como e l t o t a l  fendmeno p e rc e p t iv e  d e l o b je to  c o lo -  
re a d o . En cam bio, e s te  o b je to  mismo, aunque es p e rc ib id o  no -  
es v iv id o  o c o n s c ie n te ; n i  tampoco, p o r  ende, l a  c o lo ra c id n  -  
p e r c ib id a  en é l " .  ( O .c . ,  V, pp. 1 5 2 -1 5 3 ).
Veo una cosa; p o r  e je m p lo , e s ta  c a ja ; pero  no veo m is sen­
s a c io n e s . Veo p rim e ro  s iem pre  e s ta  c a ja ,  UNA Y LA MISMA, como 
q u ie ra  que se LA VU EL VA Y l'ONGA. TENGO SIEMPRE EL MISMO 'co n ­
te n id o  de c o n c ie n c ia * ,  s i  me acomoda l la m a r  a l OBJETO p e rc ib i  
do , c o n te n id o  de c o n c ie n c ia .  Tengo, en cam bio, un NUEVD co n te  
n id o  de c o n c ie n c ia  a cada m ov im ie n to , s i  lla ro o  a c i a lo s  CON­
TENIDOS VIVIDOS, en un s e n tid o  mucho mâs ju s to .  Son v iv id o s ,  
pues, c o n te n id o s  muy d iv e rs e s ,  y es p e rc ib id o ,  s in  embargo, 
e l mismo o b je to .  Luego e l c o n te n id o  v iv id o .  p a ra  h a b la r  en ge 
n e ra l ,  no es e l o b je to  p e rc ib id o . Debemos o b s e rv e r , ademâs. 
que e l  s e r  o e l no s e r  re a l e l o b je to ,  es in d i f e r e n te  p a ra  la
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e ) O rig e n  de la  in te n c io n a l id a d  h u s r.e r lia n a
La d i f e r e n c ia  e n tre  p s ic o lo g fa  e m p fr ic a  y fe n om e n o lo g fa  t r a n s ­
c e n d e n ta l es e s e n c ia l y  ab re  e l camino h a c ia  la  com prensidn  de la  -  
in t e n c io n a l id a d  h u s s e r l ia n a .
e s e n c ia  p ro p ia  de l a  v iv e n c ia  de l a  p e rce p c id n  y , p o r  ende, 
p a ra  que sea una p e rc e p c id n  DE e s te  o b je to  a p a re n te  de en te  
modo y supuesto  como es te  o b je to ,  P o r o t r a  p a r te ,  p e rte n e c e  
a l a  e s fe ra  de l a  v iv e n c ia  e l que creamos ap rehender pe rcep  
t iv a m e n te  un mismo o b je to  en medio d e l cambio ne lo s  contenT 
dos v iv id o s .  VIVIMOS. en e fe c to .  l a  " c o n c ie n c ia  de l a  id e n -  
t id a d * .  es d e c ir .  ese c re e r  que aprefaendemos una id e n t id a d .
Y p re g u n to  ahora  i  i  en qué se fu n d a  e s ta  c o n c ie n c ia ? A  No 
s e r fa  e x a c ts  l a  re s p u e s ta  que d i j e r a  que se dan d iv e rs o s  -  
c o n te n id o s  de s e n sa c id n  p o r cada la d o , pero  que no son aper 
c ib id o s  en "e l mismo s e n t id o " ,  y que la  IPERCEFCION EN ESTE 
"SENTIDO" ES UN CARACTER DE VIVENCIA, CÿJE ES EL QUE COMSTI- 
TOTE LA "EXISTENCIA DEL OBJETO PARA M I"; y ademés, que la  -  
c o n c ie n c ia  de l a  id e n t id a d  t ie n e  lu g a r  so b re  l a  base do 
esoe dos c a ra c tè re s  de v iv e n c ia ,  uno p o r cada la d o , como 
c o n c ie n c ia  in m e d ia ta  de que ambos MIENTAN LO MISMO e x n c ta -  
mente? 2 Y no es e s ta  c o n c ie n c ia , una vez més, un a c to  (o n  e l 
s e n t id o  de n u e s tra  d e f in i c id n ) , cuyo c o r r e la te  o b je t !v o  re ­
s id e  en l a  id e n t id a d  r e fe r id a ? . Yo creo que todas e s ta s  p re  
g u n ta s  e x ig e n  con e v id e n c ia  una re s p u e s ta  a f i r m a t iv a ,  No :;ë 
pUéde e n c o n tra r  nada mâs é v id e n ts  que l a  d is t in c id n  e n tre  -  
c o n te n id o s  y  a c to s , d is t ln c id n  que se pone de r e l ie v e  a q u f; 
y  m is  e s p e c ia lm e n te , l a  d ie t in c id n  e n tre  c o n te n id o s  de la  -  
p e rc e p c id n , en e l s e n t id o  de la s  sensac iones  e x p o s it iv n o ,  -  
y  a c to s  de p e rc e p c id n , en e l s e n t id o  de l a  in te n c id n  a p o rc l 
p ie n te ,  p ro  v is t a  tam bién de o t r o s  v a r ie s  c a ra c tè re s  s u p e r- ”  
p u e s to s ; in te n c id n  que c o n s t i tu y e ,  en u n id a d  con la  sensa­
c id n  a p e rc ib id a ,  e l  p leno  a c to  c o n c re to  de la  p e rc e p c id n " . 
(O .C .,  V, pp . 1 8 6 -1 8 7 ).
(Lo  subrayado en n u e s tro . )
De todo  esto  se deduce que "es fenoraeno ldg icam ente  fa ls a  
la  a f irm a c id n  de que la  d i f e r e n c ia  e n tre  e l c o n te n id o  cons­
c ie n te  en l a  p e rc e p c id n  y e l o b je to  e x t e r io r  p e rc ib id o  EN 
ELLA (m entado p e rc e p t ib le m e n te ) , sea una mera d i fe r e n c ia  de 
pun to  de v is t a ,  que c o n s is ta  en c o n s id é re r  UN MISMO FENOMR- 
NO una vez en co n e x id n  s u o je t iv a ,  en la  co n e x ld n  de lo s  f e ­
ndmenos r e f  e n d o s  a l yo , y l a  o t r a  vez en conex idn  o b je t !  va, 
en l a  co n e x id n  de la s  cosas m ismas. No s e ré  serSalado nunca 
con b a s ta n te  r ig o r  e l equ fvoco  que p e rm its  l la m a r  FENOMENO, 
no s d lo  a LA VIVENCIA EN QUE CONSISTE EL APARECER DEL OUJE- 
TO ( p o r  e je m p lo , l a  v iv e n c ia  c o n c re ts  de l a  p e rc e p c id n  en -  
que e l o b je to  mismo nos e s té  supuestam ente p re s e n ts ) ,  s in o  
tam bién AL OBJETO APARENTE COMO TAL. El engano de e s te  eq u f­
voco desaparece  ta n  p rè n to  como nos damos cu e n ta  fenom eno ld - 
g icam en te  de lo  que se e n cu e n tra  rea lm e n te  d e l o b je to  aparen
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En la conciencia taundana o empirico-psicoldgica, el sujeto per- 
teneciente al mundo es una parte de 61; la actitud transcendental va 
a tematizar estas vivencias mundanas del sujeto, no para ezcluirlas, 
sino para depurarlas mediants una actitud constante de refleiidn que 
va a constituir a la intencionalidad transcendental en "refleja" o - 
intencionalidad "segunda".
te  como t a l  en l a  v iv e n c ia  del fendmeno. El fendmeno de l a  
cosa que 's e  h a l la  e n fre n te * a nosotros supuestamente en 
su propio  s e r. Como n erte n e c ie n te  a l a  conexidn de l a  con­
c ie n c ia . v i vinos lo s  fendmenos: como p erten ec ien tes  a l mun 
do fenoménico, se nos o frecen  aparentes la s  cosas. Los fe^  
ndmenos mismos no anarecen: son v iv id o s " ( O .c . ,  V, p p .1 5 4 ).
La d iscusldn  misma e n tre  H usserl y  la s  te o rfa s  de Natorp  
p erm ite  p ré c is e r  lo  que ha de entenderse por "contenido in ­
te n c io n a l"  y d ife r e n c ia r lo  de l o b je to . "Toda l a  riq u e za , d i  
ce Natorp en co n tra  de H u sserl, toda l a  m d lt ip le  vai-iedad -  
de l a  co n o ien e ia , re s id e  exclusivam ente en e l contenido. La 
con c ienc ia  de una SIMPLE SEMSACION no se d is tin g u e  en nada, 
p o r su n a tu ra le z a  y en cuanto cono ieneia , de l a  conciencia  
de un MDNDO; e l  momento del "ser conscio" es en ambas exac­
tamente e l  mismo,; l a  d ife re n c ia  re s id e  exclusivam ente en -  
e l co n ten ido ". ( In v .  Log. V, pg. 1 9 0 ).
La respuesta  de Husserl es que "Natorp no d is tin g u e  lo s  
d iverso s  conceptos de con c ienc ia  y de contenido; e in c lu s e  
que pretende e le v a r  su id e n t i f ic a c id n  a p r in c ip le  eplstem o- 
Id g io o . Ta hemos expuesto en q u i sentido afiznamos nosotros  
que toda l a  v a r ie d ad de l a  con c ienc ia  re s id e  en e l o o n ten i-  
do. El contenido es, en este caso, una v iv e n c ia  que c o n s ti­
tuye realm ente l a  cono ieneia; l a  conoienoia misma es l a  corn 
p le z id n  de la s  v iv e n c ia s ; Pero e l mundo no s jamés una v i-~  
vencia  del su je to  pensante. V iven c ia  es e l "Hnentar" e l mun­
do; pero e l mundo mismo es e l  o b je to  in te n c io n a l"  ( O .c , ,  V. 
pag, 1 9 0 ),
Desde e l punto de v is ta  fenom enoldgico, l a  d is t ln c id n  -  
e s ta b le c id a  por Natorp  e n tre  con c ienc ia  y contenido se reve  
l a  in s u f io ie n te ,  "El contenido es, a un tlempo ( y  de m ans-' 
ra  equivoca) VIVENClAL e INTENCIONAL. En l a  percepcidn de -  
un o b je to h a y , de una p a r te , lo s  'a c to s  de a prehen s id n '. Son 
estes  'c a ra c tè re s  de a c te s ' inmanentes a la s  v iven c ias  in ­
te n c io n a les  lo s  que sufflln istran  la s  d ife re n te s  in ten c io n es  
que se o r ie n ta n , sobre l a  base de lo s  contenidos s e n s o ria -  
le s  sum inistrados p or la s  v iven c ias  que no son en s i  mis­
mas ac to s , a lo s  contenidos que con stituyen  e l punto de mi 
ra . La d ife re n c ia  e n tre  percepcidn , imaginaddn, recu erd o ,”  
sim ple conplejo  fo n it ic o s  o térm ino conprendido, d é r iv a  û- 
nlcam ente de la s  m o d ificac io nes  de lo s  ca rac tères  de lo s  -  
actos .
La con c ienc ia  no t ie n e  que buscar, por tan to , lo  que -  
e l l a  es, como pretende N atorp, en l a  unidad o b je tiv a ;  no es
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La in te n c io n a l id a d  no c o n s is te  en un mero a c to  r e f le jo ;  e s to  
ya  lo  h a b ia  expues to  B re n ta n o . En l a  a c t i t u d  fenom eno l<5g ic o - tra n s ­
c e n d e n ta l l a  r e f le x id n  pasa de lo  in te n c io n a l- d e s c r ip t iv o  a la s  
e s e n c ia s  d e l p u ro  s u je to . que v iv e n c ia  o l p u ro  o b je to . Se t r a t a  -  
p a ra  H u sse rl de una r e f le x id n  cuyo re fle x u m  es l a  e se n c ia  de l a  v i  
da  desde e l lu g a r  mismo de su c o n s t i tu c id n .
Se su p e ra  l a  c o n c ie n c ia  n a tu r a l  y l a  in te n c io n a l id a d  n a tu ra l 
se r e a l i z a  in c lu y é n d o la  en l a  c o n c ie n c ia  p u r i f ic a d a .  Como d l r â  
P u c c i,  l a  c o n c ie n c ia  va a s e r  superada y subsum ida en una e tapa  re  
f l e x i v a ,  i lu m in a d o ra  de l a  d ia fa n ia  e id é t ic a  de lo  mundano ( 2 9 ) .
una  fo rm a  v a c ia .  La t e o r ia  de N a to rp  presupone una te o r la  
d e l co n o c im ie n to  que ha aeparado ya e l s e r  d e l o b je to  y  a 
é s te  de l a  c o n c ie n c ia ,  p o n ié n d o lo s  en re la e id n .  De manera 
més r a d ic a l ,  l a  d e s c r ip c ié n  fe n om e n o ld g ica  es a n te r io r  a 
to d a  t e o r ia  i en la  in m an e n c ia  de l a  v iv e n c ia  descubre lo s  
a c te s  en lo s  que se da e l o b je to  en cuanto  t a l " .  (René 
S c h é re r  t La f  enom enolog l a de la s  " In v e s t ig a c io n e s  L d g ic a s "  
de H u s s e r l,  pp. 2 5 5 -2 5 6 ),
P o r  o t r a  p a r te ,  "p e rte n e c e  a l a  e s fe ra  de l a  v iv e n c ia  -  
e l que creamos ap re h e n d e r p e rc e p tiv a m e n te  un mismo o b je to  
en m edio d e l cambio de le s  c o n te n id o s  v iv id o s .  V iv lm os. en 
e fe c to ,  l a  'c o n c ie n c ia  de l a  id e n t id a d ',  es c te c ir , eae 
c r e e r  que aprehendemos una id e n t id a d .  ï  p regun to  ahora  j 
Âen qué se fu n da  e s ta  co n o ie n o ia ?  i  No s é r ia  e xa c ts  l a  re a -  
p u e s ta  que d i je r a  que se dan d iv e rs o s  o o n te n id o a  de sensa­
c id n  p o r  cada la d o , pe ro  que son a p e rc ib id o s  en 'e l  miamo 
s e n t id o ' ,  y  que LA APBRCBPCION EN ESE 'SENTIDO' ES UN CA­
RACTER DE VIVENCIA, (?JE ES EL QUE CONSTITUTE LA 'EXISTEN­
CIA DEL OBJETO PARA M I ';  y ademés, que l a  c o n c ie n c ia  de la  
id e n t id a d  t ie n e  lu g a r  sob re  l a  base de esos dos c a ra c tè re s  
de v iv e n c ia ,  uno p o r  cada la d o , como c o n c ie n c ia  in m e d ia ta  
de que ambos MIENTAN LO MISMO exactam ente? i l  no es e s ta  -  
c o n c ie n c ia .  una vez més, un ACTO (e n  e l s e n tid o  de n u e s tra
d e f in ic ld n ) ,  cuyo c o r r e la te  o b je t iv o  re s id e  en la  id e n t id a d
r e fe r id a ? .  lo  c reo  que todas  e s ta s  p re g u n ta s  ex igen  con e- 
v id e n c ia  una re s p u e s ta  a f i r m a t iv a .  No se puede e n c o n tra r  -  
nada més é v id e n te  que l a  d is t ln c id n  e n tre  co n te n id o s  y ac­
to s ,  d is t ln c id n  que se pone de r e l ie v e  a q u l;  y més e s p e c ia l 
m ente, l a  d is t ln c id n  e n tre  c o n te n id o s  de l a  p e rc e p c id n , en”  
e l s e n t id o  de la s  se n sac iones  e x p o s lt iv a s ,  y lo s  a c to s  de -  
p e rc e p c id n , en e l s e n tio o  de l a  in t u ic id n  a p e rc ip ie n te ,  pro 
v is t a  tam bién de o t r o s  v a r ie s  c a ra c tè re s  supe rp u e s to s ; i n - ”  
te n c id n  que c o n s t i tu y e ,  en u n id a d  con l a  sensac idn  a p e rc i­
b id a , e l  p leno  a c to  c o n c re to  de la  p e rc e p c id n " , ( I n v .  Ldg- 
V ,, pp . 186 s s . )
129) C fr .  P u c c i,  R ., Penom enologIa e p s ic o lo g la ,  M ila n o , I9 6 0 , p , 241
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Por es te  procedim iento  in c lu s iv e , l a  con c ienc ia  em pfrica fu n -  
damenta l a  con c ienc ia  tra n s c e n d e n ta l, p o r cuanto que toda v iv e n c ia  
e id é t ic a  debe comenzar por l a  em pfrica corresp on diente , P ero , a su 
vez , l a  con c ienc ia  transcen denta l c o n s titu y e  y sacs de su c o n tin -  
gencia  a l a  e m p frica . Alcanzado e s te  n iv e l ,  no es necesario  d a r l a  
v u e lta  por l a  rep resen tac idn  em pfrica; tomada en s f misma, l a  con­
c ie n c ia  transcen denta l es in m e d ia ta . Sin embargo, es ta  inm edia tez  
e s té  genéticam ente m e d ia tizad a  por l a  con c ienc ia  e m p frica . La con­
c ie n c ia  transcen denta l es m ed ia to -in m e d ia ta , ya que se e x p l ic i t a  -  
h is td r ic o -g e n é tic a m e n te  por medio de l a  conciencia  p s ic o ld g ic a  su­
perada y  c o n s titu id a  en a u to re a liz a c id n  transcendenta l r e la t iv e  a l  
mundo que se r e f l e j a  en e l yo puro, t ra s  abandonar l a  re la e id n  in ­
m ediata  y s im ple s u je to -o b je to  de l a  con c ienc ia  p s ic o ld g ic a . Se t r a  
ta  de una im p lic a c id n  d ia lé c t ic a  e n tre  dos in te n c io n a lid ades u n i ta -  
r la s  I una in te n c io n a lid a d  secundaria  o p a te n te , y una in te n c io n a li  
dad p r im a r ia  o la te n te .
Esta  a c t itu d  d ia lé c t ic a  nos ha lle v a d o  a e n tre v e r l a  s ig n i f ie s  
c idn  dé l a  in te n o io n a lid a d  tra n s c e n d e n ta l.
&(Mal ës l a  edencia de e s ta  in te n c io n a lid a d ? . La esencia de l a  
in te n c io n a lid a d  es l a  de s e r "o on o ien c ia -de" . Pero mi entras  p ara  -  
Brentano habfa una d ife re n c ia  e s e n c ia l e n tre  con c ienc ia  e In te n c io ­
n a lid a d , Siendo é s ta  una prop ied  ad de a q u e lla , para  H usserl, In te ib - 
c io n a lld a d  es lo  mismo que "c o n c ien o ia -d e".
La in te n c io n a lid a d  p ara  Brentano e ra  l a  percepcidn in te rn a  de 
todas la s  v iv e n c ia s  p é fq u ic a s , in c u rr ie n d o  en e l psicologism o; para  
Husserl l a  in te n c io n a lid a d  expresa l a  v iv e n c ia  in te n c io n a l de lo s  -  
contenidos puros logrados a p a r t i r  de lo s  em pfricos mediants e l pa- 
80 de l a  v id a  c o tld ia n a  a l a  tra n s c e n d e n ta l.
E l "de" de l a  "co nc ienc ia -de" no es e l absolute s u b je tiv o  n i -  
e l o b je t iv o , sino e l "absolu te  in te n c io n a l"  que co n s is te  en l a  r e la  
c idn  s u je to -o b je to . Es l a  p o s ib il id a d  de te n e r l a  form a de “o tr a  co 
sa" de que hablaba Santo Tomés. La in te n c io n a lid a d  es purs f lu id e z  
dinémiCa e n tre  lo s  dos térm inos que l a  oomponen, su je to  y o b je to . -  
No hay "td " s in  "yo", pero tampoco puede a lcan zarse  e l yo s in  "des- 
c u b r ir  e l td " .  E x is te  un "nosotros o r ig in a r io "  y eso es l a  in te n c io  
n a lid a d . En é l ,  e l  "cogita tum ", e l o b je to  In te n c io n a l es quien d e-
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r.empena e l p a p e l de " n i lo  c o n d u c to r  t ra n s c e n d e n ta l"  p e rn  e l d e scu - 
b r im ie n to  de l a  v a rie d  ad de c o g itn c io n e s  de o b je to  y de la  va r i  ed ad 
de a u to c o g i ta c io n e a . De a h l que l a  p re s e n c ia  de la  re a lid a d  sea e l 
p ré s e n te  de l a  in te n c io n a l id a d .
Un b e l lo  te x to  de la s  In v e s t ig a c io n e s  L d g ic a s  p ré c is a  e l c a râ c  
t e r  de e s ta  re la e id n  b iu n fv o c a  s u je to -o b je to  ; "Es fre c u e n te m e n te  -  
enganoso d e c i r  que lo s  o b je to s  e n tre n  en l a  c o n c ie n c ia ,  o que, in -  
ve rsam ente , l a  c o n c ie n c ia  o e l yo e n tre n  en r e la e id n  con e l lo s  de -  
t a l  o c u a l manera y  p a ra i c l  amente es engnfioso d e c i r  que la s  v iv e n ­
c ia s  in te n c io n a le s  c o n tie n e n  en e l la s  a lg u n a  cosa como o b je to ,  e tc ,  
E xp re s io n e s  de e s te  género s u s c ita n  dos e r ro re s  i en p r im e r  lu g a r ,  
que se t r a t a r i a  de un p roceso  re a l o de una re la e id n  e n tre  dos cosas, 
a c to  y o b je to  in te n c io n a l ,  que se en co n tra se n  b a jo  e l mismo t f t u l o  -  
re a lm e n te  en l a  c o n c ie n c ia ,  de una e sp e c ie  de enca jo na m ie n to  de un -  
c o n te n id o  p s fq u ic o  con e l o t r o .  S i no puede e v ita r s e  h a b la r  aqu f de 
una r e la e id n ,  se deben, s in  embargo, e v i t a r  e x p re s io n e s  que, tornades 
l i t e r a lm e n t e ,  c o n d u c ir f  an a l a  mal a in te r p r e ta c id n  de la  r e la e id n  -  
p s ic o lo g fc a m e n te  r e a l iz a d a ,  o adn como p e r te n e c ie n te  a l c o n te n id o  
r é a l  de lo  v iv id o "  ( 30) ,
Se deduce de e s te  te x to  %
-  que l a  in te n c io n a l id a d  es una re la e id n  " a b s o lu te " ,  es d e c i r ,  
s u b je t iv o - o b je t iv a ,  que no p e rm ite  quedar fu e ra  de e l l a  in d c -  
p e n d ien te m e n te , n i  a l s u je to  n i  a l o b je to ,
-  no es una re la e id n  r e a l - c o s i f ic a n t e ,  s in o  in te n c i  c n a l - r c r i  ej;>, 
que in q u ie re  e s e n c ia s .
e s ta  c o r r e la t iv id n d  in te n c io n a l y nnespacl a l no conoce c l  
" fu e r a "  n i e l " d e n tro " ,  e l " c o n t in e n te "  n i e l " c o n te n id o " ,  -  
porque la  e s p a c ia lid a d  le  es e x tra n a .
Para H u sse rl pues, no hay dos cosas , s in o  una s o la  r e a l id a d ,  la  
v iv e n c ia  in te n c io n a l  s u b je t i  v o - o b je t i  va s in iu l t fm e a , cuyo c a râ c te r  -
( 'O) C fr .  I n v e s t ig .  L d g .,  I I .  pag. 173-174
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d e s c r ip t iv o  e s e n c ia l es p re c is a m e n te  la  in te n c id n  r e l a t i v a  a l o b je -  !
t o .  En la  r e la e id n  in te n c io n a l  no se v iv e n  lo s  o b je to s  f l s i c o s ,  s i -  j
no EUS v iv e n c ia s  in te n c io n a le s ,  su r e a l id a d  d e s m a te r i a l i  zada; s in  -  
embargo, e l fendmeno a p a re c ie n te ,  es r ig u ro d a m e n te  id é n t ic o  a l a  v i  
v e n c ia  d e l a p a re c e r , po rque  no nos e n tre g a  meras " v iv e n c ia s "  p a re c i 
das en més o menos a l  noema, s in o  la s  v iv e n c ia s  o b je t iv a s  mismas en 
que aparece e l  o b je to  en una s o la  te n c id n  e n tre  dos d rde n e s  de re a ­
l id a d ,  no hab iendo  d i f e r e n c ia  e n tre  e l c o n te n id o  v iv id o  o l a  co n - '
c ie n c ia  y  lo  v iv id o  mismo. j
La  in te n c io n a l id a d  su p rim e  l a  d is t a n c ia  e n tre  s u b je t iv id a d  y  -  j
o b je t iv id a d  m e d ia n te  la  p re s e n c ia  de é s ta  en a q u e l la .  |
Pero e s ta  in te n c io n a lid a d !  no su p rim e  l a  d u a lid a d  s u je to - o b je to ,  |
lo  c u a l no es un o b s té c u lo  p a ra  l a  s ln t e s ls  c o g n i t iv a  s u b je t iv o v o b -  j
j e t u a l .  La c o n c ie n c ia  es v iv id a  en p re s e n c ia  d e l s e r  y  p o r  e l lo  es -  j
in n e c e s a r io  que é s te  se in t ro d u z c a  en a q u e l la  p o r  cu a n to  se h a l la  -  
s ia n p re  en su p re s e n c ia . La  c o n c ie n c ia  y  e l mundo son d ados en un  -  j
mismo a c to . I
La c o n c ie n c ia  in te n c io n a l  es l a  t o t a l  o b je t iv id a d  d e l s e r  y  de 
l a  s ln te s is  de c o n te n id o s . Los d iv e rs o s  momentos in te n c io n a le s  de l a  
c o n c ie n c ia  e s té n  s ie m pre  en p re s e n c ia  d e l s e r  tra n s c e n d e n ts , s ie n d o  
e l l a  misma s e r .
H u sse rl a f i r a a  l a  in d ls o lu b i l id a d  n o e tic o n o e m é tic a ; é s ta  no es 
f é c t i c a  a n iv e l  e m f f r ic o  y v u lg a r ,  es t ra n s c e n d e n ta l,  e id é t ic a .  E l -  
e id o s  ha de p a r t i r  de lo  r e a l ,  p e ro  lle g a n d o  a la s  e s e n c ia s  de lo  -  
r e a l .  H oesis  y  no an a - té rm in o s  s u b je t iv o  y  o b je t iv o  r e s p e c t i  vam ente- 
no son e z p lic a d o s  in d e p e n d ie n te m e n te . A s f e l noema no es una s u b je t i -  
v id n d  o b je t !v a d a ,  s in o  una o b je t iv id a d  in te n c io n a d a ; l a  n o e s is  p u ra  -  
aparece  como p r in c ip io  a u to c o n s t itu y e n te  in a c o n s t i tu id o  p o r  o t r o s  en 
cuan to  c o n s t i tu y e n te .  La n o e s is  puede s e r  " c o n s t i t u id a "  o d o ta d a  de 
s e n t id o  p o r  o t ra s  n o e s is ; pe ro  en cua n to  e l l a  v iv e n c ia  sus p ro p io s  -  
ftoemas. es e l l a  s o la  y  n in g u n a  o t r a  n o e s is  l a  que puede c o n s t i t u i r .
La n o e s is  p u ra  no es nada s in  e l noema o b je t iv o .
Para H u s s e rl no puede h a b e r " v iv e n c ia "  s in  que é s ta  e s té  r e f e r i ­
da in te n c io n a lm e n te  a a lgo  ( 3 l ) .  S iem pre que se da una v iv e n c ia ,  ha-
( 31 ) "P or p ro fu n d a  que sea l a  a l te r a c id n  que e xp e rim e n tan  la s  v iv e n -
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H a s e  im p l f c i t o  en su e se n c ia , quedando in tned ia t.-iit.en te  v e r i f ic a d a  
la  r e ie r e n c ia  in te n c io n a l  a un o b je to .  Es l a  in te n c io n a l id a d  lo  -  
que " c a ra c te r i  za l a  (X)KCJEKCIA en su p le n o  s e n t id o  y lo  que au to ­
r i  za p a ra  d e s ig n a r  a l a  vez la  c o r r ie n te  e n te ra  de la s  v iv e n c ia s  
como c o r r ie n te  de c o n c ie n c ia  y como u n id a d  de una c o n c ie n c ia "  ( 3 2 ) .
La c o n c ie n c ia  es in te n c io n a l id a d ,  l a  c u a l se m a n if ie s ta  sob re  
todo  en e l COGl'TO. "En todo COGITO a c tu e l ,  una 'ra ira d a ' que i r r a ­
d ia  d e l yo p u ro  se d i r ig e  a l 'o b je t o '  que es r e s p e c t iv e  c o r r e la te  
de l a  c o n c ie n c ia ,  a l a  cosa , l a  r e la e id n  o b je t iv a ,  e t c . , y  l le v a  
a cabo l a  muy d iv e rs e  c o n c ie n c ia  de ê l " ( 3 3 ) .
La in te n c io n a l id a d  es e l v o lc a rs e  d e l s u je to  so b re  e l o b je to ,  
es l a  PREGHANCIA REFEREKCIAL de lo s  a c to s  h a c ia  lo s  o b je to s .  " L le -  
vada a cabo una v iv e n c ia  in te n c io n a l  a c tu a lra e n te , o sea, en e l mo­
do d e l COGITO, en e l l a  se ' d i r i g e '  e l s u je to  a l o u je to  in te n c io n a l .  
A l COGITO mismo es in h e te n te  un 'm i r a r  a ' e l  o b je to ,  que, p o r  o t r a  
p a r te ,  b ro ta  d e l yo , e l  c u a l no puede, pues, f  a l  t a r  nu n ca" ( 3 4 ) .
Ko se t r a t a ,  p o r  c o n c ig u ie n te ,  a q u f,  "DE UNA RFILACICN ENTRE 
CIERTO PROCESO PSICOLOGICO -LLAKALO VIVENCIA- Y OTRA EXISTENCIA 
REAL EH SENTIDO ESTRICTO -LLAMADA OBJETO- 6 de un ENLACE PSICCLO
. . . / . . .  c i  as de l a  c o n c ie n c ia  a c tu a l a l p a s a r a l a  in a c t i  v id a d , a- 
f i r m a  H u s s e r l,  s ig u e n  te n ie n d o , s in  embargo, la s  v iv e n c ia s  
m o d if ic a d a s  una s ig n i f i c a t i v a  comunidad de e re n c ia  con la s  
p r im i t i v e s .  En g e n e ra l,  e s  in h e te n te  a la  e s e n c ia  de todo 
co g i to  a c tu a l , s e r  c o n c ie n c ia  DE a lg o .  Pejx) a ru  modo es -  
ta m b ié n , segdn lo  a n te s  e xp u e s to , l a  c o g ita L io  m o d if ic a d a  
ig u a lm e n te  c o n c ie n c ia , y de lo s  mismo que la  co rrespond  i  en 
te  no m o d if ic a d a . La p i-op i ed ad e s e n c ia l y g e n e ra l de la  -  
c o n c ie n c ia  se co n se rva , pues, en e l cu rso  de la  modi f i  cn - 
c ié n .  Todas la s  v iv e n c ia s  que t ie n e n  en comdn e s tas  p ix ip ie  
dad es e s e n c ia le s  se lla m a n  tam bién  'v iv e n c ia s  in te n c io n n - ”  
l e s '  ( a c to s .  en e l s e n tid o  mâs ampl i  o de la s  I nveo t i  g a c io -  
nes L d g ic a s ) ;  en tan  to  son c o n c ie n c ia  de a lg o , se d ic e n  
' r e fe r id a s  in te n c io n a lm e n te ' a e s te  a lg o "  ( c f r .  Id e as  & 3b 
pag. 8 1 ) ,
(3 ? )  C fr .  Id e a s , I . ,  & 84 , pag. 198
(3 3 )  C fr .  I b id ,  pag . 199
(34) Cl r .  Id e a s , I , ,  & 37, pag . 83
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GJCO QDE EN LA REALIDAD OBJETIVA tu v ie r a  lu g a r  e n tre  lo  uno y lo  -  
o t r o .  Se h a b la , a n te s  b ie n ,  de v iv e n c ia s  puram ente segdn su e s e n c ia  
o de ESSI^CIAS PURAS y  de lo  que en la s  e s e n c ia s  e s té  ENCERRADO CON 
ABSOLU TA fJECESIDAD ' APRIORI ' ,  No puede d a rs e  c o n c ie n c ia  s in  que i n -  
t r fn s e c a  y  esen c i  aim en te ,  in d e p e n d ie n te  de  cu a l c o n d ic id n  p s ic o ld g i  
CB y  r e a l ,  no sea CONCIENCIA "D E". Sean c u a le s q u ie ra  lo s  mécanismes 
p s ic o - f is io ld g ic o s  que p roducen  l a  c o n c ie n c ia ,  é s ta  es , en su p u re -  
za p r im a r ia ,  A PRIORI, un mero DARaE CUENTA 'D E ' ALGO"; l a  co n c ie n  
c i  a es s iem pre  y  s d lo  "CONCI ENCI A-DE", p re c isa m e n te  en cuan to  p u ro  
d a rse  cu e n ta  de a lg o .
Pero ademés e s ta  in te n c io n a l id a d  es una in te n c io n a l id a d  a c t iv a ,  
p ro cé d a n te  en d lt im o  té rm in o  d e l s u je to  o d e l yo p u ro . T, como to d a  
fu n c id n  d e l yo p u ro , es o b je t iv a n te ,  c o n s t i tu y e n te  de o b je t iv id a d .  -  
E s ta  c o n s t i t u c id n  o b je t iv a n te  c o n s is te  en una d o n a c id n  de s e n t id o  t 
"Las v iv e n c ia s  in te n c io n a le s  se p re s e n ta n  como u n id a d e s  en v i r t u d  de 
l a  o p e ra c id n  de d a r  s e n t id o "  ( 3 5 ) .  Pero s e r fa  engafioso c re e r  que l a  
in te n c io n a l id a d  ra d ic a d a  en e l p o lo  s u b je t iv o  t ie n e  s d lo  en é l  y  des 
de é l .  La in te n c io n a l id a d  es REFERER CI A, RELACION, "MIRADA A " e l  ob­
je t o .  ï  s i  b ie n  H u sse rl ha d e ja d o  c la ro  que e l té im in o  "a  qu o " de es 
ta  re la e id n  es e l s u je to . no d e jd  asfm ism o menos c la ro  que e l  té rm i­
no "ad quem" es e l o b je to . T e l uno no puede da rse  s in  e l o t r o .  Am­
bos fo tm an  una u n id a d  e s e n c ia l. S i b ie n  l a  in te n c io n a l id a d  es a c to , 
d i r e c c id n ,  m ira d a  ca rgada  de e s t ru c tu ra s  de s e n t id o ,  s in  e l o b je to  -  
e s ta s  e s t ru c tu ra s  q u e da rfa n  v a c fa s .
A n a liza n d o  e l a c to  "COGITO", d is t in g u im o s  en su i n t e r i o r  e l OB­
JETO DEL a c to  o " c o n te n id o "  y  e l  a c to  p e rc e p t iv e  que lo  toma en eu an 
to  t a l .  H u sse rl lla m a  a l p r im e ro  "NOEMA" y  a l segundo "NOESIS". Am­
bos son c o r r e la to s  y  de t a l  fo rm a  se im p lic a n  m utuam ente, que no e i i i  
te  e l momento NOETICO s in  e l c o rre s p o n d ie n te  momento NO EM ATI CO. La  -  
c o n c ie n c ia  e s té  form ada e s e n c ia lm e n te  p o r  e l  in s e p a ra b le  b inom io  t 
"NOESIS-HOEMA", "COGITATIO-COGITATOM".
(3 5 )  C fr .  Id e a s , I ,  & 85 , pag. 203
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"Toda d e o c r ip c id n  de la  c o n c ie n c ia  e x ig e , p u e r, d e r.c r i pc i one r 
u n i v e rs a i es en la s  doa e s fe ra s  c o r r e la t iv a s .  P o r una p a r te  1 an dec 
c r ip c io n e s  que co n c ie m e n  a lo o  modos d e l COGITO m icoio. A e c to s  e- 
lem en toa  s u b je t i  vos H u sse rl le s  l la m a  NOESIS. E ste  es e l e l etr,ento 
r e a l de l a  c o n c ie n c ia ,  l a  " h y le "  s e n s ib le  ( l a s  se n sa c io ne s  de la s  
" In v e s t ig a c io n e s  L d g ic a s " )  y  l a  "m orphe" in te n c io n a l ,  El momento -  
n o é t ic o  fu n d a m e n ta l es todo  a c to  de c o n c ie n c ia ,  es l a  fu n c id n  de -  
don ac idn  de s e n t id o ,  l a  an im a c id n  p r im i t i v a  de la  " h y le "  s e n s ib le .
En la s  " Id e e n "  e l e s tu d io  n o é tic o  nos conduce a l a n f i l i s i s  d e l 
fendmeno puram ente  in te n c io n a l  en sus e lem en tos s u b je t i  vos y o b je t i  
v o s .
E ste  cambio de te rm in o lo g fa  q u ie re  t r a d u c i r  un ve rdade ro  cambio 
de s ig n i f ic a c id n ,  pues, en la s  INVESTIGACIONES LOGICAS, e l o b je to  -  
e ra  tra n s c e n d e n te  a l ac to  de c o n c ie n c ia ,  su in te r é s  en aquel p r im e r  
e s ta d io  e ra  m o s tra r  l a  tra n s c e n d e n c ia  de lo  id e a l  re s p e c to  a lo s  -  
c o n te n id o s  p s ic o ld g ic o s  de l a  c o n c ie n c ia .  Con l a  nueva t e m in o lo g f  a 
se tra d u c e  e l c a râ c te r  fe n om e n a l, c o r r é la t iv e ,  d e l o b je to ,  e l mo­
mento o b je t iv o  no es lo  mismo que e l momento n o e m â tic o . La e s tru c tu  
r a  n o â t ic a  com porta  numerosos momentos de donac idn  de s e n t id o  y  hay 
en e l c o r r e la te  o b je t iv o  com p le to  una manera de s e r  dada c o rre n p o n - 
d ie n te  a cada m o d if ic a c id n  n o â t ic a  t no es so lam en te  e l la d o  s u b je ­
t i v o  de l a  in te n c io n a l id a d  e l  que se c a ra c te r iz a  con la s  p a la b ra s  -  
de re c u e rd o , p e rc e p c id n , e t c . , s in o  tam bién  lo s  o b je to s  en ta n  to  que 
c o r r e la t iv e s  de e s te s  d a te s  l le v a n  la s  c a r a c t e r is t ic a s  de lo  r e c o r -  
dado, in t u id o ,  e tc .  Con e s te s  c a ra c tè re s  que se unen a l o b je to  se -  
c o n s t i tu y e  e l NOEÎ'.A" ( 3 b ) .
En conclu s id n  i Al p r in c ip io  v im os que l a  " re d u c c i d n " b u c s e r l i  a 
n a, l a  suspens idn  d e l j u i c i o ,  no es, como l a  d iu la  c a r te c ia n a ,  re c lin -  
zo de todo lo  que se ha a p re n d id o  como f a ls o ,  s in o  re d u o c id n , re  to r -  
no a lo  o r ig in a r ia m e n te  dado. P o r la  rc d u c c id n  se q u ie re  e n c o n tra r  -  
la s  COSAS K l SEAS, Ahora b ie n , H u sse rl m e d ia n te  la  6. 310 X lia  pod i 
do I l c g a r  a la  c o n c ie n c ia  t ra n s c e n d e n ta l.  Ha s id o  g ra c ia s  a a q u e l la  
que se ha p o d ifo  pu r i  f i  c a r  l a  c o n c ie n c ia  do la  a c t i t u d  n a tu re l y se 
ha hecho a c c e s ib le  l a  p u re  in m an e n c ia , pero  uno i nn an on c i a II.TENCIC- 
f.AL.
( j n )  C f r .  , "La d o c t r S n a  le  l a  i i I c n r i o n a l  i  la ' t  c; F r a n c
L r r n  tnnn  " i ' . a rc e lo n a ,  1 . u ù l  f a ;  . 10 .
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4 . -  A c t i v id a d  in te n c io n a l  y c o n s t i tu c id n  e id é t ic a . -
a) La  in te n c io n a l id a d  como a u to a c t iv id a d  d e l s u je to  in t e n -  
c io n a n te  que a b re  e l " s e n t id o "  e n tre  e l s u je to  y e l ob­
j e t o . -
I
H u sse rl q u ie re  e v i t a r  dos p o s tu re s  a n ta g d n ic a s  t l a  e s c o lS s t i -  
ca  y  l a  c a r te s ia n s .  La e s c o lâ s t ic a  p a ra  l a  que més a l l é  de cada ac­
to  in te n c io n a l c o n c re to  ha de e x i s t i r  una s u s ta n c ia  perm anente  que 
s u s te n ta  l a  p lu r a l id a d  de lo s  a c to s ; l a  p o s tu re  de D e sca rte s  p a ra  -  
q u ie n  l a  s u s ta n c ia  d e l a im a se i d e n t i f i e s  con e l  pensam ien to  ago tén  
dose é s ta  en sus c o g ita c io n e s .  La  c o g ita c id n  se descubre  en e l  c o g i 
to  y  fu e ra  de é s te  no hay més que s u p o s ic io n e s .
P a ra  H u s s e rl e l a c to  in te n c io n a l  es un a c to  de a u to a c t iv id a d  
d e l s u je to  in te n c io n a n te ;  e s ta  a c t iv id a d  ab re  e l " s e n t id o "  e n tre  e l 
s u je to  ( n o e s is )  y  e l o b je to  (noem a). E s te  s e ré  e l p o s tu la d o  b é s ic o  
c o n tra  e l p s ic o lo g is m o  a s o c ia c io n is ta .
En qué c o n s is te  e s ta  a c t iv id a d  in te n c io n a l? .  La  fe n o m e n o lo g fa  
re n u n c ia ré  a l a  p re c is id n  in te n c io n a l  p o r  s e r  im p o s ib le  te m a t iz a r  a -  
decuadaroente e s ta  a c t iv id a d  y  re e u r re  a l a  m e té fo ra . I
H u sse rl d i r é  que l a  a c t iv id a d  in te n c io n a l  es c o n s t i t u c id n  in c e  
s a n té  y  s in t é t i c a  de l a  n o e s is .  Hay una d in a ra ic id a d  que aparece  co­
mo te n s id n  te le o ld g lc a ,  p o n ieédose  e l  noema a d is p o s ic id n  permanen­
te  de una in t u i c id n .  A q u e llo  que l a  n o e s is  in te n c io n a l  c o n s t i tu y e  -  
no e i i s t f a  como o b je to  a n te r io rm e n te  y ,  p o r  c o n s ig u ie n te ,  no te n fa  
o t r a  e x is te n c ia  que l a  p re s u n t iv a .  A l r e c i b l r  l a  te n s id n  in te n c io n a l  
re c ib e  e l o b je to  noémico e l e s ta tu to  o n to ld g ic o  de l a  e x is te n c ia  i n ­
te n c io n a l que a ba rca  a todos  lo s  s e re s .  Se ha superado l a  c a re n c ia  -  
m oém atica p re v ia  a l a  c o n s t i tu c id n  n o é t lc a .  La n o e s is  va sacando de 
lo  amorfo e in d e te n n in a d o  l a  s ig n i f i c a c id n  c o n s t i  tu  t i v a  d e l noema.
La " c o n s t i t u c id n "  i lu m ln a - con form  a - ré c ré a .
Dar s e n t id o ,  c o n s t i t u i r  no es una  o p e ra c id n  c a p r ic h o s a  e in f u n -  
dada. Se r e a l i z a  segdn la s  c o n d ic io n e s  in te n c io n a le s  ( s u b je t i  v o -o b je ­
t i  v a s ) ,  que no son una d e d u cc id n  més o menos tra n s c e n d e n ta l,  c e r r a -  
da sob re  l a  capac idad  r e f le x iv e ,  buscando la s  m od a lid a d e s  d e l p e n s a r
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p o r  la s  d e te rm in a c io n e s  d e l j u i c i o ,  p ro c c d ie n d o  después a una in v * - r -  
s id n  m e td d ic a . La in te n c io n a l id a d  es lo  que sea su o b je to  y so b re  61 
r e f l c r io n a .  F u e ra  de é l ,  o en su au sen c l  a , no puede h n c e r lo ,  ju s t a ­
m ente porque p re te n d e r lo  es d a r  m ue rte  a l a  in t e n c io n a l id a d .
La in te n c io n a l id a d  no te rm in a  en l a  mera c o n s t i t u c id n  n a tu r a l ,  
s in o  que a s p ir a  a c o n s t i t u i r  e s e n c ia s , u n id a d e s  id é a le s  de s i g n i f i -  
c a c id n . P o r encim a de l a  " in t e n c io n a l id a d "  dada d e l rc a lia m o  in g e n u o , 
e l  problem  a de l a  c o n s t i tu c id n  fe n o m e n o ld g ica  de c u a lq u ie r  t ip o  de -  
o b je to s  es, p rim e ra m e n te , e l  p ro b le m s  de su id é n t id a d  id e a l  de dona­
c id n  r e a l iz a d a  en modo é v id e n te .  Todo se o rdena  en fe n o m e n o lo g fa  a -  
l a  c o n s t i tu c id n  e id é t ic a .  La d n ic a  fu n c id n  de l a  in te n c io n a l id a d  es 
c o n s t i t u i r ;  c o n s t i t u i r  es u n i f i c a r ,  d a r s e n t id o  e i n t e l i g i b i l i d a d  a l 
o b je to .  La u n id a d  dada a l noema r e f l e j a  l a  u n id a d  de l a  n o e s is ;  e l -  
o b je to  in te n c io n a l  es un modo de e x p re s id n  de l a  u n id a d  de c u a lq u ie r  
moco de c o n c ie n c ia ,
Eay dos fo rm a s  de d a r  u n id a d , y que co rre sp è n de n  a la s  dos i n -  
te n c io n a lld a d e s  de l a  c o n c ie n c ia  i l a  p r im e ra , en e l d rden  g e n e t ic o ,  
p e ro  menos d e te rm in a n ts  en e l d rden  a x io ld g ic o ,  es l a  u n i f ic a c id n  -  
que surge  de l a  c o n c ie n c ia  s e c u n d a r ia , e s  d e c i r ,  l a  que u n i f i c a  lo s  
momentos y  lo s  o b je to s  re a le s  d e l mundo e s p a c io - te m p o ra l, sacândo los  
de su nm orfiam o; l a  segunda, l a  c o n c ie n c ia  " p r im a r ia "  en l a  que se -  
c o n s t itu y e n  la s  u n id a d e s  id é a le s  o p ro p ia m e n te  "u n id a d e s " , l a  "cons­
t i t u c id n  o r i g i n a r ia  de o b je to s " .
b) L a a u to c o n s t i tu c id n
La c o n s t i t u c id n  es tam bién  a u to c o n s t itu c id n ? .  Las o p e ra c io n e s  -  
de a u to c o n s t i tu c id n  no puede h a c e r la s  o t r o s u je to p o r  s f  m ismo, en -  
cu a n to  que uno mismo es s u je to .  Luego, uno mismo no puede c o n s t i t u i r -  
se p o r  e l o t r o  que, a su vez , es un " s i  m ism o". P a ra i elamon te ,  uno -  
mismo puede s e r  c o n s t i t u id o  (s ie n d o  a ho ra  uno mismo mero ob je^to ) p o r  
e l o t r o .
Luego cada s u je to  t ie n e  dos p a p e le s  i uno , d a r  s e n tid o  a su mun­
do , s iendo  la s  o t ra s  pe rsonas mundo; o t r o ,  e l r e c i b i r  de 1 as dcir.âs 
personas un s e n t id o ,  cuando n o s o tro s  somos un o b je  to pa ra  e l lo s ,  un -  
o b je to  mâs d e l mundo.
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Fodemos p re g u n ta m o s , 6 cdmo ee p o s ib le  que a lgo  pueda c o n s t i­
t u i r  a u to c o n s t itu y d n d o se?. À No se da un c f r c u lo  v ic io s o ? .  Hacenos 
n u e s tra  l a  p ré c is a  re s p u e s ta  de Celms t "P o r haber s id o  c o n s t i t u i ­
da l a  c o n c ie n c ia  m isma, no se c o n v ie r te  en un s e r  r e l a t i v e ,  en e l 
s e n t id o  en que son r e la t iv e s  la s  o b je t lv id a d e s .  P r im e ro  po rque  es 
e l l a  su p ro p ia  c o n s t i tu c id n ;  segundo, po rque  es una c o n s t i t u c id n  
inm  an e n te , mi en t r a s  que l a  o b je t iv id a d  se K a la  o t r o  s e r , a un  s e r  -  
d l s t i n t o ,  p o r  p r i n c i p i o ,  de e l l a .  Con o t r a s  p a la b ra s ,  l a  c o n c ie n c ia  
es lo  que c o n s t i tu y e  tra n s c e n d e n ta lm e n te  la s  o b je t iv id a d es , lo  que 
c o n s t i tu y e  inm anentem ente a s f  mismo y  lo  o o n s t i tu id o  p o r  s f  m ismo, 
m ie n tra s  que la s  o b je t iv id a d e s  s d lo  son c o n s t i tu id a s  p o r  a lg o  d is -  
t i n t o  de e l l a s "  ( 3 7 ) .
H u sse rl h a b la ré  de lo s  d iv e rs o s  Imodos fu n c io n a le s  de c o n s t i t u ­
c id n  o b je t iv a ,  que hacen que l a  e s e n c ia  de l a  v iv e n c ia  c o n s is ta  no 
s d lo  en un mero s e r  c o n c ie n c ia -d e , s in o  mueho m&s co n c re ta m e n te , -  
d e l modo en que l a  c o n c ie n c ia  es c o n c ie n c ia -d e . E l mécanisme c o n s t i  
t iA v o  in te m o  a l a  c o n c ie n c ia  e s té  fo rm ado  p o r  l a  in te n c io n a l id a d  -  
que p roduce  l a  d o nac idn  o b je t iv a  segdn lo s  modos d e l a h o ra , d e l pa­
sado, d e l f u t u r e ,
!
c )  P roceso  de l a  c o n s t i t u c id n  y  modos de o b je t iv a r
a ) La c o n s t i tu c id n  in t u i t i v o - s e n s ib le  t
Hay que p a r t i r  de l a  i n t u i c i d n . A l I n t u i r  se c o n s t i tu y e  y  a l -  
c o n s t i t u i r  se in tu y e ,  Razdn e i n t u i c id n  no son i r r é d u c t ib le s .  T l a  
i n t u i c id n  e fd é t ic a  s e ré  p ro lo r ig a c id n  de l a  e m p fr ic a . E l i n t u i r  sen­
s ib le  se da p o r  p e r f i l e s ,  no a b a rca  todo  e l  o b je to ,  Pero cada p e r f i l  
se da de g o lp e , de manera s im p le , p r im it iv a m e n te ;  no e s té  fu n d ada en 
o t r o s  a c to s .
( 37) C f r .  Ce lm s, T. .  "E l id e n lis m o  fe n om e n o ld g ico  de H u s s e r l" ,  Rev, 
de O c c id e n te , M a d rid , 1 .9 3 1 , pag. 187
La u n i f ic a c id n  d e e s to s  a c to s  i n tu i t iv o - c e n r o  >>1 cr: no c ro a  s in  
més un estado  in t e le c t i v o  nuevo c u a l i tn t iv n m o n tc .  L a  sum a do i n t u i  
c io n e s  s e n s ib le s  no c o n s t itu y e  un e id o s , s i no "un es tado  de co s a s " 
i n t u i t i v o - s e n s ib le ,  pero més c o m p le jo . Es l a  " s fn te s is  sens! t i  v a "  
o " s fn te o is  e s t é t ic a " ,  Pero l a  s fn te s ia  p e r fe c ta  no se da en l a  u -  
n id a d  de lo s  d a to s  de l a  i n t u i c id n  s e n s ib le .  E s ta  u n id a d  es s iem pre  
p a r c ia l .  No b a s ta  e s ta b le c e r  una r e la e id n  p a r te - to d o , po rque  e l to ­
do p e rc e p tu a l es adn un to d o - p a r te .  Es n e c o s a r io  p ro y e c ta r  so b re  -  
e l l o  un nuevo s e n t id o ,  una nueva  a c t i t u d ,  l a  s in  te s !  s c a te g o r ia l  -  
e id é t ic a .
El t r é n s i t o  de una a o t r a  se da en l a  v a r ia c id n  l i b r e  e id é t ic a ,  
que reduce l a  v a r ia n te  a lo  perm anente  i no e s te  r o jo  o a q u e l,  no -  
l a  caduc idad  o v iv a c id a d  de é s te  o aque l r o jo ,  s in o  la  e s e n c ia  " ro ­
j o "  en g e n e ra l que v a ria n d o  en c ada c o lo r  se acomoda a to d o s  en su 
e id o s . Es una in t u ic id n  in t e le c t u a l  " r o jo "  l a  que se nos o f re c e  en 
su té rm in o , im p lic a n d o  e s te  t r i p l e  paso en su p roce so  t p ro d u c c id n  
c o n t in u a  de l a  p lu r a l id a d  de v a r ia c io n e s ;  u n i f ic a c id n  de la s  mismas 
en l a  u n idad  de c o in c id e n c ia ;  i d e n t i f i c a c id n  a c t iv a  de la s  c o in c ld e n  
c ia s  f r e n te  a la s  v a r ia c io n e s ,
b) La c o n s t i tu c id n  e id é t ic a
D en tro  d e l e id o s  podemos d i s t i n g u i r  dos a sp e c to s  : l a  c o n s t i t u ­
c id n  de la s  e se n c ia s  m a te r ia le s  y  l a  c o n s t i tu c id n  de la s  e s e n c ia s  -  
fo  m a l es.
Eii lo s  g rados e id é t ic o s  més b a jo s  es té n  1 as e s e n c ia s  de lo  con­
c r e to ,  p o r  e je m p lo , l a  e s e n c ia  "e s te  ja r r o  de a g u a ", cnp tnda  en ac­
te s  noem éticos e s e n c ia le s , p e ro  r o s t r in g id a  a un s o lo  j a r i o .  Pero 
adn aqu f se puede d a r un paso més, fo rm a i i  s a r  de nuevo y o b te n e r  " la  
e s e n c ia  j a i r o  de agua". P a ra  é s to  no hay que pe n sar en una in d u c c id n  
g e n e ra l i  sadora de c a ré c te r  e m p fr ic o , s in o  en una necer-idad que se 
fundom cnta  en la  in t u ic id n  e id é t ic a  y que l l  ega a lo s  p i od i cados jn a  
m o v ib lc s , adn cuando mantengnn to d a v fa  una c ie r t a  l i n i l n c i d n  e im p re  
c i s id a .
Para l l e g n r  a la s  e se n c ia s  fo m a lc s  ce p ré c is a  d a r  un paso més. 
Se t r a t a  de l a  e s e n c ia  d e s p ro v i s ta  d e l c o n tn . id o  c o i.c re to  a n te r io r .
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La in te n c io n a l id a d  se ab re  p o r  encim a de lo  e m p fr ic o .  La r e f le x id n  
no c a p ta  su s e n t id o  i n t e r i o r  p le n o  s in  m en c io n a r e l  fo n do  i r r e f l e -  
x ib lo  que supone un paso que nunca ha s id o  p ré s e n te .  En e s to  va a 
c o n s is t i r  l a  v id a  de la  c o n c ie n c ia  t p a r t ie n d o  de p o te n c ia l id a d e s  
d e s v e la r  a c tu a l id a d es en que se c o n s t itu y e n  lo s  o b je to s  como u n id a  
des de s e n t id o .  '
5 . -  P o s ib i l id a d  de l a  co m u n ica c id n  in te rp e r s o n a l
Se ha rep ro ch à do  a l a  n o e s is  tra n s c e n d e n ts l de H u sse rl de so - 
l i p s i s t a .  pues s i  no t ra n s c ie n d e  e l c f r c u lo  de sus p ro p ia s  v iv e n ­
c ia s  a u t f s t i c a s ,  no p od ré  d a r  c a b id a  a la s  o t r a s  v iv e n c ia s  de lo s  -  
demés s u je to s .
S i no es p o s ib le  d e s c r ib i r  a lo s  o t r o s  s u je to s  como ta ie s ,  s in o  
s d lo  en c a lid a d  de o b je to ,  nè pa re ce  p o s ib le  l a  com u n ica c id n  i n t e r ­
p e rs o n a l.
a) E l s u je to  tra n s c e n d e n ta l
E l s u je to  tra n s c e n d e n ta l no es un s e r  a b s o lu te ,  a l margen d e l -  
mundo, como s i  s u je to  y mundo fu e ra n  dos e n t id a d e s  c e rra d a s  en s f  -  
m ism as. Tampoco puede hace ree  d e l s u je to  tra n s c e n d e n ta l un mero s u je  
to  e m p fr ic o , p o r  e l  hecho de s e r  un s u je to  c o rp o r a l.  La c o n c ie n c ia  -  
tra n s c e n d e n ta l no es o t r a  cosa  que l a  c o n c ie n c ia  e m p fr ic a ,  un n iv e l  
s u p e r io r  de r e f le x id n .  P a ra  e l l o ,  hemos v i s to  que son n e c e s a r io s  lo s  
a c to s  de re d u c c id n  y  c o n s t i tu c id n  que nos s i  tu e n  en la s  v iv e n c ia s  pu 
ra s .  Ko se l le g a  a é s ta s  v iv e n c ia s  p o r  un abandono d e l yo e m p fr ic o , 
s in o  p o r una d e p u ra c id n  d e l m ismo; e l ego e m p fr ic o  no se sépara  d e l 
yo t ra n s c e n d e n ta l,  de t a l  fo rm a  que s i  é s te  se o lv id a s c  de aque l ha - 
b r f a  o lv id a d o  la s  re g la s  de l a  e p o jé , quebran tando  con e l lo  e l p ropd  
s i t o  de la  fe n om e n o lo g fa ,
E l yo tra n s c e n d e n ta l es " d i s t i n t o "  d e l yo n a tu r a l ,  pero de n in ­
guna manera separado , n i  tampoco como e n tre la z a d o  con un s u je to  n a tu  
r a l  en e l s e n t id o  f i s i c i s t a ,
El yo puro  no es nada c e rra d o , que pueda tom arse  como hecho en 
s f  o p o r s f .  Tampoco es una m era cosa , p u e s to  que no se da a s i  m is -
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DIO ta l  y como le  es dada l a  cosa . Ni puede hace rse  o b je to  de r,ada, 
p u e s to  que p re o c in d i endo de sun modoo te n s io n a le s  de r e fo r e n c in  es 
una mera nada, a b so lu ta m e n te  v a c fa  de c o n te n id o .
b) Los s u je to B  t r a n s c e n d e n ta les
S i e l  s u je to  p u ro  es e l que da s e n t id o  a todo  lo  deir.éc, d no -  
caemos en e l s o lip s is m o ? . La re s p u e s ta  de H u s s e r l,  como es s a b id o , 
ha s id o  c a te g d r ic a  t "P a ra  in fa n te s  en f i l o s o f i a ,  é s te  pu ed c s e r  e l 
o scu ro  p a s a je  donde merodean lo s  fan tasm as d e l s o lip s is m o  o adn d e l 
p s ic o lo g is m o  o d e l r e la t iv lo m o .  EL f i l é s o f o  p r e f e r i r â  en lu g a r  de -  
h u i r  de e l lo s ,  i lu m in a r  e l o scu ro  p a s a je "  ( 3 8 ) .
EL s u je to  tra n s c e n d e n ta l es una r e a lid a d  m eneste rosa  que, p a ra  
d a r  s e n tid o  a l mundo, t ie n e  que c o n ta r  con lo s  d a to s  que é s te , en -  
m ayor o m enor d is p e rs ié n ,  o f re c e .  De suyo , e l s u je to  e s té  en e l mun 
d o , pues e l  mundo son sus p ro p ia s  v iv e n c ia s  e g o lé g ic a s  a l té n n in o  -  
d e l p roceso c o n s t i t u t iv o .  P e ro , im i  mundo es todo  e l mundo?, 6 no es 
tâ n  tam bién lo s  mundos de lo s  o t ro s ? .  H u se e rl a f i r n a  que hay un r e i  
no de l a  in t e r s u b je t iv id a d ,  raorada de lo s  o t r o s  s u je to s ,  pues - r e -  
chazando e l s o lip s is m o -  una a tm d s fe ra  e g o is ta  s d lo  t ie n e  s e n t id o  -  
s i  l a  r e t r a c c id n  a l a  in t e r io r i z a c id n  se r e a l i z a  en fu n c id n  de una 
més p ro fu n d a  v iv e n c ia  d e l mundo de lo s  deraés, ya que una n o e s is  que 
pueda p r e s c in d i r  de su c a ré c te r  in te n c io n a l  es una c o n tra d i c t i  o in  
t e r n in is .
S i és to  es a s f , î  cd a l es l a  génes ir, de l a  i n t e r s u b je t i  v i dad?. 
Se t r a t a  de a c la r a r  e l té rm in o  " c o n s t i t u c id n "  y  " o b je t iv a c id n " .
La c o n s t i tu c id n  se co rre sp o n de  e n tre  lo s  o t ix ic  s u je to s  y e l -  
mfo ; yo le s  c o n s t i tu y o ,  e l lo s  me c o n s t itu y e n .  Pei*o coj r t i  t i i i  r  no -  
es o b . ie t iv a r .  Para c o n s t i t u i r  a o t ix i s u je to  no le  hago un o b je to - c o  
sa ; le  c o n s t itu y o  en o b je to  s in  p e rd e r  de v is t a  que é l , a su vez, un 
s u je to ;  s u je to  que me ve con sus o jo s ,  s ie n d o  p jo  porque  me ve a n te s  
de s e r  o jo  porque yo l e  vea, segdn la  a c e rta d a  r x j  j-e r.idn  de A. Kacha 
d o .
( :>f ) C f r .  L d g ic a  Form ai y Transcender, t e l , p n r r .9 5
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Lo que ta n te  e l yo como e l o t r o  no pueden h a c e r es d e s c o n o c e r- 
se en cuanto  o b je to s  in te n c io n a lm e n te  c o n s t i tu y e n te s , es d e c i r ,  en 
cua n to  o b je to s  con capac idad  in a l ie n a b le  de s e r  s u je to s ,  E l o b je to  
es o b je to (e n  e l caso d e l o t r o  y o ) ,m ie n t ra s  yo le  o b je t iv o ;  p e ro  es 
s u je to  m ie n tra s  é l  me c o n s t i tu y e ,  Consecuentem ente puede h a b la r  Hus­
s e r l  de l a  c o n s t i t u c id n  d e l o t r o  como o b je to - s u je to ,  c o n s t i t u id o  y  -  
c o n s t i tu y e n te ,
I
I En e s te  s e n t id o ,  en e l  que e l ego es i n s u s t i t u ib le  como c o n s t i  
tu y e n te  de su muâdo, debe e n te n d e rs e  que l a  " re d u c c id n  tra n sce n d e n ­
t a l  me p ro p o rc io n a  d ire c ts m e n te  m i ego y  m ed ia tam ente , é s te  o aq u e l 
a l t e r  ego" ( 3 9 ).
Pero l a  c u e s t id n  es n e c e s a r io  l i e  v a r ia  m&s a d e la n ^e , fo rm u l an - 
do l a  s ig u ie n te  p re g u n ta  i L cdmo se l le g a  a s a b e r que hay o t r o s ,  y  
qué e l  o t r o  es , mâs que m i o t r o ,  o t r o  yo ? ,
E l mecanismo p o r  e l c u a l e l  o t r o  se p ré s e n ta  es l a  " in t r o a f e c -  
c id n "  ( E Ü n fU h lung ), que H u s s e rl l a  e n t ie n d e  como l a  c o n c ie n c ia  me­
d ia n te  la  c u a l puede l l e g a r  a s e r  in te n c io n a d a  una v id a  in te n c io n a l  
a je n a  en su in te n c io n a l id a d .  H u s s e rl a f i im a  i "La p ro y e c c id n  en la s  
pe rsonas  no es mâs que l a  com prens idn  que c a p ta  e l  s e n t id o ,  e l  c u e r  
po en su s e n t id o  y  en l a  u n id a d  de s e n t id o  que debe te n e r "  ( 4 0 ) .
Como in te n c io n a l id a d  c o n s t i tu y e n te  que es, e s ta  p ro y e c c id n  no 
puede d a rse  con s d lo  un s u je to  o un s d lo  o b je to  s in  s u je to .  No pue­
de haber p r io r id a d ,  s in o  s im u ltâ n e id a d  e n t re  e l o t r o  y  e l  yo , aun­
que s f  pueda d a rs e  g e n é tica m e n te  un  p r in c ip io  p r im e ro . P rim e ram en te  
se da e l h o r iz o n te  in te n c io n a l  d e l a l te r - e g o  y  a h f a rra n c a  e l yo co 
mo p e rsona .
E l modo c o n c re to  de p r e s e n c ia l iz a c id n  d e l o t r o  como p r im e r  da ­
te  e s té  en cono on a n c ia  con lo s  a n â l is is  fe n o m e n o ld g ico s  de l a  in t e n ­
c io n a lid a d  I com ienza con l a  f i j a c i d n  p u ra  d e l noema, a p a r t i r  d e l -
c u a l se v u e lv e  a l a  c o n c ie n c ia  n o é t ic a ,  re tro c a p ta n d o  euanto s eleraen 
to s  o b je t i  vos v iv i f i c a r â n  mâs ta rd e  l a  s u b je t i  v id a d ,
(3 9 )  C f r .  Id e a s , I I ,  pag. 86; ta m b ié n , 193, 196
(4 0 )  C f r .  Id e a s , I I ,  p a r r .  46 -4 7 , pag , 86 ; tam bién  235
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A n iv e l  n a tu  r a l , l a  exp e rie n ce  a de la  rendre como n i t e r - e r o , 
d e te r r in a  e l au to a f ia n  zaïtii en to  d e l n if io  y con e s te  nu lo a i ' i  nn zami en 
to ,  la  au to c o n e t i tu c id n .
C u a lq u ie r  s u je to  re m ite  pues, a una e s fe ra  p r e in d iv id u a l ,  a -  
una  c o le c t iv id a d  o r i g i n a r ia ,  de l a  c u a l l a  p e rsona  va déstacândose  
después le n ta rc e n te  p a ra  in c o rp o ra rs e  a esa comunidad a r i v e l supe­
r i o r .  F o r e l l o ,  H u s s e rl h a b la  de una in te n c io n a l id a d  m edians ( 41 ) ,  
l a  c u a l e x ig e  e l a c o p ls m ie n to , a p a r t i r  de l a  c o rp o ra lid a d  d e l o - 
t r o ,
Sebemos que lo s  o t ro s  e x is te n  po rque  lo s  experim en tam os, p rim e ­
ro  con e l c u e rp o , lu  ego con l a  v u e lta  a lo s  modos de c o n c ie n c ia .  E l 
p roceso  pues, es é s te  t d e tec tam os a lo s  o t r o s  y , en v i r t u d  de sus 
re a c c io n e s , ca ta logam os su m ayor o ire n o r a n a lo g fa  con n u e s tro  com- 
p o r ta m ie n to .  Y, a l a  vez, (s ie m p re  desde e l o t r o ) ,  desde la  s a l id a  
a l a  e x t e i io r id a d  de lo s  o t r o s  p a ra  g a n a r l a  i n t e r io r id a d  de lo  nues 
t r o  en lo  a je n o ,
P o r l a  misma razén  que l a  in te n c io n a l id a d  es p ro c  en c i  a - 1 i  r, t  an­
t e . hacen d e l o t r o  una d i s t a n c ia - r r esen te , de modo que e l o t r o ,  s i  
b ie n  se me p ré s e n ta  en "c a m e  y  liu e s o ", s in  embargo no se me p ie ce n  
ta  en pe rsona , pues no es mi p ro p io  ego, s in o  e l s u je to  que os e l o 
t r o .
L1 yo y e l t i i  no pueden i d e n t i i ic a r s e  p a ra  que puedan e x i s l i r .  
E l a p a re n te  ena im israam iento  e g o ld g ic o  ha de p a ra r  an te  esa r e a l id a d ,
a n te  una v id a  en a c to  e n c la va da  en e l mundo in d iv id u a l  de o t r a s  v i ­
d a s . Cuando e l yo ya  e s tâ  a firm a d o  en su d ié lo g o  con lo s  o t i-o s , pue
de co n fun d i rce  mâs o menos, con su eu e i po y c o n lu u d i r  tam bién a lo s
o t r o s  con sus m eras oncam m ciones m a te r ia le s ,  on una r e la o iv n  r,o de 
p e rsona , s in o  en un v in c u lo  m a te r ia l  e i n s l i n t i v o .
( ' ’• l )  C fr .  Id e a s , I I ,  pag. 80
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c) E l acceso a lo  p e rs o n a l
En r e a lid a d  c iîa l es l a  r e la c id n  d e l yo con e l o t ro ?  Son a l -  
c a n za b le s  en una r e la c id n  in t e r s u b je t i v a  p e rs o n a l? . Creemos que no .
E l p rob lem a  de l a  fu n d a m e n ta c id n  d e l mundo in t e r s u b je t iv o  con 
l a  p o s ib i l id a d  de una co m u n ica c id n  r e a l ,  ha s id o  t r a ta d o  m£s e x p l l -
c ita m e n te  p o r  H u s s e rl en e l segundo volum en de IDEAS.
H u s s e rl d is t in g u e  e n tre  " a c t i tu d  n a t u r a l l s t a "  y  " a c t i tu d  p e rso  
n a l i s t a " .  En l a  " a c t i tu d  n a t u r a l i s t * "  (q u e  no debe c o n fu n d irs e  con 
l a  " a c t i tu d  n a t u r a l " ,  l a  n a tu ra le z a  es dada como re a l id a d  de la s  co
8as m a te r ia le s ,  lu e g o  como re a l id a d  de l a  v id a  p s iq u ic a .  En e s ta  ac
t i t u d  lo s  s e re s  animados a je n o s  se me p résentan t como cue rpos  ( o r g â -  
n ic o s )  o r ig in a r ia m e n te  p ré s e n te s  con una in t e r io r id a d  a p re s e n ta d a .
S i descubro  en ml e s fe ra  de p e r te n e n c ia  p ro p ia  ( % i  e x p e r ie n c ia  so - 
l i p s i s t a " ) ,  cosas m a te r ia le s  que se p a recen  a ml p ro p io  c u e rp o , la s  
aprehendo como "cuerpos  (o rg A n ic o s )  " ,  es d e c i r ,  d is c ie m o  en e l lo s  -  
un y o - s u je to .  La lo c a l iz a c id n  que yo e fe c tu o  en m l p ro p io  cue rpo  de 
lo s  d iv e rs o B  campos s e n s o r ia les ( t a c t o ,  o l f a t o ,  d o l o r . . . ) ,  a s l m i -  
lo c a l iz a c id n  in d i r e c t a  de la s a c t lv id a d e s  e s p i r i t u a le s ,  l a  " t r a s f i e -  
r o " a lo s  cue rpos  o rg A n ic o s  a je n o s . H u s s e rl no e ip l i c a  como se e fe c  
t u a e s ta  t r a n s fe r e n c ia  y  h a s ta  que p u n to  puede r e a l iz a r s e  lu e g o  l a  
c o o rd in a c id n  de lo  f f s i c o  y  lo  p s lq u lc o  de una fo n n a  ju s t i f i c a d a .  -  
E s ta  t r a n s fe r e n c ia  se hace, p a ra  H u s s e r l,  p o r  una c o -p re s e n c la  t r a n s  
f  e r id a .
En l a  a c t i t u d  p e r s o n a l is ta . e l yo como pe rso n a  soy s u je to  de un 
mundo am b ien te  y la s  n o c io n e s  de " y o " y de "mundo am bie n te "  est& n en 
mu tu n  r e la c id n .  E l mundo am b ien te  es e l  mundo que l a  p e rsona  p e rc ib e  
en sus a c to s ,  que re c u e rd a , que aprehende m en ta lm e n te ; es e l mundo -  
d e l que e s te  yo p e rs o n a l t le n e  c o n c le n c ia  y f r e n t e  a l c u a l se corapor 
ta  de d e te rm in a d a  m anera. P o r lo  tan  to ,  e l mundo am b ien te  de una p e r  
sona no es s im p lem en te  l a  re a l id a d  e fe c t iv a  de d rden  f l s i c o ,  s in o  e l 
s e c to r  que esa  pe rsona  "co no ce " de esa r e a l id a d .  Bn e l mundo am bian­
te ,  e l s u je to  e n c u e n tra , no s d lo  cosa s , s in o  tam b i6n  o t ro s  s u je to s  -  
que pst&n en re la c id n  con lo s  mismos o b je to s .
H u sse rl n ie g o  e x p llc ita ro e n te  que en l a  a c t i t u d  p e rs o n a l is ta  e l 
e s p l r i t u  pueda esta r* " s i  tu  ado e n " e l cue rpo  como a lg o  que p e rte n e z c a
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n la  r e a lid n d  de ese cu e rp o . A d ra ile , en cn inb io , nun que r.in  j u r l i f i -  
c n r lo ,  que com prendemos a l o t r o  en l a  " e ip e r ie n c i a co m p re n n iva " que 
tenemos de su p rc s e n c ia ,  "de e n t r a in " ,  como r .u je to  p e rs o n a l,  en re -  
la c id n  con la o  mismas o b je t iv id a d c o  con la s  que n o s o tro s  mismos es­
tâmes en r e la c id n  (&  51 ) •  Es e l mundo am b ien te  c o ra u n ic a t iv o . P o r e- 
s e n c ia  e s te  mundo es r e l a t i v e  a la s  pe rsonas  que se e n c u e n tja n  en e ï 
y f r e n te  a 61. Las personas que fo rm an p a r te  de ece  am b ien te  c o n u n i-  
c a t iv o  no son dadas la s  unas a la s  o t r o s  como o b je to s ,  s in o  como su­
je t o s  c o r r e la t iv e s ,  como com paiieros. ï ,  p o r  e s ta  ra rd n ,  se e s ta b le c c n  
e n t re  e l la s  re la c io n e s  m utuos de d rden  s o c ia l .
La B o c ia b i l id a d  se c o n s t i tu y e  p o r  lo s  a c te s  e s p e c f f ic o s  de corau- 
n ic a c id n  en lo s  que e l yo se d i r i g e  a lo s  o t r o s ,  sn b icn d o  que e s te s  
o t r o s  comprenden e le e n t id o  de su d i r i g i r s e  y  que, a su vcn, se d i r i -  
g ir& n  a 61. Los s u je to s  que se com unican o s i lo s  unos con lo s  o t ro s  
c o n s t i tu y c n  a su ve z , u n id a d e s  p e rs o n a le s  de grade s u p e r io r ,  a c o c ia -  
c io n e s  de s u je to s  que t ie n e n  ig u a lm e n te  su mundo am b ian te  y estAn en 
co m iin ic a c id n  e n tre  e l le s  ( d ? ) .
V 4 2 j Memos de re c o n o c e r que e s ta  d e s c r ip c id n  de Ilur r o r l  es f ra f i t ie n -  
t a r ia  e im p l ic a  v a c io s  g ra ve s  y o f irm a c io n e o  no ju s t i f i c a d a s  :
s )  Ko se ve de qu6 modo l a  t r a n s fe r c n c ia  in t r n a f a c t i v a  de 
l a  lo c a l iz a c id n   ^ t a l  como se p roduce  en in i p io p io  c u c r  
po ) a l cuerpo d e l o t ro  que veo puede p i'o d u c i r  l a  c o n s tî  
tu c id n  de l a  v id a  p s fq u ic a  d e l o t r o  en l a  c o p rc n e n c ia .
b) El ncuerdo r c c fp ro c o  y l a  com un icnc i <5n p rcsuponen y a un 
c o n o c im ic n to  de la  e x is te n c ia  p re v ia  do un r undo ambi en 
te  comdn ( y  de una re ln c id n  s o c ia l ) ,  y qu6, inve rsa m e n ­
te ,  no se puede d e d u c ir  e l m cdio am b ien te  condn y l a  re  
la c id n  s o c ia l  a p a r t i r  de la  id e a  de comunicnci  fin.
c ) n  o t r o  p roceso  que queda s in  e x p l ic n c id n  en la  c o n s l i -  
tu c id n  p o r  lo s  s u je to s  en com un icnc i dn mu tu a , de u n id a -  
d es p e rs o n a le s  de n i v e l s u p e r io r ;  a n o c ia c i ones de su j c -  
to s  que t ie n e n  su mundo am b ian te  p ro p io  y conr t i  tuyen  -  
a su vez, una a s o c ia c id n  ccindn cuyo mundo an b i en te  y a -  
no t ie n e  n in g iin  s u je to  : l a  cornu n i ded de lo s  e r j f  r i  t u s , 
f  r e n te  a la  c u a l se s i t u a  un mundo de o b je to s  e s p i r i t u a l  
mente s ig n i f i c a t i v e  p a ra  e l e s p i r i  tu .
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d) N iv e le s  de c o m u h ic a b ilid a d  I
H usse rl busca l a  fu n da m e n tac idn  c o r r e la t iv e  de una fo n n a  tempo 
r a l  con l a  bdsqueda de una n o tu ra le z a  comunes.
A firm a , e fe c t iv a m e n te  ( 4 3 ) ,  que l a  e i is t e n c ia  de m i yo y  d e l -  
yo d e l o t ro  y  l a  fu n d  amen ta c id n  c o r r e la t i v e  de una fo rm a  te m p o ra l y  
de una n a tu ra le z a  comunes, s d lo  re p re s e n ts  e l p r im e r  grade de l a  co 
m uhidad p o s ib le  e n tre  e l ego y e l a l t e r  ego.
F a ra  H u s s e r l,  de e s ta  p r im e ra  com unidad se pueden d e d u c ir  todas  
la s  o t ra s  com unidades in t e r s u b je t iv a s  i  l a  comunidad humana, yo y  td  
y  lo s  o t ro s  en cua n to  hombres e n tre  o t r o s  hombres que t ie n e n  mutuas 
e ip e r ie n c ia s  lo s  unos de lo s  o t r o s  y  que, como ta le s ,  son ig u a lm e n te  
o b je to s  de m i e x p e r ie n c ia .
ta s  comunidades p ro p ia m e n te  s o c ia le s  que su rgen  de lo s  a c to s  -  
" y o - td "  y  a lo s  que co rrespond  en en e l mundo o b je t iv o ,  la s  comunida­
des e s p i r i t u a le s  de comunidades s o c ia le s ,  in c lu id a s  la s  "p e rs o n a lid a  
des de n i  v e l s u p e r io r " .
F in a lm e n te , e l "mundo de l a  c u l t u r a " ,  como p re s u p u e s to  p r im o r ­
d i a l  p a ra  d iv e rs e s  n iv e le s  ( 4 4 ) .
( 4 3 )  C f r .  M e d ita c io n e s  C a r te s ia n a s , 5® M e d ita c id n . A 5b y  58
(4 4 )  Segdn H u s s e r l,  p e rte n e c e  a l s e n t ido d e l hombre, in c lu s o  i n d i ­
v id u a l , a r r a s t r a r  con s ig n  e l s e n t id o  de m iembro de una comuni 
dad I yo y  todo  e l mundo en cua n to  hombre e n tre  o t r o s  hombres 
en m e d ia c id n  re c fp ro c a .
H u sse rl m a n if ie s ta  que 6 s to  im p l ic a  un cambio de s ig n i f i e s  
c id n  d e l "Y o" ( c f r .  " C r is is  de la s  c ie n c ia s  europeas y  l a  fe n o  
m en o lo g ia  t r a n s c e n d e n ta l" ,  A 54, a ) ,  en "o tr o s  y o " ,  en " to d o s  
n o s o tro s " ,  en "n o s o tro s  con lo s  m u l t ip le s  yos e n tre  lo s  cu a le s  
soy un y o " .
Pero e s to a  y o s , en te  n o s o tro s ,  despuAs de haberse  e fe c tu a d o  
l a  r e la c id n  t ra n s c e n d e n ta l, J no son un puro  fenom enoPÀKo es -  
verdad que en la  epoyê e l f i l d s o f o  no se c o n s id é ra  a s i  mismo 
n i  c o n s id é ra  a lo s  o t ro s  nombres, s in o  como p o lo s  de r e t r o p r e -  
gun tas t ra n s c e n d e n ta les7 . H u s s e rl a f irm a  t yo , que f i l d s o f o ,  -  
e fe c tu o  la  epoyé "e in c lu s o  s i  v a r ia s  p e rso n a s , que e s tu v ie s e n  
en comunidad a c tu a l conm igo, e je rc e n ,  a l mismo tiem po  la  epo.vé. 
p a ra  m i,  en mi epoyé to d os  lo s  o t r o s  hombres con to d a  su v id a  
de a c to s  son r e fc r id o s  a l fendmeno mundo que, en mi epoyé. es 
e x c lu s iv p jn e n te  m io . La epoyé c ré a  una so ledad  f i l o s d f i c a  û n ic a  
en su g é n e r o . . . , "  ( c f r .  " C r is is  de la s  c ie n c ia s    & 54 b ) .
e) Hay «cceso a lo  p e rs o n a l?
Ln c o n c lu s io n  parace  o b v ia  después d e l a n O lis ic  r e a l i  zndo en 
l a  n o ta  a n t e r io r .  Queremos s i n t e t i z a r  e s ta  c o n c lu s io n .
EL yo o r i g i n a r io ,  e l ego de m icpoyé. no puede p e rd e r  jamAs 
su u n ic id a d ,  su in d e c l in a b i l id a d  p e rs o n a l.
La  in te r s u b je t iv id a c i  t ra n s c e n d e n ta l e n c ie r r a  en s i  g ra ­
ves d i f i c u l  ta d e s . Ef e c t i  vam ente, pod emos p re g u n ta m o s  quf- 
s ig n i f iC B  esa p o s ib le  com unidad, esa in t e r s u b je t iv id a d  tra n s  
ce n d e n ta l?  La comunidad a b ie r ta  de lo s  hombres e s t f i cn co - 
m u n ic a c id n , a l menos v ir tu a lm e n te .  De hecho, hay a q u l un yo 
y o t r o  yo a t l t u l o  de t<5; un n o s o tro s  como s u je to  y o t ro  co 
mo com plem ento. P e ro , cdmo l l e g a r  a l  n o s o tro s  tra n sce n d e n ­
t a l ,  a l  fundam en t* O r lg ln a r io  de to d a  com un idad?, i  Cdmo e l 
ego tra n s c e n d e n ta l,  como mdnada, puede e n t r a r  en l a  d e l o t ro  
en una re la c id n  a i modo n o s t r a l? .
Afin a d ff llt ie n d o  l a  t e o r la  de H u sse rl sob re  l a  c o n s t l tu c if in  
d e l o t r o  ( t e o r la  segfin l a  c u a l tu  cuerpo  (o rg A n ic o )  que se -  
m a n if ie s ta  en mi e s fe ra  p r im o r d ia l ,  conduce p o rn  t l a l a  
c o n s t i t u c i f in  de tu  ego t r a n s c e n d e n ta l) ,  no homos lo g ra d o  afin 
fu n d a r  n in g fin  n o s o tro s  t r a n s c e n d e n ta l.  P o r e l c o n t r a r io ,  -  
cada ego tra n s c e n d e n ta l t ie n e  su mundo, en e l que c o n o t i tu -  
ye  p a ra  é l ,  segfin su s e r  y s u s  e n t id o ,  a to d os  lo s  o t r o s  su­
je t o s ,  in c lu id o  yo m ismo, p e ro  ju s ta m e n te  s f i lo  p a ra  é l y no 
p a ra  to d os  lo s  o t r o s  yos tra n s c e n d e n ta l es.
P o r o t r a  p a r te ,  tampoco en l a  e s fe ra  tra n s c e n d e n ta l m is -  
ma es p o s ib le  l a  c o m u n ica c ifin  e n tre  l a  p lu r a l id a d  de s u je to s  
t ra n s c e n d e n ta l es y ,  en c o n se cu e n c ia , l a  fu n d a c if in  de una in -  
t e r s u b je t iv id a d  c o m u n ic a t iva , pues to d a  co m u n ica c ifin  e x ig e  -  
r c t o m a r  a l mundo n a tu r a l y  presupone ya in t o r s u b jc t i  v idad  -  
y r e la c i f in  an e l mundo d e l n o s o tro s .
D ejando de la d o  la  n o c if in  engahosa de una p lu r a l id a d  de -  
yos t ra n s c e n d e n tn le s , l a  c u e s t if in  c a p i t a l  s i  fpi e en p i A i r  gi­
b e r  s i  m i yo tra n s c e n d e n ta l sabe a lg o  de un t f i tran sce n d e n ­
t a l  o in c lu s o  s i  lo  c o n s t i tu y e  y cfimo p o d r fa  fu n d a rs e , p o r  
e s te  yo y e s te  t f i  t ra n s c e n d e n ta l es, un n o s o tro s  transcend  en 
t a l .
MAs a fin , nos pregun tamos s i  t ie n e  s e n t id o  h a b la r  de m a  
p lu r a l id a d  de egos tra n s c e n d e n ta le s .  E fo c t iv a m e n te ,À puede 
e l ego s e r  pensado de o t r o  modo que en s i  gu i n r? . Ko se ve -  
como una in raanenc ia  m utua de c a rA c te r  In te n c io n a l pucdn fu n  
d a r  l a  i r a p l ic a c if in  re c fp ro c a  de la s  c o r r i  en tes  do v id a  de -  
lo s  s u je to s  in d iv id u a te s ,  (^ li zfi lo s  m a n u s c r ite s  in é d i te s  de 
H u sse rl pucdan p ro p o rc io n a r  a lg fin  d fa  una c x p l ic a c if in  sob re  
l a  c o n s t i t u c i f in  in t r - r s u b je t iv a .  A e s ta  c o n c lu s if in  l le g a  
ig u a lm e n te  e l v a lio s o  e s tu d io  de A. SClibLTZ t "E l p ro b lrrna  
de l a  i n te r s u b je t iv id a d  tra n s c e n d e n ta l en H u sse rl ", C a h ie r  
de Royavuriont. H u s s e r l,  ed. P a id o s , Buenos a ir e s ,  pp -
312-314.
Ei nos preguntam os q u ifin  e fe c t f ia  realm on te  la s  d i ve rsas
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La r e la c i f in  e n tre  yo y lo s  o t ro s  se fu n d a  en l a  in t e n c io n a l i -  
dad de l a  re c ip ro c id a d  de la s  c o n c ie n c ia s ,  y  s f ilo  p o r  e s ta  in te n c io  
n a l id a d  l a  p ro y e c c if in  que fu n d a  l a  com unidad es una o p e ra c if in  in te n  
c io n a l y  c o n s t i t u t l v a . Pero e s te  lo g ro  no puede o b te n e rs e  p o r  recep  
c lo n e s  p a s iv a s , s in o  p o r  a c t iv id a d e s  esp fin taneas  y  douan tes  de s e n ­
t id o  ( 4 5 ) .
Pero a l r e c r e a r  a l o t r o  lo  hago en cuan to  o b je to ,  no en cuan to  
s u je to ,  pues de lo  c o n t r a r io  d e s t r u i r la  e l  c a rA c te r  de l a  tra n s c e n -  
d e n ta l id a d .
. / . . .  epoyéa y  la s  d iv e rs a s  re d u c c io n e s  que conduces re a lm e n te  y  
f in a lm e n te ,  a l a  c o n s t i tu c i f in  de l a  in t e r s u b je t iv id a d  t ra n s  
c e n d e n ta l,  pa rece  que es e l yo como yo o r i g i n a r io  d e l f i l f i -  
s o fo  que e fe c t f ia  l a  epoyé y  e r p l i c a  que l a  epoyé c ré a  una -  
so ledad  f i l o s f i f i c a  f in ic a  en su gén ero , l a  c u a l es una e x ig e i 
c i  a m e to d o lf ig ic a  funda m e n ta l de to d a  f i l o s o f l a  a f  e c t i  vain en t» 
r a d ic a l ,
A p ro p f is i to  de l a  epoyé f  e n o m e n o lf ig ic o -p s ic o lf ig ic a ,  se -  
a f irm a  que l a  re d u c c if in  r a d ic a l  y  com p lé ta  conduce a l ego -  
ab so lu ta m e n te  f in ic o  d e l p s f c o lo g o  pu ro  que, a l  p r a c t i c a r la ,  
se a i s i  a de manera a b s o lu te  ( c f r .  " C r i s i s . . . ,  ft 7 1 , pa g . 26»), 
B i o t r o  p a r te  se d ic e  ( c f r .  C r i s i s . . . ,  54 B, pag . 1 8 7 ), qu» 
■uchos pueden p r a c t ic a r  l a  epoyé "conm igo e in c lu s o  en una 
com unidad a c tu a l " ,  s i  b ie n  se p ré c is a  que "p a ra  m l y  p a ra  ml 
epoyé to d os  lo s  o t r o s  hombres con to d a  su v id a  de a c to s  e s - 
té n  in e lu id o s  en e l fenfimeno mundo, que en mi epoyé es e s c l i  
s i  vamente m lo " .
P arece  que H u s s e rl y  P in k  v ie ro n  l a  d i f i c u l t a d ,  pues Hus­
s e r l  in t ro d u c e  en l a  f i l t im a  p a r te  de la  CRISIS, l a  t e o r la  d, 
la s  m o d if ic a c io n e a  de a o t i t u d ,  que e ipone  con e l t l t u l o  asoi 
b roso  de "P é r io d e s  p ro fe s io n a le s  y  de pauses p ro fe s io n a le s * ^  
( c f r .  C r i s i s . . . . ,  f t6g, 72 , A pénd ice  I I I ,  pag . 3 7 3 ), y F ln k  
te rm in a  su a r t i c u le  p re sen tando  l a  t r i p l e  p a ra d o ja  que s ig u *  
o s c u re c ie n d o  l a  p ro b le m â tic a  fe n o m e n o lfig ic a  i s i t u a c i f in  de - 
l a  e x te r io r id a d ,  p ro p o s ic if in  fe n o m e n o lfig ic a  y  d e te rm in a c if in  
t ra n s c e n d e n ta l.
S i e s ta  d e s c r ip c if in  puede s e r  p e rfe c ta m e n te  u t i l i z a b l e  p i 
ra  e l mundo de l a  v id a ,  no p a re ce  pueda in te r p r e ta r s e  en reZ 
la c i f in  con l a  c o n s t i t u c i f in  r e c lp r o c a  de l a  i n t e r s u b je t i  v idai) 
en l a  e s fe ra  tra n s c e n d e n ta l.  Cabe p re g u n ta rs e  tam b ién  s i-; d» 
hecho, l a  a p a r ic i f in  en ca m e  y  nueso d e l o t ro  en m i e s fe ra  - 
p r im o r d ia l  t ie n e  la  im p o r ta n c ia  d e c is iv e  que H u sse rl le  a t r i  
buye, pues uno puede s e n t ir s e  m is  p rfix im o  a un pensado r a le -  
ja d o  en e l tiem po y en e l esp a c io  que a un v e c in o , que me r t  
s u l t a  e x t ra f io ,  aunque me sea dado en cam e y hueso en la  
c a l le .
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E sta  p ro y e c c if in  se r o a l iz a  median te  e l s ig u ie n to  pirjco.-.o s la  
e x p e r ie n c ia  s e n s ib le  de que e l o t ro  posee un organisrno l ' i s io l f ig ic o  
s im i la r  a l m io y  unas m a n ife s ta c io n e s  o rg A n ic a s  s e n e ja n te s , serA  la  
pues ta  en m archa de l a  c o n s t i t u c i f in ,  Lo p r in o ro  que se p e rc ib e  con 
e v id e n c ia  es un cuerpo  a jc n o , poseedor de c a ra c tè re s  somAfcicos y es 
p i r i t u a le s  que sob repasan en sus m a n ife s ta c io n e s  l a  con d uc ts  n n in a l.  
P o r e l l o  e l  cue rpo  humano no me es dado como a lgo  opaco y s f ilo  d es- 
pués o r ie n ta d o  y  p rc s id id o  p o r  un yo , s in o  que es p e rc ib id o  de un sfi 
lo  g o lp e  como un cuerpo  o rg A n ic o . La a p e rc e p c ifin  n n a l f i j ic a  no es in -  
f  e r id a  p o r  una s e r ie  de a c to s  de a s o c ia c if in ,  s in o  que nos es dada i  n- 
f e r id a  s irauLtAneam ente con l a  a p e rce p c ifin  que se r é a l i s a  a tra v é s  de 
una c o n t in u a  t ra n s g re s if in  de s e n ti do de una p e rc e p c if in  a o t r a .  Este -  
campo in te n c io n a l  es a n a lf ig ic o  y va desde l a  d e s ig u a ld a d  mAxina a la  
ig u a ld a d  c a s i p e r fe c ts .  E l o t r o  no es cono c id o  como un yo p e rs o n a l,  -  
s in o  que es v iv id o  como o t r o ,  desde e l c u a l a f in a o  mi yo y desde e s te  
yo lo g ra d o  r e a l i z o  lo s  a c to s  p o r  lo s  que a f i n o  o n ie g o  a lo s  o t r o s , 
a h o ra  o t r o s - y o s ,
C o n c lu s if in  i
1 . -  Desde IDEAS I ,  e l p rob lem a de l a  in t e r s u b je t i  v id a d  t r a n s ­
c e n d e n ta l ha ocupado e l c e n tre  d e l ponsam ien to  h u s s e r l ia n o .
2«- La t e n t a t iv a  h u s s o r lia n a  de fu n d a r  la  c o n s t i t u c i f in  de la  
in t e r s u b je t i  v id a d  t ra n s c e n d e n ta l a p a r t i r  de la s  o p e ra c io n e a  de la  
c o n c ie n c ia  d e l ego tra n s c e n d e n ta l no h an te n id o  é i i t o .
3 . -  Se puede suponer que e l p rob lem a de la  I n t e r s u b je t i  v id a d  
no es un p rob lem a  de c o n s t i tu c i f in  que pueda re s o l ve rse  d e n tro  de la  
e s fe ra  t ra n s c e n d e n ta l,  s in o  un da to  d e l mundo de la  v id a .
Y, Âqué d e c i r  de lo s  h o riz o n  te s  s o c ia le s  le ja n o n , de d e c re -  
c ie n te  f a n i l i a r i d a d  e a p a c ia l y te m p o ra l? .4 î>o se nos lia  d i -  
clio que a i mundo am bien te  ( h u s s e r l ia n o ) ,  s f ilo  ne rte n e ce  osa 
p a r te  de l a  r e a lid a d  f f s i c a  de la  que oi s u je to  " t ie n e  oor.o 
c im ie n to " ? ,  "Tene r en su ho im non te  ", À r.o es a l , o compte ta­
rn en te  d in t i n t o  de c o n s t i t u i  r " 7 .
Vd5) C f r .  Id e a s , I I ,  pag. 88 es.
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4 . -  La i n te r s u b je t iv id a d  pa rece  s e r  l a  c a té g o r ie  « n to l f ig ic a  
fu n d a m e n ta l d e l s e r  d e l hombre en e l  mundo y ,  p o r  e l l o ,  de to d a  an 
t r o p o lo g fa  f i l o s f i f i c a .
5 . -  La  p o s ib i l id a d  de l a  r e f le x i f in  so b re  s i  m ismo, e l d escu - 
b r lm ie n to  d e l yo , l a  a p t i t u d  p a ra  e fe c tu a r  to d as  la s  enoyés. pero  
tam b iê n  l a  p o s ib i l id a d  de to d a  co m u n ica c ifin  y  d e l e s ta b le c im le n to  
de  un mundo am b ien te  c o m u n ic a t iv o , e s té  fu n d ado so b re  l a  e x p e rie n ­
c ia  o r l g i n a r ia  de l a  r e la c i f in  en e l modo d e l n o s o tro s ,
6 . -  La fe n o m e n o lo g la  tra n s c e n d e n ta l t le n e  como ta re s  i n t e r -  
p r e t a r  e l s e n t id o  que aque l mundo t ie n e  p a ra  n o s o tro s  a n te s  de to ­
do f i l o s o f a r ;  s e n t id o  que puede s é r  f i lo s f i f ic a m e n te  re v e la d o , pe ro  
no m o d if ic a d o  ( 4 6 ) ,
Creemos, pues, qu^ H u s s e rl a b re  un eamino e x tra o rd in a r ia m e n te  
p ro m e te d o r h a c ia  l a  co m u n ica c ifin  in te r p e r s o n a l,  pe ro  no lo  lo g r a ,  -  
a l  c o n s t i t u i r s e  é s ta  p o r  l a  c o m u n ic a b ilid a d  de dos s u b je t iv id a d e s  -  
c o n s t i tu y e n te s .
( 4 6 )  C f r .  M e d ita c io n e s . .  «  62, i n  f in e .
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Unas p a la b ra s  de J ,  HSRSCH s o b re  K le rkcg a a d  ( l )  en e l c o lo -  
q u io  in t e m a c io n a l  o rg a n !za d o  p o r  l a  UNEbCO cn P a r is ,  en a b r i l  de 
1 .9 6 4  con m o tiv o  d e l 150 a n iv e rs a r io  d e l n a c im ie n to  de Soren K le r  
kegaad, te n d r fa n  un c ie r t o  p a ra le lis m o  con l a  p re g u n ta  que nos po 
d ria raos h a c e r so b re  e l  "p o rq u e * de l a  co m u n ica c ifin  a p a r t i r  d e  la s  
e s t r u c tu r a s  e x is te n c ia le s ,
E l tema de l a  co m u n ica c ifin  e x is te n c ia l  no se d a r fa  s i  no tu -  
v ie r a  e n fre n te  a lg o  con lo  que d e b ie ra  e s ta r  en pugna p a ra  l l e g a r  
a s e r  t a l .  Es e l "como" d e l c o n f l i c t o  lo  que aquf im p o r ta , l a  cua- 
l id a d  d e l e n fre n ta m ien to ;  se t r a t a  de te n e r  con q u ie n  e n fre n ta rs e ,  
p a ra  que s u r ja  l a  u rg e n c ia  de lu c h a r ,
Desde f in a le s  de l a  Ed ad M ed ia , en e l la rg o  proceso  de I n d i v i -  
d u a c if in , e l  hombre ha lle g a d o  a em erger como e n tid a d  separada y  nu- 
tfinom a. Pero e s ta  nueva s i tu a c i f in  y  c ie r ta s  c a r a c t e r l s t i cas d e l 6m- 
b i t o  en que e l  in d iv id u s  se r e a l i z e ,  l e  l le v a r o n  a un p ro f  undo a is -  
la m ie n to  y  s o le d a d .
E n tre  lo s  m ov im ie n to s  d e l pensam iento  contem porSneo, e l neopo- 
s i t iv is m o  s o s la y a rA  tern as que no e n tra n  d e n tro  de su Area de e x p e r i 
m e n ta c ifin  o b je t iv a .  T es que e l s e n t id o  p ro p io  de l a  v id a  d e l hom­
b re  escnpa, en g ra n  p a r te ,  d e l mundo de la s  c ie n c ia s  e x p é r im e n ta le s  
e n te n d id a s  como o b je t iv a c i f in  c u a n t i f i c a b lc .
E n tre  lo s  " is m o a " d e l p e rfo d o  p o s tb A lic o  e x ls t i r A  tambi fin un -
( 1 ) "K le rkcg a a d  no e x i s t i r f a  s in  e l c r is t ia n is m o  c o n s t!  tu id o ,  cn -  
lu c h a  con e l c u a l fu e  K ie rk c g a a d , y es e l "como" d e l c o n f l i c ­
ts  lo  que aq u f im p o r ta ,  l a  cu a l id  ad de en f ren tam i e n to ; se t r a
ta  de te n e r  con qu ien  e n f re n ta rs e  . . . .  y re  r e a l is e  la  re b c -
l i f i n  que engendra  a l e x c e p c io n a l f  S a r t r e ,  H e idegger, Ja sp e rs
y o t r o s .  "K ie rkcg aa d  V iv o " ,  ed. A l i  an za E d i t o r ia l ,  M a d rid , 
I . 96O, pag . 189 .
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m ov im ie n to  que c e n tra  su p re o c u p a c ifin  y sy pensam iento  en la  p ro -  
b le m A tic a  humane. O puesto a l a  f i l o s o f f a  d e l o b je to ,  d i r i j e  su a te n  
e lf in  a l  s u je to .  Busca l a  r e a lid a d  d e l s e r ,  no e l e n c u b r im ie n to  d e l 
m ismo, aunque p o r  o t r o s  caminos de lo s  de l a  c o n s ta ta c if in  e m p fr ic o -  
p o s i t i v a  I H e id e g g e r en "S e in  und Z e i t "  ( 1 .9 2 7 ) ,  G a b r ie l M arce l en 
" J o u rn a l M é ta p h y s iq u e " ( 1 .9 2 7 ) ,  K a r l J a s p e rs  en " P h ilo s o p h ie "  (1 9 3 2 ) , 
J .P .  S a r t re  en " L '^ t r e  e t  l e  n é a n t"  ( 1 .9 4 3 ) .  P a ra  todos e s to s  a u to -  
re s  e l s e r  mâs in m e d ia to  es e l hombre y ,  a l a  vez, e l f in ic o  capaz -  
de in te r r o g a rs e  a s i  m ismo, p o r  su e x is te n c ia ,  buscando l i b e r a r  a l 
hombre de su ca id a  en l a  e x is te n c ia  im p e rs o n a l.  E l hombre d is u e l to  
en m edio de lâ s  fu n c io n e s  s o c ia le s  y  de la s  cosas, se c o n v ie r te  en 
uno rafis, en uno c u a l q u i e ra ; v iv e  una e x is te n c ia  b a n a l, f  re n te  a l a  
e x is te n c ia  a u té n t ic a .
Los a u to re s  cons ignados  en e s te  c a p f tu lo  responden a una b a s ta  
p ro b le m â t ic a  y , en r e a l id a d ,  son e l lo s  lo  que p la n te a n  tem âticam en- 
te  l a  co m u n ica c ifin  humana, como p a r te  de una  a n tro p o lo g fa  f i l o s f i f i ­
c a . La  n e ces idad  de p la n te a r  en su c o n ju n to  l a  e s e n c ia  y  d e s t in e  d e l 
hombre se h iz o  im p e r a t iv e  p o r  una  8 * r i6  # e 'a c o n te c im ie n to s  h i s t f i r i -  
cos .que m arcaron e l  f i n  de una época l derrum be de lo s  id é a le s  p ré ­
cé d a n te s  p o r  la s  g u e rre s  m o n d ia le s ; la s  enoim es consecuenc ias  de -  
una in d u s t r ia l i z a c i f in  que deshum aniza a l  hombre y  lo  v a c fa  i n t e r i o r  
m ente ; l a  a n g u s tio s a  so le d a d  d e l hombre contempor&neo en medio de -  
sus sem e ja n te s ; l a  bfisqueda d e l s e n t id o  r e a l  de la s  cosas y  de l a  -  
e x is te n c ia ,  ju n to  a l  rechazo de s o lu c io n e s  dadas y  de s is te m a s  o m n i- 
e ip l i c a t i v o s ;  a f irm a c if in  de lo  p e rs o n a l en sus dos d im e n s lo n e s , in ­
d iv id u e l  y  s o c ia l ;  in c id e n c ia s  de la s  c ie n c ia s  d e l hombre que au s - 
c u lta n  lo s  c o n te n id o s  d e l in c o n s c ie n te  y  buscan lo s  o r fg e n e s .d e  la '  ,  
hum anidad, a s f  càmo de la s  c ie n c ia s  de l a  n a tu ra le z a  con su e s t i l o  
de t r a b a jo  y  su e x ig e n c ia  de v e r i f i c a c i f i n  p o s i t iv a  ( 2 ) .
( 2 )  A lfo n s o  L fipez Q u in tA s ha pues to  de r e l ie v e ,  a p ro p f is ito  de l a  
a n tro p o lo g fa  d ia l f ig ic a  de F e rd in a d  BBHSR ( C f r .  F e rd in a n d  E rb e r, 
en "PensadCfes c r is t ia n o s  con tem porA neos", BAC, M a d rid , I . 9 6 8 , 
p p . 115 -280 ; "La  a n tro p o lo g fa  d ia l f ig ic a  de F. B b n e r", en A n tro
p o lo g fa s  d e l s ig lo  XX, ed. Sigueme, Salam anca, 1 .9 7 b , pp. -----
I 49- I 79) ,  a l go que en e l pensam iento  de nu es t  ro  tiempo ha id o  
a d q u ir ie n d o  m ayor d e ns idad  y ra ig a m b re , a sa be r, que la  r e a lid a d  
a u té n t ic a  no se lo g r a  a tra v A s  de s is te m a s  de o p o s ic if in  y  "o b je —
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Angus t ia a  y  esporanzas s c n t id a s  mAs o menos p o r to d o s , h an ro -  
novado l a  te n iA tic a  y  e l le n g u a je  de lo s  f i l f i s o f o s  que se e s fu o rza n  
p o r  a b r l r  un eamino mAs e x p & ii to  en medio d e l cans de la s  id e o lo ­
g ie s  y  p o r  s e î la la r  un pun to  de r e fe r e n c ia  a l pensam ien to  c i e n t l f i c o  
y  a n t ro p o lf ig ic o .
Aunque lo s  a u to re s  " e x is t e n c ia l is  tas  " abandonna l a  i d e n t i f i c a -  
c a c if in  de p e rso n a  (o  s u je to )  y c o n c ie n c ia ,  no o b s ta n te , e l uso de -  
l a  fe n o m e n o lo g la  t ie n d e  a re c o n d u c ir le s  a p o s ic io n e s  ya s e c u la re s  -  
en e l pensam ien to  eu ropeo . Es to no o b s ta n te ,  e l  ahondam ieuto cn la s  
e s t r u c tu r a s  o r ig in a r ia s  d e l e x is ta n te  a n i  v o l p r e - r e f le x iv o  o a n t i -  
p re d ic a m e n ta l,  ha lle v a d o  a l re d e s c u b r lm ie n to  m is o menos im p l f o i to 
de l a  r a l z  y  fundam ento  de l a  r e a lid a d  fe n om é n ica . Todos e s to s  au to  
re s  han co n ce d ido  g ra n  p a r te  de sus p r o l i j o s  a n & lio is  a l a  comnnica 
c i f in ,  v i s t a ,  s o b re  to d o , como p ro p ie d a d  c o n s t i t u t iv e  d e l e x is te n t *  
m ismo*
t iv is r a o "  C " d e n t r o - fu e r a " ,  "su je to - o b je to  " ,  "yo n o -y o " ) ,  s in o  -  
en lo s  s is te m a s  c o c re a d o re s  que p e rm ite n  a la  cap a c id ad  tiumana 
c a p - ta r  l a  p le n i tu d  de sus p o s ib i l id a d e s  a t ra v é s  de le s  e n t i -  
dades r e la c io n a le s  que su rgen  en lo s  fenfiraenos de e n c u e n tro .
E s te  pensam ien to  ha te n id o  p ro fu n d a  re s o n a n c ia  en o t r o s  a u to re s  
como P . B osenzw eig , 0 , M a rc e l,  M, B uber, e t c , ,  s u s t itu y e n d o  lo s  
esquemas " s u je to - o b je to " p o r  e l  de " y o - td " ,
E fe c t iv a m e n te , l a  o r ie n ta c i f in  d e l pensam ien to  " in t e l e c t u a l i s t a "  
e " i  r r a c io n a l i s t a "  han p o la r iz a d o  lo s  e s tu d io s  sob re  e l esquema 
" s u je to - o b je to  " ,  fre c u e n te ra e n te , en una r e la c i f in  de o p o s ic if in  y 
no en una d ia lé c t i c a  de complement a r id  ad . Una vez mAs l a  ra d ic a  
l id a d  de la s  fo rm as ha l le v a d o  a l re d u c c io n is m o .
La  rc n u n c ia  a ta ie s  p r in c ip le s  m e to d o lf ig ic o s  e x c lu y e n te s , no cu 
pone una re n u n c ia  a l a  c o n d ic if in  r a c io n a l d e l conooer; buscan -  
pna  a m p lia c if in  de lo  r a c io n a l en su acceso a l a  r e a l id a d .  0 cono 
ju s ta m e n te  ha s ed a l ado A lfo n s o  Lfipez Q u in tA s ( c f r .  "La a n tro p o ­
lo g fa  d ia lé c t i c a  de P. E b n e r", 1 . a . , pag . 1 5 l)  "an s i  an con o cer 
a l a  raz fin  humana - a  l a  cap a c id ad  humana de c a p ta r  la s  e s tn ic -  
tu ra s  de lo  r e a l -  l a  p le n i tu d  de sus p o s ib i l id a d e s " .
Se a ce n tfia  que lo  purnm ente ra c io c in a n te  y I f ig ic o  no es e l f in i ­
co medio de acceso a lo  r e a l .  S i la s  i n v e s t ig a c io n e s  a n tro p o lf i-  
g ic a s  se m ontan sob re  e l  esquema "a p e la c if in - re s p u e s ta "  es d e b i-  
do a l a  cap a c id ad  que e s te  esquema e n c ie r r a  para  r e f l e j a r  " lo  -  
que a co n tece  en e l t r a t o  de dos re a lid a d e s  p e rso n a le s  do tadas -  
de p oder c re a d o r "  (A . Lfipez Q u in tA s, I . e . ,  pag. 1 5 2 ).
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La co m u n ica c ifin  no es pues, e l r e s u lta d o  de una p e rsona  que -  
in c id e n ta lm e n te  e x p re s s  a lg o  suyo , n i  de una comunidad que se ex­
p re s s  p o r  boca de un in d iv id u o ;  mAs b ie n  se l a  c o n c ib e  como l a  vo 
c a c if in  r a d ic a l  d e l e x is ta n te  que puede a s u m ir  m oda lidades  d iv e rs e s ,  
e n g en d ra rse  en modes d is t in t o s  y  hacerse  en n iv e le s  d i fe r e n te s ,
E l h a b la , e l g e s te , l a  r e la c i f in ,  e l  am b ien te , lo s  com unicas­
te s ,  lo s  pun to s  de c o n v e rg e n c ia , l a  s e c re ts  d inA m ica  que corn and a e l 
p ro c e s o , e l v a lo r  y  l a  v a l id e z  de la s  co m u n ica c io n e s , l a  s i g n i f i c a -  
c i f in  y  lo s  s ig n e s , e t c , ,  son o t r o s  ta n te s  argum entes t ra ta d o s  temA- 
t ic a m e n te  p o r  e s te s  p ensado res . MAs que "co m u n ica c ifin  de c o n c ie n c ia s ' 
b ie n  puede h a b la rs e  de "co m u n ica c ifin  de e i is t e n c ia s " ,  afin cuando no 
pocas veces t ie n d a  a p ro d u c ir s e  a v a lo re s  e x is te n c ia le s  v A lid o s  p a ­
r a  e l e x is te n te  en cua n to  c o n c e m ie n te s  a l a  e x is te n c ia l  id  ad.
1 . -  HEIDEGGER M. (1889  -  1 ,9 7 b )  i
EGL e s fu e rz o  de H e id e g g e r p o r  a c la r a r  e l  s e n tid o  d e l s e r  en ge­
n e r a l ,  l a  l le v a  a " r e p e t i r "  l a  "p re g u n ta "  s o b re  e l s e r  d e l e n te  y  -  
con e l l o ,  a p la n te a r  en tA rm in o s  nuevos e l  " tem a" d e l hombre. EL hom 
b re ,  en e fe c to ,  es é l f in ic o  e n te  que puede p re g u n ta r  p o r  e l s e r ,  p o r  
que é l mismo es e l " lu g a r "  d e l s e r  i e l  s e r - a h f  ( l ) ,
H e id e g g e r c ré é  n e c e a a r io  r e i t e r a r  l a  p re g u n ta  a t ra v é s  de una 
fe n o m e n o lo g la  e x is t e n c ia l  que p e rm its  p o n e r " a l d e s c u b ie r to "  la s  es­
t r u c tu r a s  " o r ig in a r ia s "  d e l s e r - a h l  como su s e n t id o ,  y  c o n s t i tu y a ,  -  
a l  mismo tie m p o , e l  "oam ino "  p a ra  " l i b e r a r "  e l s e n t id o  d e l s e r  en ge 
n e r a l ,  m eta f i l t im a  de su in v e s t ig a c l f in  ( 2 ) ,
A e s ta  lla m a d a  " o n to lo g la  fu n d a m e n ta l " l e  s é r ia  p ro p io  l a  m a n i- 
f e s ta c i f in  de l a  e a t ru c tu ra  " e x is t e n c ia r ia "  d e l s e r - a h l ,  p o r  l a  que
( 1 )  ST. i n t r , , I ,  2, pp . 1 4 -1 8  ( E l s e r  y  e l  t ie m p o , s e c c if in , c a p i­
t u le  y  p A r ra fo .  S iem pre s in te t iz a re m o s  como en e s ta  n o ta ) .  S a l­
vo e x p re s if in  en c o n t r a r io ,  tcd a s  la s  c i t a s  eatAn torn ad as de 8T.
( 2 )  I n t r . ,  I I ,  7 , p p . 37 -49 ; c f .  e t  i d .  2a sec . ' / I .  83 .
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se corapnnde la  c o n s t i t u c i f in  d e l s e r  d e l e n te  que e x is t e .  Con e l lo  
no se ro s u e lv e  l a  c u e s t if in  de la  " e x is te n c ia "  en cuan to  t a l ,  que 
nunca puede l iq u id a r s e  s in o  p o r  medio d e l e x i s t i r  miamo, s in o  lo a  
modos o e s t ru c tu ra s  que l a  e x is te n c ia  d é te rm in a  e l s e r -a h f  y a lo s  
c u a le s  l a  a n a l f t i c a  o n to l f ig ic a  ha m enes te r "ya  s ie n p re "  de e ch n r -  
una  m ira d a  p re v ia  ( } ) .
S iendo l a  co m u n ica c ifin  y l a  p a la b ra  " e x is t e n c ia r io s " que cons 
t i  tu ye n  l a  co m p le ja  e s t ru c tu r a  d e l "a h f " d e l s e r - a h f , se nos im po- 
ne a l menos una a lu s i f in  a la s  demAs c a r a c te r f s t ic a s  fo n d a m e n ta le s  
y o r ig in a r io s ,  p a ra  e s c la re c e r  todo  e l c o n te x to  o n to l f ig ic o  en e l -  
que H e id e g g e r la s  in v e s t ig a .
An te  to d o ,4 c u a l es e l " q u ie n "  d e l s e r - a h f? .  A e s ta  p re ip n ita  -  
puede resp o n d e rse  con la s  d e f in ic io n e s  c l f is ic a s  de "a n iT n l r a c io n a l"  
o de "p e rs o n a ", p e ro  ambas son , a j u i c i o  de n u e s tro  a u to r ,  i n s u f i c i  en 
te s  y  am biguas; son en cam bio , s a t is f a c t o r ia s  la s  que se desprend en 
de l a  fe n o m e n o lo g la  e x is t e n c ia l .  E n tre  e l la s ,  s in  embargo, l a  que me 
j o r  p a re ce  m a n ife s te r  l a  "ve rd a d  e x p re s a "  d e l s e r - a l i f ,  es l a  de -  
"s e r-e n -e l-m u n d o -c o n - lo s -d e m S s  " ,  E l la  p e rm ite ,  en e fe c to ,  una a n a lf  
t i c a  e x is t e n c ia r ia  de la  " c o t id la n id a d  " d e l s e r -a h f que le  es con - 
s u s ta n c ia l  y que debe s e r  "deserabozada" p a ra  t r a e r  a p le n a  lu z  l a  -  
verdad d e l " a h f "  d e l s e r -a h f  ( 4) .
Segfin é a to , e l s e r -a h f  es un s e r  " a b ie r t o "  a l mundo a l que " i -  
lu m in a "  d& ndo le  una " s ig n i f ic a c i f i n  " .  El ."mundo" en su mu n i an id  ad no 
es un r é p e r to r ie  de e n te s  s in o  m As b ie n  un "h o r iz o n  te "  en e l que e l 
hombre "d e s p lie g a "  au "p ro y e c to "  e x is t e n c ia l .  La a c t i t u d  fundam en­
t a l  d e l hombre con re s p e c te  a l mundo es e l de "c u ra "  y de o l l f  que 
l a  c o n s t i t u c i f in  de f is te  sea c a ra c te r iz a d o  como r e p e r to r io  de u te n n i 
l l o s  ( s e r-a - la -m a n o )  y  de o b je to s  ( s e r - a - lo s - o jo s ) .  La " r e fe r e n c ia "
( 3) I n t r . ,  I .  4 , pp . 21-24
( 4 ) l a .  sec. I ,  p p . 53- 65. E viden tem en te  l a  e x p o s ic if in  co m p lé ta  d e l 
pensam ien to  h e id e g g e r ia n o  sob re  e l h a b la  y la  c o m u n ic a c ifin , nos 
l l e v a r f a  dem.a^iado le jo s ,  Como o r ig in a r io  y o r ig in .a n te  que es, 
su fe n o m e n o lo g la  abarca  alemAs de la  "e x i s te n c i .o ri ed ad " ,  la  
" c u ra " ,  l a  " c a id a " ,  " f  a c t i  c id  ad " , e tc .  C f. 3T. ?a t ’ C. I l l ,  • -l 
pp . 344ss.
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perm anente  e in s u p e ra b le  d e l s e r -a h f  a l mundo, hace que é s te  sea un 
"campo de s ig n i f ic a c io n e s " o r ie n ta d a a  p o r  su fu n c if in  "p ra g m â tic a " .
Pero e l s e r - a h f  t ie n e  re la c io n e s  de o t r o  t ip o  que la s  a p u n ta - 
das y  es con re s p e c te  a " o t r o s "  s e r -a h f ;  e l s e r-c o n  es ta n  o r ig in a ­
r i o  como e l s e r-e n -e l-m u n d o .
En l a  e x is te n c ia  c o t id ia n a ,  e l  hombre "hace f r e n t e "  a l  mundo -  
c ir c u h d a n te  con lo s  demAs. E stes o t ro s  no son ahadidos a l mundo p o r  
un a c te  p o s te r io r  de l a  c o n c ie n c ia  n i  son d is t r ib u id o s  e n t re  la s  co 
sas mundanas, afin conservando sus c a r a c te r f s t ic a s  p ro p ia s .  "Ya siem 
p re "  e l  s e r -a h f  es " s e r - c o n "  o s i  se q u ie re  " c o n -s e r "  i  ya  s iem pre
con lo s  demAs e s tA  " a b ie r to "  a l  mundo en e l "e n c u e n tro "  e x is te n c ia l
con lo s  demAs " c u ra "  d e l mundo p o r  e l t r a b a jo  y  l a  in v e s t ig a c i f in ,  -  
con lo s  demAs "com prends" e " in t e r p r e t s "  e l  mundo e n to m o , con lo s  
demAs, p o r  f i n ,  "e x p re s a "  la s  s ig n i f ic a c io n e s  d e l mundo.
E s ta  r e la c i f in  no se a g o ta  en e l " c u re r  comfin" d e l mundo, s in o
que es "ya  s ie m p re "  p ro - c u ra r  o t ro s  s e r - a h f .  E ste  p ro - c u ra r  se mani
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f i e s t a  co n s tan te m e n te  en m oda lidades  v a r ia d a s ,  p o s i t iv a s  unas, nega 
t iv a s  o t r a s ,  en la s  que subyace s iem pre  como e s t ru c tu ra  o r i g i n a r ia  
y  o r ig in a n te  e l " s e r - c o n " .
"E l " p ro c u r a r - p o r "  se p ré s e n te  como una e s t r u c tu r a  d e l s e r
d e l s e r - a h f  cuyas v a r ia s  p o s ib i l id a d e s  son a fe r ra d a s  ta n -
to  a l " s e r "  d e l s e r - a h f , 're la t iv a m e n te  a l mundo de que se 
 ^ c u r a ' ,  cu a n to  a l p ro p io  's e r '  d e l s e r -a h f  ' re la t iv a m e n te  
a s i  m ism o' .  "  ( 5 ) .
En e s ta  "p ro c u ra "  quedan a b ie r ta s  la s  p o s ib i l id a d e s  de s e r  d e l 
s e r - a h f ,  v a le  d e c i r ,  su "p ro y e c to "  fu n d a m e n ta l e x is te n c ia l  que Aun 
cuando en su r e a l iz a c i f in  re  v is t a  d iv e rs e s  fo rm a s , s iem pre  se mueve 
d e n tro  de lo s  l im i t e s  d e l s e r - a h f ,  seh «fi ados p o r  e l s e r-c a b e  e l mun­
do y  b a jo  e l d o m in io  d e l "u no " o d e l "s e "  (d a s  man) p o r  un la d o  y  -  
d e l s e r-c a b e  s i  p ro p io  p o r  e l o t r o .  imbos l im i t e s  sen a la n  l a  "au te n  
t i c id a d "  o " in a u te n t ic id a d " de l a  e x is te n c ia ,  p a la b ra s  que no conno 
ta n  un s e n t id o  é t ic o -m o ra l s in o  que d e te rm in a n  un modo de s e r  d e l -
( 5 )  l a .  sec . IV .  26 pp . 138 -139 .
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n o r - n h f ,  y  d e n tro  de lo s  cu a le s  d is c u r r e  en toda r.'i r in u e r,a  da a I 'x 'r  
n a t iv a s  l a  " c o t id j  an idad  " d e l s e r - a h f  ( 6 ) ,
la  en e l e s tu d io  H e id e g g e r con r .ag ra  a l o s  e>i n t e n c i  n r i  os 
que c o n s t i  tuyen  e l " a h l "  d e l s e r - a h f ,  es d e c i r ,  en l a  e x p la n a c j f i n  -  
d e l " s e r - e n " en cua n to  t a l ,  aparece e l a n i l i .- is  de l a  coinui.i  c a c i f i n  -  
como p ro p o s ic if in  y  e l h a b la  como c o m u n ic a c i f i n ,
Veamosla c o m u n ica c ifin  como p ro p o s ic if in .  C oheronte con l a  I fn o a  
fe n o m e n o lf ig ic a  do l a  in v e s t ig a c i f in  ec ip rend ida , que g i r a  en to rn o  a 
lo  " o r ig in a r io "  e x is te n c ia l  y  p o r  ende a lo  p ro -c o n s c le u te  ( a n t ip r e  
d ic a ra e n ta l)  como r a l z  y fu e n to  de lo  c o n s c ie n te , H e idegger no puede 
menos de c o lo c a r  l a  p ro p o s ic if in ,  to d a  p ro p o s ic if in ,  como un e x is te n -  
c ia r io  d e r iv a d o  de o t r a s  e s t ru c tu r a s  mAs fo n d a m e n ta le s , como lo  non 
en p r im e ra  in s ta n c ia ,  l a  " in t e r p r e t a c i f in " y  como f i l t im a  in s ta n c ia  -  
e l "co m p te n d e r" y  e l " e n c o n tra rs e " ,  El " s e n t id o "  y  la s  "s i g n i f i  en­
c lo s e s "  p ro v ie n e n  pues , en d é f i n i t ! v a ,  d e e s to s  exi s te n c ia r io s  o r i g i  
n a r io s ,  a lo s  que ahade e l c a rA c te r  de "e x p rc s o "  ( v ) .
EU voca b le  " p ro p o s ic i f in "  t ie n e ,  en e fe c to ,  t rè s  s ig n i f  ic a c io n e s  
que e s tâ n  sacadas d e l fenfimeno con é l d e s ig n a d o , se h al 1 u i  e n tre  s f  
re la c io n a d a s  y  aba rcan  en su u n id a d  la  p le n a  e s t ru c tu ra  p ro p o s :c io ­
n a l .  E s ta s  s ig n i f  ic a c io n e s  son c a ra c te r i  zad as como " in d i  c a c if in " ,  
" p re d ic a c i f in "  y  "c o m u n ic a c if in " . En una a p re tn d a  d e f in lc i f in  i " la  -  
p ro p o s ic i f in  es una in d ic a c i f in  d e te rm in a n ts  co m u n ica ti vam ente".
Toda p ro p o s ic i f in  t ie n e  como c a r a c t e r f s t ic a  comfin e l " p ° r m i t i r  
v e r "  lo s  e n te s , v a le  d e c ir ,  hace p o s ib le  l a  p re s e n c ia  d e l " lo g o s "  -  
como "a p fip h a n s is " .  I  e s to  lo  r e a l i z a  p o r  e l " in - d ic a r "  que p e m ite  
v e r  lo s  e n tes  p o r  s f  m ismos, p o r  e l " p r e - d ic a r "  que p e rm ite  v e r  ju s  
to  en lo s  l im i t e s  de lo  que se raues tra  en cua n to  t a l  y e l "com un ic.sr" 
que es e l c o m f in - ln -d ic a r  lo  in d ic a d o  en e l modo de d e te rm in e r .  En -  
to d os  lo s  casos l a  p ro p o s ic if in  m ue s tra  de qué modo es m o d if ic a b le  -  
l a  e s t r u c tu r a  d e l "cfim o", c o n s t i t u t iv e  d e l com prender y de la  i n t e r  
p r e ta c i f in .
______________
( 6 )  I d . ,  IV , pp . 129-147 u y . :
( 7 )  C f. I d .  V, 33, pp . 172-179
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" la  p ro p o s ic if in  no puede - d ic e  H e id e g g e r- n e g a r su p ro c e -  
d e n c ia  o n to l f ig ic a  de l a  in t e r p r e ta c i f in  com prensora . El ' co 
mo' o r i g i n a l  de l a  in t e r p r e t a c i f in  com prensora d e l 'v e r  en 
to m o ' (h e rm e n e la ) ,  l o  llamaraos e l 'c f im o ',  h e rm e n é u tico — 
e x is t e n c ia r io ,  a d i f e r e n c ia  d e l 'c fim o ' a p o f& n tic o  de l a  -  
p ro p o s ic i f in "  ( 8 ) ,
S i e l co m u n ica r o m a n ife s te r  es un " c o - p e r m i t i r  v e r " ,  "com un ica  
d o "  r é s u l t a  e l  cfimfin " s e r  v ie n d o  r e l a t i  vamente a lo  in d ic a d o " ;  un o - 
r i e n t a r  l a  v is t a  d e n tro  d e l "e s p a c io "  d e l "s e jv a - la -m a n o " ,  a l  se r 
"e x p re s a d a " y -c o m p a rt id a  con o t r o s  "d a s e in "  con lo s  c u a le s  es "ya  -  
s ie m p re *  en e l  mundo, p roduce  e l fenfimeno de l a  co m u n ic a c ifin . Y é a to  
se puede h a ce r ya  en una mera in d ic a c i f in  g e s tu a l o v o c a l,  ya  d e te rm i 
nando c ie h ta s  c a r a c te r f s t ic a s  o p e r f i l e s  d e l e n te  " in tra m u n d a n o ", -  
s ie m p re , eso s i .  en e l campo de s ig n i f ic a c io n e s  comunes dadas p o r  l a  
com prens ifin  in t e r p r e t a t i v e  comfin y  d e n tro  d e l Am bito d e l " s e r  en e l 
mundo con lo s  demAs". f o r  e l lo  e l  enu nc iad o , afin cuando " t r a n s m it id o ' 
a o t ro s  a lo s  que e l  e n te  in d ic a d o  y  d e te rm in a d o  no e s té  a una c e rc a  
n fa  v i s i b l e  y  ta n g ib le ,  g u a rda  s iem pre  una " r e fe r e n c ia "  a A s te , r e fe  
r e n c ia  embozada en e l  co m u n ica r c o t id ia n o  y  "de o ld a s " ,  pe ro  no p o r  
e l lo  menos r e a l .
No o b s ta n te  lo  d ic h o ,  H e id e g g e r re tom a e l tema de l a  com unica­
c if in  en un c o n te x to  mAs a m p lio  i en e l d e l "h a b la "  ( Rede). E l "ha­
b la "  ju n to  a l "e n c o n tra rs e "  y  a l  "co m p re nd e r", c o n s t i tu y e  como o r i g i  
n a r io  funda m e n ta l de c a r a c te r f s t ic a s  p ro p ia s ,  l a  co m p le ja  e s t r u c tu r a  
d e l " a h f "  d e l s e r - a h f .  Con e l lo  l a  "c o m u n ic a c if in "  a lc a n z a  una ra d ic a  
l id a d  e x is te n c ia r ia  que no te n fa ,  a l s e r  t r a ta d a  como "modo" de p ro ­
p o s ic i f in .
"En e s ta  co m u n ica c ifin  se c o n s t itu y e  l a  a r t ic u la c i f in  d e l s e r  
u n o -c o n -o tro  co m presso r. E l la  d e s p lie g a  lo  que hay de 'c o ­
mfin" en e l * c o -e n c o n tra rs e ' y  en l a  com prens ifin  d e l se r-c o n .
( 8 )  I d ,  V, 33, p . 177 . La "v e rd a d "  como in tim a m ç n te  l ig n d a  a l h a b la  
y  a l a  c o m u n ica c ifin ; c f .  i d .  V I, 44 , p p . 233-252
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La co m u n ica c ifin  no es nunca nada como un t r.an r.yo r t c  
de v iv e n c ia a ,  p o r  e j .  o p in io n e o  y dcsooo, d e l i n t e ­
r i o r  de o t r o .  El s e r -a h f-c o n  ea escn c i a lnon  te  y o pu 
te n te  en e l c o -e n c o n tra rs e  y en e l co -com prende r. -  
E l s e r-c o n  r é s u l t a  expresamen te  ' comfin * en e l had 1 1, 
es d e c i r ,  lo  es ya ; tan  s f i lo  no es comfin en cuanto  
no empuhado n i  a p ro p ia d o "  ( 9 ) .
La co m u n ic a o lfin , segfin  é s to ,  s e r f  a " tom n r la  p a la b ra "  a c tu a n io  
la s  p o s ib i l id a d e s  que se hacen p a te n te s  en l a  a n a l f t i c a  e x is te n c ia ­
r i a  de l a  "co m p re n s ifin "  y que comproraeten o a l menos ponen en juego  
todo  d e l " s e r "  d e l " s e r -a h f  " .  La co m u n ica c ifin  puc'ie  a s f "a b r its e "  a l 
mundo de lo  c o t id ia n o  o a l mundo d e l s e r , d i s c u r r i r  d e n tro  de lo s  -  
cauces de lo  "u n o " o d e l "s e "  (d a s  m an), o a p e la r  a o t r a  e x is te n c ia  
a su a u te n t ic id a d .  De todas fo rm a s , l a  co m u n ica c ifin  a su n i  v e l mAs 
hondo, no c o n s is te  en adosar so n id o s  a re p re s e n ta c io n e s , median te  -  
lo s  c u a le s  dos s u je to s  se "u ne n " momentfineamente e n tre  s f ,  s in o  que 
hace p a te n te  "e xp re sa m e n te • a lg o  mAs p r im o r d ia l ,  a s a b e r, l a  co-cnm 
p re n s if in  y  e l c o -e n c u e n tro  d e l s e r - a h f . Ambas mentan e l " p o d e r -s e r "  
d e l s e i^ a h f  y  con e l l o  l a  l ib e r t a d  r a d ic a l  d e l " p ro - y e c to "  e x is te n ­
c i a l ,  y e l s e r  " a b ie r t o "  en e l mundo y con e l lo  e l estado  de " y e c to "  
y  su "e s ta d o  de r e f e r id o "  en ta n  to  en cuan to  c o -e x is te n te  con o t r o  
s e r - a h f .
E l " a r t i c u la r "  h e id e g g e r ia n o  es una de la s  c a r a c te r f s t ic a s  d e l 
s e r - a h l .  E s te , en e fe c to ,  a r t i c u la  en d iv e rs e s  e s ta d io s  y modos de 
s e r ,  sea en l a  co m p re n s ifin ,s e a  en l a  in te r p r e ta c i f in , s e a  en l a  propo 
s ic l f in ,  sea en e l  h a b la .  En to d os  lo s  casos y  n iv e le s ,  l a  a r t i c u la ­
c i f in  e s jA  v ln c u la d a  a l  " p ro y e c to "  y a l a  " s ig n i f i c a c i f i n " ,  pero debe 
mos a h a d ir  inm ed i a tam ente  que e l l a  no su rge  de un e x i s te n c i a i i  o f in i 
co , s in o  que se va m odulando o r ig in a r ia m e n te  a tra v é s  de lo s  e x is te n  
c i  a r io s  d e s c u b ie r to s  en l a  a n A l i t i c a  fe n o m e n o lfig ica  que c o n s t i tuyen 
ju n to s  l a  e s t r u c tu r a  d e l s e r - a h f :
19 ) I d .  V. 34, p . 181
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"H a b la r  es a r t i c u la r  's ig n i f ic a t iv a m e n te *  l a  c o m p re n s ib i-  
l id a d  d e l s e r-e n -e l-m u n d o , a l que le  es in h e re n te  e l s e r  
con y  que se m an tiene  en c a la  caso en un modo d e te rm in a ­
do d e l s e r -u n o -c o n -o tro  'c u râ n d o s e  d e * . E s te , e l s e r-u n o  
c o n -o tro  es 'h a b la n t e '" ,  ( lO ) ,
ïa  l a  f i l o s o f f a  g r ie g a  h a b fa  d e f in id o  a l  hombre como "a n im a l ha 
b la n te " ,  (zoo n  I f ig o n  e jo n ) ,  pe ro  e l h i l o  c o n d u c to r  p a ra  l l e g a r  a la s  
e s t ru c tu r a s  d e l s e r  de lo s  e n te s , e l " le g e in " ,  mu y  p ro n to  p e rd lo  su 
s ig n i f i c a c i f in  o r i g i n a l  p a ra  a d q u i r i r  o t r o s  s ig n i f ic a d o s  d e r iv a d o s  -  
con lo  que se o s c u re c if i l a  "v e rd a d "  d e l hombre y  con e l l o ,  l a  "p a te n  
c ia  d e l s e r "  ( a l e t h e ia ) .  A l c a r a c te r iz a r  e l h a b la r  como un " a r t ic u ­
l a r  l a  c o m p re n s ib i l id a d  d e l s e r  en e l mundo, s ig n i f ic a t iv a m e n te " ,  -  
H e id e g g e r hace una h e rm e n fiu tic a  d e ce s te  e z is te n c ia r io ,  p e ro  m enta su 
fu n c if in  a p o f& n tic a  a l  p o n e r a l hombre como " lu g a r "  de l a  verdad  p o r  
e l fa c tu m  de que e l hombre es e l s e r -a h f  y  p o r  e l lo  l a  p a la b ra ,  como 
p ro p ia  d e l hombre, m a n if ie s ta  en e l d o b le  s e n tid o  de "p o n e r a l a  lu z "  
co m u n ica tiva m e n te  y  de " i lu m in a r "  com prensivam ente a l s e r  d e l e n te  -  
(11).
Como in g re d ie n te s  c o n s t i t u t iv e s  d e l ^habla e n tra n  t c l  "s o b re  qué* 
d e l h a b la  ( l o  h a b la do  "e n " e l l a ) ,  lo  h a b la do  (*p o r" e l l a )  en cuan to  -  
t a l  y  "a q u ie n "  se h a b la . Ahora b ie n , debe d is t in g u i r s e  e l " h a b la "  -  
( r e d e )  d e l le n g u a je  ( s p ra c h e ) .  E ste  es e l h a b la  en cuan to  "se exp resa  
re g u la rm e n te  y  se ha expresado ya  s ie m p re . Més en lo  expresado e s té  
p o r  ende, im p l f c i t a  en cada caso ya  una com prens ifin  y  una in t e r p r e t a ­
c if in  ( . , . ) .  A l a  re s p o n g a b ilid a d  de t a l  e s ta d o  ( s c .  "e s ta d o  e i- p r e s o " )  
es en tre g a d o  e l s e r -a h f  inm ed ia ta m e n te  y  d e n tro  de c ie r to s  l im i t e s  -  
co n s ta n te m e n te ; t a l  es tado  ré g u la  y  d is t r i b u y e  la s  p o s ib i l id a d e s  d e l 
com prender d e l té rm in o  medio y  d e l c o rre s p o n d ie n te  e n c o n tra rs e "  ( l 2 ) .
(1 0 )  I d .  V, 34, p .  180
( 1 1 )  I n t r .  I I ,  6 p . 3b. C f. e t  i d .  id .  7 ,  B, pp. 42 -45 .
(1 2 )  l a  sec . V, 35, pp . 106 -187 . H e idegger en e fe c to ,  d is t in g u e  e n tre  
" c o n v e rs a c if in " y  " c o lo q u io " .
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Con e l lo  tenemos in d ic a d o  que e l le n g u a je  no en nunca un o b jo -
to  o un f i t i l ,  s in o  que s iem pre  hace r e fe r e n d a  a l s e r -a h l afin cua i,-
do e s ta  r e fe r e n d a  se haga a la  "co t id la n id a d  " de l s e r - a h l ,  a b i* r to
con lo s  demAs a un mundo comfin, in te rp r e tn d o  y com prendido comunxa n
te  y  expresado tam b i An en comfin, E l le n g u a je ,  como e x p re s if in  que es 
e l  h a b la , guarda  l a  n o b le z a  de su o r ig e n  y  puede r e to m a r  a Al j no 
todo  le n g u a je  o r e la c i f in  humana c o t id ia n a  es n e ce sn ri amente "h a b la -  
d u r la " ,  como H e id e g g e r mismo in s i s t e  despufis de h a b e r la  d e s c r ib e
( 1 3 ) .
La c o m u n ica c ifin  es pues, e l h a b la  que se e xp resa , "La te n d e n c ia  
de su s e r  apun ta  a h a c e r comfin a l que oye e l a b ie r to  " s e r  r e l a t i  va­
mente a lo  hab lado  'e n '  e l h a b la "  ( 1 4 ) .  De a q u l l a  am b i gU ed ad de l a  
co m u n ica c ifin  humana, E l la  puede e x p re s a r l a  a u te n t ic id a d  d e l a e r-  
a h f ,  8 ea en la s  re la c io n e s  con e l mundo, sea  con lo s  demAs, o b i en , 
e x p re s a r  su in a u te n t ic id a d .
Pero e l " h a b la "  no se a g o ta  en la  co m u n ica c ifin  p ro p o s ic io n a l , -  
T iene  o t r a s  d im e n s lo n e s  que tam biAn e n tra n  en la  c o m u n ica c ifin , cunn- 
do a é s ta  se l a  c o n s id é ra  en to d a  su in t e g i id a d .  Nos re fe r im o s  a l -  
" o i r "  y  a l " c a l l a r " .
"La r e la c i f in  d e l h a b la  con e l com prender y  l a  c o m p re n s ib i­
l id a d  r é s u l t a  c la r a  s i  se f i j a  l a  a te n c if in  en una p o s ib i­
l id a d  e x is t e n c ia r ia  in h e re n te  a l h a b la r ,  e l o i r  ( , , , ) .  El 
o i r - a  a lg u ie n  es e l  e x ls t e n c ia r io  s e r -p a te n te  d e l s e r - a h l ,  
en cu a n to  s e r-c o n , p a ra  e l o t r o  ( . , , ) .  En cuan to  compres­
s o r  s e r-e n -e l-m u n d o  con lo s  o t r o s ,  'p re s ta  o fd o s ' a l s e r -  
a h l-  con y a s i  m ismo, y  en e s te  p re s ta r  o fd o  e s tA  pend ien  
te  de e l lo s  y  de s i . "  ( 1 5 ) .  "E l mismo e x ls te n c ia r io  t ie n e  
o t r a  p o s ib i l id a d  e s e n c ia l d e l h a b la r ,  e l c a l l a r  ( , . . ) .
(1 3 )  I d .  i d ,  i d , ,  p . 109.
(1 4 )  I d .  id ,  i d , ,  p . 107.
(1 5 )  I d .  i d .  34, p . 102,
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P ara  p o d e r c a l l a r  n e c e c ita  e l s e r -a h l te n e r  a lg o  que de 
c i r ,  e s to  es, d is p o n e r  de un ve rdade ro  y r ic o  'e s ta d o  -  
de a b ie r t o ’ de s f  mismo ( » , , ) .  La s i le n c io s id a d  es un -  
modo d e l h a b la  que a r t i c u la  ta n  o r ig in a r ia m e n te  l a  com­
p r e n s ib i l id a d  d e l s e r - a l i f , que de é l p rocédé  e l genuine 
p o d e jv o i r  y  s e r-u n o -c o n -o  t r o  que p e rm ite  'v e r  a t r a v é s ' 
de e l " .  ( l 6 ) .
In tim a m e n te  l ig a d a  a l " h a b la "  e s té  l a  " v o c a c if in "  » "v o c a r  es -  
pn modo d e l h a b la "  ( 1 7 ) .  La e s t r u c tu r a  p ro p ia  d e l h a b la  como "a p e lo " ,  
" s i le n c io "  y  "e scu ch a " m a n if ie s ta n  a l n i  v e l e x is te n c ia l  l a  e s t ru c tu ­
ra  y  fundam ento  de l a  c o n c ie n c ia  m ora l como " te n e r " .
"La v o c a c if in  con que c a ra c te r iz a m o s  l a  c o n c ie n c ia  es l a  -  
in v o c a c lf in  d e l 'u n o  m ismo' en su 'm is m o '; en cuan to  a -  
t a l  in v o c a c if in ,  es l a  a v o c a c ifin  d e l 'm ism o ' a su 'p o d e r  
s e r  s f  m ism o' y  con e l lo  un p re v o c a r  a l s e r -a h f  a sus po 
s lb i l i d a d e s "  ( 1 8 ) .
La "v D c a c if in "  d e l s e r  d e l s e r - a h f  no puede p a r t i r  s in o  d e l " lu  
g a r "  p ro p io  d e l s e r  a s f  como debe " re s p o n d e r"  a n te  s f  p ro p io .  De a l l f  
d é r iv a  e l  "es tado  de r e s u e l to "  que c a r a c te r i  za a l s e r -a h f  en su p le n a  
a u te n t ic id a d .  E l hombre debe "em puhar" su e x is te n c ia ,  que se d is t ie n -  
de  desde e l n a c im ie n to  a su m u e rte , en e l f in ic o  " s e n t id o "  que e l i n ­
d ic e  e l  s e r  d e l s e r - a h f ;  l a  te m p o ra lid a d . E s ta  a su n c ifin  e s té  basada 
en l a  " a u to ln te rp P e ta c if in "  de s f  p ro p io  que c o n s t itu y e  e l f in ic o  "even 
to  h l s t f i r i c o "  p lenam en te  m a n ife s tâ t !v o  d e l s e r - a h f .  La h is t o r ic id a d  
d e l hombre que s ie m pre  supone e l fac tum  de l a  c o t id ia n id a d  d e l uno , -  
s f i lo  puede s e r  d e f in id a  en cu a n to  " r e s u e l ta "  eh e l seno mismo d e l s e r -  
a h l como un p ro - te n d e r  a r e a l i z a r  e l  " d e s t in o "  s in g u la r  que es a su m ir
(1 6 )  I d .  i d .  i d . ,  p p . 183-184
(1 7 )  2a se c . I I .  54, p . 293
(1 8 )  I d .  I I ,  57, p . 298; c f .  todo  e l p é r r a fo .
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y a  s i e m p r e  nu "vocacifin" como ;-.er-|’a ra - ln -m u e r te .  3 ]  g e : - ‘■ • ■ r r . o  , , j  , 
t f i r ico  de l a  comunidad en e l  renul tado 'i<--l ner e;;<'nci aln.en t *  - 
otron  y en tante en cuanto asunia 6a ta nu "dentine co 1 ec t i  vo ' r ' . '  -  
se franquea cn l a  co p a rt ic ip a c i f in  y en l a  lucha v l ' l ) .
La p a lab ra  es m anifentncifin  de enta e s t r u c t u r a  h i  s  t f i  r i  c o - t > ' i : : -  
po ra l  del hombre y el habla, de donde a q u e l la  t i e n e  nu o  r i , en, pa­
ten t i  za sus "p o s ib i l id a d e s "  y su " fa c t ic id a d  E s t o  q u e d a  c o i : f  i  r : ' . a  
do en l a  tempo r a l id a d  del habla  y j u s t i f i c a d a  l a  a n a l  f t i c a  " r c . i  t e -  
rada" de l a  misraa desde esta  dimensifin e x is t e n c ia l .  A través  d e  l a  
tem pora lidad  d e l  hab la ,  en e fe c to ,  Heidegger quiere e n o o n t r a r  c l  -  
" s e n tid o "  del s e r  de l  s e r -ah f  primero y de l ser e n  g e n e r a l ,  d e s n u ,
"Por s e r  e l  habla un h ab la r  de lo s  entes, aunque no p r i -
m aria  y preponderantemente en e l  sentido de l a  onunci -
cifin te f i r ic a  (p r o p o s ic i f in ) ,  finicamente puede a laça rse - 
el a n é l i s i s  de l a  co n s t i tu c if in  l  em po ra l  de lo s  eic.aci.- 
tos y e s t r u c tu r a s  de l leniyuaje, una vez désarro i 1 ado <=1
problema de l a  fundamental re la c i f in  entre  e l  s e r  y  l a  -
verdad p a r t i  endo de lo s  problemas de l a  tempo ra l  i  d ad. -  
Entences es p o s ib le  tambi6n, d é f i n i r  el sentido  onto! ' 
gico d e l  'es* ( . . . ) .  Uni camen te p a r t i  endo de l a  t^mpo ra 
l id a d  d e l  habla ( . . . )  puede a c la r a rs e  cl ’ o r ig e n '  de l a  
’ s ig n i f ic a c i f in  ' y hacerse ontolfigicamente conprenr-i b le  
l a  p o s ib i l id a d  de l a  formacifin de conceptos" ( l ' O ) ,
La pa lab ra  es l a  "morada" de l ser desde e l  momento que el hom­
bre es "pastor y guardfan" de l se r  : el ahf del s e r - a h f , pu os to ! <
m ,ani f i  es to en l a  an A l i  t i c a  fenomenolfigica, d esc: coca en un a ltfs im - '
aprcc io  de l habla y con e l lo  de l a  pal au ra humana al ind j c a r ia  co.-.n
( l ' i )  2a sec. V, 7 2 -7 5 ,  pp. 40 2-4 ?2. Cf. uCLCMER Honurc lli 
to r i  a, pp. 22-35 .
( 20) i i  sec. I V ,  68, d. p. 378.
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e l " lu g a r "  de l a  ve rdad  de l a  com un icac ifin  ( 2 1 ) .
A p e s a r de lo s  b e l le s  y  p r o l i j o s  a n f t l i s is  h e id e g g e r ia n o s  a ce r 
ca  d e l h a b la  y  de l a  co m u n ica c ifin , " la  v o c a c if in  h a b la  en e l modo -  
in h f is p i to  d e l c a l l a r ,  y  s f ilo  de e s ta  fo rm a  p ro ou e l a  vo c a c ifin  voca 
a l invDCado a r e t r o c e d e r  desde e l la s  ( la s  h a b la d u r fa s ) , a l a  s i le n  
c io s id a d  d e l "p o d e r -s e r "  e x is te n te  ( 2 2 ) .
La so ledad r a d ic a l  d e l hombre se hace é v id e n te  : d e r e l ic c i f in ,  
d e s a r ra ig o ,  y e c to ,  I n h f is p i to ,  m u e rto -y a -s ie m p re , ca fdo  y p e rd id o  -  
es fen l a  c o t id ia n id a d  y no menos cuando es a rrancado  de e s ta  "gua - 
r id a  y r e f u g io " en l a  " t a c i t u m a "  r e s o lu c if in  de s u m ir su d e s t in o .
E l s e i^ a h f  e s té  p e n e tra d o  de n e g a t iv id a d ,  més afin, desde l a  n i h i l i  
z a c if in  t o t a l ,  e l s e r  se hace p a te n te  i " la  nada no s f i lo  s u s c ita  e l 
co n c e p ts  c o n t r a r io  d e l e n te , s in o  que p e rte n e c e  o r ig in a r ia m e n te  a 
l a  e s e n c ia  d e l s e r  m ismo. En e l s e r  d e l e n te  se e fe c t f ia  l a  n i h i l i -  
z a c if in  de l a  nada ( . . . ) .  H an ten iéndose  in s e r t o  en l a  nada, e l s e r -  
a h f es en cada caso ya  "s o b re "  més a l l é  d e l e n te . A e s te  s e r  s a l le n  
do de s f  sob re  e l  e n te  llam am os " tra n s c e n d e n c ia "  ( . . . ) .  E ste  e s ta  
do de m antenerse  in s e r t o  en l a  nada sob re  l a  base de l a  a n g u s tia  -  
o c u l ta ,  c o n v ie r te  a l  hombre en "m an tenedo r" de la  n ada" ( 2 3 ) .
Concluyamos n u e s tra  ya la r g a  e x p o s ic if in  con un j u i c i o  de P . -  
B re c h t t
"La f i l o s o f f a  de H e idegger, a r ra ig a d o  en la  e x p e r ie n c ia  
de l a  nada, y cu lm inando en e l estado de r e s u e lto  r e la  
t iv a m e n te  a l a  m ue rte , a f s la  a l  hombre de l a  manera més 
r a d ic a l .  Dimana d e l s en t im ie n to  bé s ico  de un abandono
( 2 1 )  C f. PENZO G ., "Fond amen t i  o n to lo g ie !  d e l l in g u a g g io  in  H. " ,
i n  P ro b l.  F i l .  L in g . , pp. 175-201. E l a u to r  m ue s tra  como H.
ha hecho més b ié n  una "o n to lo g fa  e s t é t ic a "  que una " e s t é t i ­
ca o n to l f ig ic a " .
(2 2 )  I d .  I I ,  57, p . 301
( 23) Que es m e ta f f s ic a . pp.
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in m is e r i  corde en medio de lou ncion y d e l a  lonpon-  
sabi l id a d  que pesa sobre Cad a nno acorca de au pi'o- 
p ia  e x is te n c ia  i n d iv id u a l .  Un h é l i t o  de absr lu ta :;o 
ledad a l ie n  ta  en e l  lengua je  conceptual de e s te  pen 
aamiento" ( 2 4 ) .
2 . -  J .  P. SARTRE ( 1 . 9 0 5 -
La m e ta f fs ic a  la rv a d a  que e s té  en el punto de p a r t id a  del pen- 
8ami en to de S a r t r e ,  su modo de entender y p r a c t ic a r  el método feno~  
menolfigico, la s  concretas s i tu a c io n es  de l a  e x is te n c ia  humana en que 
e s ta  concepcifin se basa y e l  modo cfimo a p l i c a  sus roétodos d e s c jd p t i  
vos y hermenéuticos a l  estudio de la s  s i tu a c ion es  e x is te n c ia le s  por  
él e le g id as  ( 2 5 ) ,  con f ie ren  c a r a c t e r f s t i c a s  propias a toda l a  f i l o ­
s o f fa  s a r t r i a n a  y con e l lo  a su p lanteo de l a  comunicacifin humana.
Renunciando, como es o bv io , a los p r o l i j o s  an A li  s is  fenoinenolfi 
g ic o 8 en lo s  que S a r t r e  fundaments sus tef ir ian ,-  concentraromos mien 
t r a  atencifin  en estos cuatro puntos t
, e s tr u c tu r a  del encuentro con e l  o tro  
• c a r é c te r  c o n f l i c t i v o  de l a  comunicacifin 
. o n to lo g fa  subyacente y 
. r a d ic a l  soledad de l  e x is te n te
El encuentro con el o tro  se me da ante todo como una "prenon-  
c ia "  f r e n t e  a mf i yo "si en to " l a  presencia  del otro  en medio del -  
mundo que me rodea, Qué s ig n i f  i  ca é s to î .
( 2 4 )  C i t .  por J .  LEi.'Z, en Hoderno e x is t ,  nie;:;,An y froncé:; , pp.
9 2-93.
( 25) Jon los puntos que negqîn LAIN ENT:u\i,CO d ebon tonerno on cuou- 
ta  para toda c r f t i o a  responsable de .Jnrtre, c f .  o. c. , pp. 
316-317
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P r im e ro , que l a  " p re s e n c ia "  d e l o t r o  se me "d a " como s e n t id a ,  
como in m e d ia to , f é c t i c a  y a b so lu ta m e n te  a c tu a l en la  desnudez de -  
su s e r ,  v a c fa  en cuan to  t a l  de to d a  d e te rm in a c if in ,  excep te  la  id e n  
t id a d  con s i  go m isma, al go que p ro  voca "n ausea " p o r su g ra tu id a d  y 
c o n t in g e n c ia ,  en suraa, a lg o  que e s té  "de m és" ( 2 b ) .
Segundo, que l a  p re s e n c ia  d e l o t r o  es p re s e n c ia  " f r e n te  a m i"  
(e n  f a c e ) . Hay una r e la c i f in  de d is ta n c iè  que e s ta b le z c o , una d i r e c  
c if in  d e te rm in a d a  de l a  v is t a  p a ra  su p e rc e p c if in ,  una o rd e n a c if in  en 
m edio de la s  cosas que me "ro d e a n " y  en "m edio de la s  c u a le s "  e x is  
t o ,  una n e g a c ifin  de p e r te n e n c ia .  Desde mi cuerpo  se ab re  e l campo 
d e l mundo,ea e l p u n to  de p a r t id a  de una p e rs p e c t iv a  y lo  demés es 
a n te  to d o , a lg o  d e n tro  de un h o r iz o o te  e spac io -tem po  r a l  que fo rm a  
"ml m undo". El o t r o ,  a l  s e n t i r l o ,  lo  co lo c o  d e n tro  de e s t a  pe rsp e c  
t i  va mf a, es o b je to  de ml m lra d a  que lo  " f i j a "  y  se "a p o d e ra " de -  
é l .
P o r f i l t im o ,  que l a  p re s e n c ia  d e l o t r o  es p re s e n c ia  a l a  que -  
o to rg o  una " s ig n i f i c a c i f i n " .  E l s e n t i r  no ae ag o ta  en l a  p e rc e p c if in  
de un d a to  o b je t iv o  que es cosa  o in s tru m e n te ;  p re c isa m e n te  e l s e n  
t i r  es « è e n tir  a lg o  c o s a - in s tru m e n to , que p ro lo n g e  mi cuerpo  en l a  
a c c if in  y  en r e la c i f in  a l  c u a l t ie n e  " s e n t id o "  y  " s ig n i f  ic a d o  " .  E l -  
o t r o  a s f pa re ce  como " in s tru m e n te  e n tre  in s t ru m e n te s " ,  en un com- 
p le jo  de v id a  y  a c c if in  que es més que un cuerpo  in e r t e  y  que cons­
t i t u y e  un punto  de r e fe r e n d a  de lo  que no so y y a l  c u a l puedo " 
s u b y u g a r*  en l a  c o n s t i t u c i f in  de m i mundo.
En s fn te s is ,  e l  o t r o  " s e n t id o "  im p l ic a  una p re s e n c ia  f in t ic a  -  
d e l s e r ,  una d i r e c c i f in  o d is t a n c ia  y  una s ig n i f i c a c i f in .  Es to  es po­
s ib le  po rque  % i " cu e rp o , aunque es tam bi én un " e n - s o i" ,  fo rm a  p a r  
te  e s e n c ia l de l a  c o n c ie n c ia  ( p o u r - s o i)  y como ta l  se tra n s c ie n d e , 
se n ie g a  a s f  p a ra  v o lc a rs e  h a c fa , - p a ra  e n te n ie r  n - ,  en una p s -
(2 6 )  Tema d e s a r ro lla d o  en La Nausée, p o r  booa de PO QUENTIN, Sar­
t r e  lo  l la m a  lo  t r a n s - o b je t iv o  de la  p e rc e p c if in  y es c a p ta -  
do p o r  i n t u i c i f i n ,  no in  t e l  a c tu a l ,  s in o  se n s i t i v a .
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l a b r a ,  se " e c - ta s fa "  ( 2 7 ) .  Mi cuerpo como "nio" no es o b je to  de cono 
c im ien to  sino justam ente aque llo  que pen n ite  el conocimien to y l a  
accifin en e l  mundo. Asf lo  " e x is to "  en cuanto lo  d o j o  t ras  mf como -  
un "en-so i ", o sea, en cuanto lo  " n i h i l i z o " .  Yo soy pues mi cuerpo ; 
é l  pertenece a mi s u b je t iv id a d ,  a l  ser mi conciencia  una " c o n c i e n c i a  
encarnada". Como t a l ,  es p r in c ip io  de l a  n e g a t iv id a i  y pone de mnni- 
f i e a t o  l a  ra d ic a l  esc is if in  p ro p ia  del e x is ta n te .  El e x is ta n te  es un 
se r  t ra n s id o  de " la  nada" y su funcifin p r im o i \ l ia l  es in t r o d u c i r  l a  -  
" o t re id a d "  en e l  s e r  por la s  ac t iv id ad e s  prâctico -co gnosc i t i  vas ( 28).
He aquf "dado" a l  o tro como "un" o t r o ,  en su e x te r io r id a d  de ob 
j e t o  ante  mi m lrada. Pero qué sucede s i  in ver t im o s  los  términos, es 
d e c i r ,  s i  no soy yo e l -q u e -m lra  sino e l-que-soy-m irado? Ahora el en­
cuentro o f r e c e r fa  l a  o t r a  ca ra .  El o tro  no se ma d a r fa  an te  todo, co 
mo una p resenc ia  f  re n te  a mf, s ino que yo s e r fa  prosente f  r e n t e  a -  
é l .
En la s  e x p e r i e n c i as penosas de la  v e rg U e n z a ,  l a  t i m i d e z ,  e l  t e -  
m or yo "me" s i  e n to  mi rado , me s i  en to  un "de més" que es " f i  j  ad o " p o r  
l a  m lra d a  "a je n a "  y  a "su m erced" ; soy o b je to .  El o t r o ,  en c a m b io ,  -  
l o  s i  en to  como s u je to  que " s u je  t a "  m i s e r ,  " r o b a "  mi mundo, me " a n i -  
q u i la "  como " e t r e - p o u r - s o i " .  De e s te  modo me s i ento i n m ç d i a t a  y f  é c -  
t i  cam en te  un " e t r e - p o u r v a u t r u i  " ,  es d e c i r ,  me conozco ( ? 9 ) .
El "co g ito"  c a r tes ian o  es asf  alargado y comprendido dentro de 
una p o la r id a d .  En e fe c to ,  en e l  "yo p ienso" ( recuérdese l a  extensi fin 
de este té rm in o ) ,  hay una "posic if in" del yo que se hace a p a r t i r  de l  
tfi y que es r e v e r s i b l e .  ïo como "yo" tengo conciencia  sfilo cuando 
hay un"tf i"  que me "piensa" y a l a  in v e rsa .  Descartes o lv id a  que para 
darse e l  "yo" como o b je to  debe negarse como sujeto  y éste  no en c l  -
( 27 ) S a r t r e  p o n e  t r è s  " e k - s t a s i s "  o s a l i d a s  d e  s f  j  a l a  c o n c i e n c i a ,  
a l  o t r o  y  a l  s e r .  C f .  EN.
( 2 6 )  C f .  EN. 3 a  p a r t e ,  c a p .  I I ,  p p .  3 6 6 - 4 7 0
( 29) Es s a b i d o  l a  r o l e v a n c i a  que S a r t r e  d a  a la  m i r a d a  ( l e  r f ig a r i ) ,  
o m a j o r  d i c h o ,  a un t i p o  d e  mi r a d a .  C f. l'.Oi.C'TER, I : ; t r .  aux -
e x i s t . , pp. 1 2 0 -1 24. En EN. 3a p a r t . , cap. I ,  n" 4, p p .  ','18- 767
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s im p le  p ia n o  id e a l ,  s in o  en e l e x is t e n c ia l .  S filo  en la  e x p e r ie n c ia  
d e l e n cu e n tro  puedo conocerrae como " e t r e  p o u r s o i-p o u r  a u t r u i  " ,  y 
e s to  a causa de que l a  c o n c ie n c ia  es una c o n c ie n c ia  encarnada, que 
"m i"  cuei-po no es s f i lo  "u n "  cuerpo a jeno  a ml s e r, s in o  "soy yo 
m ism o", ta n  to  s u je to  ( pou s o l ) como o b je to  ( e n - s o i)  ( 3 0 ) .
"E l hombre que se c a p ta  d ire c ta m e n te  p o r  e l C o g ito , des 
cu b re  tam b ién  lo s  o t r o s  y  lo s  descûbre  como c o n d ic if in  
de su e x is te n c ia .  Se da cu e n ta  de que nada p u e d e .. .  a 
menos que lo s  o t r o s  lo  reconozcan como t a l .  P a ra  o b te -  
n e r  una verdad c u a lq u i e ra  so b re  ml es n e c e s a r io  que yo 
pase p o r  e l  o t r o  ( . . . ) .  I s l  descubrim os in m ed ia ta m e n te  
un mundo, que llam arem os l a  in te r s u b je t iv id a d  y  es en 
e s te  mundo donde e l  hombre descûbre  lo  que é l  es y  lo  
que son lo s  o t r o s "  ( 3 l ) .
Lo t l p i c o  de S a r t re  no es l a  fu n c if in  d e l t f i  p a ra  e l  conoc im ien  
to  y  l a  c o n c ie n c ia  d e l yo n i  l a  fu n c if in  de l a  m lra d a  ( l e  ré g a rd ) ,  -  
en e l com portam ien to  humano ( 3 2 ) ,  s in o  l a  c o n s t i tu c i f in  e s e n c ia le n te  
c o n f l i c t i v a  de l a  in t e r - s u b je t iv id a d  y  con e l lo  l a  a c t i t u d  em inen tp  
mente " a n iq u i la d o r a "  de l a  c o m u n ic a c ifin . E l a u t-a u t es im p la c a b le  : 
o s u je to  u o b je to .  En e s to s  té rm in o s  de una d ia lé c t ic a  s in  s in t e s is  
se d e se nvu e l ve e l " s e r - a h f- c o n "  lo s  o t r o s  y  és to sea en p ia n o  e s t r l c  
tam ente  in te r p e r s o n a l,  sea en e l  p iano  s o c ia l  e h ls t f i r i c o  ( 3 3 ) .
( 3 0 ) La " r e f le x i f in "  asume as l un ca r& c te r  muy es p e c ia l .  Cf. L ' Im a­
g in a i r e .
( 3 1 ) EH 66-67
( 3 2 ) Otros psicfi logos ( p . e .  Wallon) y f i lo s f i f o s  ( c f .  L a in  E n tra i  go 
en l a  o .c .  ) ,  habfan llamado l a  atencifin  y estudiado este  "pa- 
s a r  por e l  o t r o "  para l a  c o n s t i tu c if in  de l a  s u b je t i  v idad, asf  
como l a  funcif in  de l a  mlrada.
( 3 3 ) En l a  Cri t .  de l a  ra ison d ia le c t iq u e  S a r tre  a n a l iz a  la s  dos -  
formas del "nosotros", e l  o b je t iv o  y e l  s u b je t i  vo dentro de -  
l a  dimensifin s o c ia l .  En todos estos a n é l is is  juega siempre e l  
p r in c ip io  t "Le c o n f l i t  est  l e  sens o r ig in e l  de 1 '@ tre -p u r -  
a u t r u i "  s eM a l  ado en EN. p. 431.
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Toda poatura f  ren te  a o tro  oatA condonada i  i rc:ni ai bl e:ncn to at 
f racaso  de una c o ln c id en c ia  sv)je to-ob jeto  a l a  cisal cl e x is tc n tc  -  
a s p ira  secretamente y en l a  cual p e r s is te  por una "inala f e "  (ma<i/ai 
se f o i ) ,  d>5s o  menos consciente,  d ado que a lo  que se a s p ira  es a -  
un Im p o s lb le ,  a saber,  l a  id e n t id a d  del "en so i-p o ur  s o i" .  No obs­
ta n te ,  l a  conclusion no es e l  quie tism o, si no una in v i ta c iO n  a l a  -  
continua  superaciOn ( transcendente) en el seno rnisrno de l a  re laeiOii  
i n t e r s u b j e t i v a ,  afrontando Idcidamente el f racaso f i n a l  ( 3 4 ) .
F ren te  a l a  mirada o b je t !v a n te  del o tro  caben dos a c t i tu d e s  : 
una d efens iva .  y l a  o t r a  o fe n s iv a .  La prim era es l a  no-e:<posiciOn a 
e s ta  mirada y que se puede comprender bajo el nombre de "pudor". Es 
una a c t i t u d  de fuga que va desde e l  "c u b r irs e "  l a  desnudez hasta -  
" o c u l ta rs e "  to ta lm e nte .  Laseg un da , encambio, es un "re to rn o" de mi 
rada mediants e l  cual el e x is ta n te  c o n trô la  l a  s ituac iOn coloc&ndo 
a l  o tro  en su campo, S a r t r e  ha estudiado con deten in len to  esta  sc- 
gunda a c t i t u d ,  deodobl&ndola me todologicamen te en dos posibi l id a d e s ,  
to ta lm ente  d iverses  e n tre  s f , pero v inculadas "circularmen te" ,
"Transcender l a  transcendencia  del oti-o, o al c o n t r a ­
r i o ,  absorber en mf esta transcendencia s in  qui t a r ie  
su c a râ c te r  de transcendencia ,  ta ie s  son la s  dos ae-  
t i tu d e s  p r im i t iv a s  que tomo yo f re n te  a l  o t r o "  ( 3 5 ) .
El in te n to  de asira ilaciOn de l a  l i b e r t a d  del o tro  lo  teiiemos en 
e l  amor, en e l  le n g u a je  y e t  e l  nasoquisino, raientras que el in te n to  
de transcender to ta lm ente  a l  o t r o ,  se r e a l i z a  en l a  in d i l 'e re n c ia ,  en 
el a p e t i to  sexual, el sadismo y el odio.  Con f r l a  penetraciOn S a r tr e  
es tu d ia  cada t ipo de re la c iô n  que cons t i tu yo  el subsu"lo de toda co. -
134) En genera l ,  e l  e x is te n c in l  inrno subraya el fracaso f i n a l  le la  
comunicacidn. S a r tre  se des taca por poner en l a  base ai : ma Ie 
l a  re la c id n  e l  " c o n f l ic to "  y con e l l o ,  l a  prima':fa ie l "ser-  
para" sobre e l  "ser-con" hei 1'?, ,-;eriano, E-a evi lei i ’ l a d i t e- 
renc ia  con l a  concepcidn c o n f l i c t !  va 'le :'t
( 35) 3N. 430.
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m u n ic a c iô n  O ^ ) .  ^
"T a l es n u e s tra  d e s v e n tu ra  con e l o t ro  en e l esquemn de 
S a r t r e .  S u je to ,  yo a s p ire  a a p re s a r lo  como s u je to .  Pe­
ro ,  s i  yo me p re s e n to  como s u je to ,  e l o t r o  se f i j a  como
o b je to ,  Y d e la n te  de su s u b je t iv id a d ,  no puedo p re s e n - 
tarm e que en c a l id a d  de o b je to  in ca p a z  de a lc a n z a r la .  
S é r ia  p re c is o  que me fu e ra  re v e la d o  como o b je to  y  s u je  
to  a l a  ve z . Ahora b ie n , ê s to  es im p o s ib le  ( 3 7 ) .
A l l im i t e  de e s ta  com u n ica c id n  e s tâ  l a  m u e rte , t o t a l  d e sp o jo  -  
d e l p o u r - s o i y  p o r  ende, e l t r lu n f o  d e l o t r o  sob re  e l m l,  Todo lo  -  
s u b je t iv o  se p ie rd e  con l a  m u e rte ; r e s ta  so lam cn te  un o b je to ,  b ia n ­
co de l a  m ira d a  y  de lo a  j u i c io s  a je n o s ; es un puram ente o t r o  ( 3 8 ) .
E v id e n te m e n te , to d a  una "o n to lo g la  fe n o m e n o ld g ic a "  subyace y  -
perm ea e s to s  a n à l i s is .  En l a  in t r o d u c c id n  g e n e ra l de " L 'ê t r e  e t  l e
N ë a n t"  S a r t re  a ce p ta  e l *^on ism o d e l fendm eno" y  é l im in a  todo  t ip o  
de d u a lis m e , ya  sea in t e m o - e i t e m o ,  ya  sea  se j> -f en<5meno, ya  se a -  
p o te n c ia - a c to ,  ya  sea , en f i n ,  e s e n c ia -a p a r ie n c ia  ( 3 9 ) . . .  En cam bio , 
pone de r e l ie v e  una f i s u r a  in c o lm a b le  e n tre  e l s e r - e n - s l  (e n  s o i)  y 
s e r - p a r a - s l  ( p o u r  s o i ) ,  o sea, e n tre  l a  fa c t ic id a d  d e l e x is ta n te  y 
l a  c o n c ie n c ia ,
E l fendmeno de l a  p re g u n ta  es, segdn S a r t re ,  un com portam ien to  
o r i g i n a l  y o b je t iv a m e n te  c o n t rô la b le  d e l hombre con r e la c id n  a l s e r ,  
A hora  b ie n ,  en l a  p re g u n ta  y  en l a  re s p u e s ta  aparece l a  nada, no sd - 
lo  como p e r te n e c ie n te  a l J u ic io ,  s in o  como p e r te n e c ie n te  a la s  cosas. 
P o r  un la d o ,  pues la s  "n e g a tid a d e s " ( n é g a t i t d s ) ,  son r e a lid a d e s  tra n s  
ce nden tes  y  p o r  o t r o ,  no e rp re s a n  mds que una r e la c id n  d e l hombre cor 
e l  mundo y  se o r ig in a n  de un a c to ,  una a c t i t u d  o un p ro y e c to  d e l hom­
b re  ( 4 0 ) ,
( 3 7 )  MOUNIER, o , c , ,  p .  119 
( 38) EN, 631 
(3 9 )  EN. 11-30
( 40 ) EN, l a  p a r t , ,  cap, I ,  pp . 37-84
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Kl hombre es pues el ente por cuyo conducto l a  nain l i e r a  a -  
l a s  cosas y que por lo  tan t o , es au propia  nada. No obstante ,  en no 
l a  nada no puede n i h i l l z a r a e  sino en base aJ ser ,  se d a l a  nada en 
e l  seno mismo d e l  ser  ( 4 l ) .  La conciencia  en asf una degradacidn -  
d e l  ser  e n -s o i ,  es su negacidn y m an ii ' ies ta  una d e f ic io n c ia  que se 
traduce en e l  deseo de l l e g a r - a - s e r .  Asf se e x p l ic a ,  desde l a  onto  
l o g f a ,  porque S a r t r e  pone l a  escncia  como consecuoncia de l a  e x is -  
te n c ia  t a q u e l la  es e l  resu ltado  de l a  negacidn permanente d e l  exi s 
t e n te ,  mediante l a  cual se c o n f ig u ra  y se d a consi s tenci a. Kcdiante  
e l  "acto o n to ld g ic o "  de l a  negacidn se da l a  p o s ib i l id a d ,  l a  supe-  
rac id n  d e l  pasado, e l  pensamiento y el j u i c i o ,  l a  d is ta n c ia  y l a  -  
ausencia .  En una p a la b ra ,  es f a c t i b l e  l a  a p ar ic id n  de l "mundo " ( 4 ? ) .
" iQud s i g n i f i e s  aquf que l a  e x is te n c ia  présenté  l a  e- 
sencia? . S i g n i f i e s  que e l  hombre ante todo e x is te ,  
se encuentra, surge en e l  mundo y despu6s se d e f in e  
El hombre, t a l  como lo  concibe e l  e x is te n c ia  
l is m o ,  no es d e f i n i b l e  precisamente, porque ante to 
do, es nada. Sdlo serâ despu6s y s erA t a l  como f 1 -  
mismo se habrfi hecho ( . . . ) .  El hombre no e s  o t r a  co 
sa que lo  que é l  se hace ( 4 3 ) .
Evidentemente para S a r t r e ,  como para todo e x i s t e n c i a l i s t a ,  l a  
pregunta no es t "qué es e l  hombre", sino "quién en e l  hombre"; l a  
p rim era  carece de sentido  pues e l  "qué" responds a l a  cosa y el Imm 
bre  no es una cosa, es un "quien".
Si no se puede h ab la r  de una escncia "p rev ia"  que convenga a -  
todos lo s  e x is ta n te s ,  se puede des igner encambio, de un con.junte de 
l i m i t e s  que esbozan su "s i tu a c id n  fundamental" en c l  u n iverse;  en ~ 
o tr a s  pa labras ,  su "condicidn" u n iv e rs a l .
( 4 1 )  KN. 2a p a r t . ,  cap. 1, pp. 115-149
( 4 2 )  EU. p. 57
( 4 3 )  EU. p. 22
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"S i b ie n  es im p o s ib le  e n c o n tra r  en cada hombre una esen 
c ia  u n iv e r s a l que s é r ia  l a  n a tu ra le z a  humana, e x is te  -  
s in  embargo, una u n iv e rs a l id a d  humana de c o n d ic id n "  (4 4 ) .
E s ta  s i tu a c id n  fu n d a m e n ta l, subyacen te  en todas la s  v a r ia c io n e s  
h i  s td  r i  ca s , c u l tu  r a ie s  y  s o c ia le s ,  son la s  que p e rm ite n  l a  com un ica- 
c id n  de una "imagen d e l hom bre" que a t ra v d a  de cada e x is ta n te ,  t i e ­
ns  un v a lo r  u n iv e r s a l dado que la s  mismas t ie n e n  un asp e c to  s u b je t i -  
vo (v e c u e ) y  un asp e c to  o b je t i  vo ( p o u r  a u t r u i ) .  Todo lo  que e l hombre 
hace o m e jo r  d ic h o , se hace, p o r  o p c io n e s  l i b r e s  y  a u td n t ic a s  o p o r  
s u je c c io n e s  m asivas e in a u té n t ic a s  ( l e s  s a la u d s  ) ,  re p e rc u te  en e l u -  
n iv e rs o  ( 4 5 ) .
De a q u l l a  so le d a d  p ro m e te ic a  d e l hom bre. La a n g u s t la  de l a  e le c  
c id n ,  a s i como e l f ra c a s o  y e l absurdo como td rm in o  f i n a l  de todo  e s - 
fu e rz o ,  l a  bdsqueda de v a lo re s  y  su e n c a m a c id n , a s ! como l a  t o t a l  -  
f a l t a  de fundam ento de lo s  mismos en un A b s o lu te , l a  t o t a l  resp o n sa - 
b i l id a d  de todos  y  cada uno de sus a c to s , a s f  como l a  re p e rc u s id n  e - 
te m a  de lo a  mismos en e l seno de l a  hum anidad, c o n f ig u ra n  e l hombre 
" s a r t r ia n o "  y  l e  dan un "p a th o s "  de he ro ism o t r ô g ic o  ( 4 6 ) ,
"Noua sommes s e u ls ,  sans excuses . C 'e s t  ce que j ' e x p r im e ra i en 
d is a n t  que l'hom m e e s t  condamné à ê t re  l i b r e "  ( 4 7 ) ,  "E l hombre es -  
una  p a s id n  i n d t i l  " ( 4 8 ) ,  "EL o t r o . . . ,  he a q u l e l  in f i e m o ;  l a  m ira d a  
, , . ,  he aqu f e l i n f i e m o ;  e l e n cu e n tro  e t e m o . . , ,  he a q u f e l i n f i e r -  
n o "  ( 4 9 ) .
(4 4 )  EH. p , 67
( 4 5 )  EH. pp. 68-70
( 4 6 )  Tema fu n d a m e n ta l de todo  EH.
(4 7 )  EH. p , 37
( 4 8 )  en . p , 708
( 49 ) Tema de H u is  C lo s .
I Z I
3 . -  MARCEL G. (1 .009 -1 .973 )
La " f i l o a o f l a  c o n c re ts "  de G. M a rc e l, a p o rta  a n u c r,tro  argumon­
to  una  s e r ie  de in d ic a c io n e a  v a lio a a s  y fu n d a m e n ta le.c, no r,4 lo  p o r  -  
sus h a lla z g o a , s in o  tam b ién  p o r  au método de in v e s t ig a c id n .  Im p o c i-  
b le  condense r en pocaa p â g in ns  un pensam ien to  tan  r ic o  en m a tice a  -  
y  ta n  re a c io  a s e r  e s t r ic ta m e n te  s is te m a t iz a d o . La "e x p e r te n c ia  re ­
f l e x i v e "  es e l aima de l a  f i l o s o f f a  m a rc e lia n a  y d e s g a ja r  una de o -  
t r a  c o r re  e l p e l ig r o  de t r a i c i o n a r la  ( 5 0 ) .
Uno de lo a  temas c a p i ta le s  de l a  " f i l o s o f f a  c o n c re ts "  es e l de 
l a  co m u n ica c id n  humana cuya in v e s t ig a c id n  se hace a p a r t i r  le  lo a  -  
fun da m e n tos  e x is te n c la le s  que l a  hacen p o s ib le  y a t ra v é s  de d iv e r ­
ses in s ta n c ie s  r e f le x iv e s  que m a n if ie s ta n  su e s t ru c tu r a  y su d in a m ia  
mo. Ahora b ie n , e s ta  e x is te n c ia  se p ré s e n ta  a n te  to d o , como "enca rna  
c id n " ,  p a la b ra  é s ta  que debe tom arse  en su s ig n i f ic a c id n  v e rb a l an­
te s  que s u s ta n t iv a ,  pues to  que no es p ro p ia m e n te  un hecho s in o  un o - 
r i g i n a r i o ,  a p a r t i r  d e l c u a l to d o  hecho es p o s ib le .  De a h f su im p o r-  
ta n c ia  c a p i t a l  m e ta f fs ic a  ( 5 l ) .
La  e x is te n c ia  c o rp d re a  es a m b iv a le n te  j o b ie n , puede c o n s id é re r  
s e la  como "d en t r o  " de su s i tu a c id n  fu n d a m e n ta l, o b ie n  puede tom A rse- 
l a  en sus v a lo re s  o b je t iv o s  " fu e r a "  de l a  e x is te n c ia  c o n c re ts .  De 
a q u f lo s  dos g rados  de r e f le x id n  p o s ib ie s  t l a  r e f le x id n  p r im e ra  u -  
o b je t iv a  y  l a  r e f le x id n  segunda o s u b je t iv a .
Eîn l a  p r im e ra , l a  razdn  "p ro b le m a t iz a "  l a  r e a lid a d  a tra v d s  de 
s u c e s iv o s  a n & l is is  y  s f n te s is ,  a b s tra ye n d o  de a q u e llo  que l a  fu n d a  y 
s u b tra y é n d o s e  a su s i tu a c id n  e x is t e n c ia l .  Los f in e s  p e rs e g u id o s  en -  
e s te  p r im e r  t ip o  de r e f le x id n  es "recom pone r" in t e l ig ib le n e n t e  la  
r e a l id a d  enesquem as que s is te m a t iz a n  lo s  d a to s  y p e rm ite n  su manejo 
té c n ic o .
( 50 ) C f. P h ilo s o p h ie  C oncre te  (PhC) 24-27
( 51) E tre  e t  A v o ir  ( EA) 11 . C f.  e t  PhC ca p - I
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' En l a  aegunda, en cam bio, e l e x is te n te  se abre a l " tn is te r io  "
d e l s e r  p o r  l a  a d m ira c id n , e l amor, e l d o lo r ,  e l a f ro n ta m ie n to ,  -  
l a  p le g a r ia  y  " to c a "  l a  r e a l id a d  en sus m ismas r a lc e s .  Su f i n a l i -  
dad es de p o s i b i l i t a r  l a  a p a r ic ld n  de l a  pe rso n a  y de p ro lo n g a r la  
en to d as  sus a u tê n t ic a s  re a l iz a c io n e s  ( 5 2 ) .
D e n tro  de e s to s  c a r r i l e s ,  G. M arce l dese nvu e lve  su f i l o s o f f a  
de la  co m u n ica c id n  o s i  se q u ie re ,  su r e f le x id n  e x p e rim e n ta l de -  
l a  c o m u n ica c id n .
En l a  com u n ica c id n  " o b je t iv a " ,  e l o t r o  aparece a l "o b s e rv a d o r"  
como un r é p e r to r ie  de p re d ic a d o s  p e r te n e c ie n te s  a un s u je to  de p o r  
s f  n e u tro  : es " ju z g a d o " , e n c a s i l la d o ,  c la s i f ic a d o  y  co locado  en -  
un f ic h e r o .  La p e rso n a  es t r a ta d a  como "u n o " que " t ie n e "  ta ie s  o -  
c u a le s  h a b i l id a d e s ,  id e a s  o lo  que sea y  "re s p o n d s "  a un ndmero u t i  
l i z a b le  p o r  "eu a l q u i e ra "  p a ra  l l e n a r  una " fu n c id n " ,  d e n tro  de una -  
"o rg a n iz a c id n "  r a c io n a l ,  Puede s e r  " s u s t i t u id a "  p o r  o t ro  que reuna  
c o n d ic io n e s  s im i la r e s ,  en caso de s e r  "dada de b a ja "  p o r  causas mâs
0 menos " p r é v is ib le s " .  D e n tro  de e s t e  f im b ito , e l e x is te n te  aparece  
como un o rgan ism o que es a l a  vez re c e p to r ,  t ra n s m is o r  y e m ine n te , 
s ie n d o  la s  p a la b ra s  s ig n e s  de d a to s  ya  v e r i f ic a d o s  o a v e r i f i c a r  y
1 as re la c io n e s  encuadradas en la s  c a te g o r fa s  de a c c id n - re a c c id n  o 
a i  se q u ie re ,  en l a  t ra d u c c id n  ( 5 3 ) .
O tro  t ip o  de com u n ica c id n  " o b je t iv a "  l o  encontram os en la s  -  
c ie n c ia s ,  cuya f in a l id a d  es " c o n t r o la r "  l a  r e a l id a d ,  e n c a jâ n d o la  -  
en una v a s ta  red de re la c io n e s  y d a to s  fâ c i lm e n te  com un icab les  p o r  
un le n g u a je  c o n v e n c io n a l.  Dado que la s  c ie n c ia s  lo g ra n  un p ro g re so  
en l a  m edida que p la n te a n  y  re s u e lv e n  p rob leraas v â lid o s  a l p e n sa .-  
m ie n to  "en g e n e ra l" ,  lo  que in te re s a  no es e l "q u ie n "  lo  d ic e  y -  
"a  q u i e n " lo  d ic e ,  s in o  " lo  que" se d ic e .  De a l l f  que todo grupo  hu 
mano in te re s a d o  en l a  c ie n c ia  puede id e n t i f i c a r s e  en lo s  re s u lta d o s  
a o b te n e r ,  puede in te rc a m b ia r  lo s  d e s c u b r im ie n  t o n  lo g ra d o a  y puede
(5 2 )  PhC 3 8 -4 0 - C f. BARDOT J .P .  C onnaissance e t amour, pp. 183-1 H'
(5 3 )  PhC 41-43
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c o ln b o ra r  a tra v é s  d e l tiem po y  d e l e s p a c io  en e l acreoen i'^n to 
de l a  masa de c o n o c im ie n to a  te d r lc o s  y p râ c t ic o s .  La n u l t i p l i c a -  
c id n  de lo s  m edics de com un icac idn  s o c ia l ,  fendmono t f p ic o  do la  
m oderna c i v i l i z a c id n ,  son in d ic a t iv e s  de una bdsqucda in c e s -m to  -  
en c r e a r  un le n g u a je  fâ c i lm e n te  a s e q u ib le  a todos y condn a to d o s . 
La  a s p ira c id n  c a r te s ia n s  de r e d u c ir  a l hombre a l " c o g i to "  no muy -  
a le ja d a  do la  a s p ira c id n  f i l o s d f i c a  contem porânea de r e d u c ir lo  a -  
un "fe n d m en o " o a una "h & q u in a " , se ve cu m p lid a  en e s te  t ip o  de co- 
m u n ic a d  dn en l a  que ta n to  e l hombre como e l mundo sc " d e s - r e a l iz n "  
y  ee d e s p e rs o n a liz a  ( 5 4 ) .
B l f r u t o  degenerado de e s te  e s fu e rz o  es la  a p a r ic id n  d e l hom- 
b re -m asa , s u je to  a l d om in io  d e l "u no " (o n )  andnimo, ir re s p o n s a b le ,  
p  a s i V O ,  c o n t r a d ic to r io  y  s in  r o s t r o  huraano, donde t ie n e  lu g a r  una 
co m u n ica c id n  c u a s i m ecânica de lo  " in te r e s a n te "  y no de lo  verdade 
ram ente  " im p o r ta n te "  ( 5 5 ) .
F in a lm e n te , se e n c u e n tra  l a  comunicnd. dn " o b j e t i va " en d e te r -  
m lnadas c ir c u n s ta n c ia s  en la s  que se hace 11amado a la  s im p a tfa  o 
a l a  s o l id a r id a d ,  s e n t im le n to s  am bos que n od  ependen d e l s u je to  -  
e l  h a c e r lo s  s u r g i r  y  que s in  embargo, deben a p a re ce r de a lgdn  modo 
p a ra  re sp o n d e r a l a  e x p e c ta t iv a  d e l in t e r lo c u t o r  o d e l  grupo a fe c -  
ta d o .
E l re c u rs o  a " fd rm u la s "  y  s e n t im ie n to s  "adecuados" en tra n  en -  
e l  "h a b e r"  d e l s u je to  re q u e r id o  a e x p re s a r lo s ,  como f ic h a s  a p ro p i ri­
das a l a  c ir c o n s ta n c ié  dada, p e ra anec iendo  aquel e x tra d e  te n  d e h o rs )  
a l a  e x is te n c ia  d e l o t r o  ( 5 6 ) .
Aunque muy d is p a re s  e n t re  s i ,  e s to s  modos de co m u n ica c id n , to -  
dos c o in c id e s  en que e l e x is te n te  se c o lo c a  " fu e ra "  de au s i tu a c id n  
fu n d a m e n ta l, en un mundo en que cosas y personas son tra to d a s  como 
" o b je to s "  y en e l que n a u fra g a  to d a  d e n s id ad  e x is te n c ia l  y  toda
( 54) EA 149. C f.  e t L'homme p ro b lé m a tiq u e .
(5 5 )  FhC 16733 e t  SA 102-184 
( 56) l'hC 8 1 -8 2
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c r e a t i  v id a d  p e rs o n a l,  El d e s a rra ig o  d e l " s e r "  conduce a s ! a una -  
d is lo c a c id n  b â s ic a  de todas  la s  a c t iv id a d e s ,  que en vano p ro cu ran  
p o n e r rem edio  f i l o s o f f a s  o id e o lo g fa s  que a rra n c a n  de lo s  mismos 
p re s u p u e s to s  que l a  p roducen .
S d lo  en momentos p r lv i le g ia d o s  de l a  v id a ,  p o r  una e sp e c ie  de ,
! c o n v e rs io n  i n t e r i o r ,  e l hombre es capaz de c a p ta r  in tu i t iv a m e n te ,  
la s  ra fc e s  de su e x is te n c ia  y  a s f ,  de r e a l i z a r  una a u té n t ic a  comu- 
n ic a c iO n ,  SOlo en e l  p a s a je  d e l " e l " a l " t u "  se ab re  e l m is te r io  -  
de l a  p e rsona  con e l o t r o  y  se e n tra  en comuniOn con e l l a .  G. Mar­
c e l e s tu d ia  r e p e t id a s  veces e s ta  e x p e r ie n c ia  y con una f in u r a  e x -  
t r a o r d in a r ia  p ro lo n g e  sus r e f le x io n e s  en to m o  a l  " m is te r io "  que 
fu n d a m e n ts  l a  e x is te n c ia  d e l hombre y  a su i r r e d u c t ib i l i d a d  r a d ic a l  
de s e r  "e n c a p s u la d o " en un s i  stem a de id e a s  con p re te n s io n e s  de un 
t o t a l  d e v e la m ie n to  ( 5 7 ) ,
En l a  r e la c id n  y o - tu ,  e l e x is te n te  se c o lo c a  "d e n t r o "  de su -  
s i t u a c id n  fu n da m e n ta l que es l a  de p a r t i c ip e r  de una coradn p re s e n - 
c ia  "e n c a m a d a " que se i d e n t i f i e s  con lo s  s u je to s  m ism os, en lu g a r  
de s e r  c o n s id é ra is  como a lg o  a je n o  o a lg o  s im p lem en te  re la c io n a d o  
con e l  s u je to  i
"Yo e x i s t e . . . ;  a d v ie r to  oscu ram en te  e s te  hecho de que -  
no soy so lam en te  p a ra  m f, s in o  que me m a n if ie s to  ( . . . )  
E l p r e f i j o  "e x "  en e x L s t i r ,  en tan  to  que se tra d u c e  un 
m o v im ie n to  h a c ia  e l e x t e r io r  y  como una te n d e n c ia  ce n - 
t r f f u g a ,  es aqu f de l a  m ayor im p o r ta n c ia .  Yo e x i s to  : 
es te  q u ie re  d e c i r  que tengo como hacerme conocer o r e -  
co n o ce r, sea  p o r  o t r o ,  sea p o r  mf mismo, como a fe c ta d o  -  
de una a l t e r id a d  f i c t i c i a .  Todo e s te  es in s e p a ra b le  d e l 
hecho de que e x is te  mi c u e rp o "  ( 5 8 ) .
( 5 7 )  I d .  52
( 5 8 )  PhC 30.
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De e s te  modo, l a  p re s c n c ia  no es s o l a: en te  nna p re se t.c ia  i ' f . ' i -  
ca  d is u e l t a  en pu ro  o b je to  s in  n in g n na  s i  gni l ' ic a c i  3n p e rs o n a l,  s ii.o  
p o r  enclm a de to d o , una p re s e n c ia  o n to ld g ic a  que " lla m a "  y que "r-f s 
plSnde" desde un fo n d o  im p e n e tra b le  de r a d ic a l l ib e r t a d ,  que se d is -  
t ic n d e  en todo  lo  que l a  ro d e a . S d lo  e l e x is te n te  eq capaz de un 
ve rd a d e ro  "e n c u e n tro " ( r e n c o n t r é ) ,  pues s d lo  é l es capaz de una p re  
s e n c ia  s u s c e p t ib le  de s e r p a r t ic ip a d a ,  de un "c o -p re r .e n c ia "  ( 5 9 ) .
M a rce l ha e s c r i t o  pS g inas b e l l fs im a s  so b re  e l aco g er ( r e c e v o i r )  
l a  p e rso n a  d e l o t r o  "chez s o i " ,  sob re  l a  d is p o n ib i l id a d  re q u e r id a  
p a ra  l a  co m u n ica c id n  a l n iv e l  p e rs o n a l,  so b re  l a  f id e l id a d  que con­
s o l id a  la s  r e la c io n e s  hum an as y  p e rm ite n  d e s c u b r im ie n to s  n iem pre 
nuevos en p ro fu n d id a d , sob re  l a  esperanza  que p ro lo n g a  l a  comunica­
c id n  mâs a l l â  de l a  m u e rte , so b re  l a  l ib e r t a d  que es e l âm b ito  don­
de f r u c t i f i e s  l a  co m un icac idn  c r e a t iv a  y  c o n c re ts ,  y f in a lm e n te ,  so 
b re  e l  amor que es fu e n te  de c o n o c im ie n to  d e l tâ  como t a l ,  en todo 
lo  o r i g i n a l  e in d e c ib le  que e l lo  com porta , ( 6 o ) .
De e s ta  m snera , no s<5lo la s  p a la b ra s  son p o rta d o rn s  d e l mensa-
j e ,  s in o  lo s  g e s te s  son s ig n i f i c a t i v e s  y  e l s i le n c io  a lta m e n te  co ru  
n ic a t i v o .  T6do lo  " o b je t iv o " ,  adn perm aneciendo en sus v a lo re s  p ro -  
p io s ,  es asumido d e n tro  de un nuevo c o n te x te  que lo  reconduce a sus 
fu e n te s  y  lo  v i v i f i e s  desde sus rn ic e s  ( 6 l ) .
P a ra  M arce l pues , l a  co m un icac idn  no es sâ lo  tra n s m ir . ié n  de i -  
deas m ed ia n te  s ig n e s  adecuados n i  tra n sm i s id n  de s e n t im ie n to s  medi an 
te  estadoB p s îq u ic o s  a n â lo go s , n i  tampoco tra n s m is !d n  de c o n p o r ta -  
m ie n to a  p râ c ^ ic o s  en v is t a  de o b je t iv o s  comunes. La com un icac idn  -  
v e ra  y  p ro p ia  s e e s ta b le c e  cuando cofim igo aparece un td , un "q u ie n "  
a l  c u a l puedo d i r ig i r m e  y  d e l c u a l puedo s e r  "c o n o c id o " . La d ia l  3c
t i c s  d e l amor t ie n e  a s f com ienzo y  puede c o n d u c ir  a una consumaci dn
( 5 9 )  l'hC 22
( 6o) PhC 137ns, 05 , 227cs; Homo V ia to r  (HV) 205 '- t  j'a : s im . C f .  
BARDOT, O . C . ,  pp. 1 0 0 -109 .
(6 1 )  BARDOT, O . C . ,  p. 143
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de l a  mutua " p e r te n e n c ia " ,  en l a  am istad  y en e l amor c o n ju g a l ( 62 ) .
Laa re la c io n e s  in te rp e r s o n a l es que se e s ta b le c e n  y  c o n s o lid a s  
en l a  com un icac idn  se nacen o b je to  de una cu idadosa  in v e s t ig a c id n  
p a ra  a d iv in a r  ese nexo , ese " e n t r e "  que une lo s  co m u n ica n te s , a l -  
mismo tiem po que lo s  d e ja  s e r  e l lo s  mismos y  desde e l lo s  mismos lo s
prom ueve a su p le n i t u d .  La d im e n s io n  r e la c io n a l  de l a  pe rso n a  apare
ce  de e s te  modo con c la r id a d ,  reco rdando  que e s te  co n ce p ts  va i n t i ­
mâmes te  l ig a d o  a l de e x is te n c ia  c o n c re ts  en lo  que e l l a  t ie n e  de -
mâs i r i g i n a l .
"C uanto  mâs mi i n t e r lo c u t o r  me es e x t e r io r ,  ta n to  mâs 
yo so y , a l mismo tiem po  y  en l a  misma m ed ida , e x t e r io r  
a mf m ismo; f r e n t e  a un t a l ,  yo devengo tam b iên  un -  
t a l  o t r o ,  a menos que no sea , l i t e r a lm e n te ,  'p e rs o n a ’ 
Pero puede d a rs e  que se anude e n tre  e l  o t r o  y  
yo un v fn c u lo  s e n t id o ,  p o r  e je m p lo , s i  yo descubro  -
una c ie r t a  e x p e r ie n c ia  que nos es comdn . . .  Asf se -
c ré a  una un idad  en l a  c u a l e l  o t r o  y  yo somos 'n o s o -
t r o s ' ,  lo  que v ie n e  a s i g n i f i c a r  que e l o t r o  pesa de
s e r  'e l *  p a ra  c o n v e r t ir s e  en un ' t u ' ;  la s  p a la b ra s  -  
' t u  ta m b iâ n ' a d q u ie re n  a s f un v a lo r  e s e n c ia l.  L i t e r a l  
mente nos comunicamoo, y  ê s to  q u ie re  d e c ir  que e l
o t r o  d e ja  de s e r  p a ra  mf a lg u ie n  con e l c u a l me e n tre
go a mf m ismo, d e ja  de e s ta r  encuadrado e n tre  yo y  yo 
mismo; e s te  yo-m ism o, con e l que estaba  c o a lig a d o  pa­
ra  e x a m in a r lo , p a ra  ju z g a r lo ,  se ha fu n d id o  en una u -  
n id a d  v iv ie n te ,  que en a d e la n te  â l fo rm a  conmigo ( . . . )  
Esto  mismo adn lo  e x p re s a r fa  d ic ie n d o  que yo no me -  
com unico e fe c t iv a m e n te  conmigo mismo s in o  en l a  m edi­
da en que me comunico con e l o t ro  ( 63 ) .
( 6 2 )  PhC 112-113 y  63-66
I
( 63) PhC 55-56
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Bn e s te  te x te  se pueden a d v e r t i r  lo s  v a r ie s  e le n o n to s  d e l pen­
sa m ie n to  m a rc e lia n o , a lo s  que hemos hecho re fe ro n c ia  en e l t r a n s -  
c u rs o  de n u e s tra  b re ve  e x p o s ic id n  t o p o s ic id n  e n tre  l a  com un Icac i6n  
o b je t i  va y  l a  s u b je t i  va y  en e l paro  de l a  una a la  o t r a .  Pero n ;in - 
de en lo  que se r e f ie r e  a e s ta  d l t im a  una im p o r ta n te  o b s e rv a c id u , a 
s a b e r, l a  in te g r a c id n  d e l p ro p io  yo y d e l td  "o n " l a  co m u n ica c id n  -  
p e rs o n a l.  No son exactaraente  la s  id e a s  o s e n tim ie n to s  que s e  e x p ie -  
aan s in o  l a  misma p e rso n a , y  a l h a c e r lo ,  p ro y e c ta  fu e ra  de s f  y de 
sus p ro p io s  fo n d o s  l a  r lq u e z a  e x is te n c ia l  e n te  un tu  que l a  re c ib e  
y  l a  s u s c i ta .  E v id e n te m e n te , p a ra  M arce l l a  com un icac idn  no es a l go 
a d v e n t ic io  o a c c id e n ta i de l a  pe rso n a , s in o  que l a  c o n s t! tuye  en 
c ie r t o  modo, a s e r to  que se c o n f irm a  a l re c o rd e r  l a  in t im a  r e la c id n  
de  p e re o n a  y  a c to  p o r  una p a r te ,  y s e r  y  l ib e r t a d ,  p o r  e l o t r o  ( 64) .
E l " n o s o tro s "  humano s e râ  l a  te n s id n  perm anente d e l e x is te n te ;  
con lo s  a l t ib a jo s  e n t re  lo s  s u b je t i  vo y  lo  o b je t iv o ;  en o t r a s  p a la ­
b ra s ,  s i  b ie n  en todo  "e l "  hay po te n c i aim en te  un " t u " ,  en todo " t u "  
s ie m p re  a f lo r a  un " e l " y  é s to  p o r  l a  ambigUedad de lo  co rp d re o  que 
no s d lo  acompaha s in o  c o n s t i tu y e  e l e x is te n te .  De a l l f  que l a  cornu 
n ic a c id n  sea f r u t o  de una a p e r tu ra  y  una f id e l id a d  s ie m pre  re n o v a - 
das y  de usa  e sp e ranza  que va mâs a l l â  de lo s  fra c a s e s  p a r c ia le s  o 
t o t a le s .
S o lam ente  e l  S e r A b s o lu te  es e l Td A b s o lu to . Todo e s fu e rz o  en 
r a c io n a l i  z a r lo  lo  c o n v ie r te  en o b je to ,  v a l e d e c ir ,  lo  d e s n a tu ra l i  m  
y f a ls e a .  Su a p re h e n s id n  depende de l a  d ls p o n ib i l id a d  t o t a l  que no 
es o t r a  cosa  que l a  "a p a r te n e n c ia "  que l i b é r a  p o r e l compromiso m is 
mo d e l s e r  d e l e x is te n te  y s d lo  desde e s te  p resu p u e s to  e l d iâ lo g o  -  
e n t re  e l hombre y  D io s  puede s e r  in ic ia d o  y p ro s e g u id o . En e s ta
( 64 ) "Ce q u i se r é v è le  i c i  ( . . . )  c 'e s t ,  p a r -d e la  le s  systèm es c lo s  
ou le  jugèm en t nous e n fe rm e , un s o r te  d ' i n d i s t i n t i o n  fé co nd e  
oîi le s  e t r e s  com m uniquent, o& i l s  s o n t dons e t  o a r l ' a c t e  
me de l a  com m un ica tion  ( . . . ) .  C e tte  i n d i s t i n t i o n  du to ï  e t  -  
du m o i, du t o i  e t  du l u i  n 'e s t  pas un é l''.-;on t n e u tre  ou nous 
d é v io n s  nous p e rd re  e t  comme a b d iq u e r ; c ' " s t  p lu t ô t  une s o r -  
te  de m i l ie u  v i t a l  de l 'â m e  où c e l l e - c i  p u is s e  sa fo r c e ,  où 
e l l e  se r e n o u v e lle  en s 'é p ro u v a n t " ,  I d .  59, e t  HV 1 6 -2 2 .
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" in v o c n c ié n "  y  p le g a r ia  c l  hombre no accede en verdad a l  m is te r io  
d i v in o  pero s f  é s te  se hace "p re s e n ts " ,  s u s c ita n d o , en su p o te n te  
" l la m a d o " ,  l a  l i b e r t a d  que es como d e c i r ,  l a  c r e a t i  v id a d  d e l e x ic -  
te n te  ( 6 5 ) .
La e v o lu c ié n  d e l pensam ien to  de M a rc e l l l c v a  p a u la tin a m e n te  
a una m e jo r  com prens idn  d e l p a p e l de l a  in t e l ig e n c ia  y  una mâs ju s  
ta  a p re c ia c ié n  de l a  id e a  y d e l j u i c i o  y  con e l lo ,  l a  e s t r id e n te  
d iv is io n  de lo  o b je t iv o  y  lo  s u b je t i  vo se a tenda a l e s ta b le c e rs e  -  
la s  m u l t ip le s  re la c io n e s  m utuas en l a  u n id a d  de lo  r e a l  ( 6 6 ) ,  Esto 
no o b s ta n te , ,  e l in t e r â s  de M arce l se c e n tra  en lo  n u c le a r  de l a  co 
m u n ic a c id n  que es lo  que podrfam os l la m a r  l a  " a c t i t u d "  d e l e x is te n  
te  f r e n t e  a l s e r .  S i e l  e x is te n te  " re h u s a "  su " c o n d ic id n "  humana, 
ab roquc lâ n d ose  en un s is te m a  de id e a s  y  re la c io n e s  " fu e r a "  de su -  
p ro p ia  r e a l id a d ,  l a  co m u n ica c id n  se empobrece o n to ld g ic a m e n te  y  s e 
d e s p e rs o n a liz a .  S i p o r  e l c o n t r a r io  " in v o c a "  e l s e r , su com unica­
c id n  cons ig o  mismo, con lo s  demâs, con la s  cosas y con D io s , a d q u ie  
re  to d a  su d e ns idad  y  se p ro lo n g e  mâs a l l â  d e l tiem po y  e s p a c io . -  
Desde e s ta  a c t i t u d  e x is t e n c ia l  debe e s tu d ia rs e  e l s ig n i f ic a d o  de la  
p a la b ra  y d e l s i le n c io ,  d e l v a lo r  d e l yo y  d e l o t r o ,  de l a  v a l id e z  
de lo s  a n à l is is  s o c io ld g ic o s ,  p s ic o ld g ic o s ,  f i l o s d f i c o s .  E l n a c im ie n  
to  de la s  te o r fa s  que reducen l a  co m u n ica c id n  a un p u ro  in te rc a m b io  
m ecânico de "m e n sa je s " o a un tra n s v a s e  a s â p tic o  de c o n te n id o s  de 
c o n c ie n c ia ,  son p a ra  M arce l fendm enos que s d lo  pueden e x p l ic a rs e  -  
d e n tro  de una c i v i l i z a c id n  en l a  que e l s e r  ha ca fdo  en e l o lv id o ;  
s in  su re c u p e ra c id n , todo e s fu e rz o  de e n te n d im ie n to  y a c e rc a m ie n to  
no p a sa râ  de lo s  in te re s e s  in m e d ia to s  s in  una re a l p rom oc idn  de l a  
p e rs o n a .
La a p e r tu ra  a una a u té n t ic a  m e ta f fs ic a  p e rm ite  a M arce l re c -  
ta u r a r  con nuevo v ig o r  a q u e l la  a c t i t u d  r é a l i s t e  en l a  que no es la  
a f irm a c id n  l a  que pone e l s e r ,  s in o  é s te  e l que hace p o s ib le  a q u e l-
(6 5 )  PhC 60-61 e t  HV 27 -28 .
(6 6 )  En e l l i b r e  de J . - P .  BARDOT c ita d o ,  se t lis e n a  e s te  proceno 
v o lu  t iv o .
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I n ,  o in  s e r  jamâs ago tad a p o r  la  misma, Y e fe c t i  vamente, de aquf 
s d lo  desde a q u f, l a  co m un icac idn  es a lgo  quo provoca  "a d m ira c id n "  
y l a  " r e f le x id n "  p o s te r io r ,  en lu g a r  de d e s t r u i r la ,  l a  d e s i l ie g a  
en to d a  su r iq u e z a  y  en to d a  su verdad ( 6 7 ) .
OOOOOOOo oo oOOOOOOOO
(6 7 )  SA 203-204 e t  I'hC 101.
MC
4 . -  JA3PER3, K. (1 .8 8 3 -1 .9 6 9 )
La re sp u e a ta  de lo s  d l fe r e n te s  pensadores e x io te n c ia l is ta o  -  
a n te  l a  e x is te n c ia  f r a g i l ,  in c o n c lu s a  y  f i n i  ta ,  serS  muy d i f e r c n te  
aunque p u d ie ra  p a re c e r  que l a  co m un icac idn  p o d fa  s e r un a te nu a n te  
-e n  cuan to  que la  s o l id a r id a d  puede d is m in u i r  e l desam paro- de 
l a  a n g u s tia  que e xp e rim e n tan  an te  l a  nada de su s e r  e x is te n te .  Sd­
lo  s e râ  Ja sp e rs  e l que c o n f ie ra  a l a  com u n ica c id n  una im p o r ta n c ia  
ta n  b & s ica  que serA  e l l a  como l a  f o r ja d o r a  de la  r e a l iz a c id n  e x is ­
t e n c ia l ,  "De K ie rke g a ad  a J a s p e rs , y  do N ie tz c h e  a H e id e g g e r, pasan
do p o r  H u s s e r l, S c h e le r  y  H artm ann, abundnn lo a  a n à l is is  fenom eno-
Id g ic o s  y o n to ld g ic o s  so b re  in t e r s u b je t iv id a d .  E n tre  e s to s  pensado 
re s  es JASPERS q u ie n  mAs c la ra m e n te  in t e n ta  s is te ra a t iz a r  una te d r ia  
de l a  com un icac idn  humana en e l marco de l a  f i l o s o f f a  e x is te n c ia l  
a lem ana" ( l ) .
S i a M arce l se l e  puede c o n s id e ra r  como e l e x is t e n c ia l i s t a  de
l a  esperanza  c r is t ia n a ,  l a  esperanza  de Ja s p e rs  e s ta rA  en e l hombre
y  a l  hombre no se le  p od râ  t r a n s f e r i r  d ire c ta ra e n te  re s u lta d o s  p o s i 
t iv o s  y  c o n v e n ie n te s , p e ro  s f  se l e  p o d râ  i n v i ta r ,  a l menos, a que 
v u e lv a  su a te n c id n  so b re  s f  y  se re s u e lv a  a una a u to d e te rm in a c id n -  
E1 e s c la re c im ie n to  de l a  e x is te n c ia  no a e râ  un mero "c o n o c e r" ,  s in o  
una lla m a d a  a l a  p ro p ia  p o s ib i l id a d ,  como e l in c e n t iv e  a " e n c o n tra r  
s e " .  La re s p u e s ta  e s tâ  p rira e ro  en K ie rk e g a a d , después ÿ  sob re  to d o , 
en J a s p e rs .
La p a s id n  de K ie rkegaad  fu e  l l e v a r  a su s e r  e s e n c ia l y  a u té n t i  
c o , a l hombre que v iv e  o lv id a d o  de s f ,p e r d id o  en l a  c o t id ia n id a d  
( lu c h a  c o n tra  l a  b a n a lid a d  y  e l in c o n s c ie n te ) .
P a ra  K ie rkegaad  fu e  S d c ra te s  e l  m odèle de pensador e x is te n c ia l  
a l in te re s a r s e ,  no p o r  la  co m un icac idn  o b je t iv a ,  s in o  p o r  l a  e x is te n  
c i  a l  t com un icac idn  de es tados  s u b je t i  vos y  e x is te n c ia le s .
( l )  YARCE, J .  "La com un icac idn  p e rs o n a l" ,  Pamplona. Ed. U n iv e rs i-  
dad de H a v a rra , 1 .9 7 1 , pag. 15.
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Y c e râ  p re c isa m e n te  e s ta  com u n ica c id n , l a  ex ir: U e n c ia l, la  
va a p ro c la m e r J a s p e rs ; l a  com un icac idn  cie l s e r  que apoyado en f 
m ismo, puede in te r r o g a rs e  p o r  s f  p ro p io ,  pero  que, a la  vez, no re  
queda en s f ,  s in o  que s a le  a l encu en tro  c o m u n ic a tiv o  con la s  o t r a s  
e x is te n c ia s .
Habrâ dos p re c u rs o re s  en e s ta  ta re a  c o m u n ic a tiv a , aunque su -  
voz no fu e  e n te n d id a  h a s ta  anos después ( 2) .  "N ie tz c h e  esbozd una 
im agen p a vo ro sa  d e l mundo moderno » l a  c i v i l i z a c id n  d é c l in a ,  ya no 
hay c u l t u r a ,  s d lo  queda l a  in fo rm a c id n ,  Todo e l mundo h a b la  pem  -  
n a d ie  escucha, todo  se d e s a r r o l la  en p a la b ra s ,  todo se t r a ic io n a "
( 3) .  E l o t ro .»  K ie rk e g a a d . Su fu e rz a  r e s id e ,  t a l  vez, en lo  que -  
c o n s t i tu y e  su mismo I f m i t e  » en l a  a u se nc ia  y desdén de todo  s is  te  
ma. Se n ie g a  a p ro p o rc io n a r  una verdad c o n s t i t u id a ,  pe io  d e s v o la  -  
y hace v iv a  l a  re a l id a d  que cada hombre l l e v a  d e n tro  de s f .  F o r  to  
dos lo a  m edios p re te n d e  K ie rke g a a d  p r é c ip i t e r  e l s a lto  a l a  expe­
r ie n c ia  i n t e r i o r .  Y e l "g ra n  s o l i t a r i o "  ha encontrado  in  te r lo c u  to re s
( 4 ) .
En l a  e x p o s ic id n  d e l pensam ien to  de K. Ja spe rs  buscanos una -  
d i r e c c id n  p ro g re s iv a  en p ro fu n d id a d  y  d e p u ra c id n ,
P rim eram ente  hac iendo un re c o r r ld o  p o r  l a  e x is te n c ia  e n p f i lc a ,  
d e te c ta n d o  la s  fo rm as de com u n ica c id n  que se é s ta b le c e n  en e l l a ,  -  
tomando c o n c ie n c ia  d e l o b je t iv is m o  en que se p u e ie  c a é r a l a b s o lu t i  
z a r  la s  fo rm as de verdad e n c o n tra d a s .
( 2) "K ie rkegaad  y  N ie tz s c h e  1 ambos rep résen tan t p a ra  J a sp e rs  l a  -
voz de l a  s u b je t iv id a d  humana en p ro te s ta  f r e n te  a l s o rdo  ob 
je t iv is m o ,  que se v u e lv e  de espa ldas a l drama de n u e s tro  .ue r" 
M il lA n  PU ELLES, A ., "La c la r id a d  en F i lo s o f f a " ,  Ed. R La lp , -  
M a d r id , 1 .9 5 8 , pag. I 69 .
( 3) JASPERS, K , ,  "N ie tz s c h e  y  e l C r is t ia n is m o  " , Ed. D e u c a lid n , 
Buenos A ire s ,  1 .9 5 5 , pag . 23.
( 4 ) "Nada, a n g u s t ia ,  d e s e s p e ra c id n  en l a  r e la c id n  !"1  hombre con
su p e rs o n a lid a d , te n fa n  demasiado encan to p a ra  quedar s e p u l-  
ta d as  on la s  sombras do D i nam a re a .
No p o d fa  hace rse  e s p c ra r  un nuevo m ensaje aobro ''s ta  
Su p o r ta d o r  va a s e r  K a r l J a s p e rs , que he : mido
pdstumo de SUren K ie rk e g a a d " , H. R03AD0, J . . ' .  "51 tema dp la
tcm as, 
'.c f pu] o
nada en l a  F i lo s o f f a  e x is t e n c ia l " .  31 Esc- i .  Ed. La C iu ­
dad de D io s , 1 .9 6 6 , pag . 21.
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En un oepundo paso y  en parnngdn c o r r e la t iv o ,  in te n tâ m e s  bus- 
c a r  e l c o n te n id o  de l a  e x is te n c ia ,  acercândonos a la  o t r a  fa c e ts  -  
d e l d u a lism e  ja s p e r ia n o ,  en que de jando lo  e x t e r io r  y  e m p fr ic o , pa 
samos a l a  i n t e r io r id o d ,  a lo  tra n s c e n d a n te  y  e x is te n c ia l .
Un t e r c e r  momento p re te n d e râ  a c la r a r  lo  que es l a  com un icac idn  
e x is t e n c ia l  ( 5 )  que, a su ve z , e n c ie r ra  I f m i t c s  y  p a ra d o ja s , Comuni 
c a c id n  como o r ig e n  y  co m u n ica c id n  como é ta p a  f i n a l  a c o n q u is ta r ,  pe 
r o ,  e s ta  vez e nce rrando  mâs e x ig e n c ie s  p o r  s e r  "com un icac idn  e x is ­
t e n c ia l  " ,
A . -  La com u n ica c id n  "e m p fr ic a "  y  sus fo rm as de e x p re s id n
El a sp ec to  de l a  o b ra  ja s p e r la n a  que queremos r e s a l t a r  es e l -  
de  l a  "co m u n ica c id n  e x is t e n c ia l " .  E stos dos tâ rm in o s , en e l pensa­
m ie n to  de J a s p e rs , aparecen h ench idos  de c o n te n id o  e n riq u e c e d o r  pa­
r a  e l hombre a l l i e  v a r ie  a una mayor hondura  en lo  p e rs o n a l,  a una 
c o n tfn u a  bdsqueda de sus p o s ifa il id a d e s  en e l d u a lism o  de Razdn y  -  
E x is te n c ia ,
Ho podemos a b s o lu t iz a r  l a  Razdn po rque  abocarlam os en e l o b je ­
t i  v ism o , n i  a i s la r  l a  e x is te n c ia  d e s v in c u lâ n d o la  de l a  Razdn, po rque  
ca c rla m o s  en un s u b je t iv is m o ,  Hay que ca m in a r en un i r  y  v e n ir  de la  
e x is te n c ia  de l a  Razdn, Ambas fo lm a s  son in s e p a ra b le s ;  cada una se -  
p ie rd e  a l  p e rd e rs e  l a  o t r a .  La  E x is te n c ia  no se hace Id c id a  s in o  en 
v i r t u d  de l a  Razdn; l a  Razdn no t ie n e  c o n te n id o  s in o  en v i r t u d  de l a  
E x is te n c ia .  A b s o lu t iz a r  una u o t r a  s é r ia  c a e r  en e l s u b je t iv is m o  o 
en e l o b je t iv is m o ,  que como fo rm a s  extrem as no pueden s e r  a d m itid a s
( 5 )  'T o r  n u e s tra  p a r te  no f i lo s o fa m o s  p a r t ie n d o  de l a  s o le d a d , s in o  
de l a  co m u n ic a c id n . P a ra  n o s o tro s  e l  punko de p a r t id a  es d s te j 
c u â l es l a  a c t i t u d  y  e l com portam ien to  d e l hombre re sp e c to  a l
hombre ..........  de l a  com un icac idn  su rgen  lo s  momentos mâs lu m i-
nosos; y  en su su ce s id n  es como co b ra  im p o r ta n c ia  l a  V id a "  (
c f  r ,  JASPERS, K, " F i lo s o f f a " ,  t r a d ,  de Fernando V e la , Revis ta  
de O c c id e n ts , M a d r id , 1 .9 5 8 , p rd lo g o  XXIV,
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p o r  no l l e v n r  a l a  a u té n t ic a  com u n ica c id n , l a  "C om unicacidn e:<i r, Im-n 
c ia l
1 E l d u a lism o  de la  com un icac idn
J a s p e rs  h a b la  de l a  co m u n ica c id n , ence rrando  un d u a lism o  la te n  
te  en "s u "  c o m u n ica c id n , como o c u rre  en todos  sua co n ce p to s .
Se da un d o b le  t ip o  de com un icac idn  i l a  c a p f r ic a  y l a  e x ic-r 
t e n c ia l , R espuesta Id g ic a  a l J a sp e rs  fenom dn ico  y  n o u n é n ico , a l as­
p e c to  inm anen te  y  tra n s c e n d e n ts  de to d a  co n d u c ts , a l  hombre i n t e i - i o r  
y e x t e r io r  que a pa rece  en to d a  su r e f le x id n  sobre  lo  humano. Es n e - 
c e s a r io  exam ine r e s ta s  fo rm as de com un icac idn  p a ra  a c la r a r  sus i n t e r  
p re ta c io n e s ,  su s e n t id o  ( 6 ) .
La co m un icac idn  e m p ir ic a  es e l p r im e r  modo de com u n ica c id n  que 
e x p e rim e n ts  e l hombre. Es e l p r im e r  e n cu e n tro  con lo s  demés. E s te  -  
t ip o  de com un icac idn  su rge  en la s  r e la c io n e s  co l a c t iv a s  y  s o c ia le s .  
J a s p e rs  c réé  que podemos l l e g a r  a ago t a r  su e se n c ia  y a d é f in i  r i  a.
Se da en l a  e x is te n c ia  f â c t i c a  donde e l in l i v id u o  queda d i l u i  lo en 
l a  g e n e ra lid a d  de l a  v id a  c o le c t iv a .
La c o n c ie n c ia  in d iv id u a l  queda fu n d id a  en la  c o n c ie n c ia  g e n e ra l.  
No ha n a c id o  adn un yo c o n s c ie n te  de s i  m ismo. Ilago lo  que todos  ha­
cen; c re o  lo  que to d os  c re e n . Ko hay a u te n t ic id a d  p e rs o n a l.  El hom­
b re  no se p re g u n ta  p o r  su s e r  o r ig in a r io  e i r r e p e t i b l e .  Puede d e c i r  
■ e que p ro p ia m e n te  e l hombre, a e s te  n iv e l ,  no puede e n t r e r  en com' 
n ic a c id n ,  pues no t ie n e  nada que a p c r tn r .
( b) Es neC R sario  b u sca r la s  fo rm as " o b je t i  va s " de l a  co m un icac idn  
e m p ir ic s  p a ra  l l e g a r  a com prender m e jo r ,  p o r v in  de n c g a c id n , 
lo  que es l a  com un icac idn  e x is t e n c ia l ,  ya eue pa ra  Ja sp e rs  
la s  fo rm as de com un icac idn  " o b je t iv a d a "  hacen in p o r iu le  nues­
t r a  l le g a d a  a l hombre a l i r a p o s ib i l i  t a r  todo t ip o  de ce mu n i ca­
c id n  e n tre  e x is te n c ia s . ( Quizés pucda s e r  '/i a b le  un d i.é lo ro  
que podrlam os a p e l l id a r  de " im p e rs o n a l" ,  pero e s to  no l le g a -  
r f a  a l a lc a n c e  y  p ro fu n d id a d  de la  co m u n ica c id n .
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Bn e s te  t ip o  de com un icac idn  apa re ce rdn  o t ra s  s itu a c io n c s  c o ;u -  
n ic a t iv a s .  No s e râ  e l mero da to  o b je t iv o  q u ie n  la s  e s ta b le z c a ; a lio - 
r a  se rA  una e n tid a d  s o c ia l ,  como e l B s tado , l a  F a m il ia ,  l a  P ro fe -  
s id n .  A tra v A s  de e s ta s  re la c io n e s ,  l a  p e rs o n a lid a d  se i r â  ta l la n d o  
l a  com u n ica c id n  se va hac iendo mâs p ro fu n d a , pero adn no ha pasado 
d e l p ia n o  de la  e x is te n c ia  e m p fr ic a ,
I n t e n t a r  l l e g a r  a l fo n d e  de l a  com un ica c id n  es una ta re a  a rdua . 
Avanzamos ju n to  a l a  in c o m p re n s ib i l id a d  que acompaüa en e s te  cam i­
n a r .  P orque se pueden d e s c u b r ir  s u s p o s lb le s  fo rm a s , p ro fu n d iz a r  en 
su s e n t id o ,  pero  con tando  con que nunca lle g a re m o s  a c o m p re n d e r- la  
to ta lm e n te  ( ? ) .
A qu l cabe e s c la re c e r  e l concepto  de E x is te n c ia  como co n tra p u e s  
to  a f a c t i c id a d . S i hay un t ip o  de co m u n ica c id n  que pueda c a ta lo g a r -  
8e de e m p fr ic a  y  que no es l a  com u n ica c id n  e x is te n c ia l ,  es po rque  -  
e l hombre puede v i v i r  ta m b iln  dos t ip o s  de e x is te n c ia s  t una en e l 
p ia n o  de l a  com u n ica c id n  e m p fr ic a ; o t r a  en e l de la  e x is te n c ia .
E l hombre, ind icâbam os a n te r io im e n te ,  debe cam ina r h a c ia  una -  
c o n t in u a  bdsqueda de sus p o s ib i l id a d e s ;  p o s ib i l id a d e s  que le  vendrân 
dadas p o r  m edio de l a  co m un icac idn  e x is te n c ia l  en e l d u a lism o  RAZON- 
EXISTEKCI A.
Concepto de Razdn y  s e n tid o  de l a  E x is te n c ia
I
E l p u n to  de p a r t id a  es la  fo rm a  de com un icac idn  mâs p r lm a r ia ,  
l a  que e s tâ  a l a lc a n c e  de n u e s tra  o b s e rv a c id n  t l a  co m un icac idn  em­
p i r i c s .  Pero s i  queremos o b te n e r  a lg o  que no se d e je  encadenar p o r  
e l v ln c u lo  de n in g u n a  cosa p a r t i c u la r  n i  am bien te  d e te rm iu a d o , es -  
n e c e s a r io  p ro fu n d iz a r  mâs a d e n tro  de la  m ayor am p li tud p o s ib le .
( ? )  "A la s  p re g u n ta s  è p o r  qué hay com u n ica c id n ? , ip o r  qué no soy 
yo s o lo ? , 03 ta n  im p o s ib le  una re s p u e s ta  c o o p re n s ib le  como 
l a  p re g u n ta  p o r  e l s l-m is ro o , s i  se q u ie re  l l e g a r  a l fo ü d o "
( CI r .  J a s p e rs , K . ,  " F i lo s o f f a " ,  ed. c i t .  pag. 451.
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J a s p e r s  h a r â  e s t a  e x p e r i e n c i a  y  de  e l l a  :,n r g i  r â  un C '  n c " p  u -  
n u e v o  que  i n c l u i r â  en s i  e l  s e n t i  io t f p i c a m e n t ^  j e s p e r i  •mo le  R- -  
zdn  y  E x i s t e n c i a .  "T odo l o  que se nos  h a c e  o b j e t o ,  a u n q u e  r n  r - i  L 
m a y o r  d e  t o d o s ,  e s t â  p a r a  n o s o t r o s  s i e m p r e  a d n ,  d e n t r o  de r'io j o  : T o s , 
es d e c i r ,  no es e l  t o d o .
Ad o n d e  q u i  e r a  que l l e g u e m o s ,  e l  h o r i z o n  t e  que a 'o a r c a  l o  o b i  ou i  
d o ,  va mâs a l l é  o b l i g & n d o n o s  a d e s i s t i r  de  t o d o  e s t a d o  d é f i  n i  t i  vo . 
. . . .  v i v i m o s  y  p en som os  en t o d o  momento  d e n t r o  d e un  ho r i  son t e .  P o r  
e l  h e c h o  de  h a b e r  h o r i z o n  t e  - n a c e  l a  c u e s t i 6 n  de l o  Ah A PC ADO R" ( o ) .  
E l  s e r  e s t â  s i n  c e r r a r  ( " u n g e s c h l o  s s e n  " )  y  e l  h o r i z o n  t e  es i n f i n i t é .  
A e s t e  s e r  l e  l l a m a  J a s p e r s  " d a s  U n g r e i f e n d e "  : l o  e n v o l  v e n t e ,  l o  -  
c i r c u n v a l e n  t e ,  l o  a b a r c a d o r .
Lo a b a r c a d o r  es l o  que s i e m p r e  se a n u n c i a  p e r o  que n u n c a  de v i e  
n e  o b j e t o .  Lo que n u n c a  se p r é s e n t a  en s i  m is m o ,  p e r o  es e l  â m b i t o  
d o n d e  se n o s  p r é s e n t a  t o d o  l o  dem âs .  Es d f f i c i l  a c l a r a r  t o t a l m e n t e  
e l  s e n t i d o  de l o  a b a r c a d o r ,  p e n s a r  en f o n n a  d e  o b j  e t i  v i . l  a d , a l g o  -  
q ue  no es o b j e t i v o .  Q u i z â s  no l l e g u e m o s  a l o  que jes,  poi 'O s i  a l o s  
modos  como se n o s  p r é s e n t a , m e d i a n t e  l a  o b j e t i  v i d a d  d e  d e t e r m i n a d o s  
f e n d m e n o s  ( 9 ) .
A l  i n t e n t a r  e s c l a r e c e r  e l  c o n t e n i d o  de  e s t e  c o n c e p t o  podemos -  
t o m a r  d o s  p u n t o s  de  v i s t a  o d o s  d i f e r e n c i a c i o n e s  t como l o  r u e  somos 
n o s o t r o s  m ism os  y  como l o  que es é l - m i s m o .
Lo a b a r c a d o r  que somos n o s o t r o s  m is m o s ,  e n g l o b a  l a  e x i s t o n r i a  
e m p f r i c a  ( D a s e i n ) ,  l a  c o n c i e n c i a  en g e n e r a l  ( E ovuss  t s e i n  il b c r h  -m. q t  )
(s)  C f r .  JASPERS, K. , "Razdn  y  E x i s t e n c i a " ,  t r : '>d. l e  1. 
Ed.  Nova ,  B u en o s  A i r e s ,  1 . 9 5 9 ,  p a g .  44 .
j t .
( 9 ) "Se p ue d e  d a r  u n a  i d e a  a p r o x i m a d a  l e  l o  qu"" q u i  o r e  l o c i r  con r i  
t é m i i n o  c i  i - c u n v e l  en t e ,  en  b as e  a l a  d o o t a - ’ la h a n t i ? n a  •: e •
c i o - t i e m p o  : é s t o s  no son p a r a  K a n t  o b j e t o s  l e  e r .  c e c i  d n ;  ' i -
do l o  p e r c e p t i b l e  e m pero ,  a p a r e c e  en. e l l o .  A s f ,  l o  c i  r -u u i  -n
t e  p a r a  J a s p e r s ,  no es n i  o b j e t o  ,1e l a  p e r c - ' -  c i d n ,  n i  . c l  ^ n
s a m i e n t o ,  p r  ro  t o d o s  l o s  o b j e t o s  a p a r e c e n  on d l  " .  . - - Z
STEGi.LLLER, W. , Co r r i  en t e s  fu r ,  ' • r. en t a l  es i  e 1 a f i l  . ç '  l a l  ,
e d . Nova,  Eu en o .s A i r r . s ,  1 . 1 6 7 ,  pe 65.
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y e l E s p f r i t u  ( G e io t ) .  Lo a b a rca d o r que es e l s e r  m ismo, c o n tie n e  
e l  mundo y  l a  tra n s c e n d e n c ia , îD ô n d e  apa recen , pues, lo s  conceptos 
de Razdn y  E x is te n c ia ? ,
Una te rc e ra  p o s ib i l id a d  de e s c la re c e rs e  p a ra  n o s o tro s  lo  ab a r 
ca d o r, es cuando nos preguntaraos sobre  qué te r re n o s  se dan e s to s  -  
modos y c u é l es e l la z o  o v fn c u lo  que lo s  u n i f i c a  ( lO ) ,  A e s ta s  -  
c u e s t io n e s  responds l a  E x is te n c ia  ( E x is te n z )  i  como e l lu g a r  re s  -  
p e c t iv o  en que se dan lo s  modos de lo  e n g lo b a n te , que somos noso­
t r o s ;  y  l a  razdn  j  a l a  p re g u n ta  p o r  e l v ln c u lo  que le s  da u n id a d ,
Q u é :d ife re n c ia  e s e n c ia l e s ta b le c e  Ja s p e rs  e n tre  e x is te n c ia  -  
e m p fr ic a  y  E x is te n c ia ?  Hay una e s e n c ia l d i f e r e n c ia c id n ,  Porque s i  
a lo  a b a rca d o r lo  v ié ram os b a jo  e l asp e c to  de lo  inm anen te  y  t ra n s ­
c e n d an te , la s  c o n c lu s io n e s , o m e jo r ,  lo s  modos a que l le g a r fa m o s  se 
r f a n  l e x is te n c ia  e m p fr ic a , c o n c ie n c ia  en g e n e ra l,  e s p f r i t u  y  mundo 
- d e n t r o  de lo  in m a n e n te -, m ie n tra s  que s d lo  l a  E x is te n c ia  y  l a  -  
tra n s c e n d e n c ia  p e rte n e c e r fa n  a lo  tra n s c e n d a n te . La Razdn s iem pre  -  
s e r fa  v fn c p lo  de to d os  e l lo s .
A s f, p a ra  e l nombre, su e x is te n c ia  f â c t i c a ,  aparece  d e n tro  d e l 
mundo de lo  fe n om é n ico , de lo  e x te n io .  F re n te  a l a  e x is te n c ia  empf­
r i c a  d e l a n im a l, la  e x is te n c ia  f é c t i c a  d e l hombre es c o n s c ie n te  de - 
s f  m isma, de a h f que pueda s e r  o b je to  de in v o s t ig a c id n  de la s  c ie n ­
c ia s  pi r t i c u la r e s .  Pero es l a  e x is te n c ia  en la  c o le c t iv id a d ,  en e l 
s e r  d e l D ase in  ( .1 1 ) .
Todo lo  d ic h o  h a s ta  aho ra  p e rte n e c e  a e s te  p r im e r  a sp ec to  e x te  
r i o r  inm anente  d e l s e r  como lo  a b a rc a d o r.
(1 0 )  C f r .  KREHER-MARIE^TI, A ,,  "Ja sp e ra , e t  l a  s c is io n  de l ' è t r e " ,
P a r is ,  ed. Segmers, 1 .9 6 7 , pag, 48.
(1 1 )  "DASEIN" J En l a  f i l o s o f f a  de J a s p e rs  hay que d i s t i n g u i r  c ln -
r  an en te  e n tre  l a  e x is te n c ia  e m p fr ic a  y  la  E x is te n c ia ,  La p r i  
mera es e l s e r  d e l D ase in  que en Ja sp e rs  s ig n i f i e s  l i t e r a l - "
mente "S e r " ,  o "e s ta r - la h f  " ,  y  é q u iv a le  a todo lo  que g e n e ra l
mente llam am os re a lid a d  j cosas, suceson . . .  lo  que e x is te
e m p frica m e n te . E x is te n c ia ,  en cam bio , é q u iv a le  a "E x in te n z "  
que s d lo  es p o s ib le  p a ra  e l hombre y  que v ic n c  a s e r  lo  nue 
I  H e idegger lla m a  e x is te n c ia  a u té n t ic a .
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Desde l a  e x is te n c ia  em pfrica  e l lion bre no f o n : i n  o u  "yo " c o n  -  
C la ra  independencia , no mantiene una re la c id n  in te rp e rs o n a l; a lo  
m'as se estab lecen  re la c io n e s  c o le c tiv a s  donde e l hombre adn no ‘-a 
co n sc ien te  de s f mismo.
Cuando t ra to  a l o tro  como un o b je to  o una cosa, se destruye -  
toda re la c id n  personal y nace l a  lucha in te rn a  por dominer al o tr o -  
Se actda sobre e l o tro  como sobre un o b je to  de la  n a tu ra le z a  a l que 
hay que dom inar. No se da re la c id n  personal; y lo  que aparece eo 
una a p a r ie n c ia  de comunidad. S i l a  re la c id n  es rec fp ro ca  s u rg irâ  la  
luch a  p or ve r quién  domina. En es ta  comunicacidn yo soy yo pensado 
como in t e l ig e n c ia  de l a  "conc ienc ia  g e n e ra l" .
Se puede e s ta b le c e r una form a mâs depurada de comunicacidn en 
l a  que se da un t r a to  e n tre  dos yos en v ir tu d  de l a  com pjenridn co- 
mûh de una oosa o b je t iv a . como p od rfa  s e r un contenido in  te le c tu a i
( 1 2 ) .  Pero adn en e s te  caso nos encontrarfam os con comunidades im - 
p erso n a les , pues e l  yo no hab la en ou to ta lid n d , sino a través  de -  
algo e x tem o  que no l e  compromete con todo su ser.
La comunicacidn en la s  ideas y  su re a liz a c id n  por medio de la  
E x is te n c ia , l l e v a  a l  hombre a una mayor p ro x im iiad  con e l o tr o .  Pe­
ro l a  proxim idad abso lu te  d e l "yo-mismo" con e l 0 tro  si-mismo en 1 a 
cua l ya no es p o s ib le  en a bso lu to , e l in te rcam bio  0 s itu a c id n , no -  
es p o s ib le  en e s ta  forma de comunicacidn. C iertam ente que e s ta  f o r ­
ma de comunicacidn conduce a una mayor proxim idad con e l o tix i, pero 
f a l t a  éun l a  id e n t i f ic a c id n  consigo mismo, elemento esen c ia l de l a  
comunicacidn e x is te n c ia l .  Dentro de la s  re la c io n e s  s o c io ld g ic a s , la  
comunicacidn e x is te n c ia l  enco ntrarâ  su s u s tra to , ya que en datas se 
da una c o le c t iv id a d , una f in a l id a d  comdn y l a  copertenencia  a algo
( 1 2 ) Aquf se produce un s a lto ,  d ic e  Jaspers i "Hay un s a lto  cuar :o 
c l yo, como consciente de s f mismo, se puede oponer a l o tro  -  
y a su propio  mundo" : c f r .  " F i lo s o ffa " ,  pag. 452.
En esta d ife re n c ia c id n  en l a  que capta  una independencia o i i -  
g in a r ia ,  surge un "yo in d e p e n d ie n te ". La cu^stidn  aerâ  cono -  
dos yos se t ra ta n  y comprenden.
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transe endente ( l ? ) .
2 . -  La d e s v ia c id n  d e l " o b je t iv is m o "
Uno de lo s  p e l ig r o s  que se deben s a lv o r  en l a  t e n ta t iv a  de l i e  
g a r  a l a  com un icac idn  e x is t e n c ia l ,  es e l o b je t iv is m o  que p re te n d e  -  
a b s o lu t iz a r  l a  ve rd a d , Cuando a b s o lu t i  zamos l a  o b je t i  v id a d , cuando 
" p e t r i f ic a m o s " l a  ve rdad  en e x p re s id n  de Ja s p e ra , d e rv ir tu a m o s  l a  -  
a u té n t ic a  co m un icac idn  y  p o r  c o n s ig u ie n te ,  l a  im p o s ib i l id a d  de 11c - 
g a r  a l a  r e a l iz a c id n  d e l s f-m is m o , Por. e l l o  es n e c e s a r io  c l a r i f i c a r  
Razdh y  E x is te n c ia ,
( 1 3 ) " la  d ire c c id n  hacfa l a  comunicacidn e x is te n c ia l ,  queda a r t i -  
culada en la s  re la c io n e s  s o c io ld g ic a s , pero to d avfa  no se -  
l a  a lcan za" ( c f r .  Jaspers , K ., " F ilo s o ffa " ,  pag. 455.
"La comunicacidn se e s tab lece  aquf "a l n iv e l d e l e s p fr itu  -  
y re c ib e  un contenido con cre te" ( c f r .  Duf renne-Ho coeur, -  
"K. Jaspers e t  l a  p h ilo s o p h ie  de l 'e x is te n c e ", pag. 156,
"La comunicacidn es l a  id e a  de un conjunto -é s te  Estado, -  
esta  sociedad, es ta  f a m i l ia -  me pone por p rim era  vez en -  
una comunidad s u s ta n c ia l "( c f r .  Jaspers , I . e . ,  pag. 454.
A este n iv e l  l a  sociedad viene a s e r e l lu g a r  de una "cornu 
n ic a c id n  o b je t iv a " ,  que serâ  l a  condicidn  que l le v a  a l hom 
bre a l a  comunicacidn a u té n t ic a .
La sociedad o fre c e  lo  que Jaspers lla m a  "s itu ac io n es  comu­
n ic a t i  vas" acerca de lo s  nombres y le s  o fre c e  l a  ocaaidn -  
de m il con tactes  donde pueda s u r g ir  l a  comunicacidn (J a s ­
pers h ab la ré  de cuatro  tip o s  de "s itu ac io n es  com unicati vas " 
m an d n ivserv ir, t ra to  s o c ia l ,  d is c u s id n -d ié lo g o , tra to  p o lf  
t ic o ) .  Estas s itu a c io n e s  no ser/ln un obstâculo para  l a  Exîs  
te n c ia , encnman mâs b ie n , una voluntad de o b je t i  v idad , -  
aunque in c lu y a n  d e f ic ie n c ie s  y sean causa de c o n f lic to s  -  
(so fism a s , der.;,gogfa, v io le n c ia . . . ) ,  Pero en nosotros lo s  
hombres e s tâ  l a  p o s ib il id a d  de c o n v iv ir  rea lm en te , de con­
s e rv e r e n tre  nosotros jr g ra c ias  a l a  com unicacidn. h a l la r  
e l crjni)io de l a  verdad.
Es im p ortan te  e s c la re c e r e l a u té n tic o  sentido  o fundamento 
de l a  comunicacidn porque nos l le v a r â  a s e r nosotros mismos 
y con e l lo ,  lo g ra r  l a  d f f i c i l  e in cesan te  conquista  de nuos- 
t r a  p ers o n a lid a d .
Hacer e l re c o rr id o  por cada uno de lo s  modos d e l "abarcador", 
supondrfa i r  creciendo en e l acercam ien to  a l a  comunicacidn 
a u té n tic a , l a  e x in te n c ia l .
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a )  L a  "RAZOH " j a s p e r l a n a
Ta sabemos que l a  razdn, a lo  la rg o  de la  l i is to i- ia  d e l  u e n s a -  
m ie n to , ha sido d e f in id a , usada o proclamada bajo puntos de v is ta  
muy d is t in to a ,  segdn la s  d ife re n te s  id e o lo g ie s  y fonnao de pensa­
m ie n to . Jaspers mantendrâ f r e n te  a la  Razdn, una forma de pensar 
o r ig in a l .
Al e n fre n ta rs e  d irec tam en te  con e l tema es tab lece  una d u a li în! 
oom prensiva y de s ig n if ic a c id n . Cuando q u ie re  e s c la re c e r la s  mène­
ras  de lo  "abarcador" en su obra "Razdn y E x is te n c ia " , aparecen -  
s ig n if ic a d o s  d iv e rs e s  que pueden a t r ib u ir s e  a l a  Razdn.
El s e r de lo  "abarcador" que somos n osotros, era  nuestro s e r-  
a h l . de l a  e x is te n c ia  em pfrica; puede s e r , a d^mâs, l a  cor.ej e n c i  a -  
a b s o lu te  (como lu g a r  donde se opera toda v a lid e z  u n iv e rs a l o b je t i ­
va y ra c io n a l d e l se r  para n o s o tro s ), y tam biên e l espf r i  tu (que apn 
rec e  como una t o t a l id a d ) ,  fundamentando l a  E x is ten c ia : e l fondo os- 
curo d e l ser-uno-mism o; lo  o c u lto  a p a r t i r  de lo  cual solgo a l en­
cuentro  de mf-mismo y para lo  que prim ariam ente l a  transcendencia  
se hace re a lid a d .
Pero hay o tr a  form a lig a d a  a l a  E x is te n c ia  re fe re n te  a l a  co- 
nexidn  de todas la s  formas de lo  "abarcador"; y -  e s ta  fo in  a no es 
un nuevô todo, sino una constante  ex ig en c ia  y movimiento; no es una 
nueva form a de lo  abarcador, s ino e l v fn cu lo  y nexo de todas e lla n t  
l a  Razdn. " la  razdn es e l pensar que transpasando todos lo s  U n i  tes 
y con om niprésente e x ig e n c ia , no solamente capta lo  que es i n t e l i g i -  
b le  con v a lid e z  u n iv e rs a l y lo  que en s f mismo es un s e r-ra zo n a b le  
en e l sentido  de l a  le g a lid a d  y orden del acontocor, sino que saca 
a l a  lu z  de l d fa  tambiên lo  o tro ; se e n fre n ta  hasta con lo  s in p le -  
mente i r r a c io n a l ,  tocêndolo y conf i r i  êndole prim ariam ente s e r, por 
e s te  mismo contacto  ( 1 4 ) .
( 1 4 ) C f r , .  Jaspers , K ., Razdn y E x is ten c i a ,  ed. Nova, Buenos Ai r  
1 . 9 5 9 . pag. 57
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En este te x te  de Jaspers aparece claram ente expiesnda la  d i f ' ' -  
re n c iac id n  e s ta b le c id a  an terio rm ente  i a n iv e l de la  co n c ien c ia  en  
g e n e ra l, l a  razdn es sdlo in te le c to ;  actda  como un conocim iento a n  5. 
l i t i c o  que nos l le v a  a e la b o ra r conocim ientos c ic n t f f ic o s .
Pero cuando Jaspers ré v é la  la s  expresioncs de la  razdn, q u ie re  
d e c ir  mucho mâs que e l pensar id c id o  d ir ig id o  hacia  un o b je to , rues  
l a  razdn es tâ  penctrada de l c a râ c te r  tra n s c e rd e n te , e x is t e n c ia l . La 
razdn , en este caso, aparece proycctondo lu z ,  transfortnando lo  opa- 
co y oscuro en tra n s p a re n te . La razdn, en es te  caso, t ie n e  como m i- 
s idn  e s c la re c e r. no e x p lic à r  exhaustivam ente; no ra c io c in a r ,  sino -  
e x ig l r  ese movimiento de a p e rtu ra  h ac ia  todo 16 que pueda a p o rta r -  
noo o b je t iv id a d , capacidad h ac ia  l a  bdsqueda s in  o b je tiv a c io n e s  de- 
f ln id a s ,  porque, de lo  que se t r a t a  es ensanchar l a  c la r iv L d e n c ia  -
( 1 5 ) .  Asf es como l a  Razdn nos l le v a  mâs a l l â  de la  e x is te n c ia  empf 
r ic a  y nos aden tra  en lo  in e x p lic a b le ,  en lo  inexperim entado ( 1 6 ) ,
La Razdn, en e s ta  m isidn  "esc larecedo ra" capta lo  I fm ite s  de -  
e s te  conocim iento y , por e l lo ,  se experim ents l a  ang u a tia  de l a  no 
c e rte z a  ab so lu te . Esto nos l le v a  a l a  In g u ie tu d . pero es a través  -  
de e l l a  -que crece en l a  an g u s tia - como e l hombre se encamina ha­
c ia  l a  re a liz a c id n  de s f mismo, porque e s ta  angustia  no es algo me- 
ramëfttè h eg ativo ; cuando és ta  desaparece, e l  hombre se hace mâs su­
p e r f i c i a l .  La " in q u ie tu d "  saca a l hombre de su e x is te n c ia  meramente 
s o c ia l y e x te m a , dândole l a  p o s ib ilid a d  de c o n s tru irs e  a s f mismo 
y enco ntra r su verdad s in g u la r .
( 1 5 ) "La razdn ensancha l a  c la r iv id e n c ia ,  hace d d c t i l  l a  propensid i
a l a  com unicacidn, apto para transform arse en nuevas experin i 
c ia s "  ( c f r ,  Jaspers , K ,.  La Fe f i lo s d f ic a , ed. Losada, 1955* 
pag. 38.
( 1 6 ) "En l a  a c titu d  ra c io n a l pretendo l a  c la rid a d  s in  l im i t e s ,  me
apropio d e l conocim iento c ie n tff ic a m e n te  cap tn b le , l a  r e a l i ­
dad e m ffr ic a  y l a  v a lid e z  i r r e fu ta b le  de lo  pensable , a l a  -  
vez que v ivo  consciente de lo s  l im ite s  de toda i n t e l i  g ib j 1 i -  
dad y c la rid a d  c ie n t f f ic a "  ( c f r .  Jaspers, K . , Razdn y Exiuv 
t enc ia , l . c .  pag. 58.
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I'ero  l a  Razdn no engendra sdlo in q u ie tu d , sino t I n zf-.' 
go s " es e l l a ,  l a  que en e l f in ,  puede b r in d a r e l gran nosi'-go, -  
no e l sosiego de una p re ten d id a  suo tancia  ra c io n a l que c o n fia  en -  
s i  misma, sino e l sosiego del ser que se nos va aparecieiido en vi r  
tud de l a  razdn" ( 1 7 ) .
La razdn busca una verdad que vaya creciendo en n uestra  com- 
prens id n  y sabe que en l a  quietud a r t i f i c i a l  del que créé haberse 
apoderado de l a  verdad u n iv e rs a l,  estâ  l a  muerte para consi^ro mis­
mo y l a  incom prensidn inco m u n ica tiva  para con la s  demâs e x is te n c ia s .  
No o b je t iv iz a  como e l conocim iento c ie n t i f ic o ;  es mâs que compren- 
sidn  " o b je tiv a " ; va mâs a l l â  de l a  razdn como mera car acid a l in le -  
l e c t u a l ,  s ituândose en lo  i r r a c io n a l .
Camina mâs a l l â  de s i  misma, siendo e l l a  como e l o rig e n  : " la
razdn no es un o rig e n  p ro p io , pero siendo e l nexo que lo  une todo -  
v ie n e  a se r a manera de un o rig e n  en e l cual se hacen patentes  to­
dos lo s  orfgenes ( l 8 ) ,  y no p ara lizân do se  en e l lo ,  senbranio l a  in ­
quietud  y l a  ten s id n  hac ia  l a  unidad, m antiéne l a  voluntad de comu­
n ic a c id n  por l a  que l le g a r â  a l a  verdad.
Al s e r  e l engarce en tre  la s  e x is te n c ia s , las  abre unas a o tra s ;  
en e l âmbito de l a  comunicacidn, q u ie re  que lo  mâs concrete se e s c la  
re zc a . Nos da l a  p o s ib ilid a d  de comunicacidn a pesar de lo s  d is  t in ­
tes  o rig e n  es e i r r e p e t ib i l id a d  de una e x is te n c ia , porque esta  misma 
d iv e rs id a d  e n tre  la s  e x is te n c ia s  es ung ex ig e n c ia  de com unicacidn.
En l a  t o ta l  id e n tid a d  no hay p o s ib ilid a d  de que dos e x is te n c ia s  ce 
comuniquen porque nada tien en  que a p o rta r  ( 1 9 ) .
( 1 7 )  C f r .  J a s p e r s ,  K . , Razdn y E x i s t e n c i a ,  I . e . ,  pa g .  58
( 1 8 )  C fr ,  i b .
( 1 9 )  N. DU?RENNE Y P . RICOEUR, com entando  a J a s p e r a ,  d i r â n  que -  
é s t e  e s t a b l e c e  l a  i g u a l d  ad como c o n d i c i d n  io  l a  c o m u r i c a -  
c i d n i  "au neme n i  v o u a " ,  p o d râ  t r a d u c i r s c  p o r  i  . u a ld a d  o s p i -  
r i t u a l  a b s o l u t a ,  que h a r â  p o s i b l e  l a  c o m u n ic a c id n ,  no p o r  -  
j d e n t i d a d . p o r q u e  l a  e x i  s t e n c i a  es s ic m n r o  s i n r u l a r .  l ' o r  tan  
t o ,  s i  cabe  i g u a l d a d ,  i n c l u s e  s o r â  n o c ^ s - r i  . pe ro  no l a  1 -  
d e n t i d a d  que i m p o s i b i l j  t a r d  l a  c o m u n ic a c id n .  C! r .  K a r l  J a s ­
p e r s  e t  l a  P h i l o s o p h i e  de l ' E x i s t e n c e , ec ,  J e u i l ,  P a r i s ,  -  
1 . 9 6 4 ,  pag. 164.
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t a  razdn vcndr.4 a s e r lo  que e s ta b le zc a  un vfnculo  e n tre  lo  
que es extrano , e n tre  lo  que t ie n e  d ife re n te a  orfgenes h ls td t lc o o -  
Tlene e l poder a in te t iz a n te ,  mem orizante y p ro pu lso r. Urge a l a  u- 
n id a d , pero no se contenta  con e l sdlo piano de lo  exacto e in  t e l l  
g ib le  en la  con c ienc ia  a b s o lu te , n i con e l e s p f r i tu ,  fu e n te  de la s  
grandes y e f ic ie n te s  form aciones u n if ic a d a a . La razdn e s ta r ia  v a c fa . 
S(5lo l a  uni(5n con l a  e x is te n c ia  l e  p re s ta  lu c id e z , l a  s o a tie n e , se 
esc la rece  en e l l a  y l e  da le s  impulses d ec is iv o s  ( 2 0 ) .
De lo  dicho an te rio rm en te  se desprcnden trè s  concluslones fu n ­
dam ental es :
!
1 . -  La raz(5n no se p a r a l iz a  s i e s t a t i f ic a  en ninguno de le s  mo­
des de lo  abarcador ( 2 l ) ,
2 . -  La verdad alcanzada p ara  e l hombre, nunca es universa lm en­
te  v d lid a . Eîn l a  r e la t iv iz a c id n  i l im i t a d a  de todo lo  o b je -  
t iv o ,  e l hombre en cuanto E x is te n c ia , l le g a  a ^  verdad. -  
Caer en una p e t r i f ic a c id n  de l a  verdad es condenamos a no 
enco ntrar l a  verdad.
Se dcsprende de este  p r in c ip le  que la s  d ife re n te s  formas de 
a b s o lu t iz a r  l a  verdad son un obstâcu lo  para l a  verdadera ce 
m unicacidn.
3 . -  Al acercam os a l o tro  - s in  l a  im posicidn de n u e s tra  verdad- 
por medio de la  com unicacidn amorosa, l a  razdn no t ie n e  mds 
que reconocer la s  verdades de le s  o tro s  y este conduce a -  
s er conscientes de l a  l im ita c id n  de l a  verdad. E sta  conclu  
si(5n nos l le v a  a l a  necesidad de e s ta r  siempre en proceso, 
dejândonos l le v a r  d e l constan te  im pulse que l a  razdn impo- 
ne a la  e x is te n c ia , h ac fa  l a  com unicacidn.
( 20) C fr . Jaspers , K ., Razdn y E x is te n c ia . pag. 59-60  
( 2 l )  "Su movimiento se l le v a  a cabo de l a  comunicacidn de in d i v i ­
dus a in d iv id u o . Y e s ta  i l im ita d a  comunicacidn d e l in d iv id u o  
es la  que o r ig in a  l a  f ra n q u ic ia  d e l hombre para todos le s  mo 
dos de l a  verdad" ( c f r .  S tegm U ller, W, C o rri entes f  und.amen ta  
le s  de l a  f i lo s o f f a  a c tu a l,  pag. 280.
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b ) f o n n a a  " o b . i e t i v a d a s  " de  l a v e r d n ' J ,
EU hom bre  I n r i t a l a d o  en un  mntuJo de con t e n i  le .1 o b j ”  l i  v-tIo,". q u f  
s i g n i  f i  c a o e n  e l  a e r  a b s o l u t e ,  s e r f  a ,  p e r  s.f m i sine j  n . i r e o r ;  i M n ( 2 , ' ) .  
p u e s  e s t a r f n  c e r r a d o  a o t r a s  p o s i . h l e s  e x i s t e n c i a s ,  Q i i e d a r f n  r -
r a i e  en u n  mundo de  e x f c e r l  o r i d  ad en y  c o n t a r f a  p a r a  f>l s d l a i t w n l n  1 n 
e x i s t e n c i a  e m p f r i c a ,  y  s u s  r e l a o l e n e s  ne p a n a  r f  an de s e r  un as t '->1 a 
c l o n e s  s o c i a l e s .
L a s  f o r m a s  " o b j e t !  va da s  "  o c u l  t a n  a l  o l r e  y  se o<;ul  t a  " I  r.u,j< -  
t o  a s i  m is m o .  L a  c o r a u n i c a c i d n  de man e r a  d o p n ' i t i c a  o s n l / s t i c - a  se 
r é s i s t é  a l a  a p e r t u r a  y  a l a  p a t e n  t i  z a c i d n  ( 2 3 ) ,  a l o  i  nmn>t i  1 i  c a ­
b l e .  Me "o b j  e t i  vi. zo "  eu an do d i  go : "y e  se,y corne so y " ,  " y o  no m o pno
do m o d i f i c a r  y a  ' .  E s t a s  e x p r e s l o n e n  no s o n  u n a  acep  l a c  i en de  n u o s -  
t r a  p e r s o n a l i d  a d , s i n e  l a  m a n i  f  es t a c i  ^ n  de  l a  f  a l  t a  de  e n e r g f a  n u -  
f i c i e n t e  p a r a  l a  t a r e s  de  i r  c o u s  t j - u y f m d o s e  l a  p e r s o n  0 .
Una p o s e s i d n  de  l a  v e r d a d  a e s t e  n i v e l  se  i d o l  a t n  y an to  r>| 
f d o l o  c a b e  s u m i s i d n ,  peix)  no e n c u e n t r o  p e r s o n a l  n i  r e l a c i d n  •■onuni 
c a t i v a .  Se e x c l u y e  o t r a  p o s i b l e  v e r d  a d . No n e c e s i  t a  de  i an o I r a s  -  
e x i s t e n c i a s  p a r a  e n c o n t r a r  l a  v e r d a d ,  pu es s e  c r e e  en po son  i (4n do 
e l l a  d e  un modo t o t a l  y  d é f i n i  t i v o .  E s t e  h om bre  s t l l o  p uo i i o  teno?- -  
d i s c f p u l o s ,  no a m i g o s ;  s i5 lo  c o n t r a r l o s  o n d v o i s a r i o s  - o  sum i ra, s - , 
p e r o  no e x i s t e n c i a s  a u td n o m a s  que p s t ^ n  con  e f  en comun i c a r  i i5n. So 
h a c e n  a f i r m a c i o n e s  r a d i c a l e s  y  s e  m a n t i e n e n  pos  t u :  as i  ri t r a n s i  g o n -  
t e s .  Con e l l o  s e  e m p o b re c e  l a  E x i s t e n c i a ,  se p e t r i f i e s  J a r a z d n  liu 
m ans  en s i s t e m a s  que  l a s  g e n e r a c i o n e s  p o s t e r i o r e s  l:cn IT 3n >)uo j a v / i  
e a r ;  s e  l l e g a  a l  d o g m a t i s m e »  Y " e l  d o g m a t i s m e  es f a J s o  p o t  que p r o ­
d u c e  l a  d i c t a d u r a  de  l a  o b j e t i v i d a d ;  p r o  c l  an a  que su vo i^ l  r i  en ] 1 
f ^ n i c a ,  E x c l u y e  t o d o  d i  &1 o go y  to d  a b d s q u e d i  en comdn.
( 22 ) C f r .  J a s p e r s . ,  K .  F i l o s o f f a . p a g .  493
( 23 ) "L a  f i l o s o f f a  que  como p ré 'd uc  to  o b . j e t . l v o  es c c n r . i  d c ;  -i I a pn 7-
su c r e a d o r  o po r  s u s  d i s c f p u l o s ,  como l a  v o r i  , v 1 r a , os.I.A 0,1
su  r a f z  f a l t a  de  c o m u n i c a c i d n ,  pu os p T ' . c l  nma dngm 4 I i csm'-n l.c
l o  v e n l a d e r o  que e x i s t e "  ( c f r .  J a s p ç j r ; ,  Y , , ,  r i  l o n o f  i  a, p a r .
4 9 3 ) .
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Dogmatisme y  su b je tiv io rne  son dos pecadon c o n tra  1 a comuni c .i- 
c id n "  ( 2 1 ).
P ara ie lam o n te  ml doginntismo e x i s t i r f a  l a  oncuridad d e l sot.io ­
ta .  E s te , bajo  una t6 c n ic a  s u t i l ,  tam blfn  d e s tm irA  l a  au t6n t ic  a -  
com unicacidn porque no responds a l o tr o , sino que lo  enreda por u - 
na esp ec ie  de juego in t e le c tu a l  ( 2 5 ) ,  De e s ta  manera no nos enfren  
tamos con una e x is te n c ia , sino con su aspecto c o n cep tu a l. Jugamos 
con esquemas, no con E x is te n c ia s . Encasillam os e l pendamiento, o lv i  
dAndonos d e l hombre. Réfutâmes, teorizam os y no entramoo en comuni 
cacidn  con la s  personas. Ha podido haber lucha o d is p u td , pero no 
"combato amoroso ", s in  armas y s in  v io le n c ia s  ( 2 6 ) .  Hay d ia lé c t ic a ,  
no d iS lo g o ; razonam ie..to , no com unicacidn; esfuerzo  o b je t !  vo, no -  
"c reac id n  re c /p ro c a " ,
El que d e fie n d e  su veixlad c o n tra  v i en to y marea con a c tltu d e s  
in tra n s ig e n t.e s , se nutod eflend e  de inseg uridades  personal es; hace 
do l a  verrlad un "esquemn d e l mundo" red uc id o , y a l c o n s ld e ra r lo  co­
mo e l dnico  p o s ib le , se c ie r r a  a l a  a p e rtu ra  de l a  com unicocidn en 
l a  lu c h a  am istosa con o tra s  e x is te n c ia s  y a l encuentro con o tra s  -  
ve ni ad es .
l ’o r  e l lo  vefamos a n te rio rm e n te  que de una verdadera  comunica- 
c id n  purge l a  in q u ie tu d . No se puede experlm entar e l  proceso h ac ia  
l a  com unicacidn eu and o me e n c le rro  en un todo tra J iq u il i  za n te . Es co 
mo s i lo  t u v ie ra  ya todo y , por lo  ta n to , c u a lq u le r  bdsqueda es i -  
n d t i l  e in fru c tu o s a . Hay una seguridnd en s f mismo que d e s p re c ia  -  
l a  mngustlosa bdsqueda de lo s  demAs en e l cam lnar nacfa  l a  vnrdaU. 
Se n ie g a  l a  in q u ié ta n te  bdsqueda d elco razd n  humano, de tod a l a  E-
( 2 4 ) C f r .  Duf renne-R ico  eux, o b r , c i t .  pag. 204-205
( 25) "El o tro  cap ta  mi m a n ife s ta c id n , l a  a tra v ie s a  con un dsrdo y
l a  einpaquet.a en una de sus c a s i l la s ,  separada de la  persona, 
de su orJgen y de l a  s itu a c id n "  ( c f r .  Jaspers , K. , F ilo r .o f i  a . 
p.eg. 516.)
( 26 ) C f r .  Du f  ren ne- RI comi r ,  o b r . c i t .  pag. 202.
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x is te n c ia ,  siempre p o s ib le  y , por lo  tan to , nunca s a ti sfect.a ( 7 / ) .
Ksta segnridad es algo a r t i f i c i a l  y enganooo, pues l a  i r r e i ' l e  
s i va sumisidn l le g a  a apagar mi in q u ie tu d  e x is te n c ia l .  Jaspers n i ■> 
ga toda form a de au to r id  ad quo q u ie ra  imponer esa inanim ada tr.-ui- 
q u il id a d , ( 2 8 ) .
Esto no s ig n i f ie s  que se rechace l a  v a lid e z  de una veriad  uni 
v e rs a i,  sino a f irm a r  que es e l  hombre, en una aceptacidn que ha p- 
x ig id o  pasar p or l a  angustia  de l a  duda, e l que debe v a lo ra r  esa -  
verdad y a c e p ta r la  ( a l ,menos en su comprensidnJ p rogresivam ente.
En l a  aceptacidn  de una concepcifn  acabada y to ta lm ente  hecha l a  -  
persona se a is la  creyendo haber encontrado una s fn te s is  que e x p l i ­
que toda l a  re a lid a d , "como s i  un hombre, por s i s<5lo, p u d iera  s e r, 
h acer y en c o n tra r lo  verdadero ", Las mismas "s ituac ion es  I f m i t e "  -  
se encubren den tro  de estas normas u n iv e rs a le s .
Q iien  v ive  den tro  de es te  sistem a cerrado cree haber encontre  
do una verdad abarcadora d e l todo; no conoce l a  p a lab ra  m is te r io ,  
n i p ara d o ja , n i  oscuridad d en tro  de la  e x is te n c ia  hum an a. Cree po- 
d e r lo  e x p lic a r  todo y ante c u a lq u ie r  caso se mueve por unas normas 
to ta lm e n te  hechas y p r e f i ja d a s .  No t ie n e  fe  en l a  re a liz a c id n  progre  
S iv a  de cada p o s ib le  e x is te n c ia  que tendrA que e n fre n ta rs e  perso- 
nalm ente con todas esas normas u n iv e rs a le s  que se le  o fre zc a n . Den
C27 ) "Al ponerlo  todo en cuestiA n se p a te n t iz a  e l  ser^si-m ism o. üA- 
lo  cuando carezco de es ta  seguridad, experim ento e l verdadero  
impulse h ac ia  l a  com unicacidn" ( c f r .  Jaspers, K . , F i lo s o f fa ,
pAg. 5 0 5 .
( 28) Cuando no podemos cam biar l a  s itu a c iA n , sino tan sAln " s c la -  
re c e r la , s in  poder e x p l ic a r la ,  se lla m a  "s ituaciA n  I f i . i t e " .  
Jaspers c i t a  ; l a  m uerte , l a  lucha . . .  El s u frlm ie n to  apare- 
cerA como e l compendio de todas e l la s ,  puesto que todor tone 
mos que pasar d e f in i . t i  vamen to por A l. Estas s itu a c io n es  r,o -  
camblan, p resen te r e l ca rA c te r de s e r d rfind  t i  v-jnente A l t i -  
mas. En tan to  que e x is te n c ia  em pfrica  no podemos mAs quo elu  
d ir la s ,  cerrando lo s  o jos  ante e l la s ,  Anicamente llegam ns a 
se r nosotros misraos entrando en e l la s  con lo  0 .30s mu y a b ie r -  
to s . Ante e l la s  llegam oa a se r l a  p o s ib le  e x is te n c ia  quo hay 
en noso tros , "experim entar la s  s itu a c io n es  l im ite s  y e x i s t i r  
son la  misma cosa, d irA  Jaspers,
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t r o  de e s ta  concepc iA n  acabada nos movemos p o r la  in t e l ig e n c ia ;  fu e - 
ra  de e l la ,  tenemos que u s a r l a  f e  f i l o s A f i c a  que nos empuja tnSs  
a l lA  de lo  c o m p re n s ib le  ra c io n a lm e n te . E l p rlm e ro  se som ete, s in  
mAs, a esas nonnas u n iv e rs a le s ;  e l  segundo lu c h a  h a s ta  l le g a r  a una 
a c e p ta c iA n  p e rs o n a l y co n ve nc ida  (29 )»
La ve rdad , p a ra  J a s p e rs , e s ta rA  en lo  que b ro ta  y r e s u l t a , pues 
no habrA  una verdad a b s o lu ta  y c e rra d a , s in o  r e l a t i v a  y  s u je ta  a can 
b io s ,  a s f como e l mismo s e r -a h f  es en cu a n to  se va cam biando.
Esta com unicabilid ad de l a  verdad es tan im p ortan te  como l a  mis
ma verdad comuni cada ( 3 0 ) ,  porque de e s ta  forma se i n i c i a  la  t ra n s -
form aciAn de l a  verdad. No es un sim ple r e c ib i r ,  s ino constante e je i  
c ic io  de comunicaciAn, deseo de p ro d u c ir una humanidad bajo la s  con- 
d ic io n e s  de una comunicaciAn no engaHosa, sino ilim ita d a m e n te  e s c la -  
reced ora . En e s ta  comunicaciAn debe e x i a t i r  tambiAn l a  p resen c ia  de 
l a  no-verdad . La verdad no se h a l la  en estado puro; se encuentra -  
siem pre a b ie r ta  a pesar de su perfecc lA n  a c tu a l.
La n o -v e rd a d , o im p e r fe c c iA n  de l a  ve rd a d , le  v ie n e  dada a l hon 
b re  en e l p roceso  te m p o ra l e h is tA r ic o  en que d is c u r r e  l a  e x is te n c is .
La verdad se nos da en e l tiem po  que es a l go no p e r fe c to ,  y  se nos -
d a  tam biAn en una c ir c u n s ta n c ia  c o n c re ta  y  desde una d e te rm in a d a  s i r  
tu a c iA n  que es f A c t ic a  y  p a r c ia l .
En e s te  fra c a s o  ( 31) que se e x p e rim e n ts , es tA  la t e n te ,  no obs­
t a n te ,  l a  te n d e n c ia  a l a  p e r fe c c lA n ,  po rque  ta n to  e l tiem po  como l a
( 2 9 ) "El en tend im ien to , a veces, engaîia por e l id e a l de una o rg a n i-
zaciAn d e f in it iv e ,  d e l m undo... Es una u to p fa . Hay fa c to re d  
humwies siempre Im p erso na les . AdemAs estAn e l sen tim ien to  y 
l a  m uerte. E l hombre re c h a za rfa  e s ta  s itu ac lA n  de seguridad  
porque l a  voluntad e x is te n c ia l  d e l hombre l e  l le v a  a l a  ne­
cesidad de aven tu ra" ( c f r ,  Duf ren ne-R i coeur, o b r, c i t .  pag. 
159.
( 3 0 ) "Comlenza cada vez de hombre a hombre -com unicaciAn- que
no s ig n i f i e s  un mutuo e n g è n d ra rse , s in o  un d a r  p a r te  de q u ie -  
nes es taban  en poses iA n  de la  verdad a lo s  que to d a v fa  no p a r 
t ic ip a n  de e l l a ”  ( c f r .  J a s p e rs , K , ,  RazAn y E x is te n c ia .  pag .
91 .
( 31 ) La de "fra c a s o " y  "ru p tu ra "  se re la c io n a n . E l hombre tien d c  
continuaraente a l a  unidad y p erfe c c lA n , pero nunca podrA lo -
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c i r c u n s t a n c i a  c o n c r e t a  en q ue  l a  v e i t t  a i  oc  no a l a ,  rom i  t o n  a l a  
Ve I 'd ad  U n a  y  E t e r n a  d e  l a  t r a n r . c e n d e n c i  a .  Son p e r l o r c i A n  on La -  
m e d i d a  q u e  no l o  s o n ,  p e r o  n o s  a s e g u r a n  l a  e x i s t e n c i a  rte l a  p e r -  
f e c c i A n  ( t r a n s c e n d e n t a l )  ( 3 2 ) .
S i  l a  v e r d a d  e s t A  v i n c u l a d a  a  l a  c o m u n i c a c i A n ,  l a  vei- r tar t m i s
ma s A l o  p u e d e  s e r  como " v i n i e n d o  a s e r " .  E s t a  r a d i c a l  a p e r t u r a  a
l a  v o l u n t a d  de  c o m u n i c a c i A n  p a r a  d e s c u b r i r l a ,  n o s  m a n i f i e s t a  que  
l a  v e r d a d  no  es d o g m A t i c a ,  s i n o  c o m u n i c a t i v a ,
" M i  v e r d a d e r o "  y  " t u  v e r d a d e r o " ,  ^ o r  m e d io  d e  l a  c o m u n i c a c i A n  
p u e d e n  a b r i r n o s  a  l a  v e r d a d  q u e  n o  s e r A ,  p a r a  J a s p e r s ,  u n a  v e r i a r t
e l e v a d a  a l a  c a t e g o r f a  d e  a b s o l u t e  ( O b j e t i v i s m o ) ,  s i n o  u n a  ve r r t - i r t
n o  c o n c l u i d a ,  s i e m p r e  en  c a m i n o ,  en e l  c o n t i n u e  m o v i m i e n t o  de  E x i  s-  
t e n c i a  a  E x i s t e n c i a ,  p o r q u e  " l a  a m o r o s a  b i i s q u e r t a  d e l  h n m b r c  n u n c a  
t o c a  a s u  t A r m i n o "  ( 3 3 ) .
. . .  g r a r l a  como d é f i n i t i v a  e i n a m o v i b l e .  T e n r t rA  q ue  e s t a r  c o n t i -
n u a m e n te  t o d a  u n i d a d  q u e  se  f o r j e ,  y  a s f  l a  v e r d  a l s e r A ,  p a ­
r a  A l ,  " v e r d a d  en l a  r u p t u r a " .  Y p o r q u e  e l  c a m in o  a l  s e r  n o  
e s  r e c t i l f n e o  y  no  c o n d u c e  a n i n g A n  re sv , )  t a d o  d é f i n i  t i  v o ,  
A s t e  e n c o n t r a r s e  c o n  e l  a b s o l u t e  c a r A c t e r  p r o b l e m A t i c o  d e l  -  
m u n d o ,  es  como e n c o n t r a r s e  en  e l  f r a c a s o ;  e x p e r i m e n t a l -  e l  
s e r  en e l  f r a c a s o ;  m o m en to  en q ue  e l  h om b re  i n t n y e  que  d e be 
t e n d e r  h a c i a  e ] f u t u r o  s o n  q u e d a r s e  c o n  n i n g u n a  ’â s i A n  te., t a -  
l i z a n t e .  A s f  e l  f r a c a s o  s e r A  l e n g u a j e  de  l o  a b s o l u t e .
( 3 2 )  C f r .  A lm a z â n  R . , C a r l o s  J a s p e r s  : Un a  f i l o r - o l ' f a  i c i  f  i-ac i : - u ,
d e l  a m o r  v  d e  l a s  c i  f  r a s " ,  en " E s t u d i  o s  ie  Me t,-U f  c i  c a " ,  I n i -  
v e r u i d y l  de  V a l e n c i a ,  1 . 9 7 0 ,  p a g .  1 9 .
( 3 3 )  C f r .  J a s p e r s ,  K . , R.-icAn y  E x i s t  en c i  a , p '  '• Od
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B . - )  EU camino h a c ia  la  com un icac iA n  e x is t e n c ia l .
!
ï a  heraos v ia to  que a tra v ê a  de la  com un icaciA n  e m p fr ic a  no ae 
l le g a  a l a  a u to c o n c ie n c ia ,  desde donde e l  hombre puede p re g u n ta rs e  
p o r  su s e r  o r i g i n a r io  e i r r e p e t i b l e ,  P o r e l lo  se im pone un avance 
p ro g re s iv D  h a c ia  l a  bAsqueda de un yo c o n s c ie n te  de s f  mismo desde 
donde sea  p o s ib le  l l e g a r  a l a  com un icaciA n  e x is te n c ia .
Nu es t r o  o b je t iv o  in m e d ia to  serA  a n a l iz a r  l a  i n s a t i s f  acc iA n  que 
se e xp e rim e n ts  en e s ta  p r im e ra  fo rm a  de com un icaciA n ; in s a t is f a c ­
c iA n  que empuja mAs a l lA  de l a  mera e x is te n c ia  e m p fr ic a .
A l h a b la r  d e l " o b je t iv is m o "  quedaba e x p l ic i t a d a  l a  p o s tu ra  de 
J a s p e rs  f r e n te  a todo  lo  que suponga una a b s o lu t!z a c iA n  de la  re a -  
l id a d .  Pero s i  e l dogmatism e o b je t iv o  es fa ls o  porque  p ro c la m a  que 
su verdad es l a  A n ic a , e xc lu y e n d o  todo d iA lo g o  y bAsqueda en comAn, 
ig u a lra e n te  serA  fa ls o  l a  a b s o lu t!z a c iA n  de lo  s u b je t iv o  po rque  d e s - 
v in c u la  l a  e x is te n c ia  de l a  razA n y  hace d e l yo a l go a b s o lu te  (c o n ' 
l a  c a id a  en un id é a lis m e , en un s o lip s is m e  o en un m u tis m e ).
1 . -  In s a t is fa c c iA n  de l a  com un icac iA n  n o - e x is te n c ia l .
I
Las re la c io n e s  s o c io lA g ic a s  d e l s u je to  se p o la r iz a n  en t r è s  -  
d ir e c c io n e s ,  e n tre la z a d a s  de a lg u n a  fo rm a  y  m anteniendo re la c io n e s  
m utuas . Pero en su a c tu a l iz a c iA n  se e n e ue n tran  l im i ta d a s  p o r  su ob 
je t iv a c iA n  ( 3 4 ) .  Es l a  l im i t a c iA n  de e s ta  fo rm a  de com un icac iA n  j  
que la t e  como in d ic a d o r  de que f a l t a  a lg o , de que to d a v fa  tenemos 
que s e g u ir  buscando, a b riA n d o n o s , p a te n tiz A n d o n o s , o to d a v fa  mAs : 
com prom etléndonos ( 3 5 ) .
( 34) "La d ire c c iA n  h a c ia  l a  com un icac iA n  e x is te n c ia l  queda a r t i c u -
la d a  eh la s  r e la c io n e s  s o c io lA g ic a s  (com u n ica c iA n  e m p fr ic a ) ,  
pero  to d a v fa  no se a lc a n z a  ê s ta  ( com un icaciA n  e x is t e n c ia l ) "  
( c f r .  J a s p e rs , K . , f i l o s o f f a .  pag. 455
( 35) "La e x is te n c ia  en su o r ig in a l id a d  e s tA  en la s  A n ica s  com un i-
ca c iones  que l e  p e rte n e ce n  p ro p ia m e n te . E s t a s ,  a c a u s a  de -  
que sA lo  son e x p e rim e n ta b le s  en l a  " e x is te n c ia "  misma, c a r e  
cen de v i s i b i l i d a d  T re n te  a la s  com un icac iones o b je t ! v a s .  E n  
e l la s  e s to y  com prom et!endo todo mi s e r ,  n o  ya  tan sA lo  m i -  
e x is te n c ia  e m p fr ic a  ( c f r .  J a s p e rs , K . , i b . ) .
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L a  i n s a t i s f a c c i A n  en l a  c o m u n i c a c i A n  es  l a  q u e  p  e  m  i  t  n  a b r i i -
s e  p a s o  h a c i a  u n a  n u e  v a  f o r m a  d e  c o m u n i c a c i A n  ; l a  e x i  a  t e n  c i  a l .  L a
c l a r i f i c a c i A n  d e  l a  E x i s t e n c i a  c o m ie n z a  a l  e x p e r i m e n t a r  l a  i n r n a t i  n  
f a c c i A n  d e  l a  c o m u n i c a c i A n  ( 36 ) .  E s t a  i n s a t i s f a c c i A n  e s  l a  q u e  c m -  
p u j a  mAs a i l  A d e  l a  e x i s t e n c i a  e m p f r i c a ,  d e l  e x t e r n o  t r a t o  s o c i a l -  
A l  e n c o n t r a m o s  c o n  l a  l i m i t a c i A n  y  l a  p a r t i  c u l  a r i  d  a d  d e  l a  c o m u n i  
c a c i A n ,  s u r g e  l a  n e c e s i d a d  d e  u n a  p a t e n t i z a c i A n  a s c e n d  e n t e .
En l a s  t r è s  f o r m a s  d e  c o m u n i c a c i A n  i e n  t o d o  modo d e  ] o  a b a r c a
d o r  q u e  som os n o s o t r o s  : s e r - a h f ,  c o n c i e n c i a  g e n e r a l ,  e s p f r i t u ) ,  -  
s e  h a l l a  u n  p a r t i c u l a r  s e n t i d o  d e  v e r d a d .  P e r o  j u n t o  a e l l a ,  o in'^- 
j o r ,  e n f r e n t a d a  a e l l a ,  s e  e n c u e n t r a  l a  n o - v e r d a d ,  l a  f a l s o d a d .  F o r  
c o n s i g u i e n t e ,  ù n a  i n s u f i c i e n c i a  e s p e c f f i c a ,  e s t A  o c u r r J e n d o  en c o ­
d a  u n o  d e  e s t o s  e s c a l o n e s ,  y  e s t A  i n s u f i c i e n c i a  me l l e v a  a l a  i n s - v -  
t i s f a c c i A n  que  me a b r e  a  l a  E x i s t e n c i a .
a .  )  I n s u f i c i e n c i a - j n s a t i s f  a c c i A n
En e l  s e r - a h f  s e  o f r e c f a ,  t r a s  l a  c o m u n i c a c i A n  e m p f r i c a ,  u n  -  
s e n t i d o  d e  v e r d a d  p r A c t i c o ,  A t i l ,  u n  Im e n  r e s u l t a d o  p r a g m A t i c o  ( 5 7 ) .
P e r o  j u n t o  a l  j d b i l o  d e  l a  v i d a  que  s e  r e a l i z a ,  e s t A  e l  s e n t i ­
m i e n t o  d e  p e r d e r l a .  F r e n t o  a  am bos  l a  i n s u f i c i e n c i a  d e l  m e ro  e x i  r -  
t e n t e ,  e l  f a s t i d i o  d e  l a  r e p e t i c i A n  ( '38 ) ,  l a  s i  t u a c i A n  l i m i t e  s i  em 
p r e  a ra e n a z a n d o .  No e x i s t e  f e l i c i d a d  q ue  d u r e  y  p e r n ; m e z c a ,  ( 3 9 ) .
( 36 )  C f r .  J a s p e r s ,  K , , i b .  p a g .  4 55
( 37 ) C f r .  J a s p e r s ,  K , , RazAn y  E x i s t e n A i a ,  p a g .  77
( 3 8 )  C f r .  J a s p e r s ,  K . , F i l o s o f f a  d e  l a  E x i s t e n c i a .  M a d r i d ,  e d .  A-
g u i l a r ,  p a g .  7 3 .
( 3 9 )  "Que s e a  l a  f e l i c i d a d  d e l  e x i s t a n t e ,  como i n  con  t r a s  t a b ]  e p' s i
b i l i d a d ,  n o  p od e m o s  e v i d e n c i a r l o  c o n  n i n r a n a  r e p r e s e n t a c i A n  
y  menos c o n  e l  p e n s a m i e n t o  : no  e x i s t e  f e l i c i d a d  q u e  d u r e  y 
p e r m a n e z c a ;  no  e x i s t e  u n a  f e l i c i d a d  q u e ,  aAn c o m y r e n d i I v a e ,  
s e  b a s t e  a s f  m i s m a "  ( c f r .  J a s p e r s ,  i b . ) .
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En la  c o n c ie n c ia  g e n e ra l t ie n e  v ig e n c ia  la  e x a c t itu d  ( 4 0 ) .  Se 
h a lla n  a s f e l encan to  de l a  e x a c t i tu d  c o n c lu y e n te  y e l no s o p o r ta r  
p o r  ta n to ,  l a  in e x a c t i t u d  ( 4 l ) .
E l E s p f r i t u  c a p ta  l a  id e a  de lo  que es e l to d o . Su s a t is fa c c iA n  
e s tA  en la  t o ta l id a d ;  su to rm e n to  en l a  c o n t in u a  im p e r fe c c iA n . Su -  
in s u f ic ie n c ia  nace de l a  p e rp le j id a d  a n te  l a  ru p tu ra  de l a  t o t a l i ­
d a d . Su l im i ta c iA n  es lo  que no puede re s o l ve rse  en e s p f r i t u ;  l a  -  
r e a l id a d  de lo  que no es t o t a l ,  de lo  c a s u a l,  de lo  que sA lo  se da 
de fa c to  ( 4 2 ) .
No a b s o lu t iz a c iA n  n i  a is la m ie n to  ( 4 3 ) ;  pero  adn resp e ta n d o  es­
t a  e x ig e n c ia , hay aAn d e n tro  de n o s o tro s  a lg o  que p roduce  in s a t is f a c  
c iA n ; como s i  f a l t a s e  a lg o  p a ra  to c a r  lo  e s e n c ia l.  "E s ta  misma in s a  
t is fa c c iA n  m ue s tra  que nos u rg e  p r im e ro  a coadunar todas  la s  mane- 
ra s  de com un icac iA n , p a ra  lu e g o  e x p e r im e n ta r  l a  im p o s ib i l id a d  de se 
m e jan te  co m e tid o , t ie n e  su o r ig e n  en un im p u ls e  que con su i n s u f i ­
c ie n c ia  i l im ita d a m e n te  in s a t is fe c h a  y su d is p o s ic lA n  s iem pre  a b ie r ­
t a  en todos lo s  s e n t id o s ,  no p e rte n e c e  a n in g u n a  de la s  t r è s  mène­
ra s  de lo  a b a rca d o r. H asta  l a  v o lu n ta d  de com un icaciA n  de e s ta s  -  
t r è s  maneras re c ib e  su e n e rg fa  p ro p ia m e n te  d ic h a , sA lo  a l s e rv i c io  
de l a  u n iv e rs a l v o lu n ta d  de com un icaciA n  que a c tu a  en v i r t u d  de -  
E x is te n c ia  y  RazAn" ( 4 4 ) .
E stas p a la b ra s  de J a s p e rs  hacen que nos pregunteraos p o r  e l sen 
t id o  de l a  E x is te n c ia  que t ie n e  un poder a c tu a n te  en l a  comunica-r 
c iA n . '
( 40) "La e v id e n c ia  p e rte n e ce  a l a  e s e n c ia  d e l in t e le c t o  como fu r— 
c iA n  de l a  in te le c c iA n  de l a  e x a c t i tu d  e x tra te m p o ra l de lo  
u n iv e rs a lm e n te  v A l id o " ( c f r .  J a s p e rs . ,  K . , RazAn y E x is te n ­
c ia . pag. 77.
( 4 1 )  C fr .  J a s p e rs , K, . F i lo s o f f a  de l a  E x is te n c ia .  pag. 73
(4 2 )  C fr .  J a s p e rs , K. , ib .
( 4 3 )  C fr .  J a s p e rs , K . , RazAn y  E x is te n c ia .  pag. 84
(4 4 )  C fr .  J a g p e rs , K . , RazAn y E x is te n c ia .  pag. 85
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b .  ) S i j - j i i f i c a d o  d e  l a  E x i s t e n c i a
Quê s i g n i f i c a d o  t i e n e  l a  E x i s t e n c i a  p a r a  J a s p e r s ?  No e r . c o n -  
t r a r e m o s  en 6 l  u n a  d e f i n i c i A n  e x a c t a .  E l  m is m o  r e c o n o c o  q u e ,  a n n -  
q u e  a l  p r o f u n d i z a r  en e l l o  n o  o b t e n e m o s  n a d a  c o m p r e n s i b l e ,  a l  m e ­
n o s  e s t o  e s  a u t é n t i c o  f i l o s o f a r  ( 4 5 ) .
E x i s t e n c i a  e s  a l g o  raSs q ue  l o  m e r a m e n t e  e m p f r i c o  y  o b j e t i  v a -  
b l e ;  no  e s  s u j e t o  p a r a  u n  c o n o c i m i e n t o  c i e n t f f i c o - o b j e t i v o ;  no  l o  
p o d e m o s  p o n e r  an t e  l o s  o j o s  como u n  c o n c e p t s  d e f i n i n o ,  " L a  E x i s t e n  
c i a  es  l o  q ue  n u n c a  l l e g a  a  s e r  o b j e t o ,  e l  o r i g e n  a p a r t i r  d e l  c u a l
y o  p i e n s o  y  a c t u o ,  l o  que  s e  r e l a c i o n a  c o n in i g o  m ism o y  c o n  l a  t r a n s
c e n d e n c i a . . .  L a  E x i s t e n c i a  e s  a q u e l l o  q u e  y o  no  p u e d o  mAs q ue  v e r ,  
p e r o  n o  v e r  n i  s a b e r "  ( 4 6 ) .
S i  y o  q u i  e r o  r e a l m e n t e  a c l a r a r  mi i n s a t i s f  a c c i A n  y  a l  b a c e i - l o  
n o  torao e l  c a m in o  f A c i l  d e l  s i m p l e  a b a n d o n s  d e  l a  e x i s t e n c i a  cm p.f -  
r i c a ,  s i n o  q ue  l o  to m o  como u n  j a l A n  s o b r e  e l  que p i e n s o  p o s i t i v a -  
m e n t e  a c e r c a  d e  q u e  s e  t r a t a ,  e n t o n c e s  e s  c u a n d o  me s e r A  p o s i b l e  -  
l l e g a r  a  u n a  a c l a r a c i A n  d e  l a  E x i s t e n c i a ,  S e r A  como un  d a im e  c u e n -  
t a  a l  u t i l i z e r  e l  p e n s a m i e n t o  como m e d io  e f i c a z  d e  q ue  l a  E x i s t e n ­
c i a  es  u n a  " b r e c h a  o r u p t u r a  a b i e r t a  en  l a  r e a l i d a d  e m p f r i c a  d e l  -  
m undo  " ,
S i n t e t i z a n d o  e l  p e n s a m i e n t o  d e  J a s p e r a  p o d r f a  d e c i r s e  q ue  l a  
E x i s t e n c i a  es ; l o  q u e  n u n c a  es  o b j e t o ;  f u e n t e  n p a r t i r  d e  l a  c u a l  
y o  p i e n s o  y  a c t u o  ; l o  q ue  s e  r e f i e r e  y  r e l a c i o n a  c o n s i g o  m i r m o  y  -  
c o n  su  p r o p i a  t r a n s c e n d e n c i a ;  a q u e l l o  que  y o  no  p u e d o  m&s que  s e r  -
( 45 ) " P r o f u n d i z a r  en  l a  E x i s t e n c i a ,  s i n  c e j a r  en e l l o ,  a u n q u e  no  -
s e  p u e d a  c o n o c e r  n a d a ,  e s  a u t A n t i c o  f i l o s o f a r "  ( c f r .  J a s p e r s ,  
K . , F i l o s o f f a .  p a g .  21
J a s p e r s  a r t i c u l a  s u  " F i l o s o f f a "  en  t r è s  p a r t e s :  " o r i  e n  t a  e n  A n
en e l  m u n d o "  ( Wel t o r i  en  t i e s u n g ) , o s c l a r e c i m i  e u t o  l e  l a  e x i s ­
t e n c i a  ( E x i s t e n z e r h e l l u n g )  y  m e t a f f s i c a  ( m e t a p l i y s i k ) . Su s n -  
g u n d a  p a r t e  v e r s a ,  p o r  t a n t o ,  s o b r e  l a  E x i s t e n c i a  y  A s t n  l 'c-r 
f e r i d a  e l  i n d i v i d u o .
( 4 6 ) J a s p e r s ,  K . ,  O r i g e n  y  m e t a  d e  l a  h i s t o r i a . p a g .  204
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p e ro  no v e r  n i  sa b e r; lo  que desaparece  en e l in s ta n te  y  es, s in  
embargo, e te m o ; t r a n q u i l id a d  e in q u ie tu d  a l mismo tiem po ; no de s - 
cansa s in o  cuando aprende a l s e r  a b s o lu to ,  p o r  v i r t u d  de l a  ve rda ­
d e ra  c o n c ie n c ia  de l ib e r t a d  y  a tra v ê s  de l a  co m un icac iA n .
No es p o s ib le  d a r  una d e f in ic iA n  p ro p ia  de la  E x is te n c ia .  
S te g m U lle r  in t e n ta  qp rox im ar a e l l a  con e s ta s  p a la b ra s : " E x is te n c ia
es e l n u c le o  in c o n d ic io n a d o , a b s o lu to  e in d iv id u a l  d e l hombre, que 
no es a p re h e n s ib le  p o r  concep tos  ra c io n a le s  y , p o r lo  ta n to ,  como 
t a l ,  in c o ra u n ic a b le , que acompaüa a l mero v i v i r  como una p o s ib i l id a d ,  
que e l  hombre puede ap rehende r o f r a c a s a r  a n te  e l l a ,  E x is te n c ia  es 
e l p ro p io  s e r  " s i-m is m o " d e l hombre que sA lo  a tra v ê s  de l a  d e c i-  
s iA n  l i b r e  e in c o n d ic io n a d a  puede r e a l i z a r s e " ( 4 7 ) ,
E n tre  sus rasg o s  e s p e c ff ic o s  d e s ta c a  esa p o s ib i l id a d  : e l  s e r  
e x is te n c ia l  debe r e a l iz a r s e ,  no e s tA  hecho; y  l a  in c o n d ic io n a l id a d  
l a  e x is te n c ia  se r e a l i z a  en e l hombre a h f donde t ie n e  p le n a  c e r t i -  
dum bre, E stos  momentos de c e rt id u m b re  aparecen  en J a s p e rs  muy r e la -  
c io n a d os  con l a  tra n s c e n d e n c ia ; es e l l a  q u ie n  lo s  hace p o s ih le s  y -  
l a  E x is te n c ia  e n tonces  se s ie n te  " re g a ia d a "  ( 4 8 ) ,
En l a  s u b je t iv id a d  es donde e l hombre descubre  l a  e x p e r ie n c ia  
de su o r ig e n ,  su p o s ib le  E x is te n c ia  , , .  y  e s to  p o r  causas tra n s c e n  
d e n te s ,
Pero no s e râ  una s u b je t iv id a d  e n c e rra d a  en s f  misma l a  que l i e  
va a tê rm in o  e s ta  p o s ib i l id a d  y r e a l i  zac iA n  d e l s e r-s i-m is ra o . Ya -  
que e l se r-uno-m ism o sA lo  se puede r e a l i z a r  en com un icac iA n  con o -  
t r o  s e r  que tam b iên  sea ê l m ismo.
( 47) S te g m U lle r, W,, C o r r ie n te s  fu n d a m e n ta le s  de l a  F i lo s o f f a  ac- 
I t u a i . 1 , 9 6 7 , pag . 254,
( 48) "A h f donde me se a u tê n tic a m e n te  l i b r e ,  a la  vez me se "rega -
la d o "  a mf mismo p o r causas tra n s c e n d a n te s , a s f pues la  E- 
x is te n c ia  qubfpodemos s e r ,  no e x is te  m is que en un idad  con 
l a  tra n s c e n d e n c ia  p o r  v i r t u d  de la  c u a l somos" ( c f r .  Ja s ­
p e rs , K . , O rig e n  y  meta de l a  H is t o r ia ,  pag. 204
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E s t a  c o m u n i c a c i A n ,  como hemos v i s t o ,  actA-*. on v i  r - . . i J -  Ex i  n -  
t e n c d a  y  RazA n . Podem os p r e g u n t a i - n o s  s i  a s f  co no  l a  ra r ,A n  p r i  va (a  
d e  E x i s t e n c i a  c a e  en  e l  o b j e t i v i s m o ,  s e r e m o s  p r e r a  ' ] o l  r - u b j e t i v i ;  
mo s i  p r i v â m e s  d e  RazAn a l a  E x i s t e n c i a ? .
En l a  c o m u n i c a c i A n  E x i s t e n c i a l ,  l a  r a z A n  es o m i i i p ' ^ r , " 1 1-ui t e , 
v f n c u l o  y  t a m b i ê n  e s t f m u l o ,  no  d e j a ,  p o r  t a n t o  que  s e  c a i g a  en  a i  -  
l a m i e n t o s  n i  a n q u i l o s a m i e n t o s ,  i m p u l s a n d o  a u n  c o n t f n u o  m o v i m i e n t o ,  
a  un  c o n t f n u o  s a l i r  d e  s f  p a r a  d i r i g i r s e  a  l o  o t r o ,  a l  mundo y  a 1 
t r a n s c e n d e n c i a  ( 4 9 ) .  " L a  r a z A n  e s t A  p r é s e n t a  en c a l  i  d ad d e  u n  i l  in-J 
t a d o  i m p u l s e  d e  a v a n  z a r .  N i n g u n a  a m p l i t u d  l e  s a t i s f a c c ;  como a p a s  i v  
n a d a  h  a m b re  d e  s a b e r ,  n u n c a  l l e g a  a  s u  f i n "  ( 5 0 ) .  P u d i ^ r a m o s  c o n -  
c l u i r  p o r  t a n t o ,  q u e  c u a n d o  e l l a  no  e s t A  p r é s e n t e  caeraos en e l  s \ i h -  
j e t i  v i s m o .
2 . -  L a  a b s o l u t i  z a c i A n  d e  l a  s u b j e t i v i d a d .
L a  s o l e d a d  p u e d e  s e g u i r  d o s  c a m in o s  : o a n u l a r s e  y  o c u l t a r r »  a 
s f  m is m a  ( s e r f a  e l  a i s l a m i e n t o  d e l  y o ) ,  o a b s o l u t i z a r  e s e  yo  c a y ^ n -  
do  en  un i d e a l i s m o  o s o l i p s i s m o .  E l  s u b j e t i v i s m o  c i e r r a  l a  p o s i b i l . i  
d a d  d e  un  e n c u e n t r o  e n r i q u e c e d o r ,  a l  d e s v i n c u l a r  l a  E x i s t e n c i a  d e  -  
l a  R az A n .  " E l  v a c f o  d e  l a  i n s a t i s f  a c c i A n  l i a  d e s a r i u l l a d o  u n a  s o l e -  
d n d  d e l  a im a  j a m A s  v i s t a ,  u n a  s o l e d a d  q u e  s e  q u i e r e  o c u l t a r  a  s f  -  
m is m a  y  t r a t a  i n u t i l m e n t e  d e  a n u l a r s e  en l o  c r A t i c o  e i r r a c i o n a l  -  
h a s t a  q u e  a l  f i n ,  p o r  su  v i r t u d ,  s e  l l e g a  a c o m p r e n d e r  l a  g r a v e d  ad 
d e  l a  t a r e a  d e  b u s c a r  u n a  c o m u n i c a c i A n  d e  h o m b r e  a h o m b r e  en l o  
p r o f u n d o  "  ( 5 l ) .
( 49 ) C f r .  J a s p e r s ,  K . , RazAn y  E x i s t e n c i a ,  p '> r ,  07
( 50 ) C f r .  i b i d .
( 51)  C f r .  J a s p e r s ,  K . ,  B a l a n c e  y  P e r . - p o c  t i  v a .  R e v i s  t a  l e  O ' - c  i l  m i ­
t e  ,  M a d r i d ,  1 . 9 5 3 ,  p a g .  2 5 4 .
iGO
a . )  In d iv id n a lis m o - in c o ro u n ic a o iA n
La ru p tu ra  puede v iv e n c ia rs e  como a n g u s t ia  no supe rada , o como 
camino a b ie r to  a l e n cu en tro  con e l  o t r o .  Ante  e l r ie s g o  puede p rodu 
c i r s e  una a n g u s tia  que p a r a l ic e  todo  c o n ta c to  c o m u n ic a t iv o , o puede 
s e r  a u tê n t ic a  l a  com un icac iA n  cuando sen tiraos  e l p e l ig r o  de r u p tu ra .
La ru p tu ra  ee a n g u s t ia  no superada  cuando aparece en mf mAs 
f u e r t e  e l p e l ig r o  de d e s a p a re c e r an te  e l  o t r o  que la  p o s ib i l id a d  de 
r e s u r g i r  un yo e x is te n c ia lm e n te  mAs p o s i t iv o  y c re c ie n te ;  cuando 
q u i ero o c u lta rm e , d e sa p a re c ie n do  en l a  s o la  e x is te n c ia  e m p fr ic a , mâs 
que a b r im e  pa ten  t i  zAndome, mostrândome t a l  como soy, a l  o t r o ;  cuan 
do vence en mi e l m iedo de d e s c u b rirm e  y  me e n c ie r ro  he rraê tica raen te .
La a n g u s tia  a n te  l a  com un icaciA n  t ie n e  su r a f z  en l a  e g o is ta  -  
e x is te n c ia  e m p fr ic a , que se e n c ie r r a  en su yo , q u e rie n d o  c o n s e rv a r-  
lo  s in  d a r le  la  p o s ib i l id a d  de un c re c im ie n to  e x is te n c ia .  P o r ta n to  
se rompe l a  com un icac iA n  con e l a is la m ie n to  en uno mismo, con e l de 
s a r r o l lo  de l a  in d iv id u a l id a d  que conduce a un t ip o  de comunidad 
que es meramente c o n ju n to  y  no so c i  ed ad, donde e l dogmatisme y  e l -  
herm etism o serAn fo rm as de compenser e l d e s e q u i l ib r io  que p rovo ca  -  
l a  in c o m u n ica c iA n  ( s e  in t e n ta  s u p e ra r  l a  in s e g u r id a d  de fonde  en la  
r ig id e s  f o im a l . , ( 5 2 ) .  E l hombre es capaz m e tid o  en un c f r c u lo  que 
se a g ra va , de l l e g a r  h a s ta  e l I f m i t e  de l a  a n iq u i la c iA n  ; "n u e s tra  
base n a tu r a l es t a l  que, en v id a ,  in te rru m p ira o s  l a  com un icaciA n  a l 
v e r  a lo s  o t ro s  d e s l iz a r s e  en l a  lo c u r a "  ( 5 3 ) .  Ja sp e rs  no se queda- 
rA  en esa p o s tu ra  c e rra d a  y  p e s im is ta ,  pues c re e  en e l hombre y  l a  
a n g u s t ia  que puede s o b re v e n ir le ,  m ie n tra s  no desemboque en e l n i h i ­
lis m e  que a n iq u i la ,  puede s e r  fu e n te  de esp e ra n za i "m ie n tra s  hay an-
( 52) C f r .  C a s t i l l a  d e l P in o , C ., La In c o m u n ic a c iA n . ed. P e n fn s u la , 
1 .9 7 1 , pag. 118-119
( 53) C f r .  J a s p e rs , K . , O rig e n  y meta de l a  H is to r ia .  pag. 194
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g u s t i a ,  h a y  t a m b i ê n  p r o b a b i l i i i a d  d e  q ue  e] homVae pu ^ d a  a u p n ? - , r i  a "  
( 54 ) .  Se l l o g a r A ,  i n c l u s e ,  a l  s e i î t i m i e n t o  nu t ên f,j c o «le l a  E x i  s la -n- 
c i a ,  a su  s e n t i d o  I n t i m e ,  a t r a v ê s  d e l  e s t a d o  de  a n g u s t i a  q ue  le  -  
e o p o l e a  a  d e s c u b r i r  s u s  mAs o c u l  t a s  p o c i b i l  i d a d e o .
b . ) S i l e n c i o - m u t i s m o  ; s o l e d a d - s o l i  p s i s n o .
L a  s o l e d a d ,  e l  s i l e n c i o  y  l a  p a l a b r a  s i t A n n  a l  h o m b r e  en u n  -  
m undo  d e  r e a l i z a c i A n  p o s i t i v a  s i  s o n  e r p r e s i o n  d e  u n a  E x i s t e n c i a  -  
v e r d a d e r a  0 , p o r  e l  c o n t r a r i o ,  l e  c o n d u c e n  a l a  d e s p e r s o n a l i  z a c iA n  
mfis  r a d i c a l  s i  s e  o b j e t i  v a n  en s o l e d a d e s  y  en  v a r i e s  i n e x p  r o s i  v o s  -  
y  c a A t i c o s ,
E l  s i l e n c i o  es  u n o  d e  l o s  a s p e c t o s  mAs m i s t e r i o s o s  d e l  h o m b r e .  
P e r o  n o  t o d o  s i l e n c i o  es  r e v e l a d o r  d e  r e a l i d a d e s  es p i  r i  l,u a l  os  ; c rm o  
n o  t o d a  p a l a b r a  es  m a n i f e s t a i s r a  d o  l u z  y  d e  c o n t e n i d o  e x i s t e n c i a l .  
No t o d o  s i l e n c i o  es  v i r t u o s o  y  s a n o .  E l  s i l e n c i o  es  l a  p a t r i a  d e  l o :  
f u e r t e s  y  d e  l o s  d é b i l e s ,  d e  l o s  s a n t o s  y  d e  l o s  c r i m i n a l  e s ,  d e l  ge 
n i o  c r e a d o r  y  d e l  a u t i s t a  d i s g r e g a d o r .  En e l  s i l e n c i o  e l  h o c ib i e  ::.(7 
" c o n a t r u y e "  o s e  " d e s t r u y e " ,  H ay  u n  a b i s m o  e n  e l  h o m b re  mAs p n )  f  u n ­
do  d e  t o d o  c u a n t o  a p a r e c e  y  e x p r e s a ,  Hay u n  s i l e n c i o  q ue  ro m p e  l a  -  
c o m u n i c a c i A n  y  o t r o  q ue  es  l a  mAs e x p r e r . i v a  m a n i f  e s t a c i  An d e ]  mu l u o  
e n t e n d i m i e n t o .  E l  s i l e n c i o  n e g a t i v e  -m u  t i  sm o -  e s c o n d e  a l  go y  p r o d u ­
c e  d i s t a n c i a m i e n  t o ,
L a s  m o t i v a c i o n e s  p u e d e n  s e r  m u l t i p l e s ,  p e r o  c o n d i c i o n a d a s  t c d n r  
e l l a s  p o r  u n a  d o b l e  r u p t u r a  : l a  d e  l a  e x i s t e n c i a  p e r s o n a l  c o n  o l  -  
o t r o ,  o l a  l u p t u r a  a  n i v e l  d e  s i g n i  f i c a c i  An g e n e r a l i  z a d a .  En o l  p r i ­
m e r  c a s o  no  se  h a b l a  - a u n q u e  p u e d e  h a b l a r -  p o r q u e  no  e n c u e n t r a  un 
i n t e r l o c u t o r  v A l i d o  a l  h a b e r  i n f l i g j d o  e l  o t r o  l a s  1 e y e s  quo  g a r ? r -  
t i z a n  l a  c o m u n i c a c i A n ,  e s  d e c i r ,  l a  r e l a c i A n  o jn o ix is a .  H ay  u n  d i s i  m  
c i  am i en t o ;  u n  no  q u e r e r .  En e l  s e ga n d o  c a s o ,  h a y  u n a  n p t u i a  a n i ­
v e l  d e  e x i s t e n c i a  s i g n i f i e n t !  v a ,  que  p u e d e  t e n o r  su o r i , ; e n  en l a
( 5 4 )  J a s p e r s ,  K. , O r i g e n  y  M e r a  cie l a  Hi s t o r i a ,  p a g .  1 9 8
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f a l t a  de in te g ra c id n  p e rs o n a l deb ido  a l d é f i c i t  en e l o rden  de 1 as 
r e la c io n e s  a fa c t iv a s ,  pero  que o t ra s  veces e s te  n iv e l  es raâs p ro ­
fundo  y  a fe c ta  a o t r o s  n iv e le s  de la  e s t r u c tu r a  de l a  p e rs o n a lid a d , 
V .  g r .  en la s  p s ic o s is  de a u tis m o .
En e l s i le n c io  n e g a tiv o  e l hombre es in c a p a z  de com un ica rse , 
de fo rm e r  comunidad ( 5 5 ) .  P o r e l c o n t r a r io ,  e l  s i le n c io  p o s i t iv o  es 
como "una fu e rz a  d e l s f-m ism o d is p u e s to  a l a  c o m u n ica c iA n ". Es una 
c o n t in u id a d ,  en d iv e rs e  e s c a la , d e l p roceso  c o m u n ic a tiv o . E ste  s i ­
le n c io  o r ig in a  una v in c u la c iA n  mAs fn t im a  po rque  no hay p a la b ra s  pa 
r a  e x p l ic a r  %a r e a l id a d .  Hay sA lo  s i le n c io  c o m u n ic a tiv o  que es ese 
e s p a c io  e s p i r i t u a l  donde se e n cu e n tra n  lo s  hombres cuando cesa l a  
p a la b ra .
Tambiên l a  so ledad  te n d rS  dos ca ra s  : p o s i t iv a  y  n e g a t iv a .  La 
so le d a d  n e g a t iv a  es l a  e x p re s iA n  de un o b s tin a d o  in s t i n t o  que se -  
c ie r r a  en s f  m ismo, p o r  m iedo o p o r  im p o te n c ia ,  p o r  tem or a l a  des 
n u d ez . Es l a  p o s ib i l id a d  de una "yo id a d  v a c fa " .  Se cae en l a  abso­
l u t i  zac iA n  de lo s  c o n te n id o s  d e l yo y  e l in d iv id u o  s e râ  sA lo  ê f  -  
m ismo; lo s  dem&s s u je to s  e x is te n  en l a  m edida en que en ê l pueden 
e x i s t i r  sus re p re s e n ta c io n e s . Es l a  c o n c ie n c ia  d e l s u je to  e le va d a  
a lo  a b s o lu to .
En su aspecto  p o s i t iv o ,  l a  so le d a d  es l a  perm anencia  a b ie r ta  
y f l e x i b l e  a l a  p o s ib le  com un icac iA n  : "La so ledad  me p ro p o rc io n a
l a  fu e rz a  que emerge d e l s e r  s f  m ismo, y  en e l l a  ta n te  mâs a p a s io -  
nadamente me afano p o r  l a  c o m u n ica c iA n " ( 5 6 ) .
E s ta  so ledad  es l a  p rueba  de n u e s tra  a u te n t ic id a d  * "SAlo 
qu ien  es ê l mismo - y  puede p ro b a r lo  en l a  s o le d a d - es capaz de -  
p o n e rse  ve rdaderam ente  en c o m u n ica c iA n " ( 5 7 ) .
( 5 5 )  C f r .  J a sp e rs  K . , F i lo s o f f a .  pag. 480
(5 6 )  " " B a lance  y  P e rs p e c t iv e , pag. 237
(5 7 )  " " La f e  F i lo s A f ic a .  ed. Loeoda, B. A ire s ,
1 .9 5 3 , pag. 125
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E r i c h  Fromm l l o g a  a d e c i r  q ue  sA | o oo c i p a z  d*'’ l l ^ r a r  a - i r i i r  
q u i e n  e s  c a p a z  d e  q u e d a r s e  a s o l a s  ( 5 0 ) .
Es e l  p o l o  d e  l a  c o m i t i i  c a c i A n  en e l  d o b l e  s e n t i d o  d e  so 1 ed id 
y  p a t e n t i z a c i A n ,  Es e n c u e n t r o  c o n m ig o  m is m o  y  e n c u e n t r o  c A s m i : ,  .
No eo  h u i  d a  s i n o  r e c o g i m i e n t o  en  m f  m is m o ,  a l  s e r  i n s u f i c i  en _
l a s  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s  y  l a  y o i d a d  v a c f a .
L a  r e a l i z a c i A n  d e  m i  E x i s t e n c i a  p u e d e  l l e g a r m e  a t r a v ê s  d o  i a  
" s i  t u a c i A n  I f m i t e " ,  d e  A s t e  o a  q u e l  f r a c a s o .  L a  n u e r t o  s e r A  S f> le -  
d a d  y  s u p r e m o  f r a c a s o ,  p e r o  " l a  r e a l i  z a c i A n  en e l  f r a c a s o  p u e d e  s ^ r  
v e r d a d e r a  como en e l  ê x i t o  ( 5 9 ) -
c .  ) I n s  a t i  s f  a c c iA n . ,  e n c u e n  t r o
L a  i n s a t i 3 f a c c i A n  s e  m a n i f i e s t a  c u ju i d o  l a  c o m u n i c a c i A n  s o  ec— 
t a b l e c e  e x c l u s !  v a m e n te  a n i v e l  d e l  y o ;  e s  un  e r a p o b r e c im i  o n t o  d e r i -  
v a d o  d e l  n a r c i s i s m o .  S A lo  l a  r e l a c i A n  e n t r e  p e r s o n a s  p o s i b i l i  t a  un  
d i A l o g o  a u t é n t i c o ,  e s t a b l e c . '  l a  v i d a  " d i a l  A g i  c a "  ( 6 o ) .  E l  d i A l o r o  
s e  r e d u c e  a u n  d i A l o g o  " t ê c n i c o "  c u a n d o  e x i s t e  s A l o  l a  co m un j  c »c i<5ti 
d e l  c o n o c i m i e n t o  o b j e t i v o .  A l  h o m b r e  l e  e m p o b r e c e  l a  m e r a  t r a n s m i -  
s i A n  d e  l a  e x i s t e n c i a  e m p f r i c a .  S i  s A l o  t r a n s m i t s  c o n o c i m i e n t o  otv_ 
( j e t i v o ,  en l u g a r  d e  r e a l i z a r  a l g o  p r o p i o  y  p e r s o n a l ,  se  m i n i m i  zn -  
d e n t r o  d e l  p r i p i o  y o .  S A lo  c u a n d o  e l  h o m b r e  t r a n s f o r m a  p e r s o i i a l m o n  
t e  l o s  c o n t e n i d o s  h i s t A r i c o s  q u e  r e c i b e ,  l l e g a  a s e r  e x i s t e n c i a .
P e r o  l a  i n a a t i s f a c c l A n  d e b e  s e r  e t a p a  p r e v i a  h a c i a  l a  c o m u n i -  
c a c l A n  e x i s t e n c i a l ;  e s  d e c i r ,  h a c i a  l a  b A s q u e l a  d o  u n a  e x i s t e n c i a  
en  c o m u n i c a c i A n  c o n  o t r a s  e x i s t e n c i a s .  H om b re  a b i e r t o  y  no  c o n c i  en 
c i a  c e r r a d a .  S i  a l  I n t e n t e r  a b r i r s e  h a c i a  l a  c o m u n i c a c i A n  ê s t a  f  i -  
l l a r a ,  me e n c e r r a r f a  en m f  m is m o  y  l a  i n s a t i s f a c c i  An s e r f  a a l s o  l u -  
t a .
( 5 8 )  F rom m . E . , E l  m i r ^ p  a l a  l i b e r t a d . E d .  P a i i o , ; ,  P. A i ' " e s .  1 . 9 7 1
( 59 ) J a s p e r s ,  K . , A m b ia n t e  e s p i r i t u a l  J e  n u e s  t r - .  t i  'unno . ‘- 1 .  L a ­
b o r ,  B a r c e l o n a ,  1 . 9 5 5 ,  p a g .  97
( ô o )  B u b e r ,  M . , L e s  m o ts  p r i n c i n e ç :  i e  e t  t u :  La  v i e  en d i  i l  o / n v - .
e l .  M o n t a i g n e ,  P a r f s ,  1 . 9 5 9 ,  p a g .  7
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La  g r a n  p o t o n c i a  c ie l  h o m b re  ; a m a r ,  s e  e s t e r i l i  z a r / a  r , i  e s t e  
a m o r  s e  e n c i e r r a  a g o i s t f o a i n e n t e  en s f  m i s m o ,
Q u e r e r  c o n o c e r m e  y  e n t e n d e n n e  a m f m is m o ,  p o r  m i s  p r o p i a s  
f u c r z a s ,  s e r f a  l l e g a r  a un  c a l l e j d n  s i n  s a l i d a  y  d e s é r t i c o  : " y o
n o  p u e d e  e n c ; o n t r a r  l o  v e r d a d e r o ,  p o r q u e  v p r d a d e r o  es  l o  c]ue no sA 
l o  p a r a  m f es v e r d a d e r o .  Yo no p u e d o  am arme a m f m is m o ,  s i n o  s A l o  
p o r q u e  yo  amo a l  o t r o , s i  yo  s o l o  s o y  y o , s e r f a  â r i d o ,  l e s i e r t o "
(  6 l ) .
L a  i n s a t i s f a c c i A n  d e b e  a b r i r s e  a u n a  v o l u n t a d  de  c o m u n i c a c i A n ;  
l a  m is m a  e x i s t e n c i a  e m p f r i c a  s e  v o l v e r î a  o s c u r a  y  s i n  s e n t i d o .  L a  
e x i s t e n c i a  p e r d e r f a  su  p o r q u ê  y  l a  m u e r t e  s e r f a  como u n  t e l A n  q ue  
q u i s i e r a  c e r r a r  e l  e s c e n a r i o  d e  m i  v i d a ,  s a b i e n d o  o i n t u y e n d o  q ue  
d e  n u c v o  l a  o s c u r i d a d  d e j a r f a  e n  s i l e n c i o  e l  g r i  t o  d e  l a  b A s q u e d a .
Bs c i e r t o  q ue  c a d a  h o m b re  d e b e  i n t e r p r e t e r  p e r s o n a l m e n t e  su -  
p a p e l ;  p e r o  no  p u e d e  r e p r e s e n t a r l o  p o r  s f  s o l o  ; no h a b r f a  d i â l o g o  
y  v i d a ,  s i n o  un  m o n A lo g o  a b u r r i d o .  N u e s t r a  e x i s t e n c i a  c o b r a  s e n t i ­
do  c o n  l a s  o t r a s  e x i s t e n c i a s ,  E s t o  no  e s  a n u l a r  l a  d i n â m i c a  p e r s o ­
n a l  e i n t r a n s f e r i b l e  d e  c a d a  h o m b r e ,  es  m u l  t i p l i c a r l a  p a r a  q u e  r e -  
v i e r t a  en ê l  en u n a  e x i s t e n c i a  a u t ê n t i c a .  "Debo r e n u n c i a r ,  d i c e  
J a s p e r s ,  a a l  c a n  z a r  e l  s e n t i d o  d e  l a  v i d a  p o r  m i  s o l o . . .  Yo l l e g o  
a  s e r  l o  q ue  s o y  p o r  e l  o t r o "  ( 62 ) .
L a  c o m u n i c a c i A n  s e  r e a l i z a  a p a r t i r  d e  u n a  d o b l e  i n s a t i s f  a c ­
c i A n  : l a  m f a y  l a  d e l  o t r o .  S on  d o s  p e r s o n a s  l a s  q ue  b u s c a n  ( p o r ­
q u e  s e  s i e n t e n  i n s a t i s f e c h o s ) ,  l a  e x i s t e n c i a  p e r s o n a l  en  u n  d i â ï o -  
go  c o m u n i c a t i v o .  L a  c o m u n i c a c i A n  e x i g e  q u e  e l  o t r o  s a ï g a  a m i  e n ­
c u e n t r o  en  i d ê n t i c a  d i s p o s i c i A n  d e  a u t ê n t i c i d a d ,  T a m b iê n  q u i e r e  -  
l l e g a r  a s e r  s f  m i s m o ,  y  s a b e  q u e  no p u e d e  c o n c e g u i r l o  p o r  s u s  p r o  
p i a s  f u e r z a s .  Una r e s p o n s a b i l i d a d  m u tu a  e s  l a  que  h a c e  b u s c a r  en  -  
u n a  m is m a  d i s p o s i c i A n ,  a l g o  d l s t i n t o  p a r a  c a l a  u n a  d e  l a s  d o s  e x i s ­
t e n c i a s .  ( No h a y  d o s  e x i s t e n c i a s  i g u a l e s ) .  L a  corn u n i  c a c i A n  : -i es  -
( 61 ) . J a s p e r s ,  K . , F i l o s o f f a ,  p a g .  457
( 62 ) C f r .  i b .  p a g .  4 5 8
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- i g u a l u r  a l .os  l iombi ’PB, s i n o  on I'T-en o ri on nn .m I,,, l.o; hum f>. .o " ,  
b u a c a n d o  a l g o  co mAn, quo so o n c a j n a r A  do dj.voT'f-.o modo on o.id i in io  
de  o l i o s ,  " S A l o  j u n t o s  podemos n l c a n z a r  l o  tpi o cad a uno ,|u i e i "  a I 
Can z a r  "  ( 63 ) .
Rn 1 a m o n t e  do J a s p e r s ,  p re c . i  s.a L a f  n Rn I. t a  I g o , l a  comon i c a -  
c j  An es  u n  ï ’e l f im pa g o  que x l u m i n a  y  t r a n s  11 gu 1 .a n i a  o x i s l o i o  i ; i  i n  
d i v i d u a l  en su  c a m i n o  d e s d e  u n a  i  e a l  i d ad i  n s a  I i s f  ac lo  v i  ,t i ,. ic i , nn a 
p o s i b l e  p l e i i i t u d  ( 6 4 ) .
C , -  L a  c o m u n i c a c i A n  e x i  s t o n  c i  a l
T r a t a m o s  de  o i t u a r  l a  c o m u n i  c a c i A n  e x i s l r s i r l a ]  qiu? J as p o , s -  
l l a m a  "a u  t é n  t i c a  " ,  T r e n t e  a l a  e m p i f i l c a  o " i  n a u  l;ên l.i c a " .  Una v o s  . .  
m As e s t e  e n c u e n t r o  a u t é n t i c o  c o m u n i c a t i v o  se  l o g r a  d en (. ro de  l a  po 
1 a r i  d ad o b j  e t i  v i d  a d -  ou b j  e t i  v:i d ad .
N u e s t r a  m e t o d o l o g f a  no p u e d e  s e r  n b n s i  v , i .  No |S'd omo s t ' o c l n  s' i  r  
l a  o b j e t i v i d a d  p o r  e l  h ec l i o  d e  que sea  i  nsu  F1 c i  en l.e y  es I A "en p t o  
c eso " ,  p e r o  s e r A  v A l i d n  y  n e c e s a r l n ;  ta mpoco  podemos ex c l  ici r  l a  
s u b j e t i v i d a d ,  p o r q u e  es e l  s o p o r t e  n e c e s a ?  i  o p a r a  un c n c u o n l r o  q \ i e  
a p o r t a  c e r t i d u m b r e s  e f e c t i v a s .
T e n d r A  que c o n c l  u i r s e ,  p o j ’ t a n t o ,  que  l a  pnl  a r i  d ad en l a  qu o 
J a s p e r s  s i  t r t a  su c o m u n i c a c i A n  e x i s t e n c i a l  es un d o b l e  i r  y v o n l  r  
d e  o b j  e t i  v i  d a d - s u b  j e  t i  v i  d ad , s i e m p r e  en c a m i n o  y en e n - n e n t i o .  Co­
mo A l  mismo ad v e r t i  1A " O b . i e t i  va in en l e ,  1 >i comuni  cac  1 An es so | am en l.e 
l a  r e l a c i A n  c o m p r e n n i  va en lu e s u j e t o s  i  n 1,07 cami i a b l e s ,  r :n.. I.i t \ i i  M  e> 
Y l a  s o l e d a d  no es o b j  e t i  vam e n  t e  m A s que e l  ai  s 1 ami en I o d , 1 i  n i  I v i 
duo  a t o m i z a d o .  O b j e t i  vamen te  e x i s t e  l a  un a o l a  o l i a ,  pepo R. i  t 'O'-
( 6 3 )  G T r ,  i b .
( 6 4 ) L a f n  R j i t r a l g o ,  P . ,  Tco 7 f  a y 7’c a l i d , ' i d  d e l  o I , T ' , M a d i i d ,  l . i u i ,  
R e v i s t a  d e  O c c i d e n t e ,  p a g ,  293
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c in lm o n te  e x is te n  la s  dos a la  vwz como una s o la "  ( 6 5 ) .
Esto nos l l e v a  a in t e n te r  a n a l iz a r  lo  quo Ja sp e rs  e n tie r id e  -  
p o r  com unicaciA n e x is te n c ia l ,  lo  c u a l im p l ic a  a ce rca rn o s  a l an A l l  
s is  de sus c a r a c te r f s t ic a s ,  l im i t e s  y  p a ra d e ja s  que e n c ie r r a .
1 . -  A c la ra c io n e s  en to rn o  a l a  com un icaciA n  e x is te n c ia l
M ie n tra s  e l p r im e r  t ip o  de com un icac iA n  estaba  sum erg ido en -  
l a  e x is te n c ia  a n iv e l  e m p fr ic o  ( i r r e f l e x i v o ,  e x t e r io r  t l a  d e l s e r  
d e l D a s e in ), l a  segunda, l a  a u tê n t ic a ,  est5  sum erg ida en la  E x is te n  
c ia  ( l a  d e l mundo i n t e r i o r ,  tra n s c e n d e n ts  y p e rs o n a l) .  Es e l paso 
de l a  com un icaciA n  o b je t iv a  a l a  com un icac iA n  p e rs o n a l como l a  de - 
nom inaba M a rc e l, La lla m a d a -re s p u e s  ta  de cada uno lla m a  a l o t r o  y 
l e  t ra n s c ie n d e .
La p r im e ra  c a r a c t e r f s t ic a  de l a  com un icaciA n  e x is te n c ia l  es -  
l a  s in g u la r id a d  : "La com un icaciA n  e x is t e n c ia l  no se puede ense fia r 
n i  im i t a r ,  s in o  que e x is te  de manera i r r e p e t i b l e  en ca d a  ca so " ( 6 6 ) ,  
p o r  e l lo  no se pueden d a r  fA im u la s  p a ra  v i v i r l a .
S e d a  como una c re a c lA n  a l rom perse un yo a is la d o  y  n a c e r e l  
s f-m ism o . Es una d o b le  c re a c iA n  porque  son dos la s  e x is te n c ia s  que 
se com unican. E ste  im p u lse  a l a  com un icac iA n  no lo  podemos con o cer 
o b je t i  vam en te  (como podrfam os in v e s t ig a r  c ie n t f f ic a m e n te  un o b je to  
de l a  n a tu r a le z a ) ,  po rque  su rge  de n u e s tra  l ib e r t a d ;  co ncep ts  que 
tampoco podemos d é f i n i r  y  a b a rc a r  de una fo rm a  lA g ic a  y m a te m â tica .
E sta  s in g u la r id a d  p o r  n a c e r de n u e s tra  l ib e r ta d  no e s té  v in c u ­
la d a  a nada fo rz o s o .  Es como e n c o n tra r  un am igo. No hay norma p a ra  
e l l o .  B ro ta  y  va n a c iendo  con una espontâ n e id a d  t o t a l .  En e s te  am- 
b io n te  de e n te n d im ie n to  a ro is toso  c rece  n u e s tra  p e rs o n a lid a d . Un a- 
m igo es d is t in t o  a una re la c iA n  s o c ia l .  Dos amigos saben e s t a r  ju n
( 6 f )  J a s p e rs , K , , F i lo s o f f a .  pag. 405
(6 6 )  Ja s p e rs , K . , F i lo s o f f a .  pag. 459
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to n ,  en s i le n c io  y d ia lo g a n d o , que esto  es l a  com un icac iA n , Con.-- 
t r u y e  e l uno p a ra  e l o t r o  y ambos se hacen a s f-n ic in o s  ( 6 7 ) .
La com un icac iA n , como la  v e rîa d e ra  a m is ta d , se p ré p a ra  ha b i^n  
do sa b id o  e s p e ra r  en s o le d a d , auque ê s ta  sea una espora d o lo ro s a .
En s o le d a d , no en a is la m ie n to ;  so ledad  en una espera  a c t iv a  y a b ie r  
t a ,  "E n c o n tra r  un aiaigo no es un p roceso  p a s iv o  ( 6 8 ) .  Es un r i  es go 
que m erece l a  pena c o r r e r lo ;  con una c o n d ic iA n  : que e s ta  espera  -  
e x ig e  l a  c o n s tru c c iA n  de un s f  mismo, sab iendo  a la  vez que no l i e  
garS  a r e a l iz a r s e  s in o  después de haber lle g a d o  a e s ta  am istad  co­
m u n ic a t iv a ,  e s  d e c i r ,  a que dos e x is te n c ia s  busquen una a u t e n t ic i ­
da d ,
E l lo g ro  de e s ta  com un icac iA n  no es a t r ib u ib le ,  e x c lu s iv a m e n - 
te ,  a un m éM to  p e rs o n a l.  La am is tad  no depeade sA lo  de mf ; son -  
dos la s  e x is te n c ia s ,  a l menos, que e n tra n  en ju e g o . A l r e a l i z a r  l a  
com un icac iA n  tengo c o n c ie n c ia  de que no l a  he m erec ido ; es como s i  
a lg o  me fu e ra  dado d e  un modo in c o n c e b ib le  ( 69) .
E s ta  com un icaciA n  t ie n e  su l im i t a c iA n  h is tA r ic a ,  Yo no puedo 
l l e g a r  a todos lo s  hombres en m i a n s ia  de com un icac iA n , pues c a e r fa  
en l a  s u p e r f ic ia l id a d  v a c fa . Al mismo tie m p o , s6 que a l e n t r a r  en 
com un icac iA n  con una e x is te n c ia ,  in d ire c ta m e n te  rechazo o t ra s  pos l 
b i l id a d e s .  lîo son n e c e s a r io s  muchos amigos p a ra  i r  creando una au- 
té n t ic a  e x is te n c ia .
( 67) J a s p e rs , en e l F rA log o  de su " F i lo s o f f a "  h a b la  de l a  ayuda de 
l a  am is tad  en e l c re c e r  humano : "A rai ami go, e l médico Ei'-
n e s t  M ayer, que en lo s  momentos de duda, que s iem pre  cons t i  tu  
yen la  in d is p e n s a b le  a r t ic u la c iA n  en la  marcha d e l pensam lon­
to , me ha apo rtado  una c e rt id u m b re  c o m u n ic a t iv a " .
(6 8 )  J a s p e rs . ,  K . , F i lo s o f f a ,  pag. 460
( 69) C f r .  ib .
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2 . -  P arado.ias en l a  com un icaciA n  e x is t e n c ia l
La com un icac iA n , como l a  v id a , se  r e a l i z a  a tra v ê s  de c o n tra s ­
te s .  ETL hombre que es m a te r ia  y  e s p f r i t u ,  pecado y  g ra c ia ,  v id a  y  -  
m u e rte , anhelo  y  f r a c a s o . . . .  r e a l iz a  l a  com un icaciA n  a tra v ê s  de -  
l a  so ledad  y l a  u n iA n , d e l combate y d e l amor. "C o n tra  l a  i n c l in a -  
c iA n  a b a s ta rs e  a s f  m ismo, c o n tra  l a  s a t is fa c c iA n  en e l s a b e r p ro ­
p io ,  c o n tra  e l egoisrao d e l in d iv id u o ,  c o n tra  e l im p u lso  de e n c e r ra r  
se en s f  m ismo, c o n tra  e l p e rd e rs e  en l a  t r a d ic iA n  c o n s t i t u id a  como 
fo rm a  h a b itu a i de v id a ,  e l  f i l o s o f o  p re te n d e  a c la r a r  l a  l ib e r t a d  que 
a n te  e l p e l ig ro  amenazador d e l s o lip s is m o  o d e l u n iv e rs a lis m e  de la  
e x is te n c ia  e m p fr ic a , aprehende o r lg in a r ia m e n te  a l s e r  m ed ia n te  l a  -  
COMUNICACION" ( 7 0 ) ,
a , - )  S o le d a d -u n lA n .
La com un icaciA n  que es un s e r  s f-m ism o y un s e r  con o t r o ,  im ­
p l i c a  un d o b le  m ov im ie n to  de so ledad  y  u n iA n , To no puedo l l e g a r  a 
s e r  s f-m ism o , s i  no e n tre  en com un icac iA n  con o t ro  y no puedo en­
t r a r  en com unicaciA n s in  e s ta r  en s o le d a d "  ( 7 l ) .  La so le d a d  no es 
e s ta r  a is la d o  s o c ia lm e n te , s in o  que es " la  c o n c ie n c ia  de e s t a r  d is ­
p u e s to  p a ra  l a  p o s ib le  e x is te n c ia  que A n icam en te  se r e a l i z a  en l a  -  
co m u n ica c iA n " ( 7 2 ) .
S i no tengo e s ta  s a b id u p fa  de e s p e ra r  en s o le d a d , p a ra  s u p e ra r  
l a  s iem pre  de nuevo a tra v ê s  de l a  co m u n ica c iA n ,a ca b a rê  p o r  d i s o l -  
verme en e l ca o s , o e s ta b i l iz a rm e  y erapobrecerme en "fon n a s  y  c a r r i  
le s  t r i l l a d o s " .  S erâ  un r e c i b i r  p a s i vamen te  una t r a d ic iA n  h is t A r ic a  
s in  e n r iq u e c e r la  en mi m ism idad , anquilosândorae y  c o n v ir t iê n d o m e  en
(7 0 )  J a s p e rs , K . , f i l o s o f f a ,  pag . 461-462
(7 1 )  C f r .  i b . , pag. 462
(7 2 )  C f r .  ih .
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u n  yo v a c f o  de c o n t e n i d o s  p e r s o n a l e s  ( 7 3 ) -
L a  s o l e d a d  que e n r i q u e c e ,  l a  u n i A n  que p l e n i i i c a ,  c r é a  e n t r e  
l a s  p e r s o n a s  en c o m u n i c a c i A n ,  l a  s o l i d a r i d a d .  J a s p e r s ,  e s c r i  b i e n -  
do  s o b r e  e l  a m b i a n t e  e s p i r i t u a l  de n u e s t r o  t i e m p o ,  d i c e  ; "Cu-judo 
l o s  h o m b r e s  s o n  a r r e b a t a d o s  en t o r b e l l i n o  como un a t o i  v a n e r a ,  hay  
r e a l i d a d  con c e r t i d u m b r e  a l l f  don de  l o s  a m i g o s  son a u t é n t i c o s  en -  
l a  s o l i d a r i d a d  de l a  f i d e l i d a d  p e r s o n a l  ( 7 4 ) .
C o n t r a  e s t a  c o m u n i c a c i A n  p a r t i e n d o  de l a  o r i g i n a r i a  s o l e d a d ,  
se  d a  e l  i n t e n t e  d e s e s p e r a d o  de  u na  " c o m u n id a d  de s o l i t a r i e s "  : se 
r e s  o b s t i n a d o s  que se  c i e r r a n  en su v e r d a d  a t o d a  o t r a  v e r d a d . En 
c a m b i o ,  s e r  s f - m i s m o  es e s t a r  " d e s p r e n d i d o  de  s f  y i  s m o " ,  a b i e r t o  a 
t o d a  o t r a  v e r d a d ,  p o r q u e  no h a y  n i n g u n a  v e r d a d  p e r s o n a l  d é f i n i  t i  va-  
L a  v e r d a d ,  como l a  E x i s t e n c i a , e s  a lg o  que se  va  co ns  t m y e n d o  s i e m ­
p r e  en u n  q u e h a c e r  n u n c a  a c a b a d o .  Y e s t a  r e a l i d a d  n u n c a  se c o n s i g n e  
p o r  s f  m is m o ,  s i n o  en c o m u n i c a c i A n  con o t r a s  e x i s t e n c i a s  que a p o r -  
t a n  su v e r d a d  y  e n r i q u e c e n ,  a l a  v e z ,  mi  p u n t o  de v i  s t  a -
( 7 3 ) L a  f i l o s o f f a  se  ha  c t t n s t r u i d o  a s f  p o r  hombres  que a p o r t a r o n  
su c o m u n i c a b i l i d a d , d e s d e  l a s  t i e r r a s  s o l i t a r i e s  a 1 as que 
s A l o  e l l o s  l l e g a r o n .  I n d i c a r o n  e l  c a m in o  p a r a  que o t r o s  l o  
r e c o r i l e r a n  d e s p u é s ?  Eue como un  g r i  t o  que,  h a c i é n d o s e  e c o ,  
o r i e n t é  a muchos  h o m b r e s ,  m i e n t r a s  e l l o s  m u r i e r o n  s i n  o i r  -  
l a  r e s p u e s t a .  "La f i l o s o f f a ,  d i r A  J a s p e r s ,  l a  m e t a  de  l a  -  
v e r d a d e r a  co m u n id a d  de l o s  h o m b r e s ,  que son p o r  s f  m is m o s ,  
ha  s i  do l a  o b r a  de i n d i v i d u o s  que ,  en i n a u d i t a  s u p e r a b u n d a n  
c i  a n o s  d an n o t i c i a  de  su  d o l o r  y  de  su c e r t i d u m b r e  desd e  -  
l e j a n a s  s o l e d a d e s  s i n  e x i g i r n o s  que  l e s  s i g a ra o s .  u,-sde su -  
i r r e p e t i b l e  e x i s t e n c i a  n o s  mu e s t  r a n  l o  que e x p e r i m e n  t a r o n . . .  
En n u e s t r o  f i l o s o f a r  h o n rn m o s  l o  que de e s t a  man era  f u e  po ­
s i b l e  a l  h o m b re  ( c f r .  F i l o s o f f a  , P r A l o g ) ,  JUQ V,)
O t r o s ,  como J a s p e r s ,  c o n s t r u y e r o n  su  f i l o s o f f a  p a r t i e n d o  no 
de  l a  s o l e d a d  ( a u n q u e  l a  e x p e r i m e n  t a r o n  como c o n d i c i A n  n ec e  
s a r i a  d e l  s e r  hom bre  a u t é n t i c o ) ,  s i n o  de l a  c o m u n i c a c i A n .  -  
Su ca m ino  no f ü e  s o l i t a r i o  s i n o  que l o  r e c r r i o r o n  on corn p a 
n f  a de o t r o s  hombres  que a p o r t a r o n  e s a  co; i a n z a  comuni  ca  t i  
va  que da l a  a m i s t a d ,  s i n o  de l a  comu ni  cac ^n .  Mi  f i l o c o f a r  
debe  t o d a  su s u s t a n c i a  a l o s  que e s t A n  c r  \ de  i r. f .  Y es 
v e r d a d e r o  en l a  m e d id a  que f a v o r e c e  l a  cor.-, i c e c i  A»'
( 7 4 )  J a s p e r s ,  K . ,  A m b io n t e  e s p i  l ô  h u a i de  n u e s t r o  t i e m u o . p a r .
1 9 0 .
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La ve rdad , e s ta b i l iz a d a  y  c e rra d a  en mf minmo, sA lo  c ré a  una 
pseudo-coraun idad, un sab e r " o b je t iv o " ;  y  en e s te  sab e r o b je t iv o  o 
r a c io n a liz a c iA n  d iâ fa n a  de to d o , desaparece  l a  com un icac iA n ,
Los que han de r e a l i z a r  l a  com un icaciA n  no son dos autAm atas, 
s in o  dos e x is te n c ia s  p e rs o n a le s  e i r r e p e t ib le s ,  en la  a v e n tu ra  " in  
c o m u n lc a b le " de dos hombres que se e n c u e n tra n , que nunca pueden de 
f i n i r  la  verdad  e n c o n tra d a , po rque  s iem pre  se e s té  h a c ie n d o . Una -  
comunidad de amigos l a  c o n s t i tu y e  a lg o  ir c o m p re n s ib le ,  no o b je t iv o  
n i  eroÿÉzLco, n i  m e n su ra b le . Es a lg o  in c o m p re s s ib le  desde fu e ra  e in -  
d e f in ib lo  desde d e n tro ,  "De l a  so le d a d  no nos l i b r a  e l mundo, s in o  
e l  s e r  mismo que se com unica con lo s  demâs" ( 7 5 ) .
b , - )  P a te n t i  z a c lA n - re a l i  zac iA n
Es l a  segunda p a ra d e ja  que encontram os en to d a  com un icac iA n  
v e rd a d e ra , SAlo l a  a p e r tu ra  a t ra v ê s  de l a  p a te n t iz a c iA n  puede re a ­
l i  z a r  mi com un icac iA n  en l a  e x is te n c ia .  "E s ta  p a te n t iz a c iA n  es, a l 
mismo tie m p o , l a  r e a l iz a c iA n  d e l yo como sf-m ism o ( 7 6 ) .
La e x is te n c ia  se va creanuo en e l p rcce so  de h p e r tu ra  en l a  -  
P a te n t iz a c iA n , p o r  e l l a  l le g o  como una c re a c iA n  de mi s e r  a l a  l i a  
mada d e l o t r o ;  me abro  y  p a r t ie n d o  de una m ism idad me voy r e a l iz a n -  
do en una c re a c iA n  n u td a . Con e l lo  l le g o  a s e r  lo  que soy e tem am en 
t e ,  pues p o d r fa  h a b e r quedado m uerto  eu m era p o s ib i l id a d ,  como s e r  
f i j a d o  e in m u ta b le ,  E l hombre que no puede ca m b ia r, que no puede -  
i r  re a liz â n d o s e  en l a  p a te n t iz a c iA n ,  en l a  a p e r tu ra  c o m im ic a t iv a  y 
a m is to s a , e s té  l e jo s  de l a  com un icac iA n , E l lem a de P fn d a ro  " l le g a  
a s e r  lo  que tu  e re s " ,  no es un p re te x to ,  s in o  im a lla m a d a , EL m i-  
la g ro  de l a  com un icac iA n  es c o n s e g u ir  que e s ta  lla m a d a  sea ê f ic a z ,  
que pueda h a ce r a lg o  p o r  e l o t r o ,  c x h o r ta r le  a s e r  s f-m ism o , re c o -
(7 5 )  C f r .  i b ,
(7 6 )  J a s p e rs , K , , F i lo s v f f a .  pag , 464
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n o c io n d o  que no tengo n in g fin  poder sob re  ê l , b l eg, jnos a s e r  r { -  
mismo a tra v ê s  d e l o t ro  ( 7 7 ) .
Al.gunoo re a c c io n a n  c o n tra r ia ra e n te  a la  p a te n t iz a c iA n  ca.m una 
V o lu n ta d  de h e rm e tism o , e n ce rra d os  co n tln ua n ie n te  en su p ro p ia  po- 
b re z a . Con e l lo  e v ita n  e l r ie s g o  de l a  com un icac iA n , porque ] a co 
m u n lca c iA n  es la  a v e n tu ra  en la  que me p ie rd o  a ml m ismo, como e- 
x is t e n c ia  e m p fr ic a , p a ra  reco b ra n ue  en mi p o s ib le  e x is te n c ia .  "Me 
p roduzco  como a p a r t i r  de l a  nada. En e l lo  l a  ComunicaciAn me l i a  
ma a l  s e r ;  me pone en camino de e n co n tra n n e , de re n u n c ia r  a mi s e r  
e m p fr ic o  y  l l e g a r  a s e r  lo  que soy e te m a m e n te , segiîn mi p r ip io  o - 
r ig e n .  No lo  a lc a n z o  en l a  so le d a d  de mi l ib e r t a d ,  s in o  que es con 
e l o t r o  como yo lo  r e a l i z o "  ( 7 8 ) ,
Es como s i  eu cada uno h u b ie ra  un gêrraen de v id a  en é vo lu a i An 
que p u d ie ra  a t r o f ia r s e  y  qu ed a r  en mera v id a  e m p fr ic a , o c re c e r  y 
l l e g a r  a l a  comunidad p e rs o n a l.  P a ra  l l e g a r  a es to  no tengo que -  
d e s t r u i r  todo gêrmen de v id a ,  s in o  d a r  un s a l to  mâs a l l f i ,  cuyo ê - 
x i  to ig n o ro  y a ven tu ra rm o  a la  bAsqueda de mi exi s te n c ia  humara -  
p o s ib le .  Un a l t o  en comAn de dos e x is te n c ia s ,  Una a v e n tu ra  que es 
un combate amoroso. "EU p roceso  de p a te n t iz a c iA n  en l a  com un icaciA n  
es a q u e l la  lu c h a  s in g u la r  que como lu c h a  es, a l mismo tie m p o , am or" 
( 7 9 ) .
c . -  ) Lucha-am or.
En l a  bAsqueda comAn no hay una lu c h a  de e x is te n c ia s ,  de una 
c o n tra  o t r a ,  s in o  que es e l combate amoroso (e n  e x p re s iA n  de Ja s ­
p e rs )  p o r  c o n s e g u ir  una fra n q u e z a , una a p e r tu ra  s in  ré s e rv a s , un - , -  
e lim in a c iA n  de to d a  fu e rz a  y  s u p e r io r id a d .  En e s ta  co iiu in ica c iA n  no 
hay d o m in io , s in o  a m is ta d . Una lu c h a  en l a  que busco e l s f-m ism o -
( 77 ) C f r ,  Duf re n n e -R ic o e u r , K, Ja spe rs  e t  la  u h ilo s o n h ie  de 1 ' E>- 
xd s te n c e . ed . S e u i l ,  P a r is ,  1 .9 4 7 , pag, I 64.
(7 8 )  C f r .  i b .  pag . I 65
( 7 9 ) J a s p e rs , K , , F i l o s o f f a . pag. 466
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d el o tro  tm to  cono e l mfo. Este combate supor.e un r ie s g o , pues me 
mues tro  s in  rcsefvas  y me abro a una e x is te n c ia  s in  conocer toda­
v fa  su respuesta.
"Como combate l a  comunicaciAn es la  lucha d e l in d iv id u o  por -  
l a  E x is te n c ia . Por l a  p ro p ia  y l a  o tra  E x is te n c ia "  ( 8 0 ) . Por tan to  
no se t r a ta  de un amor c iego , sino c la r iv id e n te .  Este combate amo­
roso que o r ig in a  l a  comunicaciAn es muy d is t in to  de l a  luch a  por -  
l a  e x is te n c ia  e m p frica , en donde se t r a t a  a l o tro  como un enemigo, 
como e l absolutam ente o tro , incom unicable, d e l que nada espero n i 
q u iero .
Este amor com battante o r ig in a  una s o lid a r id a d  s in  p a r , porque 
la s  g a ra n tie s  y la s  p é r lid a s  son comunes. Nunca se pretende l a  v ie  
t o r i  a n i le  sup e rio rid ad  que d e s t r u ir fa  l a  comunicaciAn. Hay s ince  
rid a d  a b ie r ta , s in  reserve  alguna y rautda tra n s p a re n c ia . "Bn l a  co 
municaciAn e x is te n c ia s , en es te  combate amoroso, cada uno lo  pone 
todo a d isposic iA n  d e l o tro "  ( & l ) .
La lucha por l a  E x is te n c ia  excluye l a  s o f fs t ic a  que se c iega  
en s f misma y l a  luch a  por una v a lid e z  g enera l que no coirpromete -  
n i v in c u la . Por e l c o n tra r io , e l combate l le n c  de amistad en l a  co 
municaciAn e x is te n c ia l conduce a la  "verdadera v in cu lac iA n  de la s  
e x is te n c ia s "  ( 8 2 ) .
3 . -  F o la rid a d  : o b je t iv id a d -s u b je t i  vidad
La e x p e rie n c ia  ten id a  en l a  e x is te n c ia  fS c t ic a , en l a  d e l ser 
d el Dasein, asf como en l a  de la s  "s ituac ion es  l im ite s " ,  hace cre­
ce r en e l hombre l a  con c ienc ia  de que e s te  modo de su se r es una -
(8 0 )  Ct'r. ib .  pag. 467
(8 1 )  C fr . Jaspers , K .,  F i lo s o f fa ,  pag. 467
(8 2 )  Ri coeur, a l h a b la r de M arcel y de Jaspers , habla de "païadc.ia' 
en e s te  combate amoroso: " lu t te  c re a t iv e  qui est: au mfbin tei'p 
un amour"; c f r .  Ri coeur. P . ,  G. M arcel e t  K. Jaspers (P h ilo s o -  
phie du M ystère e t du P aradoxe), P a r fs , e l .  du Tcmpr, P résen t, 
1 .9 4 7 , pag. 282.
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t r a lc i f n  a l a  o x is te n c ia  p o r.ib la , o itu a^a  r n ^  j  ; •  p i t b u u i  i  ; o ; . , ' i  ' I  
houibre tio n o  en cuenta 6s to y buoca una p o a ib le  Mal i  J a, tenilr't 
que o p ta r , c b ien  por s i tu arc; e (en  el se iitjdo  'le " r j i e l a j - . ; c  " )  o 
caer en l a  denesperacidn n i h i l i s t a .
In tentâm es a s im o s  a nSximas o b jo tiv a s  que r.os den iiiia i c-
de spguri dad en e l pensar y en c l o b ra r . Pero el bom bye que qui epe 
s e r a u t^ n tic o  buscarA una fra n q u fa  que rompa to 'la  ceri'a%dn, aunq: n 
e x is te  entonces e l p e lig ro  de caer en e l escep hi ci r.u.o, r e la h lv l j  
mo s in  compromise o e l n ih ilis m o  negador del mundo.
S te g id ll le r  en relaci<5n con es ta  problem ,^tica exi s te n c ia l , es-
c r ib i r â  : "el hombre t ie n e  que d e c id irs e  en oada in s ta n te .............  el
c a r& c te r unlvoco de l a  d ec is io n  exigi.r&  que e l hnmbre fcuviese una 
c la r id a d  sin  reserves acerca de l a  s itu a c id n  en l a  que s e encuenhr i; 
que s u p ie ra  con ex a c t!tu d  en qug es propiainente consigo mismo y con 
o l mundo; pero justam ente eso no lo  sabe. En a lio  esb rib a  l a  para­
de ja  de l a  v id a  Humana t te n e r como condicidu aquello  que nunca se 
r e a l iz a "  ( 83).
El hombre busca l le g a r  a s e r  sf-mismo aunque su consecuei^n 1-  
parece m5s como anhelo que como re a lid a d  lo g ra d a , El hombre debe 
c o n ta r con la s  in f in i tu d e s  e x is te n c ia le s . No puede lo g r a r  un s i-m is  
mo d e f in i t iv e  no in m o d if ic a b le . Esta h is to r ic id a d  de l a  o x is te n c ia  
se basa en su conexidn con l a  e x is te n c ia  fA c t ic a  que es i n f i n i  ha.
Pero la  e x is te n c ia  aunque cuenta con estas "d e f ic i  e n  ci as " que 
reduce sus i f ra ite s  de p o s ib il id a d , es in f in ita ra e n te  mfis que r n e r a  -  
f a c t ic id n d ,  T aquf aparece esenci a l e l penstuni ento de .Jaspers a l -  
h a b la r  de l a  ten s ion  en e l hombre : tension  en tre  Ras^n y E x i s her­
e in . Porque todo quehacer humano consiste  en enconhrar n u  e n  h 10 c a -  
mino en la s  p o s ib ilid a d e s  a b ie r ta s  :inte n osotros .
La condicidn de l a  l ib e r ta d  os la  am p i i  hud m^s extrema; su c'Ui 
ton ido  se hace p aten te  median te  e l v iv i r  en pol arid  a'!es. M j  eu I ras
t  83)  7 f r .  S h e g m M l l e r ,  W., C o r r i n r .  t e s  f u n  I , a m e n   ^ a . l  i - s  l e  l a  f i l o : ; o ; ' 3  i  
ac tu  a l . e d . c i t .  p a g . 2 ^0
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l a  comunicaci(5n se e s té  dando e n tre  estes dos polos, serA fecunda. 
Ambos se compléta# y e q u ilib r a n .
Las pol a r id  ad es R azA n-E xis tenc ia . o b .ie tiid d a d -s u b .in ti'/id a d . son 
a ltam en te  fécondas, en tan to en eu an to se mantengan en una actibud  
d id lé c t ic a ;  de lo  c o n tra r io , l le v a n  a l a  a t r o f ia .  La fecundidad de 
l a  comunicacidn e x is te n c ia l nos l le g a  d&ndose en esa p o la r id a d . Fe 
cundidad que se p erderâ  euando la s  p o la rid ad es  renuncien a sus pro 
p io s  I fm ite s ,  ses ppr una ordenacidn que lo s  o lv id a , sea por e x tre  
mismos que niegan u n ila te ra lm e n te  l a  ordenacidn, s ea porque uno de 
lo s  polos se c o n v ie rte  en e l todo.
Al h a b la r  an terlo rm ente  de lo s  modos de lo  a b a rc a d o r,e s ta b le -  
cfamos una d ife re n c ia  en tre  e l abarcador que soraos nosotros y e l -  
abarcador que es e l s e r  mismo. Este s-egundo modo engloba e l mundo 
y l a  transcen denc ia . Si e s ta  d iv is io n  l a  efectuamos separando lo s  
canipos de lo  inm anente y lo  transcen dents , e l ser en eu an to inraa- 
nente Ie x is te n c ia  em p frica , con c ienc ia  en g en era l, mundo), se con- 
trapone a l Ser que sdlo puede a lcan zarse  p or medio de un "sal to -, 
tran scen d an te".
La e x is te n c ia  se da sdlo en re la c id n  con la  transcendencia; -  
con e l lo  qui ere  s ig n i f ic a r  que dentix) de l a  inmanencia no serâ po- 
s lb le  una re a liz a c id n  s ig n i f ic a t iv a  a no s e r que un rayo de lo  -  
transcen dents  y abso lute  p én é tré  en l a  esJEera de lo  inmanente; " 
an te  l a  transcendencia , desaparecerA l a  im p e rfe c c id r de l a  comuhi- 
ca c id n " 1 8 4 ).
El sentido  m e ta ffs ic o  e s tâ  Jatiendo  a lo  la rg o  de toda l a  o- 
bra  de Jaspers ^ 8 5 ) , pero no vamos a e n t ra r  en este tema. Aunque -
(9 4 )  "El s a l to de n ue s tra  con c ienc ia  d e l s e r, sucede en el memento 
en que expérimentâmes que l a  transcendencia  es l a  ru p tu re  de 
todo e x is to n te " . C fr ,  Jaspers . R . , Balance y  Percpocbiva. Re 
v is ta  de O cc idente , M ad rid , 1 .9 5 3 , pag. 253
(e s )  "El acento t r a n s - f fs ic o  se echa de v e r en su f i lo s o f la  d esd e - 
e l memento en que desde l a  pregunta por e l se r, Jaspers v ie — 
ne llamando a l a  a p e rtu ra  d e l à  transcendencia" ; c f r .  R. -  
Rosado, J .J .  E l tema de l a  nada en l a  F i lo ic f f a  E x is te n c ia l . 
El E s c o ria l, ed. La Ciudad de P io s , 1 ,9 6 6 , pag. 25.
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la s  a lus io ries  han r.ldo m a n ifie s ta s  a l h a b la r de] movimionto p'^nlu- 
l a r ,  tip fc am e n te  ja s p e ria n o , d ia le c t ic s  de oposicionos, d u a lia m o .. 
y en e l fondo, mAs a llA  de todo h o r iz o n te , como fundnraento supremo 
de todo h o r iz o n te , aparecerA siempre l a  transcendenc ia . Pero esta  
transcen denc ia  no hab la  d irec tam en te  a l hombre. La ccnooemos in d l -  
rectam ^nte a travA s del c a rA c te r a b ie r to  d e l mundo, d e l  c a iA c te r
in c lu s o , d e l hombre, d e l fracaso  u n iv e rs a l de la s  cusas, de l a  po­
s ib i l id a d  de que en l a  h i s to r i  a, l a  n a tu ra le z a  y e l s e r d e l hombre,
lo  m agnffico  sea tan re a l como lo  te m ib le .
En s fn te s is  : Jaspers c i f r a  l a  "comunicaciAn" como al.go n e ir a l  
en su pensamiento e x is te n c ia l .  P a rte  de una base o b je t iv a  (de  una 
comunicaciAn e m p fr ic a ), pero s in  quedar anclado en e l l a ,  s in  p é t r i  
f i c a r  esa o b je tiv id a d  y s in  a b s o lu t iz a r la .  Sobre esta  base e n tra  -  
en l a  p ro p ia  in t ira id a d , pero s in  quedarse tampoco enclaustrado  en 
e l l a  (en tregad o  a s f  mlsmo), s in  e le v a r  l a  s u b je tiv id a d  a l a  c a te -  
g o rfa  de l a  a b s o lu te .
La ta re a  asignada a l hombre ; e l hacerse a sf mismo, ne puede 
lo g r a r lo  Al s o lo . L leg a  a su propio  s e r e id e n tid a d  por medio d e l 
" o tro " . La comunicaciAn " e x is te n c ia l"  serA e l medio para  lo g ra r  l a  
d i f i c i l  e in c e s a n te  conquista  de n ue s tra  p ers o n a lid a d . Se darA es t a  
comunicaciAn cuando e l hombre desde su E x is te n c ia  y apoyado en e l l a ,  
pu ed a in te rro g a rs e  por s f mismo. Oada cual en este t ip o  de cornuni ca 
clAn serA A n ico , d e f in i t iv e  e i r r e p e t ib le .
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5. E. LEVINAS ( 1 9  0 6 -  ^
1 , -  Aapectos g é n é ra le s ; c r f t i c a  a l a  a n tro p o lo g fa  e g o lA g ica
E. L e v in a s , ju n to  con M, Buber, son dos e rp re s io n e s  s ig n i f i c a ­
t iv e s  d e l g ran  " g i r o "  o " re v o lu c id n "  en l a  in t e r p r e ta c id n  de l a  -  
e x is te n c ia  humana que c a ra c te r iz a  a l a  a n tro p o lo g la  contem pAranea.
Con e l lo s  se ha a firm a d o  d e c id id a m e n te  e l pensam iento  d ia g o n a l en 
la s  r e la c io n e s  con lo s  demôs.
La a n tro p o lo g la  de E. Lev in A s  estA  c a ra c te r iz a d a  p o r  dos id e a s  
fo n d a m e n ta le s  ; l a  c r f t i c a  r a d ic a l  de la  e g o lo g fa  a l a  que daba lu -  
g a r  e l p la n te a m ie n to  desde e l " c o g it o "  de D e sca rte s  y l a  a f irm a c iA n  
d e c id id a  de l a  p r im a c fa  d e l o t r o  como ve rdad  fu n da m e n ta l d e l hombre.
a ) Toda in te r p r e ta c iA n  d e l hombre basada en l a  p r im a c fa  d e l -  
c o g i to  y  de l a  o r ie n ta c iA n  h a c ia  e l  mundo m a te r ia l ,  e s tA  -  
en m archa segAn L e v in A s , p o r  l a  v o lu n ta d  de poder y  v i  c i  ad a p o r e l 
m i to  de l a  t o ta l ld a d  ( l ) .  Lev in A s  hace un d e te n id o  a n A l ls ia  a n iv e l  
de la s  d if e r e n te s  in s ta n c ia s  d e l pensam ien to  ;
-  a n iv e l  de c o n o c im ie n to  la  a n tro p o lo g fa  dom inada p o r  e l ego 
ré v é la  una p ro n u n c ia d a  te n d e n c ia  a r e d u c ir  to d a  l a  r e a l id  ad
a la  razA n e r p l i c a t i v a .
-  a n iv e l  é t ic o ,  e s ta  in te r p r e ta c iA n  d e l hombre e s tâ  dominada 
p o r  l a  id e a  de a f irm a c iA n  de s f : r e a l iz a r s e  a s f  mismo, a f i r
m arse , in c lu s o  a c o s ta  de lo s  demâs, u t i l i z e r  a lo s  demAs como m edios, 
E l hombre se c o n v ie r te  en le g is la d o r  de s f  mismo, so m e tié n d o lo  todo 
a l t r ib u n a l  de su razA n soberana ,
-  a n iv e l  s o c ia l  y  p o l i t i c o ,  l a  id e a  de l a  a firm a c iA n  d e l ego 
y  de su o r ie n ta c iA n  p r im a r ia  h a c ia  l a  r e a lid a d  d e l mundo, -
in c lu y e  l a  id e a  de ira p e r ia lis m o .
( 1 ) C fr .  B, LEVINAS, T o ta litA  e t I n f i n i e .  Essai sur 1 ' e x te r io r i  tA, 
Den Haag, 1 .9 6 1 , X-JQ.
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a n iv e l  m e ta f fs ic o  y r e l ig io s o ,  l a  a n tro p o lo g fa  e g o lA t r ic a ,  
ig n o ra n d o  e l ve rdade ro  encuen tro  con e l o t r o ,  a n u la  e l e spa
c io  p o s ib le  p a ra  una ve rd a d e ra  tra n s c e n d e n c ia  y se a t r o f i a  l a  dimen
s iA n  m e ta f fs ic a .
-  l a  e g o lo g fa  p o la r iz a d a  p o r l a  ra c io n a lid a d  pone en e l cen­
t r e  de au p reo cu p a c iA n  y o r ie n ta c iA n  la  to ta l id a d ,  a a c r i f i -
cando a l  in d iv id u o  en a ras  d e l s is te m a .
!■
b ) La segunda Id e a  c e n t ra l  de la  a n tro p o lo g fa  in te rp e r s o n a l -  
de L e v in A s , es l a  C la ra  p r im a c fa  d e l o t r o ,  in d ic a d a  gene- 
ra lm e n te ,  como " e p i fa n fa  d e l r o s t r o " .  Esto im p lic a  dos cosas fo n da ­
m e n ta le s  f p o r  una p a r te ,  l a  c e r te z a  d e l o t r o  como o t r o  se impone -  
p o r  su p ro p ia  fu e rz a ;  p o r  o t r a  p a r te ,  e l r  e co n oc im ie n to  d e l o t r o  no 
se da sA lam ente  a n iv e l  in t im is t e  y  p r iv a d o ,  s in o  que debe s e r  esen 
c ia lm e n te  A t ic o  y  o b je t lv o ;  e l  o t r o  e x ig e  s e r  reco n o c id o  en e l mun­
do p o r  e l hecho de s e r  c o n s t itu t iv a m e n te  un s e r  in d ig e n te .
EL o t r o  se r e v e ls ,  se m a n if ie s ta  ( 2) .  Su p re a e n c ia  es d i s t i n t a  
de l a  de la s  cosas o b je t !v a s  que tornan su fo rm a  e s p e c ff lc a  y ceden -  
sus s e c re to s  en l a  m edida en que quedan d e sve la d o s , Asto es i lu m in a  
dos p o r  l a  razA n . E l c o n o c im ie n to  de la s  cosas es d e s v e la m ie n to , 
que depends de l a  I n i c i a t i v a  y  de la  in v e n t ! va d e l hombre, e l c u a l 
fo rm u la  in te r r o g a n te s  adecuados p a ra  h a c e r que la s  cosas sa lg a n  a -  
l a  lu z .
E l e n cu en tro  con e l o t r o  es com ple taraente  d i s t i n t o .  El o t r o  no 
es tA  a l l f  po rque  haya e id o  "pensado" p o r  m f, o porque yo haya lo g ra  
do fo rm u la r  c ie r ta s  te o r fa s  a t re v id a s  que c o n firm e n  su e x is te n c ia .
E l o t r o  ir ru m p e  en mi e x is te n c ia ,  se im pone p o r  s f  m ismo, se asoma 
p o r  au p ro p ia  lu z ,  p resen tA ndose  con in n e g a b le  c e r te z a . Se asoma co
( 2) "La e xp e ri e n c ia  a b s o lu te  no es d e scu b rim ie n  t o , s in o  re v e la c iA n t 
c o in c id e n c ia  de lo  expresado y de aque l que e xp re ss ; p o r  con- 
s ig u ie n te  m a n ife s ta c iA n  p r iv i le g ia J a  d e l o t r o ,  m a n ife s ta c iA n  -
de un r o s t r o  mAs a i l  A de la  f o r m a   El r o s t r o  es una p resen
c ia  v iv a ,  es e x p re s io n "  ( c f r .  ib .  pag . 37).
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mo ve rdaderam en te  " o t r o " ,  es to  es, como e l s e r  que no es c o n s t i t u i -  
do de n in g d n  modo p o r  mi razAn y  que, p o r  tan to , no se in s e r t s  en -  
n in g iin a  t o t a l id a d  r a c io n a l .  Se reconoce su p re s e n c ia  ( 3 ) .
La e p ifa n fa  d e l r o s t r o  s ig n i f ie s  p a ra  LevinA s l a  p re s e n c ia  i n -  
m e d ia ta  d e l o t r o ,  que se impone p o r js u  p ro p ia  fu e rz a  y  rompe e l sue 
Ho de r e d u c i i ï o  a c u a l q u i e r  fo rm a  dé to ta l ld a d  ( 4 ) .
E ste  re c o n o c lm ie n to  d e l o t ro  no puede se p a ra rse  d e l cono c im ie n  
to  c o n c re to  d e l o t r o  en e l mundo; ea d e c i r ,  no puede d is o c ia rs e  de 
su d im ens iA n  A t ic a .
La desnudez d e l r o s t r o  es tam bién l a  p re s e n c ia  d e l s e r  in d ig e n  
t e  y  n e c e a ita d o  en e s te  mundo * e l  p o b re , l a  v iu d a , e l  n iR o , e l ham 
b r ie n to ,  e l hombre u l t r a ja d o ,  c u a lq u ie r  s e r  humano que desea s e r  a l 
g u le n  f r e n te  a lo s  demAs y  q u ie re  ve rse  t ra ta d o  d e l mismo modo. La 
desnudez d e l r o s t r o  es l a  p re s e n c ia  e z ig e n te  que a fe c ta  a l a  e x is ­
te n c ia  y  e le v a  a la s  r e la c io n e s  in te rp e r s o n a l es p o r  encim a de l a  so 
l a  e s fe ra  i n t im is t a  y  p r iv a d a ,  es p re c is e  re co n o ce r a l o t r o  en e l -  
mundo ( 5 ) .
E ste  re c o n o c lm ie n to  de Lev in A s  su p e rs  e se n c ia lm e n te  la s  p o s tu -  
ra s  de M. BUBER y  de G. MARCEL, que se han quedado a un n iv e l  dema- 
s ia d o  p r iv a d o  ( 6 ) .  Veamos mAs de c e rc a  e l  pensam iento de L e v in A s .
( 3 )  C f r .  l . c .  pag . 37
( 4 )  C f r .  l . c .  pag . 43
( 5 )  C f r .  l . c .  pag . 49 '
( 6 )  E l pensam ien to  c e n t ra l  <pe M. Buber ha q u e rid o  t r a n s m i t i r  ha s i  
do e l  de l a  e s t r u c tu r a  d ia g o n a l o in te rp e r s o n a l d e l hombre. 
(L o s  p r in c ip a le s  e s c r i to s  sob re  e s te  tema estAn re c o g id o s  en M. 
BUBER, Werke, I . ,  München, 1 .962 .U na  buena s fn te s is  es l a  de P. 
L a fn  E n tr a i go ; T e o r fa  y  re a lid a d  d e l o t r o ,  I ,  215-275; A. Ba- 
b o l fn ,  Essere  e a l t e r i t A  in  M a r t in  B uber, Padova, 1 .9 6 5 ) .
ESi su c o n o c id a  o b ra  Ic h  und Du ( 1 .9 2 2 ) ,  se rechaza  ra d ic a lm e n -  
te  la  re d u c c lA n  d e l hombre a una s o la  d im ens iA n , e s to  es, a la  
re la c iA n  con la s  cosas ( Is h - D u ) .  E stas dos re la c io n e s  se ca ra c  
te r iz a n  r e s p e c t l vamente como e x p e r ie n c ia  (E r l'a h ru n g )  y encuen­
t r o  (B egegnung ), o b ie n ,  como saber y  d iA lo g o .
La t e s is  funda m e n ta l de Buber es que l a  re la c iA n  con e l td  no 
es sA lam ente  una re la c iA n  e n tre  la s  demAs, s in o  la  re la c iA n  -  
p o r  e x c e le n c la .
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2 . -  La r e la c iA n  d e l Yo con e l o t r o .
En l a  I fn e a  de l a  fe n om e n o lo g fa  e x is t e n c ia l ,  L e v in A s  ha d e s c r i 
to  con g ran  r iq u e z a  de m a tic e a  la  f a c t ic id a d  d e l s e r  humano. Tras -  
e s te  a n A l is is ,  L e v in A s  exam ina, p o r  l a  v ia  de la  tra n s c e n d e n c ia  la  
h e te ro n o m ia  d e l s e r  humano y su l ib e r t a d  e s tA  j u s t i f i c a d a  p o r su 
" o r ie n ta c iA n " ,  p o r  su tra n s c e n d e n c ia  h a c ia  e l o t ro  hombre, h a c ia  
D io s  en A lt im a  in s ta n c ia .  Aunque e s ta  segunda d im ens iA n  c u a l i t i c a  y 
c l a r i f i c a  l a  d im ens iA n  d e l Yo con e l o t r o ,  no nos detendrem os en su 
e x p o s ic iA n .
Como en to d a  re la c iA n  hay que d i s t i n g u i r  lo s  e lem en tos  r e la c io  
nados -Y o  y  e l o t r o - ,  y  l a  r e la c iA n  en s i  misma.
An tes de to d a  re la c iA n  con e l mundo e in d e p e n d i en teinen te  de -  
e l l a ,  cada uno ( e l y o ) ,  t ie n e  una re la c iA n  con e l o t r o  ( e l tA ) .  
La r e la c iA n  con e l o t r o  se c a ra c te r iz a  p o r l a  in ra e d ia te z  ; e l 
o t r o  es tA  in m ed ia ta m e n te  p re s e n ts , s in  co n ce p to s , s in  fa n ta ­
s ia s .  En o t r a s  p a la b ra s , no hay in te rm e d ia r io s  en e l encu en tro  
( ra z o n a m ie n to s , s n a lo g la s ,  e t c . . . ) .  E l tA , a d i f e r e n c ia  de l a  
cosa , no a pa rece  jam As como som e tido  a l yo o d e p e n d ie n te  d e l 
yo y  p o r  ta n  to ,  es tA  s u s tra id o  fundam en ta lm en te  a l  modelo due - 
B o -e s c la v o  (e n  l a  te rm in o lo g fa  de H e g e l) . Esto  supone p a ra  M- 
Buber l a  e x c lu s iA n  de todo  dora in io  d e l yo so b re  e l tA y  d e l -  
tA  f r e n te  a l  yo . E l e n cu e n tro  d e l yo y  d e l tA no es e s e n c ia l­
mente de t ip o  c o n f l i c t i v o .  Es mAs b ie n ,  una r e la c iA n  en la  -  
que dos p o lo s  é q u iv a le n te s  se c o n s t itu y e n  e l uno a l  o t ro  en -  
p e r fe c ta  r e c ip ro c id a d .  En e l e n cu e n tro  e l hombre se hace au- 
tA n tic a m e n te  yo y  e l o t r o ,  a u té n tic a m e n te  tA .
La re la c iA n  e n tre  la s  pe rso n a s , segAn M. B uber, no t ie n e  ya  -  
a l  mundo como esp a c io  u h o r iz o n te  (como sucede en l a  re la c iA n  
con la s  c o s a s ), s in o  a l  e sp a c io  in te rp e r s o n a l ( e l z w isch e n ).
La v e rd a d e ra  r e a l id a d ,  e l ve rdade ro  s e r  no es ya l a  s u b je t iv i  
dad (como en e l id e a l is m o ) ,  s in o  e l e n cuen tro  de la s  persona's: 
lo  in t e r s u b je t iv o  que se c o n s t i tu y e  en yo y  tA .
Creemos que a l a c e n tu a r  M .B uber, con dem asiada r a d ic a l id a d ,  la  
d is t in c iA n  e n tre  l a  r e la c iA n  y o - tA  y l a  re la c iA n  y o -c o s a , pone 
lo  humano c a s i e x c lu s iv a m e n te  en l a  re la c iA n  in te r p e r s o n a l,  y 
p o r  lo  ta n to ,  l a  re la c iA n  con e l mundo es v is t a  un tan  to  nega- 
t iv a m e n te , ( c f r .  J .  G e va e rt, o b r .  c i t .  pag. 4 l ) .
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A . -  E l Yo. '
La s u b je t iv id a d  a l e s ta r  f r e n te  a l o t ro  s ie n te  que se "d e s p ie r  
t a "  y "n a ce " una nueva d im en s iA n , una " e x p e r ie n c ia "  d i s t i n t a  de su 
p a r a - s f .  E l hombre se S ie n te  p a ra -o t ro  ( c o n c ie n c ia  m o ra l, re sp o n sa - 
b i l i d a d ) ,  sab ié n do se  s in  embargo, separado y l i b r e  p a ra  d e c i r  a la  
lla m a d a  a je n a  ( 7 j .
E s te  a c o n te c im ie n to  va a p r o d o c i t  en e l yo una p ro fu n d a  t r a n s -  
fo rm a c iA n , E l s e r  f e l i z ,  S a t is fe c h o  en su goce, a l e n c o n tra r  l a  i -  
d e n t i f i c a c iA n  de todo  lo  o t r o  en e l Yo, descubre  con l a  a p a r ic iA n  
d e l o t r o  que ya no es l i b r e ,  que es re sp o n sa b le  ( 8 ) .
E l o t r o  l e  ense fia , en p r im e r  lu g a r ,  su eu a lid a d  de c r ia tu r a ,  -  
La p re s e n c ia  c r f t i c a  d e l o t r o  d e s p ie r ta  en e l Yo e l  p ro b le m a  de su 
o r ig e n  ( 9 ) .  E l p rob lem a  d e l o r ig e n  d e l To no es la  bdsqueda de una 
causa , s in o  d e s c u b r ir  que es creado % que es "capaz de re m o n te r mAs 
acA de su c o n d ic iA n  a n te  o t r o "  ( lO ) .  E l o t r o  le  enseRa tam b iën  que 
su poses iA n  d e l mundo es a r b i t r a r i a .  En conse cue n c ia , se d e s p ie r ta  
en e l ïo  l a  re s p o n s a b ilid a d  p o r  e l o t r o ;  y  de e s te  modo, desp re o cu - 
pAndose de s i ,  se l ib e r a  d e l peso de su s e r ,  de l a  ta re a  de g o z a r -  
p a ra  o r ie n t e r  su p reo cu p a c iA n  h a c ia  e l o t r o .  E l ya no e x is te  "p a ra  
s f " ,  s in o  "p a ra  O t ro "  ( i l ) .
S i e l  s u je to  c o n t in u a  s ie n d o  pun to  de co n v e rg e n c ia , de s u b je t i  
v id a d , no lo  es p o r  su poses iA n  d e l s e r ,  s in o  p o r sus r e s p o n s a b i l i -  
dades a n te  e l O tro .  Deseo d e l O tro ,  re s p o n s a b ilid a d , c o n c ie n c ia  mo­
r a l . . .  es e l nuevo s e n tid o  de la  s u b je t iv id a d  y e l pun to  cu lm in an ­
te  de su exÿa n s iA n . A s l se d is ta n c ia  de s i  misma y  puede te n e r  un -  
tiem po  que c o n firm a  su l i b e r t a d .
( 7 )  C f r .  T o t a l i t é  e t  I n f i n i e  ( T . l ) .  pag. 24
( 8 )  C f r .  i b . , pag . 248; De L 'E x is te n c e  a 1 'E x is ta n t ,  pag. 135
( 9 )  C f r .  T . I . ,  pag . 91
(1 0 )  C f r .  T . I . ,  pag . 60 ,
(1 1 )  C f r .  T . I . ,  pag . 34
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En e s ta  d im ens lA n  l a  re s p o n s a b ilid a d  es l ib e r n d o r a ,  El hombre 
no se l i b é r a  d e l peso de su s e r ,  de la  re s p o n s a b ilid a d  de su s e r  -  
mAs que p o r  una nueva re s p o n s a b ilid a d , l a  d e l O tro  ( 1 2 ) .  Aqul r a d i 
ca  e l s e c re to  d e l t ie m p o , de l a  d is ta n c ia  donde se s f tu a  e l s u je to  
re s p e c te  a l  p ré s e n te  d e l o t r o .
La a p a r ic iA n  de O tro  "en v is a g e "  - l a  e p ifa n fa  d e l r o s t r o -  
c u e s t io n a  y  d is ta n c ia  de s f  mismo a l Yo ^ 1 3 ) .  El Yo c o n tin A a  s ie n d o  
l a  amenaza d e l s e r  pero  a p a r t i r  d e l " v is a g e "  te m p o ra l ( 1 4 ) .  El Yo 
se l i b é r a  d e l peso que l e  encadena a l s e r ,  de su f a c t i c id a d ,  de su 
d e s t in e  y  se c o n s t i  tu y e  d n ic o  y  p e rs o n a l.
La l ib e r t a d  en su mlsmo e je r c l c io  e n c u e n tra  en O tro  un s e r  re  
b e ld e  a l a  id e n t i f i c a c iA n ,  a l a  te m a tiz a c iA n , que e s tA  mAs a l lA  de 
m is  p o d e re s , en una a l t u r a ,  en una " e x te r io r id a d  " ,  in v itA n d o m e  a -  
j u s t i f i c a r  m i l ib e r t a d  ( 1 5 ) .  L e v in A s  l la m a  a e s ta  s t tu a c iA n  " v e r -  
gUenza de s e r  c u lp a b le " .  E l s u je to  es " s in g u la r id a d  i r r é d u c t ib le "  
( 1 6 ) .
E l Yo, f in a lm e n te ,  es ambigUedad de se p a ra c iA n  y dependenc ia , 
de a c t iv id a d  y  p a s iv id a d  ( l 7 ) .  La c r ia tu r a  e s , e s e n c ia lm e n te  sepa­
ra c iA n ; pero  é s ta  l e  descubre  su depen d e n c ia . La s e f la l de e s ta  de­
p e n d e n c ia  es l a  bondad d e l s u je to ,  su a b e r tu ra  a l B ie n  ( 1 8 ) .
E l s u je to ,  en co n se cu e n c ia , e n c u e n tra  an te  s f ,  l a  u rg e n c ia  de 
una ta re a ,  de un quehacer, b a jo  m d l t ip le s  m od a lid a d e s  i
a ) (ÿ iehacer de re s p o n s a b ilid a d  i
(1 2 ) C f r . T . l . ,  pag . 175
(1 3 ) C f r . i b . pag . 146
(1 4 ) C f r . i b . pag . 196
(1 5 ) C f r . i b . pag. 156
(1 6 ) C f r . i b . pag. 223
(1 7 ) C f r . ib . pag. 66
(1 8 ) C f r . i b . pag. 78
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"E l i n f i n i  to  de l a  re s p o n s a b ilid a d  no tra d u c e  su in m e n s i-  
dad a c tu a l ,  s in o  un aum en to  de la  re s p o n s a b ilid a d  a medi 
da que se asume; lo s  deberes se am p li an a m edida que se  
c u m p le n , , , .  e l  yo que en e l goce hemos v is t o  s u r g i r  co­
mo s e r  separado que t ie n e  a p a r te ,  en s i ,  e l  c e n tro  a i r e  
d e d o r d e l c u a l g r a v i t a  su e x is te n c ia ,  se c o n f irm a  en su 
s in g u la r id  ad vac iA ndose  de e s ta  g ra v ita c iA n ,  que no aca - 
ba de v a c ia rs e  y  que se c o n firm a , p re c is a m e n te , en e s te  
e s fu e rz o  in c e s a n te  de v a c ia rs e ,  Esto se l la m a  bondad" -  
( 1 9 ) .
b )  Quehacer de h o s p i ta l id a d .  de a c o g id a , de s e r v i  c io  ( 2 0 ).
c )  Quehacer de donac iA n  i "E l en m l,  donde todo  me es dado, -
es lo  que yo d o y " ( 2 l ) .
d )  ^ e h a c e r  de j u s t i c i a . que c o n s is te  en re c o n o c e r en o t r o  m i 
m aes tro  ( 2 2 ) .
e ) Quehacer de s a c r i f i c i o  t capac idad  de s a c r i f i c i o .  E s ta  c a -  
p a c id a d  d e f in e  su mAs a l lA c b l  s e r  t
"E l To e x is te  como separado de su goce, es d e c i r ,  como 
f e l i z  y  puede s a c r i f i c a r  a l a  f e l i c id a d  su s e r  uno y  
s im p le .  E x is te  en un s e n t id o  em inen te , e x is t e  p o r  en - 
o im a d e l s e r .  Pero en e l  Deseo, e l s e r  d e l To aparece  
to d a v la  mAs a l t o  pu es to  que puede s a c r i f i c a r  a su De­
seo su misma f e l i c id a d  ( . . . . ) .  E l d e v ie n s  bondad s e l 
apogeo de su s e r ,  e ip a n d ido  en f e l i c id a d ,  en e l e g o is -  
mo que se  pone como ego, h e lo  a h l que b a te  su p ro p io  -  
re c o rd ,  preocupado de o t r o  s e r .  Esto re p re s e n ts  una -  
in v e rs iA n  p ro fu n d a  no de c u a lq u ie ra  de la s  fu n c io n e s
(1 9 )  C f r .  T . I . ,  pag. 222 
( 20) C f r .  i b .  XV; pag. 49; 276
(2 1 )  C f r .  i b .  pag . 49
(2 2 )  C f r .  i b . ,  pag . 44
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d e l s e r  d e s o r ie n ta d a s  de su f i n ,  s in o  una in v e rs iA n  -  
de su e je r c i c io  mismo de s e r ,  que suspende su m ovim ien 
to  espontAneo de e r i s t i r "  ( 2 3 ) .
f )  Quehacer de bondad ( 24)
B . -  EL OTRO
E l O tro  se lla m a , en e s ta  r e la c iA n ,  0 t ro -A b s o lu te  ( Aut r u i ) ( 2 5 ) ;  
es a te m a t iz a b le ,  i r r é d u c t ib le  a l p a r a - s l  de la  s u b je t iv id a d .
E l O tro .s e  puede p re s e n te r  a l a  s u b je t i  v idad  de dos m anerasi 
como s e r ,  como tema, como fenAmeno e s tu d la d o  en e l a n A l is is  fenom e- 
n o lA g ic o ;  o como to ta lm e n te  o t r o ,  como i r r é d u c t ib le  a l a  m ism idad, -  
en l a  m e ta f fs ic a .  A e s ta  p re s e n ta c iA n  d e l O tro  l a  l la m a  Lev in A s  " V i­
s a g e ", que hemos t ra d u c id o  p o r  O tro -c o m o -ro s tro  (2 6 )  t
"Lo que llam am os O tro -c o m o - ro s tro  es p re c is a m e n te  e s ta  -  
p re s e n ta c iA n  e x c e p c io n a l de s f  pa ra  s f ,  s in  m edida co­
rn An con l a  p re s e n ta c iA n  de re a lid a d e s  s im p lem en te  dados, 
sospechosas s iem pre  de a lg u n a  s u p e rc h e r ie ,  s iem pre  p o s i-  
b lem en te  soRadas" ( 2 7 ) .
"Hemos 11amado e s ta  p re s e n ta c iA n  d e l s e r  e x t e r io r  que no 
e n c u e n tra  en n u e s tro  mundo n in g u n a  r e fe r e n d a  O tro -co m o - 
r o s t r o  " ( 28)
( 23) C f r .  i b . ,  pag . 34
(2 4 )  C f r .  i b . ,  pag . 278
( 25) Con e l tA rm ino  " A u t r u i "  L e v in A s  q u ie re  e x p re s a m o s  l a  a l t e r i -  
dad i r r é d u c t ib le  d e l "A u tre "  en e s ta  te la c iA n  e x c e p c io n a l que 
estâmes ana l i zando.
( 26) C f r .  T . l .  pag. 21; En D écouvran t l 'e x is t e n c e  avec n u s s e r l e t
H e idegger ( DEii) , pag . 173
(2 7 )  C f r .  T . l . ,  pag. 177
(2 8 )  C f r .  i b . ,  pag. 272
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E l O tro  como r o s t r o  p ré s e n ta  e s ta s  c a r a c te r f s t ic a s  ;
a)  es a te m a ti za b le  t se r é s is té  a l a  poses iA n , a m is poderes;
no se p re s ta  a l a  o b je t iv a c id n  ( 2 9 ) .
b ) se le  denom ina i n f i n i  t o ; po rque  p a r a l iz a  m is  pooeres p o r
s e r  i r r e d u c t io le  ( 3 0 ) .
c ) su d im ens iA n  es l a  a l t u r a  t no se t r a t a  de una r e la c iA n  de
ig u a ld a d ,  s in o  de d e s ig u a ld a d ; ' 
é l e s tâ  s iem pre  en l a  a l t u r a  ( 3 1 ) .
d )  p o r  c o n t ra s te ,  su o t r a  d im ens iA n  es e l a b a t im ie n to ; l a  nu - 
m i l la c iA n  ( 3 2 ) ,  Es e l c o n tra s te  de dos d im en s io n e s  (3 3 )  *
"O tro -a b s o lu to  en ta n to  que o t r o - a b s o lu to  se s i tA a
en una d im ens lA n  de l a  a l t u r a  y  d e l a b a tim ie n to
g lo r i-o s o  a b a t im ie n to - ;  t ie n e  l a  c a ra  d e l p o b re , d e l
e i t r a n je r o ,  de l a  v iu d a  y  d e l g u e rre ro ;  a l a  vez -  
d e l dueRo 11amado a i n v e s t i r  y  a j u s t i f i c a r  mi l i ­
b e rta d  "( 3 4 ).
e) se p ré s e n ta  en la  desnudez de su p ob reza  y  de su m is e r ia ,  
pero  sob re  to d o , en l a  desnudez de to d a  fo rm a  fenom ena l ( 3 5 ) ;
"M a n ife s ta rs e  como " r o s t r o "  es im ponerse  mâs a l l â  de 
l a  fo im a , m a n ife s ta d a  y  puram ente fenom ena l; p resen  
ta rs e  de una manera i r r e d u c t io le  a l a  m a n ife s ta c iA n , 
como l a  d e re c h u ra  misma d e l ca ra  a c a ra , s in  i n t e r ­
m e d ia r io s  de n in g u n a  im agen en su desnudez, es de­
c i r ,  en su m is e r ia  y  en su hamore" ( 36) -
(2 9 )  C fr .  i b . ,  pag. 172
( 3 0 )  C fr .  i b . ,  pag . 173-174
(3 1 )  C fr . i b . , pag. 4; 229
(3 2 )  C fr . i b . ,  pag . 1 /4
(3 3 )  C fr.D S H ., pag. 194-195
(3 4 )  C fr . T . l . ,  pag. 229
(3 5 )  C fr . DEH., pag. 208
(3 6 )  u f r .  r . i . ,  pag. 1 /4
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f )  E l U tro  es mi m aestro ; su I n f i t u d  es mondamiento ( 3 7 ) .
g ) E l O tro -co m o -H o a tro  t ie n e  s ig n i f ic a c iA n  a n t e r io r  a toda  
s ig n i f ic a c iA n  im p u e s ta  p o r  l a  c o n c ie n c ia  ( 3 8 ) .
L e v in â s  p ré c is a  en un te z to  l le n o  de s ig n i f ic a c iA n  (3 9 )  que e l 
0 t r o -c o m o - ro s tro  t ie n e  s ig n i f ic a c iA n  p o r  s i  mismo, p re v ia m e n te  a to  
da  o b je t iv a c iA n ;  y  que l a  o b je t !v a c iA n  s i g n i f i c a  porque su byace es­
t a  s ig n i f ic a c iA n  p re v ia .  Mâs âun, e s ta  s ig n i f ic a c iA n  e n vu e lve  y  l i e  
na de s e n t id o  e l mundo de la s  cosas ( 4 0 ) .
h ) E l O tro -c o m o -ro s tro  no es p re s e n ta c iA n , s in o  p a la b ra ,  reve  
l a d  An ( 4 l )  t
"La e ip e id e n c ia  a b s o lu ta  no es d e s v e la m ie n to , s in o  
re v e la c iA n  ( , . . ) .  E l O tro -c o m o -ro s tro  es una p re ­
s e n c ia  v iv ie n t e ,  e s  e ip r e s iA n . . , .  E l O tro ,c o m o -ro s  
t r o  h a b la . La m a n ife s ta c iA n  d e l O tro ^ c o m o -ro s tro  -
es ya  d is c u rs o  ( ........... ) p re s e n ta rs e  s ig n if ic a n d o  es
h a b la r "  ( 4 2 ) .
i )  E l 0 t ro -c o m o - ro s t ro  es e v id e n c ia i
"E l O tro -c o m o -ro s tro  es l a  e v id e n c ia  que hace p o s i­
b le  l a  e v id e n c ia ,  como l a  ve ra c id a d  d iv in a  que sus 
te n ta  e l ra c io n a lis m o  c a r te s ia n o "  (4 3 )
(3 7 )  C f r .  i b . ,  188
( 3 8 ) C f r .  DEH, pag. 229
(3 9 )  C f r .  T I . ,  pa g . 239
(4 0 )  C f r .  i b .  pag . 184
(4 1 )  C f r .  i b .  pag . 167
(4 2 )  C f r .  i b . ,  pag . 37
(4 3 )  C f r .  i b . ,  ÿ a g . 179
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C, -  R e la c iA n  e n tre  l a  s u b je t iv id a d  y e l O tro -co m o -R o s tro
E s ta  r e la c iA n  es de o rd e n  e x p e r im e n ta l;  pero n e c e s ita  p re c is a r  
se e l a lca n ce  y  s e n tid o  de e s t a  e x p e r ie n c ia .  Experi. e n c ia , d ic e  L e v i 
nas es , g e n e rica m e n te , r e la c iA n  con lo  a b so lu tam en te  o t r o  ( 4 4 ) .  La 
id e a  de e x p e r - i r e  in d ic a  e l paso fu g a z  de una a l te r id a d  i r r e t e n ib le ,  
s i  b ie n  inadecuadam ente  re te n d b le  en l a  re p re s e n ta c iA n , Fundam enta l­
m ente  se m ue s tra  una a l te r id a d  r a d ic a l  y  sA lo  e l e s fu e rz o  de l a  re ­
p re s e n ta c iA n  lo g r a  una imagen adecuada. P o r e l lo ,  L e v in â s  h a b la  de 
dos e ip e r ie n c ia s  ; l a  e x p e r ie n c ia  de lo  o t r o  te m a ti z a b le , r é d u c t ib le  
a l a  c o n c ie n c ia  y  l a  e x p e r ie n c ia  de lo  abso lu ta m e n te  o t r o .
Hay una e x p e r ie n c ia  d e l pensam ie n to , d e l à  c o n c ie n c ia  que asu­
me lo  o t r o  en c a te g o r ie s ;  a b e r tu ra  de un s u je to  sob re  su o b je to .  Es 
l o  que se ha e n te n d id o  norm alm ente  p o r  e x p e r ie n c ia  en l a  F i lo s o f ia  
o c c id e n ta l .  En t e l  e x p e r ie n c ia  d e l pensam ien to , e l  s u je to  se m uestra  
como a c t i  v id a d . La  e sp o n tâ n e id a d  de l a  c o n c ie n c ia ,  hace una e x p e r ie r  
c ia ,  a c tu a  so b re  o t r o  ( 4 5 ) .
L a  c o n c ie n c ia  es p o d e r de dom inac iA n , id e n t i f ic & n d o s e ,  a p ro p ia r  
d ose  de to d o . La  p r im a c fa  d e l s u je to  es é v id e n ts  en e s ta  e x p e r ie n c ia  
que L e v in â s  l la m a  autAnoma, â rq u ic a ,  te o f-A c a
P ero  hay o t r a  e x p e r ie n c ia  ( 4 6 ) ,  i r r é d u c t ib le  ad pensam ien to  (47 )* 
" In d ic a  un cambio de l a  s u b je t iv id a d ,  a b ie r t a  sob re  lo s  se re s  ( . . . )  
en s u b je t iv id a d  que e n tra  en c o n ta c te  con una s in g u la r id a d  qùe e x - 
c lu y e  l a  te m a tiz a c iA n  y  l a  re p re s e n ta c iA n , con una s in g u la r id ad ab­
s o lu ta  y  como t a l ,  i r r e p r e s e n ta b le .  Ahf e s tâ  e l le n g u a je  o r i g i n a l  -  
fundam en to  d e l o t r o .  E l p un to  p re c is e  donde se hace y  no cesa de ha 
c e rs e  e s ta  m u tac iA n  de lo  in te n c io n a l  en é t ic o ,  donde l a  a p ro x im a - 
c iA n  tra n s p a s a  l a  c o n c ie n c ia ;  es p ie l  y  r o s t r o  humano. jsl c o n ta c te  
es t e m u r a  y  r e s p o n s a b il id a d "  ( 4 8 ) ,
( 4 4 )  C f r .  i b . ,  X I I l
( 45 ) C f r .  La s u b s t i t u a i  An ( L S ) ,  490
( 4 6 )  C f r .  L . L . ,  pa g . 491—492
( 4 7 )  C f r .  T . I . ,  A l I I ;  pag. 37; 39 : 43; 46; 74 ; 194
(4 8 )  C f r .  DEH, pag . 225
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Es l a  " e x p e r ie n c ia  p o r  e xce l e n c ia "  ( 4 9 ) ;  e x p e r ie n c ia  h e te rA n o - 
ma, a n â rq u ic a . En e l l a  e l s u je to  es p a s i v id a d , pu ra  p a s i v idad  ( 5 0 ) ,  
T a l e x p e r ie n c ia  reposa  sob re  l a  id e a  d e l I n f i n i  to  t "La re la c iA n  é- 
t i c a  no se i n j e r t a  so b re  una re la c iA n  p re v ia  d e l c o n o c im ie n to . Es -  
fundam ento  y  no s u p e re s tru e tu ra .  D is t in g u i r la  d e l co n o c im ie n to  no -  
es r e d u c i r la  a un s e n t im ie n to  s u b je t iv o .  SAlo la  id e a  d e l i n f i n i  to  
donde e l s e r  d e sb o rd a  l a  id e a , donde e l O tro  desborda  a l M ismo, rom 
pe con lo s  ju e g o s  in te m o s  d e l a im a y  merece e l nombre de e x p e r ie n ­
c ia ,  de re la c iA n  con lo  e x t e r io r .  Desde en tonces  es m is cogn i t i v a  -  
que e l  c o n o c im ie n to  mismo y  toda  o b je t iv id a d  debe p a r t i c ip e r  de e l ­
l a "  ( 5 1 ) .  .
E s ta  e x p e r ie n c ia  escapa a l a  c o n c ie n c ia  y  a l a  fe n o m e n o lo g ia  -
( 52) .  No es d e l o rd e n  d e l p e n sam ien to . La c o n c ie n c ia  es "pose s iA n  -  
de s f ,  p r in c ip a d o ,  com ienzo" ( 5 3 ) ,  p ré s e n te , s e r .  Pero hay o t r a  ex­
p e r ie n c ia  que a fe c ta  a l s u je to  mâs a l l â  de l a  c o n c ie n c ia , mâs a l l â  
de su p re s e n ts  y  de su s e r .
E s ta  e x p e r ie n c ia  es a n t e r io r  a l c o n o c im ie n to ; no conocenos p o r  
e l l a ,  pe ro  "expe rim en ta raos" de a] gdn modo ( 5 4 ) .  Es d e l o rden  d e l -  
s e n t im ie n to ;  de lo  "no c o n s c ie n te "  ( 5 5 ) ,  aunque no d e l in c o n s c ie n te  
d e l o rden  p s fq u ic o  d e l que h a b la n  lo s  p s ic o a n a l is ta s .  E s ta  e x p e r ie n  
c ia  no es con c i  e n c ia b le .
Es p ro x im id a d , em p lazam ien to , le n g u a je  no d is c u rs iv o  (5 6 )  t " 
h a b la r  es c o n ta c to .  Es p re c is o  en tonces a d m it i r  en e l d is c u rs o  una 
re la c iA n  con una s in g u la r id ad s itu a d a  fu e ra  d e l tema d e l d is c u rs o  y
( 49) C f r .  C f r .  Hum anité  e t  A n -a rc h ie  (H A ), pag. 331
( 5 0 )  C f r .  L S ,,  pag . 48y-490 
( 51) C f r .  DEH., pag. 174
(5 2 )
( 53) C f r .  L S . , pag . 487
( 54) C f r .  i b . ,  pa g . 488
( 55 ) C f r .  L S . , pag . 505, n o ta  20; pag. 504, n o ta  18
(5 6 )  DEH, pag . 217; 221; 222; 223
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qua, p o r  e l d is c u rs o ,  no es te m a tiz a d a  s in o  ap rox im ada . El d is c u rs o  
y  su o b ra  lA g ic a  c o n s is t i r l a  no en e l c o n o c im ie n to  d e l in t e r lo c u t o r ,  
s in o  en su p ro x im id a d "  (5 Y ) .  "E s ta  re la c iA n  de p ro x im id a d , e s te  con­
ta c te  in c o n t r o v e r t i b le  es e s t ru c tu r a  n o é tic o -n o e m â tic a  y donde se 
i n s t a la  to d a  tra n s m is iA n  de m ensajes - c u a le s q u ie ra  que sean e s to  s -  
m en sa je s - es e l lu g a r  o r i g i n a l ,  le n g u a je  s in  p a la b ra s  n i  p ro p o s ic io  
nés; p u ra  co m u n ica c iA n " ( 5 8 ) ,
La re la c iA n  e n tre  la  s u b je t iv id a d  y  e l  O tro -c o m o -ro s tro  se ex­
p re s s  eu una r e la c iA n  i r r é d u c t ib le  a l a  d e l s u je to -o b je to  ( 5 9 ) .  P o r 
e l lo  es p re v ia  a to d a  o t r a  re la c iA n  ( 6 0 ) ;  — o r i  g in  a to d a  s ig n i f i c a ­
c iA n  p o s te r io r  ( 6 l )  y  hace p o s ib le  l a  te m a ti zac iA n  ( 6 2 ) ,
Supone una p lu r a l i d ad de in te r lo c u to r e s  y  l a  s e p a ra c iA n  r a d ic a l  
e n tre  d . lo s  ( 63) .  También supone l a  o r ig in a l id a d  a te m & tic a  d e l O tro -  
com o-ros t r o  ( 64 ) .
La e s e n c ia  de e s te  le n g u a je  es r e v e la r  a l  O tro -c o m o -ro s tro  -  
c o in c id e n c ia  de r e v e la d o r  y  re v e la c iA n -  ( 65) ;  r e v e la r lo  como maes­
t r o  ( 6 6 ) ,  como in t e r lo c u t o r  ( b ? ) .
La e s e n c ia  d e l le n g u a je  es l a  in te r p e la c iA n ,  e l v o c a t iv o .  E l in  
te rp e la d o  es lla m a do  a la  p a la b ra ,  a l a  p re s e n c ia . La e ip re s iA n  es -  
l a  a c tu a l iz a c iA n  de lo  a c tu a l ( 6 8 ) . La e s e n c ia  d e l le n g u a je  e s tâ  en 
l a  p re s e n ta c iA n  d e l s e n t id o  ( 69 ) .
(5 7 ) C f r . i b . . pag .
(5 8 ) C f r . i b . . pag.
( 59) C f r . n . . pag .
(6 0 ) C f r . i b . . pag .
(6 1 ) C f r . i b . pag .
(6 2 ) C f r . i b . . pag .
(6 3 ) C f r . i b . . pag.
(6 4 ) C f r . T I . , pag.
(6 5 ) C f r . i b . , pag.
( 66) C f r . i b . . pag.
(6 7 ) C f r . i b . . pag .
(6 8 ) C f r . i b . . pag .









C o n s ig u ie n te m e n te , e l le n g u a je  es r e la c iA n  con e l o t ro  (V O ).
Pero recordem os que e s ta  r e la c iA n  r a d ic a l  es d e l o rden  de la  
s e n s ib i l id a d  ( 7 l ) .  I  lo  s e n s ib le  debe in te r p r e ta r s e ,  a t i t u l o  p r i ­
m o r d ia l,  como ta c to .  T e l ta c to  nos e x p re s s  una re la c iA n  de in m ed ia  
te z ,  de p ro x im id a d , de c o n ta c te  i "A n tes de mudarse en c o n o c im ie n to  
s o b re  e l fu e ra  de la s  cosas - y  d u ra n te  e s te  mismo c o n o c im ie n to - e l 
ta c to  es p u ra  a p ro iim a c iA n  y  p ro x im id a d , i r r é d u c t ib le  a l a  e x p e rie n ­
c ia  de l a  p ro x im id a d , Ona c a r i c ia  se ensaya en e l c o n ta c to  s in  que 
es.ta  s ig n i f ic a c iA n  se cambie en e x p e r ie n c ia  de l a  c a r i c ia "  ( 7 2 ) .
La s e n s ib i l id a d  t ie n e  un p a p e l s u p e r f i c ia l  en e l conoc im i en to ,  
P e ro  l a  s e n s ib i l id a d  t ie n e ,  ademâs y  p re v ia m e n te , un pape l e s e n c ia l 
y p ro fu n d o  i l a  re la c iA n  A t ic a ,  "En l a  re la c iA n  A t ic a  con lo  r e a l ,  
es d e c i r ,  en l a  re la c iA n  de p ro x im id a d  que e s ta b le c e  lo  s e n s ib le ,  -  
se o f re c e  lo  e s e n c ia l.  A h l es tS  l a  v id a "  ( 7 3 ) .
T a l c o n ta c to  i r r é d u c t ib le  a l a  te m a tix a c iA n ; t a l  re la c iA n  de -  
p ro x im id a d , es e l le n g u a je  o r i g i n a l ,  p a ra  l a  com un icaciA n  ( 7 4 ) .
Bn s fn te s is ,  l a  d im ensiA n  de tra n s c e n d e n c ia  d e l s e r  humano pa­
r a  L e v in A s , e s e n c ia l p a ra  l a  com un icac iA n  ve rd a d e ra , puede r e d u c i r -  
se  a es to  8 pun to  s e s e n c ia le s  t
1 . -  L e v in A s  ha in te n ta d o  e v a d irs e  d e l Am bito d e l s e r  t r a d u c i­
do en l a  P i lo s o f f a  O c c id e n ta l como una h l s t o r ia  c e rra d a  d e l s e r; se 
apoya en e l b ie n  y  en e l le n g u a je  p a ra  su nueva v e rs iA n  sob re  e l 
s e r ,  e l hombre y  l a  com u n ica c iA n .
2 . -  En Lev in A s  la  s u b je t iv id a d  es d e s c r i ta  como s e n s ib i l id a d ;
( 7 0 )  C f r .  i b . , pag . 69
(7 1 )  C f r .  La s e n s ib i l id a d  no es sA lo l a  c a te g o r fa  que u t i l i z a  L e v i­
nAs p a ra  d e s c r ib i r  l a  fa c t ic id a d  d e l s e r  humano, s in o  tambiAn 
de l a  que se v a le  p a ra  d é f i n i r  l a  tra n s c e n a e n c ia .
7 2 ) C f r .  i b . ,  pag . 22/
( 7 3 )  C f r .  i b . ,  pag . 228
(7 4 )  C f r .  i b . , pag . 228
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c o n ta c to  con e l o t r o  en e l le n g u a je ;  s e n s ib i l id a d  m o ra l,  re s p o n s a b i­
l id a d ,  p ro x im id a d  medi ad a p o r  e l o t ro  en un pasado in a lc a n z a o le  p o r 
m i l i b e r t a d .  Tal s u b je t iv id a d  es c re a tu ra  que conduce a l pasado i n -  
m em o ria l de una c re a c iA n  y  de un D io s -P a d re ,
E l punto  de p a r t id a  es do b le  ; l a  e x p e r ie n c ia  m o ra l de la  re s ­
p o n s a b il id a d  y l a  e x p e r ie n c ia  s o c ia l de l a  f r a te m id a d  humana.
D . -  i V a lo ra c iA n
Creemos que L e v in A s  ha in te n ta d o  una p ro îu n d a  in v e rs iA n  en la s  
c a te g o r fa s  f i l o s A f i c a s ,  a n tro p o lA g ic a s  y  é t ic a s .
T re n te  a l a  f i n i t u d  t r a d ic io n a lm e n te  conceb ida  como l im i ta c iA n  
d e l s e r  ( 7 5 ) ,  co n tra p o n e  l a  f i n i t u d  como im p o s ib i l id a d  de nada ( 7 b ) .
F re n te  a l a  tra n s c e n d e n c ia  como ju s t i f i c a c iA n  te A r ic a  opone l a  
t ra n s c e n d e n c ia  como j u s t i c i a  m o ra l ( 7 7 ) .
F re n te  a l té rm in o  " e x p e r ie n c ia "  como p r im a c fa  d e l s u je to ,  a u to - 
nom fa , p o d e r, a c t i  v id a d , le g is la c lA n ,  lla m a d a  a l o rden  a todo lo  c i  i  
c u n d a n te , dom inaciA n  r e a l  p o r  una c o n c ie n c ia  que es p a r a - s f ,  Lev inA s 
p ré s e n ta  l a  " e x p e r ie n c ia "  como p a s iv id a d , he te ro n o m ia , re c e p t lv id a d  
de una c o n c ie n c ia  exp u es ta  a l o t r o ,  a s e d ia d a , ber id a ,  que es e n - s f .
F re n te  a l a  F i lo s o f f a  como quehacer de fu n d am entaciAn te A r ic a  
en l a  ve rd a d , p re s e n ts  a l a  F i lo s o f f a  como re c o n o c lm ie n to  m ora l d e l 
O tro  en l a  oondad.
F re n te  a l d is c u rs o ,  l a  p a la b ra ; f r e n t e  a la  au tonom ia , la  h e te  
ronom fa ; f r e n te  a l a  ve rdad , l a  j u s t i c i a ;  f r e n te  a l a  t o t a l id a d ,  l a  
p lu r a l id a d ;  f r e n te  a lo  te À r ic o ,  lo  A t ic o ;  f r e n te  a un s u je to  de la  
e x p e r ie n c ia ,  un s u je to  a l a  e x p e r ie n c ia ,  un s u je to  som etido  que so - 
p o r ta .  T a l e x p e r ie n c ia  es le n g u a je ,  r e la c iA n  con e l 0 t r o - A b s o lu te .
(7 5 )  C f r .  DE., pag . 375
(7 6 )  C f r .  D E., pag . 377- 378
(7 7 )  C f r .  T I . , pag. 54-55
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Lo p rira e ro  es v io l  e n d s ,  lo  segundo es j u s t i c i a ,  re s p e to , é t ic n .
F in a lm e n te , debemos in d ic a r  que la  p le n a  lu m in o s id a d  sob re  la  
com un icac iA n  con e l o t r o ,  en e l  pensam ien to  do L e v in A s , no se o b tre  
ne  s in o  es en re la c iA n  s u s t a n t iva con e l O tro , en l a  re la c iA n  de 
tra n s c e n d e n c ia  h a c ia  D io s , en cuya r e la c iA n  n io s  no se pone como h i 
p A te s is  e x p l ic a t iv e ,  como r e l a t i v e  a a lgo  o como e x p lic a c iA n  o cora- 
p lem en to  de a lg o  que le  f a i t e  a l a  c re a tu ra .  Es c o - r r e l a t i va . E l -  
D io s  tra n s c e n d e n ts  se pone como c o - r r e la t i v o  de l a  tra n s c e n d e n c ia  -  
humana, que se p ro d u ce  en l a  r e la c iA n  e n tre  lo s  hombre».
E s te  p u n to , aunque e s e n c ia l en l a  d o c t r in a  le v in a s ia n a ,  excede 
n u e s tra  in te n c io n a l id a d  p re s e n ts .
Podemos, como A lt im a  s u g e re n c ia , p re g u n ta m o s  s i  todo e l pensa 
m ie n to  de L e v in A s  d no se rA  un in te n to  de fo rm u la c iA n  f i l o s A f i c a  y 
a n tro p o lA g ic a  de lo s  temas b f b l ic o s  d e l c o n o c im ie n to , l a  ensenanza, 
l a  o b o d ie n c ia . , . . 7
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! Hno de lo s  rasgos  mfis t ip ic o s  d e l hombre o c c id e n ta l a p a r t i r
de l a  c r i s i s  d e l R an a c im ien to , pa rece  s e r  l a  bdsqueda apasionada 
de una c la r i f i c a c iA n  de lo  que e l hombre es y de lo  que e l hombre 
puede. La m e d ita c iA n  sob re  e l hombre lo  l le v a  a re p le g a rs e  d e n tro  
de s f  p a ra  h a l l a r  en la  so ledad  de su in t e r io r id a d  y èn un im p la ­
c a b le  a n f i l i s is  c r l t i c o ,  l a  verdad de s f  mismo y de la s  cosas. E l 
hombre se c o n s t i tu y e  a s f en e l c e n tro  mismo d e l mundo, desde e l -  
c u a l todo  a d q u ie re  c l a r id ad y  s e n t id o ,
S in  embargo, a m edida que l a  r e f l e i i A n  avanza - y a  que l a  re  
f l e i i A n  tambiAn es una e x p e r ie n c ia  h is t A r ic a -  se hace mâs p a ten ­
te  como e l d i s c u r r i r  sobre  e l hombre no se ago ta  en l a  s im p le  id e n  
t id a d  co n s ig o  m ismo, p u e s ta  de m a n if ie s to  en e l c o g ito ,  n i  en un 
re c u rs o  a a m o n fa s  e s ta b le c id a s  o p re e s ta b le c id a s  e x ig id a s  p o r  e l 
mismo p a ra  j u s t i f i c a r  la s  conex iones  a l a  c o n c ie n c ia  p ro p ia  con -  
la s  o t r a s  c o n c ie n c ia s  y  âun con l a  r e a l id a d  c irc u n d a n te »  La p lu ra  
l id a d  c o n s t i tu y e  pue s , un ve rdade ro  escâ n da lo  f i l o s A f i c o ,  una apo 
r f a  i r r e s o lu b le .
Hay s in  embargo, en e l c o g ito  c a r te s ia n o ,  una d im ens iA n  que 
e l  a u to r  a t r ib u y e  como un te s t im o n io  o s ig n o  de e x is te n c ia  de D io s : 
e l  i n f i n i t e .  P ero  e s te  i n f i n i t o t n o  es mâs b ie n  c o n s t i t u t iv e  de l a  
c o n c ie n c ia  m isma?. T a i  es a s f ,  Âne s e râ  p rim e ro  l a  u n id a d , v a c fa  
e In d i fe r e n c ia d a ,  s i  se q u ie re ,  pero  a c t iv a  y c o n s tru c t iv e ?  6 No ca 
be en c o n se cu e n c ia , p a r t i r  de e s ta  u n idad  p a ra  e x p l ic a r  l a  a l t e r i ­
dad y  su r a d ic a l  c o ra u n ic a b ilid a d ? . En o t r a s  p a la b ra s , 6 no se rân  lo s  
s u je to s  in d iv id u  a l es f i n î t e s  c o n s t i  tu ld o s  p o r  un m ov im ien to  d ia lé c  
t i c o  en e l  seno d e l i n f i n i t e ,  sea é s te  id e n t i f i c a b le  a l a  n a tu r e ls  
za , a l  yo  o a l e s p f r i t u  a b s o lu te ? .
T a le s  son la s  coordenadas en que se muove e l id e a lis m o  y  con 
â l to d a  f i l o s o f f a  in s p ir a d a  d e n tro  de e s ta s  p e rs p e c t iv e s  y to d as  -  
la s  c ie n c ia s  im pregnadas de e s ta s  "a s u n c io n e s " . No o b s ta n te , cabe 
p re g u n ta rs e  s i  e l  yo r e a l se a g o ta  en l a  c la u s u ra  t o t a l  de l a  in d i  
v id u a l id a d ,  o s i  puede h a b la rs e  aAn de a l t e r id a d  cuando se l a  d is u e l
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ve como un momento d e l m ov im ie n to  d ia lé c t i c o .
Hoy, un repensara ien to  de ta le s  p re su p u e s to s  y un v o l v e r  a la s  
cosas m ismas, re p la n te s  desde sus raismas bases e l p rob lem a d e l hom 
b re  y  con e l l o ,  de sus r e la c io n e s  con e l mundo y  con lo s  demâs. No 
se p a r te  de la  Id e a  ( u n id a d - a lte r id a d ,  f i n i t o - i n f i n i t o ,  e t c . ) ,  s i ­
no desde ese " c o n ta c to " p re e l im in a r  a to d a  fo rm u la c iA n  e n tre  e l hom 
b re  y  su c ir c u n s ta n c ia .  P e ro , en e s te  caso,&puede aAn s e g u ir  d e s !g  
nando como f i l o s o f f a  lo  que mâs b ie n  es un "a pp ro ch e " p a ra  e l la ? .
ÀPuede una d e s c r ip c lA n  aAn en su red u cc iA n  e id â t ic a  o e x is te n c ia l  -  
i r  mâs a l l â  d e l hecho mismo como se da, s in  l le g a r  a ap rehende r y 
ju z g a r  lo s  v a lo re s  a b s o lu to s  que lo  j u s t i f i c a n  y  lo  fundam entan?.
AAn se p o d r fa  a g re g a r , & quâ v a lo r  t ie n e n  lo s  concep tos  que se usan 
p a ra  tc d e s  d e s c r ip c io n e s  y  re d u c c lA n e s , lo s  m étodos que se adoptan , 
lo s  p t ln c ip lo s  que r ig e n  todas  la s  o p e ra c io n e s ? .
Como se ve , una r iq u fs im a  p ro b le m â t ic a  se ab re  an te  n u e s tro s  -  
o jo s  y  que es n e c e s a r io  o rd e n a r , a c la r a r  y  r e s o lv e r  s i  se q u ie re  de 
ve ra s  h a c e r una f i l o s o f f a  de l a  com un icac iA n . No o b s ta n te ,  podemos 
o b v ia r  una g ran  p a r te  de e l l a  y  aAn es c o n v e n ie n te  que se lo  haga -  
p a ra  no d is p e rs e r  n i  e l  e s fu e rz o  n i  l a  a te n c iA n  d e b id a s . Son lo s  -  
p ro b lèm es que g ir a n  mâs in m ed ia ta m e n te  en to m o  a l a  com unicaciA n 
humana, lo s  que deben s e r  t r a ta d o s ,  de jando  en p e rs p e c t iv a  lo s  de­
mâs.
Debemos pues, a c e p ta r  a lgunos  p re su p u e s to s  como ya j u s t i f i c a -  
dos c r f t ic a m e n te ,  e n tre  e l lo s  l a  ca pac idad  d e l hombre a la  verdad -  
d e l s e r ,  a tra v é e  de un p roceso  cuyo p un to  de p a r t id a  son la s  cosas 
que se le  o fre c e n  a sus s e n tid o a  y cuyo p un to  de l le g a d a  es la  pose 
s iA n  de sus v a lo re s  m e ta f fs ic o s ;  l a  n a tu ra le z a  de l a  f i l o s o f f a  como 
bAsqueda y como fo rm u la c iA n  de ta ie s  v a lo re s ,  bAsqueda y fo rm u la c iA n  
ra c io n a le s  que no t r a ic io n a n  e l s e r  n i  se oponen a su m is te r io ;  l a  
1 e g it im id a d  de l a  a b s tra c c iA n  (e n te n d id a  c o rre c ta m e n te ) , como medio 
p a ra  l a  i n t e l i g i b i l i d a d  de l a  r e a lid a d  que se m a n if ie s ta  en e l j u i -  
c io ,  e tc .
Los p rob lèm es que hacen mâs a n u e s tra  te s is ,  p a re c ie ra n  s e r lo s  
s lg u ie n te s  i
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a) i c u â l  es e l  e s ta tu to  o n to lA g ic o  de ese s e r  que es 61 d iîs -
mo, s in  s e r  s o l ip s is t a  y  se com unica con o t r o  s in  su f  r i  r  
n e ce sa ria ra en te  una a lie n a c id n ?  Es d e c ir ,  À qué hace que ese s e r en 
ou re la c iA n  con e l o t r o  no p ie rd a  au id e n t id a d  a n tes  b ie n  l a  l le v a  
a su c u ra p lim ie n to  o p o r  lo  menos, lo  haga s e r  é l mismo en su con- 
c re t id a d ?  Cuando se h a b la  d e l o t r o ,  À de qué a l t e r id a d  se e s tâ  hn - 
b la n d o? -
b ) ÀcAmo es p o s ib ld  que e l s ig n i f ic a d o  sea p a ra  todos  y  no
o b s ta n te ,  sea inm anen te  a cada uno? â Que e l s e r  se m ani­
f i e s t a  s ig n i f ic a t iv a m e n te  y  s ig n â t iv a m e n te  ig u a l a mucnos s u je to s  
y  s in  embargo, d i s t i n t o  en cada uno? En o t r o  modo» A qué hace que -  
l a  p a la b ra  sea c o m u n ic a t iv a  y  qué es lo  que en re a l id a d  com unica?.
c )  & de dAnde b ro ta  l a  com un icac iA n  humana? de l a  necesfldad ,
de l a  l ib e r t a d  o de l a  p le n itu d ?  icAm o es p o s ib le  que va­
r ie s  s u je to s  se acuerden sobre  lo  mismo y  aAn se acuerden e n tre  s f?  
Es e l l a  un a c te  o un momento d e n tro  de un p roceso  g lo b a l? .
P a ra  una m ira d a  a te n ta ,  s e  re p la n te a n  lo s  g randes p rob lem ao me 
t a f f s ic o s :  u n id a d - p lu ra l id a d ,  tra n s c e n d e n c ia - in m a n e n c ia , a c to -p o te n  
c ia  y en d e f i n i t i v a ,  e n te - s e r -
Muestix) e s fu e rz o  s e râ  r e i t e r a r  l a  p re g u n ta  so b re  l a  com unica­
c iA n , a le c c io n a d o s  p o r  lo s  e s fu e rz o s  p re c e d e n te s  y  é la b o re r  una re s  
p u e s ta , o a l menos, un comino p a ra  una re s p u e s ta  v e rd a d e ra .
oooooOOOOooooo
C A P I T U L O  I I I
EL PROBLEMA DE LA COMUNICACION A PARTIR PB LA 
FUNDAHENTACION ONTICO-ONTOLOGICA
Una c o n s id e ra c iA n  h is t A r ic a  de l a  com un icac iA n  no s é r ia  acaba- 
da en su p ro y e c to  m e to d o lA g lco  s i  no e s tu d ia ra  sus A lt im a s  r a ic e s ,  
es d e c i r ,  sus A lt im a s  c o n d ic io n e s  de p o s ib i l id a d ,  Pero mi e n tra s  pa­
ra  l a  f i l o s o f f a  i d e a l i s t s  e s ta s  A lt im a s  in s ta n c ia s  deben h a l la ra e  -  
en l a  c o n c ie n c ia  y ,  p o r  lo  ta n to ,  pueden hace rse  m a n if ie s ta s  en e l 
a n & l is is  tra n s c e n d e n ta l de l a  m isma, p a ra  un pensam iento  f i l o s A f i c o  
mâs a te n to  a l a  in te n c io n a l id a d  de la  c o n c ie n c ia  en g e n e ra l y de la  
c o n c ie n c ia  humana en p a r t i c u la r ,  la s  A lt im a s  in s ta n c ia s  se rân  aque l 
la s  que p e n o ita n  fu n d a r  ta n to  e l  s u je to  de t a l  c o n c ie n c ia  como su -  
o b je to  adecuado. SAlo tra n s c e n d ie n d o  la s  e s t ru c tu ra s  a p r io r l s t i c a s  
de l a  c o n c ie n c ia  y  sus p o s tu la d o s  o b je t iv o s ,  es como se pod râ  e s ta -  
b le c e r  e s te  fundam en ts  re q u e r id o . S in  embargo, d ic h a  tra n s c e n d e n c ia  
no de b e râ  d e s c u id a f  en n ingA n momento l a  c o n c ie n c ia  como e s t ru c tu r a  
c a r a c t e r f s t ic a  d e l hombre como s e r  que, ademâs de te n e r  una ca te g o ­
r f a  A n t ic a  que lo  d is t in g u e  de o t r o s  s e re s , posee e l lo g o s  que le  -  
p e rm its  l a  a u to r e l le r iA n  y ,  p o r  ta n to ,  l a  id e n t id a d  o n to lA g ic a .
B usca r la s  c o n d ic io n e s  de p o s ib i l id a n  de l a  com un icaciA n  es en 
c o n tra rs e  con l a  p e rso n a  en lo  que e l l a  t ie n e  de mâs fu n d a m e n ta l, -  
La  com un icac iA n , en e le c to ,  es sob re  a l go y e n tre ,  a l  menos, dos a l 
g u i en; ambos c o n f lu y e n  en su en t id a d  A n t ic a ,  uno como "d ic h o "  y o t r o  
como "d ic e n te  y  o y e n te " .  La fe n o ra e n o lo g fa  se p ro lo n g e  y cumple en -  
una  o n to lo g fa  y  é s ta ,  a su vez , se in te g r a  en una m e ta f fs ic a .
E l a n â l is is  m e ta f fs ic o  q u ie re  o to rg a r  la  v a l id e z  A lt im a  de ta ­
ie s  o b s e rv a c io n e s  i a l  p r o fu n d iz a r e l s e r  mismo d e l hombre en su 
r e a l id a d  de p e rso n a , que im p l ic a  una e s t r u c tu r a  d e te rm in a da  en su -  
e n t id a d ,  aparece no sA lo  su ense idad  c a r a c te r f s t ic a  s in o  tam bién su 
a b e r tu ra  a l mundo y  a lo s  o t r o s  como p o s ib i l id a d  y  como voca c iA n . -  
Eîn e s te  cu ad ro , l a  com un icaciA n  se r a a n i l ie s ta  como a q u e l la  a c t i  v id a d
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que p e n n ite  a l  nombre a lc a n z a r  l a  p le n i tu d  de sus la c u lta d e s  sean 
c o g n o s c i t iv a s ,  v o l i t i v a s  y a ie c t iv a p ,  se a n  f  a c t iv a s  y o p e ra  t i  vas.
A s f mismo da l a  razA n de l a  n a tu ra le z a  de t  a l a l t i  v id a d , de su u -  
n id a d  y  c o m p le jid a d , de su f in a l id a d  y  je r a r q u fa ,  de su n e ces idad  
y  l i b e r t a d ,  de su f i n i t u d  e i n f i n i t u d ;  e l l a  e s tâ  s e l l ada de l a  con 
d ic iA n  misma d e l hombre como f r o n te r a  de lo  puram ente e s p i r i t u a l  y 
de lo  puram ente  m a te r ia l .
En e s ta  p e rs p e c t iv e  f i l o s A f i c a ,  cabe en p r im e r  lu g a r  una en - 
c u e s ta  m e ta f fs ic a  so b re  l a  e s t r u c tu r a  A n t ic a  de l a  p e rso n a  humana, 
su r e a l  de n s id ad  y  sus r e la c io n e s  con lo s  o t ro s  e n tes  en cuan to  p o - 
seyendo una d e te rm in a d a  c o n s t i tu c lA n .  La  s u b ta n c la l id a d  y  su p r in ­
c ip le  fo rm a i de s u b s is te n c ia  en lo  e s p i r i t u a l ,  como r a f z  de todo  -  
a c to ,  g a ra n t lz a  l a  r e a l id a d  de lo s  s u je to s  com un ican tes y  su in c lu -  
s iA n  en l a  t o t a l id a d  de l a  r e a l id a d ,  con p e r f i le s  p ro p io s  ( p a r t .  l ) .
La s i tu a c iA n  de s u M s t l r  en una n a tu ra le z a  e s p i r i t u a l ,  c a ra c te  
r f s t i c o  de l a  p e rs o n a , c o lo c a  a é s ta  en l a  p o s ib i l id a d  de l a  i d e n t i  
f  Ic a c iA n  o n to - lA g ic a .  La a b e r tu ra  a l  s e r  como p ro p le d a d  de l a  pe rso  
na hace p o s ib le  no sA lam ente  e l c o n o c im ie n to  y  e l amor a lo  o t r o  -  
como lo  o t r o  y a l  o t r o  como a l o t r o ,  s in o  tam bién a s f  mismo como -  
s f  mismo ( p a r t .  2 ) ,
A c la ra d o  e l  e s ta tu to  A n t ic o -o n to lA g ic o  de l a  pe rso n a  humana es 
p o s ib le  a lu m b ra r  m é ta l f  s lca m en te  e l fundam ento  de l a  com un icaciA n  -  
que no puede s e r  o t r o  que e l p r in c ip le  p o r  e l  c u a l l a  pe rso n a  como 
p e rso n a  es p le n ame n te  s f  m isma, e s  d e c i r ,  l a  p le n a  e ip re s iA n  de su 
p ro p ia  r e a l id a d  A n t lb a .  E l lo g o s  p o r  e l  que l a  pe rsona  e xp re ss  e l -  
s e r  es e s e n c ia lm e n te  c o m u n ic a ti vo , méxime en la  s itu a c iA n  encam ada  
en l a  p e rs o n a . P e rsona  y  com un icac iA n  se im p lic a n  mutuamente ( p a r t .  
3 ) .
1 . -  E l s u je to  r e a l  de l a  com un icac iA n
Comenzar n u e s tra  e n cu es ta  m e té f is ic a  con la  a f irm a c iA n  que ha­
b la r  de com un ica c iA n  humana es h a b la r  de s u je to s  r e a le s  que se comu 
n ic a n , p a re c ie ra  in s ta la m o s  en e l p ia n o  d e l s e n t id o  comdn que a c r f  
t ic a m e n te  " c o s i f i c a "  lo  que im p re s io n a  lo s  s e n tid o s  y  lo  que es més
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g ra v e , " c o s l f i c a "  e l s e r ,  A p l ic a r  e l n d jo t iv o  " r e a l "  a l  a u je  to hu­
mano, no es acaso r e d u c i r  l a  persona a s im p le  "c o s a "  7 . La a n tro p o  
lo g ia  contem pAranca re a c c io n a  c o n tra  é s ta  que c re e  d e g ra d a c iA n  d e l 
hombre, in s ta la n d o  su verdad en la  c o n c ie n c ia  y en l a  l ib e r t a d ;  
s in  embargo, supone de c o n t in u e  que t a l  c o n c ie n c ia  y l ib e r t a d  son 
e l  h a o e r de un s e r  ra d ic a lm e n te  i r r é d u c t ib le  y pe rm anente , fu e n te  
de to d a  a c t i  v id a d . Brevem e n te , de a l go que "so p o r ta "  o r i g i n a r i  a ;en  
te  todo  cambio y que " c e n t r a "  todo j u i c i o  de a t r ib u c iA n  ( l ) .
S in  e n t r a r  en la  d is c u s iA n  de cAmo se na operado l a  t r a n s fo r -  
m aciAn d e l concep to  de " s u je to "  ( 2 ) ,  n i  cAmo se ha d é s a r ro i 1 ado la  
h i s t o r i a  d e l concepto  "p e rs o n a " ( 3 ) ,  b â s ten o s  s e d a la r  p o r  e l moinen 
to ,  que lo  que c o n s t i tu y e  l a  base misma de la  com un icac iA n  se p ré ­
s e n ta  p ro b le m a tiz a d o , a s f  como la s  v fa s  p a ra  d a r le  una adecuada no 
lu c iA n .  Con to d o , creemos que p ropon iendo  o ie n  lo s  té n n in o s  de l a  
c u e s t iA n , muchos p rob lèm es se m uestran  como pseudo -p roo lo rnas  y l a  
s o lu c iA n  m e ta i fs ic a  se im pone no sA lo  como l a  mâs c o n c re n te , s in o  
como l a  d n ic a  v e rd a d e ra .
E l " s e n t id o  comdn" e n te n d id o  como e l e je r c i c io  n a tu r a l  y espAn 
ta n  00 de l a  in t e l ig e n c ia  y  no como l a  o p in iA n  c o r  r i  e n te  de la  g e n te , 
es l a  uase de to d a  f i l o s o f f a  y de to d a  c i e n c ia .  N inguna a t irm a c iA n  
en e ie c to ,  s e r f  a p o s i o ie  s in  una p r im e ra  (e n  e l s e n t id o  de lundnm en-
( 1 )  En la s  te o r fa s  m odem as de la  p e rso n a , desde e s ta  p e rs p e c t iv a ,  
encontram os t r è s  p o s ic io n e s  fu n d a m e n ta le s  i 1 . -  La p e rs o n a lid a d  
humana c o n s is t i r f a  en una " r e la c io n a l id a d  r a d ic a l "  segAn la  
c u a l no es que p r im e ro  e x is ta  l a  p e rso n a  y  luego  e n t ra  en r e la ­
c iA n , s in o  que l a  pe rso n a  es p u e s ta  en y po i l a  misma re la c iA n ;
2 . -  La p e rs o n a lid a d  humana c o n s is t i r f a  en la  " a b s o lu te z "  sea de 
l a  au tonom fa d e l s e r - p a r a - s f ,  sea de la  a u ta rq u fa  d e l s e r - p o r -  
s f ;  3 . -  La p e rs o n a lid a d  humana c o n s is t i r f a  en " s e r  e l en te  a n te  
q u i en e l s e r  a p a re c e " . C f. UBEDA PU RKISS, "T e o r fa s  de l a  p e rs o ­
n a lid a d  en l a  f i l o s o l f a  a c tu a l " ,  E s t.  x 1 1 . 2 (1 .9 5 3 )  pag. 215- 
235 y 3 ( i d . )  pag . 449-465.
( 2) C f. DOZ J . , "De l 'a b u s  du term e ' s u j e t ' " ,  R3PT 50 ( 1 .9 6 8 ) png- 
7 6 -8 2 ; DOKDEiNE A . ,  o . c . , n o ta  81 de l a  pag. 1 (0
( 3) C f. J A V E T P ., "Les ra p p o r ts  avec a u t r u i  dans l a  p h ilo s o p h ie  
g re c q u e ", KTP 16 ( 1 .9 6 6 )  pag. 30 -44 ; STEFANIhi, "E l p ru b l.  de 
l a  pe rsona humana en S .  a gv ir.tin  y  con tem porâneos" ,  Aug. I  ( 1 . 9 5 6 )  
pag. 23 -32 ; COMEZ ARiX'uEÏA E . , "Sobre la  noc iA n  de p e rso n a ",
en Rev. E s t. r o i .  47 ( 1 .9 4 9 ;  pag . 104 -116  y  49 ( l . 9 5 0 )  107 -124 .
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t a l )  y peimanmnte (e n  e l s e n t id o  de s ie m pre  p re s e n te ) ,  p e rc e p c id n  
d e l s e r  y de le s  p r im e ro s  p r in c ip le s  que asegura l a  c o n t in u id a d  de 
l a  e x p e r le n c la  y  l a  r e f le x id n ,  a s ! come de l a  c o h e re n c ia  y l a  v e r -  
dad. " N a t u r a l i t e r  in t e l le c tu a l  n o s te r  c o g n o v it  ens, i n  qua c o g n it io  
ne fu n d a tu r  p rim e rum p r in c ip io ru m  n o t i t i a "  ( 4) .  â s f e n te n d id e , e l  
s e n t id e  comdn ee a n t e r io r  a to d a  " c r f t i c a " ,  que p e r  d e t in ic id n  d e - 
be s e r  de a lgo  y p e r  a lg u ie n  o sea, debe e s ta r  i n s c r i t a  ya  en e l -  
o rd e n  d e l s e r  y  d e l s e r  co n o c id o  ( 5) .
Ahora b ie n , te s  e x a c te  d e c i r  que e ls e n t id o  comdn (e n  su d é f in i  
c id n  f i l o s d f i c a  to m is ta ) ,  red u ce  lo  dado a cosa  ( =  r e s ) ? ,  O tra  vez 
debemos p u r i f i c a r  e s ta  p a la b ra ,  po rque  usu a lm e n te  e l voca b le  "c o s a "  
s i g n i f l c a  un e n te  m a te r ia l  c o n tra p u e s to  a hombre y  adn c o n tra p u e s -  
to  a l  s e r  v iv ie n te  en g e n e ra l.  En e s te  lu g a r ,  l a  p a la b ra  " r e s "  no
debe s e r  t ra d u c id a  s in  mâs p o r  "c o s a " ; su s e n t id o  e xa c te  y  té c n ic o
es s im i la r  a l  d e l " e n te -g u e -e s " .  o sea , a todo  a q u e llo  que es a l go 
en o p o s ic id n  a l a  nada y  p o r  ende a l a  r e a l id a d  misma en lo  que e l l a  
t ie n e  de c o n c re te  ( a c tu a l  y  p o te n c ia lm e n te )  ( 6 ) .
D espejados a s f lo s  e q u ivo ce s , l a  a f irm a e id n  que l a  p e rsona  sea 
una re a l id a d  a d q u ie re  un p e r f i l  p re p io  y  no una  s im p le  p e ro g ru lla d a i 
e l l a  es un s e r  que se mancomuna con le s  o t r o s  e n te s  en euante  que -  
se d i f e r e n c ia  de e l le s  porque  es de un modo p a r t i c u la r .  Es d e c i r ,  -  
que la s  o p e ra c io n e s  y  a cc io n e s  p ro p ia s  de l a  pe rsona  que l a  d e s ta ca n
de todo  en te  mundane, t ie n e n  su o r ig e n  en una e s t r u c tu r a  d n t ic a  d is
t i n t a  de lo s  dem is e n te s , ü i b ie n ,  todo  e n te  c o n c re te  goza de una -  
c i e r t a  au tonom ia  y  t o ta l id a d  en cuen to  ra d ic a n  en un s u je to  a l que 
compete e l  s e r  ( s u b s ta n t ia )  y  p o r  lo  ta n te ,  c o n a t i tu y e  una u n id a d  
"en s i  " y  "p o r  s i " ,  l a  pe rsona  hum ana a v e n ta ja  a lo s  e n te s  mundanos 
p o r  e l hecho que su s u b ta n c ia  e s t i  c o n a t i tu id a  de un p r in c ip le  e s p i-  
r i t u a l  p o r  e l  que supe ra  la s  c o n t r ic c io n e s  p ro p ia s  de l a  m a te r ia  y  -
( 4 )  I I  G antes, cap . 85
( 5 )  C f.  GARRIGuü-iiAGRANGB R ., Le sens commun. . . .
( 6 )  C f.  GONZALEZ ALVAREZ, O n to lo g fa . I .  v o l .  d e l l 'ra ta d o  de M e ta f f  
s ic a ,  u re d o s , M a d r id , 1 .9 6 4
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su r a d ic t i l  a l t e r id a d » El in d iv id u o  humano es persona  en cuan to  po­
sée una r a f z  m e ta f fs lc a  que re d u c tlv a ra e n te  se la  d é s ig n a  corao " in -  
t e le c t u a l "  pero  que co m p le iiva m e n te  ab a rca  todos lo s  c a ra c tè re s  es 
p i r i t u a le s  i "P ersona nom ina t q u id  com p le tus  s u b s is te n s  v a l e x is -  
te n s  i n  n a tu ra  i n t e l l e c t u e l ! "  ( 7 ) .
D e c ir  "p e rs o n a " es d e s ig n e r ,  ademis de i s t e  o aque l nombre -  
c o n c re te ,  una e s p e c ia l is im a  d ig n id a d  de l a  que e s t i  in v e s t id o ;  e l 
co n ce p to  de su b é a n c ia  no a te n ta  pues, c o n tra  l a  pe rso n a  s in o  que -  
p re c is a m e n te  en e l l a  a d q u ie re  au p leno  cu m p lim ie n to  i  no es una -  
s u b s ta n c ia  m is , a in o  l a  s u b s ta n c ia  p o r  e ic e le n c ia ,  sea po rque le  -  
compete e l  s e r  m is  que a n in g u n a  y  en m ayor m edida, sea porque le  
co rre sp o n d e  l a  u n id a d , l a  verdad y  e l v a lo r  o n to ld g ic o s  y  p o r  lo  -  
ta n to  l a  r e a lid a d  en toda  su r iq u e z a ,  m is  que a c u a lq u ie r  o t r a ,  sea
en f i n ,  po rque  su f irm e z a  ( = a t a t )  m e ta f fs lc a  y  su o r ig in a l id a d  con
c r e ta  ( =  h y p o s ta s is ) ,  no t ie n e  parangdn e n tre  lo s  dem is e n te s ,
"C o n v e n ie n te r  in d iv id u s  s u b s ta n t ia  haben t s p é c ia le  no- 
men p ra e  a l l i a ;  d ic u n tu r  h yp o s ta se s  v e l p rim a s  suo s - 
t a n t ia e .  bed adhuc quodam e p e c ia l io re  modo in v e n i t u r  
p a r t i c u la r s  e t  in d iv id u u m  in  s u b s ta n t i ls  r a t io n a l ib u s , 
quae habent dom inium  s u i a c tu s ,  e t non solum  a g u n tu r ,
s i  e u t  a l l a ,  sed p e r  se a g u n t; a c t io n e s  enim  in  s in g u -
la r ib u s  s u n t.  JSt Id e o  e tiam  i n t e r  c o e te ra s  s u b s ta n t ia s ,  
quodam s p é c ia le  nomen ha b en t s in g u la r ia  r a t i o n a l i s  na­
tu ra e  I e t hoc nomen e s t p e rs o n a "  ( 8 ) ,
Pero s i  l a  p e rso n a  es e l  s in g u la r  y  p o r  lo  ta n to  i r r é d u c t ib le  -  
e i r r e p e t i b l e ,  cdmo es p o s ib le  una i n v e s t ig a c id n  que abarque a to -  
das la s  personas s in  una a b s tra c c id n ? . T s i  es n e c e s a r ia  una a b s tra c  
c i(5n, cdmo es p o s ib le  que se mantenga to d a v fa  e l s e r  sob re  e l eu a l
( ? )  I  S e t, d i s t .  23, q . l . ,  a . 2. V isse  e l a n i l i s i s  de la s  d i v e r 'as 
d e f in ic io n e s  que se e n cu e n tra n  en S. Tom is, en DEGi. • INtJOCj;N r i  
U. ,  I l  p rob lem s d e l la  pe rso n a  n e l p e n s ie ro  d i  3 . l'ommaso. Ro­
ma, Bd. U n iv . L a te ra n e n s e , 1 .9 6 7 , pp . 19ss.
( 8 ) S .T h . I .  q . 29, a . l ;  C f.  nRETON S ., "S ubstance  e t  e x is te n c e "  
GM 2 -3  ( 1 .9 6 7 ) ,  pag. 183-200
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se e s té  in v e s t ig a n d o ,  que es un s e r  p o r  d e f in ic id n  s in g u la r? .  Sabe- 
mos que é s ta  es una de la s  d i f ic u l t a d e s  con que t r o p ie z a  no s<5lo e l 
id é a lis m e ,  s in o  tam b ién  e l e i is t e n c la l is m o .  Es m eneste r p r e c is a r  -  
lo s  modos de a b s t ra e r  i  e l p r im e ro  es un modo Id g ic o ,  que a rra n c a  -  
de lo  p a r t i c u la r  a lo  u n iv e rs a l p o r  s u c e s iv a s  re d u c c io n e s  ( y  nega- 
c io n e s )  de la s  d i f e r e n c ia s ,  o sea , l a  a o s tra c c id n  t o t a l ;  e l  segundo 
en cam bio , d e scu b re  la s  in p l ic a n c ia s  de lo  p a r t i c u la r  en l a  un idad  
que lo  fundam enta  p o r  s u c e s iv a s  re d u c c io n e s  ( y  a f irm a c io n e s ) , de -  
la s  razones  de s e r ,  o sea, l a  a b s tra c c id n  fo rm a i.  E l p r im e r  t ip o  de 
a b s tra c c id n  es u s u a l en la s  c ie n c ia s ,  e l  segundo es p ro p io  de l a  me 
t a f f s i c a  t p a ra  la s  p r im e ra s , l a  menos c o n c re ta  de la s  id e a s  es l a  
d e l s e r  y  p a ra  la s  segundas, a l  c o n t ra r io  es la  més c o n c re ta .  P o r -  
e l l o ,  l a  ta re a  m e ta f fs ic a  a ce rc a  de l a  p e rso n a , se c o n c e n tra  en des 
c u b r i r  no s d lo  q u i es a q u e llo  que hace que l a  pe rsona  sea . Desde -  
l a  r a l z  d e l e s -s e  es cdmo se i lu m in a  en d e f i n i t i v e ,  todo  e l re s to  i 
de cdmo l e  compete e l  esse y  de cdmo e je r c i t a  e l esse que l e  es p ro  
pio (9 ) .
S in té t ic a m e n te  - y a  que no se t r a y a  de h a ce r un e s tu d io  exhaus 
t i v o  so b re  e l a rgum en te , s in o  s d lo  de s e f la la r  e l  e s ta tu to  o n to ld g i -  
co d e l s u je to  r e a l  de l a  com un icac idn  bupana- reco rram o s  e s te  cami 
no de la s  d iv e rs a s  in s ta n c ia s  que nos conducen a l co n o c im ie n to  m eta 
f f s i c o  de l a  p e rso n a  hum ana que es e l  c o n o c im ie n to  de su r e a l id a d  -  
en lo  que t ie n e  de més p ro fu n d o .
E l in d iv id u o  humano -como c u a lq u ie r  o t r o  en te  in d iv id u a l -  se 
nos hace p re s e n ts  a l a  e ip e r ie n c ia  p o r  su a c t lv id a d .  S in  embargo, -  
m al podrfam os d e f i n i r l o  p o r  l a  m isma, ya  que co n c re ta m en te  e l l a  nos 
m u e s tra  un p e rp e tu o  cambio y  p o r  ende, una  c o n s ta n te  a l t e r id a d  t e l 
S d c ra te s  que e s té  sen tado  aho ra  no es e l mismo que e l S d c ra te s  que 
e s té  de p ié  después, n i  e l  S d c ra te s  que a ho ra  b a b la  es e l mismo que 
e l  que c a l la  después, n i  e l a é c ra te s  que p ie n s a  o q u ie re  é s to  ahora  
es e l mismo que e l que p ie n s a  o q u ie re  a q u e l lo  después, n i  e l  S écra  
te s  que e s té  aqu f es e l mismo que e l que e s té  a l l f  después, e tc .
( 9 ) DËGL'INNOCENTI, o . c . , p . 20 e t  « ABRO C ., La n o z io n e  m e ta l ' is ic a  
d i  p a r te c ip a z io n e .  Soc. Bd. i n t . ,  Roma, 1 .9 5 0 , 2a éd. pp. pag-
135- 1^
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R c c u r r i r  a l a  c o n c ie n c ia  que en su memoria recoge en un idad  todos -  
lo s  momentos v lv id o s  en e l t ra n s c u rs o  d e l tiem po , podrA s e r v i r  pora  
d e s ig n e r  e l "yo e m p fr ic o "  de S d c ra te s , no su "yo r e a l "  t todo lo  que 
a c o n te c e  \ a c c i d i t j  a S d c ra te s , no es S ô c ra te s  mismo, s in o  a lgo  "d e " 
S d c ra te s , f o r  lo  ta n to ,  no l e  compete "p rim o  e t p e r  se " e l  ac to  d e l 
s e r  i  "A cc idena  m ag is p ro p id e  d i c i t u r  e n t is  quam en s" ( lO ) .
P a ra  in v e s t ig a r  l a  r e a lid a d  d e l in d iv id u o  humano, debemos r u e s , 
a d e n trg m o s  en a q u e l lo  que es f i r m e  y perm anente  a t ra v é s  de todo -  
cambio y m u l t i p l i c id a d .  o sea. lo  i  nmd v i l  o inconmo v lb le  t l a  subs­
t a n c ia » Conocer l a  s u b s ta n c ia  es co n o ce r lo  que e l s e r  es en l a  rea ­
l id a d ,  ya  que es un "iJidmum o a to lo g ic u m "  en cuanto  "su b jec tu m  in h e -  
s lo n is "  y  "su b ie c tu m  e sse " y ün"prim um  lo g ic u m "  en cuan to  "sub iec tum  
p r a e d ic a t io n is  s eu a t t r i b u t i o n i s " ,  b in  e l co n o c im ie n to  de la  subs tan 
c ia ,  e l c o n o c im ie n to  d e l in d iv id u o  ca rece  de a q u e lla  ve rdad  p ro fu n d a  
que lo  d é te rm in a  en su s e r  y  v a lo r  p ro p io s ,  ya que d e c i r  l a  s u b s ta n ­
c ia  de a lg o  é q u iv a le  a d e c i r  su e s e n c ia  y n a tu ra le z a ; en n u e s tro  ca­
se , e l  d e te rm in e r  l a  e s e n c ia  es d e te rm in e r  lo  que e s te  in d iv id u a l  de 
be te n e r  p a ra  que sea humano, o m e jo r  adn, porqué e s to  in d iv id u a l  es 
humano. E a c la re c e r  l a  e s e n c ia  d e l hombre es en co n se cue n c ia , e s c la re  
c e r  l a  "humani d a d " d e l in d iv id u o ,  es p o u e r de r e l ie v e  su re a lid a d  
més ve rd a d e ra  ( i l ) .
E l hombre no es n i  puro  e s p l r i t u  n i  p u re  m a te r ia  i  su e s e n c ia  -  
responde  a n o ta s  que lo  mancomunan a o t r o s  en tes  m a te r ia le o  y  a no­
ta s  que lo  d i fe r e n c ia n  p ro fundam ente  de to d os  e l lo s .  Su n d c le o  o r i g i  
n a r io  s u b s ta n c ia l es fu e n te  de a cc io n e s  y  o p e ra c io n e s  que van desde 
lo  s u p ra -e s p a c ia l y  s u p ra - te m p o ra l h a s ta  lo  més In f im o  de su mero -  
s u b s is t i r  m a te r ia l .  Santo Tom As, s ig u ie n d o  la  t r a d ic id n  n e o p ln td n ic a  
am a d e s ta c a r  e s ta  s i tu a c id n  de h o r iz o n te  y  c o n ffn  p ro p ia  d e l s e r  d e l 
hombre i
(1 0 )  IV  S e n t. -  d i s t .  12, q . l . ,  a . l .
(1 1 )  In  M etaph. A r i s t . .  L . V . , l e c t .  9 (C a th a la  nn. 089 -8 9 0 )
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"M eatus D y o n is iu s  d i c i t  . . .  quod d iv in a  s a p ie n t ia  co n iu n  
g i t  f i n i s  superioruxu p r i n c i p i i s  in fe r io r u m .  E s t i g i t u r  -  
a c c ip e re  a l iq u id  i n  genera  c o rp u s , sc . co rp u s  humanum ae 
q u a l i t e r  com p lex iona tum , quod a t t i n g i t  ad in fim u m  supe - 
r i o r i s  g e n e r is ,  s c . ad animan hum an am quae te n e t u ltim u m  
gradum in  genere  in t e l le c t u a l iu m  s u b s ta n t ia ru m , u t  ex mo 
do i n t e l l i g e n d i  p o te s t  p e r c ip i ,  B t in d e  e s t  quod anima -  
i n t e l l e c t u a l i s  d i c i t u r  esse q u a s i h o r iz o n  e t  c o n f in iu m  -  
co rpo reo rum  e t  in c o rp o re o ru m  inquantum  e s t  s u b s ta n t ia  in  
c o rp o re a , c o rp o r is  tamen fo rm a . Non au tern m inus e s t  a l i  
q u id  unum ex s u b s ta n t ia  i n t e l l e c t u a l i  e t  m a te r ia  c o rp o ra  
11 quam ex fo rm a  ig n is  e t  e iu s  m a te r ia ,  sed f o r t e  m a g is i 
q u ia  quan to  fo rm a  m agis v i n c i t  m a te t ia ,  ex ea e t  m a te r ia  
m agis unum e f f i c i t u r "  ( l 2 ) .
E l hombre es un s e r  c o m p le jo , s in  duda, pero  no c o n t r a d ic to r io ,  
L a "u n id a d "  que l e  es p ro p ia  a su n a tu ra le z a  no es re s u lta d o  de una
suma de cuerpo y  e s p l r i t u ,  n i  un f r u t o  h lb r id o  de am bos modos de -
s e r .  £>u "c o m p o s ic id n "  m e ta f fs ic a  ea l a  fu s id n  de dos p r in c ip le s  de 
e n t id a d ,  uno de lo s  c u a le s , l a  " fo rm a "  ( =  m orphe ), v i v i f i c a  y  e s tru c  
tu ra  l a  m a te r ia  s in  e s ta r  vocada en te ra m en te  a t a l  in fo rm a c id n ,  s in o  
a l  c o n t r a r io ,  vocando e l compuesto a la s  o p e ra c io n e s  s u p e r io re s  in -  
m a te r ia le s ,  y  e l o t r o ,  l a  "h n a te r ia "  ( y le )  que es e s tru c tu ra d a ,  a c tu a  
da  y  o rdenada f in a l f s t ic a m e n te ,  p o r  l a  fo rm a . De aqu f que e l e s ta tu  
to  o n to ld g ic o  d e l cue rpo  humano no pueda s e r  d e l in id o  simo en re l& -  
c id n  a l e s p f r i t u  y  e l de d a te  que no pueda s e r  d e f in id o  s in  una re ­
f e r e n d a  a l cu e rp o ; asfm ism o, se desprende po rqué  e l hombre es un -
" s e r  n a tu r a l "  en lo  que o r ig in a r ia m e n te  e s té  in s e r ta d o  en un mundo 
n a tu r a l  y  po rqué  no lo  es , a l  c o n tra p o n e rs e  a l a  n a tu ra le z a  en lo  -  
que t ie n e  de p e re ce d e ro  y  d e te r m in is ta  ( que es l a  r a f z  de l a  c o n tra  
p o a lc id n  en l a  r e la c ié n  s u je to -o b je to  ope ra d a  ta n to  en l a  c o n c ie n c ia  
c o g n o s c i t iv a  cuan to  en l a  l ib e r t a d )  ( 1 3 ) .
(1 2 )  I I .  C. U en tes . c . 68, c f .  e t .
( 13 ) C f. l . c .  en n o ta  a n t e r io r ,  donde S. Tomés expone m a g is tra lm e n - 
te  l a  t e o r f a  h i le m d f ic a  a p lic a d a  a l nombre. C f. e t  S .T h .. I , q .  
76; QD De An. . a .9 ; De b p i r .  C ré â t. . a a .2 y  3; e t  passim .
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La s itu a c ié n  p r l v i le g ia d a  d e l hombre ea deb idg, pues, a su p r in  
c ip io  v i t a l  e s p i r i t u a l  que a l no ago ta rs e  en in fo rm ar  1a mate ri  a. 03 
capaz de a c to 3  p ro p io s ;  m&3 afin , c o n a t i tu y e  e l p r in c ip le  s u b s is te n t*  
de todo  su s e r  1 " H e l in q u i tu r  i g i t u r  quod anima si t  hoc a l iq u id ,  u t  
p e r  se p o ten s  s u b s is te ra ;  non q u a s i habens in  se completam speciern, 
sed q u a s i p e r f ic ie n s  speciern human am u t  fo rm a  c o rp o r is ;  e t  s ic  simi 
l i t e r  e s t  fo rm a  e t  hoc a l i q u i d . . . .  l i c e t  anima habeoat esse comple- 
tum, non tamen s e q u itu r  quod co rp u s  e i a c c id e n ta l 1 t e r  a n ia tu r "  ( 1 4 ) .  
La raz6 n  d l t im a  debe ve rse  en e l hecho que l a  fo rm a  e s p i r i t u a l  no -  
s d lo  a c tu a l iz a  la s  p o te n c ia l id a d e s  de l a  m a te r ia ,  s in o  que ademés -  
s u b s is te  p o r  s f . P o r  e l lo  se es pe rso n a .
M a b la r de p r in c ip le  de e u b s is te n c ia  es hab lar  antes que nada -  
d e l e n te  c o n c re te  y  r e a l ,  d e l in d iv id u o ,  d e l "suppositum" osubstan-  
c ia  p r im e ra  1 " A l iq u id  d i c i t u r  ens q u ia  i n  se s u b s l s t i t "  ( l 5 ) .
No o b s ta n te ,  l a  fu n c id n  fo n d a n te  d e l a im a como p r in c ip io  q u id d  
i t a t i v o ,  Santo Tomés ( a l  c o n t r a r io  de A r is td  t e l  e s ) , no vë en e l l a  -  
l o  l î l t im o  en e l o rd e n  e n t i t a t i v o ,  s in o  en cuan t o e s té  ac tuada  e x l s-  
te n c ia lm e n te  p o r  e l  "esse p ro p r lu m " .  S in  ë l ,  toda  l a  in v e s t ig a c id n  
d e l e n te  se d e s a r r o l la  adn en e l  p ia n o  de l a  u n iv e rs a lid a d  y  de l a  
p o s ib i l id a d ,  ea d e c i r ,  en l a  I f n e a  de l a  e s e n c ia . S in  embargo, e l -  
e n te  que es, o sea , e l s u b a ta n te , no s d lo  es a lgo  d iv e rs o  de lo s  de 
més en cuan to  ndmero y  e s p e c ir ,  s in o  an te  todo  "e s " ; més adn, p o r­
que "e s "  puede h a b la rs e  de e s e n c ia  y de lo s  componentes m e ta f fs îc o s  
d e l e n te . La s u b s ta n c ia  en su g lo b a l id a d ,  es a s f " s u je to  d e l s e r " , 
p o te n c ia  de s e r  t "Esse e s t  a c tu s  e x is te s  t i s  in  quantum e s t  e n s " -  
( i b ) ;  " a c tu a l i t é s  s u b s ta n t ia s  v e l e s s e n tia e "  ( 17) .
( 1 4 ) a ) De An. ,  a . l .  ad 1 .
( 1 5 )  De V e r. . q. 21, a . 4; c f .  I n  M etaph. L .  A I, l e c t .  2a (e d . Ca-
th a la  n . 2 1 7 4 ).
( 1 6 )  I  S e t. ,  d i s t .  I 9 , q. 2, a . 2; De S p ir .  G re a t. ,  a . l .
( 1 7 ;  S. Th. t I ,  q .5 4 , a . l .  De aqu f que S. Tomés d is t in g u e  "s u b s ta  -
r e "  y " s u b s is te r a " ,  c f .  S. Th. . I ,  q. 29, a2 y De P o t . ,  q .9 , 
a . 4. ad 4. C f.  gILSO N  E . , E l Ser y l a  e s e n c ia . t r o d .  L . de -  
Sesraa, D e s c lë e , Buenos A ir e s ,  1 .9 5 1 , cap. I I I .
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En co n se cue n c ia , cuando se h a b la  de pe rsona no b a s ta  s e ù a la r  -  
sus n o ta s  in d iv id u a le s  c o n c re ta s , s i  su masa c o r^d re a  y  c u a n t i t a t i -  
va , n i  su e s e n c ia  co m p lé ta  n i  su e s p i r i  t u a l id a d .  Todo e l lo  es n e ce - 
s a r io ,  s in  duda, pe ro  no s u f ic ie n t e .  La r a f z  de l a  pe rso n a  e s té  en 
e l  "e s s e "  que desde e l p un to  de v is t a  m e ta f fs ic o  es l a  r a f z  de todo* 
" a c tu a l i t a s  omnium actuum e t  p e r f e c t io  omnium p e r fe c t io ru m "  ( 1 8 ) .  -  
En e s te  s e n t id o  la p e rs o n a  es a n te  todo " a c to " ,  aunque no n e c e s a r ia -  
m ente a c to  p u ro . La pe rsona  huipana, en e fe c to ,  d ich o  a c to  es un "ac 
tu s  re c e p tu s "  én una n a tu ra le z a  in d iv id u a l  de r a fz  e s p i r i t u a l  y  p o r  
ende, c o a rta d o  a una s e r ie  de l im i ta c io n e s ;  l a  pe rsona  humana es en 
su e n t id a d  misma una p e rsona  f i n i  ta .  Asf y  to d o , l a  pe rso n a  hum ana -  
es una t o ta l id a d  acabada, sea en l a  I f n e a  de la  q u id d id a d , sea en l a  
I f n e a  d e l e n te  que e x is te  en s f  y  p o r  s f  ( aunque no a s e ) ,  se p a ra d a - 
m ente e in d e p e n d ie n te m e n te  de to d a  o t r a  r e a l id a d ,  o sea , como u n i ­
dad m e ta f fs ic a  p e r fe c ts  d i s t i n t a  de to d a  o t r a  u n id a d  sea o no pe rso  
n a l .  P o r lo  mismo y  en e l mismo s e n t id o ,  l a  persona es " in c o m u n ic a - 
b le "  I " T r ip le z  in c o m m u n ic a b il i té s  e s t  de ra t io n e  s u p p o s i t i  v e l p e r  
sonne t p a r t i s ,  secundum quod suppos itum  e s t ens completum ; u n iv e r ­
s a l i s ,  secundum quod e s t  s u b s is to n s ; a s u m p t ib i l is ,  secundum quod id  
quod a sB u m itu r t r a n s i t  i n  p e rs o n a lita te m  a l t e r iu s  e t  non habe t p e r -  
s o n a lita te m  p re p r ia m "  ( l9 ) «
Dadas la s  fre c u e n te s  m alas in te rp r e ta c io n e s  de l a  " in c o m u n ic a - 
b i l i d a d "  de la  p e rs o n a , es m en e s te r r e c a lc a r  e l a lca n ce  de e s ta  a f i  r  
m ac idn . a n te  todo es una a f irm a c id n  que to c a  a l a  e s t r u c tu r a  d n t ic a  
d e l s e r  i todo s e r  es e l m ismo. E s ta  a f irm a c id n  t ie n e  su fundam ento
( 1 8 )  De P o t. . q .7 ,  a . 2 ad 9» Rdsumiendo lo  a n te d ich o  h a s ta  aqu f t 
"Anima i l l u d  esse i n  quo ip s a  s u b s is t i t ,  communient m a te r ia e  
c o r p o r a l i ,  ex qua e t  anim a f i t  unum, i t a  quod i l l u d  esse quod 
e s t  t o t iu s  c o m p o s it i ,  e s t  e tia m  ip s iu s  animae. vuod non acce - 
d i t  i n  a l i i s  fo rm is  quae non s u n t s u b s is ta n te s " ,  a . r h . , I ,  q. 
7 6 , a , 2 ad 5; desde e l fundam ento mismo y  en p e rs p e c t iv e  con­
t r a r i a  I "P e rsona  habet esse p e r  se s u b s is to n s  in  n a tu re  in ­
t e l l e c t u a l i " ,  1 a e n t. .  d i s t .  23, q . l .  a . l .
( 1 9 ) I I I  S e n t. ,  d i s t .  5, q . 2. , a. 2. C f. DEGl'INMOCENTI, o . c , ,  pp. 
22-24
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(p a ra  que no sea una u e ra  ta u to lo g fa )  en e l s e r-q u e -e a , o sea, en e l 
in d iv id u o  t "Unumquodquo secundum idem habe t esse e t  in d iv id u a t lo -  
nem; u n iv e r s a l ia  enim non haben t esse in  rerum  n a tu ra  u t  u n iv e r s a l ia  
s u n t ,  sed solum  secundum quod s u n t in d iv id u s "  ( 2 o ) ,  Ahora b ie n , e l  -  
in d iv id u o  p o r  d e f in ic id n  es "quod e s t i n  se in d is t in c tu m ,  ab a l i i s  -  
ve ro  d is t in c tu m "  ( 2 l ) .  D e c ir  in d iv id u o  es pues d e c ir  in c o ra u tiic a b le , 
es a f i rm a r  su p ro p ia  id e n t id a d  y s u b s ta n c ia .
La pe rso n a  humana es in c o m u n ic a b le  desde v a r ie s  pun to s  de v is t a :  
1 )  como in d iv id u o  d e n tro  de una e s p e c ie . cuyo o r ig e n  debe bu sca rse  
en l a  m a te r ia  s ig n ta  p o r  l a  c a n t id a d  t "Non enim fo rm a  in d iv id u a t u r  
p e r  bos quod r e c i p i t u r  in  m a te r ia ,  n i s i  quatenus r e c i p i t u r  in  bac -  
m a te r ia  v e l i l i a ,  d is t i n c t a  e t  d e te rm in a te  ad h ic  e t  n u n c - ( 2 2 ) .  
Desde e s te  pu n to  de v is t a ,  l a  pe rsona  humana es tarobién "u n " o b je to  
e n t re  o b je to s ;  y  d ig o  " ta m b ié n "  pue s to  que p o r  encima de to d o , l a  -  
in d iv id u a c id n  p o r  l a  m a te r ia  es l a  que hace p o s ib le  l a  re a l id a d  e - 
x is t e n c ia l  d e l hombre y  es l a  base de sus r e a l iz a c io n e s  c o n c re ta s  -  
( 23) .  2) Como e s te  s e r  d e n tro  de lo s  en tes  p o s ib le s . cuyo o r ig e n
debe busca rse  en e l "esse p ro p r iu m ", que a l s e r  l im ita d o  p o r  e l su­
je t o  re c e p to r  ( e l "hoc a l i q u id "  en cuan to  " s u je to " ) ,  im p l ic a  un p r in  
c ip io  r a d ic a l  ta n to  de u n id a d  en s f  mismo cuan to  de d iv e rs id a d  con -  
to d o  lo  dem&s. EL esse p ro p r iu m  de l a  pe rso n a  a v e n ta ja  a l esse p ro ­
p r lu m  de lo s  e n te s  m a te r ia l  es , p o r  razé n  de la  e sp i r i  tu a i id  ad; de -  
a l l f  que s é lo  a n a ld g icam e n te  se le s  pueda mancomuncar con l a  p e rso ­
n a . "Esse quod p e r t in e t  ad ipsam  h y p o s ta s is  v e l personam secundum -  
s e , im p o s s ib i le  e s t i n  una h y p o s ta s i v e l pe rsona  m u l t i p l i c a r i "  ( 24) ;  
"P rim us autem a c tu s  e s t  esse s u b s is to n s  p e r  se , Dnde c o m p le tio n e n
( 20) Œ) De An. ,  a . l .  ad 2
( 21) S. Th. . I ,  q . 29, a . 4 . "S u p p o s itum " e " in d iv id u u m "  g e n e ra l» en­
te  se id e n t i f i c a n  : DEGL'INNOCEHTI, o . c . ,  p . 11
( 22) IV  C. G entes. .  c .  65
( 23) S t .  T h . . I ,  q .7 5 , a . 4; In  De An. . L . I I ,  l e c t .  1 , Ed. P i r o t t a
pag. 215; c f .  FABBD C ., o . c . ,  pp. 155-186
( 24) S .T h . .  I I I ,  q . l7 ,  a . 3
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unumquodque r e c i p i t  p e r  hoc quod p a r t i c ip â t  e sse " ( 2 5 ) .  "Esse vero  
e s t  i d  i n  quo fu n d a tu r  u n i ta s  s u p p o s it i* *  ( 2 6 ) .
La  in c o m u n ic a h ilid a d  es a s f co n secuenc ia  de l a  u n id a d  d e l s e r  
que en l a  p e rsona  humana no es s d lo  tra n s c e n d e n ta l s in o  ta rn h iën, -  
c a te g o r ia l .  S in  embargo, a l no s e r  e s ta  d lt im a  l a  razdn  de l a  sub - 
s is t e n c ia  que es lo  t f p ic o  de l a  p e rso n a , s in o  l a  razdn  de s e r  d e l 
"h o c "  d e l " a l iq u id "  (o  sea, de lo  in d iv id u a l  d e n tro  d e l ém b ito  de -  
una d e te rm in a d a  n a tu r a le z a ) ,  permanece como p r in c ip io  d lt im o  de l a  
u n id a d , c b n s is te n c ia  y  e x is te n c ia  de l a  pe rso n a , e l "esse  p ro p r iu m "  
que ra d ic a  todo  lo  e s e n c ia l y  to d as  la s  p ro p ie d a d e s  in d iv id u a le s ,  -  
( 2 7 ) .
P o r  e l l o ,  no podemos a d m i t i r  l a  d is t in c id n  e n tre  in d iv id u o  y  
p e rs o n a , f re c u e n te  en a lg u n os  n e o -e s c o lâ s t ic o s  ( 2 8 ) ,  a l  menos en -  
e l  p ia n o  re a l y  m e ta f fs ic o  que es e l p ia n o  donde en d e f i n i t i v e  se -  
re s u  e l ve l a  c u e s t id n .  La p e rsona  humana "en c u a n to "  c o rp o ra l o es­
p i r i t u a l ,  es  r a f z  de d iv e rs e s  a c to s ,  de n a tu ra le z a  e in t e n c io n a l i -  
dad d iv e rs a s ,  p e ro  e s ta  " fo rm a lid a d " ( f o im a l i t e r ) , t ie n e  su o r ig e n  
y  su fundam ento d n t ic o  y  o n to ld g lc o  en a q u e l la  " t o t a l id a d  s u b s is te n  
t e "  que es p re c is a m e n te  l a  p e rso n a  r e a l  ( 2 9 ) .  Con to d o , hac iendo  -  
h in c a p ië  en lo s  d iv e rs e s  e s t r a to s  o n to ld g ic o s  que component l a  pe rso  
n a  humana, podemos d i s t i n g u i r  l o  " p r» -p e r s o n a l"  que es lo  s e n s ib le  
en cu a n to  in fo rm a d o  p o r  lo  e s p i r i t u a l  ta n to  en e l  s e r  como en e l o -  
b r a r  y  lo  "p e rs o n a l " ,  que es lo  e s p i r i t u a l  en cuan to  re la c io n a d o  -  
in m e d ia ta m e n te  a l  a c tu s  e s s e n d i, sea como p r in c ip io ,  sea como o b je  
to  ( 3 0 ) .
( 2 5 )  Q u o d lib . . X I I ,  q .5 ,  a . 5
(2 6 )  Q u o d lib . .  IX ,  a . 3. ad 2; c f .  FlBRO, o . c . ,  pp . 199-212
(  27) I I I  S e n t. ,  d i s t .  5 , q . 3 , a . 2 ad 3; S. i ‘h . . I l l ,  q. 2, a. 3
( 2 0 )  P o r e je m p lo , K a r i t a in ,  M arc, B ru n n e r, M oun te r, e tc .
( 2 9 )  S. Th. . I ,  q .2 9 , a . l  ad 5; I n  i l l  S e n t. . d i s t . 5, q .3 ,  a. 2
( 30) A s f LOTZ J . B . ,  en e l cu rso  académ ies 1 .9&9-V 0 sob re  "O n tb lo -  
g fa  p e r s o n a l is "  en l a  P o n t. U n iv .  L re g o r la n a  de Roma.
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K l hombre, en e fe c to ,  es p e rsona  en cuan to  s u b s is  ten  te  en una 
n a tu ra le z a  e s p i r i t u a l .  D e d la  d é r iv a  su d ig n id a d  méxima; su t ra n a -  
c e n d e n c ia  a to d a  r e a lid a d  puraraente f f s i c a  c o r r u p t ib le  y te m p o ra l, 
su in t r f n s e c a  in d e p e n d e n c ia  de lo  co rpd reo  y  de su d e te im in ia n o ,  y 
so b re  to d o , su a b e r tu ra  a l s e r  en su ve rdad  y v a lo r  a b s o lu to .  aea 
en s î  m ismo, sea  en r e la c id n  a la s  cosas , e l nombre corao pe rsona  -  
t ie n e  una "conn a tu  r a l id a d  "  con e l s e r  t a l  que nés que " f i n i t u d "  ca 
b r f a  d e c i r  " t r a n s f in i t u d " .
En lo  e s p i r i t u a l  ra d ic a  l a  a u to p o s e s id n  de s f  mismo p o r  c l  co 
n o c im ie n to  y  l a  l i b e r t a d ,  l a  a u to in s e rc id n  en la  coraunidad p o r  e l 
amor y  l a  p a la b ra ,  l a  p o se s id n  de la s  cosas p o r  l a  c o n te m p la c id n  y  
e l  t r a b a jo ,  l a  " c a p a c ita d  D e i"  p o r  l a  o p e ta c id n  de la  in t e l ig e n c ia  
y  de l a  v o lu n ta d . En lo  e s p i r i t u a l  t ie n e  su o r ig e n  l a  c o n d ic id n  ex 
t r a  y sobremundana de l a  pe rso n a  humane, d e  su u n id a d , verdad y  va 
l o r  que no pueden s e r  comparados s i  no an a ld g lca ïa e n te  a l a  de lo s  
s e re s  in fra h u m a n o s  t l a  p e rsona  humana, e s tr ic ta ra e n te  h a b la n d o , sd 
lo  depends de D ios  d ire c ta m e n te  ( 3 l ) .
Côn to d o , l a  p e rsona  en cuan to  p e rso n a  humane, no es e s p f r i t u  
pu ro  n i  es p r in c ip io  de s u b s is te n c ia  d e l a im a s d lo  como e s p i r i t u a l  
s in o  de l a  t o t a l id a d ,  que in c lu y e  c o rp o re id a d . Todo lo  que e l hom­
b re  c o n c re te  es , es en c ie r t o  modo p e rs o n a l.  T decim os "en c ie r t o  -  
m odo" pues lo  e s p i r i t u a l  es de suyo p e rs o n a l,  lo  co rp o ré o  en cam bio, 
en cu a n to  re la c io n a d o  ( tra n s c e n d e n ta lm e n te )  a lo  e s p i r i t u a l .  En e - 
f e c t o ,  lo  co rp d re o  en e l hombre t ie n e  e x is te n c ia  y c o n s is te n c ia  en 
c u a n to  in fo rm  ado p o r  e l aima i " In  eodem in s t a n t i  fo rm a  d a t esse , -  
o r d in a t  e t  d i s t i n g u i t "  ( 3 2 ) .  Porque e s ta  aim a es e s p i r i t u a l ,  lo  in  
fo rm ado  p o r  e l l a  p a r t i c ip a  d e l c a râ c te r  de l a  pe rsona , s in  i d c n t i -  
f i c a r s e  to ta lm e n te  con e l l a ,  dado que lo  co rp d re o  t ie n e  una c ie r t a  
autonom ie, y  ca re c e  de a q u e l la  a u to tra n s p a re n c ia  y a u to p o s e s id n  p ro  
p ia s  d e l e s p f r i t u .  La p a la b ra  ju s ta  p a re c ie ra  se r pues, lo  "p ro p e r  
s o n a l"  de la  p e rso n a  humana : lo  co rp d re o  e s té  "vo cad o " a n i v e l de
( 31) C f.  D'AJJDREA M ,, Val o re  e re la z io n e  d é l ia  re rs o n a  uro.ina, pp-
61 -92
( 32) QQ.DD. De V e r. ,  q. 29, a .8 ad G, c f .  n o ta .
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e n t id a d  a lo  e s p i r i t u a l  y  s i  b ie n  p o r  un la d o  lo  c o n d ic io n a , p o r  -  
o t r o  lo  p o s i b i l i t a  en c o n c re te  ( 3 3 ) .
En l a  c o n d ic id n  co rp d re a  de l a  p e rso n a  humana ra d ic a n  sus re -  
la c io n e a  c o n c re ta s  con la s  cosas y  con lo s  demés, su p o s ib i l id a d  -  
de p e rd e rs e  en lo  o t r o  a lie n é n d o s e  (aunque  nunca co m p le ta m e n te ), -  
su in s e rc ié n  en e l  tiem po y  en l a  h i s t o r i é ,  su e x ig e n c ia  de m ed ia - 
c id n  de lo  s e n s ib le ,  su p a s iv id a d  ( r e l a t i v a )  f  re n te  a lo s  agentes 
cdsm icos  y  n a tu r a le s ,  su n e ce s id a d  de a f r o n t a r  l a  s o b re v iv e n c ia .  -  
Todo e l l o  s e ré  s u s c e p t ib le  de s e r  s e l la d o  p o s i t iv a  o n e g a tiva m e n te  
p o r  e l  e s p f r i t u  po rq u e  fo rm a  cüerpo  con é l en u n id a d  de p e rso n a  y 
d e b e ré  s e r  s e lla d o  po rque  de suyo es afin a l go p re v io  e in d e te rm in a  
do ( 3 4 ) .
ha n te n iê n d o n os  afin en l a  e s t r u c tu r a  é n t ic a  de l a  p e rso n a  huma 
n a , es m enes te r a d a r a r  po rque  e l l a  en c ie r t o  modo "e s "  y  en c ie r t o  
modo "se hace" .  La  razé n  f l l t im a  no es l a  c o rp o re id a d  ( a i  b ie n  e l l a  
fundam en ta  e l  c a ré c te r  h is t d r ic o  d e l b a c e rs e ) , s in o  l a  f i n i t u d .  En
e fe c to ,  s i  b ie n  e l "ipsum  e s s e " , p r i n c i p i o  f r o n t a l  de s u b s is te n c ia
y e l  à lm a e s p i r i t u a l ,  p r in c ip io  fo rm a i de  l a  e s e n c ia , se a n  puro  ac 
t o ,  l a  p e rsona  humana (como t o ta l id a d  e n t i t a t i v a  que e s ) ,  no es i n  
f i n i t e ,  no es A cto  p u ro . e l l a  hay co m p o s ic id n  m e ta f fs ic a  a d is -  
t i n t o s  n iv e le s  y  p o r  lo  ta n to ,  p o te n c ie s  A s f su s e r  no se i d e n t i f i  
ca  a éu o p e ra c id n  *
1
"Anim a secundum suam e s s e n tia n  e s t  a c tu s . S i e rgo  ip s a  
e s s e n tia  animae a s s e t inm eo ia tu m  o p e ra t io n !s p r in c ip iu m  
semper habeas animam a c tu  h a b e re t ope ra  v i t a e ,  s ic u t  -
semper habeas animan a c tu  e s t  v ivum . Non enim in q u a n ­
tum e s t  fo rm a , e s t  a c tu s  o rd in a tu s  ad u l te r io r e m  actum
( 33) S. J*h., I ,  q . y l ,  a . 3} S. Th. . I l l ^  q *8 , a . 2; QQDD. De Ver». 
q . 26, a . lO ; e t  pass im .
( 34) Toda l a  t e o r f a  de lo s  a c to s  humanos d e s a r ro lla d a  p o r  S. To­
més en l a  2a p a r te  de l a  Suma 'l 'e o ld g ic a  fundam enta e s te  su - 
p u e s to , que se desprende de la s  p o s ic io n e s  a n tro p o ld g ic a s  -  
basadas en una  a p l ic a c id n  p a r t i c u la r  d e l h ile m o r f is m o .
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sed e s t  te rm in u s  u lt im u s  g e n e r a t io n is .  Unde quod s i t  i n  
p o te n t ia  adhuc ad a liu m  actum non c o m p e tit e i secundum 
suam essen tiam  inquantum  e s t fo rm a  sed secundum suam po 
te n t ia m "  ( 35) .
y<Jlo en e l Ac to  puro  s e r  y o p e ra c id n  se id e n t i f i c a n  y  e l lo  es 
po rq u e  l a  e s e n c ia  d e l Acto p u ro  es su s e r  o m e jo r  adn, es e l "Ipsura 
esse s u b s is to n s " .  Una cosa en e fe c to  es e l en te  que s u b s is te  p o r  e l 
s e r ,  p a r t ic ip a n d o  de é l ,  y  o t r a  cosa  es e l s e r  que s u b s is te  en s i  -  
m ismo, a b s o lu te  e i n f i n i  tarnen te .  La pe rso n a  humana, como e n te  f i n i ­
t e ,  s i  b ie n  "a c tu a d a "  a n iv e l  de e n t id a d  y  q u id d id a d , es adn en po­
te n c ia  p a ra  lo s  a c to s  segundos, o sea , p a ra  a q u e llo s  a c to s  que l a  -  
ban de c o n c re ta r  en su a c tu a c id n ,  a c to s  ademés, no s im p le s  s in o  corn 
p le jo s  dada l a  in s e rc id n  en lo  m a te r ia l  ( 3 b ) ,
A e s te  p ro p d s ito  c o n v ie n e  re c o rd e r  que puede a t r ib u i r s e  e l s e r  
ta n to  a l o  c o n s t i t u t iv e  en e l  o td e n  de l a  e n t id a d  r a d ic a l ,  corao a -  
l o  c o n s t i t u t iv o  en e l o rden  d e l acabam ien to  de l a  e n t id a d  (tom ando 
a q u i l a  p a la b ra  "a c a b a m ie n to " en e l s e n t id o  de " p le n itu d  de s e r "  -  
o sea, " p e j v f e c t io " ,  que en e l caso de l a  pe rsona  humana no puede -  
s e r  t o t a l  en e l e s ta do  " i t i n e r a n t s "  o " in  v i a " ) .  S in  embargo, en -  
uno y  o t r o  c a s o , s e hace r e fe r e n c ia  " f o r m a l i t e r "  a dos a sp e c to s  d e l 
s e r ,  embos v e rd a d e ro s ,p e ro  e l  uno fo n d a n te  y  e l o t ro  fu n d a d o . Lo 
mismo d lg a s e  de l a  " d e f in ic id n "  de pe rso n a  l es c ie r t o  que l a  p e rso  
na  se d e f in e  p o r  sus a c to s  (  " la  e x is te n c ia  p recede a l a  e s e n c ia "  de 
S a r t r e ) ,  pe ro  es c ie r t o  ta m b ié n , que se d e f in e  an tes  que nada p o r  -  
l a  ca p a c id ad  r e a l de p o n e r d ic h o s  a c to s  y  é s to  es lo  que p o r  e l me­
mento nos in te r e s a  d e s ta ca s  1 que l a  p e rso n a  es un s u je to  " r e a l " (3 7 )
La p e rsona  humana es a s l en su més In t im a  r e a l id a d ,  " a c to "  1 
a c to  que da p r in c ip io  de u n id a d , i n t e l i g i b i l i d a d ,  v a lo r  y  to ta l id a d  
a todo  lo  que e l l a  es y  o p é ra ; a c to  que in s c r ib e  a l a  pe rsona  en la
(3 5 )  S .T h .-  I ,  q .7 7 , a . l .
( 3b) S. T h . . I ,  q . l4 ,  a . 4; i d . ,  q . l 9 ,  a . l .  e t  passim .
(3 7 )  3 . T h . . I ,  q .5 ,  a . l  ad 1 . C f r .  SCELZI A ., " I l  lo  f i l o s o f i c o "
en F i l ,  e V i ta ,  2 (1 .9 b 7 )  1 2 -35
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r e a l id a d  y  le  da  su je r a r q u fa  y  em ine n c ia ; a c to  en f i n ,  que es fu e n  
te  de todo  a c to  s egundo ya  que es l a  " e n e rg e ia "  p ro p ia  y  r a d ic a l  de 
l a  p e rso n a . E l a c to  o r i g i n a l  que es e l "ipsum  e sse " se com unica a l 
i n t e r i o r  d e l e n te  p o r  la s  d i s t i n t a s  e s t ru c tu ra s  que lo  in te g ra n  de 
modo t a l  que b ie n  puede d e c ir s e  que l a  p e rso n a  humana e s la  p re s e n - 
c ia  d e l s e r  en e l  mundo t l a  ip s e id a d  d e l esse se da d n t ic a  y  on to  
lé g ic a m e n te  \ s i  b ie n  es to  d l t im o  p o r  m e d ia c id n  de l a  o p e ra c id n ) ,  -  
en e l l a ,  o sea, e l  "ipsum  e s s e * es fundam ento  de su e n t id a d  y  r a -  
gdn d l t im a  de su o p e ra r .  He a q ü l e l  po rqué  l a  p e rsona  debe d é f i n i r  
se p o r  e l esse que l e  compete a una  n a tu ra le z a  I n t e le c t u a l  o ra c io  
n a l ;  l a  a u to e o n c ie n c ia  y  l a  au tonom ia  como p rd p ie d a d e s  e s e n c ia le s  
de l a  pe rso n a , s e desprende n e ce sa ria m e n te  de e s ta  s i t u a c id n  r a d i ­
c a l ( 3 8 ) .
E sto  a f irm a d o , debemos r e i t e r a r  l a  c o n t in g e n c ia  m e ta f ls lc a  de 
l a  p e rso n a  humana. La pe rso n a  humana s u b s is te  "p o r "  su esse p ro p io ,  
no "e n "  su esse p ro p io  o més c la ra m e n te , su  esse como l a  t o ta l id a d  
de su s e r  "ab A l i o "  y  no "a  s e " .  Su s e r  es " p a r t ic ip a d o "  y  aunque -  
en c ie r t o  modo es un a b -s o lu to ,  no lo  es d e l  modo més r a d ic a l  t  l a  
fu e n te  de su s e r  no e s té  en é l  m ismo, s in o  que lo  t ra n s c ie n d e  r e a l  
e in f in i t a m e n te .  L a  p e rsona  humana, en e f e c t o ,  es un "hoc a l i q u id ”  
que se d is t in g u e  y  p o r  ende, e z c lu y e  de s i  to d a  o t r a  r e a l id a d  p a r ­
t i c u l a r ,  sea en e l  o rd e n  d e l g rade  de s e r ,  sea en e l  o rd e n  de l a  i n  
d iv id u a l id a d .  En ambos casos in c lu y e  n e g a t iv id a d  t no es b ru to  o -  
p la n ta ,  no es l a  faumanidad; su s e r  es un "esse  re c e p tu s " ,  es una -  
e s e n c ia  d e te rm in a d a  y  en una c o n c re t id a d  d e te rm in a d a  que l im i t a n  -  
e l  a c to .  P o r o t r a  p a r te ,  l a  p e rs o n a  humana "com ienza a s e r "  lo  eu a l 
es s ig n e  de que e l l a  no es e l  s e r  s in o  que re c ib e  e l  s e r  y  no puede 
r e c i b i r l o  s in o  d e l "Ipsum  Esse S u b s is te n s  " ,  s in  c o n ta r  l a  m ed la - 
c ié n  humana de l a  g e n e ra c ié n  n a tu r a l  p a ra  que t a l  a c o n te c im ie n to  -  
advenga. La p e rso n a  humana es c o n t in g e n te  ya  porque su e s e n c ia  in ­
c lu y e  c o rp o re id a d  ( c o n t in g e n c ia - c o r r u p t ib i l id a d ) ,  ya  so b re  todo  -
( 3 8 )  C f.  D'aNOREA M . ,  O . C . ,  p p . 41 -48 ; CI RARuI (f. ,  "E n te  e pe rsona  
i n  o n to lo g ia " ,  en L 'e s s e re .  a c u ra  d i  H a n c in i I . ,  Ed. a tud ium  
1 .9 b 7 , pp . 65 -110 !
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p o rq u e  su e n t id a d  no es e l esse ( c o n t in g e n c ia = n o  n e c e s id a d ;.
" R e la t iv a  a D io s  como a su causa p r im e ra  e f i c ie n le ,  f i ­
n a l y  e je m p la r ,  l a  r e a lid a d  f i n i t a  d é r iv a  de é s ta  r e la  
t i v id a d  suya  im p lic a d a  en su misma e s t ru c tu r a  m e ta f is i  
ca , to d a  su c o n s is te n c ia  e x is te n c ia l ;  y é s to  en e l sen 
t id o  que fu e ra  de e s ta  r e la t i v id a d  l a  misma re a l id a d  -  
f i n i t a  no s é r ia  nada o r e c a e r la  en l a  n ada" ( 3 9 ) .
En té rm in o s  e s c o t& s t ic o s ,  l a  r e la c ié n  de l a  c re a tu ra  a l C rea- 
d o r  es una r e la c id n  r e a l  y  c u a s i - tra n s c e n d e n ta l ,  r e la c id n  que no -  
es re c lp ro c a  n i  puede s e r lo ,  dada l a  a b s o lu te  s u f ic ie n c ia  de D io s .
S i a n tes  habfam os subrayado l a  in c o m u n ic a b ilid a d  de la  p e rs o ­
na  humana, a h o ra  es n e c e s a r io  s u b ra y a r  l a  c o m u n ic a b ilid a d .À  Bay en 
e l l o  c o n t ra d ic c id n ? .  No, desde e l  roomento que son dos p u n to s  de -  
v i s t a  d iv e rs e s  aunque co m p le m e n ta rio s . Desde e l pun to  de v is t a  de 
l a  p e rso n a  humana y a  c o n s t i t u id a  puedo de tenerm e en lo  que e l l a  es 
o en l a  causa que e l l a  sea t en e l p r im e r  caso , l a  pe rso n a  humana 
d e b e ré  d e f in i r s e  como e l  "su pp o s itu m  r a t io n a le " ,  com p le to  en l a  -  
e n t id a d  t o t a l  que lo  c o n s t i tu y e  y  lo  d i f e r e n c ia  de to d a  o t r a  r e a l i  
dad y  p o r  lo  ta n to ,  i n d i v i s i b l e  e in c o m in ic a b le *  en e l segundo ca­
so , l a  pe rsona  humana deberé  d e f in i t s e  como un "ens creatum  "  a l 
que l e  ha s id o  com unicada to d a  su r e a lid a d  d n t ic a ,  que lo  d i f e r e n ­
c ia  d e l  P r in c ip io  C re a d o r, p e ro  a l  mismo tiem po  que lo  com unica p e r  
m anentemente a E l ( 4 0 ) .
Hay o t r a  c o m u n ic a b ilid a d  que es n e c e s a r io  d e s ta c a r  y  es l a  de 
la s  pe rsonas humanas e n tre  a f .  E l l a  se basa en la  s im i l i t u d  de e s -
(3 9 )  D'ANDREA M ., o . c . , p . 21; C f. 3 . T h . . I ,  q75, a . 5. ad 4.
( 4 0 )  E s ta  es l a  s ig n i f i c a c id n  d e l c a râ c te r  " a c c id e n ta i"  d e l esse 
f i n i t e ,  d e l que h a b la  Santo  Tomâ en De P o t. . q .5 , a . 4 ad 3. 
C f. D'ANDREA H . ,  o . c . , pp . 1 5 -2 2 . De la  com un icac ién  d e l 
esse en l a  c re a tu ra ,  c f .  De P o t. . q .5 ;  C. v e n te s , I I I ,  c . 65; 
8 .T h  . .  I .  q . 104 . La d o c t r in a  de l a  "co m un icac idn  m éta l f o i  c a "  
e s tâ  e xp u e s ta  arap liaroente p o r  Hayon,
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e s t r u c tu r a s  é n t ic a s  y  o n to lé g ic a s ,  o sea, en e l modo de r e c i b i r  e l  
" ipsum  e s s e ", fundam ento d e l h a c e r y  o p e ra r  y  en g e n e ra l,  de e s ta -  
b le c e r  r e la c io n e s .  La pe rso n a  humana, en e fe c to ,  com unica (e n  e l -  
s e n t id o  de " te n e r  en comdn")  con la s  demés cowo in d iv id u o  d e n tro  -  
de una e s p e c ie  y  p o r  c o n s ig u ie n te ,  p o r  una c o n te x tu ra  e s e n c ia l s i ­
m i la r  y  como s u je to  e s p i r i t u a l  con o t r o s  su je  to  s e s p i r i t u a le s  y  -  
p o r  c o n s ig u ie n te ,  p o r  una d ig n id a d  s im i la r .  Una vez més e s ta  comu­
n ic a b i l id a d  no se c o n tra p o n e  a la  in c o m u n ic a b ilid a d  de l a  p e rso n a , 
aunque p o r  d i s t i n t o s  m o t iv e s , :  l a  a l i  q u id  ad in d ic a  d iv e rs id a d  p e ro  
im p l ic a  u n id a d  de p e r te n e n c ia ,  o sea, p a r t ic ip a c id n  d e n tro  de una 
t o t a l id a d ,  s êa e n t i t a t i v a ,  sea q u id d i t a t i v a , . E l a l iq u id  a f irm a , -  
p u e s , l a  u n id a d  c o n tra p o n ié n d o la  a l a  a l t e r id a d  y  p o r  lo  ta n to ,  e l 
s e r  c o n tra p o n iê n d o lo  a l n o -s e r .  La  c o n tra p o s ic id n  a l a  nada, a o t r o s  
g ra d o s  de s e r ,  a o t r o s  in d iv id u o s  d e l mismo grado de s e r ,  p ro p ia s  
d e l a l iq u id ,  d ic e n  una  u n id a d  en l a  que t a l  c o n tra p o s ic id n  sea p o s i 
b le  ( s i  b ie n  en e l  p r im e r  caso l a  r e la c id n  sea s d lo  Id g ic a )  ( 4 l ) .
A l a f i rm a r  que l a  p e rso n a  humana es "hoc a l iq q id "  a fizm o  que es 
que es hombre y  que es ë s te  hombre en u n id a d  y  en e n t id a d  p ro p ia  e 
in t r a n s f e r ib le ,  p e ro  a l  mismo tie m p o , a fiz m o  sus re la c io n e s  fo n d a ­
m e n ta le s  con e l esse , con o t r a s  e s e n c ia s , con o t ro s  in d iv id u a s  de -  
l a  misma e s e n c ia . E sto  en un p ia n o  c o n s t i t u t i v o .  b in  embargo, como 
e l  s e r  es t a l  en cua n to  s u b s is ta n te  en e l  esse p ro p io ,  t a ie s  r e la ­
c io n e s  son p o s ib le s  a p a r t i r  d e l m ismo, y a  que e l esse como p o te n c ia  
a c t iv a  a c tu a  la s  p o s ib i l id a d e s  de l a  e s e n c ia  como p o te n c ia  p a s !v a  
( 4 2 ) .
Una d l t im a  c o m u n ic a t iv id a d  queremos s e f ia la r  y  es l a  de l a  p e r^  
sona humana con e l  mundo s e n s ib le ,  idemés de te n e r  en comdn l a  p e iv  
te n e n c ia  a lo  c re a d o , l a  p e rsona  humana t ie n e  sus r a ic e s  comunes con 
lo  s e n s ib le  en cuan to  su p r in c ip io  e s p i r i t u a l  es tam b ién  fo rm a  c o r -
( 4 1 )  C f.  OuHZALEZ ALVAREZ, o . c . ;  c f .  e t  MACOAGEOLO K. , " In to m o  a l 
fondam ento o n to lo g ic o  d é l ia  c o m u n ica z lo n e ", en r r o b l .  Com., -
pag . 195-200
(4 2 )  C f. De P o t . , q .5 ,  a . 4 ad 1 .
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pdrea  y  p o r  ende, e s té  en c ie r t a  c o n t in u id a d  con e l re s to  de la  Un- 
t u r a le z a ,  Dejemdo en p l l  su i r r e d u c t ib i l i d a d  a puro en te  n a tu r a l ,  -  
l o  c ie r t o  ea que com unica con é l ,  re co g ie n d o  en s i  y hac iendo  s ln te  
s i s ,  p o r  a s l  d e c i r l o ,  de todo  lo  que en la s  d is t in t a s  e sc a la s  de lo  
n a tu r a l  e s té  d is p e rs e  y  " c e r ra d o " ,  asura iéndo lo  en p n id a d  a b ie r ta  a 
lo  e s p i r i t u a l * '
••Poima p e r f e c t io r  v i r t p t e  c o n t in e t  qu id  q u id  e s t  in fe r io r u m  
fo n n a ru m . E t id e o  una e t  eadcm exL s ten s  p e r f i c l t  m ate riam  
secundam d iv e rs e s  p e r f e c t io n is  g ra d u a . Una enim e t  eadem 
fo rm a  e s t  p e r  e sse n tia m , p e r  quam homo e s t ens a c tu ,  e t  
p e r  quam e s t  c o rp u s , e t p e r  quam e s t  v iv e n s ,  e t  p e r  quam 
e s t  a n im a l e t  p e r  quam e s t homo" ( 4 3 ) .
E l hombre como "m ic rocosm os" c o n s t i tu y e  l a  d l t im a  p e r fe c c id n  -  
d e l u n iv e rs e  m a te r ia l .
K l hombre es c o n f ln  y  h o r iz o n te ,  p a r t ic ip a n d o  de lo  e s p i r i t u a l  
y  de lo  m a te r ia l  en u n id a d  de s e r .  La s u b s is te n c ia  no d e s tru y e , an­
te s  b ie n ,  supone en e l  caso d e l hombre, e s ta  c o n d ic id n  r a d ic a l ,  r o r  
l o  t a n t o ,  l a  p e rso n a  humana e s té  s u je t s  a c ie r to s  com p o r t  ami en to  s -  
que t ie n e n  su r a l z  en e s ta  c o n t in u id a d  con lo  n a tu r a l .  Es c ie r to  que 
como p e rs o n a , e s ta  s u je c c id n  es r e l a t i v a ,  ta n to  es a a i que lo  "n a tu ­
r a l #  de e l l a  s ie m pre  s e ré  de a lg d n  modo p e rs o n a l;  con todo  no q u i ta  
que e l  modo de r e la c io n a r s e  con lo s  o t r o s  te n ga  en cu e n ta  d ic h a  s i ­
tu a c id n .  La a b e r tu ra  a l  s e r ,  a l a  verdad y  a l b ie n ,  sean o no p e rso  
n a le s ,  a r ra n c a ré  de e s ta  in s e r c id n  en e l mundo s e n s ib le  y e l l a  re s  
t a r é  como c o n d ic id n  de todo  h a c e r  y  o p e ra r .  E l modo de r e la c io n a rs e  
de l a  p e rso n a  humana s e ré  s ie m pre  B encam ado"; l a  " a f in id a d "  de l a  
p e rso n a  y  n a tu ra le z a  p e r m i t i r é  a l  nombre e l  s e r  un "s e r  en e l mun­
do con lo s  demés" ,  ta n to  como l a  t ra n s c e n d e n c ia  de l a  misma p o r  su 
v i r t u d  e s p i r i t u a l .
Segdn l o  e rp u e s to  en e s te  a p a rta d o , l a  pe rsona  numana d ic e  an­
te  todo  “ r e la c id n "  o d ic e ,  p o r  e l c o n t r a r io  "a b s o lu te z "?  Qié t ie n e
(4 3 )  3 . Th. ë I . ,  q / / 6 ,  a .6  ad 1
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l a  p r im a c fa , e l "ease a d " o e l "esse in " ? .  A n u e s tro  modo de v e r , es 
" a b s o lu te "  ( =  d e s -v in c u la d a ) , en cuan to  s u b s is te  p o r  au p ro p io  esse 
como una r e a l id a d  " in  se e t  p e r  s e "  y es " r e l a t i v a " en cuan to  d ic h o  
esse es comunicado p o r  e l "ipsum  Esse S u b s is te n s "  y  es e je rc id o  en -  
ta n to  ï r e c e p tu s " .  No o b s ta n te ,  como l a  pe rso n a  humana no s u b s is te  en 
l a  r e la c id n  misma, s in o  en l a  n a tu ra le z a  e s p i r i t u a l ,  i n  re c to  d ic e  -  
sup p os itu m  r a c io n a l y  s in  o b liq u o  d ic e  r e la c id n .  E s ta  d l t im a ,  en e fec  
t o ,  "supone" un ip s e ,  o sea, un "ad s e " ; en o t ra s  p a la b ra s ,  l a  c o r -  
r e la c id n  in te rp e r s o n a l supone se re s  s u b s is ta n te s  y  ad se , como fu n ­
damento de la  r e a l id a d  de d ic h a  r e la c id n  ( 4 4 ) .
E s ta  p re c is id n  é v i t a  dos extrem os t uno de e l lo s  c o n s is t i r l a  en 
d is o lv e r  l a  p e rsona  humana en un "momento" de la  id e a  o d e l p roceso  
f  f  s ic o - n a tu r a l  y  o t r o  en a i s l a r  l a  pe rso n a  humana como una mdnada -  
s in  ve n tan a s . Ambas s u p o s ic io n e s  pecan p o r  una a b s tra c c id n  in c o r r e c  
t a  que te rm in a  (p o rq u e  e m p ie za ), en e l " o lv id o "  d e l s e r .  La especu- 
la c id n  to m is ta  recoge  en lo  e s e n c ia l lo s  aspec tos  v & lid o s  de ambas 
p o s tu re s  en una s ln t e s is  s u p e r io r  que se n u c le a  a lre d e d o r  d e l s e r ,  
o m e jo r  adh, d e l "Ipsum  Esse ü u b s is te n s "  que no es e x p e d ie n ts  id e a l  
s in o  fundam ento a b s o lu to  de to d o  en te  c o n t in g e n te  y  p o r  ende, de su 
ve rd a d  y  v a lo r .
A c la rado  a s f e l  e s ta tu to  d n t ic o  de l a  pe rsona  humana como s u je ­
to  t e a l , quedan e s ta b le c id o s  lo s  p re s u p u e s to s  m e ta f ls ic o s  de l a  c o - 
m u n ic a c id n . Esto s p re s u p u e s to s  no son f r u t o  de una s im p le  o b s e rv a - 
c id n  f é c t i c a  n i  a p a r t i r  de conceptos p o s tu la d o s  a p r i o r i  (se a n  p ra g  
m é tic o s  o sean id é a le s ) ,  s in o  d e l éxamen de l a  r e a l id a d  v is t a  desde 
sus  d lt im o s  fu n d am entos.
Las co n se cue n c ia s  més fu n a a m e n ta le s  de e s te  a p a rta d o  s e r fa n  *
1 )  La a lte r id a d  y  l a  s im i l i t u d  de la s  pe rso n a s  que se com unican, -  
" a n te s "  de s e r  de o rden  Id g ic o ,  p s ic o ld g ic o  o é t ic o ,  son de o r ­
den m e ta f fs ic o .
( 44) C f. S .rh  . ,  1 , q .2 9 , a . 4
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2) l a  r e la c id n  que e s ta b le c e  l a  co raun icac idn  es una r e la c id n  r e a l 
cuyo fundam ento d lt im o  ea e l s e r  de la  persona;
3 ) l a  co raun icac idn  no "pone " a lo s  s u je to s  n i  lo s  hace , s in o  que 
lo s  supone con una e s t r u c tu r a  m e ta f fs ic a  p a r t i c u la r  e in a l ie n a  
b le ;
4 ) l a  d l t im a  p e r fe c c id n  de la  p e rso n a  no puede c o n s is t i r  en l a  co 
m u n ica c id n  con o t r a  pe rsona  humana, po rque  é s ta  no es ab so lu  ta ;
5 ) l a  pe rsona  no puede co m u n ica r su s e r  n i  su o p e ra c id n  aunque s i  
puede h a ce r m a n if ie s to  su s e r  y  su o p e ra c id n  p o r  l a  a c c id n  s i g 
n i f i c a t i r a  d e l cu e rp o ;
b ) e l  cu e rp o , " a n te s "  de s e r  s ig n o  t ie n e  su e s ta tu to  p ro p io  m eta­
f f s i c o .  S in  embargo, su u n id n  s u b s ta n c ia l con e l e s p l r i t u  lo  -  
hace id dneo  a l a  s ig n i f ic a c id n *
7 ) l a  p e rsona  humana an tes  que nada es e s p f r i t u ;  no o b s ta n te ,  todo  
lo  que e l l a  es y  t ie n e  r e v is te  e l  c a râ c te r  de p e rs o n a l,  p o te n -  
c i a l  o h a b itu a lm e n te ;
8 )  l a  in c o m u n ic a b ilid a d  m e ta f fs ic a  no d ic e  c la u s u ra  in te n c io n a l  s i  
no acabam ien to  en l a  I fn e a  e n t i t a t i v a ;
9 ) l a  r a d ic a c id n  en e l  ipsum  esse es l a  razd n  d lt im a  d e l s e r ,  d e l 
o p e ra r  y  d e l h a c e r de l a  p e rso n a  humana;
2 . -  In m a n e n c ia  y  a b e r tu ra  de lo s  s u n e to s
Ho b a s ta  i n s c r i b i r  a l a  p e rso n a  humana en un o rden  o b je t !v o  pa 
r a  que aparezca  c l  a ra  su p o s ib i l id a d  de com u n ica r, s in o  que es me­
n e s te r  ahondar en a q u e llo  que hace de e l l a  un "v e r ia d e ro  s u je to "  de 
sus a c to s  o sea . un " y o " .  En e fe c to ,  es un yo qu i en com unica, es un 
yo q u i en t ie n e  c o n c ie n c ia  y  l i b e r t a d  de co m u n ica r, es un yo p o r  f i n ,  
q u i en com unica a l go suyo . P o r lo  ta n to ,  p regun ta rs e  p o r  a q u e llo  que 
hace p o s ib le  l a  co raun icac idn  humana, s e r é  p re g u n ta rs e  en d é f in i  t l  va, 
p o r  l a  e s t ru c tu r a  o n to ld g ic a  d e l y o , o sea , p o r  la  e s t ru c tu r a  d e l -  
e n te  que poseyendo e l lo g o s  puede co n o ce r y e xp re sa r e l s e r  de todo 
e n te  y g u ia r  a l e n te  a su r e a l iz a c id n .  Se p la n te a n  a s f dos p rob leraas
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fu n da m e n ta lea  t qu6 es aque l e n te  que puede rec la ra a r como suyo todo  
lo  que hace? qué es aque l e n te  que puede d e c ir  lo  que e l  e n te  es?, 
isn o t ro s  té rm in o s , se p la n te s  e l p rob lem s de la  inm anenc ia  y  de l a  -  
tra n s c e n d e n c ia , co n c re ta m en te  v is u a liz a d o s  desde e l éngu lo  de l a  c o - 
m u n ic a c id n .
P a ra  l a  s o lu c id n  de estes p ro  blemas, nada m e jo r que ahondar en -  
a q u e l lo  que hace d e l hombre una p e rso n a l su r a d ic a l e x is te n c ia  ( =sub 
s i t e n c ia ) ,  en e l esse que l e  compete a su n a tu ra le z a  e s p i r i t u a l .  La 
r a c io n a l id a d  d e l sup p os itu m  hace que sus a cc iones  tengan una p h o p ie -  
dad y  es l a  de perm anecer en e l p ro p io  s u je to ,  acrecen tando su s e r  
en l a  i f n e a  que l e  es p ro p ia .  La  r a f z  m e ta f fs ic a  de to d a  i n t e r i o r i -  
dad e in t im id a d ,  d e l s e r  cabé s f  misma p ro p io  de l a  p e rso n a , p ro v ie ­
n s  pues , de su e s p i r i  t u a l id a d  que es capaz de p e n e tra r  e i lu m in a r  to
do lo  que e l l a  es , o p e ra  o hace ( 4 5 ) .
jsn un a m p lio  te x te ,  Santo  Tomés i l u s t r a  l a  inm an e n c ia  que es -  
p ro p ia  d e l hombre, c o n tra p o n ie n d o  l a  a l le n a c id n  que es l a  c a ra c te r fs  
t i c a  de lo s  e n te s  " n a tu r a le s "  p o r  un la d o ,  y  l a  id e n t id a d  p e r fe c ta  -  
que es l a  c a r a c t e r f s t ic a  d e l Ipsum  Esse S u b s is te n s , p o r  e l o t r o .  La 
p ro g rè s !v a  " in m a te r ia l id a d "  d e l p r in c ip io  a c t iv e  es e l h i lo  conduc­
t o r  d e l razo n a m ie n to , in m a te r i a l id a d  que e s té  en razdn  d i r e c t s  c o u ­
l a  p o se s !d n  de s f  y  l a  p o s e s id n  de todo  s in  p e rd e rse  en lo  o t r o ,  o 
sea , como p r in c ip io  de a u ta rq u fa  y  de au tonom fa  d e l s e r .  P o r su im - 
p o r ta n c ia ,  t r a n s c r lb im o s  e l  te x to  en sus pasos més s a l ie n te s  i
"Secundum d iv e rs ! ta te m  n a tu ra rum  d iv e rs e s  e m a n a tio n is  modus 
in v e n i t u r  i n  rebus e t  quanto  a l i  qua n à tu ra  e s t  a l t i o r ,  tan  
to  id  quod ex ea emanat m agis e l  e s t  in tim u m .
I n  reb u s  enim om n ibus, in a n im a ta  c o rp o ra  in fim um  locum
te n e t ,  i n  qu ib u s  em ana tiones a l i t e r  esse non p o ssu n t n i s i
p e r  a c tio n e m  u n iu s  eorum in  a l l quod a lte ru m . . .
I n t e r  a n im a ta  ve ro  c o rp o ra  proximum locum  te n e n t p la n ­
ta s ,  i n  q u i bus iam em anatio  ex i n t e r i o r !  p ro c e d it  ( . . , ) .
( 4 5 )  MILLAN PÜSLLES . ,  o . c . ,  p p . 377 ss .
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B at tamen v i t a  p la n ta ru m  im p e r fe c ta ,  q u ia  em anatio  in  e i a 
l i c e t  ab i n t e r i o r !  p ro c é d â t, tamen p a u la tim  ab i n t e r i  o r i  bua 
e x ie n s  quod emanat, f i n a l i t e r  omnino e x trin se cu m  in v e n i t u r . .
U l t r a  p la n ta ru m  ve ro  v ita m , a l t i o r  gradue I n v e n i tu r  qu i 
e s t  secundum animam s e n s it iv a m , c u iu s  em anatio  p ro p r ia  e t -  
s i  ab e x te r io r !b u s  i n c i p i a t ,  i n  i n t e r i o r !  te rm in a tu r  e t  
quanto  em anatio  m ag is p r o c e s s e r i t ,  ta n to  m agis ad in t im a  -  
d e v e n i tu r  E s t e rgo  h ie  gradua v i ta e  ta n to  a l t i o r  -
quam v i t a  p la n ta ru m  quanto  o p e ra t io  h u iu s  v i t a e  m agis i n  -  
in t im is  c o n t in e tu r ;  non tamen e s t  omnino v i t a  p e r fe c ta ,  cum 
em anatio  semper f i a t  ex uno in  a lte ru m .
E s t i g i t u r  supremus e t  p e r fe c tu s  g radus v i ta e  q u i e s t  se 
cunduM in te l le c tu m i  nam i n t e l l ectum in  seipsum  r e f l e c t ! t u r  
e t  se ipsum  i n t e l l i g e r e  p o te s t ,  Sed e t  i n  i n t e l l e c t u a l i  v i t a  
d iv e r s !  g radus in v e n iu n tu r .  Nam in t e l l e c t u s  huipanus, e t a i  -  
seipsum  cognoscere  p o s a i t ,  tamen primum suae c o g n i t io n is  1 -  
n i t iu m  ab e x tr in s e c o  s u m it t q u ia  non e s t i n t e l l i g e r e  s in e  
p h a n ta s m a te ., .
U lt im a  p e r f e c t io  v i t a e  c o m p e tit  Deo, In  quo non e s te  -  
a l iu d  i n t e l l i g e r e  e t  a l iu d  e s s e . . . ;  r e l i n q u i t u r  quod in  Deo 
i n t e l l i g e r e  seipsum  s i t  idem in t e l l e c t u s ,  e t  re s  quas I n t e -  
l l i g i t u r  e t  in t e n t i o  i n t e l l e c t s "  ( 4 6 ) .
Los e n tes  m a te r ia l  es , en razd n  de sus mismo p r in c ip le s  c o n s t i ­
t u t i v e s ,  e s té n  sum erg idos en e l tiem po  y  en e l e spac io  de modo t a l  -  
que més que s e r  e l lo s  m ismos, fo rm an p a r te  de l a  g rande to ta l id a d  
cdam ica . Adn lo s  an im a le s  que pa recen  d o tados  de una c ie r t a  i n t e r i o -  
r ld a d ,  en r e a l id a d  ca recen  de e l l a  desde e l momento en que to d a  su -  
o p e ta c id n  e s té  en fu n c id n  d e l m edio a m b ia n te . Es que l a  m a te r ia  no -  
p e rm its  una co m p lé ta  r e f le x lv id a d  y  p o r  ende, una t o t a l  c o in c id e n c la  
con s i  go mismo; e } .la  es p re c is a m e n te , e l p r in c ip io  de la  e x te n s id n  y 
de l a  d i v i s i b i l i d a d .  Tampoco l a  fo rm a  po rque  aunque de suyo sea inm .i 
t e r i a l ,  e s ta  in m a te r i a l id a d  es s<5lo " p r é c is !  va sump ta " ,  o sea, en e l
(4 6 )  C. G entes. . IV ,  c . pag. 11
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s e n t id o  de oponerse  a l a  m a te r ia  como c o - p r in c ip io  d e l compuesto o 
" s in o lo n "  y no " p o s i t i v a  sum p ta ", o sea, en e l s e n t id o  que pueda -  
s u b s i s t i r  de p o r  s f  y  te n e r  a c to s  p ro p io s  t l a  fo rm a  m a te r ia l e s té  
to ta lm e n te  sum erg ida  en l a  m a te r ia  ( 4 7 ) .
E l en te  e s p i r i t u a l ,  p o r  e l  c o n t r a r io ,  en razdn  de su s lm p l ic i  
da d , es capaz de c o in c id i r  to ta lm e n te  c o n s ig o  mismo, de modo t a l  -  
que puede con o cer no s d lo  su a c to  y  l a  n a tu ra le z a  de sus fa c u lta d e s  
s in o  l a  p ro p o rc id n  que hay e n tre  e l lo s  y  l a  re a lid a d  y  e l o r ig e n  -  
que lo s  p ro v o c a . A e s ta  a u to p o s e s id n  p o r  e l c o n o c im ie n to , co rre sp o n  
de l a  a u to p o s e s id n  p o r  l a  v o lu n ta d , ya  que a l e s ta r  i lu m in a d a  p o r  
e l  e n te n d im ie n to , d e c id e  p o r  e l l a  misma lo s  f in e s  a a lc a n z a r  ( 4 8 ) .  
P e ro  d e n tro  d e l mismo s u je to  e s p i r i t u a l ,  l a  co m p e n e tra c id n  de sus 
fa c u l ta d e s  m uestran  l a  r iq u e z a  y  l a  v id a  de su in m an e n c ia  t
" P o te n t i is  animae s u p e r io r ib u s ,  ex hoc quod in m a te r i a ie s  
s u n t,  c o m p e t it  quod r e f le c t a n t u r  su p e r s e ip s a s ; unde tam 
in t e l l e c t u s  quam v o lu n ta s  r e f le c t u n t u r  su p e r se e t  unum 
su p e r a lte ru m  e t  su p e r essen tiam  animae e t  su p e r omnes -  
v i r e s  e iu s .  I n t e l l e c t u s  ènim i n t e l l i g i t  se e t  v o lu n ta te m  
e t  esse n tiam  animae e t  omnes v i r e s  animae; e t  s i m i l i t e r  
v o lu n ta s  v u l t  se v e l le  e t  in t e l le c tu m  i n t e l l i g e r e  e t  s ic  
de a l i i s "  ( 4 9 ) .
Ho s ie n d o  e s p f r i t u  p u ro , e s ta  c o in c id e n c ia  co n s ig o  mismo en e l 
hombre no es in m e d ia ta  s in o  a tra v é e  de una " r e f le x ié n " ,  o sea , a -  
tr a v é e  de un " r e to r n o " a s f  m ismo. Es é v id e n te  que d ic h o  r e to m o  no 
puede d a rs e  s in  una  p re v ia  " s a l id a "  de s f  m ismo. Afin cuando e l o b je  
to  fo rm a i d e l e s fS fr itu  sea è l s e r ,  e l hombre lo  a d v ie r te  en ta n to  -  
en cu a n to  re la c io n a d o  a c tu a lm e n te  a lo  o t r o ;  y  lo  o t r o  con lo  que -
(4 7 )  C f. DE FINANCE, E ssa i s u r  l ' a g i r  hum a in , pp. 1 5 -3 7 ; S .T h . . I ,  
q .7 5 , a .3
( 4 8 )  De V er. . q . l ,  a .9 : S .T h . . I - I I ,  q .b ,  a a . l  y 2; C. G entes. I I ,  
C .49 .
49) De Ver. . q . 22, a .12
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se re la c io n a  e l hombre es a n te  todo  l a  " re s  s e n s ib i l io " .  Es en e s ta  
" re s  s e n s ib i l i s " ,  v i s u a l ! zada en su razdn de verdad y de b ien  ( aub 
r a t io n s  v e r l  e t  b o n i) ,  donde p r im o r d ia l  men te  e l e s p l r i t u  ne r e a l i z e  
actuando  sus p o te n c ia s ,  E v iden tem en te  no es la  cosa en euan to  sensi 
b le ,  s in o  en cu a n to  es l a  que puede p oner en a c to  lo  e s p i r i t u a l  y -  
p a ra  e l lo  es m e n e s te r un p roceso  de p u r i f ic a c id n  de la s  c o n d ic io n o s  
in d iv id u a h te s  y una i lu m in a c id n  p o r  p a r te  d e l e s p l r i t u ;  b revem en tc , 
de una " a s im i la c id n " que c o n s is t i r f a  no en una tra n s fo rm a c iô n  s in o  
en un h a c e r i i i  a c to  lo  que e ra  s im p lem en te  i n t e l i g i b l e ,  o lo  que e ra  
s im p le m e n te  a p e to c ib le .  La s a l id a  d e l e s p f r i t u  es pues s im p lem en te  
" in te n c io n a l  no d e s tru y e  l a  in m an e n c ia  s in o  an tes  b ie n , la  supone
( 5 0 ) .
La ipse d a d  d e l hombre p ré s e n ta  pues, dos momentos : e l te n e r  -  
una e s t r u c tu r a  d e te rm in a d a  s u b s is ta n te  en un esse p ro p io ,  o sea, una 
id e n t id a d  é n t ic a  y  e l poseerse  a s f  m ismo, o sea, uns id e n t id a d  on­
t o ld g ic a ,  En e l p r im e r  caso s e a f irm a  l a  "pe rsona  que e s " , en e l se 
gundo caso , l a  "p e rso n a  que s o y " .  Sdlo se puede h a b la f  de ve rd a d e ra  
ip s e id a d  y  p o r  ende e l ve rdade ro  yo , en cu a n to  se a f irm a  de la  p e r ­
sona y  se l a  d e f in e  como " e l s e r  que s o y " ,  o sea, en cuan to  l a  p e r ­
sona p o r  e l  j u i c i o  se a fizm a  a 's f  misma como i n s c r i t s  en e l s e r  po­
seyendo e l ipsum  e sse . P ara  e s ta  d e te rm in a c id n , como decfam os, es -  
n e c e s a r ia  l a  m e d ia c id n  de lo  o t r o ,  pero  p re c isa m e n te  como "m e d ia c id n " , 
ta n to  en cuan to  p e rm its  l a  a c t u a l ! za c id n  de la s  p o te n c ia s  como en -  
cua n to  te m a tiz a  e l  s e r .  En e fe c to ,  e l hombre se p e rc ib e  como "p re -  
s e n c ia "  y  como " e n te "  en ta n to  se r e f ie r e  a lo  o t r o .  Notemos, s in  -  
em bargo, l a  am biV a le n c ia  de l a  p ro p o s ! c id n ,  puesto  que puede s ig n i -  
f i c a r  dos a sp e c to s  t o b ie n  e l hombre se p e rc ib e  en p re s e n c ia  de lo  
o t r o  con c a r a c te r f s t ic a s  p ro p ia s  ( o b je to  e n tre  o b je to s ) ,  o b ie n  e l 
hombre p e rc ib e  lo  o t r o  en su p re s e n c ia  y e n t id a d , f r e n te  a a f ( s u je  
to  f r e n t e  a o b je to s ) ,  E l hombre es s i  m ismo, es un yo cuando se " re
(5 0 ) C .G en tes . I I ,  c .7 7 ; S .T h  . .  I ,  q .B 8 , a . l ;  I n  De An. . L . l ,  
le c t .  10 ( P i r o t  ta  l6 0 )  e t  passim ; c f .  CEl>AL R ., "La co n c ie n ­
c ia  y l a  e s t r u c tu r a  d e l s e r  de l hom bre", Rev. F i l .  (M a d r id  -  
1 .9 6 3 ) pag. 5 -1 7 .
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c u p e ra "  de lo  o t r o ,  a fiw n â n do se  a s i  mismo en su ip s e id a d  ( 5 l ) .
E l hombre pues , p a ra  s e r  p lenam ente  pe rso n a , debe " d e c i r "  su 
p ro p io  s e r  y  e s to  s d lo  lo  lo g r a  en l a  r e f le x id n ,  en l a  c o in c id e n c ia  
c o n s ig o  mismo ope ra d a  en la s  fu n c io n e a  in t e le c tu a le s ,  an te  to d o . Pe 
ro  e s te  d e c ir ,  debe s e r  un d e c i r  " v e r d a d e r o u n a  id e n t i f i c a c id n  d e l 
yo con l a  " a p a r ie n c ia " ,  adn cuando re q u ie r s  una c ie r t a  r e f l e i i d n ,  -  
man t ie n e  adn l a  a l t e r id a d ,  ya  que no es id é n t ic o  e l yo con lo  que a 
p a re c e ; més que id e n t id a d  es més b ie n  una fu g a  a lo  o t r o ,  a l a  apa­
r ie n c ia .  Hay id e n t id a d  cuando hay c o in c id e n c ia  con su s e r  en lo  que 
es , y  més exac tam en te , con e l ipsum esse . La d ia lé c t i c a  de l s u je to -  
o b je to  se tra n s c ie n d e  pues, en e l ipsum esse , pues de m antenerse  en 
e l pbno de la s  e s e n c ia s , no se e s c a p a r la  de una d ia lé c t ic a  que a l a  
p o s t re  se m a n if ie s ta  como in s o lu b le .  En e fe c to ,  s i  l a  pe rsona  es "e l 
e n te  que puede d e c i r  e l  s e r " ,  puede d e c i r lo  ta n to  de s i  mismo como 
de lo  o t r o  I " I n t e l le c t u s ,  c u iu s  ob ie c tum  e s t  verum, i n t e l l e g i t  q u ia  
hoc e tia m  e s t quodam verum " ( 5 2 ) .
La ip s e id a d  no im pose pues , una v e rd a d e ra  r u p tu re ,  como s o s t ie  
ne S a r t re ,  en un p e s a je  d e l s e r  ( l o  d n t ic o ) ,  a l  n o -s e r  ( l o  o n to ld g i 
c o ) ,  que te im in a  a l a  p o s tre  id e n t i f ic a n d o  lo  segundo a l a  co n c ie n ­
c ia  y  conc luyendo  p a ra d é jic a m e n te , que e l e x is ta n te  es la  nada a c t i  
va; n i  tampoco es una  re c u p e ra c id n  d e l s e r  p o r  l a  m e d ia c id n  d e l no - 
s e r  como s o s t ie n e  H e g e l, p a ra  q u ie n  todo  e n te  es p u ra  m e d ia c id n  p a ra  
e l a d ve n im ie n to  d e l yo ; s in o  es l a  a c tu a l iz a c id n  de lo  im p lic a d o  po 
te n c ia lm e n te  en lo  d n t ic o  p o r  l a  m e d ia c id n  d e l ens s e n s i b i l e  y  é s te  
a su ve z , en cua n to  ilu m in a d o  p o r  l a  p o te n c ia  a c t iv a  d e l e s p f r i t u .
La  a f irm a c id n  d e l s e r ,  de todo  s e r ,  es l a  c o n d ic id n  de p o s ib i l id a d  
d l t im a  p a ra  l a  a f irm a c id n  de s i  como yo , o sea , p a ra  l a  id e n t id a d  -  
" i lu m in a d a "  d e l yo co n s ig o  m ismo. En o t r o s  té rm in o s , l a  e s t ru c tu r a  
in te n c io n a l  d e l e s p l r i t u  ( i n t e n t i o  in te n d  e n s ) , p o s i b i l i t a  a q u e llo  -
( 5 1 )  S .T h . . I ,  q ,8 7 , a . l ;  c f .  FEREZ R Ü IZ F . ,  " P i lo s o f f a  d e l s e r  
y f i l o s o f l a  de l a  p e rs o n a " , Raz. y  Fe ( l . y 6 5 ) ,  p a ^ . 379 -92 . 
E. NICOLETTI, "L'uom o e l a  co n o scen za ", en F i l ,  d e ll 'u o m o . 
Ed. S tud im  Roma I . 963 , pp . 9 -4 6
(5 2 )  S. Th. . 1 1 -1 1 , q .2 5 , s . 2
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en lo  e u a l ea e s p l r i t u  se conoce a s i  m ismo, no a d lo  en cuanto  e n p f -  
r i  tu  s in o  tam b ién  en cuanto  "m i"  e s p l r i t u ,  o sea, en cuan to  e l " ip ­
sum" d e l esse ( i n t e n t i o  i n t e n t a ) ,  E l " lo g o s "  en e fe c to ,  d ic e  una re  
f e r e n c ia  tra n s c e n d e n ta l a l s e r ,  sob re  todo a lo  d lt im o  fundnJ ite  de 
l a  ve rdad  d e l s e r  que es e l esse ; como d e c la n  lo s  e s c o lâ s t ic o s ,  e l 
lo g o s  es un signum fo rm a is  cuya e n t id a d  es s e r  p u ra  r e fe r e n d a .  Es­
ta  es l a  razdn  p o r  l a  eu a l no hay p ro p ia m e n te  ru p tu re  o a l le n a c id n ,  
s in o  c o in c id e n c ia  e id e n t i f i c a c id n ,  que s o s t ie n e  y fe c u n d a  todo e l - 
p ro ce so  ra c io n a l ( 5 3 ) .
La p e rsona  no s d lo  es t a l  en cuan to  puede d e c ir  "y o "  de s i  m is 
ma en e l p roceso  in t e le c t u a l ;  su ip s e id a d  se e x tie n d e  a su a c c id n , 
y  m is  p re c isa m e n te  a su a c c id n  en cuan to  lo  hace "s e r  é l m ism o". S i 
b ie n  l a  r a f z  de s e r  é l  mismo p o r  l a  a c c id n  puede e n c o n tra rs e  en su 
c o n s t i t u c id n  d n t ic a  (e s  d e c i r ,  en cuan to  "a p e titu m  r a t io n a le " ,  l a  -  
v o lu n ta d  es "d e "  un s u je to  v e rd a d e ro ) , e s ta  a c c id n  no es v e rd a d e ra - 
m ente l i b r e  y  a u t& rq u ic a , s in o  en l a  m edida que r e a l i z a  id e n t i f i c â n  
d o lo  e l s e r  con e l  d e b e r -s e r .  En o t ro s  té rm in o s , e l s e r  uno mismo -  
s i g n i f i e s  a n te  to d o , r e a l iz a r s e  como uno mismo. Aquf tam b ién  i n t e r ­
v ie n s  l a  r e f le x id n ,  o sea, una re c u p e ra c id n  de lo  o t r o ,  E l hombre -  
puede id e n t i f i c a r s e  con lo  que hace o con su a p a re n te  l ib e r t a d ,  pe­
ro  en tonces  no es é l mismo e l que se a f irm a  como ip s e id a d ,  s in o  que 
se a f irm a  en lo  o t r o  (e n  l a  o b ra  o en l a  s e n s u a l id a d ) . S d lo  lo g ra  -  
s e r  é l mismo cuando l a  a c c id n  empieza y  te rm in a  en s f ,  pasando p o r  
lo  o t r o .  Es de n o te r  que e s to  o t r o  t ie n e  su v a lo r  p ro p io ,  pero  la  -  
m e d ia c id n  c o n s is te  en e l s u p e ra r  l a  o t r e id a d  de lo  o t r o  y  a f irm a r  -  
a c t i  vamente su v a lo r .  Una vez $és es e l ipsum  esse, e s ta  vez "sub -  
r a t io n e  b o n i"  e l que p e rm its  a l  e s p f r i t u  e l e e r a f mismo en c o in c i ­
d e n c ia  t no hay n i  una p é rd id a  de s f  en lo  o t r o  p o r  l a  d ia lé c t i c a  -  
s a r t r ia n a  d e l s u je to -o b je to  n i  una p u ra  n e g a c id n  de lo  o t r o  ( y  de -  
s f  como lo  o t r o ) ,  p a ra  re c u p e ra rs e  lue g o  como lo  in d ic a  l a  d i  a lé c  t i  
ca h e g e lia n a . Es un m ov im ien to  de tra n s c e n d e n c ia  anâ logo  a l de l a  
in t e l ig e n c ia  y  que se basa en e l mismo p r in c ip io  f o n t a l  ( 5 4 ) .
(5 3 )  C. G entes. . IV ,  I I  ( m lta d ) ;  De p o t . . q.9» a. 5: QD De An. . a. 5.
( 54) C f. BRETON S . ,  "C onsc ience  e t  I n t e n t io n n a l i t é " .  pp. 199-221; 
FOREST A . . "La  v o c a tio n  dm l ' e s p r i t " ,  ce . 1 y 2.
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E l "amor s u i "  im p lic a d o  en todo a c to  como c o n d ic id n  de p o s ib i­
l id a d  de la  ip s e id a d  misma ( o sea, d e l s e r  cabe e l s e r ) ,  en la  a c - 
c id n  r e q u ie rs  una d e te rm in a c id n  p a ra  que sea c o n s c ie n te  y  p a ra  que 
a s l  a q u e l la  ip s e id a d  l le g u e  a s e r  r e a l .  Pero s i  e s ta  te m a tiz a c id n  -  
se hace s d lo  a n iv e l  de e s e n c ia  (d e s ta ca n d o  e l  pape l d e l yo f r e n te  
a lo  dem&s), t a l  "am or s u i "  no puede s e r  menos que e g o ls t ic o  con lo  
eu a l no es s i  mismo como se a iirm a ,  s in o  l a  re p re s e n ta c id n  de s i  
m ism o. S i en cambio ahonda h a c la  l a  r a l z ,  e l "amor s u i "  s e râ  una -  
a d h e re n c ia  d e l yo a l  b ie n  a b s o lu to ,  a t ra v é e  de la s  m ed iac iones  n e - 
c e s a r ia s ,  s iem pre  y  cuando no se id e n t i f iq u e  s in  més la s  cosas u o - 
t r a s  pe rsonas a l s im p le  c a r& c te r  de m ed io . EL l le g a r  a s e r  pe rsona  
se m u e s tra  a s l como e l amor y  l a  l ib e r t a d  id e n t i f ic a d o s  a l  esse, a 
l a  p le n itu d  d e l " ip s u m " esse ( 5 5 ) .
En c o n c lu s id n ,  e l  "y o "  de l a  p e rso n a , g u a rd ando to d a  su c o n s is  
te n c ia  inm anen te . es e l yo " a b ie r t o "  a l a  verdad  y  a l v a lo r  d e l en­
te  y  més ra d ic a lm e n te  a l s e r  d e l e n te . E s ta  " a b e r tu ra  d e l e s p l r i t u " 
es m en e s te r e s c la re c e r la ,  p o rque  no f a l t a n  p rob lèm es s o b re  todo a -  
l a  ho ra  de d e f i n i r l a .  No debe o lv id a r s e ,  p o r  o t r a  p a r te ,  que l a  me- 
t é io r a  e s p e c ia l ( que t re e  a l a  m em oria, p o r  c o n tra p o s ic id n ,  l a  môna 
da  s in  ve n tan a s , de L e ib n iz ) ,  in d ic a  s é lo  l a  c a r a c t e r ls t ic a  p r im o r ­
d ia l  de l a  in te n c io n a l id a d  e s p i r i t u a l .
Es c lé s ic o  a e s te  re s p e c te  e l a fo r is m o  a r i t d t é l i c o  i "anim a -  
e s t  quodanmodo o m n ia " y  que Santo Tomés re tom a  una y  o t r a  vez p a ra  
e lu c ld à r  e l s e r  d e l hombre.
"La é x é g e s is  de S. Tomés - e s c r ib e  S .b re té n -  puede re -  
su m irse  en la s  dos s ig u ie n te s  a f irm a c io n e s  i e l aima -  
humana es de p o r  s i  a b ie r ta  a l a  to ta l id a d  d e l s e r; e l 
aima humana no es una n a tu ra le z a  s u s c e p t ib le  de d é f in i  
c id n .  La a b e r tu ra  t o t a l  d e l aima s ig n i f i c a  que no s d lo  
n in g d n  s e r  l e  es e x ^ ra fio , s in o  que todos  lo s  modos, to
(5 5 )  C f. GEIGER L . ,  Le p ro b l .  de l 'a m o u r  chez S. Tomés d 'A g u in .p p.
67ss; RAMIREZ J .R . ,  "L 'a m o u r de s o i ,  base de l ’ amour d 'a u t r u i " ,  
L a va l T h e o l. e t  P h i l .  14 (1 .9 5 8 )  1 ; DE FINANCE, c . c . ,  pp -  
401-403
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das la s  fo rm as de a p ro x im a c id n  a l s c r  son in v ls c e ra d a s  
en su e s e n c la . Las in te n c io n a l ld a d e s  d iv e rs e s  d e l sen - 
t ld o ,  d e l e n te n d im ie n to , d e l a p e t i to  ^ I n t e le c t u a l  o 
s e n s ib le ) ,  y  adn l a  fu n c id n  lo c o m o tr iz ,  se a r ra ig a n  en 
e s ta  ’ a p t i t u d '  funda m e n ta l de l a  c u a l son ’ p a r t ic ip a o io  
n e s '.  Se t r a t a  pues, como se ve , de una t o ta l id a d  ta n to  
I n te n s iv e  como e x te n s iv e . . .  F o r e s ta r  a b ie r ta  a todo -  
e l  aima no p o d r fa  s e r  d e f in id a  como una n a tu ra le z a  p a r ­
t i c u l a r  a modo de coses o de e s t ru c tu ra s  o rg & n ic a s . E l la  
no puede s e r  s in o  a c o n d ic id n  de s e r nada. Todo y  Nada.
I 'E l a lm a no es s in o  l a  p o te n c ia  de todo y e s to  s e r la  su 
n a tu ra le z a  y  su d e f in ic id n ,  s i  e s ta s  p a la b ra s  p u d ie ra n  
adn e n c o n tra r  aq u f un s ig n i f ic a d o  p re c is o .  Es m en e s te r 
que e l l e  e s té  v a c fa  de to d a  fo rm a ; de lo  c o n t r a r io  im - 
p o n d r la  a lo  r e a l que debe acogSr en su a l t e r ld a d  misma, 
e l a p r i o r i  d é fo rm a n ts  de su p ro p ia  c o n s t i t u c id n " ( 5 6 ) ,
C ie r ta m e n te  -como més a d e la n te  e x p l ic a  e l mismo au t o r -  e l a i ­
ma humane no es in te n c io n a l  s in o  es la  c o n d ic id n  de p o s ib i l id a d  de -  
to d a  in te n c io n a l id a d  ( 5 7 ) .  No o b s ta n te ,  s iem pre  queda en p i#  e l p ro ­
b lem s de l a  " n e g a t iv ld a d "  que p a re c ie ra  d a r  razdn a S a r t r e .  E s ta  n e - 
g a t iv id a d  se m a n if ie s ta  ta n to  en l a  in t e l ig e n c ia  euan to  en l a  v o lu n -  
ta d  t am bas deben c a re c e r  de to d a  d e te rm in a c id n  o fo rm a  ya  que son -  
s u s c e p t ib le s  de to d as  la s  fo rm a s  y  d e te rm in a c io n e s .
S in  ad e n trâ m e s  en una d e ta l la d a  d is c u s id n ,  creemos que en I f -  
neas g é n é ra le s  b a s ta r&  n o te r  lo  s ig u ie n te  t
"No so lam en te  e l s e r  es p r im e ro , s in o  s e r  e s p f r i t u  es an­
te  todo  s e r  en un c ie r t o  modo y  s 6 lo  después n o -s e r  de -  
o t r o  modo. Es l a  r e f le x id n  que d is t in g u ie n d o  e l s u je to  -  
de la s  cosas , hace a p a re c e r a q u e l como une c ie r t a  nega- 
c io n  de é s ta s . La in te r p r e ta c id n  n e g a tiv e  es pues un se -
(5 6 )  En O .C . ,  pp . 17 -18
(5 7 )  I d . ,  p . 19 ; c f .  S .T h . .  I ,  q .7 9 , a . 4
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gundo momento cuyo a lca n ce  y  s ig n i f ic a c id n  son m edidos, 
l im i t a d o s ,  d e f in id o s  p e r  l a  a f irm a c id n  p r im e ra  I . . . ) .
C o rr ija m o a  pues, l a  fo rm u la  de S a r tre  i * e l p a ra -s f  
no es lo  que es y  es lo  que no e s ' y  digamos t e l e s p f r i ­
tu  es la q u e l le  que es p e ro ) tam b iên  lo  que no es, e l m is ­
mo y  lo  o t r o .  Es verdad  que l a  a b e r tu ra  como in f in id a d  en 
vu e lv e  una  n e g a c ld n , so lam en te  que es la  n e g ac idn  de lo  -  
n e g a t iv o .  Que s i  se t r a t a  a n o ra  d e l e s p f r i t u  humano, su -  
c o n d ic id n  de fo rm a  de un cuerpo d e f in e  p a ra  61 un c ie r to  
t ip o  de a b e r tu ra ,  en l a  c u a l e l cuerpo ju e g a  un pape l cua 
s i  in s t ru m e n ta l y  m e d ia d o r. La  a b e r tu ra  a l s e r  se e je rc e  
p o r  l a  a b e r tu ra  a l mundoS 1 5 8 ).
En r e a l id a d ,  l a  n e g a t iv id a d  e s t&  en fu n c id n  de l a  tra n s c e n d e n - 
c ia . E l e s ta r  a b ie r to  a l s e r  s i g n i f i e s  a n te  to d o , e s ta r  a b ie r to  a -  
l a  verdad  y  a l b ie n ,  que son en d e f i n i t i v e  dos modos de d e te rm in e r  
" lo  que e s " en r e la c id n  a l  a im a ra c io n a l o m e jo r  d ic h o , a l  e s p f r i t u  
en g e n e r a l.  Las cosas son ve rd a d e ras  y  buenas s d lo  en r e la c id n  a l -  
e s p f r i t u  aunque e l e s p f r i t u  f i n i  to  no es c o n s t i t u t iv e  de la s  mismas 
(p o rq u e  no es c o n s t i t u t iv e  d e l s e r ) ,  s in o  so lam en te  r e c e p t iv e .  I  pa 
ra  s e r lo  debe te n e r  una c ie r t a  i n f i n i t u d  que s i  b ien  f i l o l d g i camen­
te  in d ic a  n e g a c id n , sem & nticam ente in d ic a  p le n i tu d ,  en e s te  caso po 
t e n c ia l ;  e l  e s p f r i t u  es c o n n a tu ra l a l  s e r  en su to ta l id a d  y  en su -  
p ro fu n d id a d  1 5 9 ).
T ranscende r in d ic a  un m ov im ie n to  que va "m&s a l l&  de lo  o t r o  a 
tra v ë s  de lo  o t r o " .  No so lam en te  es u n " t r & n s i t o "  I  "p assa g e ") de una 
cosa  a o t r a ,  a sem ejanza d e l m ov im ie n to  l o c a l , s in o  so b re  todo una 
"s u p e ra c id n "  I"d é p a s s e m e n t")  de lo  o t r o  como lo  o t r o .  La tra n s c e n -  
d e n c ia  d e l e s p f r i t u  c o n s is te  pues, en su capac idad  de con o cer y  va - 
l o r a r  lo s  se re s  uno a uno y  en su t o t a l id a d .
458) DE FINANCE, o . c . ,  pp . 141-142
1 59) I d . ,  C .2 ; c f .  De V e r. . q . l .  a . l ;  I n  I I I  S e n t. . d i s t .  71 ,  q . l ,  
a . 4; Corn, i n  De An. . L .  I I ,  l e c t .  5 ( P i r o t t a  pag. 283).
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KL pensam ien to  no se c o n te n ta  en r e la c lo n a r  lo s  o b je to s  
unoa a o t r o s ;  m&s ra d ic a lm e n te  lo s  re ln c io n a  a l a  to  t a l i  
dad en l a  c u a l son e n te n d id o s , y  es re la c io n é n d o lo s  cdmo 
lo s  puede c o m p re n d e r,, .  E l hecho mismo que no com prede- 
roos lo  s in g u la r  s in o  a tra v é e  de lo  u n iv e r s a l ,  pone en -  
e v id e n c ia  e s ta  s u p e ra c ié n  e s e n c ia l a l a  in t e le c c id n ,  p o r 
que a b s t ra e r  es s u p e ra r .  Pensando a tra v é s  de l a  id e a  ge 
n e r a l ,  e l in d iv id u s  s a le  de su p a r t ic u la r id a d ,  se abre  y 
perm aneciendo e l  m ismo, es t r a n s f ig u r a d o ” ( 6 o ) .
P o r p a r te  d e l o b ra r
"bay en e l bombre una e r ig e n c ia  de a b r ir s e  a h o r lz o n te s  
p r é c t ic o s  cada vez més a m p lio s , de s u p e ra r l a  zona de -  
su amor p ro p io  y  de sus in te re s e s  m ezquinos, de sob repa  
s a r  lo s  l im i t e s  tra z a d o s  p o r  lo s  egolsmos c o le c t iv o s ,  -  
n a c io n a le s  o s o c ia le s ,  p a ra  e le v a rs e  a un pun to  de v is ­
ta  ve rdaderam en te  u n iv e r s a l ,  més u n iv e rs a l afln que e l -  
pu n to  de v is t a  de l a  hum an idad" ( 6 l ) .
La  p re s e n c ia  de lo  o t r o  como lo  o t r o  en e l e s p f r i t u  no puede 
r e a l i z a r s e  s in  d e s p o ja r lo  de la s  c o n d ic io n e s  in d iv id u a n te s  m a te r ia -  
l e s ,  cuando e s to  o t r o  es s e n s ib le  y  p o r  l o  ta n to  no s in  s u p e ra r  su 
p u ra  f a c t i c id a d .  En un p r im e r  momento, l a  in t e l ig e n c ia  conoce lo  -  
o t r o  como e n te ; s d lo  después p o r  una r e v e rs io n  a l " fa n ta s m a " es co 
mo lo  conoce como s in g u la r  ( e v id e n te m e n te  e s te  an tes  y después no 
son mementos te m p o ra le s  s in o  o n to ld g ic o s ) .  P o r lo  m ismo, e l I n t e -  
le c to  " e le v a "  e l  e n te  m a te r ia l  a l i n s c r i b i r l o  en e l s e r  y lo  "vu e ! 
v e "  a su u n id a d  r a d ic a l  en e l s e r ,  o sea, lo  "a b re "  de su en s f  -  
c la u s u ra d o  " ilu m in a n d o "  su o p a c id a d  ( 6 2 ) .
( 6 0 )  DE FINANCE, o . c . ,  p , 127 ; c f .  C IAN N IN I, "E s igenze  m e ta f is ic h e  
d é l ia  n o z io n e  'm o n d o ', A qu inas 2 ( I . y 5 9 - o 0 ) ,  pp. 282ss.
( 6 1 )  I d . ,  p . 124; c f .  LOTZ J . B . ,  "La l i b e r t é  d e ll 'u o m o " ,  en F ilo s o  
f i a  d e l l 'u o m o . pp . 133 -143 .
Ib 2 )  C f. VAN DER WIELE J . , "Les s t r u c tu r e s  fon da m e n ta les  de la  v ie  
c o g n i t iv e " ,  RPL (1 .9 6 6 )  pp . 9 6 -1 2 9 ; DCCOT C ., "P resence e t -  
absence de l ' e t r e " ,  en P h i l ,  de l ' e s p r i t .  A u b ie r , F a r fs  I9 6 0 .
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Anâlogamente sucede con l a  v o lu n ta d  i l a  te n d c n c ia  n a c ia  lo  o -  
t r o  no es en razd n  de su In m e d la te z  s in o  de su v a lo r .  E s c la re c id a  -  
p o r  l a  in t e l ig e n c ia ,  l a  v o lu n ta d  ape te ce  a l ig ie n d o  l ib re m e n te  lo s  -  
f in e s  de la s  co sa s , rom piendo de e s te  modo l a  in e r c ia  m a te r ia l  y  su 
d e te rm in ism o  y ,  en un p la n  de c o n ju n to ,  creando nuevas re la c io n e s .  
La " l ib e r a c id n "  que de aquf p ro v ie n s  hace que la s  cosas p a r t ic ip e n  
de l a  v id a  d e l e s p f r i t u .  P o r o t r a  p a r te ,  l a  v o lu n ta d  es capaz de a - 
mar la s  cosas p o r  encim a de su u t i l i d a d ,  de r e s t i t u i r  su v a lo r  p ro ­
p io  en cuan to  la s  reconduce  a fe c t iv a m e n te  a su o r ig e n  ( 63 ) .
No p o d r fa  a co g e r lo  o t r o  como lo  o t r o ,  en to d a  su ve rdad  y  va­
l o r  s i  e l e s p f r i t u  fu e ra  a lg o  d e te rm in a d o , a modo de lo s  e n tes  mate 
r ia le s ;  l a  "c a re n c ia  de to d a  fo rm a "  es l a  c o n d ic id n  de p o s ib i l id a d  
a b s o lu te ,  sea de l a  i n t e l ig e n c ia ,  sea de l a  v o lu n ta d . S iendo l a  p e r  
sona c o n c re te  l a  que conoce y  ana - y  p o r  e l lo  es p e rs o n a - e l l  a no 
puede id e n t i f i c a r s e  con su c o rp o re id a d , adn cuando é s ta  no sea t o t a l  
mente lo  o t r o .  E s té  vocada en tonces  l a  p e rso n a  a l a  n e g a t iv id a d  da­
do que lo  p re -p e rs o n a l e s té  en fu n c ié n  de lo  p e rs o n a l y  e l lo  ca re ce  
de to d a  d e te rm in a c id n ? . En c ie r t o  s e n t id o  s f ,  a sab e r que no t ie n s  
la s  d e te rm in a c io n e s  de lo  m a te r ia l ,  p e ro  I s t e  no es im p e r fe c c id n  s i  
no todo lo  c o n t r a r io  1 l a  pe rso n a  e s té  a b ie r t a  y  es l i b r e .  En c ie r -  
to ; is e n t id o  no , p u e s to  que p o s it iv a m e n te  e s té  o r ie n ta d a  a l s e r  de -  
t a l  manera que l a  p e rso n a  misma tra n s c ie n d e , no s d lo  lo s  e n te s  que 
no son e l l a  s in o  adn e l l a  m isma. T ra n sc ie n d e  y  se t ra n s c ie n d e  ( 64 ) .
La p e rsona  humana, en e fe c to ,  es capaz de v e rs e  como " o t r a "  en 
t id a d  en r e la c id n  a o t r a s  y con o t r a s  r e a lid a d e s  t una  p e rso n a  en­
t r e  cosas y  una p e rso n a  e n tre  o t r a s  p e rs o n a s . La ip s e id a d  se t r a n s ­
c ie n d e  p o r  e l s o lo  hecho de conocerse  y  ponerse  en r e la c id n  1 l a  
d ia le c t i c s  d e l y o -n o  yo , ta n  c a ra  a F ic h te ,  m ue s tra  c la ra m e n te  e s te  
tra n s c e n d e r  de l a  p ro p ia  f a c t ic id a d  y  de l a  p ro p ia  s u b je t iv id a d ,  
p o r  e l pensam ien to  y  l a  a c c id n  ( 6 5 ) .
( 6 3 )  FOREST A .,  o . c . ,  pp. 200- 205.
( 64 ) S. BRETON, O.C ., pp. 222- 230.
( 65 ) C f. DE FINANCE, o . c . ,  pp . 1 7 5 -198 .
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P ero  hay a lg o  més p ro fu n d o  en l a  tra n s c e n d e n c ia  y es la  t r a n s -  
c e n d e n c ia  en e l " ipsum  e s s e ". La pe rsona  " d ic e "  e l s e r  d e l en te  y -  
J.O d ic e  po rque  su " p a r t ic ip a c id n "  en e l s e r  l a  hace capaz; p a r t i c i -  
p a c id n  p e r  lo  t a n to , no s d lo  p a s iv a  s in o  a c t iv a .  Sdlo l a  pe rsona  es 
e l  " ipsum  e sse " i e l l a  es e l en te  capaz de d e c ir  y d e c irs e  e l s e r ,  
de "e x p re s a r"  e l  s e r  sea p o r  e l " lo g o s "  de l a  in t e l ig e n c ia ,  sea p o r 
e l " e th o s "  de l a  v o lu n ta d , sea  p o r  l a  " p o ie s is "  de l a  a c t iv id a d .  A r­
b o ra  b ie n ,  l a  p e rso n a  es capaz de tra n s c e n d e r  la s  "c x p re s io n e s  d e l 
s e r "  p a ra  l l e g a r  a l a  p ro p ia  fu e n te  d e l s e r ,  p o r  as f d e c i r lo ,  a l a  
ip s e id a d  d e l e sse . S in  duda que e l esse e s té  escondldo  y  o c u lto  en 
to d a  su p u rc z a , p e ro  se hace m a n if ie s to  como p re s e n c ia  en l a  r e l l c -  
x id n  ( 6 6 ) .
E s te  tra n s c e n d e rs e  t ie n s  un aspecto  c o r r e la t iv e  y  es e l a d v e r-  
t i r s e  como tra n s c e n d ie n d o  p o r  e l "e s s e " ; l a  p e rsona  humana no es e l 
s e r ,  s in o  que p a r t i c ip a  d e l s e r .  La ve rdad  de l a  a f irm a c id n  y l a  -  
bondad de l a  a c c id n  t ie n e n  su fundam ento a b s o lu te  p re c isa m e n te  p o r­
que l a  pe rso n a  se sabe s u je ts  a l  s e r  que lo  tra n s c ie n d e  y que cons­
t i  tu y e  su d lt im o  fundam en to . C ie r to  que e l d l t im o  fundam ento d e l yo 
es e l ipsum  e sse , p e ro  tam b ién  es c ie r t o  que e l  yo s u b s is te  no en -  
e l  ipsum  esse s in o  p o r  e l ipsum  esse . T e s te  sab e r es l a  a p e r tu ra  -  
méxlm a, e l p un to  d lt im o  de to d a  in te n c io n a l id a d ,  pues to c a  lo  abso - 
lu ta m e n te  a b s o lu to .  T ô t  e l l o ,  l a  méxima tra n s c e n d e n c ia  es l a  ca p a c i 
dad de co n o ce r y  s o b re  todo de amar a D io s  i
"Cum homo secundum in te l le c tu a le m  naturam  ad im aginera D e i 
esse d ic a t u r ,  secundum hoc e s t  maxime ad imaginera D e i se 
cunduffl quod i n t e l l e c t u a l i s  n a tu ra  maxime Deum im i ta re  po 
t e s t .  I m i t a t u r  autem in t e l le c t u a l is  n a tu ra  maxime Deum, -  
quantum ad hoc quod Deus seipsum  i n t e l l i g i t  e t  n m n t . . . "  
(67).
(6 6 )  C f. DE FINANCE, "E tre  e t  s u b je c t i v i t é " ,  D o c to r Communis I  
(1 .9 4 8 )  pag . 240-258 ; LOTZ J . B , ,  " L 'u n i t é  d e ll'u o m o  e l a  rao l- 
t e p l i c i t é  d e l le  f ig u r e  " ,  i n  Conv. I n t e m .  S tud . U m a n io t. , Ro­
ma l . y 6 4 ;  NICOLETTI E . , a r t .  c i t . ,  pp . 48s3.
(6 7 )  3 . TK. f  I ,  q .9 3 , a .4 .  C f. C uerard  de L a u r ie r s  i " L ' i n t e l l i g e n ­
ce h u m a in e .. .  l a  conn a issan ce  de D ie u " ,  Aquinas l . y b l .  206ss.
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La in raanenc ia  y  tra n s c e n d e n c ia  o a b e r tu ra  que h a s ta  aqu i ne­
mos e s tu d ia d o , es a q u e l la  p ro p ia  d e l e s p f r i t u ,  y p o r  lo  ta n to ,  es 
l a  p ro p ie d a d  fu n d a m e n ta l de to d a  pe rso n a  como que é s ta  s u b s is te  en 
u na  n a tu ra le z a  e s p i r i t u a l ,  Pero l a  p e rso n a  numana no s d lo  es e s p f­
r i t u  s in o  tam bién  cuerpo  y  é s to  en u n id a d  s u b s ta n c ia l de t a l  modo 
que su s o lo  e s p f r i t u  no es p e rso n a  ( 68) .  Lo c o rp o ra l y  s e n s ib le  de 
a lg d n  modo debe v ln c u la rs e  a lo  e s p i r i t u a l  tam bién en e l p iano  o n - 
t o ld g ic o .  Creemos que lo  hace p o r  lo  menos en dos modos i  "p reanun 
c ia n d o "  y  " p a r t ic ip a n d o " a q u e l la  Inm a n e n c ia  y  a q u e lla  transce n d e n ­
c ia .
La s e n s ib i l id a d  "p re a n u n c ia "  l a  in m an e n c ia  en un p r in c ip le  <îe 
r e f le x iv id a d ,  im p e r fe c ta  s i  se q u ie re ,  p e ro  que ya es comienzo de 
u n id a d . En l a  e s p e c u la c id n  to m is ta  a ce rca  de lo s  s e n t id o s  ( e x t e r ­
nes e in te r n e s ) ,  se ve un p ro g re s iv o  a d e la n te  de g e n e ra liz a c id n  -  
que va apuntando a t ra n s c e n d e r  cada vez més e l h ic  e t  nunc de lo  -  
c o n c re to  m a te r ia l .  A s l l a  memo r i  a y  l a  im a g in a c id n  son espaces de 
" r e p e t i r  re c re a n d o " cosas o sucesos d is ta n te s ;  a s f l a  c o g i t a t i v a  
in t ro d u c e  un p r in c ip io  de s e le c c id n  a t ra v é s  de un c ie r t o  e n ju ic ia  
m ien  to  de l a  r e a l id a d .
E s ta  c ie r t a  r u p tu r a  o n e g a c id n  de lo  in m e d ia to  in d ic a  aqu f -  
tam b ién  una a f irm a c id n  en c ie r t o s  v a lo re s  de c o n o c im ie n to  y  de ope 
r a t iv id a d  que im p l ie s  un p r in c ip io  de s u b je t iv id a d .  S in  e s te  com ien 
zo dé i n t e r io r i z a c id n ,  de a b s tra c c id n  y  de r e f le x id n  s e r f  a im p o s i-  
b le  e l  " fa n ta s m a " (d e  p h a in o = a n a n ife s ta r ) , p r e - r e q u is i t o  in d is p e n s a  
b le  de l a  i n t e l ig e n c ia  humana y  p o r  lo  ta n to  de su v o lu n ta d ,  p a ra  
e l  c o n o c im ie n to  y  l a  a p e t ic id n  d e l s e r .  La  tra n s c e n d e n c ia  toma a s f 
e l  c a ré c te r  de " te m p o ra lid a d "  que a fe c ta  a l  e s p f r i t u  y  més p ré c is a  
m ente a l a  p e rs o n a . La p e rso n a , en e fe c to ,  se re e n c u e n tra  como " y o " 
a t ra v é s  de un p roce so  que s i  b ie n  desde e l pun to  de v is t a  puram en- 
te  e s p i r i t u a l  dom ina e l t ie m p o , desde e l  pu n to  de v is t a  g lo b a l de 
l a  p e rso n a  hum ans e s té  en e l  tiem po ( 69) .
( 68) S. T h .. I ,  q . 29, a , l ,  ad 5 . ( C f .  a p a rta d o  a n t e r io r ) .
( 69) De Mem. . l e c t .  2 ( n .  3 1 4 ); SUAREZ A .,  "Los s e n tid o s  in te rn e s  
en lo s  te x to s  f  en l a  s is te m é t ic a  to m is ta " ,  S a lm a t.6  ( 1 .9 5 9 ) .  
N dtese que l a  r e c e p t iv id a d  de lo s  s e n t id o s  e x te m o s  ya da cuon 
ta  de una  in d e te r ra in a c id n .  Corn, i n  De An. .  L . I I ,  l e c t .  24, 
( P i r o t t a  5 5 2 -5 3 ) . C f. i d . ,  l e c t .  6 ( P i r o t t a  3 0 l ) .
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La d in é m ic a  de l a  s e n s ib i l id a d  es pues a b ie r ta  a lo  e s p ir i .  fmal: 
co ncre tam en te  ambos p o s ib i l i t a n  l a  pe rso n a  hum ana, éjto como fo n da n ­
te ,  a q u e l la  como fu n d  ad a. S in  embargo, e s te  p re a n u n c io  o p re fim bulo  
de l a  tra n s c e n d e n c ia  e in m an e n c ia  p e r fe c ta ,  t ie n s  no sd lo  su e s fe ra  
p ro p ia  s in o  tam b ién  su au tonom ie  de a c c id n , P o r e s to  no es t o t a l  y 
tra n s p a re n te  a p e r tu ra ,  s in o  es una r e l a t i v a  a p e r tu ra  ya que c o n d i-  
c io n a  lo  e s p i r i t u a l  s u je té n d o lo  a lo  m d l t ip le  y  no pocas veces "e x -  
i r a f iâ n d o lo "  en lo  o t r o  in m e d ia to .  De aq u f que l a  ip s e id a d  de la  p e r  
sona humane, sea no un hecho s in o  una  c o n q u is ta ,  y  que pueda h a c e r-  
se tam bién  en lo  o n to ld g ic o  ( y  so b re  todo  a q u f)  l a  d ia t in c id n  e n tre  
l o  p e rs o n a l y  lo  p re -p e rs o n a l ( 7 0 ) .
P o r o t r o  la d o ,  l a  s e n s ib i l id a d  ( t a n to  en sus fa c u lta d e s  cognos 
c i t i v a s  como en sus fa c u lta d e s  a p e t i t i v a s )  " p a r t ic ip a "  de l a  inma­
n e n c ia  y t ra n s c e n d e n c ia  d e l e s p f r i t u .  De l a  in m an e n c ia , porque  l a  -  
p e rso n a  puede ré c la m e r  como "s u y o "  lo  que s ie n te ,  lo  que a p e te ce , -  
l o  que hace; més adn, es e l d n ic o  e n te  que puede h a b la r  de una cosa 
como " p ro p ia " ,  en sum a, que puede c o n ta c te r  le s  cosas como form ando 
un mundo, m i mundo. Asfm ism o, se hace re s p o n s a b le  de lo  que e je c u ta  
con sus m iem bros, o de lo  que sucede en su s e n s ib i l id a d .  La ip s e i ­
dad de la  pe rso n a  hum an a no s d lo  es un "yd " ,  s in o  tam b ién  un % i " , 
que hace cuerpo con a q u e l.
P a r t ic ip a  ademés de l a  t ra n s c e n d e n c ia , pues lo  c o rp d re o -s e n s i­
b le  "e x p re s s "  l o  e s p i r i t u a l .  S i e l  e s p f r i t u  se tra n s c ie n d e  d ic ie n d o  
e l  s e r ,  e s te  d e c i r  puede e xp re s a rs e  de m ile s  modos t lo s  o jo s  no -  
son so lam en te  d rganos  p a ra  v e r*  s in o  sob re  todo  n e d io s  p a ra  expre­
s a rs e  (0  sea, M m irada "), la s  manos no son s d lo  m iembros co rp d re o s  
s in o  lu g a r  de i n f i n i t a s  p o s ib i l id a d e s  de r e a l i z a r  nuevos e n te s , la  
le n g u a , no s d lo  es un miembro s in o  in s tru m e n te  de l a  p a la b ra , e tc .
También e s ta  p a r t ic ip a c id n  se p re s e n ts  como p o s ib i l id a d  y no -  
como hecho. En re a l id a d  e l g ro s o r  de l a  m a te r ia  y su r e s is te n c ia  no 
p e rm îte s  n i  l a  id e n t i f i c a c id n  p e r fe c ta  d e l yo a l mf n i  l a  e rp re s id n  
t o t a l  de mi yo . S d lo  e l e s fu e rz o  p o d râ  lo g r a r  e p ro x in a r  ambos p o lo s  
y  h a c e r que de p re -p e rs o n a l pase la  s e n s ib i l id a d  a s e r  p e rs o n a l,  -
(7 0 )  De Ver. . q .2 4 , a .lO  ad 1 .
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aunque s iem pre  r e s ta r â  un marges i r r é d u c t ib le .  De todos  modos, lo  
que in te re s a b a  a q u f d e s ta c a r  e ra  no ta n to  e l e s ta tu to  de lo  s e n s i­
b le ,  s in o  su c o n d ic id n  de p o s ib i l id a d  p a ra  s e r  in te g ra d o  en l a  p e r  
sona , con derecho  p le n o  ( ? l ) .
P o r o t r a  p a r te ,  lo  e s p i r i t u a l  d e l bombre esboza una t r a n s i t i -  
T ld a d . Su tra n s c e n d e n c ia  pasa p o r  la s  cosas y  su in m a n e n c ia  e s té  -  
s u je t s  a un c ie r t o  m o v im ie n to . Ho se puede p a r t i r  en dos a l a  p e r ­
sona bum ana, a s a b e r, en in t e r io r id a d  y  en e i t e r io r id a d .  En r e a l i ­
dad , l o  e x t e r io r  re p e rc u te  on e l  i n t e r i o r  y  lo  i n t e r i o r  en é l ex­
t e r i o r ;  no bay n in g d n  d ia fra g m a  que sép a ré  c la ra m e n te  ambas f r o n t s  
ra s .
"Secundum n a tu ra e  o rd in e m , p r o p te r  c o ll^ g a n t ia m  v ir iu m  
animae i n  una  e s s e n t ia ,  e t  an im as e t  c o rp o r is  i n  uno es 
se c o m p o s !t l ,  v i r e s  s u p e r lo re s  e t  in f e r io r e s  e t  e tia m  -  
co rp u s  in v ic e m  in  se e f f lu u n t  quod i n  a l lq u o  eorum supe 
ra b u n d a t"  ( 7 2 ) .
Ho o b s ta n te ,  l a  I n t e r io r id a d  p ro p ia  de  l a  p e rso n a , e s ta  i n t e ­
r io r id a d  apun ta  e x te rn a m en te  de a lg u n a  fo rm a , como s i  l a  c o rp o re i­
dad tu v ie r a  a lg u n a  c o n n a tu ra lid a d  con lo  e s p i r i t u a l ;  més adn, como 
e l  l e  e s p i r i t u a l  no p u d le ra  re a l!z a P s e  s in  su co n cu rso .
"V in c u la d o s  con la s  cosas en una red  de r e la c io n e s ,  d e - 
pend iendo  d e l mundo que nos p ro p o rc io n a  l a  m a te r ia  de -  
n u e s tra s  id e a s  y  lo s  m edios de n u e s tra  a c c id n , somos 
fe c ta d o s  p o r  e l la s  h a s ta  la s  e n tra fla s  # ism as de n u e s tra  
ac tu  a l id a d  c o n c ie n c ia l f no podemos m o d if lc a r la a  s in  mo-
(7 1 )  De Ver. j  q .2 2 , a .4 ; S. T h . . I ,  q .9 1 , a . 3; S. T h .. I l l ,  q . l8 ,
a . 2 ad 1; S . Th. . I - I I ,  q .31, a .b ,  e tc .  En r e a lid a d  to d a  l a  -
m o ra l a r i s t o t é l i c o - to m is ta  se basa en e s ta  p a r t ic ip a c id n ,  -  
s ie n d o  de n o ta r  que l a  m o ra l es l a  e s t r u c tu r a  p ro p ia  de l a  -  
pe rso n a , en lo  que se r e f ie r e  a l a  " p e r fe c c id n "  de sus a c to s .
( 7 2 )  De V er, . q . 26, a . lO ,  c , ;  c f .  S .Th. . I - I I ,  q . 30, a . l  ad 1 ,
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d i f ic a r n o s .  Es p o r  e l l o  que n u e s tro s  a c to s  son m u l t ip le s  
y  s u c e s lv o s  y  se in t e r c a la #  e n tre  e l yo y  e l o b je to ,  d e 
lo s  c u a le s  l le v a n  e l d o b le  c a ré c te r .  Es p o r  é s to  tam b ién  
que se puede h a b la r  a p ro p d s ito  de e l lo s  de c a u a a lid a d  -  
in m anen te  t hay ya  un esbozo de t r a n s i t ! v id a d "  ( 7 3 ) .
Aunque l a  e s p i r i t u a l id a d  se i r r a d ia ,  com penetrando l a  c o rp û re i 
d ad , su n d c le o  més fn t im o  queda a l  re p a ru  de toda  m ira d a  e x tra d a .
No s d lo  m is  pensam ien tos  y  m is  in te n c io n e s  més s é c ré ta s , s in o  sobre  
todo  e l  m is te r io  i r r e p e t i b l e  e in s o n d a b le  de m i p ro p ia  e x is te n c ia  -  
que s d lo  puede e x p re s a r  con tem or y  m a ra v L lla  l a  p a la b ra  "s o y " , 
c o n s t i tu y e n  e l n d c le o  més fn t im o  de l a  p ro p ia  p e rsona . E s ta  i n t i m l -  
dad es p o s i b le  p o r  l a  a p e r tu ra  de su p ro p io  s e r  a l s e r ,  id e n t i f ie d #  
dose in te n c io n a d a m e n te  con e l  m ismo. La r e f l e x i  v idad  e n te n d id a  an tes  
que nada como "a c o g im ie n to  a l  s e r "  y  "c o n s e n tim ie n to  a lo s  v a lo re s " ,  
es a s f  l a  c o n d ic id n  de p o s ib i l id a d  de l a  p e rs o n a lid a d  y  l a  razdn  de 
su in m a n e n c ia  y  tra n s c e n d e n c ia .
"La e x p e r ie n c ia  d e l a c o g im ie n to  ( " a c c u e i l " ) ,  nos da acce - 
so a n u e s tra  ve rdad  i n t e r i o r .  Pénétrâm es a l a  vez en la  
in t im id a d  d e l s e r  y  de n o s o tro s  m ismos. E l c o n o c im ie n to  
con form e  a l a  r e c t i t u d  d e l a c o g im ie n to  toma e l c a ré c te r  
mismo de n u e s tra  e x is te n c ia .  E l nos p e rm its  t ra n s c e n d e r  
lo  que s e r f  a en n o s o tro s  f i n i  tu d ,  e s tre c h e z , a is la m ie n to .  
E l e s p f r i t u  se p ro y e c ta  h a c fa  a fu e ra  pero en e s ta  a b e rtu  
r a  a l  s e r ,  é l  r e a l i z e  lo  que l e  es e s e n c ia l.  La e x p e r ie n ­
c ia  in t e le c t u a l  c o n s is te  a l a  vez en e n riq u e c e rs e  y  en -  
c o n tra rs e ;  no es una a lie n a c id n  con e l o b je to ,  s in o  una 
p o a e s id n  de s f  m ismo. E l l a  nos conduce a la  in t im id a d ,  -  
en su s e n t i  do e s p i r i t u a l ,  acordéndonos a lo  u n iv e r s a l qUe 
es n u e s tra  e x ië e n c ia  fu n d a m e n ta l : e l aima se reconoce  -  
e n te ra m en te  a e l l a  misma en l a  p u re za  de l a  m ira d a  que -  
l a  a cu e rd a  a l a  u n i v e rs  a l id a d  de lo  ve rd a d e ro "  ( 7 4 ) .
(7 3 )  DE FINANCE, o . c . ,  p . 398
(7 4 )  FOREST A ., o . c . ,  p . 79
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"La e x p e r ie n c ia  d e l v a lo r  - c o n t in u a  A. F o re s t -  no puede 
s e r  una fo rm a  de d e s e o . . .  n i  una p u ra  c r e a c id n . . .  Es una 
fo rm a  o r i g i n a l  de a d h es idn  que se l a  puede l la m a r  con -  
s e n t in le n to ,  E l pensam ien to  se hace d d c i l  y  acogedor pa­
ra  p e n e t ra r  en l a  in t im id a d  p o r  l a  c u a l se to c a  e l ca râ c  
t e r  d e l v a lo r .  La  p ro p ia  v o lu n ta d  es una e s p e c ie  de c e lo  
de l a  e x c e le n c ia  y  de l a  p e r fe c c id n .  Sdlo e l e s p f r i t u  es 
capaz de d is p o n e rs e  co n ve n ien te m e n te , de re sp o n d e r a l a - 
t r a c t i v o  d e l v a lo r  y  d e q u e re r lo  p lenam en te , EL c o n s e n ti 
m ie n to  que a s f damos nos une a l v a lo r  n a c ia  e l c u a l aq u e l 
nos l l e v a .  Es que lo  probado p o r  e l  e s p f r i t u  cesa de s e r  
nos e x tra d o ; en e s ta  a f irm a c id n  lo  reencon tram os en noso 
t r o s "  ( 7 5 ) .
S i l a  ve rd a d e ra  in t im id a d  es a n te  todo  a r ra ig o  en e l  s e r  y  p o r  
lo  ta n to ,  en l a  ve rd a d  y  en e l  b ie n ,  e l l a  no es c la u s u ra  en s f  m is ­
mo como c o to  c e rra d o , s in o  fundam ento  d e l p o d e r d a rs e  s in  p e rd e rs e  
o sea , d e l co m u n ica rse . Lo c o rp d re o , "asum id o " p o r  lo  e s p i r i t u a l ,  -  
se  hace Iddneo  p a ra  s i g n i f i c a r  l a  i n t e r io r id a d ,  sea p o r  su p re s e n c ia  
sea  p o r  sus m o v im le n to s , sea p o r  su voz . Se tra n s c ie n d e  su o p a c id ad  
y  su c la u s u ra  y  l le g a  a s e r  s ig n o  de lo  i n v i s i b l e .  S i lo  f f s i c o  pue­
de te n e r  In t im id a d  y  s e n t id o  es po rque  p e rte n e c e  de hecho y  de d e re ­
cho a l a  p e rsona , cu ya  s u b s ta n c ia  es e s p i r i t u a l .  E l " a b r i r - s e "  una  -  
p e rso n a  a o t r a  s e râ  pues, m a n ife s te r  su in t im id a d  e s p i r i t u a l ,  a n te  -  
to d o , a t ra v é s  de lo  s e n s ib le ;  s e râ  un a c to  de l ib e r t a d  y  de  amor, -  
a l  menos in c ip ie n t e ;  s e râ  un momento de tra n s c e n d e n c ia  de l a  p ro p ia  
ip s e id a d  de lo  que e l l a  t ie n e  p a ra - s f  en lo  que e l l a  t ie n e  p a r a - e l-  
o t r o .
T razado en sus g randes ra sg o s  e l e s ta tu to  o n to ld g ic o  de l a  p e r  
sona humana, podemos a ü s d ir  a la s  c o n c lu s io n e s  e lencadas  a l f i n a l  -
( 7 5 )  I d . ,  p . 9 5 ; c f .  GIACON C . , I n t e r i o r i t â  e H e ta f is ic a . B o logna, 
Z a n ic h e l l i  1 .9 b 4 , donde e l au t o r  expone la s  d o c t r in a s  de A r is -  
t d te le s ,  P lo t in o ,  S. A g u s tfn , S. B uenaven tu ra , Sto .  Tomés y  -  
B osm in i so o re  e s te  p ro b le m s  ta n  im p o r ta n te  p a ra  l a  e la b o ra c id n  
de una f i l o s o f f a  de l a  p e rso n a .
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d e l a p a rta d o  a n t e r io r  o t r a s  nuevas, quo tocan  més de c e rca  e l p ro ­
b lem s que nos ocupa. He aqu f a lg u n as  s in té t ic a m e n te  i
1 ) La p e rso n a  en cuen to  pe rso n a  ( r e d u p l ic a t iv e  u t  t a i l s ) ,  se cons 
t i  tu y e  p o r  e l e je r c i c io  d e l p ro p io  Ego. P o r lo  ta n to ,  la  comu- 
n ic a c id n  como a c to  p e rs o n a l que es, supone l a  a u to p o se s id n  y -  
au to c o n c ie n c ia ,
2) La ip s e id a d  p ro p ia  d e l Ego c o n s is te  en p oder d e c i r  o e x p re s a r -  
su p ro p io  s e r .  T a l id e n t id a d  no es in m e d ia ta , s in o  a tra v é s  de 
l a  r e f le x id n  desde lo  o t r o  ( e x i t u s - r e d d i t u s ) .
3) La p e rso n a  en su r e la c id n  a l a  o t r a  pe rsona  y  a lo  o t r o ,  se fu n  
da en e l mismo p r i n c ip i o ,  a s a b e r, su a p e r tu ra  a l s e r  (adn  cuan 
do o r ig in a r ia m e n te ,  te n ga  m oda lidades  d iv e r s e s ) . La razdn de po 
s i b i l i d a d  de l a  in t im id a d  es pues la  misma que l a  de l a  com uni- 
c a t iv id a d  1 tra n s c e n d e n c ia  e in m an e n c ia  son c o r r e la t iv a s .
4 ) La co m u n ica c id n  humana en cu a n to  p e rs o n a l e s té  en r e la c id n  d i ­
r e c ts  con l a  in t e r io r id a d  1 s e r  é l mismo es e s ta r  a b ie r to  a to ­
da ve rdad  y  a todo  b ie n .
5 ) La m e d ia c id n  de lo  s e n s ib le ,  sea e n t i t a t i v o ,  sea s im b d l ic o ,  es 
n e c e s a r ia  como c o n d ic id n  de p o s ib i l id a d  de la  m a n ile s ta c id n ,  -  
dada l a  s i t u a c id n  e s p a c io - te m p o ra l o "e n ca m a d a " de la  persona 
humana.
6 ) La p e rsona  t ie n d e  a h a ce r p lenam en te  m a n if ie s ta s  y  e i a c t iv a s  
la s  v i r t u a l id a d e s  d e l ipsum  esse . E l lo  lo  lo g ra  p o r  e l e je r c ic io  
de l a  l ib e r t a d  y  d e l amor; no o b s ta n te ,  es en l a  in t e l ig e n c ia  -  
donde e l ipsum esse se m a n if ie s ta  en su r a fz  y p o r  ende, dénde 
l a  pe rsona  se fu n d a .
7 ) La pe rsona  humana es a n te s  que nada a c o g im ie n to  y c o n s o n tim io n - 
to  en e l s e r  y  en lo s  v a lo re s ;  su a b e r tu ra  a l i n f i n i t e  s iem pre  
e s té  p re s e n ts  ( r a t i o  sub q u a ), en to d as  sus re la c io n e s  i n t r a -  
mundanas e in te r - p e rs o n a le s .
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3 . -  Comuni c a t i  v id a d  de lo s  su je  to  a
La c o n d ic id n  de p o s ib i l id a d  d e l e je r c i c io  d e l yo es l a  a b e rtu ­
ra  a la s  r iq u e z a s  i n f i n i t a s  d e l s e r  y  su e x p re s id n  te m é tic a  en e l -
lo g o s  y  en e l e th o s . E l c a ré c te r  inm anente  de la  ip s e id a d  no e x c lu -  
ye , a n te s  b ie n ,  supone d ic n a  a b e r tu ra  que no es o t r a  cosa que la  re  
la c io n a l id a d  tra n s c e n d e n ta l e n tre  e l e s p f r i t u  y  e l s e r ,  ya  en cuan­
to  ve rd a d e ro , ya  en cuan to  v a l io s o .  En e fe c to ,  e l yo puede d e c irs e  
y  puede d e c i r  la s  co sa s , puede am a rs e  y  amar, puede r e a l iz a r s e  y  rea  
l i z a r  p o r  l a  misma p ro fu n d a  razd n  t p o r  su vo ca c id n  a b s o lu ta  a l s e r .  
P o r lo  ta n to ,  l a  c o m u n ic a t iv id a d  con todo  o t r o  e n te , t ie n e  la s  m is ­
mas ra ic e s  que l a  ip s e id a d ,  a s a b e r, e l  ipsum  esse c o n s t i t u t iv e  de 
l a  p e rso n a , cuya e ip re s id n  t o t a l  es su ta re s  més fu n d a m e n ta l. La -  
fu e n te  o r i g i n a r ia  de l a  co m u n ica c id n  d e b e ré  buscarse  pues , en l a  -
fu e n te  o r i g i n a r ia  de l a  p e rs o n a .
La  c o m u n ic a t iv id a d  de l a  pe rso n a  humana puede s e r  c o n s id é ra is  
desde dos v e r t ie n te s  t desde l a  a b e r tu ra  a l a  to ta l id a d  d e l e n te  en 
su ve rdad  y  en su v a lo r  y  desde l a  r e a l iz a c id n  p le n a  de l a  p e rsona  
en cuan to  p e rso n a . Aunque m e to d o ld g ica m e n te  d iv e rs e s ,  ambas v e r t ie n  
te s  t ie n e n  un mismo o r ig e n ,  como después verem os.
a) Comencemos p o r  e l a n é l i s is  de l a  p r im e ra  v e r t ie n t e .  La e r -  
c e le n c ia  de l a  p e rso n a  con re s p e c te  a lo s  o t r o s  e n te s , c o n s is te  en 
que en e l l a  e l  s e r  se hace m a n if ie s to . P o r su I n t e l ig e n c ia ,  hace in  
te n c io n a lm e n te  comdn e l s e r  de to d as  la s  cosas ; p o r  l a  l i b r e  vo lu n ­
ta d  o rdena  la s  cosas en v is t a  de f in e s .  Su p r im a c fa  so b re  la s  cosas, 
su cap a c id ad  de n o m b ra ria s  y  c o n te m p ia r ia s ,  de d o m in a r la s  y  m o ldea r 
la s  a su s e r v ic io ,  d é r iv a  en d e f i n i t i v e  de su ra d ic a c id n  en e l i p ­
sum esse . E l s e r  de suyo d ic e  a u to tra n s p a re n c ia  y  a u to p o s e s id n . Ehi 
l a  p e rso n a  humana, e l  s e r  no se a l in é a  to ta lm e n te  s in o  que se man- 
t ie n e  en s f  mismo y  puede re c o b ra rs e  a s i  mismo s i  b ie n  p o r  e l pasa 
j e  de l a  r e f le x id n .  De aqu f que l a  id e n t i f i c a c id n  a l s e r  sea in te n ­
c io n a l y  no se agote  en e l yo t es n e c e s a r io  que lo  tra n s c ie n d a  en 
su s in g u la r id a d  y  se a b ra  a to d o  e n te . No s ie n d o  s in o  p o r  p a r t ic ip a  
c id n  e l ipsum e sse , l a  p e rsona  humana p o d ré  i lu m in a r  e l  s e r  que es.
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ta n to  p ro p io  como e x tra f lo ;  nunca c r e a r lo  n i  p o s e c rlo  exhaus tivam en- 
te  en s i  m isma. S in  embargo, e l l a  es capaz de p re s ta r  le n g u a je  a -  
1 as cosas y  p ro m o v e rla s  a su c u m p lim ie n to . En conse cue n c ia , l a  p e r­
sona es més pe rso n a  en ta n to  més e xp re s s  e l s e r  de la s  cosas, en on 
ve rdad  y  en su v a lo r ,
Desde lu e g o , l a  r e la c id n  de l a  pe rso n a  y l a  cosa no queda cum- 
p l id a  s i  s d lo  se to ca n  la s  " a p a r ie n c ia s " ,  pues to  que la  peroona es­
t é  vocada a l a  ve rdad  d e l s e r ,  no s d lo  a l a  o p in id n  y a l a  bondad -  
d e l s e r  y  no s d lo  a sus a t r a c t iv o s  in m e d ia to s .  E l r ie s g o  de a l ie n a ­
c id n  en lo  s e n s ib le  s ie m pre  amenaza l a  p e rso n a  humana a s l como e l -  
e r i g i r  como v é l id a  y  a b s o lu ta  to d a  e x p e r ie n c ia .  De a q u i que l a  e i ­
p re s id n  d e l s e r  sea f r u t o  de l a  i n t e l ig e n c ia  y de la  l ib e r t a d ,  pues­
ta s  a l s e r v ic io  d e l s e r ,  no s d lo  a p a re n te  s in o  r e a l ,  Solam ente a s f 
l a  pe rso n a  se c o n s t i tu y e  p lenam ente  como t a l ,
Ahora b ie n ,  l a  p e rso n a  humana p o r  s f  misma no puede lo g r a r  to ­
da la  ve rd a d  de que es capaz n i  todo  e l b ie n  que puede a lc a n z a r  i -  
e n tre  su vo c a c id n  de a b s o lu to  y  u n iv e r s a l ,  y  su r e a l iz a c id n  hay una 
d is ta n c ia  i n f i n i  ta .  En l a  te n s id n  e n tre  e l yo a c tu a l y e l s e r ,  se -  
p ro d u ce  un c o n s ta n te  m ov im ie n to  de s u p e ra c id n  que es l a  h i a to  r i  a de 
l a  m a n ife s ta c id n  d e l s e r  y  l a  h i s t o r ié  de l a  p e rsona . E l adven im ien  
to  d e l s e r  im pone una c o n t in u a  ru p tu ra  de l im i t e s  cu a le s  son, e l e - 
gofsm o, e l p ro p io  é m b ito  v i t a l  y  adn, e l  a rco  tem pora l de l a  e x is te s  
c ia .  E l e n c e r ra r  todo  e l h o r iz o n te  d e l s e r  en lo  que cada uno puede 
h a c e r p o r  s f  s o lo ,  e q u iv a ld r fa  a que l a  a b e r tu ra  de la  p e rsona  que- 
d a ra  en p o s ib i l id a d  so la m e n te , o sea , en un esse in d e te rm in a d o  en -  
lu g a r  d e l ipsum  e sse , que p o r  d e f in ic id n  t ie n e  toda  l a  d e te rm in a c id n  
p ro p ia  d e l a c to  ( 7 6 ) ,
E l lo  no q u ie re  d e c i r  que l a  pe rso n a  humana se m a log re  to ta lm e n ­
te ,  p u e s to  que s ie m p re  y  p o r  fu e rz a  debe a d o p te r  una a c t i t u d ;  pero  -  
au lo g ro  ve rd a d e ro  e s té  en r e la c id n  a su "p le n a "  e x p re s id n . F o r  o t r a
(7 6 )  Ta Santo  TOMAS in d ic a b a  la s  m d l t ip le s  l lm ita c io n e s  d e l hombre 
p a ra  e l acceso de la s  verdades fu n d a m e n ta ie s . C. S e n te s . I ,  -  
c . 4 .
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p a r te ,  l a  m u l t i p l i c id a d  y l im i t a c id n  de lo e  ac tes  no im p id en  que la  
p e rso n a  re a lm e n te  se I d e n t i f  i  que con e l s e r  en su ve rdad  y b ie n . E l 
a c to  c o g n o s c it iv o  y  v o l i t i v o ,  s i  b ie n  son l im i ta d o s ,  lo  sôn en razdn  
de lo s  o b je to s  y  no en razdn  de sus v i r tu a l id a d e s ;  e l lo s ,  en e fe c to ,  
tocan  la s  cosas en su razdn  de s e r  y  p o r  ende son v ir tu a lm e n te  i n f i  
n i t o s ,  S in  embargo, e s ta  misma l im i t a c id n  y  m u l t ip l ic id a d  in d ic a n  -  
l a  te n s id n  a que hacfam os r e f e r e n d a  e n tre  la s  p o s ib i l id a d e s  co n c re  
ta s  de l a  a b e r tu ra  a c tu a l y e l  s e r  en su i n f i n i t u d  ( 7 7 ) .
En resumen, l a  p e rso n a  humana a is la d a m e n te  tomada es in c a p a z  -  
de "h u m a n iza r"  la s  cosas , de i lu m in a r  su s e r  y de p ro m o v e rla s , en -  
u na  p a la b ra ,  de c o n s t i t u i r  su "m undo". T a l no p o d e r lo  h a ce r en l a  
m ed ida  en que e l l a  es capaz, no se lo g r a  p lenam ente como t a l .  E l l a  
re p re s e n ts  un p u n to  de v is t a  so b re  e l s e r ,  una e x p e r ie n c ia  d e l s e r ,  
una  " in t e r p r e t a c id n "  d e l s e r  d i f f c i lm e n t e  c o n t rô la b le  en su v a l id e z ;  
p o r  o t r o  la d o , no c u a l q u i e r  ve rd a d  c o n s t i tu y e  la  p e rso n a  en su p le ­
n i t u d ,  s in o  s d lo  l a  verdad p lenam en te  ezp resada  y re c o n d u c id a  a sus 
fu e n te s ,  te m é tica m e n te  a d v e r t id a  y  r e a l iz a d a  (7 8 ) .
Hay una s a l id a  a e s ta  s i t u a c id n  t l a  " o t r a "  pe rso n a  humana. -  
E l l a  " ta m b ié n "  e s té  vocada a l s e r  en su t o t a l id a d ,  e l l a  " ta m b ié n "  -  
i lu m in a  e l s e r  de l a  r e a l id a d  y  e l l a  " ta m b ié n "  p o r  s f  s o la  no puede 
r e a l iz a r s e  con form e a sus p o s ib i l id a d e s .  E l "n o s o tro s "  a b ie r to  a l  -  
s e r  se im pone. un n o s o tro s  en que la s  pe rsonas  se e n cu en tra n  "e n "  -  
l a  a p e r tu ra  a l s e r . S in  duda que no todo "n o s o tro s "  s ig n i f i e s  e l  ad 
v e n im ie n to  de l a  p e rso n a  i s i  l a  r e la c id n  es en to m o  a l a  "a p a r ie n  
c ia " ,  hay una comdn a l ie n a c id n  en lo  o t r o ,  una r e d u p lic a c id n  de ca­
p a c id a d  de e r r o r ,  egofsmo y  f i n i t u d ,  un camino a una m ayor d is ta n c ia  
e n tre  lo  a c tu a l y  e l  s e r ,  s in  l a  te n s id n  n e c e s a r ia  p a ra  s u p e ra r ia  o 
a c o r t a r la .  S o lam ente e l  e n cu e n tre  en e l  o t r o  en cuan to  e l o t r o  es -  
ipsum  esse , o sea , o t r o  lu g a r  donde e l s e r  se hace m a n if ie s to  e xp re
(7 7 )  C f. BABOLIM A .,  "E sse re , co m u n ica re , d ia lo g a re " ,  en P ro b le .  
Corn, pp . 6 8 -7 2
(7 8 )  C f. NICOLETTI E . , "L 'uom o e l a  conoscenza ", en La F i lo s o f f a  
d e ll 'u o m o . pp . 114se.
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8 amen te  puede p o s i b i l i t a r  a l a  pe rso n a  a s e r  més e l l a  misma, a rom­
p e r  lo s  l im i t e s  de "s u "  p ro p io  p un to  de v is t a ,  o p in id n ,  v a lo ra o id n ,  
a c tu a c id n .
E3. o t r o ,  cono c id o  y  re c o n o c id o  como o t r a  pe rso n a , es e l fu n d a ­
mento de una v e rd a d e ra  c o m u n ica c id n , a s a b e r, de l a  com un icac idn  en 
l a  a p e r tu ra  a l s e r .  Se hace a s l p o s ib le  e l sa b e r més y m e jo r e l se r 
d e l e n te ; e l  à p re c ia r  y  t r a n s fo rm a r  més y m e jo r  la s  bondades d e l en 
te ;  e l  "om nia o m n ino " como h o r iz o n te  de l a  pe rsona  se hace més c e r -  
cano . B revem ente, l a  pe rso n a  puede te n e r  no so lam en te  e l mundo huma 
no p o r  l a  h um an lzac idn  de la s  co sa s , s in o  tam b ién  in t e r p r e t e r  e l 
s e r  de lo s  en tes  y sus re la c io n e s  més con fo rm e  a l a  ve rdad .
P o r  l a  d e ce p c id n  que l a  co m u n ica c id n  ve rd a d e ra  p roduce a l de- 
t e c t a r  e l  e r r o r  y  l a  p a r c ia l ld a d ,  l a  p e rso n a  humana es capaz de a - 
b r i r s e  re a lm e n te  a l s e r ,  rom piendo con l a  a p a r ie n c la  de que e l l a  es 
l a  m ed ida  de to d as  la s  co sa s . E s ta  f id e l id a d  a l s e r  - t a n ta s  veces 
h e ro ic a -  es lo  que m ide l a  p e rs o n a , p o rque  no se t r a t a  s d lo  de a - 
c e p ta r  a l go e x t e r io r  a e l l a  m isma, s in o  de a f r o n ta r  l a  re a lid a d  des 
de lo  més a u té n t ic o  que e l l a  es , P o r c o n s ig u ie n te ,  s in  l a  com unica­
c id n  v e rd a d e ra  l a  pe rso n a  humana no puede l l e g a r  a s e r  p lenam ente -  
s i  misma como e n te  que ré v é la  y  m a n if ie s ta  e l  s e r  ( 7 9 ) ,
La  a b e r tu ra  a to d a  ve rd a d  y a todo v a lo r  im p l ie s  l a  in te r s u b je  
t i  v id a d . E l m o v im ie n to  de a lu m b ra r  y  m a n ife s te r  e l s e r ,  tra n s c ie n d e  
lo s  l im i t e s  de cada c u a l p a ra  in s e r ta r s e  en e l c o n ju n to  de l a  huma- 
n id a d . Las r e la c io n e s  humanas e s té n  basadas en d lt i r a s  in a ta n c ia ,  en 
e s ta  vo ca c id n  comdn, sean h o r iz o n ta lm e n te  a tra v é s  d e l e s p a c io , sean 
V e r t ic a lm e n te  a tra v d s  d e l t ie m p o . La a b e r tu ra  a l a b s o lu to  d e l se r 
se lo g r a  a s l a t ra v é s  de la s  d iv e rs a s  c u l tu  ra s  y  de la s  d iv e rs e s  e - 
ta p as  h is t d r ic a s .  Cada una  de e l la s  i lu m in a  e l en te  d esde una p e rs ­
p e c t iv e ,  exp re ss  e l s e r  desde una p o s ib i l id a d  p le n a  de s ig n i f ic a c id n  
p a ra  e l e x is te n te .  E l a b r i r s e  a e s ta s  in te rp r e ta c io n e s ,  p o s ib i l i t a  
a l a  p e rso n a  humana a a lc a n z a r  més de c e rc a  l a  meta que l e  es p ro p ia .
( 79 ) C f. JASPERS K . , Razdn y  e x is te n c ia . le c .  3e. Ed.Nova, Buenos 
A ire s  1 .9 5 9 , t r a d .  H, Kahnemann; BRUNNER A . , Id e a r io  F i lo s d -  
f i c o . c . I .
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Pero no es hac iendo  una suma de p e rs p e c t iv e s  como 11éga ré  a l s e r ,  
n i  e la bo rando  una s in t e s is  en e l p iano  d e l e n te , s in o  s o m e tié n d o lo  
a una r a d ic a l  herm enéut ic a ,  o sea, a una le c tu r e  que le  p e rm its  ad 
v e r t i r  e l  s e n t id o  de ta le s  m a n ife s ta c io n e s ,
Una vez més es en la  co m un icac idn  basada en la  comunidad d e l 
ipsum  esse , donde p o d ré  lo g r a r  su p ro p d s ito ,  donde p o d ré  tra n s c e n ­
d e r  no ya ta n  s d lo  sus p ro p ia s  l im i t a c io n e s ,  s in o  tam b ién  la s  l im i  
ta c io n e s  p ro p ia s  de su c u l t u r a  y de su momento h is t d r ic o  y  adn la s  
l i m i  ta c io n e s  de l a  c u l t u r a  y  de l a  h i s t o r ia ,  en su g lo b a l id a d .  A s l 
como l a  pe rsona  humana no se i d e n t i f i c a  a l esse , a s l tam b ién  la s  -  
c o n c re c io n e s  so c io - h i s t d r ic o - c u l  tu  ra ie s  de l a  m a n if e s ta c id n  d e l -  
esse no se id e n t i f i c a n  con l a  pe rso n a , n i  con su o b je to  p ro p io  que 
es e l s e r  en a b s o lu to  ( 8 0 ) .
La com u n ica c id n  o f i c i a  pues, de in te rm e d ia r lo  n e c e s a r io  p a ra  
que l a  p e rsona  humana sea ve rdaderam en te  l a  que ré v é la  l a  verdad  y 
e l v a lo r  de todo e n te  en todo lo  que e s . En co n se cue n c ia , l a  c o n d i 
c id r i de p o s ib i l id a d  de l a  a p a r ic id n  d e l lo g o s  (e n  cu a n to  e x p re s id n  
de l a  verdad d e l s e r ) , es e l d ia - lo g o ,  y  de l a  p le n i tu d  d e l e ro s  -  
(e n  cuan to  a s p ira c id n  u n iv e r s a l a l  b ie n ) ,  es e l égape. La coraunica 
c id n  ve rd a d e ra  a b re  a s l  ■ l a  p e rsona  l a  p o s ib i l id a d  de a su m ir p o r  
s i  to d as  la s  r iq u e z a s  d e l s e r , de id e n t i f i c a r s e  s ie m pre  més a l a  -  
o r ig in a l id a d  de su s e r  que no es so la m e n te  s e r ,  s in o  cap a c id ad  de 
d e c i r  e l s e r .
b ) EL a n é l is is  p re c e d e n ts  co b ra  m ayor r e l ie v e  s i  cons ideram oi 
l a  segunda v e r t i  e n te ,  a s a b e r, l a  r e a l iz a c id n  p le n a  de l a  p e rsona  
en cuan to  t a l .  S i ya  Im o lic a  a lie n a c id n  e l  a d h e r ir  a l a  a p a r ie n c ia  
de la s  cosas como s i  fu e ra  su ve rd a d . ta n to  més lo  es e l a d h e r ir  a 
l a  a p a r ic id n  de l a  p e rso n a , p ro p ia  y  a.1ena. como s i  fu e ra  su s e r  -  
v e rd a d e ro . T é s to  po rque  e l e n te  p o r  e ic e le n c ia  es l a  p e rsona  y  na? 
r a r  a su re s p e c to  es m a lo g ra r  en modo sumo l a  a p e r tu ra  a l s e r .
(8 0 )  C f. DE CONHINCK., "La conna issance  humaine es t - e l l e  r a d ic a l ­
mente h is t o r iq u e ? " ,  RPL (1 .9 5 4 )  5 -3 0 ; GEIGER, "M e taphys ique  
e t  r e l a t i v i t é  h is t o r iq u e " ,  HMM 57 ( 1 .9  5 2 ) ,  pp . 381-414.
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Aquf ta m b iê n , cada c u a l,  l ib r a d o  a s f  mismo, pviode sor vfctimn do 
i l u s io n e s ,  tra n s p o n ie n d o  la s  re p re s e n ta c io n e s  d e l yo a l yo vordado-  
r o ,  Id e n t i f ic a n d o  lo  que se q u is i  e ra  s e r  con lo  que se es . De este  
modo l a  a f irm a c id n  d e l yo como p e rso n a , no t ie n e  en cuenta que se -  
es en ta n to  se i d e n t i f i e s  ip te n c io n a lm e n te  a l sor, sino s d lo  a lo  -  
que aparece  ( 8 l ) ,
E s ta  c o n c ie n c ia  p e rs o n a l,  a l a  lu z  d e l s e r ,  no podrfa  e feo tun r  
se p o r  lo  demés, s in  una r e la c id n  a lo s  o t r o s .  La conclencia  perso­
n a l en e fe c to ,  se hace p o r  r e f le x id n ,  no ta n to  en e l esquema rea l is  
t a  c o n c ie n c ia -c o s a , n i  en e l  esquema i d e a l i s t s  c o n c ie n c ia - re p re s e n -  
ta c id n ,  como en l a  r e la c id n  pe rso n a -com u n id a d . EH hombre re c ib e  una 
i n t e r p r e t a c id n  d e l s e n t id o  d e l s e r  (q u e  en d e f i n i t i v e  se a s ie n ta  en 
e l  s e n t id o  .d l t im o  de l a  e x is te n c ia ) ,  d e n tro  de una e x p e r ie n c ia  co-  
l e c t i v a  s o c ia l  e h l s t d r i c a  que se c o n c re ts  en una c u l t u r a .  P a u la t i -  
n am e n te  e l  lx )n b re  va c o n fro n ta n d o  l a  he rro e n éu tica  r e c ib id a  y  t ra d u -  
c id a  en p a ra d ig m e s , v a lo re s  y  normas, a l a  verdad y  v a lo r  como abso 
lu t o s ,  o sea , como r e fe r ld o s  a l s e r .
S in  e s te  p ro ce so  de c o n fro n ta c id n  -q u e  es después de todo e l 
e je r c i c io  d e l yo como p e rs o n a - e l hombre se p ie rd e  en e l anonim ato 
o en l a  i l u s id n  d e l s o lip s is m e ,  dos modos de i d e n t i f i c a r  l a  a p a rie n  
c ia  a l  yo v e rd a d e ro . Es pues l a  com unidad grande l a  que p o s ib i l i t a  
en ncgror o m ener m ed ida , segdn su c a l id  ad humana, e l  ad v e n im ie n to  -  
de l a  p e rs o n a , p e ro  s o b re  to d o  l a  com unidad pequeda o e l grupo e l -  
que con su c o n s ta n te  d la lé c t i c a  i n v i t a  y  e x ig e  e l que cada uno con­
f r o n t e  pexmanentemente su yo a u té n t ic o  y  su yo m as lvo , su yo ve rd a ­
d e ro  y  l a  re p re s e n ta c ié n  d e l p ro p io  yo ( 8 2 ) .
Las re la c io n e s  s o c ia le s  (tom ando l a  p a la b ra  " s o c ia l "  en m a- 
c e p c ié n  r i c a  de s e r - c o i t - e t - o t r o ) , no p o d rfa n  s u b s is t i r  como te n s id n  
y  d la lé c t i c a  s i  no se a s e n ta ra n  en una base comdn, a sa b e r, l a  voca 
c id n  de la s  pe rso n a s  a l  s e r .  C ie r ta m e n te  e l  s e r ,  la s  més de la s  ve­
c e s , se o c u l ta  y  d ic h a s  re la c io n e s  se desenvue lven  en e l p ia n o  d e l
( s i )  Jugando en la  d is y u n t iv a  s u je to - o b je to ,  S a r tre  no lo g ra  d is -  
t i n g u i r  l a  ve rdad  y  l a  a p a r ie n c la *  no tra n s c ie n d e  e l en te  -  
( s e n s ib le )  .
( 8 2 )  C f. DES VON BALTHASAR., P hénom énolog ie  de l a  v é r i t é : BRUNNER 
A .,  1 . c i t .
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s o lo  e n te  y con e l l o  se d e s liz a n  a la  p u ra  o b je t iv id a d .  S in  embargo 
e s te  r ie s g o  que es e l r i  esgo de la  pe rsona  humana, no im p lie s  de -  
p o r  s i  una ta ra  de la s  re la c io n e s  s o c ia le s  en s i  m ismas, s in o  més -  
b ie n ,  un e je r c i c io  d é f ic ie n te  de la  pe rso n a  en ] os m iembros que la  
componenr De to d os  modos, e l a f irm a rs e  d e l yo como un yo s o l i t a r i o ,  
meramente e s p e c ta d o r y  d e s v in c u la d o  de lo s  dem&s, es no so lam ente  -  
una i l u s id n  que l a  fe n o m e n o lo g ia  se ha encargado de d e s m e n tir ,  s in o  
una c la u s u ra  a su p ro p io  s e r  en lo  que e l l a  t ie n e  de més p ro fu n d o . 
La  pe rso n a  humana n o c e s ita  de lo s  o t ro s  p a ra  a b r ir s e  a s i  misma en 
su ve rdade ro  s e r ,  en su ipsum  esse ( 8 3 ) .
P o d r ia  l a  p e rso n a  humana l l e g a r  a su p le n i t u d s i  no se r e a l iz a  
ra  en l a p o s ib i l id a d  méxlma de a p e r tu ra  a l s e r .  c u a l es l a  r e la c id n  
i n te rp e rs o n a l?  La r e la c id n  a la s  cosas s d lo  puede d a rse  en s e n t id o  
d n ic o ;  e l la s  son so la m e n te  i n t e l i g i b l e s  y  p o r  ende " lo c u ib le s "  t l a  
p e rso n a  puede h a c e r la s  p a la b ra  suya pe ro  no h a b la r  con e l la s  ( s i  no 
en un s e n t id o  m e ta fd r ic o ) .  R e a liz a  a s f l a  p o s ib i l id a d  de d e c ir s e  e l 
s e r ,  pei-o no p ro p ia m e n te  de d e c i r  y  mucho menos de e scu ch a r e l s e r-  
La o t r a  pe rsona humana, p o r  e l c o n t r a r io ,  ademés de s e r  i n t e l i g i b l e  
y lo c u ib le ,  es i n t e l i g e n t e  y  lo u e n te  t es e l e n te  capaz de d e c i r  y  
e s c u c h a r, o sea, de re sp o n d e r y  p re g u n ta r ,  sea "s o b re "  e l e n te , sea 
" a "  o t r o  e n te . La  r e la c id n  d ia - lo g a l  es d n ic a  y l a  c a r a c t e r f s t ic a  -  
fu n d a m e n ta l de la s  re la c io n e s  in te rp e rs o n a le s  en su méxlma e x c e l en­
c ia .  E l yo no se e je r c e r f a  p lenam ente  s in  e s te  e je r c i c io  d ia ld g ic o  
que no s d lo  co lraa su n e ce s id ad  o n to ld g ic a  s in o  que expands su r i  que 
za o n to ld g ic a .  En ambos casos l a  pe rsona  a d v ie n e  més s f  m isma, se -  
a b re  més a l a  r i  qu e za i n f i n i  t a  d e l s e r ,  humani zândo no s d lo  la s  co­
sas s in o  hum anizéndose é l m ismo, a l mismo tiem po que reconduc iendo  
d ic h a  hum an iza c id n  a su fu e n te  ( 8 4 ) .
Ahora b ie n ,  e s ta  r e c ip ro c id a d  como p o s ib i l id a d  méxima no se ha 
ce e fe c t iv a  s in o  en l a  co m u n ica c id n  in te rp e r s o n a l.  La o t r a  pe rsona 
en e fe c to ,  no puede s e r  c o n o c id a  como t a l  s i  no se com unica p o r  s f
( 8 3 ) C f. su p ra  l i a  p a r te ,  cap . 2
( 8 4 )  C f. B ABOLI N A .,  a r t .  c i t .  pp . 75 -80
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m isma, s i  no a b re  su s e r  a n te  m l.  La s o la  a p a r ic id n  de la  p e rsona  
me da lo  que a pa rece  fenom én ica inen te ; e l s d lo  m e n lfe s ta rs e  p o r  sus 
a c c io n e s  e x te rn a s  y  adn p o r  sus c u a lid a d es y s i m p a tla , no me dan -  
a l  o t r o  en cua n to  o t r a  p e rs o n a . E s te  modo de com un ica rse  no t r a n s ­
c ie n d e  adn e l p ia n o  d e l e n to . S d lo  a b r i éndoseme como es, o sen , co 
mo ipsum  esse, es cdmo yo puedo verdaderam en te  co n o c e rlo  y a p re c ia r  
lo  y  en ifn e a s  més g é n é ra le s , cdmo puede id e n t i f ic a n n e  a su s e r ,  A 
su ve z , e s te  a b r i r s e  d e l o t r o  re q u ie rs  c o r re la t iv a m e n te  una a b e rtu  
r a  de m l p ro p io  s e r ,  un aco g er y  c o n s e n t ir  a l o t io  a l mismo tiem po  
que una  m a n ife s ta c id n  y  una d o n a c id n  de m l m ismo. La f ig u r a  que re  
v i s t e  t a l  r e la c id n  es p o r  ende de a b e r tu ra  r e c lp ro c a ,  In t im a iie n te  
l ig a d a  a l s e r  mismo de l a  p e rso n a  t p a ra  que c l  o t ro  ipsum  esse se 
me haga m a n if ie s to ,  es m en e s te r que yo me m a n if ie s to  ei, mi ipsum  -  
e sse .
La  co m u n ica c id n  humana no puede c o n c e b irs e  pues, como la  ouraa 
de  dos s u je to s  a b le r to s  a l s e r  p o s ib i l i t a d a  p o r  su s im i la r  e s t ru c ­
t u r a  d n t ic o - o n to ld g ic a ,  p u e s to  que en e s te  caso l a  c o n v e rg e n c ia  sd 
lo  se d a r la  en e l s e r  que no es l a  p e rso n a  que com unica; brevetnen­
te  se d a r la  una co m u n ica c id n  "so b re  a lg o "  y  no "e n tre  a l g u i en y a l 
g u i e n " . E s ta  a b e r tu ra  debe s e r  a n te  todo  en re c ip ro c id a d ,  P o r o t r a  
p a r te ,  no b a s ta  l a  t e o r la  de una r e c ip ro c id a d  a n iv e l  do c o n c le n c ia  
como è s tru c tu ra d a e  en r e l a t i v i d a d ,  pues a més de p o n e r en p e l ig r o  
e l  d a to  c ie r t o  de l a  in m an e n c ia  d e l s u je to ,  d e s t r u i r la  e s te  mismo 
como s u je to  ve rd a d e ro  y  r e a l  y  p o r  c o n s ig u ie n te  de to d a  p o s ib i l id a d  
de  co m u n ic a c id n . E s c la re c id o  e l  s e r  d n t ic o  y  o n to ld g ic o  de la  p e r­
sona , t a l  r e c ip r o c id a d  deacansa no en l a  c o n c le n c ia  s in o  en e l s e r  
a que l a  c o n c le n c ia  e s té  vocado. De e s te  modo se hace c la ro  ta n to  
l a  a b e r tu ra  comdn a l  mundo como l a  a b e r tu ra  de uno p a ra  e l o t r o ,  y 
s i  apuramos més lo s  té rm in o s , l a  a b e r tu ra  que a l a b r ir s e  re c lp ro c a  
m ente a l  s e r , p o s i b i l i t a  a l mismo tie m p o , e l  "mundo" y  l a  "com uni­
d a d " ,  y  p o r  e l l o  m ismo, e l adven im ien  to  de l a  persona (8 5 )
( 8 5 ) C f.  NEDOKCELLB, R é c ip ro c i té  des c o n s c ie n c e s ; FOREST A ., C r i en 
ta z io n e  M e ta f is ic h e , c . 4
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La toma de c o n c le n c ia  d e l hombre en cuan to  re la c io n a d o  con o- 
t r o s ,  no se a g o ta r la  como toma de c o n c ie n c ia  s o c ia l o h ls t d r ic a  tan 
to  de s i  mismo como de lo s  demés. La ve rd a d e ra  com un icac idn  i n t e r ­
p e rs o n a l debe tra n s c e n d e r  e s ta s  te la c io n c s  - s in  n e g a r la s , p u e s to  -  
que e i is t e n -  p a ra  d e s c u b r ir  su s e n t id o  p a ra  la  pe rsona en cuan to  -  
p e rso n a , I d e n t i f i c a r  é s ta  a s e r  p a r te  de un p roceso , s e r la  a s e n ta r  
su s e r  en una r a d ic a l  a l ie n a c id n  en l a  t o t a l id a d ,  que no es o t r a  co 
sa que tra n s p o s e r  e l esquema n a t u r a l i s t e  en c la v e  h i s t d r l c i s t a  o so 
c io ld g ic a .  P o r su r a d ic a c id n  en lo  e s p i r i t u a l  y  p o r  su c o n s t i tu c id n  
o n to ld g ic a ,  e l  hombre se i d e n t i f i e s  a l a  to ta l id a d  d e l s e r  como po­
s i b i l i d a d ,  s e r  que tra n s c ie n d e  la s  c a te g o r la s  n a tu r a l is t e s  o fenome 
n o ld g ic a s .  La s o la  co m un icac idn  en lo s  p ia n o s  d e l e n te , l l e v a r l a  a - 
s l  a una neg ac idn  de l a  p e rso n a , a una f r u s ta c id n  de l a  misma ( 8 6 ) .
La com u n ica c id n  v e rd a d e ra  l l e v a  pues cons igo  una comdn a b e r tu ­
r a  que p o s i b i l i t a  l a  p le n a  m a n ife s ta c id n  d e l esse y es m a n ife s ta n d o  
e l  ipsum esse en to d a  su r a d ic a l i d ad como e l l a  es in te r - p e r s o n a l . La 
te n s id n  a p a r ie n c ia - s e r  e s té  p re s e n ts  d e l mismo modo que en l a  m a n i- 
fe s ta c id n  de s i  a n te  s i  y de l a  m a n ife s ta c id n  d e l mundo a n te  s i .  Pe­
ro  e n tié nd a se n o s  b ie n  i no se t r a t a  de r e e d i t a r  l a  o p o s ic id n  de P a r 
m enides e n tre  a p a r ie n c ia - r e a l i d ad ( o p in id n -v e rd a d , e t c . ) ,  s in o  de -  
s u b ra y a r  e l m o v im ie n to  que l l e v a  desde lo  que aparece h a s ta  su cau­
sa  o s i  se p r e f ie r e  h a s ta  su fundam en to . Desde e s te  fundam ento se -  
i lu m in a  to d o , e l s e r ,  l a  c o n s is te n c ia  y  e l s e n tid o  de lo  que a p a re ­
c e . La ve rd a d e ra  co m u n ica c id n  p o r  lo  ta n to  debe in s ta u ra r s e  a p a r ­
t i r  d e l ipsum esse como 16 més r a d ic a l  de l a  persona y  desde aq u f 
c o b ra  v a lo r  o n to ld g ic o  todo  e l  le s to .  Como se ve, e l p rob le m s  de l a  
verdad ocupa un lu g a r  p r c fe r e n te  en la  com un icac idn  humana, ve rdad  
que es p o s ib le  ( y  o b l ig a t o r ia  t d im en s id n  ô t i c a ) ,  p o r  l a  c o n d ic id n  
de l a  pe rsona  humana ( 8 7 ) .
No b a s ta  pues , p a ra  l a  t o t a l  f id e l id a d  d e l s e r  una com un icac idn
(8 6 )  C f. sup ra  l a  p a r te ,  cap . I I ;  c f .  G. D I NAPOLI, "L'uomo n e l la  
s o c ié té  e n e l la  s to r i  a " ,  en F i l ,  d e ll 'u o m o . pp. 159-167
(6 7 )  NICOLETTI E . , a r t .  c i t .
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a f e c t iv a  y v o l i t i v a .  Es todo  e l  Ipsum esse que se a b ie  a sus p o . iib i 
l id n d e s  p a ra  aco g er y r e a l i z a r  e l s e r  en su p le n i tu d .  Es a l I f  tam- 
b ié n  donde m e jo r  se pone de m a n if ie s to  l a  r e f l e x i  v id a d  d e l e s p f r i t u  
en s f  p o r  sus d iv e rs e s  o p e ra c io n e s  y en sus d iv e rs e s  fa c u lta d e s  y -  
es a l l f  donde lo  co rp d re o  y  lo  e s p i r i t u a l  se aunan pa ra  "e x p re s a r"  
e l  ipsum  esse en su t o t a l id a d .  La a b e r tu ra  in t e le c t u a l  p e rm ite  sa­
b e r  que e l  o t r o  es o t r o  ipsum  esse perm i t ie n d o  a s f su a f irm a c id n ; 
se  a b re  a s f l a  p o s ib i l id a d  de l a  v o lu n ta d  p a ra  p o d e r am arlo en todo 
BU v a lo r  y  l a  p o s ib i l id a d  que lo  p re -p e rs o n a l se in té g ré  en lo  p e r­
s o n a l.  P o r o t r o  la d o  l a  p e rso n a  se abre  a l i n f l u j o  d e l s e r  en su -  
p le n i t u d  a l  a b r i r s e  a l o t r o  en cuan to  e s te  o t ro  m a n if ie s ta  e l s e r .  
Hay pues una  com unidn r e a l  en e l  s e r  que le jo s  de d e s t r u i r  l a  perso  
n a , l a  p o s i b i l i t a  a s e r  e l l a  m isma. En co n se cu e n c ia , l a  comunidn in  
te rp e rs o n a l hace que l a  f i d e l i d a d  a l  s e r  sea t o t a l  ( 6 8 ) .
c )  A l a  co m u n ica c id n  in te rp e r s o n a l se la  lla m a  con toda  ju s te  
za , e l  " d iâ lo g o " .  Como su e t im o lo g fa  lo  in d ic a ,  es a tra v é s  d e l " lo  
g o s "  como e l l a  se hace p o s ib le .  Las dos v e r t ie n  tes  que m e to d o ld g ic a  
m ente in d ic fib a m o s  como p is t a  a s e g u ir  en l a  e lu c id a c id n  ro e ta f fs ic a  
de l a  co m u n ica c id n  c o n f lu fa n  en e l  ipsum  esse de l a  pe rso n a . La l i a  
ve p a ra  una m e jo r  in t e le c c id n  es l a  in v e s t ig a c id n  d e l " lo g o s " ,  de -  
su e s t r u c tu r a  y  de su in te n c io n a l id a d .  En e l lo g o s  mismo que m edia 
e n tre  la s  p e rsonas  debe e n c o n tra rs e  l a  re c fp ro c a  re la c id n  a l s e r  y 
e l fundam ento de l a  re c fp ro c a  r e la c id n  in te r p e r s o n a l .
En o t r a s  p a la b ra s ,  l a  v o c a c id n  d ia - lo g a l  t ie n e  sus r a ic e s  en -  
l a  c o n s t i t u c id n  o n to - ld g ic a  de l a  pe rsona  humana y  a l a  in v e rs a ,  e l 
am or, l a  l ib e r t a d  y  e l  c o n o c im ie n to  son d ia - ld g ic o s  p o r  e s ta  p resen  
c ia  fu n d a m e n ta l d e l lo g o s  en l a  pe rso n a . Q uedarfa a s f j u s t i f i c a d a  -  
l a  re d u c c id n  de l a  s u b s is te n c ia  en una n a tu ra le z a  " in t e l e c t u a l " ,  co 
mo d e f in ic id n  m e ta f is ic a  de l a  pe rso n a  y l a  e s p e c if ic a c id n  d e l hom­
b re  p o r  l a  p a la b ra  (  zdon lo g o n  e jo n ) ,  como d e f in ic id n  p s ic o ld g ic o . -  
r a c io n a l d e l s e r humano (8 9 )
(es) LOTZ J . B , ,  D e l ia  s o l i tu d in fe  d e ll 'u o m o , pp. gBss
(Og) C f. B ROCKER V . ,  A r is td  t e le s , t r a d .  F . S o le r ,  Ed. l ’ n iv e rd id o d  
de C h ile ,  S a n tia g o  de C h i le ,  1 .9 6 3 , PP* 26ds.
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Hay una in t im a  re la c id n  e n tre  l a  p e rsona , e l lo g o s  y e l s e r.
E l d inam ism o de l a  p e rsona  en h a c e r m a n if ie s to  p lenam en te  e l s e r, 
ac tuando  a s l la s  p o s ib i l id a d e s  de a b e r tu ra  que le  son p ro p ia s ,  no 
puede e fe c tu a rs e  s in o  p o r  l a  m e d ia c id n  de l a  " e x p re s id n "  d e l s e r  
que r e a l i z a  e l lo g o s .  La pe rso n a , en e fe c to ,  es p lenam ente  t a l  en 
cuan to  e xp re ss  e l  ipsum  esse . Ahora b ie n , e l  lo g o s  o p a la b ra  p o r  -  
e l  que l a  p e rso n a  se i d e n t i f i e s  a s f  misma en lo  que t ie n e  de més 
r e a l  y  p ro fu n d o  es l a  misma que hace r e fe r e n d a  a todo  lo  que es y  
seSaladam ente a l  o t r o  e n te  en e l  que e l  ipsum  esse se e xp re sa , o -  
sea , a l a  o t r a  p e rso n a  t e l hombre e s t r u c tu r a  su pensam ien to  y su 
a c c id n  como e x p re s id n  d e l s e r  y  como t r a n s m is ib le  o co m u n ica b le . -  
Es p o r  e l lo  que en l a  e s t r u c tu r a  d e l lo g o s  humano se hace m a n if ie s  
to  e l  s e r  mismo de l a  pe rsona  humana. E l lo g o s  humano es e l v fn c u -  
l o  con y  en e l  s e r .
Como humano, e l  lo g o s  se e n ca m a  en s ig n o s  y  s fm b o lo s  que f o r  
man un s ie te m a  l in g U f s t i c o  en que l a  a r t ic u la c id n  de lo s  so n id o s  -  
responds  a una in te n c id n  s ig n i f i c a n t s ,  Aunque todos lo s  s is te m a s  -  
l ln g U f s t ic o s  te n ga n  e q u iv a le n c ia s  en lo  que hace a lo  e s e n c ia l,  -  
s in  embargo, cada uno de e l lo s  t ie n s  m a tic e s  y  co n n o ta c io n e s  que -  
lo  hacen i r r é d u c t ib le s  a una e x a c ta  t ra d u c c ld n .  Esto in d ic a  que la  
v e rb a l iz a c id n  en su c r i s t a l i z a c id n  h i s t d r i c o - c u l t u r a l , responds a 
un modo p e c u l ia r  de a ccé d e r e i n t e r p r e t e r  a l  en te  y  no es p o s ib le  
s in o  en e l  seno de una com unidad c o n c re ta . '
A t ra v é s  de l a  p a la b ra ,  e l  hombre toma c o n c le n c ia  de s f  y  de 
sus re la c io n e s  con e l mundo y  con lo s  dem&s, es d e c i r ,  t ie n e  acce­
so a l  s e r .  Més a l l é  d e l uso fu n c io n a l de l a  p a la b ra , e l  hombre pue 
de d e s c u b r ir  e l  s e n t id o  o r i g i n a l  de l a  p a la b ra  como m a n if  e s ta c id n  
y  e x p re s id n  d e l s e n t id o  d e l e n te  p a ra  e l e x is te n te .  E s te  s e n tid o  -  
queda " e n c u b ie r to "  en l a  c o n v e rs a c id n  d ia r i a  y  es m e n e s te r "descu - 
b r i r l o "  s i  se q u ie re  l le g a r  a lo  o r i g i n a l  de l a  p a la b ra ,  que es u - 
na  "h e rm e n é u tic a "  d e l e n te . P a ra  e l lo  s e ré  m eneste r s u p e ra r  lo  es- 
t r ic ta m e n te  l i n g U f s t i c o ,  p a ra  re to m a r su c o n ta c te  v iv o  con lo  re a l 
a que hace r e f e r e n d a  l a  p a la b ra ,  reco rd a n do  que d ic h o  c o n ta c te  es 
a p a r t i r  d e l hombre y t ie n e  como f in a l id a d  inm anente  r e v e la r  a l hom 
b re  e l e n te . De e s ta  manera, l a  e s t r u c tu r a  in t e r s u b je t iv a  e in te n ­
c io n a l de l a  p a la b ra  que e s té  e je r c id a  adn en la s  r e la c io n e s  c o t id ia
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n a s , se hace c o n s c ie n te  y  tc m é tic a n e n te  e x p re s id n  d e l e n te .
E l lo g o s  humano e s té  e s trv jc tu ra d o  p rim o n U n lm e n te  como p ro p o - 
s ic id n ;  l a  p re s e n c ia  d e l ve rbo  " s e r "  es c o n s ta n te , n lo  menos reduc 
t iv a m e n te ,  en to d a  p ro p o s ic id n .  C ie rta m e n te  e s to  verbo  t ie n e  mnclms 
veces (e n  la s  le n g u a s  més p e r fe c b a s ) ,  l a  fu n c id n  de c d p u la , que co­
mo t a l  queda d e n tro  de la s  e s t ru c tu ra s  l i n g t i f s t i c a s ,  o sen, de l a  -  
s in t é x i s .  S in  embargo, es de n o ta r  que su v i r t u a l i d ad a c tu a l iz a n te  
d e l p re d ic a d o , lo  c o lo c a  més a l l é  de un s im p le  nexo , p ro ye c ta n d o  e l 
to d o  de l a  p ro p o s ic id n  a l a  e x t r a l in g U is t ic o ,  a s a b c r, r e f i r ié n d o lo  
a l a  re a l id a d  y  a l  que d ic e  t a l  r e a l id a d .  En la s  p ro p in ic io n e a  a f i r  
m a t iv a s ,  t a l  r e f e r e n d a  a l a  verdad d e l e n te , os p a lm a r ia . P o r con­
s ig u ie n te ,  l a  in t e r p r e ta c id n  d e l en te  que r e a l i z a  l a  p a la b ra  no t e r  
m ina  en l a  a f irm a c id n  d e l s o lo  s e n tid o  s in o  tnmbJ én de l a  verdad  de 
d ic h o  s e n t id o  como p e r te n e c ie n te  a l  e n te , y con e l lo  de l a  ve n la d  -  
de su a b e r tu ra  a l s e r ,  A s i pues, e l lo g o s  humano no s d lo  m a n if ie s ta  
e l  s e n t id o  d e l e n te  p a ra  e l  e x is te n te ,  s in o  tam b ién  la  ve idad  d e l en 
te  en su r e la c id n  a b s o lu ta  a l s o r ;  e l  ve rbo  " s e r " ,  a més de su uso 
u n iv o c o  y  c a té g o r ie l  en l a  d e s ig n a c id n  de lo s  e n te s , t ic n o  su v a lo r  
a n à ld g ic o  y  s u p e rc a to g o r ia l en l a  r e fe r e n d a  a l s e r  d e l e n te , cono- 
t i tu y e n d o  de e s te  modo l a  c o n d ic id n  de p o s ib i l id a d  de todo  verbo y 
p o r  ende, de to d a  p re d ic a d d n  ( 9 0 ) ,
E l s u s te n te  d e l lo g o s  -e n  su e x p re s id n  més p e r fe c ta  cu a l es -  
e l  j u i c i o -  es e l  v e rb o , y  e l ve rbo  s ie m pre  se co n ju g a  con re fe re n ­
d a  a l  " i r  s ie n d o "  de l a  p e rso n a .
"Las e s t ru c tu r a s  més b é s ic a s  d e l le n g u a je  no son a q u e lln s  
que fo im a n  l a  s in t é x is  de l a  e x p re s id n  o b je t iv a ,  s in o  a- 
q u e lla s  que, exp resadas o no , c o n s t itu y e n  la  tram a i n t e r  
s u b je t iv a  de un d ié lo g o ;  la s  que, en l a  e x p re s id n , queda 
rén  plasm adas en lo s  pronom bres p e rs o n a le s . . .  y en ose -  
pequeîio grupo de e x p re s io n e s  que hacen in m e d ia ta  r e la c id n  
a l que h a b la  y  a a q u e llo s  a q u io n e s  h a b la "  ( 9 l ) .
( 9 0 ) C f. GOMBZ CAFFARENA, M e ta f fa ic a  Fund a m e n ta l, cap. X I I I ;  3 1 E- 
WERÏH G ., O n to lo g ie  du la n g a g e .
( 9 1 ) I d . ,  p . 334
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P o r c o n s ig u ie n te ,  e l h a b la r  d e l hombre es e l p o n e r en e v id e n c ia  
su c o n d ic id n  de p e rso n a , o sea , d e l e n te  que exp resa  su s e r  a l poner 
de m a n if ie s to  expresam ente  todo  s e r  en su verdad y  v a lo r  a b s o lu to .  
E s te  p o n e r de m a n if ie s to  im p l ie s  un q u ie n  y  un an te  q u ien, que en -  
l a  in t im id a d  de l a  p e rsona  se id e n t i f i c a n  p o r  l a  r e f le x id n  sob re  s f  
m isma. Tal r e f le x id n  usa de l a  v e rb a l iz a c id n  en su e x p re s id n  d e l s e r  
p e ro  cabe n o ta r  que d ic h a  o p e ra c id n  r a c io n a l e s té  in ic ia d a ,  s o s te n i-  
da  y te rra in a d a  p o r  e l e n te n d im ie n to  como " i n t e l l e c t u s " i  e l e n te n d i-  
m ie n to  " d ic e "  y  "se d ic e "  e l  s e r ,  Luego l a  pe rsona  es capaz de d e c ir  
y  e scu ch a r l a  p a la b ra  po rque  e s té  a b ie r ta  a l ipsum e sse , P o r l a  m is­
ma ra z d n , l a  o t r a  p e rso n a  es capaz de ente n d e r  l a  p a la b ra  d ic h a  p o r  
o t r o  en l a  m edida que é s ta  te n ga  a lg u n a  r e la c id n  con e l s e r  y  se  ha 
ga s u f ic ie n ta m e n te  m a n if ie s ta  como e x p re s id n . La p a la b ra  t ie n e  pues 
l a  "v o c a c id n "  de e x p re s id n  y  de co m u n ica c id n  ( 9 2 ) .
S in  embargo, es n e c e s a r io  aq u f p r e d ic a r  de qué e x p re s id n  y  co­
m u n ic a c id n  se t r a t a ,  po rque  s d lo  a s f  p o d ré  h ace rse  s u f ic ie n te m e n te  
C la ra  d ic h a  co n e x id n  y  se i lu m in a r é  de g o lp e  lo  a n te d ic h o . La p a la ­
b ra  puede e x p re s a r  un es tado  de énimo d e l lu c u e n te  o una in t e r p r é t a  
c id n  d e l e n te ; en e s te  caso y  cu a n to  més se acerque a lo  s e n s ib le  -  
( y  con e l lo  a le jé n d o s e  d e l ipsum  e s s e ), ta n to  menos c o m u n ic a tiv a  se 
r é .  D e l mismo modo, l a  p a la b ra  puede co m u n ica r lo  s u p e r f ic ia l  y  co­
mdn en v is ta s  a l a  fu n c io n a l id a d  s o c ia l  (p e rd iê n d o s e  en lo  o t r o ) ,  y 
a s f s e r  menos e x p re s iv a .  Desde e s te  pu n to  de v is t a ,  e x p re s id n  y  co­
m u n ic a c id n  no c o in c id e n ,  a n te s  b ie n  se oponen, Pero s i  cons idérâm es 
l a  p a la b ra  como e x p re s id n  y  com u n ica c id n  d e l s e r ,  a h o ra  s f  ambos as 
p e c to s  se com plem entân i l a  e x p re s id n  c o m u n ic a t iv a  d e l s e r  y l a  co­
m u n ic a c id n  e x p re s iv a  d e l s e r .  En o t ro s  té rm in o s , l a  p e rsona  exp resa  
e l  s e r  co raun icéndo lo  y  lo  com un ica  e xp re sé n d o lo  t l a  p a la b ra  auna -  
1 as pe rsonas  en e l  ipsum e sse .
A e s te  n i v e l ,  l a  c e rc a n fa  a l  s e r  o to rg a  a la  p a la b ra  l a  méxima 
l i b e r t a d ,  no desde lu e g o  en e l  s e n t id o  de méxima a r b i t r a r ie d a d ,  s in o
(9 2 )  I d . ,  pp . 385 -9 9 ; c f .  DEGL'INNOCENT!, o . c . , pp . 213ss; 3 IE - 
WERTH, o . c .
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en el. s e n t i d o  d e l  uso  p a r a  n b i - i r  e l  s c r  dr 1 e n t o ,  poT'quc en d o f . i n i -  
t i  va es  l a  p e r s o n a  l a  que a b r e  e l  s e n t i d o  d c l  s e r ,  a b i - i é n d o s e  ai  i  y, 
sum e s s e .  E l  a c t o  de m a n i f e s t e r  e x p r e s a m e n t e  c l  s e r  es co i - r e l  a t i  vo 
a l a  p l e n i t r u d  d e  l o  p e r s o n a ,  y  p o r  end e ,  s n r g i d o  de u na  l i b e r t a d  «•■s 
c l a r e c i d a  p o r  e l  l o g o s  y  a o s t o n i d a  p o r  e l  amor .  E l  m o v i m i e n t o  de i -  
den t i f  i c a c i d n  que  se  d a  en e l  v c r d a d e i x )  e j e r c i c i o  d e l  y o , i m p l i c a  -• 
en e f e c t o ,  u n a  a c t i t u d  de  a d b e s i d n  al  s e r  en c u a n t o  b i e n  a b s o l u t e .  - 
L a  p a l a b r a  es a s f  s i g n o  de u na  d o n a c i d n  g r a t u i  t a  de s f  mismo,  a p i r  
t i r  d e l  i p s u m  e s s e ,  y a  r e v e l énd ose  en l o  que e s ,  y a  r e v c l n n d o  l o  -  
que e l  s e r  es en su v e r d a d  y  v a l o r ,  r e v e l a c i 6 n  é s t a  que se d i r i g e  a 
o t r o  v i s  t o  como d i g n o  de  e l l a .  S i n  e s t a  p e r s p e c t i v e ,  l a  p a l a b r a  no 
p u e d e  c u m p l i r  su  f u n c i d n  p l e n a  de m a n i f  os t a c i  <5n d e l  s e r ,  y su uso  -  
q u e d a r â  c e n i d o  a l a s  r a o t i v a c i o n e s  c o t i d i a n a s  en l a s  que l a  p e r s o n a  
se e x p r e s a  y  c o m u n i c a  con l a s  o t r a s ,  o s e a ,  en l o s  v a l o  ? es d t i l o s  y 
p l a ç a n t e I X ) 3 .  S 6 l o  de u n  amor  " h o n e s t o "  ( h o n u s - d i g n o  de e s t i m a  p o r  -  
s f  m i s m o ) ,  p u e d e  s u r g i r  l a  c o m u n i c a c i d n  y  e x p j - e s i d n  que se  c o n j u g a u  
en e l  i p s u m  e s s e .
L a  ami  s t  ad es a s f  e l  l u g a r  de l a  c o m u n i c a c i d n  i n  t c i q ) o r s o n a l  
n o r o u e  s u pone u n a  comdn a b e r t u r a  a l  s e r  q u e no se hace  p o s i b l e  s i no 
p o r  u n a  d i s p o o l c i d n  i n t e r i o r  de a d h e s i d n  a l  b i e n ,  se a  de l a  I n t e l i -  
g e n c i a  c u a l  os l a  v e r d a d ,  s e a  de l a  v o l u n t a d  c u a l  es l a  v i r t u d .  Sd­
l o  e n t o n c e s  l a  p a l a b r a  ad q u i e r e  t o d a  l a  d e i i s i d a d  de que es ca pa z  y  
pue de  s e r  perm on en tem e n t e  r e  tomada  p u e s t o  que su h o r i z o n t e  es i n f i ­
n i  t o .  En l a  a m i s t u d ,  l a  p e r s o n a  pon e  de m a n i f i e s t o ,  no l a  a p a r i e n ­
c l a  d e  su  s e r  en v i s t a s  a l  f é c i l  a p r e c i o , s i n o  l a  v e i x l a d  de su s e r
que c o m p o r t a  a n t e  t o d o ,  e l  m o v i m i e n t o  d i n d n i c o  h n c i a  l a  p e r f e c c i d n ;
p e r o  ademés de m a n i f i e s t o ,  e l  a p r e c i o  p o r  e l  o t i - o  y  su d i s p o n i  b i  1 j -  
d a d  p a r a  e s c u c h a r l o ;  pon e  de m a n i f i e s t o  s u s  1 f  mi t e s  p a r a  pod supe  
r a r l o s ;  en u n a  p a l a b r a ,  a b r e  su i n t i m i d a d  en l o  que e l l a  t i " n e  de -  
més v a l i o s o ,  a s a b e r ,  en su a b e r t u r a  a l a  i n f i n i  tvui  de ]  s e r  ( 9 3 ) .
De e s t a  m a n e r a ,  en l a  r e l a c i d n  y o - t u  es donde l a  a p e r t u r a  de -
( 9 f )  C f .  DE FIEAhCB,  E s s a i  s u r  1 ' a g i r  h u m a i n , p p .  40 ' ' ' - 409 ;  3 .  T f -  
HA3 en l o s  corn en t a r i  o s  a l o s  l i  h i o s  7111 y  I X  de l a  E t i  c a a 
Nicorn SCO,
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l a  p e rsona  so hace p le n a n e n te  e fe c t iv a  y  donde la  com un icac idn  n d -  
q u ie re  su p le n a  e x p re s iv id a d  y  t r a n s m is ib i l id a d .  AslmJsmo, pone en 
e v id e n c ia  I n  r e la c io n a l id a d  de l a  c o n c ie n c la  en l a  m a n ife s ta c id n  -  
d e l s e r ,  m a n ife s ta c id n  que como d i j lm o s ,  es an te  todo a d ve n im ie n to  
de l a  pe rso n a  en su p le n a  e x p re s iô n ,  Eîn c fe c to ,  no puedo nom brar e l 
yo s in  nom brar c o r re la t iv a m e n te  a l t d ,  no puedo a b rirm e  a l s e r  d e l 
t û  s in  a b rirm e  a], s e r  que s o y  yo y  que es tu  como ilu m in a n d o  y  p ro  
m oviendo a n q u e l, no puedo v e r  e l  s e r  fo n d a n te  d e l yo s in  tra n s c e n  
derme a n te  todo  en un ttS, no puede h aber n in g u n a  d ia lé c t i c a  desde 
e l e n te  h a s ts  e l s e r  s in  l a  p re s e n c ia  re c d n d ita  d e l td ,  no puedo, 
p o r  f i n ,  l l e g a r  a l Tu A b s o lu to , fo n d a n te  d e l yo y  d e l td  que soy -  
yo con re s p e c to  a ese To A b s o lu to , s in  e l concu rso  de ese td  r e l n t i  
vo y  r e l a t i v e  no s d lo  a l yo , s in e  a l S e r A b s o lu to , La  r e la c id n  i n ­
te rp e r s o n a l no se e s c la re c e  pues, es e l a n & l is is  tra n s c e n d e n ta l de 
l a  c o n c ie n c ia  en g e n e ra l,  como p re te n d id  F ic h te  y  H e g e l, s in o  en -  
ta n to  e s ta  c o n c ie n c ia  se l a  r e f i e r e  a l  s e r  que l a  fo n d a  y  a l eu a l -  
in te n c io n a d a m e n te  e s t&  r e f e r id a ,  Ahora s f  l a  pe rsona  no se d is u e lv e  
en l a  p u ra  r e la c io n a l id a d  n i  en s e r  momcnto de una d ia lé c t i c a  ( 9 4 ) ,
E l ipsum  esse de l a  p e rso n a  humana es c o n c re te , Debe re c u p e ra r  
se co n s tan te m e n te  do l a  a l ie n a c id n  que l e  im pose su c o n d ic id n  de su 
je t o  e n ca m a d o , P e ro  t a l  re c u p e ra c id n  no l a  lo g r a  s in o  en e l r e t o r -  
no que l a  p ra x is  y  l a  th e o r ia  y  l a  p o ie s is  l e  p e rm îte s , o sea , en -  
cuan to  e xp re ss  e l  ipsum  esse , T e s ta  e ip re s id n  es p o s ib le  como v i -  
mos, en ta n to  en cu a n to  c o m u n ic a t iv a . En c o n se cu e n c ia , la s  r e la c io -  
nes p a ra  que se an ve rdaderaraen te  in te r p e r s o n a les, deberôn  s u p e ra r  -  
e l  e s ta r  en lo  o t r o  de la s  a p a r ie n c ia s ,  p a ra  ra d ic a rs e  en id e n t id a d  
de l a  ve rdad  y  d e l b ie n  como lo s  modos fu n d a m e n ta le s  de a b e r tu ra  a l 
s e r ,  A s i es un empefio de to d a  l a  p e rso n a , empedo que hace p o s ib le  -  
l a  v e rd a d e ra  c o m u n ic a c id n , a q u e l la  que no a l ié n a  s in o  que hace s e r  
més s i  mismo ( p lu s - e s s e )  a la s  p e rso n a s ,
Muy de o t r o  modo, cuando se l le g a  a la s  d lt lm a s  consecuenc ias  
de lo  que es e l c o n s t i t u t i v e  d l t im o  de l a  p e rsona  humana, Aparcce -
( 9 4 ) BABOLIN, a r t ,  c i t . ,  pp . 8 0 -8 5
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y a en su mjr-ma c o n s t i tu e ]  dn d n t ic a ,  como s u b s is te n t^  en lo  e rp i r i ­
tu a l en v i r t u d  de un s e r  p a r t ic ip a d o .  En la  m i  sin a r a i  la  pej-r,oi;a 
humana no emerge de l a  Nada en la  c o n t in g e n c ia  y f i n i t u d  de un me- 
ro  " y e c to "  h o id e g g e r ia n o  o de un s im p le  " e a ta r  de més" s a r t  r i  ano , 
s in o  como "p u e s ta "  p o r  e l S er A b s o lu te  ( E l  que e s ) , en contpaîif a de 
" o t r o s ” y  d e n tro  d e l "m undo". La " p o n ic id n "  en la  e x is te n c ia  n6 -i 
n i f i c a  l a  p o a ic ié n  de un e n te  més, adn cuando se lo  co iu n b a  con ma 
y o ie s  p e r fe c c io n e s  que lo s  re s ta n te s ,  s in o  a n te  to d o , l a  p o a ic i^ n  
de  un " t d "  o s e r  capaz de d ia lo g a r ,  D io s  c o n s t itu y e  un " t d "  de la  
nada, como in t e r lo c u t o r  v & lid o  que h a b la  en nombre p ro p in  y en nom 
b re  de la s  cosas , cuyas p e r fe c c io n e s  asume en s i  m irmo o n to ld g ic a -  
m en te . E s te  " t d "  s e ré  a su vez un "y o "  que se d i r ig e  a l Tu en todo 
l o  que es , o b ra , p ie n s a  o hace o que se d i r ig e  a o t ro  td  s im i la r  -  
a l  yo ( a l t e r  e g o ), c o n -s ie n d o , co -o b ra n d o , co -h a c ie n d o , e tc .
Ahora b ie n ,& h a s ta  qué p u n to  en " t d "  (e s e  td  que soy yo p a ra  -  
D io s  y  p a ra  e l o t r o ,  y  to d os  "n o s o tro s "  p a ra  D io s ) ,  es i n f i n i  to y 
c o n t in g e n te ? . S in  duda que en s i  no es i n f i n i t e  y  n e c ^ s a r io ,  ya -  
que no se i d e n t i f i e s  to ta lm e n te  con e l e sse , pero  tampoco es s in  -  
mSs f i n i  to  y  c o n t in g e n te  i su a b e r tu ra  a l  i n f i n i t e ,  n e c e s a r ia  para  
l a  r e la c id n  d ia lo g a l ,  l e  o to rg a  desde su misma r a fz  una t r a n s f i n i -  
tu d .  En p a la b ra s  mAs c la r a s ,  l a  pe rsona  humana no puede s e r  p e re o e - 
d e ra  como la s  co sa s , ya  que desde su misma c o n s t i tu o id n  d n t i r a  y on 
t o ld g ic a  la s  sup e ra  ra d ic a lm e n te .  La com u n ica c id n  in te rp e r s o n a l t i c  
ne su o r ig e n  y  su tA rm ino  ( p o r  no d e c i r  su h a b i t a t ) ,  en la  com unica 
c id n  s iem pre  a c tu a l ,  aunque im p l i c i t e  con e l Ipsum Esse S u b s is to n s  
( 9 6 ) .
La ra d ic a c id n  en e l Esse I n f i n i  t o o Causa P rim e ra , no sd ' 2 . p c r  
m ite  s in o  e x ig e  un " r e d i t u s "  de l a  p e rsona  humana. nue l\omo yoc-id a 
a l s e r  en a b s o lu to .  no uuede r e a l i  za rse  p l en am en te  s i  _n_q_ en p po s e 
s id n  de e s te  s c r . La co m u n ica c id n  humana se i n i c i a  pues, en e l n rco
( 9 6 ) E l tema d e l hombre como "imagen y scm ajar.ra  I e D io s " , in r . in d  
ya e s ta s  re la c io n e s  d n t ic o - o n to ld g i  ca s . Cf .  T , -
aa. 4 y 6
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de l a  e x ls te n c ia ,  pe ro  t ie n e  su acabam iento  en una s itu a c id n  que va 
mAs a l l â  d e l t icm po  de l a  m isma. En e s te  s o n tid o  es m e ta h is td r i ca -  
po rque  s in  n e g a r la s  in s ta n c ie s  h is t d r ic a s ,  c u l tu r a le s  y s o c ia le s ,  
la s  t ra n s c ie n d e  apuntando a l a  e te m id a d  ( " t o t a  s im u l p e r fe c ts  pos- 
s e s s io " ) .  La s u b s is te n c ia  de lo  r a d ic a l de l a  persona -q u e  compor­
ta  l a  r e la c id n  a un td  humano- se m a n tie n e  en lo  e s e n c ia l,  a s f co­
mo se m an tiene  l a  co m u n ica c id n  a u td n t ic a .  Negar és to  s i g n i f i c a r i a  -  
n e g a r l a  pe rsona  misma y la s  r e la c io n e s  que l e  son p ro p ia s .
La pe rso n a  humana, en c fe c to ,  mAs que un "hoc a l iq u id " ,  es un 
" ip s e  a l i q u is "  que le  p e rm ite  una e s p e c ia lfs im a  r e la c id n  a l s e r  y a 
l a  a l t e r id a d  de o t r o  " ip s e  a l i q u i s " ,  y  e s te  p o r  su e s t ru c tu r a  d n t ic a  
y  o n to ld g ic a .  La c o m u n ic a b ilid a d  de l a  p e rso n a  humana descansa a s i 
en una co m u n ica c id n  d e l s e r  que no s d lo  es p r in c ip le  de su s u b je t i v i  
dad r e a l s in o  tam biA n e l o b je to  r e a l y  adecuado de d ic h a  s u b je t i v i -  
da d , en lo  que es mAs p ro p io ,  o sea, de su e s p i r i t u ,  EL c a rA c te r  p e r  
s o n a l d e l hombre p e r m it i r A  r e la c io n e s  o r ig in a le s ,  no s d lo  con lo s  en 
te s  en g e n e ra l,  s in o  p a r t ic u la rm e n te  con lo s  o t ro s  " ip s e  a l i q u is "  y 
con e l " Ip s e  Esse S u b s is te n s " ,  En su misma e s t r u c tu r a  d n t ic o -o n to ld  
g ic a ,  l a  pe rso n a  humana es un " s e r  d ia id g ic o "  ( 9 7 ) .
La co m u n ica c id n  p o r  lo  ta n to ,  es a lg o  p ro p io  de la  p e rso n a , es 
una  p e r fe c c ld n  que le  com pete. S in  duda en la  pe rsona  humana l a  co­
m u n ic a c id n  no es una p e r fe c c ld n  a b so lu ta m e n te  s im p le , ya que e l l a  -  
s u rg e  tam bién  de una n e ce s id ad  y es tA  so m e tid a  a l e r r o r  y  a l engado. 
Ho o b s ta n te ,  su d l t im a  r a i z  es de donac idn  y  sob rea b u n d an c ia , ya  que 
se a r r a ig a  en l a  a b e r tu ra  a l s e r  en au t o t a l id a d .  E l hecho de no po - 
d e r  com un ica r con to d os  lo s  o t r o s  p o s ib le s  -p u e s  l a  com un icac idn  es 
de hecho con p o co s - no empece ja  que sea una p e r fe c c ld n  s im p le  y -  
p o r  ende p ro p ia  de l a  pe rso n a  en cuan to  t a l .  La com u n ica c id n , c u a l-  
q u ie ra  que sea su in d o le  ( s o c i a l ,  c u l t u r a l ,  h is t d r ic a ,  p e rs o n a l) ,  
p e rm ite  que l a  a p e r tu re  a l s e r  se haga e fe c t iv a  en to d a  su r i  que za, 
adn cuando se rA  una c o n t in u a  c o n q u is ta  d e l hombre a l a c e rca rse  a la  
m eta s in  jamAs p o d e r a g o ta r  to d as  la s  r iq u e z a s  de l s e r ;  de a q u i l a  -
( 9 7 ) C f. SCHAWARTLAHDER, "K om m un ika tive  S x is te n z  und d la lo g is c h e s  -  
F e rs o n s e ln "  Z e itc h .  F , P h i l .  F o rc h , 1 ( 1 .9 6 5 ) ,  pag. 19
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j n in  te rru m p ld a  y no pocas veces , d i  f i c u l t o s a  retom a io  la  comunja.".- 
c id n  a todoa  lo s  n iv e le s .  E sto  in d ic a  que unos a o t ro s  oe aioid <n pa 
ra  a lc a n z a r  l a  meta p ro p ia  d e l hombre y p o r  endr>, que unor. y o t ro s  
p o r  una p a r te  t ie n e n  neces idad  de la  com un icac idn  y p o r o t r a  p a r t^ ,  
l a  hacen en cuan to  poseen a lg o  d e l s e r ,  en su verdad o en su v a lo r .
tC d a l s e r ia  e l cu rap li m ien to  de t a l  p e r fe c c iô n ? . La i u l t i p l i c i i  a 1 
y  d iv e rs id a d  de o p e ra c io n e s  de que ha m en e s te r e l iiom bie pa ra  e l p ie  
no a d v e n im ie n to  de su p e rs o n a lid a d  y de su c o ra u n ic a t iv id a d , co n e u r- 
ren  o debon c o n c u r r l r  a un f i n  u n i t a r io ,  que le s  da s e n t id o  ; e l f i n  
a b so lu  t  am en ta  d l t im o ,  o sea, l a  p o se s id n  de l a  Verdad y B ien que no 
puede s e r  o t r o  que e l Ipsum Esse S u b s is te n s , En nu lo g r o ,  l a  p e rsona  
a lc a n z a  su " q u ie t a t io "  y  su d l t im a  p e r fe c c ld n .  San to TomAa c a ra c le r i  
za t a l  s i t u a c id n  como l a  c o n c o rd ia  y  l a  paz e n tre  lo s  e s p f r i t u s  que 
se puede embozar ya  desde l a  e x is te n c ia  te r re n a ,  pero  que so cum p i e 
en te ra rae n te  en e l mAs a i l  A, E l amor de a m is ta d  en c l  que se re a l i  r,a 
l a  co m u n ica c id n  p e r m it i r A  en fon ce s  l a  p le n a  comuni^n en_el_ iprarn -  
esse ( 9 8 ) .
"Ad a m ic it ia m  non p e r t in e t  c o n c o rd ia  in  o p in io n ih u s ,  sed -  
in  b o n is  o o n fe r e n t is  ad v ita m , p ra e c ip u e  in  m agnis; q u ia  
d is s e n t i r e  in  a l iq u ib u s  p a rv is  q uas i v i  d e tu  r  non esne d is  
sensus ( , . . ) .  Hoc non rép u g n â t q u ia  o p in io n e s  p e r t in e t  ad 
in te ü e c tu m , q u i p ra e c e d it  a p p e titu ra  qu i p e r  pacem u n i tu  r .  
S i m i l i t e r  a tiam  e x is te n c e  c o n c o rd ia  in  p r in c ip a l  ib u s  bo­
n is ,  d is s e n s io  i n  a l iq u ib u s  p a r v is  non e s t  c o n tra  c a i i  ta -  
tcm; p ro c e d it  enim t a l i s  d is s e n s io  ex d iv e r s i t a t e  o p in io -  
rtim, dura unus a e s t im a t hoc de quo e s t d is s e n s io  p o r t in o r e  
ad i l l u d  bomum in  quo c o n v e n ie n t e t  a l iu s  a e s tim a t non -  
p e r t in e r e .  Et secundum hoc t a l i s  d is s e n s io  de m in im is  e t 
de o p ln io n ib u s  rép u g n â t quidcra p a c i p e r fe c ta e  i  n sua p le ­
na v e r i ta s  c o g n o s c e tu r e t om nis a p p e t ite s  c o ra p le b itu r ;  
non tomen rép u g n â t p a c i im p e r fe c ta e  qua i is  h a b o tu r  in  v ia '  
( 9 9 ) .
(9 8 )  â Æ .  J» q .7 7 , a . 2; S. T h ..  I I - I I ,  q .2 9 ,
(9 9 )  3 .T h . . i l - I I ,  q .2 9 , a . )  ad 2
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, A la  lu z  de la s  u ] t im id a d e s  c o n c re ta s , l a  com un icac idn  humana 
a pa rece  en toda  su im p o r ta n c ia  y  d ig n ld a d .  La r e la c id n  y o - tu  so 
m ue s tra  como un s ig n o  y  una promesa de una co m un icac idn  mSs a l t n ,  
a s i como mAs d e f i n i t i v a  y p le n a . M ie n tra s  ta n to  le  incum be a l hom­
b re  l a  ta re a  de hu m a n iza r la s  r e la c io n e s  s o c ia le s  y  e l mundo en -  
que e l la s  se d e se n vu e lve n , sab iendo  que sus e s fu e rz o s  no son vanos, 
s ie m pre  que t a l  e s fu e rz o  e s té  ilu m in a d o  p o r  e l s e r  y  b ro te  de un -  
a u té n t ic o  amor p o r  l a  p e rso n a .
oooooOOOOOoooooo
S S y U N D A  P A R T E
CONSIDERACION TBORICA
I N T R O D U C C I O N
Muchos temas que s iem pre  so le a  c o n s id e rd  como de dom in io  e x -  
c lu s iv o  de l a  f i l o s o f i n ,  han pasado hoy a s e r  o b je to  de in v e s t ig n -  
c id n  de la s  c ie n c ia s  p o s i t iv a s .  Una m u e s tra  e v id e n te  es lo  que s u - 
cede con la  co m u n ica c id n  humana, Lo p r ira e ro  que se p ie n s a  cuando -  
so o f ro c e  una " t c o r la  de l a  co m u n ic a c id n "  es de h n l la r  un t ra ta d o  
td c n ic o  c i e n t i f i c o  en que se expongan lo s  p r in c ip io s  de l a  p s ic o lo  
g fa  s o c ia l  y  de l a  l i n g u i s t i c s ,  espaces de d a r  a l m ensaje to d a  l a  
c la r id a d  y  e f i c ie n c ia  deseadao. P a ra  e l lo  se p ré s e n ta s  lo s  m odèles 
o p e ra t iv e s  a lta m e n te  m a te m a ti*a d o s , segdn lo s  m edios de com u n ica c id n  
a d is p o s ic id n  , espaces de una p ro g ra m a c id n  a c o r to  o a la rg o  p la z o  
y  co n fo im e  a l a  m ecA riica  y  d in A rn ica  s o c ia l  d e l grupo en c u e s t id n .  -  
La  te o r iz a c id n  se c e n tra  en l a  in fo rm a c id n  y  se o r ie n ta  a l a  a p l ic a  
c id n  p rA c t ic a ,  ocupando un lu g a r  de r e l ie v e  en l a  o rg a n iz a c id n  so­
c i a l .  •
Cuando a l a  p a la b ra "c o m u n ic a c id n " se l e  agrega " in te r p e r s o n a l"  
e n se gu id a  se p ie n s a  en que mAs que una t e o r ia ,  se t r a t a  de una d e s - 
c r ip c id n  de l a  e x p e r ic n c ia  c o m u n ic a t iv a  p r iv a d a ,  en l a  que se ponon 
de m a n if ie s to  c ie r t o s  v a lo re s  p e rs o n a le s , d is t in t o s  de lo s  v a lo rc s  
s o c ia le s .  MAs que de in fo rm a c id n ,  e l a ce n to  se pone so b re  l a  a c t i t u d  
p r o p ic ia  o menos p r o p ic ia  p a ra  e l d iA lo g o ,  d e l que se acen tdan  sus 
v a lo re s  d t ic o s  y a fe c t iv o s  y  su co n e x id n  con e l d e s a r r o l lo  a rm dnico 
y  o r i g i n a l  de l a  p e rs o n a lid a d . E l in te r é s  a x io lo g ic o  d e s p la z a  a s i a l 
in t c r é s  fu n c io n a l y  e l s e n t id o  h u m a n is tic o  a l s e n t id o  p ra g m A tic o . La 
com u n ica c id n  se ve en tonces  como una c o r r ie n te  v i t a l  que c i r c i ' l a  en 
l a  com unidad y  capaz de p rom over l a  p e rso n a  en sus v a lo re s  mAs p ro -  
p io s .
Un h i lo  p ro fu n d o  creemos que une e s ta s  dos c o n ccp c io n e s , no obs 
ta n te  su a p a re n te  c o n t ra d ic c id n  i e l v a lo r  de l a  e x p e r ie n c ia .  En e l 
p r im e r  caso , l a  e x p e r ic n c ia  c o m u n ic a tiv a  es som e tida  a una fo rm u la -  
c id n  o b je t iv a ,  que p e r m it i r A  l a  p re v is id n  de lo s  r e s u lta d o s ,  o sea, 
un adecuado p ro y e c to  p a ra  la s  e x p e r ie n c ia s  s u c e s iv a s ; en e l scgundo 
caso , l a  e x p e r ie n c ia  c o m u n ic a t iv a  se hace r e f le x iv a  lo  que p e r m i t i ­
rA  ahondar en lo s  v a lo re s  de l a  misma p roye c tA n d o se  en l a  e x is te n c ia
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p e rs o n a l,  v iv ld a  y  exp e rim o n tad a  de acuerdo a lo  que I c  es ni As au- 
tA n t ic o ,  De todas fo rm a s , e l in te n to  de q u e re r  r é u n i r  la s  dos te n -  
dencJas se ve rA  c o n s trc n id o  a a c e p ta r  un c io r t o  m an iquc is ino , sea -  
c u a l sea e l v a lo r  que se de a l a  d ia lé c t ic a  o b je t iv o - o u b jo t iv o ,  
c u c rp o -e s p i r i  tu .  En e l a rgum ente que nos ocupa se con trapond  rAri in  
d iv id u o ,  so c ie d a d  y  com u n ica c id n  a p e rso n a , comunidad y com unidn.
E l hombre deberA  s u f r i r  e s ta  d is jo in c id n ,  ya  consc ie n te m e n te  ( y  po - 
d rA  a l menos de e s te  modo m an te n e r lo  que le  es p ro p io ) ,  ya in  non s 
c ie n te m e n te  ( y  a s f v iv i r A  en l a  a l ie n a c id n  de lo  s o c ia l ) .
Creemos que, a n te  to d o , se p la n te a  aq u f e l p rob lem a en su re ­
la c id n  con e i p rob lem a  d e l hombre ( l ) .  Porque ta n to  una como o t r a  
de  la s  p o s ic io n e s  apuntadas t ie n e  un co n ce p to -b a so  d e l hombre y d e l 
v a lo r  de su quehace r. De a h l d é r iv a  e l concep to  de e x p e r ie n c ia  huma 
n a , de sus d iv e rs e s  v a lo re s  y  adn d e l concep to  mismo de te o r fa .
T a l t e o i lz a c id n  no puede e s ta r  desconectada  de la  e x p e r ie n c ia  
y  debe s e r  a lg o  que la s  c ie n c ia s  y  la s  té c n ic a s  deben p re su p o n e r y 
a l a  c u a l,  de a lg d n  modo, deben te n d e r .
P o r e l l o  creemos que e s ta  in v e s t ig a c id n  sobre  l a  com un icac idn  
humana t ie n e  su ju s t i f i c a c id n  y sus e s p e c u ln c io n e s  no son meramente 
m a rg in a le s  o co m p le m e n ta r ia s , sea d e l h a c e r c ie n t î f i c o ,  sea  d e l v i -  
v i r  p e rs o n a l.
De poco v a ld r fa n  la s  té c n ic a s  s i ,  en d e f i n i t i v a ,  se p ie ix le  l a  
f i n a l i d a d  y  e l s e n t id o  o l a  j u s t i f i c a c id n  de l a  e x p e r ie n c ia  d e l i n -  
d iv id u o .
( l )  Jo a q u fn  M.ABACO lo  ha p u e s to  de r e l ie v e  en su r e la c id n  con e l 
e s tu d io  d e l p s iq u ism o  y  l a  c o n d u c t* ,  humana ( c f  r .  'T s i qu i sino y 
co n d u c ta  humana" en La e v o lu c id n . BAC, n . 258, M a d r id , I . 9 6 6 , -  
pp . 7 3 0 -7 6 0 ), Hay un renovado e s fu e rz o  p o r  com prender l a  con­
d u c ta  humana mAs a i lA  de lo s  e s tre c h o s  l im i t e s  d e l co nduc tism o , 
s o b re  todo  de un conduc tism o  p r im a r io  y re d u c c io n is ta ,  s i  b ie n  
es c ie r t o  que la s  d i f e r e n te s  te n ta t iv e s  no han s id o  exc luyen  te s  
n i  pueden c o n s id e ra rs e  como e x c lu s iv e s , adn cuando destaquen o 
e n fa t ic e n  una p a r t ic u la r id a d  e s p e c if ic a :  l a  ra d ic a c id n  v iv e n c ia l  
p r im a r ia ,  d e r i  va c id n  y  su je c c id n  a la s  e s t r i jc tu r a s  so c i.a l es, -  
a sp e c to s  v iv e n c ia le s  de l a  conduc ta  humana, su fu n c id n  razonado 
ra ,  l a  co n d uc ta  como d e c is id n  l i b r e  d e l in d iv id u o . . .  ^Puede con 
s u l ta rs e  ig u a lm e n te  lElLA GRAHIZO, N . , C o n c ie n c ia , cuorpo y con­
d u c ta . Rov. U n iv . de M a d r id , v o l . X I ,  n .4 1 , 1 .9 6 2 ; y La e s t i-u c tu  
ra  de l a  c o n d u c ta . Real Academia de C ie n c ia s  M ora le s  y P o l f t i - " *  
cas , M a d r id . 1 .9 74
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N unrstro p u n to  do p n rk id a  con Toe hochoc on :;u com pTojIdnd V i-  
pm  on to  con tr . 'id i c o i dn . Rcton liccJioc dobon c o r  e r f  t1 canon to  ncumi Ion 
y m otdd icfunon te  Tnvon t i  ra d o n , c in  f o r z n r  Tan coino.janzas o donomo.jan 
zan y n.1 n T lo g n r  n concTucIones  sum nrina  o a jo d u c c io n o c  n rb j t r n r . i  an.
Ecf.n in v o n t i  g a c id n  no cn f in n l id a d  acnb.adn; q u io rn  nuncl t a r  Ta 
c i jo o t id n  do po rqud  l a  c o m u n ica c id n  liumana en a n f,  p o rq iie 'o  vccoa ro  
p ro n c n ta  como a lg o  to ta lm e n te  im p e ro o n n l y ,  a voccn como a lgo  eminent 
tomen ke pe rn o n a l , y  In n  mAs de Ia n  vecen con in g re d i on te e  p e rn o n a le n  
o im p e rn o n a le s .
En I n  p j lm c ra  fa n e  de m io a tra  e n cu e n tn  podrA n p n ro c e r adn nque l 
l o  que :no a u e lc  donom inn r p e rn o n a l e im p e rn o n n l,  r e la c io n e n  so c l  a le c  
y re la c io n e n  p e rn o n a le n , s i  hay o no c o n t r a d ic c id n  y  s i  la s  hay han­
ta  quA p u n to  ( c a p .  I  ) .
Un a i iA l in ln  mAn p o n n cn o riza d o  de lo s  p rocenoa p c i co y s o c io g A - 
n b t ic o s  do l a  co m u n ic a c id n  in te r p e r s o n a l c o n s t l lu y e n  un n d c le o  cen­
t r a l  do e n to s  c o n to n ld o s , t a n t o  nn b u s  fo rm a s  p o s i t iv a s  como re g re -
s i v a s . A e s to s  p io b ie m a s  hncemos o lu s id n  en e l cap . I I ,
La r e f lo x id n  fe n o m e n o ld g ic a  cons ld e ra m o s  que c o n s t i tu y e  un pun 
to  im p o r t fu i te  h a c ia  l a  com prens idn  p s ic o ld g ic a  de lo s  c o n te n id o s  de 
l a  c o m u n ic a c id n . La  c o n e x id n  n e c o s o i'la  e n t re  e l liom bre y  e l mundo, 
y  e n t re  e l hombre y  sus se m e ja n te s , s e  pone en e v id e n c ia  p o r e l anA 
U n i s  d o l fenom eno c o m u n lc n t iv o ,  como m a n ife s  tn c id n  d e l modo de s e r  
d e l hom bre. La  co m u n ica c Id h  con lo s  o t r o s  y  e l d iA lo g o  in te rp e r s o n a l 
so n , en e fe c to ,  p ro p io o  d e l hombre al. p onerne  de m a n if ie s to  e l sen­
t id o  de mu p ro p io  e x is te n c ia .  La p e rs p e c t iv a  d e l e x is ta n te  como f o r  
mando cu e rp o  y u n ld n d  con e l mundo, en cuando d ic e  e l mundo y en -  
cuando p ro y e c ta  l lb re m e n te  ou e x is t e n c ia  y  ou o r i g i n a l  fund  am'U  ta -  
c id n .
Con tem per An eamen te ,  en cu a n to  es te  e u d o te n  te  com porte  e l mundo 
con lo s  o t r o s  y  d e a lg d n  modo se n ia n te  v ln c u la d o  a un d e s t in o  co - 
mdn, da lu g a r  a p regun  ta rs e  s o b re  e l  s e n t id o  de la  co n v i v e n d  a y su
ra d ic a c id n  de e s ta  r e la c io n a l id a d  ( c a p .  I I I ) .
A b ie r ta  na tu i-almen le  l a  c u e s t id n  dnode c l  lu . ie to  de la  cornu u i -  
c a c id n  - s u je t s  que o o a c to r  y que es bo n e f i  c i  a r i  o -  queda fundaincu- 
tad a la  c u c o t id n  d e l s e r  d e l cornu n i can te  y  l a  s a tu ra i eza do i as r c la  
c lo n e s  quo fo rm on  e l " i n t e r "  de Io n  m lsm os.
C A P I T l ' L O  I
EL HECHO DE LA COHUNICACIQN HUl.AHA
SI b ie n  to d a s  la s  in v e s t i  gac io n es  sob re  e l hombre pueden e p o r-  
t a r  una c o n t r ib u c id n  a l tema que nos ocupa, hay a lgunas  que o f receu  
l a  v e n ta ja  de e n c a ra r  l a  com u n ica c id n  en su g lo b a l id  ad y p o r ende, 
de d e s c r i  b i r  e l fenôm eno s in  p a r c e la r lo ,  Desde lu  ego toda  c le n c ia  re  
f le x io n s  so b re  lo  dado desde e l p u n to  de v is  ta  que le  es p ro p io  y - 
p a r t i c u la r ;  p o r  e l l o  es n e c e o a r io  r e p e t i r  lo s  e s fu e rz o s  p a ra  c a p te r  
e l  hecho en to d as  sua fa c e ta s .
E ste  re c u rs o  a la s  c ie n c ia s  es n e c e s n r io  para o f r e c e r  un t r a z a -  
do segu ro  ta n to  en su a n â l is is  d e s c r ip h iv o  como en sus s i  n te o i s p ro ­
v is o  r i  as . S in  e l la s  es f ô c i l  h a c e r f re ç u  en tes  s im p l i f io a c io n e s  y lo  
que es mds g ra v e , p e rd e r  c o n ta c te  con l a  r e a l i l  ad , cdnio se p ré s e n ta  
en to d a  su r iq u e z a  y  c o m p le jid a d . Lo es n u e s tra  p te te n o id n  hace r un 
e p ito m e  c ie n t î f i c o ,  s in o  s d lo  re c o g e r  lo  mds s ig n i f i c a t i v e  d e n tro  -  
de l a  f i n a l i d a d  p ro p u e s ta . A sf pues, cmda una de la s  d ire c c io n e s  es 
c o g id a s  se râ n  o t r a s  te n ta s  "a p ro x im a c io n e s " que p e rm it irA n  v e r l a  -  
o r ig in a l id a d  de l a  co m u n ica c id n  humana. Todas e l la s  pues, c o n flu y e n  
a un mismo c e n tro  de in t e r é s ,  a s a b e r, d i lu c ld a d  e l hecho y  sus i n -  
p l ic a c io n e s .
En c u a tro  d ir e c c io n e s  hemos o r ie n ta d o  n u e s tra  bdsqueda:
en la  g é n e s is  d e l fendaeno c o m u n ic a t iv o , en la  que se pone de ~ 
m a n if ie s to  e l p ro ce so  te m p o ra l en e l que a tra v é s  de d i  ve rsas  fa se s  
e l hombre aprende a co raun ica rse  y  lo  hace en la  n c d id a  de una nndu- 
ra c id n  p s ic o - b io ld g ic a  ( p a r .  1 . ) ;
. -  en la s  c a r a c t e r ls t ic a s  e s p e c if ic a s  de la  c o n u n ic a c id n , on la s  -  
que, c o n fro n ta n d o  e l hombre con e l an im a l b ru  to , aparece  la  i r re d u c  
t i b i l i d a d  d e l co m un ica roe  humano y an im a l ( p a r .  2 . ) ;
en la s  c o n c re c io n c s  de la  com u n ica c id n  en c o n te x te s  s o c ia le s  y 
c u l tu  r a ie s ,  en lo s  que oe m ue s tra  l a  com un icac idn  humana como fu e r -  
tem ente  c o n d lc lo n a d a  p o r  fa c to re s  c u l t u r a le s ,  h is t d i ic o s  y s o c io ld -
• ■ t o
g ic o s  ( p a r ,  3 . ) ;
en la a  c o n c re c io n e s  in d iv id u a le s  de lo s  com un ican to r,, en la s  -  
quo la  co m u n ica c id n  humana aparece  como f r u t o  de una l ib e r ta d  de op 
c id n  en una s i tu a c id n  dada y  p o r  me to re%Proco de a b e r tu ra  ( p a r .  4 . ) ;
A tra v A s  de e s to s  d iv e rs o s  "a c e rc a m ie n to s "  i r S  su rg ie n d o  mAs -  
c la ra m e n te  l a  e s t r u c tu r a  de la  co m un icac idn  y con e l l a  la  n o c id n , im 
p l ic a c io n e s  y p ro b le m A tic a  de la  m isma.
1 . -  La g d n e s is  de l a  co m un icac idn  
a ) R e fe re n c ia  a lo s  da tes*
La  co m u n ica c id n  in te r p e r s o n a l,  en sus r ic e s  y  v a r ia d a s  m a n ife s -  
ta c lo n e s ,  no es un a c o n te c im ie n to  in s ta n té n e o  n i to ta lm e n te  e s p d n ta - 
neo en la  v id a  humana, s in o  e l f r u t o  de un la rg o  p roceso  que se desa 
r r o l l a  en e l t ie m p o , con l a  p ro g re s iv a  m adurac idn  b io p s ic o ld g ic a  d e l 
s u je to  y  con e l a p re n d iz a je ,  segdn la s  p a u ta s  in d ic a d a s  p o r  e l medio 
humano que le  ro d e a . La o b s e rv a c id n  s is te m A t ic a  de e s te  p roceso  mues 
t r a  a la s  c la ra s  cdmo l a  co m u n ic a c id n , le jo s  de s e r  a lg o  puram ente -  
e x t r ln s e c o  y a c c id e n ta l a l hombre, lo  p é n é tra  p ro fundam en te  p o s i b i l i  
tando su d e s p lie g u e  i n t e r i o r  y  lo  c o n s t i tu y e  p s ic o ld g ic a  y  s o c io ld g i 
camente como p e rs o n a , ( l ) .
( 1 ) E l e s tu d io  de lo s  d i fe r e n te s  n iv e le s  de com un icac idn  con e l mun 
do y  e l en to  m o  p ro p io s ,  ha s id o  una t e n t a t iv e  perm anente  p a ra  
e i p l i c a r  e l com portam ien to  humano. La  fe n o m e n o lo g ia , e l e x is te n  
c ia l is m o ,  e l  p e rs o n a lis m o , la s  nucvas y  muy v a r ia d a s  o r ie n ta c io  
nes p s ic o ld g ic a s  en e l e s tu d io  d e l com portam len to  humano que su 
p e ra n , s in  e x c lu i r l o ,  e l  esquerna c o n d u c t is ta ,  so b re  todo con la  
in t r o d u c c id n  de e l em e n to s  de o rden  co g n i t i  vo, ha c o n t r ib u id o  a 
e s ta b le c e r  unos p re s u p u e s to s  m e to d o ld g ic o s  mAs c o n c re to s . Pueden 
v e rs e , e n tre  o t r o s ,  LUTTIN J , , P sych a n a lyse  e t  c o n c e p tio n  s p i r i ­
t u a l i s t s  de l ’ homme. L o u v a in , 1 .9  61, y> e d . , pp . 181 -296 ; Tâche 
r e c u i t e  e t  ^ c h e c . T h é o r ie  de la  c o n d u ite  hum aine, L o u v a in , 1961 
2® ed. pp. 415 -469; O r ig in e  e t  déve loppem ent des m o t i f s , en L. 
AUCOMA y  o t r o s .  La m o t iv a c id n . P a r is ,  PUF 1 .9 5 9 , PP. 9 5 -1 7 6 .-  
RAGO MITJAL3. J .M . , P s in u ism o  y  co n d u c ta  humana, en La e v o lu c id n  
BAC n® 258, M a d r id , I . 9 6 I ,  pp . 7 2 0 -7 6 0 , muy e s p e c ia lm e n te , pp. 
7 3 1 -7 6 0 .-  RPF CARBALLO J . , F ro n te ra s  v iv a s  de l P s ic o a n A l is ic . -  
ed. Karpoo, M a d r id , 1 .9 7 5 , cap. I  y  I I . -
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La P s ic o lo g fa  E v o lu t iv e  d is t in g u e  en e l p roceso g n n é tic o  de la  
co m u n ica c id n  humana t r è s  e tapaa  o f asen fundn m e n ta lcn  : la  ])r '-> lin - 
g U ls t lc a ,  l a  lo c u t o r ia  y l a  p e rs o n a l ( ? ) .
A un n iv e l  de o r le n ta c id n  e x p e rim e n ta l mAs r ig u ro s o  : l l t r iL L O o ,  
J . L . ,  O p e ra c io n ism o  y p s ic o lo g fa , en TKOPTA, nn. 6 -0 , 1 .9 5 4 ; -  
Los fu n d a n e n to s  co g n i t i  vos de l a  P e rson a lid a d  (A c te s  d e l 11 Con 
g reso  K a c io n a l de P s ic o ld g ic a ,  M a d r id , 1 ,9671 ; I r i n c i p i o : ;  de -  
P s ic o lo g ia . ed, A lia n z a ,  M a d r id , 1 .9 7 5 , cap. 6, p p . 405--502, s i  
b ie n  e s ta  misma o r le n ta c id n  se r e p i te  en eues t io n e s  preceden t'^s , 
e s p e c i ald ien te  en lo s  c a p f tu lo s  3 -5  r e l n t i  vos n l a  s c n s l b i l  id  ad , 
p e rc e p c id n  y  a p re n d iz a je ;  lELA  GRANIZO, M ., Co n c ie n c ia ,  ç u e ili? ., 
y  c o n d u c ta . Rev. de l a  U n iv . de M a d r id , 1 .9 6 2 , n® 41, v o l .  XJ ;
Lo e s t r u c tu r a  de l a  c o n d u c ta . Real A c a d e r ia  de C ie n c ia s  M ora le s  
y  P o i i t i c a s ,  M a d r id , 1 .9 7 4 .
A d o lfo  Portm ann d e s ta c a  que " lo  e s e n c ia l en l a  boni n i zac i dn 
no es, como h a s ta  aho ra  se ha ven ido  penoaiido, l a  expan s i 6n Je 
l a  té c n ic a ,  en s i  q u ie ra  t r a t a r  de e n te n d e r cdno ha n p a re c id o  la  
i n t e l i g e n c ia ,  E l g ran  enigma de l a  e v o lu c id n  es v e r  cdmo ha apa 
re c id o  en l a  e s c a la  b io ld g ic a  l a  v id a  e sp i r i  tu a i f a n td n l ic a ,  
( c f r .  Rof C a rb a l lo ,  J . ,  "E l fu tu r e  d e l hom bre", en L a e v o lu c id n , 
BAC, M a d rid , 1 .9 6 1 , PP. 950 ; e s ta  misma id e a  e s té  re c o g id n  an- 
p lia m e n te  en o t r a s  o b ra s  suyas i P s ic o a n A lis ia  y B io lo g fa ,  F io n  
te  ra s  v iv a s  d e l p s ic o a n A l is is  ( c a p . I  y 11%
( 2) M .M e r le a u -P o n ty  ha p la n te o d o  e s te  p rob lem a en sus p re su p u e s to s  
y  co n se cu e n c ia s  mAs ju s to s ,  con un e je m p la r  s e n t id o  c i f t i c o ,  au 
nando e l r i g o r  de lo s  d a to s  e m p fr ic o s  a l a n A l is is  de un idad  s ig  
n i f i c a t i v a  de l a  co n d u c ta  ( c f r .  Les r e l a t io n s avec a u t ru i  chez"
1 * e n fa n t . C .D .U ., P a r is ,  1 .9 5 8 ) ,  en r e la c id n  con la  p ro p ia  evo­
lu c id n  de l a  p e rs o n a lid a d  y la s  re la c io n e s  in te rp e r s o n a le s  en -  
la s  que v iv e  e l n ih o .
De to d os  es Sabido que lo s  e s tu d io s  son d e f in id o s  como "momen 
t o s d e l d e s a r r o l lo  c a ra c te r iz a d o s  p o r  un conju n to  de rn c fo s  es- 
t r u c tu  rados y  co h e re n te e  que c o n s t i tuyen  una n o n ta l id  ad g lo b a l -  
t l p i c a  y  c o n s is ta n te ,  aunque p a s a je ra "  ( c f r .  OSTERRIETH, P . ,  In  
t r o d u c t io n  h l a  P s u c h o lo g ie  de l 'e n fa n t ,  PUF, P a r is ,  1 ,962 ; Va­
r ie s  J Le p ro b lè m e  des S tades de P s y c h o lo g ie  de l 'e n f a n t ,  PUF, 
P a r is ,  1 . 9 5 6 ) .
Bngelroayer a d v ie r te  a c e rta d a n e n te  ( c f r .  P s ic o lo g fa  e v o lu i iv a  
de la  in f a n c ia  y  de l a  a d o le s c e n c ia , ed. Ropeluz, 1 .9 7 0 , pag. -  
24) ,  que e l e v o lu c io n is m o  p s ic o ld g ic o  se h a l l  a dom inado p o r e l 
hecho fu n d a m e n ta l a n tro p o ld g ic o  de que e l se r humano es re a l 
s ie m pre  y  d n ica m e n te  en una fo rm a  g e n é t ic a  : es s e r  hum nno d n i -  
camente como la c ta n te ,  n i f lo ,  a d o le s c e n te , jo  ven, n d u lto ,  anci a- 
no . Teniendo en eu e n ta , aderaAs, que e l c r e c in ie n to  d i n Ami co-evo  
l u t i v o  es c e t , t in u o , aunque no u n ifo rm e ; y que e s te  conM nuo » s t^  
e a tru c tu ra d o  y to m a tiz a d o , m ues tra  tram o s , e s ta d io s ,  s ecu er.c i as
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Bn tod mo la s  e tapas  d e o pu n ta  una f in n l id a d  o s e n tid o  quo da 
c o h c re n c ia  y com prens idn  a l fendmeno en su to ta l id a d ,  a sa be r, e l 
a d v e n im ie n to  d e l "homo lo q u e n s "  en e l p le n o  uso de sus fa c u ltn d e n  
comuni c a t i vas.
Adn a r i e s go de s e r  extrem ad amente  s im p li  s ta s ,  destncam os la s  
c a r a c te r f s t ic a s  de e s ta s  t r è s  e ta p a s  c a s i a t f t u l o  de s im p le  enun- 
c i  adn :
l )  Fase p r e l in g U is t ic a  (1 4  p r im e ro s  meses) ; abandonado e l me 
d io  p r o te c to r  d e l s eno m ate rno  en que deberA  tom ar p a r te  a c t iv a  en 
c o n d ic lo n e s  no s ie m pre  p r o p ic ia s  ( 3 ) .
. . .  separados unos do o t r o s .  Cada e s c a ld n  es una t o t a l id a d  g lo b a l 
de l a  v id a ,  l a  c o n f ig u ra c id n  de una e tapa  g e n é t ic a  c e n tra d a  -  
en s i  misma y  ha de com prenderse d e n tro  de su p ro p io  Arabito , 
r e c ib ie n d o ,  no o b s ta n te ,  su s e n tid o  g e n A rico  de l a  to ta l id a d  
d e l d e s a r r o l lo ,
( 3) Aunque hoy d ia  se conocen b a s ta n te  b ie n  la s  c o n d ic io n e s  blol<5 
g ic a s  y f  j  s io ld g i  cas de l a  v id a  p re n a ta l,  se conoce mucho 
p e o r e l d e s a r r o l lo  p s ic o ld g ic o  de e s te  p e r io d o . Se fo rm u la n  -  
c o n c lu s io n e s  muy g é n é ra le s  a e s te  n i v e l ,  s i  b ie n  es c ie r to  -  
que van a d q u ir ie n d o  cada d ia  p re c is io n e s  mayores deb ido  a l co 
n o c im ie n to  c i e n t î f i c o  de lo s  hechos y  d a to s  c l i n i c o s .  Se sabë 
que e l f e t o  re a c c io n a  a c ie r t o s  e s t im u lo a  e x te rn e s  y m a tc m a - 
le s ;  e l e s ta d o  em oc iona l de l a  madré in f lu y e  en l a  a c t iv id a d  
d e l f e t o ;  e l  es ta do  de f a t i g a  de l a  madré s u e le  p ro v o c a r una 
h ip e ra o t iv id a d  d e l f e t o .  La p o s ib i l id a d  de co n d ic io n a ro ie n to  -  
d e l f e to  p a re ce  in d ic a r  que en e l f e t o  se da a lg o  mAs que reac 
c lo n e s  b io ld g ic a s  o f i s io ld g ic a s .  Se ha e s ta b le c id o ,  a su vez, 
c ie r ta s  re la c io n e s  e n tre  la s  anom a lfas  d e l embarazo que a fe c -  
ta n  a a lg u n aa  madrés y  la s  a c t i tu d e s  adaptadas p o r  e l la s  f r e n  
te  a l h i jo  en e l e s ta d io  f e t o .
E l p s i co a n A l is is  - f u e  F reud  e l p r im e ro  en s e f la la r  la  s ig -  
n i f ic a c id n  p s ic o ld g ic a  d e l tra u m a tism e  d e l n a c im ie n to - ,  ha -  
dado una g ra n  im p o r ta n c ia  a l "tra u m a  d e l n a c im ie n to "  en su re  
p e rc u s id n  p o s t e r io r  so b re  e l in c o n s c ie n te  " c o n s t i tu y e n te "  de 
l a  r e la c id n .
PHYLLIS GREENACRE ( c f r .  The p r é d is p o s i t io n  to  a n x ie ty ,  en 
P sychoa n a l. Q u a rt. 10 ( l , 9 4 l ) ,  66 -9 4 ; 6 1 0 -6 3 8 ), ad m ite  l a  po­
s ib i l i d a d  de una a n g u s t ia  de t ip o  r e f l e jo  o r ig in a d a ,  a su vez, 
p o r  l a  c o n s t i tu o id n  d e l f e t o  y  p o r  la s  c o n d ic io n e s  d e l n a c i­
m ie n to , con base e x p e r im e n ta l y  c l i n i c a .
N. FODOR ( c f r .  The S ea rch  f o r  th e  B e loved , H e rm itage . II. -  
Y o rk , 1 . 9 4 9 ) ,  c re e  e n c o n tra r  d u ra n te  la s  te ra p ia s  p s ic o a n A li-  
t ic a s  c ie r ta s  m a n ife s ta c io n e s  de la  v id a  p re n a ta l a tra v d s  de 
lo s  suedos p ré n a ta le s ,  que i n f l u i r f a n  en la  p e rs o n a lid a d  u l t e ­
r i o r  con a s p e c to s  p o s i t iv e s  y  n e g a t iv o s .
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L a  u n i d a d  n i f i o - r a a d r e  d e b e r A ,  a n t e  t o d o  er. t n b l c c c r u e  no ;/a c o r  "  
s i m p l e  c o n u n j  c a c i d r i  b i o l d g i c a ,  s i n o  como c o m u n i c a c j  d n  o x p i  e o j  v,-i i i o -  
d i a n t o  l a  c u a l  e l  n i  n o  m n n i f e s t a r A  i n s  t i  n t i  v a n c n  t e  sur . n e c e . o j d n l e s  
v i t a l e s  ( 4 ) .
. . .  0 RAJiK ( c f r .  The traum a o f  B i r t h .  Rancour t ,  B race , L . York
d id  una im p o r ta n c ia  c a p i t a l ,  como es de to  do a s n b id o , a ru  t«^ -o 
r i a  so b re  e l Shok tra u m A tic o  d e l n a c im ie n to  y su re p o rc u a ld n  -  
en l a  p s ic o g é n e s is  de l a  n e u ro s is .
Que e l f e to  sea s e n s ib le  a lo s  e s t im u io s  e x le m o s  y a l con- 
d ic io n a m ie n  to  han s id o  s u f ic ie n te m c n te  e s c la re c id o  p o r  io s  es­
tu d io s  de M ontagd ( c f r .  MONTAGU A ., " C o n s t i tu t io n a l  and p rena ­
t a l  f a c to r s  i n  in f a n t  and c h i ld  h e a t" ,  en M. SEEN ( c i . ) ,  Sympo 
sium  on th e  H e a lt  P e r s o n a l i t y  ( l . 9 5 0 ) ,  pp. 140 -175 , J o s i ah Me- 
c y ,  J r .  F o u n d a tio n , H .Y ork* "E d u c a tio n  and Human R e la t io n s " ,  -  
G rove P re s s , N .Y o rk , 1 .9 5 8 )  y  S p e lt  ( c f r .  SPELT, D .K .,  "The -  
c o n d i t io n in g  o f  th e  human fe tu s  in  u tc o " ,  en J .  Exp. P s y c h ., 30 
( 1 .9 4 8 ) ,  338 -346 .
Desde hace afios in v e s t ig a d o re s  d e l I n s t i t u t e  F e ls  o b se rva ro n  
que lo s  f e to s  aumentaban su a c t iv id a d  cuando l a  mad re  s u f r ia  -  
f u e r t e s  a lte ra c io n e s  em oc iona l es,
KFINVüRTHï ( c f r .  The p re - n a ta l and a e r t y - n a tn l  phenomena o f  
c o n s c io u s n e s s " , en E, DUMMBR, The U n co n sc io u s , K n o p f, N .Y o rk , 
1 , 9 2 7 ) ,  s u g ie re  que l a  f a t i g a  de l a  madre o r ig in a  h ip c r a c t i v i ­
dad en e l f e t o ,  HARRIS, D .B .,  y  HARRIS, E .S ., ( c f r .  A s tu d y  o f  
f e t a l  movements i n  r e l a t io n  to  m o th e r 's  a c t i v i t y " ,  hum. B io l . ,  
18 ( 1 ,9 4 6 ) ,  2 2 1 -2 3 7 ), han c o n flim a d o  la s  su g e rc n o in s  de Kenwor 
th y ,  e n co n tra n d o  que e l f e to  es mAs a c t iv o  p o r  l a  noche.
E l r e f l e j o  d e l s o b re s a lto  d e l que h a b la  Ph. G reenacre se ha 
p o d id o  o b s e rv e r  a la s  t r e i n t a  senanas como respues ta  a l es t i nu 
lo  de un t im b re  e lé c t r i c o .
MONTAGU, e n t re  o t r o s ,  seM ala e s ta s  causas d e l i n f l u j o  de la  
madre en e l f e t o  t e l  estado de nu t r i c iA n ,  1 as in fe c c io n e s ,  d is  
fu n c io n e s ,  s e n s ib i l i z a c id n ,  edad, ndmero de h i jo a  . . . .
SOHTAG, c o n c lu y e  d ic ie n d o  que e l "e s ta d o  p s ic o f is io lA g ic o  -  
de l a  madre e je rc e  un i n f l u j o  sob re  c l  com portau i en to  d e l fe to  
norm al ( c f r .  SON TAG, L.W . , The s ig n i f ic a n c e  o f  f e t a l  e n v ij-o n - 
m e n ta l d i f f e r e n c e s " ,  en Amer, J o u r .  O b s te t.  C yn e c ., 42 ( i .941 ) ,  
996 -1003 ; " D if fe re n c e s  i n  m o d i f i a b i l i t y  o f  f e t a l  h e b a v io r  and 
p s y s io lo g y ,  en P sichosom , M ed ., 6 ( 1 .9 4 4 ) ,  151 -154 ; "Some psy­
c h o so m a tic  a s p e c ts  o f  c h ils h o o d " ,  en Vervous CM Id ,  5 ( 1 .9 4 b ) ,
296- 304) .
Las i n v e s t i g a c io n e s  en e l d om in io  d e l i n f l u j o  p re n a ta l en -  
r e la c id n  con c l  d e s a r r o l lo  de l a  p e rs o n a l id  ad 11 evades a cnbo, 
e n tre  o t r o s ,  p o r  HALL y MO HR, RICHARi) y  LEWBERRI y e l proid.o -  
SONTAG, WALLON y HDSQîARY RI LEY, no son su f i  c i eu tes p a ra  e s ta -  
b le c e r  c o n c lu s io n e s  f i rm e s  ( c f r .  BLUM, U .S ., Ps y c h o a n a ly t i c -  
th e o r ie s  o f  P e r s o n a l i t y , Mac G ra v ^ - l l i l l  Book Company, In c .  N .  -  
Y o rk , 1 ,9 5 3 , chap. l ) .
( 4) Sobre e l in c o n s c ie n te  " c o n s t i tu y e n t e " de la  r e la c id n  y la  in -
p o r ta n c ia  de la  a f e c t iv id a i  como base de la  s c fp ir id a d  te m p o ra l, 
l a  madurez p s ic o ld g ic a  y  la  c o m u n ica c id n , e x is te  una ampli a y -  
l ' ic a  l i t e r a t u r e  con base c l i n i c a  y  expr rimeu la ]  . PMtre r t r o ;
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El p r im e r  medio e x p re s iv o  es e l " g r i  t o " que a l comienzo se tra  
duce en l ia n t e  y  que muy p i-on to  se d i v e r s i f i e s  conform e a lo s  d is ­
t in t o s  estado  s a fe c t iv o s  y e m o tive  s .
ROF CARBALLO, J . , en la s  ya a lu d id a s  o b ra s  i "C ereb ro  in te r n e  
y mundo e m o c io n a l" , e sp e c i a lm en te  e l c a p i tu lo  t i  tu  1 ado " E Is t r u c  
tu ra  em ociona l de l a  in f a n c ia " ,  "U rd im b re  a fa c t iv a  y enfe iT iie - 
d a d ", c a s i a tra v é s  de to d a  su o b ra ; "E l hombre como e n c u e n tro "  
e s p e c ia lm e n te  e l c a p i tu le  I  i  "Bases b io ld g ic a s  d e l e n c u e n tro " ; 
"V io le n c ia  y  te m u r a " ,  e sp e c i a lm e n te , cap . I - I V ;  "E l fu tu r e  de l 
hom bre" en La Ev o lu c id n , BAC, I . 9 6 6 , p p . 91 2 -9 5 2 ; "E s tu d io  I n -  
t r o d u c to r io "  a ï l i b r e  de PLE s o b re  "F re u d  y l a  R c l ig id n " , BAC, 
1 . 9 7 0 , e o p ec ia lra e n te  p p . 50 -53 ; "H e re n c ia  y  am b ian te  en l a  Me- 
d ic in a  a c tu a l " ,  B o le t fn  de P a to lo g fa  M ëd ica , M a d r id , e n e ro - fe -  
b re ro ,  1 .9 6 4 ; " B io lo g ia  y  P s ic o a n A l is is " ,  DDB, 1 ,9 7 2 , B ilb a o ;  
"Los fa c to r e s  b io ld g ic o s  d e l f u tu r e  d e l hom bre", M e d ic in a  e 
H is to r ia ,  f  a sc . 5 (s e p . 1 .9 6 4 ) ;  "F ro n te ra s  v iv a s  d e l P s ico a n A - 
l i s i s " ,  e s p e c la lm e n te  cap , I  y  V I I ,
P .LA IN  ENTRALOO, "T e o r fa  y  r e a l id a d  d e l o t r o " ,  I I ,  pp . 192- 
195. J .  BO'rfLBÏ., "E l v fn c u lo  a f e c t i v o " ,  ed. P a id e s , Buenos A i­
re s ,  1 ,9 7 6 ; "La s e p a ra c id n  a f e c t i  v a " ,  i b ,  1 .9 7 7 ; "La p é rd id a  -  
a f e c t iv a " ,  i b .  1 ,9 7 7 ; "C uidado m a te rn a i y am or" F .C .E . M éx ico , 
1 . 977 . G. GUEX,, "La n é v ro se  d 'a b a n c lo n " , PU7 , P a r is ,  1 ,9 5 0 .
A. i'ERRUWE, "D ie  L ie fd e  bouwt een w o n in g ", Roermond, 1 .9 7 1 .
R. S P IT ., "E l p r im e r  aflo de l a  v id a  d e l n in e " ,  P a i do s , Buenos 
A ire s ,  1 ,9 7 5 ; "Ko y  S i , Sobre l a  g é n e s is  de l a  co m un icac idn  -  
humana", P a id e s , Buenos A ir e s ,  1 ,9 7 5 , OMS,,  'T r iv a c id n  de c u i­
dado s m a te rn e s ". Cuadernos de S a lud  P d b l ic a ,  G in e b ra , 1 ,9 63 *
14 . LEBOVICI-SOULE,, La co n n a issa n ce  de l 'e n fa n c e  p a r  l a  p sy - 
c h a n a l is e "  PUF, P a r is ,  1 ,9 7 0 , cap . I I ,  pag . 365 -414 . VARIOS 1 
La v in c u la c id n ,  ed. H a r f i l ,  A lc o y , 1 ,9 7 6 .
La e s t r u c tu r a  in te rp e r s o n a l  r e s a l t a  con m ayor c la r id a d  cuan 
do se c o n s id é ra  l a  fu n c id n  d e l amor en l a  e x is te n c ia  humana.
E l amor r e c ib id o  de lo s  dem&s es uno de lo s  fa c to re s  mfis dé­
te rm in a n te s  p a ra  e l  d e s a r r o l lo ,  e s t r u c tu r a  y  e q u i l i b r i o  de l a  -  
pe rso n a . E l hombre se p e rc ib e  a s f  mismo como pe rsona  en c o n ta c  
to  con e l  o t r o ,
A. TERRUWE., ha p u e s to  de m a n if ie s to  cdmo l a  n e u ro s is  de f  rus  
ta c id n  t ie n e  sus ra ic e s  en la s  d is to r s io n e s  de l a  r e la c id n  amo-~ 
ro s a  I "E l n in o  que no ha exp e rlm e n tad o  un amor a fe c t iv o ,  no sd 
lo  no l le g a  a m adura r en sus s e n t ira ie n to s ,  s in o  que cae en l a  
n e u ro s is ;  esa n e u ro s is  e s té  c a ra c te r iz a d a  p o r  una p ro fu n d a  in -  
c e rt id u m b re  de s e n t ira ie n to s ,  p o r  un p ro fu n d o  co m p le jo  de i n f e -  
r io r id a d  y  p o r  l a  i r a p o s ib i l id a d  de p r ie n ta r s e  a lo s  demés y  de 
v l v i r  en c o n ta c te  con e l l e s .  Esos d e fe c to s  son mén g raves y  m As 
p ro f  undo s en l a  m edida en que m As ha f a l l  ado e l amor a fe c t iv o  y 
mAs jo v e n  ha s id o  l a  edad de e se n in o  f  a l  to de c a r in o "  ( c f r .  A. 
TERRUWE., D ie  L ie fd e  bouwt een w n in g ,  Roermond, 1 .9 7 1 , 4® é d .,  
pag. 31) ,
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E sto s  g r i  too  m a n if ie s ta n  una e x p lo s id n  do v j ta ] id  ad que t i ' - i i ' le  
a un e q u i l i b r i o  b io ld g ic o ,  sea descargando e l tem or, la  i r a  o la  i- 
l e g r l a ,  sea s o l i d  tando a llm e n  to ,  a b r i  go o c o n fo r t .  El g r l t o  on puon 
l a  p r im e ra  a f irm a c id n  d e l s e r  en e l t e n ta t iv e  de a ju a ta rs e  a l  m e d io  
a m b ien te  y  de a ju s t e r  a é s te  a sus necea i dades prim o id  i al. es ( 5 ) .
. . .  La co m u n ica c id n  amo ro  s a es in d is p e n s a b le  pa ra  l a  r e a l iz a c id n
p e rs o n a l.  Hay una e x ig e n c ia  de r e c ip ro c id a d  en todo amor que ae
p e rc ib e ,  como ha seFlalado M, N é d o n co lle  ( c f r .  Vers une p h ilo n o
p h ie  de l 'a m o u r ,  P a r is ,  1 .9 4 6 , pag. 1 ? ) .  De a qu i que e l hecho -  
fu n d a m e n ta l es que todo  hombre es in te rp e la d o  como persona  p o r 
o t r o  s e r  humano en l a  p a la b ra ,  en e l amor, en 1 a o b ra . La r e la ­
c id n  con l a  o t r a  pe rso n a , es p o r  ta n to ,  una d im ena idn  c o n s t i t u -  
t i v a  d e l hom bre. J .  HOLLER ha e s c r i  to  con toda  ju a te z a  i "El tu
t ie n e  su r a i z  en e l hombre, E l hombre no es un s u je to  a is la d o  -
E l td  se da a l hombre con su hum a d d  ad, ya  que e l s e r  humano co
mo le n g u a je  e s t f i  re la c io n a d o  con e l td  y e l hombre en su o b ra r
e s tA  o r ie n ta d o  h a c ia  e l td .  E l td  se l e  da a l hombre con su hu- 
m an idad, ya  que e l hombre es un s e r  que responde y  que v iv e  en
l a  r e s p o n s a b il id a d .  K l td  se le  da a l hombre, ya que e l hombre
l l e v a  d e n tro  de s i  l a  n o s ta lg ia  de s e r  t ra ta d o  como un tû  p o r  -  
lo s  demAs hom bres, P o r  c o n s ig u ie n te ,  l a  r e la c id n  con e l td  es -  
c o n s t i t u t i v a  d e l s e r  humano como t a l "  ( c f r ,  J ,  MOLLBR, "Hensch- 
s e in  a ls  d ia lo g is c h e  E x is te n z " ,  en V e rs tehen  und V e rtra u e n , 106: 
c i ta d o  p o r  J ,  GEVAERT, "E l p rob lem a  d e l hom bre", ed, Sigueme, Sa 
lam anca , 1 ,9 7 4 , pag, 5 7 ).
NOTA t Aunque destaquem os l a  im p o r ta n c ia  de l a  com un icac idn  in ­
te rp e rs o n a l b a jo  l a  fo rm a  in t e r s u b je t iv a  d e l encu en tro  -  
a fe c t iv o  en e l am igo, segdn e l modelo de la  re la c id n  y o - 
td ,  no queremos r e d u c i r la  a la  d n ic a  p o s ib le .  La estx-uc- 
tu r a  g e n e ra l d e l s e r-p a ra - lo s -d e m A s  o de] s e r -c o n - lo a -d e  
mAs, t ie n e  tam biAn o t ro s  a sp e c to s  que le  p e rte n e ce n  funë  
dam enta im e n te , como son la s  d im ens iones  o b je t iv a s  de lo  
s o c ia l  y  lo  p o l i t i c o .  E l hombre no es s d lo  com unidad, s i ­
no tam biA n s o c ie d a d . No es s d lo  amor a fe c t iv ô ,  s in o  tam­
b i An a c c id n  s o c ia l  y p o l i t i c s  p a ra  c o n s t i- u ir  un mundo mAn 
humano en e l que e l o t r o  pueda s o r  ve ria d e ra m e n te  liombre 
y  r e a l iz a r s e  p le n a m e n te , V. LUIJPEN e n tre  o t i-o s , ha d is -  
t in g u id o ,  en un in te n to  de d is t in c id n  que no p re te n d e  te  
n c r  v a l id e z  a b s o lu te ,  c u a tro  fo rm a s  fun da m e n ta les  de re^ 
la c id n  in te rp e r s o n a l t l a  i n d i f e r e i i c ia ,  e l o d io ,  e l amor, 
l a  j u s t i c i a ,  ( c f r .  N i eu we in le id d n g ,  pp . 337-424 : c i t a ­
do p o r  J .  GEVAERT, o b , c i t .  pag. 5 7 -5 0 ),
( 5 ) iCHAUCKARD P . ,  La la n g a ge  e t  l a  pensée, pp. 36-39
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A l g r i  to  v ie n e n  a a n a d irs e  lo s  p r im e ro s  b a lb u ce o s , e tapa  im p o r 
ta n te  en e l e je r c i c io  de lo s  d rganos  fd n ic o s  y  a u d it iv e s  que "asegu 
ra  cada vez ra e jo r  l a  p o s ib i l id a d  de e je c u ta r  s o n id o s , lo s  fonemas -  
que s e r v i r f in  a l le n g u a je  a d u lte ,  adn en e l e s ta d io  que todos  lo s  so 
n id o s  humano 8 son p o s ib le s  ( b ) .  Es to  s bedbuceos no t ie n e n  en su co - 
raienzo n in g u na  in te n c id n  c o m u n ic a tiv a  d e te rm in a d n , n i  se a ju s ta n  a 
l a  im ita c id n  de lo s  son idos  p e rc ib id o s ,  s in o  s d lo  es un juego  en -  
que se raezcla  e l ca n to  y l a  in c ip ie n t o  a r t ic u la c id n ,
O tro  e lem ento  im p o r ta n te  y ya Ifp ic a m e n te  humano de r e la c io -  
n a rs e  es l a  s o n r is a ,  cuya a p a r ic id n  es re la t iv o m e n te  tem prana s i  
b ie n  en suë o r f genes es e s te re o t ip a d a  y  c a s i g e g ü ia l ,  S in  embargo, 
de e s ta  s o n t is a  que e ip re s a  e le raen ta lm en te  l a  s a t is fa c c id n  v e g e ta t i  
v a , e l in fa n te  pasa a una s o n r is a  con t  a g i ad a p o r  e l a m b ie n te , h a s ta  
l l e g a r  a l a  s o n r is a  a l a  madre y a la s  pe rsonas que l e  c u id a n . La -  
s o n r is a  c o n s t i tu y e  a s f ,  a l d e c i r  de L a in  E n tr a i go, "La mAs p r im a r ia  
e s t r u c tu r a  de l a  r e la c id n  in te rp e r s o n a l ( 7 ) .
Es n o ta b le  o b s e rv e r  como g r i t o s ,  ba lb u ceo s  y  s o n r is a s ,  en un -  
com ienzo c u a s i-m e cA n ico , d e v ie n e n  muy p ro n to  co n sc ie n b la d a à  p o r  e l 
in f a n te  en su v a lo r  de u t i l i d a d ,  b io ld g ic a  y  a fe c t iv a ,  p o r  lo  c u a l 
l a  e m is id n  d e l s ig n e  p rovoca  una s i tu a c id n  nueva ( 8 ) ,  Todo pasa co­
mo s i  e l  n if lo  b u sca ra  in s t in t iv a m e n te  s e r  acog ido  e fe c t iv a  y  a f e c t i  
vnm ente, en e l mundo de lo s  hombres.
E l momento  mAs im p o r ta n te  de e s ta  fa s e  es aquel en que e l nlMo 
em pieza a I m i t a r  a lo s  a d u lto s ,  en p a r te  p o r  p ro p io  im p u lso  y  en -  
p a r te  p o r  in c i t a c id n  de lo s  m ayores. La " im i ta c id n "  supone un c ie r ­
to  c o n t r o l  de lo s  n ie m b ro s , una c ie r t a  C o n s c ie n c ia  de l a  s ig n i f i c a -  
c id n  y  una c ie r t a  p a r t ic ip a c id n  a c t iv a  en e l medio i " la  im ita c id n  
supone l a  p e rc e p c id n  d e l s e n t id o  y de l a  in te n c io n a l id a d  d e l compor 
ta m ie n to  La im ita c id n  de l a  e x p re s ld n  m fm ica  re fu e rz a  l a  i n -
( 6 )  I d . ,  pag. 40
( 7 )  0 . c . , I I ,  p .  198 . L a in  hace e l e s tu d io  sob re  l a  e v o lu c id n  de l a  
s o n r is a ,  p p . 195-201 .
(B )  d f . LBVY-VALENSI, La com m u n ica tio n , pp . 14-25
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t lm id a d  ( . . . ) .  E l la  es p o s ib le  dcr.de que e l cuerpo d e l o i. io  r ;j lo  -  
b a s ta n te  f a m i l i a r  como p a ra  que pueda haber una r e la c id n  d i ie c tn a irn  
te  experJmentp.da con su p ro p io  cu e rp o " ( 9 ) .
La im ita c id n  aparece y se p e r fe c c lo n a  en la  m edida que e] r i r -  
tema n e rv io s o  l a  p o s ib i l i  ta  con un cau d a l s u f i c i  en ter. en te  g ra r de de 
r e f l e jo s  in n a to s  y a d q u ir id o s ,  lo s  d rgnnos m otores se p e iT e c c lo n n n  
y l a  p e rc e p c id n  a u d io -v is u a l se a f in a  y se c o n c e n tra , E l p a u ln t in o  
c o n ta c to  con l a  r e a l id a d  va creando una c o m p le ja  e x p e r ie n c ia  senso­
r i a l  que P ia g e t J . ,  d is t in g u e  en t r è s  a s p e c to s , a s a b e r, de " a s jin i-  
la c id n "  a l a  m o d if ic a c id n  o b je t iv a  de lo s  m ov im ie n to s  y p o s ic io n e s  
e x te rn  as d e l o b je to  en r e la c id n  a lo s  m ov im ie n to s  p ro p io s  d e l s u je ­
t s ;  de "a cc 'ito d a c id n " a l a  m o d if ic a c id n  de lo s  m o v im ie n to s  y pun tos  
de v i s t a  d e l s u je to  en razdn  de lo s  m ov im ie n to s  y p o s ic io n e s  del ob 
J e to ;  y  de "a d a p ta c id n "  a l  e q u i l i b r i o  p o s ib le  e n tre  lo s  p rocesos de 
a s im ila c id n  y  de acom odacidn. E l jue g o  y l a  im itn c id n  g e s tu a l y  m f­
m ica  son lo s  te s t ig o s  de e s to s  p rocesos  ( l o ) .
O bscuram ente a l p r ln c ip io  y  mAs c la ra m e n te  a l f i n a l  de e s ta  fa  
se , e l  in fa n te  c a p ta rA  e l v a lo r  s i g n i f i c a t i v o  no ya s d lo  de a lgunos  
g e s te s ,  s in o  g lo b a lm c n te  de lo s  son id o s  a r t ic u la d o s ,  y  Asto  bas tan­
te  a n te s  de que A l mismo pueda e m i t i r lo s  con a lguna  d is t in c id n  j 
" e l  le n g u a je  hab la do  es p o s t e i io r  a l le n g u a je  com p re n d id o " ( 1 1 ) .
En e s ta  p r im e ra  fa s e  de l a  com un icac idn  en e l s e r  humano, debe 
mes d e s ta c a r  que e l l a  se p ré s e n ta  como un jue g o  d ia lA c t ic o  e n tre  e l 
in f a n te  y  e l mundo que c ie r ta m e n te  no puede re d u c irs e  a una compl r— 
j iz a d id n  p ro g re s iv a  de r e f le jo s  in n a to s  o a d q u ir id o s  s o b re  la  base 
de a c c id n - re a c c id n  o de es t im u lo - re s p u e s  ta ,  aunque e l le s  c o n s t itu y n n
( 9 )  BUYTENDIJR, L'homme e t  l 'a n im a l , p . 1 ÿO
(1 0 )  J .  PIAGET., Lo s t n t t u r a l i s m o . pp. 9 2 -104 ; id .  F o io ig t ion l u n y ii 
b o le, pp . 292 a s . ;  WALl/CU, Les o r ig in e s  de la  poncdo chez 1 ' on- 
f  a n t , I ,  pp . 41 -134 ; DU BAL G ., "L 'hon.:io  e t son p io c lm in  'ai s p n r 
un p s y c h a n a ly s te " ,  HP, (5p. 49 -52 .
(1 1 )  CHAUCHARD, o . c . , p . 41; c f .  MATI15U P h .,  "V ie  s o c ia le  e t  p re l a r -  
gago dans le  1° année", J o u m . P s y c h ., 59 ( 1 .9 6 2 ) pp. 1 -)9_65.
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su " a r t ic u la c id n  m a te r ia l " ,  s in o  mAs b ie n  debe c o n c e b frs e la  como un 
U lA lo g o "  que empefia e l s u je to  to d o , ya que le  va en é l su p ro p ia  -  
c o n s e rv a c id n  y su u l t e r i o r  d e s a r r o l lo  s e n s i t iv e ,  a fe c t iv o  y e s p i r i ­
tu  a l ,
Esa c o m p le ja  r e a lid a d  p s iq u ic a  a l a  que hemos hecho a lu s id n ,  
que ha s id o  e s tu d ia d a  en sus asp e c to s  e s t r u c tu r a le s  y  fu n c io n a le s  -  
desde la s  p e rs p e c t iv e s  mAs v a r ia d a s  de l a  g e n é tic a  y de l a  p s ic o lo ­
g fa ,  nos l le v a  -cua n d o  se exam ina de c e rc a -  a una a c t iv id a d  p re v ia  
a l co n o c im ie n to  p ro p ia m e n te  d ic h o , es d e c i r ,  a una fu n c id n  o rg a n iz a -  
t i v a  de l a  e x p e r ie n c ia , que irapone a c ie r to s  c o n ju n to s , l a  c o n f ig u ra  
c id n  y  e l  t ip o  de e q u i l i b r i o  p o s ib le s  en la s  c o n d ic io n e s  c o rp o r a les 
y  s o c ia le s  que son e s p e c ff ic a s  d e l mundo i n f a n t i l .  T e s ta  c o n f ig u ra -  
c id n  e s té  v in c u la d a  in tfm a m e n te  a la s  r e la c io n e s  d e l n i  ho con e l o -  
t r o  y  en e l m edio que l e  rod e a ,
b ) Fase lo c u t o r ia  ( d e l  1® a l 3® aho) t aunque e l a d ve n im ie n to  
de la  p a la b ra  no es e l  d n ic o  fendmeno c o m u n ic a tiv o  en e s ta  fa s e , e l la  
es ta n  im p o r ta n te  y  c e n tra  de t a l  modo l a  a c t iv id a d  d e l n ih o  que b ie i  
puede c a r a c te r iz a r la ,
E l té rm in o  " lo c u c id n "  debe e n ten d e rse  aqu f en e l  s e n t id o  té c n i -  
co y como t a l  s i g n i f i e s  " e l uso d e l le n g u a je  con f in e s  c o m u n ic a ti v o s '.  
La in te n c id n  c o m u n ic a tiv a  aparece  aquf como lo  e s p e c ff ic o  a l mi amo -  
tiem po  que supone, no s d lo  l a  p e rc e p c id n  d e l o t ro  como o t r o ,  s in o  la  
p e rc e p c id n  d e l s ig n o  vo ca l como s ig n o  y  un manejo de s o n id o s  s i g n i f i  
c a t i  vos ( 12 ) .
"La  a d q u is ic id n  d e l le n g u a je  - e s c r ib e  C, K o lh e r - ,  im p l ie s  l a  -  
a c tu a c id n  de t r è s  fu n c io n e s  t l a  fu n c id n  a p e t i t i v a ,  l ig a d a  a l deseo 
de com u n ica r; l a  fu n c id n  de r e a l iz a c id n ,  que eng loba  to d as  la s  p o s i-  
b i l id a d e s  f f s ic a s  de po se er una le n g u a  y  de h a b la r la ;  l a  fu n c id n  o r -
( 12 ) C f, TITONB R ., P s ic o l in g ü f s t ic a  o g g i . cap. V I I  1 "ü ia c ro m is -  
mo in t r a - in d iv id u a le  : 1 ' a c q u is iz io n e  d é l ia  p rim a  l in g u a " ,  pp- 
159-190; buena expo s i c id n  de la  a d q u is ic id n  d e l le n g u a je  p o r 
p a r te  d e l n iS o  y  buena b ib l i o g r a f f a  sob re  la  m a te r ia .
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d e n a t r iz  que c o n c ie rn e  e l p a p e l de la  mente en la  com p ienn i dn d e l • 
s is te m a "  ( i j ) .  S i e s ta  o b s e rv a c id n  es v A lid a  pa ra  to d a  a d q u is ic id n  
de una nueva 1 engua, lo  es mucho mAs p a ra  la  p r im e ra  en la  que e l -  
n iH o  debe e la b o ra r ,  a mfis de lo s  fonemas ju n to s  en su d ic c id n ,  la s  
p a la b ra s  ju s ta s  en su s ig n i f ic a c id n .
La p r im e ra  m a n ife s ta c id n  de l a  p a la b ra  a d q u ie re  l a  fo im a  de 
" v o c a b lo - f ra s e  " ,  es d e c ir ,  de un vocab lo  con s ig n i f ic a c id n  p ré c is a  
y c o n c re te  d e n tro  de un c o n te x te  t f i c i t o  e q u iv a le n ts  a una f ra s e  s i m 
p ie .  E ste  c o n te x te ,  aunque no d ic h o ,  e s t f i expresado p o r  e l to no de 
l a  voz y  a voces p o r  e l a c o p la m ie n to  o acompah ami en to  d e l g c n to . La 
com prens idn  d e l c o n te x te  es p o s ib le  g ra c ia s  a que e l v o c a b lo - f ra s e  
es como una s e c u e n c ia  en e l cuadro  d e l com portanii en to  g e n e ra l ( 1 4 ) .
E l deseo de com un icarse  im p e le  a l  n if io  a ad q u i r i  r  un v o ca b u la - 
r i o  que s i r v a  a f in e s  c o n c re to s , pero  é s te  s d lo  a l p r in c ip lo ,  Muy -  
p ro n to  en e fe c to ,  e l  d e s c u b r im ie n to  que cada cosa t ie n e  au nombie y 
que nom brfindo la  e n t ra  en una r e la c id n  a fe c t iv a  con e l l a ,  11 en a de a 
le g r f a  y es tu  p o r  l a  in c ip ie n t e  in t e l ig e n c ia  i n f a n t i l ,
Con l a  "d e n o m in a c id n " cosas y  p e rsonas  empiezan a fo m ia r  p a r te  
de su "mundo" en e l que la s  cosas t ie n e n  sp nombre p o r  e l c u a l "se 
la s  l la m a "  (e v o c a c id n )  y  que lo s  estado s a fe c t iv o s  t ie n e n  tam bi An -  
su nombre p o r  e l  c u a l "se l la m a "  a o t ro s  en ayuda ( In v o c a c id n ) .  P o r 
l a  denom inac idn  cada cosa , even to  o es tado  co rre sp o n de  a un nombre 
con e l que en c ie r t o  modo se i d e n t i f i e s ,  Decimos "en c ie r t o  modo" -  
pues no es que e l n if lo  s u s t i t u y a  p ro p ia m e n te  l a  cosa p o r  l a  p a la b ra  
n i  d e ta  p o r  a q u e l la ,  s in o  mfis b ie n  conoce l a  cosa "e n "  la  p a la b ra  -  
te n ie n d o  A s ta  to d a  su d in fim ic a  in te n c io n a l  e v o c a tiv a  e in v o c a t i  va -  
de " r e fe r e n c ia - a " ,  0 sea, que to d a  p a la b ra  desde su a p a r ic id n  es 
" d la ld g ic a "  ( l 5 ) .
( 1 3 ) C f. Le D ia lo g u e : C onvergences. I n t r o d , ,  p . 18
( 1 4 ) C f. LEVY-VALENSI., o . c .  pp . 60-61 ; BUYTENDIJR, o . c . , p p ,  1 5 2 -3
( 15 ) DE WIELLBNS, P h i l ,  e t  exp , n a t u r e l le s , p . 9 I .  Se ha ap rox iraa - 
do e s ta  a c t i t u d  s i g n i f i c a t i v a  d e l n if lo  a l pe n sar m figico de lo s  
pu eb los  p r im i t iv o s ;  l a  p s ic o lo g fa  d e l p ro fundo  de Jung pone -  
p o r  su p a r te  de r e l ie v e ,  lo  mismo que e l e s t ru c tu ra l is m o ,  e s ta  
e s t r u c tu r a  " a rc a ic a "  d e l pe n sar y d e l d e c ir .  C f. GUSDORP G ., -  
La p a ro le , pp . 1 1 .12 ; CASSIRER, o . c , ,  pp. Ifa6- l 69
z i o
La d o c l l ld a d  p a ra  a p re n d e r in d ic a n  cdmo deado e l comienzo la  -  
▼ a lo ra c id n  y e l c o n o c im ie n to  e s tfin  m oduladoa p o r una onaeflanza. No 
o b s ta n te ,  l a  im p o r ta n c ia  de la  misma debe sub raya rae  que es e l n if lo  
e l que hace e l e s fu e rz o  a s im i la t iv o  o en té rm in o s  mfis g é n é ra le s , e l 
que hace l a  e x p e r ie n c ia .  Es en e fe c to  una e x p e r ie n c ia  suya , l a  p r i ­
mera e x p e r ie n c ia  verdaderaraen te  humana. T ds to  no so lam en te  porque 
e l  com prender es un a c to  inm enen te  e in t r a n s f e r lb le ,  s in o  porque e- 
la b o r a r  p o r  s f  mismo e l s ig n o  es una a c c id n  que queda l ib r a d a  a sus 
p ro p ia s  fu e rz a s ,  B l n if lo  es a s f  " a c to r  de su p a la b ra "  y  no mero re= 
p e t id o r  de la  p a la b ra  a je n a .
S i b ie n  e l le n g u a je  es e l c e n tro  de in te r é s  de e s ta  fa s e , o t ro s  
fendm enos concomi tan  te s  p e rm ite n  su e n r lq u e c im ie n to  o a d q u ie re n  corn 
p iem en to  en l a  p a la b ra .
A sf e l m e jo r  uso de la s  manos y  l a  locom oc idn  mfis p e r fe c ts ,  
p e rm ite n  a m p lia r  n o ta b le m e n te  e l ra d io  de a c c id n  y  l a  e x p re s id n  ac- 
t i t u d i n a l  y g e s tu a l,  a s f como ju e g o s  mfis com p le jo s  y  fo rm a liz a d o s .  
Los p s ic d lo g o s  han destacado  l a  im p o r ta n c ia  de e s te  d l t im o ,  sea en 
l a  o rg a n iz a c id n  de lo s  c o n o c im ie n to s , sea en e l a te n e rs e  a re g la s  -  
p re e s ta b le c id a s ,  v a le  d e c ir ,  en l a  fu n d  amen ta c id n  I d g ic a  y f i t l c a  de 
l a  f u t u r a  p e rs o n a lid a d  ( 1 6 ) .
En resumen, en e s ta  segunda fa s e  l a  ^ s t r u c tu r a  c o m u n ic a tiv a  se 
p re s e n ts  p re fe re n te m e n te  como in d ic a t iv a  y s fm b o lic a .  E l n if io  busca 
e l  p u n to  de e n cu e n tro  en l a  r e fe r e n c ia  coradn a la  r e a l id a d  comdn, -  
h a c ifin d o s e  cada vez mfis c la r a  l a  s e p a ra c id n  d e l yo de su "c o n to m o  
f a m i l i a r "  h a s ta  en tonces  e s tre c h a  y  v i ta lm e n te  lig a d o s  e n tre  s f .
Con e l  a d ve n im ie n to  de l a  p a la b ra ,  e l n if lo  " b ia n if ie s ta "  -e n  e l do - 
b le  s e n t id o  de "e x p re s a rs e  como t a l "  y de " s e r  c o n o c ib le  como t a l  " -  
l a  ve rdad  de su s e r ,  to ta lm e n te  i r r é d u c t ib le  a todo o t r o  en te  munda 
no,  ( 1 7 ) .
(1 6 )  LBVY-VALENSI. o . c . , pp . 26-29
(1 7 )  S in  e n t r a r  expresam ente en un tema de ta n ta  tra n s c e n d e n c ia  co 
mo es e l de l a  a d q u is ic id n  d e l le n g u a je  y en r e la c id n  con la  
com un icac idn  in te r p e r s o n a l ,  s i  queremos hace r r e fe r e n c ia ,  a l 
menos, a e s te  pun to  que es n e u ra l en e l p roblem a que nos ocupa,
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c ) Fase p e rs o n a l (despuAs d e l 3° a flo ); l la m n r  "p e rso ­
n a "  en e l s e n t id o  p s ic o lo g fc o  e q u iv a le n ts  a "ca pac iJad  de c o n c ie n c ia  
r e f l e x i v a "  a un pequeho de t r è s  ahos, p a rece  d a r a l té m in o  una ex­
te n s io n  a b u s iv e .
El p ro b le m a  de l a  a d q u is ic id n  d e l le n g u a je  ha s id o  o b je to
-e n  l a  I fn e a  de l a  co m u n ica c id n  con e l o t r o - ,  de a n A l is is  d e te -
n id o s ,  muy r ic o s  de s ig n i f i c a c id n .  M e rle a u -P o n ty  ha ded lcado  
p ro fu n d a s  r e f le x io n o s  en sus cu rso s  do l a  Sorbona, En s fn te s ls  
lle g a m o s  a l a  c o n c lu s id n  s ig u ie n te  t l a  a d q u is ic id n  d e l le n g u n - 
j e  es d e b id a  a un s is te m a  de e ip re s id n  a b ie r to ,  es d e c ir ,  capaz 
de m a n ife s te r  no sd lam en te  un ndmero in d e te rm in a d o  de conoc im ien  
to  s e id e a s , s in o  ademfis un ndmero in d e té iin in a d o  de id e a s  o co - 
n o c iro ie n to s  p o te n c ia le s .  T e s te  s is te m a  que os e l le n g u a je , no 
es a d q u ir id o  p o r  e l niMo a t ra v é s  de un proceso e x c lu s !v a m e n te 
i n t e le c t u a l ,  como s i  e l n if lo  com prend!ese p o r  la  in t e l ig e n c ia
lo s  p r in c ip io s  de l a  le n g u a , de su m o r fo lo g fa  y s i n t a i i s .  Se -
t r a t a  m is  b ie n  de una r e p e t ic id n . de un uso de la  lengua  como -  
in s tru m e n te ;  e l  e je r c i c io  de l a  le n g u a  s e r ia  uno de sus e fe c to s ,  
pe ro  tam b i An uno de lo s  e s t im u lo s  mAs a c t iv e s  d e l d e s a r r o l lo  in  
t e le c t u a i .  E l le n g u a je  e s ta r fa  apoyado no sob re  e l c je io i c io  de 
l a  p u ra  in t e l ig e n c ia ,  s in o  so b re  una o p e ra t iv id a d  menos e x p l i ­
c i t a  y  mAs o b s c u rs , so b re  l a  as im ila c id n  p o r  e l n if lo  d e l a i s te ­
ma l i n g u i s t ! co d e l medio donde v iv e ,  com parab le  a l a  a d q u is ic id n  
de eu a l q u i e r  o t r o  h â b ito ;  es d e c i f , l a  a d q u is ic id n  de una es t r u c  
tu ra  de co n d u c ta  ( c f r .  M e r le a u -P o n ty , Les r e la t io n s  avec a u t r u i ”  
chez l ' e n f a n t " ,  C .D .O ., P a r fs ,  1 .958» PP. 3 - 4 - ) .
Desde hace afios la s  in v e s t ig a c io n e s  en e s te  d om in io  han 11e- 
vado a l a  c o n c lu s id n  de que adn a q u e lla s  fu n c io n e s  mfis d e s in te -  
resadas  y  menos p a r t ic ip a n te s  d e l mundo de la  a fe c t iv id a d  - c o ­
mo l a  p e rc e p c id n  de la s  e u a li d ades s e n s ib le s  y d e l e s p a c io -  es 
tAn p ro fu n d a m e n te  m o d if ic a d a s  p o r  l a  p e rs o n a lid a d  y  la s  r e la c iô  
nes in te r p e r s o n a les d e l n i f lo .
P o r lo  que se r e f ie r e  e s p e c ff ic a m e n te  a la  a d q u is ic id n  d e l -  
le n g u a je  se ha dem ostrado la  e s tre c h a  re la c id n  que e x is te  e n tre  
e l  d e s a r r o l lo  d e l mismo y l a  c o n f ig u ra c id n  d e l medio humano en 
e l que e l n if lo  se d e s a r r o l la .  H ac ia  lo s  aflos v c in te  e l p s ic d lo -  
go alemAn JAENSCH en sus in v e s t ig a c io n e s  sobre  la  p e rc e p c id n  de 
m ostrd  e s ta  e s tre c h a  r e la c id n  e n tre  l a  p e rce p c id n  y l a  persons! 
l id a d  y  e s p e c ia lm e n te , l a  im p o r ta n c ia  de la s  r e la c io n e s  con e l 
o t r o .
P arece  fu e ra  de to d a  duda l a  v in c u la c id n  que debe e s ta b le c e r  
ce e n tre  e l d e s a r r o l lo  de l a  in t e l ig e n c ia  y la  a d q u is ic id n  d e l”  
le n g u a je  en p a r t i c u la r  y l a  c o n f ig u ra c id n  d e l medio a fe c t iv o  
d e l n i f lo .
M. F ra n ç o is  Rostand en un b re ve , p e ro  s u s ta n c io s o  a r t f c u lo  -  
( c f r .  Grammaire e t  a f f e c t i v i t é " ,  Rev. F ra n c , de P sych a n a lyse , -
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S in  embargo, adn concediendo que l a  p le n a  c o n c ie n c ia  de s i  y  -  
de l a  im p l ic a c id n  exp re sa  en la  a cc id n  se lo g r a  nuchos ahos despu As, 
es e v id e n te  que l a  d iv e r s i f i c a c id n  de com portam ien tos  y  le n g u a je  con 
re s p e c to  a un " t d "  y  un " é l " (o  e l l o ) ,  supone un s u je to  capaz de re ­
f l o x id n ,  no im p l i c i t e  c ie r ta m e n te ,  s in o  im p l i c i t e  y a c tu a l .
a v r i l - j u i n ,  1 .9 5 0 ) ,  t r a t a  de p r é c is a i  que e x is te  una p ro fu n d a  
l ig a z d n  e n tre  l a  a d q u is ic id n  d e l le n g u a je  y  l a  in s e rc id n  d e l n i  
Ro en e l m edio f a m i l i a r .
Rostand so R a la  cdmo e l n lR o a d q u ie re  e l le n g u a je  en la  Apoca 
en que t ie n e  una m ayor dependenc ia  re s p e c to  de sua padres ( has­
te  lo s  dos a R o s). En e s te  p e r io d o  e l n if lo  es " s e n s ib le "  a l  le n ­
g u a je  y  a l m edio l in g U is t ic o  en e l que e l n if lo  aprende a h a b la r .  
Se ha p o d id o  c o n s ta te r  que s i  d u ra n te  e s te  tiem po e l n if lo  c a re -  
ce de m odelo l in g U is t i c o ,  s i  no se e n c u e n tra  en un medio donde 
se d e s a r r o l la  e l  le n g u a je ,  jamés l le g a r é  a h a b la r  como lo s  n iflo s  
que han te n id o  e s te  a m b ie n te , t a l  como se c o n s ta ta  en lo s  casos 
de lo s  lla m a d o s  n if lo s  " s a lv a je s " ,  que se han c r i  ado e n tre  anima 
le s  o fu e ra  d e l c o n ta c to  con s u je to s  que h a b la s e n . Lo mismo pa­
re c e  d e d u c irs e  de lo s  n if lo s  sordomudos que han re c ib id o  una edu 
c a c id n  t a r d ia .  La  s in t a x is ,  l a  m o r fo lo g ia ,  después de la  re e d u ! 
c a c ié n  p re s e n ts  p a r t i c u la r i d ades muy c u r io s a s , como p o r  e jem p lo , 
l a  a u se nc ia  o ra re  uso de l a  voz p a s i va .
Esto in d u c e  a p e n sa r que e x is ta  una p ro fu n d a  v in c u la c id n  en­
t r e  l a  a d q u is ic id n  d e l le n g u a je  -q u e  p a ra  muchos es c o n s id e ra -  
da como una fu n c id n  e s tr ic ta m e n te  in t e le c t u a l -  y  l a  in s e r c id n  
d e l n if lo  en e l  medio f a m i l i a r .
Es un hecho tam biAn observado y  expe rlm en tado  am p liam en te , -  
l a  c o r r e la c id n  e x is ta n te  e n tre  l a  r e la c id n  d e l n if lo  con su ma­
d ré  y  l a  a d q u is ic id n  d e l le n g u a je .  Los n if lo s  separados d u ra n te  
la rg o  tiem po d e l am bien te  a fe c t iv o  g r a t i f i c a n t e  de la  madre o -  
de qu iAn haga sus veces, m a n if ie s ta n  com portam ien tos  de re g re -  
s id n  l i n g u i s t i c s .
La a d q u is ic id n  d e l le n g u a je  s é r ia  un fendmeno v in c u la d o  a le  
r e la c id n  a fe c t iv a  con l a  madre; y  a s i como la  r e la c id n  m a te rn a i 
es una r e la c id n  de id e n t i f i c a c id n  (e n  s e n tid o  p s ic o a n â l i t l c o ) ,  
e l  n if lo  p ro y e c ta r ia  so b re  la  madre lo  que e xp é rim e n ta  y v iv e n c ia ;  
y ,  a l a  in v e rs a ,  in c o r p o r a r ia  a c t i tu d e s  de l a  m adre. De un modo 
serae jan te  se p o d r ia  d e c i r  que l a  a d q u is ic id n  d e l le n g u a je  es 
tam biAn un fendmeno de id e n t i f i c a c id n .  Aprender a h a b la r ,  como 
s e f la la  M e r le a u -P o n ty  ( c f r .  l . c .  pag . 1 4 ) ,  es a p re n d e r a ju g a r  -  
una s e r ie  de r ô le s ;  es a s u m ir una s e r ie  de con d uc ta s  o de g e s t o g  
l i n g u i s t ! COS.
Rostand recoge  un caso o f  re c id o  p o r  e l " r .  Do t  to -M are  t te r.o- 
b re  c e lo s  i n f a n t i l e s  que hab ian  p ro d u c id o  en e l n in o  un ta rtam u  
deo n e u rd t ic o  y ,  deb ido  a c lr c u n s ta n c ia s  ocas io n ad a s  c a s i a l a- 
z a r ,  desaparece  e l ta rtam udeo  y se a ccn tua  un p ro greso l in g U iu -
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Con l a  p o a ic id n  d e l yo f r e n t e  ml o t r o  y n lo  o t io ,  Imn bnoeo -  
I d g lc o - g i  a m o t.ica le e  y A l l  co-com porlam cn tn ln o  do l a  roinunl cno j rtn )in- 
Diana e s tf in  e s e n c ia lm e n te  dad as.
Una vez mfia e l h i l o  c o n d u c to r  de n u e a tro  e a t iid io  debojA  sei- e l 
le n g u a je .  Ka te  en e fe c to ,  va d e ja n do  de n e r  v o c a b lo - f ra n o  para d a r  
lu g a r  a una fram e  muy s im p le  p e ro  ya A in  t f ic  l i e  amen le  conn lu r id  a.
B l empleo do l a  te rc e ra  pe rso n a  p a ra  d e o ig n a rn e  a o f mlamo, le  
ndmono t f  p i  co de e s to s  momentos, no debe d a r  p ie  a la  op i ir i 'm  que -  
e l  n if lo  se c a p ta  como " o b je to  e n t re  o b je to s "  i en r e a lid a d  e l n in o  
so pone f r e n t e  a lo  o t r o .  Con A s to , e v ld e n te m e n lo  no ne qui e re  de­
c i r  quo ya  e l n if lo  t ie n e  p le n a  c o n c io n c la ,  ten  to do su p ro p In  sub je  
t i v id a d  como do l a  te m p o ra lid n d -e s p a c la l id a d  y quo lo  f o l i a  solam en 
te  e l  v o c a b u la r io ,  s in o  que me q u ie ro  s u b ra y a r  quo e l " y o " se cap la
t ic o  in o s p e ra d o . De e s te  y  o t ro a  casom de o b s e rv a c id n  p e rso n a l 
d e l D r .  R os tand , deducim oe una c o n c lu s io n  que consideram on de -  
l a  m ayor im p o r ta n c ia  en e l tema que non ocupa y que ha d a lo o -  
r ig e n  a uno s e r ie  de trabm jom  In te la d o o  en n u e n tra  fa c u lta d  i 
l a  e la b o ra c id n  I n t e le c t u a l  de n u e s tra  e x p e r ie n c ia  de) mundo 
e s tA  in s o r t a  en una e la b o ra c id n  a fec tm da  p o r n u e s lrn  r e ln c io -  
nes in te r p e r s o n a l es . E l uso de c le r to a  in s tru m e n te s  l in g U f  s l i ­
ce s son tornados d e n tro  d e l campe de fu e rz a s  que c o n s l i  tuyen  
la s  re la c io n e s  d e l s u je to  con ou e n to rn o  humano. El uso lln g T I fs  
t i c o  a l que l l e g a  e l s u je to  depends e s tre cb a m e n le  d " 1 a "p o o l 
c id n "  que e l  n if lo  t ie n e  d e n tro  de l a  c o n s te l a c id n  f a m i l i a r  y~ 
d e l m edio mundo en e l  que v iv e .
No tra tm m os de d a r  uno e x p l ic o c ld n  c a u s a l.  Ho a firm am ug que 
e l  p io c e s o  l in g U is t i c o  se  e x p liq u e  p o r  un p io ce sn  a fe c t iv o ,  
pues p u d le ra  h ace roe  una f A c i l  c o n lra rA p H c o  d ic ie n d o  que e) -  
p roce so  a f e c t iv o  mismo es fu n c id n  d e l p ro g ie n o  I n t e l  ec tu al y -  
que todo  e l d e s a r r o l lo  in t e le c t u a l  hace p o s ib le  un c ie r to  p ro -  
g reno  a f e c t iv o .  Jn ten tnm os p o n e r, s im p lcm e n te , de r e l ie v e  la  
B O lid a r id a d  de am boa fendm enos y  no l a  re d u c c ld n  d e l uno a l -  
o t r o  como, en p a r te ,  ha hecho la  p s ic o lo g fa  e m p ir la ta  e i n l e -  
l e c t u a l i s t a .  B l n if lo  a d q u ie re  cn la  in f a n c ia  una fonna  de pcn- 
sa m ie n to , a l  misuno tiem po  que aaume e in fo im a  aun re la c io n n s  
f  ami l i  a re s . Es un uso d e l le n g u a je  a l minmo tiem po que un modo 
de p e r c ib i r  e l  mmido.
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como im p lic o d o  en I n  a c c l6 n  pe ro  d lo t l n t o  de eu o b je to  ( lO ) .
Con I n  d e n om in a c id n  e x p l i c i t a  y  d i  T c ro if io o d a  de eu je  to e . e l -  
p a p a l d e l " y o "  ee p ré s e n ta  como c e n t r a l  ta n to  en e l le n g u a je  como -  
en e l  com portam i en to  i e l n if lo  se au to  a f  i  itn a r f i , no s d lo  con sue gog 
to s  y  B o n r is a s  a in o  como p re s e n c ia  p a r la n te  y v o l i  t l  va. E l mundo 
d o l c o n to m o  f a m i l i a r  se hace "m io " , a n f como e l p ro p io  cuerpo  i lo  
r e la c id n  con la s  cosas se hace e n ton ce s  a p a r t i r  de e s te  n d c le o  e- 
x ls t e n c in l  d e l yo y  de lo  m io , p a ra  e n g lo b e r  en 61 to d a  c ir c u n s te n -  
c io .  E s te  memento " e g o c A n tr lc o " , aunque a c t iv o  y  p r e f e r e n c ia l , coe­
x i s t e  con e l - e fe c to  generoso  ( 1 9 ) .
Ad cm fis  de e s te  e n r lq u e c im ie n to  s u b e ta n c ia l ,  e l le n g u a je  va ga- 
nando on v o c a b u la r io  a b s tra c to  y  en e s t r u c tu r a c id n  ( 2 0 ) .
"Una le n g u a  es un s is te m a  que e l n if lo  no debe r e c r e o r ,  s in o  corn 
p rend  e r .  Esto lo  o b t ie n s  en una a p re h e n s id n  i n t u i t i v e  que le  p e im lte  
p e n e t r a r  l a  e s t r u c tu r a  a l p u n to  de d a r le  e l  p o d e r de o rg a n iz e r ,  a -  
su ve s , nuevan c o n s tru c c io n e s  p a ra  e x p re s a r  su p e n sam ie n to , segdn -  
la s  norm es re q u e r id a s .  E l a p re n d iz a je  de l a  fo n A t ic a  y  de  l a  m o rfo -  
l o g ia  de l a  le n g u a  eo hace p o r  im p re g n a c io n e s  s u c e s iv a s  y  no es l o -  
g rado  de una vez p o r  to d as  p o r  e l  n i f lo .  E s ta s  a d q u is ic io n e e  son de 
una  g ra n  ra p id e z .  H ac ia  lo s  c u a tro  o c in c o  aflos e l  n if lo  ap rosa  e l -  
mecanismo d e l le n g u a je ,  adn cuando lo s  re c u e rd o s  v e rb a le s  son f  ré ­
g i  le s  ( , . . ) .  E l acceeo a l le n g u a je  eupone un pensam ien to  s u f ic ie n t e  
m ente e v o lu c io n a d o  p a ra  a p re h e n d e r la s  e s t r u c tu r a s  c o m p lic a d a s , so­
b re  to d o  de a q u e l l as que dan c u e n ta  de l a  e x p re s id n  d e l tiem po "( 21 ) .
( 1 0 )  La a d q u is ic id n  d e l "esquema c o r p o r a l "  en e s e n c ia l p a ra  l a  con 
c le n c ia  d e l yo y  p a ra  l a  fu n c id n  c o m u n ic a t iv a .  C oncepto , de- 
s a r i u l l o  y p a p e l en CHIDTAZ, Le Coi~ps, pp. 2 5 -3 5 . Lan e x p e r ie n  
c lo s  de SPITZ l le g a n  a la s  c o n c lu s io n e s  que hemos an o ta d o , c f .  
Mon e t  o u i i  l a  gAoAse de l a  com m u n ica tio n  chez  h ’ homme.
( 1 9 ) C f.  DOUJADB, E tudes  s u r  l a  p sych . de l ’ e n fa n t .  P a r is  1^962
( 20) C f.  LOHHAM F . ,  " L 'o r ig in e  du la n g a g e " ,  RW ( 1 .9 5 9 ) ,  3 ? |-3 3 7 .
( 21) BOREL MAI 30NNT, " L ’ o n to g A n ie  du la n g a g e  " , c o n l.  4 ,5  y ^  ( C o l­
lo q u e s  in t e r n ,  s u r  l e  la n g a g e ) , P a r is ,  1 .9 5 9 .
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La v e rb a l!z a c it fn  de l a  a c c id n  con form e a la s  coon lenadaa eapa- 
c io - te ra p o ra le s  p e r  l a  c o n ju g a c id n  de le s  verbon en son tjem pos y mo 
do8 , a s f como e l uso de le s  a d v e rb lo s , no s 6 lo  im p l ic a  nna p e ic e p -  
c it fn  " o b je t i v a ”  que se i r â  acentuando d fa  a d fa ,  s in o  tam b l^n  una -  
im p l ic a c id n  d e l "yo "  d e n tro  de lo s  marcos exi s te n c i ale.e en que d is -  
c u r re  l a  c o m u n ica c id n  to d a  ( 2 2 ) ,
La a c t i t u d  I n t e r r o g a t iv e  que ha comenzado p o r  l a  nom inac idn  de 
la s  C08 SS, se a f lrm a r é  d e c is iv a ra e n te  como d is c u rs o  r a c io n a l h a o ia  -  
lo s  s e ls  o s ie t e  aüos en l a  fam osa edad de lo s  ’’p o rq u é s " y con e l lo  
l a  e la b o ra c ld n  c o h e re n te  y  fu n da d a  d e l raundo, basada en la  c e p ta c id n  
de la s  r e la c io n e s  c a u s a le s ,
Jun tam en te  con l a  in te r r o g a c id n ,  se va desenv o lv iendo  e l s e n t !  
do de l a  "n e g a c id n " ,  ca p tada  in lc ia lm e n te  en e l juego  de la  p re s e n - 
c la -a u s e n c la ,  e x p re s a d a  como rechazo de un com porta ro ien to  s o l i c i t u ­
d e , despuês, p a ra  em g loba r mâs ta rd e  lo s  ju ic io a  c o n c re to s  sob re  -  
la s  cosas y  a c c io n e s  ( 2 ? ) ,
Con l a  a d o le s c e n c ia , momento " s o c ia l "  de la  e v o lu c id n  d e l su je  
t o ,  l a  p re g u n ta  p o r  e l  y o , e l  td  y  e l n o s o tro s  se a lum bra  te n id tic a -  
m ente y no pocas ve ce s , d ra m it ic a m e n te , E l m ia te r io  de la  v id a  y de 
su p ro p io  s e r  a t ra e  a l  a d o le s c e n te  b a c ia  l a  in t im id a d  re c ié n  deacu- 
b le r t a  y  lo  em puja a c o n d iv id i r la  con o t r o s  en la  am is tad  y en e l -  
a fflo r. Es e n to n ce s  cuando e l s e r  numano e s ta rd  en c o n d ic io n e s  de una 
v e rd a d e ra  c o m u n ic a c ld n , cuyas a lte m a n c ia s  a b raza rdn  la  v id a  e n te ra ,  
en m u l t i tu d  de p ia n o s , e s t i lo s  y co n se cue n c ia s  ( 2 4 ) ,
( 2 2 )  C f, LEVÏ-VALENSl, o , c . ,  pp, 40-45
( 23) LACiW, La p a ro le  e t  l e  la n g a g e , p p , 162 -3
( 24) LEVINE J , , "P ro g rè s  e t  p r o b l ,  de l a  co n sc ie n ce  de s o i chez 
l ' e n f a n t . , . " ,  J o u m . P sych , 59 ( 1 .9 6 2 )  pp. 167-79 ; LAIN EN­
TRAI GO, o , c . .  I l ,  pp , 206- 8 ; KUIŒEL F . ,  Del yo a l n o s o tro s
t r a d ,  C a ra v ia ) ,  B a rc e lo n a , Ed. M ir a c le ,  1 .940
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b . - )  La r e la c id n  con e l  o t r o .  m&s a l lA  d e l da to  en s i
E l a n A lie ia  de l a  com un icac idn  nos debe de l l e v a r  mfia a l l â  de 
l a  s im p le  c o n s ta ta c id n  de lo s  d a to s  en s i f  la  d e s c r ip c id n  y  e l and 
l i s i s  de la s  d i f e r e n te s  r e la c io n e s  p la n te s  una c u e s t id n  de p r i n c i ­
p le  que es e s tu d ia d a  desde l a  p s ic o lo g ia  e v o lu t iv e  i  c6mo y en qué 
c o n d ic io n e s  e l n id o  se r e la c io n a  con e l o t r o ;  qué t ip o  de r e la c id n  
es la  que se o r ig in s  en es tes  hechos y  cdmo es p o s ib le  e s ta  r e la -  
c id n  desde e l  com ienzo de l a  v id a  fu e ra  d e l seno m atem o ,
l )  P la n te a m ie n to  d e l p ro b le m s  en la  p s ic o lo g fa  t r a d ic io n a l
La r e la c id n  con e l  o t r o  en l a  p s ic o lo g fa  t r a d ic io n a l ,  d e b id o  -  
a lo s  p re s u p u e s to s  de que p a r t ia ,  no p a re ce  pueda r im a r  adecuadamen 
te  con la s  nuevas p e rs p e c t iv e s  que p roceden de l a  p s ic o lo g fa  e v o lu -  
t i v a .
; E l p s iq u ism o  o l a  p s iq u é  en g e n e ra l,  p a ra  l a  p s ic o lo g fa  t r a d i ­
c io n a l ,  se c o n c ib e  como un da to  que queda en la  s u b je t iv id a d  de l a  
p e rs o n a , como a lg o  in a lc a n z a b le  p a ra  lo s  demâs; como a lg o , p o r  ta n  
t o ,  In c o m u n ic a b le .
Los in te n to s  de l a  in t ro s p e c c id n  como medio p a ra  a n a l lz a r  l a  -  
p ro p ia  r e a lid a d  p s fq u ic a  t ie n e  g randes in c o n v e n ie n te s  como lo  ha de 
m ostrado  l a  in s u f ic ie n c ia  de e s te  mêtodo p a ra  fu n da m e n ta r l a  p s ic o ­
lo g f a  c i e n t f f i c a .
La  re a l id a d  p s fq u ic a ,  en e s ta  p e rs p e c t iv e ,  s d lo  s e r fa  ca p tad a  
p o r  e l  p ro p io  s u je to .  N ad ie  puede te n e r  acce rso  a mi raundo de expe- 
r ie n c ia ,  n a d ie  puede con o cer m is  p ro p ia s  v iv e n c ia s .  De a h f se dedu 
ce que e l p s iq u ism o  d e l o t r o  me aparece  como ra d ic a lm e n te  in a c c e s i-  
b le ,  Sdlo es p o s ib le  un a ce rcam ien to  I n d l r e c t o , a t ra v é s  de la s  apa 
r ie n c ia s  y  de l a  e x p re s iv id a d  c o rp o r a l.  To puedo a d iv in a r  o su p o ne r 
l a  e x p e r ie n c ia  d e l o t r o  a p a r t i r  de la s  e xp re s io n e s  f is io n d m ic a s ,  -  
de lo s  g e s to s , de l a  p a la b ra ,  es d e c i r ,  a p a r t i r  de una s e r ie  de fe  
ndmenos c o rp o r a les o m a n ife s ta d o s  en la  c o rp o ra lid a d .
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La  c u e a tid n  que se p la n te a  es l a  s ig u ie n te  : dcdmo en p re s e n c ia  
de e s te  cuerpo ' que g e s t ic u la ,  que se e xp re sa , puedo p e n sa r que e s té  
h a b ita d o  p o r  un "p s iq u is m o "7 , La co n ce pc idn  que la  f s ic o lo g f a  t r a d i  
c io n a l  t ie n s  d e l cue rpo  y  de la  c o n c ie n c ia  es un g rave  o b s tâ c u lo  pa 
r a  l a  com prens idn  d e l  p rob lèm e .
P a ra  l a  p s ic o lo g fa  t r a d ic io n a l  no hay més s o lu c id n  que é s ta  i  -  
yo c o n s id é ro  e l c o n ju n to  de e x p re s io n e s  f is io n d m ic a s  que se me p re -  
se n ta n  como l a  o c a s id n  p a ra  una e s p e c ie  de d e s c if ra m ie n to .  To p ro ye c  
t o ,  d e trâ s  de l a  e ip re s iv id a d  d e l o t r o ,  lo  que yo s ie n to  de mi p ro ­
p io  c u e rp o , d e m i  mundo de se n sa c io ne s  y  v iv e n c ia s ,  re a liz a d o  a t r a  
vSs de una a s o c ia c id n  de id e a s , o a t ra v é s  de un j u i c i o  m e d ia n te  e l 
c u a l in t e r p r è t e  la s  a p a r ie n c ia s  t r a n s f i r ie n d o  sob re  e l  o t r o  ml p ro ­
p ia  e x p e r ie n c ia  f n t i n a .
ETl p rob lem a  de l a  e x p e r ie n c ia  d e l o t r o  se p la n te a ,  scgdn M er­
le a u -P o n ty ,  en un s is te m a  de c u a tro  té m in o s  j e l  To, mi "p s iq u is m o "  
( im a g e n  que me fo rm e  de m i cuerpo  p o r  medio de la  s e n a ib l l id a d  i n t e r  
o c e p t iv a  o e x te r o c e p t iv a ) , e l  cuerpo d e l o t r o  t a l  como yo lo  veo -  
(c u e rp o  V is u a l) ,  y  e l  s e n t im ie n to  que e l o t r o  t ie n e  de su p ro p ia  é x is 
te n c ia  ( p r in c ip le  h ip o té t ic o  que se t r a t a ,  p a ra  m l, de r c c o n s t r u i r  y 
a d iv in a r  t a l  como yo puedo im a g in a r lo  y r e c o n s t r u i r lo  a t ra v é s  de 
la s  e x p e r ie n c ia s  que me o f r e c e )  ( 2 $ ) .
Desde e s ta  p e rs p e c t iv e  la s  d i f l c u l t a d e s  p a ra  l a  com u n ica c id n  -  
con e l  o t r o  son g ra v e s .
P o r  una p a r te ,  l a  d i f i c u l t a d  de t r a n s p o r te r  mi c o n o c lm ie n to  o 
e x p e r ie n c ia  d e l o t r o  a un p roceso  a s o c ia t lv o . o a un j u i c i o  p o r  me­
d io  d e l c u a l p ro y e c ta r fa  en e l  o t r o  lo s  d a to s  de mi e x p e r ie n c ia  I n ­
t im a , ya  que l a  p e rc e p c id n  d e l o t r o  es muy p re c o z . T en e s te  e s ta d io  
l^ s fc o ld g ic o  no conocemos con e x a c t i tu d  l a  s ig n i f ic a c id n  de la s  e ip re  
s io n e s  e m oc iona les  que e l  o t r o  nos p re s e n ts .  Mo es n e c e s a r i*  i n s i s -  
t i r  so b re  a lg o ,  p o r  o t r a  p a r te  ta n  co m p le jo  pero ta n  r e a l  y que la  
p s ic o lo g fa  e v o lu t iv a  ha p u e s to  en e v id e n c ia .
125) Cf r .  M e r le a u -P o n ty , Les r e la t io n s  avec l ' a u t r u i  chez l 'e n f a n t ,
l . c .  pag. 20
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E l c o n o c lm ie n to  exac to  de la s  fo rm as e x p re s iv a s  d e l o t ro  es -  
muy t a r d lo ,  Lo in m e d ia to  es e l  hecho de p e r c ib i r  l a  e x p re s id n . E l 
n in o  es s e n s ib le ,  muy p recozm en te , a c ie r ta s  e x p re s io n e s  f is io n d m i 
ca s , p o r  e je m p lo , l a  son r i  sa . P e ro , icdm o puede esto  s e r  p o s ib le  -  
s i  p a ra  l l e g a r  a com prender e l  s e n tid o  g lo b a l de l a  s o n r is a  y  lo  -  
que s i g n i f i c a ,  e l niMo tend  r i a  que h a c e r un t ra b a jo  ta n  com p le jo  -  
como s é r ia  e l que p a r t ie n d o  de l a  p e rc e p c id n  v is u a l de l a  s o n r is a  
d e l o t r o  y  aproxim ando e s ta  e x p re s id n  v i s ib le  d e l o t r o  a lo s  movi» 
m ie n to s  que é l e je c u ta  cuando e s té  c o n te n te  y  es f e l i z ,  te n d ré  que 
p ro y e c ta r  so b re  e l o t r o  su p ro p io  estado  de f e l i c id a d  que experim en 
ta s e  en s f  m ismo?. E s te  co m p le jo  p roceso  pa rece  in c o m p a t ib le  con la  
r e l a t i v e  p re c o c id a d  de l a  p e rc e p c id n  d e l o t r o ,
Ademés, p a ra  que fu e s e  p o s ib le  l a  p ro y e c c id n  y  p a ra  que pueda 
d a rs e , es n e c e s a r io  e s ta b le c e r  una r e la c id n  a n a ld g ic a  e n tre  la s  ex­
p re s io n e s  d e l o t r o  y  la s  que acorapafian a m i p ro p ia  v iv e n c ia .  d P o d e - 
nos  h a c e r e s ta  com paracidn?  P a ra  p o d e r h a c e r la  tendrXam os que te n e r ,  
en p r im e r  lu g a r ,  una c o rre s p o n d e n c ia  muy sem e jan te  y  r e g u la r  e n tre  
la s  dos e x p e r ie n c ia s .  Pero e l n if io  no t ie n s  de su p ro p io  cuerpo na - 
da m is  que una e x p e r ie n c ia  In f im e  en r e la c id n  con e l s e n tim ie n to  *• 
t i c t i l  q u in e s tê s ic o  o c e n e s t is lc o  que puede te n e r .  Hay muchas zonas 
de su cuerpo  que no ve , y  o t r a s  que jam&s v e râ  a no s e r  con e l con - 
cu rso  d e l e s p e jo .
La c o rre a p o n d e n c ia  e n tre  ambas e x p re s io n e s  de c o rp o ra lid a d  no 
es p u n tu a l n i  ta xo nd m ica .
S i ,  de hecho, e l  n id o  a s im i la  su p ro p io  cuerpo a l  cuerpo d e l -  
o t r o ,  debe s e r  d e b id o  a o t r a s  razonds ; po rque  la s  id e n t i f iq u e  g lo -  
b a lm e n te  y  no po rq u e  se de una c o rre a p o n d e n c ia  e n tre  l a  imagen v i ­
s u a l d e l o t r o  y  l a  im agen in te r o c e p t iv a  de su p ro p io  cu e rpo . Lo m is 
mo podrfam os d e c i r  a l  h a b la r  d e l fendmeno de l a  im ita c id n .
E l p ro b le m a , pues de l a  t r a n s fe r e n c ia  de la  co n d u c ta  d e l o t r o  
a l  p ro p io  yo , no puede apoyarse  sob re  l a  supues ta  a n a lo g ia  e n tre  l a  
m ira d a  d e l o t r o  y  l a  d e l n iP io .
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2 . -  P e rs p c c t iv a  fe nom end log ica
La p s ic o lo g fa  fe n om e n o ld g ica  c o n s id é ra  como pun to  ro e to d o ld g i 
co e s e n c ia l que se re n u n c ie  a en te n d e r e l  ps iqu ism o  como lo  in n a c -  
c e s ib le  a l o t r o  y  a lc a n ta b le  s d lo  p o r  e l p ro p io  s u je to .
E l p s iq u is m o , m i "p s iq u is m o "  no e s té  c o n s t i tu id o  p o r una se­
r i e  de "e s ta d o s  de c o n c ie n c ia "  c e rra d o s  sob re  s i  misraos e impéné­
t r a b le s  a l  o t r o .
La c o n c ie n c ia  e s t i  a b ie r ta  a l mundo, v u o lta  so b ie  la s  cosas; 
es , a n te  to d o , r e la c id n  con e l mundo, c o n c ie n c ia  de . La c o n c ie n c ia  
d e l o t r o  es, ta n b ié n ,  un modo de com p o rte ra s  f r e n te  a l mundo. Es, 
p o r  ta n to ,  a t ra v é s  de e s ta  co n d uc ta , en l a  manera como e l o t r o  t r a  
t a  e l mundo como puedo e n c o n tra r lo  ( 26) ,
S i yo soy  c o n c ie n c ia  h a c ia  la s  cosas, puedo e n c o n tra r  a h l ac­
c io n e s  que son a c c io n e s  d e l o t r o ;  e n c o n tra r  en e l la s  un s e n tid o  ya 
que e l la s  son p a ra  m i p ro p io  cuerpo p o s ib le s  temas de a c t iv id n d .  -  
G u illa u m e  en su o b ra  " L ’ im i t a t i o n  chez l 'e n f a n t " ,  s e fia la  que lo  que 
in lc ia lm e n te  se im i t a  no es e l  o t r o ,  s in o  la s  a cc io n e s  d e l o t r o .  Lo 
que im i t a  e l n iR o  a l  p r in c ip le ,  no es a a lg u ie n  s in o  sus co n d u c ta s . 
T e l p rob le m s  de s a b e r cdmo una co n d uc ta  puede tra n s fo n n a rs o  de o -  
t r o  a m i, es menos d f f i c i l  de r e s o lv e r  que e l p rob lem a de sa b e r cd 
mo yo puedo re p ré s e n te r  un ps iqu ism o  que s é r ia  ra d ic a lm e n te  e x t r a -  
Bo a n i .
S i yo veo e s c r i b i r  a a lg u ie n ,  puedo com prender l a  e s c r i t u r a  -  
como una a c c id n  ya que h a b la  d ire c ta m e n te  a rai m o t r ic id a d .  C ie r to  
que e l o t r o ,  como a u to r  de l a  e s c r i t u r a ,  no es p a ra  mi adn pe rso n a . 
Se dan in c lu s o  en é l conduc tas  méa re v e la d o ra s  que e s ta s  de la  es- 
c r i t u r a ,  p o r  e je m p lo , l a  co n d u c ta  d e l le n g u a je .  Pero lo  e s e n c ia l es 
v e r  que se a b re  una p e rs p e c t iv e  sob re  e l o t r o  a p a r t i r  d e l momento 
en que l a  d e f in o  y  me d e f in e  a mi como conduc ta  en e l mundo, como -
( 26) Como es s a b id o  e s ta  con ce pc idn  de la  c o n c ie n c ia  es comdn a
todos lo s  fenom end logos . Més e s p e c if ic a m e n te  puede v e rse  la
ya c lé a ic a  o b ra  de M e rle a u -P o n ty  j  "Phénom énologie de la  -
p e r c e p t io n " ,  P a r is ,  1 .945
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Una c ie r t a  "tom a do p o s e s ld n " , da e n c a rn a c id n , d o  s i tu a c ld n ,  aobre 
e l mundo n a tu r a l o c u l t u r a l  que nos rod e a ,
Bnto supone no s d lo  un carabio en la  n o c id n  d e l p s iq u ism o  ( reem
p la za d o  p o r  e l de c o m p o rta m ie n to ), s in o  tam b ién  de l a  id e a  que nos 
hacemos de n u e s tro  p ro p io  cu e rp o . S i m i cue rpo  puede r o in te g r a r  f e -  
nom énicam ente la s  co nduc tas  que me son dadas como e s p e c tâ c u lo , mi -  
cue rpo  me es dado no como un c o n ju n to  de sen sa c io ne s  r ig u ro s a m e n te  
p r iv a d a s ,  s in o  como "esquema p o s tu r a l "  o "esquema c o r p o r a l"  ( 2 7 ) .
Mi cu e rp o , en e s ta  nueva p e rs p e c t iv e ,  no es un conglom erado de 
se n sa c io n e s  ( v is u a le s ,  t & c t i l e s ,  c e n e s tê s ic a s . . . ) ,  Es, a n te  to d o , -  
un s is te m a  en e l  que lo s  d i fe r e n te s  a s p e c to s  in te r o  y  e x te ro c e p t i -  
vos se m a n if io s ta n  re c ip ro c a m e n te , l le v a n d o  im p l f c i t a s  r e la c io n e s  -  
a l  menos a n iv e l  i n i c i a l -  con e l  tiem po  y  e l e spec io  que la s  rodea  
y  sus p r in c ip a le s  d lre c c io n e s .
La c o n c ie n c ia  que tengo de mi cu e rp o , no es l a  c o n c ie n c ia  de -
un b lo q u e  a i s ia d o , es un esquema p o s tu r a l , es l a  p e rc e p c id n  de l a  -
p o s ic id n  de mi cue rpo  en r e la c id n  con l a  v e r t ic & l ld a d ,  l a  h o r iz o n td  
l id a d  y  c ie r to s  e je s  de coordenadas d e l m edio en e l que me encuen- 
t r o .
Los d i fe r e n te s  do m in io s  in te re s a d o s  en l a  p e rc e p c id n  de mi c u e r 
po , no se me o fre c e n  como o t r a s  te n ta s  re g lo n e s  a b so lu ta m e n te  e x t ra  
Bas e n tre  s i .  Adn, In c lu s o  en e l  p r im e r  y  segundo sfio de l a  v id a  -  
d e l n i f lo ,  l a  t ra d u c c id n  de unos en e l le n g u a je  de lo s  o t ro s  es im ­
p re c is e  e in c o m p le te ,  pe ro  te n d r fa n  en comdn un c ie r t o  e s t i l o  de -  
a c c id n . una c ie r t a  s ig n i f ic a c id n  g e s tu a l que M a ria , de su c o n ju n to ,  
un s is te m a  o rg a n iz a d o .
( 27) E s ta  n o c id n  fu e  in t r o d u c id a  p o r  HEAD, re c o g id a  p o r  WALLON y 
c ie r to s  p s ic d lo g o s  a lem anes, s ie n d o  o b je to  de e s tu d io  p o r  -  
d i f e r e n te s  e s p e c ia l is  ta s ,  como e l d e l p ro f  e s o r J .L .H e rm i t t e , 
(L 'im a g e  de n o t re  c o rp , P a r is ,  1 .9 5 0 ) .
En lo s  d lt im o s  aBos es tema de p a r t i c u la r  in t e r é s  tan to  -  
p o r p s iq u ia t r a s ,  p s ic d lo g o s , fenom énd logos, f i l d s o f o s .  La so 
f r o lo g ia  a c tu a lm e n te  ha pue s to  tam b ién  de r e l ie v e  la  in p o r -  
ta n c ia  d e l esquema c o rp o ra l en e l  c o n ju n to  a rm dn ico  de la  p e r 
s o n a lid a d , e n tre  o t ro s  pueden v e rs e  lo s  e s tu d io s  de JU rg ZIITT, 
P s iq u ia t r ia  a n t r o p o l ig ic a ,  ed. C redos, 1 .976 ; J . J .  LLOfES IBOR 
y J . J .  LOPEZ IBOR A liB o , E l cue rpo  y l a  c o rp o r a l id a d , ed. Gre 
dos , 1 .977
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En e s te  caso , l a  e x p e r ie n c ia  que tengo do mi p ro p io  cuerpo po 
d r l a  s e r  t r a n s fe r id a  a l o t r o  mâs fâ c ilr a e n te  que la  c o n e s te s ia  de -  
lo s  c lâ s ic o s  y  d a r fa  lu g a r ,  como a d v ie r te  W a llon , a una " im p regna - 
c id n  p o s tu r a l "  de m i p ro p io  cuerpo  p o r  la s  conductas de que soy te s  
t i g o ,
A t ra v é s  de l a  imagen v is u a l  d e l o t r o  yo le  p e rc ib o  como un -  
o rgan ism o  h a b ita d o  p o r  un "p s iq u is m o " , ya que e s ta  imagen v is u a l -  
d e l o t r o  es in te r p r e te d  a p o r  l a  n o c id n  que yo tengo de mi p ro p io  -  
cue rp o  y  apa rece  como e l e n v o lt o r io  v i s ib le  de o t r o  esquema c o rp o -
zal.
Bn e s ta  p e rs p e c t iv e  m i com portam ien to  y e l com portam ien to  d e l 
o t r o  fu D c io n a n  como un to d o , A m edida que q u ie ro  e la b o ra r  mi p ro p io  
esquema c o rp o ra l y  a d q u i r i r  de mi p ro p io  cuerpo una e x p e r ie n c ia  me- 
j o r  o rg a n iz e d a, l a  c o n c ie n c ia  que voy te n ie n d o  de mi p ro p io  cuerpo  
d e ja râ  de s e r  un caos en e l que me e n c u e n tro , con p o s ib i l id a d e s  de 
t r a n s f  e re n c ia  en e l o t r o .  A l mismo tie m p o , e l o t ro  a l  que t r a to  de 
p e r c ib i r ,  no es un p s iq u ism o  c e rra d o  so b re  s i  m ismo, s in o  una con­
d u c ta ,  un com portam ien to  en r e la c id n  con e l mundo. E l me o fre c e  y 
se a b re  p a ra  c a p ta r  m is  in te n c io n e s  m o tr ic e s  y e s ta  " t ra n s g re s id n  
in t e n c io n a l "  ( H u s s e r l ) ,  p o r  l a  c u a l yo l e  amo y me tra n s p o r ta  en -  
é l .  H u s s e rl d ic e  que l a  p e rc e p c id n  d e l o t r o  es como un fendmeno de 
"a p a re ja m ie n to " .  Bn l a  p e rc e p c id n  d e l o t r o  m i cuerpo y  e l cuerpo -  
d e l o t r o  son em pare jados , cum p liendo  una a cc id n  como c o m p a rtid a  -  
p o r  lo s  dos. E s ta  co n d u c ta  que yo veo sd lam en te , l a  v iv o  como a -  
c i e r t a  d is t a n c ia ,  l a  hago m la , l a  tomo de nuevo y  la  comprendo. Re 
c ip ro c a m e n te , yo se que lo s  g e s to s  que e je c u to  yo mismo pueden s e r  
o b je to  de in te n c io n a l id a d  p a ra  e l  o t r o .  E s ta  t r a n s fe r e n c ia  de m is 
in te n c io n e s  en e l  cuerpo  d e l o t r o  y  v ic e v e rs a , es lo  que hace p o s i 
b le  l a  p e rc e p c id n  d e l o t r o .
Se da una c o r r e la c id n  e n tre  l a  c o n c ie n c ia  d e l p ro p io  cuerpo y 
l a  p e rc e p c id n  d e l o t r o .  Tener c o n c ie n c ia  de que se t ie n e  un cuerpo 
y  de que e l cuerpo d e l o t r o  e s té  animado p o r  o t ro  p s iq u ism o  no sd- 
lo  son dos o p e ra c io n e s  s im é tr lc a s ,  s in o  que fo rm an rea lm e n te  un -  
s is te m a .
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A p e rc ib irm e  desde fu e ra  que tengo un cuerpo y que pa ra  e l o t ro  
desde un a s p e c to , no soy mâs que un m an iqu f que g e s t ic u la  en una es 
p e c ia l id a d  y  desde o t r o ,  p e r c ib i r  que e l o t r o  t ie n e  un p s iq u is m o ,-  
son dos momentos de una s o la  t o ta l id a d  - l o  cu a l s ig n i f i e s  que la  -  
e x p e r ie n c ia  de e s te  fendmeno de to ta l id a d  en e l n iR o no pueda p r i v i  
l e g ia r  uno de e s to s  a s p e c to s - ; en todo caso todo p ro g re so  re a liz a d o  
en una de la s  p a r te s  d é s é q u i l ib r a  e l c o n ju n to  y es e l fe rm e n to  d ia -  
lâ c t i c o  de lo s  p ro g re s o s  u l t e r lo r e s  d e l re é to  d e l s is te m a . Se dan -  
en e s te  s is te m a  dos o p e ra c io n e s  co m p le m e n ta ria s , y l a  e x p e r ie n c ia  -  
de ml cuerpo  y  l a  d e l o t r o ,  fo rraan  una t o ta l id a d ,  c o n s t itu y e n  una -  
t e s t a i t .
A l s e R a la r e s te  hecho no queremos in d ic a r  que l a  p e rc e p c id n  de 
m i cue rpo  y  l a  p e rc e p c id n  d e l o t r o  tengan  lo s  mismos pasos y  e l m is­
mo r i tm o ,  es d e c i r ,  un d e s a r r o l lo  e in c rd n ic o  homogeneo. A l c o n t r a r io  
l a  p e rc e p c id n  d e l p ro p io  cue rpo  se a n t ic ip a  a l re c o n o c ira ie n to  d e l -  
o t r o  y ,  c o n s ig u ie n te m e n te , s i  la s  dos formant un s is te m a , es un s is ­
tema a r t ic u la d o  en e l tie m p o . A l d e c ir  que ambos fendm enos fo rm  an -  
una G e s ta lt  no a flrm am os con e l lo  un in a t is m o  en sus d ife re n te s  as­
p e c to s  y  d e s a r r o l lo ,  o in c lu s o ,  en euanto  a uno de sus a sp e c to s ; 
queremos d e c i r ,  s im p le m e n te , que se d e s a r r o l la  segdn una le y  de e - 
q u i l i b r i o  in te r n o  y  como p o r  a u to -o rg a n iz a c id n . La p s ic o lo g fa  de l a  
Forma no ha l im i t a d o  e l concepto  de G e s ta lt  a lo  p re s e n ts ;  a l  con­
t r a r i o ,  ha in s i s t i d o  sob re  e l fendmeno g e s tâ l t ic o  en e l tiem po ( p o r  
e je m p lo , en l a  p e rc e p c id n  de una m e lo d ia ) .  La p e rc e p c id n  d e l p ro p io  
cue rpo  se a d e la n ta  a l a  p e rc e p c id n  d e l o t r o .  EU n iR o  conoce a n te s  -  
su p ro p io  cuerpo  que la s  e x p re s io n e s  f is io n d m ic a s  d e l o t r o .  Esto no 
es d b ic e  p a ra  que lo s  dos fendmenos e s té n  in te rn e m e n ts  v in o u la d o s .
La p e rc e p c id n  d e l p ro p io  cu e rp o , a m edida que va d e s a rro llS n d o  
se , p ro vo ca  un d e s e q u i l ib r io .  Ambos a sp e c to s  se acen tdan  s u c e s iv a -  
m ente , a p e s a r de lo  c u a l forroaui un s is te m a  u n i t a r io .  EZn.'jcada fa s e  
d e l d e s a r r o l lo  se c o n tie n e n  la s  v ir tu a l id a d e s  que p e rra ite n  l a  supe 
ra c id n  de esa e ta p a  p a ra  c e n t ra r  en una nueva d im e n s id n .
A l d e c i r  que ambos a sp e c to s  forraan un s is te m a , que es un fend  
meno g e s t â l t i c o ,  no queremos d e c i r  que s ean s is te m a s  e s tâ t ic o s .  To 
da G e s ta lt  e s tâ  a le c ta d a  p o r  fu e rz a s  de d ire c c io n e s  d i fe r e n te s .  El
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d e s e q u i l ib r io  que se in t ro d u c e  deb ido  a l cambio de lo s  e lem on tos o 
c o n te n id o  de lo s  m ismos, puede s e r  to ta lm e n te  im p e rc e p t ib le ;  s d lo  
cuando pasa un c ie r t o  n iv e l  o d in t e l  se p roduce e l cam bio . De modo 
s e m e ja n te , en cada fa s e  d e l d e s a r r o l lo  se dan e lem entos que a n t i c i  
pan l a  e ta p a  s u c e s iv a  y que an im âra  una s e r ie  de r e e s t r u c tu r a c lones. 
La  n o c id n  de s is te m a  y  G e s ta lt  que u t i l iz a m o s  es e se n c ia lm e n te  d i -  
n&m ica.
E ste  a n â l is is  p e rm its  v e r  que no es p o s ib le  com prender l a  p e r  
c e p c id n  d e l o t r o  s i  se p a r te  d e l hecho de que e l o t r o  y yo son ab­
s o lu ta m e n te .c o n s c ie n te s  de s i  m ismos, r e iv in d ic a n d o  una o r l g i n a l i -  
dad a b s o lu te  en r e la c id n  a l o t r o  que e s tâ  an te  m i. S e r ia n  dos mun- 
dos e s fé r ic o s  e in c o m u n ic a b le s ,
P o r e l c o n t r a r io ,  l a  p e rc e p c id n  d e l o t r o  se hace c o m p re s s ib le  
s i  se supone que l a  p s ic o g â n e s ls  com ienza p o r  un es tado  en e l c u a l 
e l  n if lo  se ig n o ra  a s i  mismo y  a l o t r o  en ta n  to  que s e re s  d i fe r e n ­
te s .  En e s te  momento no se puede d e c i r  que e l n iRo e s ta b le c e  una -  
v e rd a d e ra  co m u n ica c id n  con e l  o t r o .  P a ra  que haya co m u n ica c id n  es 
n e c e s a r io  que haya  c la r a  d is t ln c id n  e n tre  e l que com unica y con 
q u iâ n  se com un ica . In lc ia lm e n te  habrâ  un estado de p re c o m u n ic a c idn 
(M ax S c h e le r ) ,  en e l que la s  in te n c io n e s  d e l o t ro  ju e g a n , en c ie r ­
to  modo, a t r a v é s  de m i cue rpo  y  m is  in te n c io n e s  a t ra v é s  d e l c u e r  
po d e l o t r o .
E s ta  d is t ln c id n  d ife re n c la d a  se r e a l i z e  segtSn un p roceso  e v o lu  
t l v o .  Se va a d q u lr le n d o  poco a poco c o n c ie n c ia  d e l p ro p io  cu e rp o , -  
de a q u e l lo  que l e  d is t in g u e  ra d ic a lm e n te  d e l cuerpo d e l o t r o ,  m ien 
t r a s  que yo com ienzo a v l v l r  m i in te n c io n a l id a d  en la s  e x p re s io n e s  
f is id n o m ic a s  d e l o t r o  y  re c ip ro c a m e n te , v lv ie n d o  la s  in t e n c io n a l i -  
dades d e l o t r o  en m is  p ro p io s  g e s to s .
E l p ro g re s o  e x p e r im e n ta l d e l n if lo  hace que é l vaya dândose -  
c u e n ta  de que su cuerpo  es a lg o  ce rrado  so b re  é l m ismo. De un modo 
p a r t i c u la r  l a  im agen v is u a l que a d q u ie re  de su p ro p io  cuerpo ( espe 
c ia lm e n te  con l a  ayuda d e l e s p e jo ) ,  le  r é v é la  e l a is la m ie n to  de 
lo s  s u je to s ,  d e l uno f r e n te  a l o t r o ,  cosa que é l no sospecha desde 
e l p r i n c i p l e .  La o b je t iv a c ld n  d e l p ro p io  cuerpo hace que aparezca  
a l a  c o n c ie n c ia  d e l n iHo su p ro p ia  d i f e r e n c ia  y , c o r re la t lv a ro e n te ,  
la s  de lo s  o t r o s .
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La e v o lu c id n  de e s te  p roceso  se r e a l i z a r la ,  aproxlm adam ente , 
de e s ta  fo rm a i se d a r fa  una p r im e ra  fa n e  de p re c o m u n ic a c id n . en 
l a  c u a l no se d a r fa  e l  hecho de un in d iv id u o  T re n te  a o t r o ,  s in o  
una o o le c t iv ld a d  andnima; una v id a  c o m p a rtid a  p o r  muchos s in  d i f e  
r e n c ia c id n .  A c o n t in u a c id n ,  so b re  l a  base de e s ta  comunidad i n i ­
c i a l ,  p o r  medio de l a  o b je t !v a c id n  d e l p ro p io  cuerpo y  p o r  l a  d i -  
f e re n c ia c id n  d e l o tx-o , se d a r fa  una d is t ln c id n  de lo s  in d iv id u o s ,  
s i  b ie n  e s te  p roce so  p e im a n e ce rfa  s iem pre  como a lg o  in a ca b ad o .
E s ta  co n ce pc idn  es comdà a muchas te n d e n c ia s  de l a  p s ic o lo g fa  
contem pdranea; l a  encontram os en G u illa u m e , V a l lo n , ,  lo s  p s ic d lo ­
gos de l a  G e s ta lt ,  lo s  fenom end logos y  lo s  p s ic o a n a l is ta s  ( 2 8 ) .
( 28) GUILLAUME m ue s tra  que l a  c o n c ie n c ia  no se l a  puede e n te n d e r, 
en sus com ienzos, como c o n c ie n c ia  c e rra d a  sob re  e l l a  m isma.
E l p r im e r  Yo es un Yo v i r t u a l  o la t e n te ,  es d e c i r ,  que se i g  
n o ra  en su d i f e r e n c ia c id n  a b s o lu ta ,  pues l a  c o n c ie n c ia  de s i  
mismo como in d iv id u o  p e rs o n a l e in c o m p a ra b le , cuya in d iv id u a  
l id a d  es p ro p ia  e in  t r a n s f e r ! b le ,  es un p ro d u c ts  ta rd fo  en -  
e l d e s a r r o l lo  de l a  p e rs o n a lid a d . E l Yo p r im o r d ia l  s iendo  v i r  
tu a i o la t e n te ,  e l  e g o cen trism o  d e l n iR o , no es la  a c t i t u d  -  
de un yo que se c a p ta  e in d iv id u a l i z e  expresam ente; es mâs -  
b ie n  l a  a c t i t u d  de un yo que se ig n o ra  y que v iv e  tem to en -  
lo s  o t r o s  como en s f  mismo y , que ig n o ra n d o  a lo s  o t r o s  en -  
su in d iv id u a l id a d  y s e p a ra c id n , lo  hace con l a  misma razdn -  
con l a  que se ig n o ra  a s f  m ismo.
VALLON in t ro d u c e  una n o c id n  a n â loga  a l concepto  de l a  -  
" s o c ia b i l ld a d  s in c r é t i c a " .  E l s in c re t is m o  es, p a ra  e s te  a u to r ,  
l a  in d is t in c id n  d e l yo y  d e l o t r o , c o n fu n d id o s  en e l i n t e r i o r  
de una s i tu a c id n  que nos es comdn. A c o n t in u a c id n  in te r v ie n e  
l a  o b je t iv a c ld n  d e l p ro p io  cu e rp o , que va a e s ta b le c e r  e n tre  
e l o t r o  y yo como un m uro, con e l c u a l ya no c o n fu n d irS  lo  -  
que e l o t r o  p ie n s a  de mf y v ic e v e rs a ,  e a p e c ia lm e n te  en lo  
que yo p ie n s o  de é l .  Entonces se da la  c o r r e la c id n  d e l o t r o  -  
y  de mf como dos se re s  huraanos e n tre  todos lo s  demAs.
E l yo d e l n if lo  d e l p r im e r  mes, es to ta lm e n te  ig n o ra n te  de 
s f  m ismo, p e ro , a l  mismo tie m p o , ta n to  més im p e r io s o  cuan to  -  
ig n o ra  sus p ro p io s  l im i t e s .  E l yo a d u lto  es , a l c o n t r a r io ,  un 
yo que conoce sus p ro p io s  l im i t e s ,  pero  posee e l poder de sa­
l i r  de e l lo s  p o r  una " s im p a t fa "  ve rd a d e ra  que es r e la t iv a m e n te  
d i s t i n t a  de l a  s im p a tfa  i n i c i a l .  La s im p a tfa  i n i c i a l  se apoya 
en l a  ig n o ra n c ia  d e l y o , més adn que sobre l a  p e rc e p c id n  d e l 
o t r o ;  l a  s im p a tfa  de l a  edad a d u lta  se e s ta b le c e  e n tre  " o t r o "  
y  " o t r o " ;  no supone l a  s u p re s id n  de la s  d i fe r e n c ia s  e n tre  e l 
yo y e l o t r o .
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3 . -  La p e rc e p c id n  d e l p ro p io  cuerpo y  l a  p e rc e p c id n  d e l o t r o ;  
r e la c io n e s  p g fc o g é n e t ic a s .
E x is te  en l a  p e rc e p c id n  d e l p ro p io  cuerpo todo un p roceso  p s i 
c o g e n é tic o  am p liam en te  e s tu d ia d o  y  d e s c r i to  en p s ic o lo g fa ,  que es­
té  en In t im a  r e la c id n  con lo s  o r fg e n e s  de l a  com un icac idn  a n iv e l  
p s ic o ld g ic o ,
VALLON ( 29)» p a r t i  c u l a rm en te , ha e s tu d ia d o  e s te  p roceso  que -  
s e g u ir fa ,  d u ra n te  lo s  s e is  p r lm e ro s  meses, en s f n te s is ,  e s ta  e v o lu  
c id n .  A l co b ie n zo  de l a  v id a  d e l n if lo  se o r ig in s  una fa s e  d u ra n te  
l a  c u a l l a  e x te ro c e p t iv id a d  (p e rc e p c io n e s  v is u  a ie s ,  a u d i t i v e s , . . ;  
to d as  a q u e l la s  que nos ponen en r e la c id n  con e l mundo e x t e r io r ) ,  -  
adn cuando i n i c i e  su e je r c i c io ,  no lo  hace en re la c id n  con l a  e x te  
r o c e p t iv id a d .  E l cuerpo  com ienza p o r  s e r  in te r o c e p t iv e .  La in t e r o -  
o e p t iv id a d ,  en e s ta  época, e's e l medio p o r  e l  cu a l e l n if lo  se r e la  
c io n a  con la s  codas . A l com ienzo de l a  v id a  d e l n if lo  es im p o s ib le  
l a  p e rc e p c id n  e x t e r io r  p o r  s im p le  d e f ic ie n c ia  o rg a n iz a t iv a  y fu n c io  
n a l a n iv e l  p s ic o ld g i  co; in s u f ic ie n c ia  de acomodacidn v is u a l ,  de -. 
r e g u la c id n  m u s c u la r  de lo s  o jo s  . . . .
E l cue rpo  en e s to s  p r lm e ro s  meses es, an te  to d o , cuerpo b u c a l; 
STEBN ha hab la do  d e l e s p a c io  b u c a l en e s ta  e tapa  de l a  v id a  d e l n i  
f lo ,  en e l s e n t id o  de que e l e sp a c io  puede s e r c o n te n id o  o e ip lo r a -  
do p o r  l a  boca es su l im i t e  d e l mundo.
En un s e n t id o  més a m p lio , como a d v ie r te  VALLON, e l cuerpo  d e l 
n if lo  es un cue rpo  r e s p i r a t o r io ,  en e l s e n t id o  de que no es sôlamen 
te  l a  boca, s in o  e l a p a ra to  r e s p i r a t o r io  e l  que le  da una e x p e r ie n  
c ia  d e l e s p a c io .
( 29) C f r .  "Los o r fg e n e s  d e l c a ré c te r  en e l  n if lo .  Los p re lu d io s
d e l s e n t im ie n to  de p e rs o n a lid a d " ,  ed . Nueva V is id n ,  Buenos -  
A ire s ,  1 .9 7 5 .
Hay que a d v e r t i r  que l a  ed i c id n  o r ig in a l  fra n c e s a  d a ta  -  
d e l aflo 1 .9 3 4  y responde a lo s  e s tu d io s  de lo s  anos 1 .9 3 0 -  32
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F o s te r lo rra e n te  se van acumulando la s  a c t iv id a d e s  de o t ra s  re­
g lo n e s  d e l c u e rp o . Todas la s  re g io n e s  v in c u la d a s  a la s  fu n c io n c s  -  
de e x p re s id n , a d q u ie re n  una s in g u la r  Im p o r ta n c ia  en lo s  meses s i -  
g u ie n te s  ( 30) .
E n tre  e l te rc e ro  y  s e x to  mes se e s ta b le c e  l a  v in c u la c ld n  e n tre  
lo s  campos e x te rn  e in te r o c e p t iv o s  ( 31) .  La c o n c ie n c ia  d e l p ro p io  
cue rpo  es la c u n a r  y  se in te g r a  p ro g re s i vamen te  segiîn se va p re c is a n  
do y  re e s tru o tu ra n d o  e l esquema c o rp o ra l ( 32) .
( 30 ) E sto  se asem eja  a lo  que lo s  p s ic o a n a l is ta s  d ic e n  sobre  e l co 
m ienzo de l a  e x p e r ie n c ia  d e l n i f lo ,  a l h a b la r  de la s  r e la c io ­
nes d e l n if lo  con e l mundo.
( 31) Se p roduce  una e s p e c ie  de s o ld a d u ra  e n tre  lo s  d a to s  que p ro -  
v ie n e n  de l a  p e rc e p c id n  e x t e r io r  y  de l a  in t e r o c e p t iv id a d . E l 
cuerpo I n te r o c e p t iv o  fu n c io n a  como e i te r o c e p t iv o .
( 32 ) Los d i fe r e n te s  haces n e rv io s o s  no e s té n  adn adaptados p a ra  su 
p leno  fu n c io n a m ie n to  en e l momento de n a ce r. La m ie l in iz a c id n  
que h a ré  p o s ib le  e s te  fu n c io n a m ie n to  se va re a liz a n d o  p ro g re -  
s iva m en te ; l l e g a  a su e fe c t iv ld a d  e n tre  e l te rc e ro  y  e l se x to  
mes, lo g ra n d o  l a  co n e x id n  de lo s  s is te m a s  que p ro p o rc io n a n  -  
lo s  d i fe r e n te s  d a to s  s e n s o r ia le s ,  e s p e c ia lm c n te  p o r  lo  que se 
r e f ie r e  a lo s  s is te m a s  de l a  e x te ro c e p t iv id a d  e in t e r o c e p t iv i  
dad.
La p e rc e p c id n  es im p o s ib le  h a s te  e s te  momento, como ha r e -  
s a lta d o  V a l lo n ,  po rque  supone ademés de un m in lm o de e q u i l i -  
b r io ,  d e l que ca re ce  e l n if lo  a e s ta  edad. E l fu n c io n a m ie n to  -  
de un esquema p o s tu r a l ,  es d e c i r ,  de una c o n c ie n c ia  g lo b a l de 
l a  p o s ic id n  d e l cue rpo  en e l e s p a c io , con lo s  r e f le jo s  de c o r  
re c c id n  que se p re c is a n  co n s ta n te m e n te , l a  c o n c ie n c ia  g lo b a l”  
de l a  e s p a c ia l id a d  d e l cu e rp o , es n e c e s a r la  p a ra  l a  p e rc e p c id n  
De hecho e l  e s fu e rz o  de e q u i l i b r l o  acompafla cons tan te m e n te  -  
n u e s tra s  p e rc e p c io n e s , s a lv o  en l a  p o s ic id n  de c d b ito  d o rs a l,  
Pero adn en e s ta  p o s ic id n ,  so b re  to d o  en e l n i f lo ,  e l pensam ien 
to  y  l a  p e rc e p c id n  desaparecen  en g ran  m edida, como es e l ca ”  
so d e l sue flo . E s ta  v in c u la c ld n  e n t re  l a  m o tr ic id a d  y  l a  p e r­
ce p c id n  m a n if ie s ta  h a s ta  qud p u n to  es c ie r to  que la s  dos fu n -  
c io n e s  no son m is que dos a sp e c to s  de una s o la  to ta l id a d  y -  
que l a  p e rc e p c id n  d e l mundo y  d e l p ro p io  cu e rp o , en sus co­
m ienzos , fo rm a n  un s is te m a .
Cuando me ha a d q u ir id o  e s ta s  v in c u la c io n e s  s u b s is te  adn -  
una d is ta n c ia  c o n s id e ra b le  e n tre  l a  p re c is id n  de la  c o n c ie n c ia  
d e l cuerpo  en unos d o m in io s  y  en o t r o s .  Es sa b id o  que la  m ie 
l iz a c id n  se p roduce m is  ta rd ia m e n te  en la s  f ib r a s  n e rv io s a s "
! c o rre s p o n d ie n te s  a la  a c t iv id a d  de lo s  p ie s  que a la  de la s  -  
manos; e s te  re t ra s o  es de unas t r è s  s émanas. Ig u a lm e n te , en _
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La a d q u is ic id n  p ro g rè s !v a  d e l p ro p io  esquema c o rp o ra l p ré p a ra  
l a  p e rc e p c id n  d e l o t r o .
Las re a c c io n e s  an te  e l o t r o  son p ré co ce s . GUILLAUME, e n tre  o - 
t r o s ,  ha d e d ica d o  e s p e c ia l a te n c id n  a l p rob lem a en l a  a lu d id a  o b ra  
L ' im i t a t i o n  chez l 'e n f a n t .
Las p r im e ra s  fo rm as de re a c c ld n  d e l n if lo  re s p e c te  d e l o t r o  no 
p a re ce  que e s té n  muy v in c u la d a s  a l a  p e rc e p c id n  v is u a l .  C o rre sp o n - 
den m is  b ie n , a d a to s  de l a  in t e r o c e p t iv id a d .  G u illa u m e  ha c o n s ta -  
ta d o  en e l n i f io ,  e n tre  lo s  nueve y  lo s  once p r lm e ro s  d fa s ,  una ex­
p re s id n  e x tra f la  y  a te n ta  re s p e c te  de la s  m iradas y  la s  s o n r is a s  fu  
g i t i v a s .  A lo s  d ie c ls e is  d la s  ha a d v e r t id o  d i fe r e n c ia s  en l a  a c t i ­
tu d  d e l n if lo  segdn que e s té  en lo s  b ra zo s  de su m adré, d e l p a d re  o 
de l a  n o d r iz a .
Segdn V a llo n  no se t r a t a r l a  en e s ta s  d ife re n c ia s  de una v e rd a  
d e ra  p e rc e p c id n  e x te ro c e p t iv a  de l a  m adré, d e l  padre  o de la  n o d r i 
za , s in o  m is  b ie n  d i fe re n c ia s  de b ie n e s ta r  s e n tid a s  p o r  e l n if lo  en 
e l  e s ta do  de su cu e rp o , segdn e s té  con uno o con o t r o .
lo  r e fe r e n te  a la s  manos, hay un l ig e r o  re tra s o  de la  mano i z  
q u le rd a  en r e la c id n  con l a  de re ch a  \u n o s  v e in t f s e is  d ia s  aprô 
xim  ad am e n te ) .  F o r  c o n s ig u ie n te ,  hay una fa s e  en l a  que e l ni% 
flo  lo g r a  la s  c o n d ic io n e s  f i s io ld g ic a s  de una p e rc e p c id n  p re c i 
sa de lo s  m o v ia ie n to s  de l a  mano d e re ch a , pe ro  no de lo s  de -  
l a  mano iz q o ie rd a .  No es de e x t ra f ia r  que l a  v e rd a d e ra  a te n c id n  
d e l n if lo a  su p ro p io  cue rpo  c a p a r te s  de l m ismo, sea r e l a t i v e  
m ente t a r d ia .  Es h a c ia  e l  c u a rto  mes cuando e l n if lo  lo g r a  te ­
n e r  una ve rd a d e ra  a te n c id n  sob re  su mano d e re ch a . Sdlo h a c ia  
l a  23" 8émana, es d e c i r ,  h a c ia  lo s  s e ia  meses, cuando e l  n if lo  
hace s is te m it ic a m e n te  l a  e x p e r ie n c ia  de e x p lo ra c id n  de una ma 
no con o t r a .  En e s te  momento e l n if lo  in te rro m p e  e l m ov im ie n tô  
de c o g e r una mano con l a  o t r a  y  m ira  s im p lem ente  a sus manos.
A l f i n a l  d e l se x to  mes, e l n if lo  se queda adn p e rp le jo  cuando se 
c o lo c a  un g u a n te  a l  la d o  de su mano. Compara e l guante  y  l a  -  
mano y  m ira  a te n ta m e n te  a su mano que «ambia.
Todas e s ta s  e x p e r ie n c ia s  t ie n d e n  a f a m i l i a r ! z a r a l n if lo  con 
l a  c o rre a p o n d e n c ia  que e x is te  e n tre  l a  mano que to c a  y la  que 
es tocada ; e n tre  e l cue rpo  t a l  como es v is  to  y e l cuerpo  t a l  
como es s e n t id o  p o r  l a  p ro p ia  in te r o c e p t iv id a d .
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H asta lo s  t r è s  meses, segdn W a llo n , e l  n if lo  no p e r c ib i r f a  a l 
o t r o  e ite rn a m e n te  y  lo  que sucede, p o r  e je m p lo , cuando e l n if lo  g r i  
ta  a l  m archarse  a lg u ie n ,  es d e b ido  a que se da en 6 l una " im p re -  
s id n  de f a l t a  de a lg o " .  E xp é rim e n ta  que a l go e s té  in c o m p le to  cuan­
do a lg u ie n  se va . E s ta  e x p e r ie n c ia  n e g a t iv a  no s i g n i f i c a  que tenga  
p e rc e p c id n  p ré c is a  d e l o t r o ,  ya  que e s ta  p e rc e p c id n , en s e n t id o  es 
t r i c t o ,  s d lo  puede d a rs e  p o r  l a  e x te ro c e p t iv id a d ,
E l o t r o  es s e n t id o  como una e s p e c ie  de b ie n e s ta r  en e l  o rg a ­
nism o d e l bebé, d e b id o  a l modo de s e n t i r s e  -m a n te n id o  con mâs f i r  
meza o d u lz u ra -  en lo s  b ra z o s .
E l p r im e r  e s tfm u lo  e s te ro c e p t iv o  que ac tuase  s é r ia  l a  vo z . En 
e l l a  com enzarlan  la s  re a c c io n e s  que se c a l i f i c a r f a n  como ta ie s  re s  
p e c to  d e l o t r o . La voz bumana o id a  p o r  e l  n if lo  p ro vo ca  g r i t o s  cuan 
do e l  n if lo  t ie n e  tem or; despues, a lo s  dos meses, s o n r le .  A lo s  dos 
o t r è s  meses se c o n s ta ta  tam b iân  que l a  m ira d a  d i r i g i d a  so b re  e l -  
n if lo  l e  hace s o n r e i r .  En e s te  momento, en e l n if lo ,  tenemos una  p e r  
c e p c id n  de l a  m ira d a  como mâs c o m p lé ta . A e s ta  edad, e l  n if lo  respon  
de con g r i t o s  a lo s  g r i t o s  de o t r o  n if lo  p o r  una e s p e c ie  de c o n ta g io  
que i r â  d e sa pa re c ie n do  a m edida que se d e s a r r o l la  l a  p e rc e p c id n  v i ­
s u a l d e l o t r o .  A e s ta  misma edad, e l n if lo  l l o r a  cuando a lg u ie n  sa­
le  de l a  s a la ,  y  no s d lo  s i  se t r a t a  de l a  n o d r iz a  o de l a  m adré.
H ac ia  lo s  dos meses Se da , s in  duda, una e x p e r ie n c ia  v is u a l  -  
d e l o t r o  t  reco n o ce  a l  p a d re  a unos dos m e tros  de d is ta n c ia ,  a con 
d ic id n  de que e l p a d re  se p re s e n ts  en e l  e n to rn o  h a b i t u a i .  A lo s  -  
t r è s  meses e l n if lo  s a lu d a  con g r i t o s  a l a  pe rsona  que e n tra  en su 
h a b ita c id n ,  in c lu s o  s i  es pe rso n a  que no le  ha c u id a d o .
En r e la c id n  con lo s  o t r o s  n lf lo s ,  ya  hemos in d ic a d o  que e n tre  
dos y  t r è s  meses hay un c o n ta g io -c o n ta c to  de un n if lo  con o t r o  p o r  
m edio de g r i t o s  de a lb o ro z o  y  que va desa pa re c ie n do  segdn se d e sa r 
r o l l a  l a  p e rc e p c id n  d e l o t r o .  A p a r t i r  de lo s  t r è s  meses e s te  con­
ta g io  es mâs ra ro  y  un n if lo  puede v e r  a o t r o  n if lo  que l l o r a  s in  in  
m u ta rs e .
Los p r im e ro s  esbozos de una  o b s e rv a c id n  d e l o t r o  c o n s is te s  en 
l a  f i j a c i d n  so b re  la s  p a r te s  d e l c u e rp o . E l n if lo  m ira  lo s  p in s ,  la
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la s  manos; no m ira  a l a  pe rso n a . Y l a  d i f e r e n c ia  e n tre  e s ta s  dos -  
m ira d a s  es muy s e n s ib le .
E l ézamen de la s  p a r te s  d e l cuerpo  d e l o t ro  va a e n r iq u e c e r  -  
c o n s id e ra b le m e n te  l a  p e rc e p c id n  que e l n if lo  t ie n e  do su p ro p io  cu e r 
po .
A p a r t i r  de lo s  s e is  m eses, lo s  c o n o c lm ie n to a a d q u ir id o s  a -  
t r a v é s  d e l o rgan ism o  d e l o t r o  p o r  l a  v is t a ,  lo s  v u e lv e  s is te m / it ic a  
m ente so b re  s f  m ismo. A lo s  c ln c o  meses adn no hay f r a  t e r n i zac idn  
e n t re  e l lo s .  A lo s  s e is  meses e l  n if lo  m ira  a o t ro  n if lo  a l r o s t r o  y 
se  t ie n e  l a  Im p re s id n  que p e rc ib e  a l o t r o .
La e x p e r ie n c ia  d e l p ro p io  cuerpo  y  l a  c o n c ie n c ia  d e l o t r o  a -  
p a r t i r  de lo s  s e is  meses ( s is te m a  s in c r é t ic o  y o - o t r o ) ,  se va ^ca ra c  
t e r i z a r ,  en o p o s ic id n  con l a  e ta pa  a n t e r io r ,  p o r un d e s a r r o l lo  de 
l a  p e rc e p c id n  d e l p ro p io  cue i-po, c o n s id e ra b le m e n te  m e jo rada  porque 
e l  n if lo  va a l l e g a r  a com prender l a  im agen de su cuerpo  a tra v é s  -  
d e l e s p e jo , lo  c u a l c o n s t i tu y e  un fendmeno de g ran  im p o r ta n c ia ,  ya 
que e l e sp e jo  va  a d a r  a l n if lo  una p e rc e p c id n  de su p ro p io  cuerpo  
que no p o d r fa  c o n s e g u ir  p o r  sus p ro p io s  m ed ios.
P o r o t r a  p a r te ,  e l  d e s a r r o l lo  e it ra o rd in a r la m e n te  r f ip id o  de -  
lo s  c o n ta c to s  con e l  o t r o ,  a d q u ie re  una re le v a n te  im p o r ta n c ia ,  bas 
t a  e l  pu n to  de que V a llo n  ha p o d id o  h a b la r  d e l p e rfo d o  de 6 -1 2  me­
ses como e l  de una ve rd a d e ra  s o c ia b i l ld a d  in c o n t in e n te .
D e l s e x to  a l  sep tim o  mes e l n if lo  abandons la  co nduc ta  de f i j a  
c id n  d e l o t r o .  E s ta  a c t i t u d  re p re s e n ta b a  més o menos, l a  m ita d  de 
sus co m p o rta m ie n tp s ; en l a  edad que comentamos se reduce  a un 25%. 
Se m u l t ip l ic a n  lo s  g e s to s  o r ie n ta d o s  h a c ia  sus compafleros y h a c ia  
e l  p ro p io  cu e rp o ; e s to s  g e s to s  son c u a tro  veces méa fre c u e n te s  que 
en e l p r im e r  sem estre  de l a  v id a  y  més numérosos tam b ién  que lo s  -  
que t ie n e n  d u ra n te  e l segundo aflo de v id a .
Se acen tdan  pues, fre c u e n te ra e n te , la s  re la c io n e s  con e l o t r o ,  
ta n to  desde e l pu n to  de v is t a  c u a n t i t a t iv o  como c u a l i t a t i v o .
Se da a s f m ismo, una m o d if ic a c id n  de su conduc ta  : h a c ia  lo s  
s ie te  meses e l n in o  s o n r le  cuando se le  m ira  ( y  no s d lo  cuando se
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l e  h a b la ) .  Es ra ro  que s o n r ia ,  en carabio, en e s ta  edad, a un an im a l 
o cuando e l n if lo  e s té  s o lo  ( 3 3 ) .
A lo s  t r è s  aflos se da un p ro fu n d o  cambio en cuan to  a l a  r e la ­
c id n  in d ife l-e n c ia d a  con e l o t r o .  E l n i f lo ,  a e s ta  edad, d e ja  de p rè s  
t a r  su cuerpo y  su p ro p io  pensam ien to  a l o t r o ,  como o c u r r fa  en la  -  
s o c ia b i l ld a d  s in c r é t ic a ,  D e ja  de c o n fu n d irs e  con l a  s i tu a c id n  o e l 
r o i  en e l  que se s ie n te  v in c u la d o .  Adopta  un pun to  de v is t a  y una 
p e rs p e c t iv e  p ro p ia s  y  comprends que c u a le s q u ie ra  que sean la s  s i t u a  
c lo n e s  en la f l  que se e n c u e n tra , é l  es é l a p e sa r de la s  d ife re n te s  
s itu a o io n e s  y  r ô le s ,
E l n if lo  a lo s  t r è s  aflos ju e g a  cons tan te m e n te  con la  r e la c id n  -  
y o - o t r o .  E s ta  r e la c id n  d e ja  de s e r  a lg o  in d i v i s i b l e  e in d i f e r e n c ia -  
do como lo  e ra  en l a  fa s e  p re c e d e n ts , adn cuando e s ta  au tonom ie  y  -  
d i fe r e n c ia c id n  sean p le n a s  ( 3 4 ) .
Los e s tu d io s  de p s ic o lo g fa  compareda nos l le v a n  a c o n s ta te r  l a  
d i f e r e n c ia  y  e l  c o n tra s te  de c o n d u c ta  en e s te  p u n to , e n tre  lo s  com- 
p o rta m ie n to s  d e l n if io  y  d e l a n im a l.  Desde la s  e x p e r ie n c ia s  més a n t i  
guas de P re y e r  a la s  més c e rc a n a s  de V a llo n ,  se ha lle g a d o  a l a  con 
c lu s id n  de que e l  an im a l no p ré s e n ta  una co n d uc ta  c a r a c te r f s t ic a  de 
un  s im b o lo , de l a  imagen e x t e r io r  como t a l .  En p re s e n c ia  de l a  im a ­
gen en e l esp e jo  a l  an im a l se d e s o r ie n ta ,  v u e lv e  so b re  lo s  d a to s  de 
l a  e x p e r ie n c ia  in t e r o c e p t iv a .  A su vez , lo s  e s tu d io s  de K B h le r so­
b re  e l mismo p rob le m a  c o n c lu y e n  de que apenas aparece  l a  c o n c ie n c ia
( 33) Pueden v e rs e  e x p l ic i t a d a s  e s ta s  r e la c io n e s  con e l o t ro  en -  
C h a r lo t te  BUHIER, E tudes s o c io lo g iq u e s  e t  p s y c h o lo g iq u e s  s u r  
l a  p re m iè re  anné ( 1 .9 2 ? ) .  En cu a n to  a la s  in te rp r e ta c io n e s  -  
p s ic o ld g ic a s  de la s  d i f e r e n te s  fo rm as y  modos de com un icac idn  
d e l n if lo  a e s ta  edad, e s p e c ia lm e n te  en lo  r e fe re n te  a la s  re ­
la c io n e s  de despotism e y  e s c la v itu d  e n tre  e l le s ,  lo s  c e lo s  y 
su f r e c u e n te  acompauamiento sadom asoqu is ta , a s f como la s  ap­
t i t u d e s  de s im p a tfa . p a r t ic u la rm e n te  en lo  r e fe re n te  a l mimé­
tism e  y  a l a  m fm ica , como fendmeno p r im o r d ia l e i r r é d u c t ib le ,  
puede v e rs e  en VALLON, o b r .  c i t . )
( 34) Puede v e rs e  : ELSA KOHLSH, "La p e r s o n a l i té  de l 'e n f a n t  de -  
t r o i s  a n s "  ( I . 926K
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de l a  im agen como imagen en e l chim pancé ( 3 5 ) .
E l e s tu d io  de l a  imagen c s p e c u la r  d e l n if lo  nos l le v a  a una con 
c lu s id n  quees tiroam oB  d e l méximo in te r é s  i l a  r e la c id n  mi cuerpo  v i 
s u a l-m i cuerpo  in t e r o c e p t iv o - e l  o t r o ,  c o n s t i tu y e  un s is te m a  que se 
e s ta b le c e  en e l n i f lo ,  m ie n tra a  que en e l an im a l no l le g a  a fo iro a rs e  
con e l  mismo r ig o r ,  adn cuando e s te  s is te m a  o rg a n iz a t io n  sea la c u ­
n a r  e im p e r fe c to .  E s té  fundado  sob re  l a  in d is t in c id n  de lo s  d i fe r e n  
te s  e le m e n to s  que lo  in te g ra n  y no so b re  una r e la c id n  re g u la d a  y la  
r e v e r s ib i l i d a d  de e s to s  d i fe r e n te s  e le m e n to s .
Se puede p re s u m ir  que a s f como hay una id e n t i f i c a c id n  g lo b a l 
d e l n if lo  con su im agen v is u a l  en e l e s p e jo , hab ré  tam b ién  una id e n ­
t i f i c a c i d n  g lo b a l d e l n if lo  con e l o t r o .
S i e l n if io  no t ie n e ,  a n te s  de lo s  s e is  meses una n o c id n  v is u a l  
de su p ro p io  cue rpo  (e s  d e c i r ,  una n o c id n  que eng lobe  su cuerpo  en 
un c ie r t o  e s p a c io  v i s i b l e ) , con més ra z d n , d u ra n te  e s te  mismo p o r îo  
do no s e ré  capae de l i m i t a r  p o r  s i  mismo su p ro p ia  v id a .  No p o d ré  -  
s e p a ra r ,  en ta n to  no te n ga  e s ta  c o n c ie n c ia  v is u a l de su cu e rp o , lo  
que é l  v iv e  de lo  que v iv e n  lo s  o t r o s  y  de lo  que é l le s  ve v i  v i r .
De a q u f e l fendmeno d e l " t r a n s i t iv is m o  i n f a n t i l " ,  es d e c i r ,  l a  au- 
s e n c ia  de  b a r re ra s  e n t re  e l  yo y  e l o t r o  que fundam enta  la  s o c ia b i 
l i d a d  s in c r é t i c a ,  que conduce a l a  a c e n tu a c id n  de la  s o c ia b i l ld a d  
e n t re  lo s  6 -1 2  m eses.
Ho es n u e s tro  in te n to  s e g u ir  e l p roce so  po rm enori zado y  r ig u r o  
80 en l a  e v o lu c id n  p s ic o g e n é t ic a  de l a  com un icac idn  y d e l e n cu e n tro  
con e l  o t r o .  S im p lem ente  ha s ld o  e x p l ic i t a d o  como razdn  b é s ic a  de la  
r e la c id n  p s ic o g e n é t ic a  de l a  com un ica c id n
( 35) C f r .  W. K f lh le r ,  L ' in te l ig e n c e  des s in g e s  s u p é r ie u rs ,  t r a d .
f  ra n . P a r is ,  A lca n , 1 .9 2 8 . G. de M o n tp e l l ie r ,  C o n d u ites  in t e  
l l i g e n t e s  e t  Psych ism e chez 1 ' an im a l e t chez l'hom m e, L o u v a i l  
2" ed. 1 .949
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2 . -  C om unicacidn an im a l y  com un icac idn  humana
D e c ir  "c o m u n ic a c id n "  es h a ce r r e fe r e n d a  a una c la s e  de fe n d ­
meno que acaece e n tre  se re s  espaces de re la c id n  s ig n i f i c a n t s  y  s i g 
n i f i c a t i v a ,  y  que se m a n if ie s ta  en un com portam ien to  p e c u l ia r .  Aho 
r a  b ie n ,  e s to  es comdn a hombres y a n im a le s .
A p e s a r de la s  numerosas sem ajanzas que e n tre  ambas e x is te n ,  
l a  com un ica c id n  humana se m a n if ie s ta ,  no s d lo  in f in i t a m e n te  s u p e r io r  
s in o  ra d ic a lm e n te  d i f e r e n te  de l a  a n im a l. La P s ic o lo g fa  Com parais 
d e s c r ib e  y  e x p l ic a  ta ie s  a n a lo g la s ,  s ir v iê n d o s e  como uno de lo s  -  
c r i t e r i o s  p r in c ip a le s  l a  m o d a lid a d , lo s  f in e s  y  e l  ém b ito  de una y 
o t r a .  De ta le a  com parac iones emerge C la ra  l a  e s p e c if ic id a d  y  l a  o -  
r ig in a l id a d  d e l hombre en su  com un ica r y  en su co m u n ica rse . Tornan- 
do a é s te  como p u n to  de r e fe r e n d a  de l a  com parac idn , es de secun - 
d a r io  i n t e r l s  e l a n é l is is  de l a  co m un icac idn  a n im a l segdn la s  c a ra c  
t e r f s t i c a s  p ro p ia s  de cada e s p e c ie , f a m i l i a  o grupo a que é s to s  -  
p e rte n e z c a n . M u e s tra  in te n c id n  en cam bio , es t i p i f i c a r  a ambas, se 
R alando sus ra sg o s  més s a l ie n te s  y s ig n i f i c a t i v e s .
La com u n ica c id n  a n im a l se im pone como un hecho é v id e n te  t en­
t r e  in d iv id u o s  de l a  misma e s p e c ie  y  adn de e sp e c ie s  d i fe r e n te s ,  -  
e x is te n  m d l t ip le s  re la c io n e s  c o m u n ic a t iv a s . La f in a l id a d  de ta ie s  
a c c io n e s  es p e r m i t i r  un h a c e r comdn d e s tin a d o  a s u b v e n ir  la s  nece - 
s id a d e s  v i t a le s  més o menos in m e d ia ta s , d e s tin a d a s  més que a l in d i  
v ld u o  que la s  e je c u ta ,  a l  b ie n  de l a  e s p e c ie  a que p e rte n e c e . La -  
co m u n ica c id n  puede c o n s id e ra rs e  pues, como una s e c u e la  de com porta  
m ie n to  v i t a l ,  d e n tro  d e l c u a l t ie n e  e x is te n c ia  y  s e n t id o  ( 36)
La  r e a lid a d  se l e  p re s e n ts  a l an im a l como una s itu a c id n  b io ld  
g ic a  en sus v a l o re s  puram ente  u t i l i t a r i o s .  Toda r e la c id n  con e l l a  
e s té  re g id a  p o r  e l  i n s t i n t o  de c o n s e rv a c id n  y  de p ro c re a c id n  que -  
l e  im p e ls  a com portn m ie n to s  b a s ta n te  u n ifo rm e s , adn cuando no sean
( 36) C f. J .  VDH UEXKUL, Am biente e com portam ento . Puede ve rse  un -  
rosumen y c r f t i c a  en CASSIRER, o . c . ,  pp. 45-49
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r é d u c t ib le s  a l a  s im p le  c o m p le jid a d  de lo  v e g e ta t iv o ,  n i  mucho me­
n o s , a tro p is m o s  o p rb ce so s  f is ic o - q u lm ic o s .
Es c ie r t o  que e l  o rgan ism o a n im a l, im p la n ta d o  en una r e a lid a d  
més v a s ta  que c o n d iv id e  con 61 su m a te r ia l id a d ,  e s té  s u je to  a un -  
c o n tin u ©  f l u j o  y  r e f l u jo  de a c c io n e s  y  re a c c io n e s , cuyas se cu e n o ia s  
son lo s  r e f l e jo s  s im p le s  o c o n d ic io n a d o s . Es c ie r to  tam b ién , que -  
e l  o rg an ism o  se p re s e n ts  como un "esquema de a c t iv id a d e s "  d e te rm i­
ned as , p u e s to  que e n tre  lo s  e s t im u lo s  p ro v e n ie n te s  d e l e x t e r io r  b6 
l o  s e le c c io n a  a q u e l lo s  que s ir v e n  a sus f in e s  b io ld g ic o s ,
P ero  é s to  es p o s ib le  p o rque  e l a n im a l se p ré s e n ta  como un su­
je t o  que conoce s e n s ib le m e n te  l a  s i t u a c id n  c o n c re ts ,  v a lo ra  p r A c t i -  
cam ente e in m e d ia ta m e n te  l a  misma segdn la s  n e ce s id ad e s , goza de -  
un m o v im ie n to  lo c a l  que t ie n e  su  o r ig e n  en 6 l mismo y ape tece  lo  -  
que e l  con to m o  v i t a l  puede o f r e c e r le  de c o n v e n ie n te . En una p a la ­
b ra ,  e l a n im a l posee, s i  b ie n  ru d im e n ta r ia ra e n te , una c o n c ie n c ia  (3 7 ) .
Las co sa s , lo s  v é g é ta le s  y  o t r o s  a n im a le s  se p re s e n ta n  en e fe c  
t o ,  a l  a n im a l como un " c f r c u lo  fu n c io n a l " ,  de una c ie r t a  ambigUe- 
d a d , s in  duda, p e ro  que no puede s e r  sobrepasado y  que no t r a n s c ie n  
de e l  h o r iz o n te  de sus a p e t i to s  y  n e c e s id a d e s . Es un c o n to m o  s e n t i  
do y  v iv id o ,  a c t iv a  y  p a s iva m e n te , en fu n c id n  d e l o rgan ism o s u je to :  
es su medio am b ie n te  (e n v iro n n e m e n t^  ü n w e lt ) .  E l an im a l pues, debe 
" a ju s ta r s e "  a una re a l id a d  que se le  p ré s e n ta  como " p o s ib le "  en ta n  
to  en cua n to  s i g n i f i c a  a lg o  a g r a d a b le - d t i l  pa ra  61 j un p e l ig r o ,  -  
una  ayuda, un r e fu g io ,  un a lim e n t© , e tc .  S ig n i f ic a c id n  c o n c re ts  pa­
ra  una n e ce s id ad  ig u a lm e n te  c o n c re ts ,  a q u l y  ahora  ( 3 8 ) .
E3. m edio e c o ld g ic o  c o n s t i tu y e  pues, e l  am biente  n a tu r a l donde 
e l a n im a l cumple sus fu n c io n e s  v i t a le s ,  como destacéndose  y  como -  
fo rm ando p a r te  de 6 l s im u lté n e a m e n te . Es a l l i  donde l a  co m u n ica c id n  
t ie n ©  l a  ra is id n  de o r ie n t e r ,  c o o rd in a r ,  in fo rm e r ,  l la m a r  y  o t r a s  -  
s im i la r e s ,  en v is t a  a una a c c id n  c o n ju n ta  que puede s e r  de a p a re a -
(3 7 )  BUYTENDIJK, o . c . ,  p p . 27-29
(3 8 )  BUYTENDIJK, o . c . ,  pp . 7 1 -7 5
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m ie n to  s e x u a l,  de d e fe n sa  f r e n te  a l enem igo, de ta rc a  " c o n s tru c to ­
r s "  o de in fo rm a c id n  so b re  e l  a p ro v is io n a m ie n to  a l im e n t ic io .
E s ta  co m u n ica c id n  es c a s i e s te re o t ip a d a  en lo s  a n im a le s  f u e r -  
t«m ente  s o c ia l iz a d o s  ( p . e .  h o m ig a s , a b e ja s )  j  més l i b r e  y  v a r ia d a  
en anim gj.es s u p e r io re s .  Todos e l lo s  t ie n e n ,  s in  embargo, de comdn 
que la s  re la c io n e s  se p roduces  y  desenvu e lve n  d e n tro  de un " c i r c u i  
to  c e r ra d o "  donde la s  s e fla le s  hacen e l o f i c i o  de o p e ra d o re s , es de 
c i r ,  s u s c ita n  un com portam ien to  comdn ( 39) *
D ichas  s e fla le s  abarcan  una garaa més o menos r i c a ,  segdn la s  -  
e s p e c ie s , pe ro  conservant como c o n s ta n te s  su r e fe r e n c ia  in m e d ia ta  -  
a lo s  s e n t id o s ,  s in  t ra n s c e n d e r  su e s fe ra .  À lgunos son p o r  co n ta c ­
to s  y  p o r  m ov ira ie n to s  f ig u ra d o s ,  o t r a s  p o r  r u id o s ,  g r i t o s  o c a n to s , 
o t r a s  f in a lm e n te ,  p o r  d e s te l lo s  lu m in o s o s . E stas  s e f la le s  v isueJ.es , 
a c d s t ic a s  o t é c t i l e s  pueden c la s i f i c a r s e  segdn su s ig n i f ic a c id n  t -  
de a d v e r te n c ia ,  de lla m a d a , de re s p u e s ta , de c o r t e jo ,  de eJ.arma, de 
m andate , de in q u ie tu d ,  de d o lo r ,  de p la c e r ,  e tc ,
Una r iq u fs im a  v id a  de r e la c id n  se p o s i b i l i t a  con e l lo s ,  adn -  
cuando su © s tru c tu ra  es b a s ta n te  r e g u la r  y  poco c r e a t iv a  t e l  hom­
b re  que conozca y  re p ro d u z c a  co n ve n ien te m e n te  e l "c d d ig o  s e f la lé t i -  
c o " ,  s u s c i ta  an e fe c to ,  e l  com portam ien to  p r e v is to .  Los s ig n e s  de 
co m u n ica c id n  en e l an im a l son en su m a yo rfa  in n a to s  y  esponténeos 
y  cuando no lo  son , se in s e r tg m  s in  s o lu c id n  de c o n t in u ld a d  d e n tro  
de lo  i n s t i n t i v o .  En d e f i n i t i v e ,  e l lo s  p e rte n e ce n  «J. fe n o t ip o  espe 
o f f i c e  y  son re g id o s  p o r  e l  c d d ig o  g e n é tic o  ( 4 0 ) .
Adn en lo s  cases en que e l an im a l con v iv a  con e l hombre, e l -  
le n g u a je  de é s te  s e ré  c o d if ic a d o  p o r  a q u e l como una  s e fla l y  e l  mun 
do humane p a sa ré  a c o n s t i t u i r  e l m ed io -a m b ie n te  a n im g j,  s in  que su 
h o r iz o n te  pu ram ente  esp a c io  temporgJ., sea tra n s c e n d id o .
( 39 ) CHADCHARD, Soc, a n im a le s  e t  soc , hum aine, c o l .  "que s a is  j e "  
pag. 696 PUF.
( 4 q ) CHAUCHARD, L a n g .e t pensée, pp . 1 2 -2 2 ; c f .  HALDANE, S ig n a l is a  
t ie n  an im g j.. P a r is  1 .9 5 4
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"Lo quo hacemoa - d ic e  B u y to n d ijk -  d e v ie n s  coatum bre y  el a - 
n lm a l d o m é e tic o , en p a r t i c u la r  e l  p e r ro ,  a d q u ie re  en n u e a tro  mundo 
coa tum bree  que en p a r te  e s té n  l ig a d a s  a n u e s tro a  s i tu a c io n e s .  La -  
h um an ie a c id n  d e l a n im a l y l a  com prensidn  e n tre  e l hombre y e l a n i­
m a l, p ro v ie n e n  de su h a b i t a t  comdn en un mismo mundo; e l la a  e x is ­
te n  de manera a cen tuada  cuando e l hombre y  e l an im a l 'a c tu a n ' ju n ­
to s  en un 'm ism o ' mundo, como es e l caso d e l ca za d o r o d e l p a s to r  
con sus p e r ro s .  En una casa , muchas cosas quedan s in  s ig n i f ic a c id n  
p a ra  e l  p e r r o "  ( 4 1 ) .
Muy de. o t r a  m anera se p ré s e n ta  l a  com un icac idn  humana . Y no 
p o r  e l heoho de p r o f e r i r  s ig n e s  a r t ic u la d o s  y  so n o ro s , s in o  p o rque  
sea  e l  campo de la s  s ig n i f ic a c io n e s ,  sea la s  re la c io n e s  in t e r s u b je  
t i v a s  que la s  p o s ih i l i t a n ,  sea la s  e s t ru c tu ra s  p a ic o s o m é tic a s  que 
lo s  p rodu ce s  y  r e c ib e n ,  s e a  en f i n ,  lo s  e fe c to s  que t ra e  co n s i go, 
son c u a n t i t a t i r a  y  so b re  to d o , c u a l i ta t iv a m e n te  i r r é d u c t ib le s ,
"E l hombre no es un an im a l que sabe h a b la r  : su p a la b ra  
es m a n ife s ta c id n  de todo  un modo de e x is te n c ia  d i fe r e n ­
te  d e l a n im a l.  Con l a  com paracidn  de l a  co m un icac idn  a - 
n im a l y  humana, se l le g a  a l p u n to  c r u c ia l  en la s  a n a lo ­
g la s  y  d i f e r e n c ia s  e n t re  e l a n im a l y  e l hombre." ( 4 2 ) .
Ya l a  e s t r u c tu r a  d e l cuerpo  humano p e rm ite  un t ip o  de r e la c io  
nés que sob repasan  a la s  d e l a n im a l. Lan E n tra i go s e f ia la  c in c o  p ro  
p ie d a d e s  c o rp d re a s  que pa rm i te n  e l  c u e n tro  humano y  l a  com u n ica c id n  
t a l  c u a l se da  % l a  b ip e d e s ta c id n  o p o s ic id n  e re c ta  d e l cuerpo que 
o to rg a  un a m p lio  campo v is u a l  y  una g ran  l ib e r t a d  en e l uso de la s  
manos; l a  s u b s ta n c ia  r e t i c u l a r  m e s e n fé lic a  y la  re g u la c id n  d e l con 
ta c to  a fe c t iv o  con e l o t r o ;  e l  s is te m a  o rg é n ic o  de la  v id a  de r e la  
c id n  que p o s i b i l i t a  l a  co n e x id n  d in é m ic a  de lo s  d rganos re c e p to re s  
y  e fe c to re s ;  l a  re d  n e u ro ld g ic a  te rm in a l que p e rm its  l a  p e rc e p c id n
(4 1 )  BUYTENDIJK, o . c . ,  p . 126; c f .  e t  CHAUCHARD, o . c . ,  pp. 29 -32  
( 4  2) BUYTENDIJK, o . c . ,  pp . 119-120 .
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d e l p ro p io  cuerpo  y  d e l a je n o j e l  c e re b ro  in te rn o  con l a  red  n e r -  
v io s a  de lo s  s is te m a s  o r to  y  p a ra s im ÿ â tic o  que a l a s e g u ra r e l c o r  
to  fu n c io n a m ie n to  de lo  v e g e ta t iv e  y m u s c u la r , asegura  tam bién la s  
a c t iv id a d e s  p s iq u ic a s  s u p e r io re s  e in f e r io r e s  y  l a  com un icac idn  -  
c o n s c ie n te  con lo s  dem is ( 43 ) .
La co m u n ica c id n  d e n tro  y  fu e ra  d e l organ ism o queda asegurada 
con c re c e s  t l a  v a s ta  y  co m p le ja  re d  de neuronas hacen c o n f lu i r  lo s  
d a to s  a esa g ra n  c e n t ra l que es e l  c e re b ro , en e l  c u a l se pueden -  
co ra b in a r y  a lm ace n e r de I n f i n i t e s  modos y  fo rm a s , e in v e rs  am e n te , 
hacen a f l u i r  a l  e x t e r io r  m o v ira ie n to s  y  o rdenes  p ré c t ic a m e n te  in a g o  
ta b le s ,  E l'b io d e lo "  c ib e fn é t ic o  se p re s e n ts  espontâneam ento como a - 
decuada e x p l ic a c id n  ( 4 4 ) .
S in  embargo, més que como una m &quina, l a  m a r a v i l lo s a  e s t ru c ­
t u r a  c o rp d re a  se m a n if ie s ta  como a lg o  v iv ie n t e ,  a lg o  que t ie n e  "a l 
ma" o p a ra  d e c i r l o  m is  e xa c tam e n te , a lg o  que responde a una c o n c ie n  
c ia .  S i n in g d n  v iv ie n t e  es r é d u c t ib le  a una m&quina, mucho menos -  
l o  es e l  s e r  humano, adn cuando su In f r a e s t r u c tu r a  m a te r ia l  sea un 
"o rg a n o " o " in s t ru m e n to " que fu n c io n e  con l a  p e r fe c c id n  y  a semejan 
za de l a  m a q u in a r ia  m&s e f i c ie n t e  y  p e r fe c ts .  P o r e l l o  b ie n  puede -  
d e c ir s e  que l a  base f f s i c a  y  f l s i o l d g l c a  de l a  c o n c ie n c ia  s e n s ib le  
y  adn e s p i r i t u a i ,  sea un o rgan ism e  que se l e  acuerde  d in&m icam ente
(45).
S i desde e l  p u n to  de v is t a  e s t r ic ta m e n te  m a te r ia l ,  e l  hombre 
s u p e rs  a l  a n im a l,  p o s ib i l i t& n d o lo  a re la c io n e s  im p o s ib le s  a é s te ,  
l a  d i f e r e n c ia  r a d ic a l  e s té  en l a  c o n c ie n c ia .
( 4 3 ) O .C . ,  p p . 4 6 -5 4 . La  o b ra  de CHAUCHARD e s té  encam inada a mos-
t r a r  l a  base f i s i o l d g i c a  de l a  c o n c ie n c ia ,  d e l le n g u a je  y  de
l a  c o m u n ica c id n ; adn cuando su le n g u a je  no es s ie ip re  f i l o s d -  
f ic a m e n te  p re c is e ,  l a  o b r i t a  c i ta d a  t ie n e  e l m é r ito  de re s a l 
t a r  l a  c o n d ic id n  "e n c a m a d a " d e l e s p f r i t u  humano. Para lo s  -  
c e n tre s  f i s io ld g ic o s  d e l le n g u a je ,  c f .  pp . 46 -5 8 ; o t ra s  r e f 9
re n c ia s  pp . 1 6 -3 2 . Vease ig u a lm e n te ;M ig u e l G u irao  P érez :
n a to m ia  de l a  c o n c ie n c ia .
( 4  4) C f. in t r o d u c c id n  g e n e ra l
( 45) C f. ISAYE, "R obots e t  é s p r i t " ,  NRT (1 .9 5 3 )  pp . 918 -936 ; G.
D I NAPOLI, "L'uom o e l a  m acch in a " en f i l .  e V i ta  (1 .9 6 7 )  pp. 
94- 9 9 . D , A lonso  d e l Campo* E s tru c tu ra  y f in a l id a d  de l a  con 
c ie n c ia ,  en S tud ium . XVI ( 1 .9 7 6 )  pp . 523-546
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En la  misma c o n c ie n c ia  s e n s ib le  a p a r e c e  e s t a  d i v e r s i d a d  : l a  
p e rc e p c id n , l a  f a n ta s ia  y  m em oria, e l in s t i n t o  y  lo s  i r o p u l s o s  no 
se e n cu e n tra n  " c e r ra d o s "  d e n tro  d e l pu ro  c i r c u i  t o  e s p a c i  o - t c i r . p o  l a l ,  
s in o  " a b ie r to s "  a una v id a  s u p e r io r ,  l l é m e s e  i n t e l i g e n c i a  y r a z d n ,  
v o lu n ta d  y  l i b e r t a d ,  s e n t im ie n to s  y  amor. P o r d e c i r l o  g i  r - f i camen t e , 
l a  c o n c ie n c ia  s e n s ib le  d e l hombre se a b r e  en d o s  d l r o c c i o n e s  ; h a ­
c ia  e l e x t e r io r  y  h a c ia  e l i n t e r i o r  ( 4 6 ) .
La v e rd a d e ra  s u p e r io r id a d  d e l hombre, a quel l a  que fundamenta 
sus a c t iv id a d e s  y  p o r  ende, su co m u n ica c id n , es e l " e s p f r i tu " ,  o -  
sea , l a  c o n c ie n c ia  e s p i r i  t u a i  que ra d lc a  y  v i t a l i z e  su conocer y -  
su o b ra r .  Un p u ro  a n & l is is  fendm én ico  no puede d e te c ta r lo  d i r e c t a ­
m ente pues se escapa de su campo y  de su mé todo, pero s i  j^uele y -  
debe a f i r m a r lo  (o  s u p o n e r lo ) ,  s i  q u ie re  s e r  f i e l  a l a  re a l id a d .
G ra c ia s  a e s ta  r a i s  e s p i r i t u a i ,  e l  hombre es capaz no s d lo  de 
f  a b r i  c a r  i n f in id a d  de u t e n s l l io s ,  s in o  tam bién  de in v e n ta r  y r e a l i  
z a r  m d l t ip le s  s lg n o s  de c o m u n ica c id n . Desde l a  s im p le  in d ic a c ld n  -  
d i g i t a l  h a s ta  lo s  le n g u a je s  m&s form  a l i  zados de la s  c ie n c ia s ,  des­
de lo s  g e s to s  m&s s im p le s  h a s ta  la s  danzas a r t i s t i c n s  o r i  tu a i es, 
desde l a  s o n r is a  o m ira d a  m&s e x p re s lv a  h a s ta  l a  a p a r ie n c ia  f f s i c a  
d e s ta c a d a  p o r  v e s t ld o s  y  ado rnos  y  adn p o r  e l "a m b ie n te " de su ha­
b i t a t ,  e l  hombre com unica con sus sem e jan tes  de un modo d e a c o n o c i-  
do en e l  i r r a c io n a l  ( 4 7 ) .
E l modo t ip ic a m e n te  humano de com un ica rse  es l a  p a la b ra . En -  
e l l a  e l  hombre pone de m a n if ie s to  su modo de e n f re n ta r  l a  re a lid a d  
y  de e x p re s a r la ,  a s f  como de e n f r e n ta r  y  e x p fe s a r  su p ro p ia  r e a l i ­
dad y  l a  de lo s  s e m e ja n te s . E s te  " te n e r  la  p a la b ra " ,  p ro p io  d e l 
hombre, t r a e  c o n s ig o  e l r e la c io n a rs e  l i b r e  y  ra c io n a lm e n te  con lo s  
dem&s, o rg a n iza n d o  e l mundo y l a  so c ie d a d  y  adn su p ro p ia  a c t iv id a d  
p o r  su m e d lta c id n  t c a râ c te r  c o m u n ic a t iv o , s o c io - c u l t u r a l , cognos- 
c i  t i v o  y  é t ic o  de l a  p a la b ra  humana. E n tre  e l mundo d e l hombre y -
(4 6 )  CASSIRER, o . c . , pp . 46-49
( 4 7 ) C f. PEl H .,  "S is tem as n o - l in g U fs t ic o s  de co m u n ic a c id n " , cap- 
I  de la  p a r te  l a .  de I l i s t o r i a  d e l le n g u a .ie .
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e l d e l an im a l hay un " h ia tu s "  in c o lm a b le  ( 4 8 ) .
P a ra  c o n f irm a r  d ic h o  a s e r to ,  b a s ta  r e c o r r e r  rép id a m e n te  sus -  
c a r a c te r f s t ic a s  p r in c ip a le s  i g ra tu id a d ,  en cuanto  no s iem pre  hace 
r e f e r e n d a  a l a  p ra x is ;  u n id a d  o rg & n ic a  d e l le n g u a je ,  en cuanto  lea 
s ig n o a  no s d lo  t ie n e n  un v a lo r  en s i ,  s in o  tam bién en e l c o n te x te ; 
In d ep e n d e n c ia  de lo s  vo ca b le s  y su c o n v e n c io n a lid a d  con rea p e c to  e 
s i tu a c io n e s ,  cos as y  e s tados  d iv e rs e s ;  u n iv e rs a lid a d  y a b s tra c c id r ,  
en cu a n to  aba rca  en un s d lo  voca b le  g ran  ndmero de re a lid a d e s  empf 
r ic a m e n te  d iv e rs e s ;  sob re  to d o , c a ré c te r  p ro p o rc io n a l de l a  p a la ­
b ra , que tra n s c e n d ie n d o  lo  s im p lem en te  em otivo  e Im p re s io n a b le , co 
m un ica  un j u i c i o  v & lid o  p a ra  todo  cono scen te  en cuan to  t a l  ( 4 9 ) «
La capac idad  de e x p re s id n  co rp d re a  in te n c io n a l  y  de p a la b ra  -  
es pues , lo  que c a ra c té r is a  a l  hombre y Jo c u a l i f i c a  en su comunica 
c id n .  La m e d ita c id n  d e l s ig n o  o s fm bo lo  en la s  r e la c io n e s  humanas - 
p e rm ite  que é s ta s  se r i j a n  p o r  fa c to re s  no s im p lem en te  n a tu r a les, -  
s in o  de l i b e r t a d  y  r a c io n a l id a d .  Desde lu e g o  hay e lem en tos g e n é t i-  
cos coœunes a hombres y  a n im a le s  en lo  que hace a com portam ien tos 
c o m u n ic a t iv o s , p e ro  l a  em ergenc ia  d e l p r im e ro  se hace m a n if ie s ta  e 
p a r t i r  de la s  m o tiv a c io n e s  fo rm a i es que in i c ia n ,  so s t ie n  en y  p ro -  
lo n g a n  lo s  d iv e rs o s  t ip o s  de co m u n ica c id n , sob re  todo  l a  v e rb a l.
En e fe c to ,  lo  que lo s  a n im a le s  pueden h a c e r comdn y en comdn 
queda d e n tro  de un ém b ito  que no va més a l l é  de la s  neces id ad e s  de 
l a  e s p e c ie  t  l o s  s lg n o s  que pueden in te r c a n b ia r s e  son lo s  que p o s i 
b i l i t a n  t a l  comunidad de a c c id n .  Ho 4s e l  in d iv id u o  que v a le  en -  
cu a n to  t a l ,  s in o  en cuan to  re p ré s e n ta n te  de l a  e sp e c ie  a cuyo s e r­
v i  c io  e s té  ra d ic a lm e n te  vocado. De a l l l  que su a cc id n  c o m u n ic a tiv e  
sea c a re n te  de in t e r io r id a d  y  lo  a l ié n é  en lo  o t r o  t e l s ig n o  es -  
e x p re s id n  de un es tado  a fe c t iv o  c o rp d re o , p re c isa m e n te  en cuan to  -  
e s té  a fe c ta d o  p o r  a lg d n  d e s a ju s te  o d e s e q u i l ib r io  que p ro v ie n e  d e l 
p ro p io  o rgan ism o o d e l m edio en e l que se mueve, o es 11 am ado a l -
( ^ 8 ) C f. GUSDORF, o . c . , p . 3
( 4 9 ) CASSIRER, o . c . , pp . 50-70
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c u m p lim ie n to  de una ta re a  comdn de la  que no t lc n e  c o n c ie n c ia  <le 
p a r t i c ip e r  y  que debe e je c u ta r  conform e a lo s  m ddulos d ic ta d o s  p o r 
e l I n s t i n t o ,
Eîn e l  hombre, l a  co m u n ica c id n  responde a una f in a l id a d  y t ip -  
ne una m o t iv a c id n  t lo  a p e te c ib le  se le  m a n if ie s ta  en té m l nos a x lo  
Id g ic o s ,  no s d lo  p a ra  su p ro p io  p rovecho  y p e r fe c c io n a jn ic n to , s in o  
tam b ié n  p a ra  s e r  c o n d iv id id o  con lo s  o t r o s .  La r e a lid a d  se le  p re ­
s e n ts  pues como d t i l  p a ra  d iv e rs e s  f in e s ,  o p la c e n te ra  p a ra  e l cu e r 
po o e l e s p i r i t u ,  o buena en s i  misma y  d ig n a  d e 's e r  co n o c id a  y s - 
■ ada en comdn. KL hombre puede h a ce r p a r t ic ip e  a o t r o ,  p o r  s ig n e s  
d iv e rs e s ,  de un b ie n  b a jo  e u a l q u ie ra  de e s to s  aspec tos  y adn de é l 
mismo s in  p o r  e l l o  a l ie n a rs e  o a l ie n a r  a l o t ro  iip ce sa ria m e n te  i tan  
t o  e l que com unica como e l que re c ib e  l a  co m u n ica c id n , pueden ac- 
t u a r  con p le n a  l i b e r t a d  y  c o n o c lm ie n to  de causa ( 5 o ) «
La co m u n ica c id n  de b ie n e s , sob re  todo  lo s  e s p i r i t u a i  es, se ha 
ce p o s ib le  p o r  l a  adecuatda m e d ita c id n  de un s ig n o  s e n s ib le  que ha­
ce r e fe r e n d a  a una  r e a l id a d  comdn a lo s  com un ican tes ; e s ta  r e a l i ­
dad se p ré s e n ta  como " f r e n t e " a ambos, "s o b re "  l a  c u a l pueden con­
v e n ir  o d i s e n t l r ,  "e n "  l a  c u a l pueden p a r t i c ip a r .  E s ta  r e fe r e n d a  
p ro p ia  d e l s ig n o  en s i ,  es p e r c ib id a  p o r  e l s e r  humano y p o r e l lo  
m ismo, a d i f e r e n c ia  d e l a n im a l,  es capaz de in v e n ta r  d i ve rso s  s ig ­
nes con d iv e rs e s  m a te r ia l  e s . C u a lq u ie ra  de e l lo s  puede s e r v i r  a ve 
h ie u la r  la s  s ig n i f ic a c io n e s  deseadas y  p re e x is t ie n d o  l a  n e c e s a r ia  
c o n v e n c io n a lid a d , h a c e r p o s ib le  l a  c o n v e rg e n c ia  y  e l d ls f r u t e  de -  
Ig u a le s  b ie n e s  p o r  v a r ie s  s u je to s  ( 5 l ) .
( 50) S iendo l a  co m u n ica c id n  un a c te  humano, p ro v ie n e  de una vo lu n  
tad  c o n s c ie n te  y  l i b r e  en cuanto  a lo s  f in e s  y a lo s  m edios 
y  p o r  ende, c u a l i f i c a b le  é t ic a m e n te . La e la b o ra c id n  f l l o s d f l  
ca de e s te  aspec to  en SANTO TOMAS, S .T h . I - I I ,  q . 6
( SL) K l hombre "a n im a l s o c ia l "  basa su c o n v iv e n c ia  en un b ie n  co­
mdn que se hace p o s ib le  p o r  l a  com un icac idn  sob re  todo v e r­
b a l .  C f. SANTO TOMAS, I n  P o l i t .  A r l s t . .  1 . I ,  le c t i o  1 . Més 
am p liam en te . I n  E th ic  N icom . . 11 . V I I I - I I .
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Kl do tn jn io  so b re  l a  m a te r ia  en eu an to  " p o r ta n te "  de una s ig n  
f ic a c i( 5 n  se tra d u c e  ya en l a  v a r ie d  ad de le s  c lem entos usados (so  
n id o s ,  gestoB , d ib u jo s ,  lu c e s ,  e t c . ) ,  ya  on l a  e s t ru c tu ra c id n  de 
lo s  m ismos; e l d o m in io  so b re  e s te s  m a te r ia le s  en eu an to  r e fo r e s ts  
a d e te rm in a d à s  s ig n i f ic a c io n e s  y  a sus c o rre s p o n d ie n te s  analogado 
es f r u t o  de una c o n v e n c io n a lid a d  s o c io - c u l t u r a l , s iom pre  v iv a  y a 
tu a n te .  Una vez m&s es l a  p a la b ra  de " v iv a  vos " l a  mSs a p ta  pa ra  
c o m u n lca r p le n a r ia m e n te , so b re  todo cuando e s tâ  s o s te n id a  p o r  l a  - 
p re s e n c ia  e x p re s iv a  d e l com un lcan te  y  l a  mfis a p ta  p a ra  s e r  r e c ib i -  
da con todos sus m a tic e s , s u g e re n c ia s  y  p ia n o s  ( 5 p ) .
La capac idad  d e l hombre de s i g n i f i c a r ,  no s d lo  con su cuerpo 
y  su voz, s in o  tam b iên  con e lem en tos m&s d u ra b le s  y  m&s tra n s p o r te  
b lc s  ( e s c r i t u r a ) ,  l e  ha p e rm it id o  e l t r a n s m i t i r  a o t ro s  hombres y 
a o t r a s  g e n e ra c lo n e s  sus c o n o c im ie n to s , e x p e r ie n c ia s  y  hazahss; es 
d e c i r ,  l e  ha fa v o re c id o  en l a  fo rm a c id n  de una c u l t u r e  y  una h is  te 
r i a .  De e s te  modo l a  co m u n ica c id n  e x t ie n d e  sus f r o n te r a s  m&s a l l&  
d e l tiem po  y  d e l e sp a c io  p re s e n ts  p a ra  c o n v e r t ir a s  en p a tr im o n io  -  
de l a  humanidad ( 5 3 ) .
* \ ) rg u llo s o s  de n u e s tro  pensam ien to  ra c io n a l e s c r ib e  Chm 
c h a rd -  no vemos en e l le n g u a je  s in o  un medio p a ra  ex- 
p r e s a r lo ,  y  en e fe c to ,  l a  in t e l ig e n c ia  humana es l a  que 
ha s a b id o  c re a r  ese le n g u a je .  Pero de hecho, s i  l a  in t e  
l ig e n c ia  humana ha pod ido  d e s a r r o l la r s e ,  s i  en cada n i -  
flo e l l a  puede e v o lu c io n a r ,  s i  somos verdaderam ente  hom­
b re s  y  no superm onos, s i  somos c u lto s ,  espaces de pensa 
m ie n to s  a b s t ra c to s ,  de  e s c r i t u r a ,  de c & lc u lo ,  de c ie n c i i ,  
s i  juzgam os n u e s tro a  a c te s ,  s i  tenemos id é a le s  fo rm u la -  
d os , s i  poseemos una c o n c ie n c ia  m ora l d e s a r ro l la d a  y  no 
un s e n t im ie n to  d i fu s o ,  en una p a la b ra , s i  verdaderam en­
te  pensâmes lo  que debemos a l le n g u a je  (5 ^ 0 .
( 5 2 )  C f.  ARANCURBN J . , "C om un icac idn  humana", 88-91
( 53) C f. P E I, H is t ,  d e l le n g u a je .  h i s t ,  de la  c iv i l i z a c id n ,  en e l 
cap. 1 , p a r te  3a. de l a  o .c .
( 54 ) O . C . ,  p . 120
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La r lq u e z a  de l a  com un lcac idn  humana, ta n to  en e x te n s io n  cunn
to  en com prenaient, aparece  pues i r r é d u c t ib le  a la  d e l an im al : e l
I
hombre puede c o m u n lca r a sus sem e jan tes  pensam ien tos , o p in io n e s , -  
d u d as , p ro y e c to s ,  o rd e n e s , e t c , ,  a t ra v 6 s  de una g orna inmonaa do -  
re c u rs o s  s ig n i f ic a n t e s  y  é s to  cuando, cdmo y  a qu l& n q u ie ra , S in  -  
duda la s  r e la c io n e s  humanas t le n e n  un fo n do  p s ic o b io ld g ic o  e n p e c f- 
f i c o  que la s  a c e rc a  a la s  re la c io n e s  a n im a le s , a s i como lo s  m edios 
de co m u n ica c id n  m&s e le m e n ta le s  se o r ie n ts »  a la  s n t is fa c c id n  de -  
sus n e ce s id a d e s  v i t a le s  m&s in m e d ia ta s , S in  embargo, e l la n  no se -  
p résen tan t e n "e s ta d o  puro  " o como aco tadas  a una in t e r io r id a d  que -  
e s t&  " fu e r a "  de l a  m a n ife s ta c id n  misma, s in o  como subsumidad p o r  -  
é s ta  en una r e a l iz a c id n  t a l  vez m in im a. En o t ra s  p a la b ra s , aiJii cuan 
do e l hombre se r e la c io n a  con sus sem e jan tes  a e s c a la  in f im a  y con 
m ed ios  e le m e n ta le s , m a n if ie s ta  l a  " p o s ib i l id a d "  y d e ja  l a  p u e r ta  -  
a b ie r t a  p a ra  h a c e r lo  en o t r a s  e s c a la s  y  con m edios m&s r ic o a  (55).
De e s to s  b re v e s  apun tes  se deducen la s  d ifo re n c ia n  m&o s a l ie n  
te s  y  s i g n i f l c a t i v a s  que su rg e n  de l a  com psracidn  en t r e l a  com unica 
c id n  a n im a l y  l a  humana.
En p r im e r  lu g a r ,  lo s  s u je to s  p s ic o ld g ic o s  que se comunjcan son 
ra d ic a lm e n te  d iv e rs e s ,  ta n to  en su e s t r u c tu r a  som & tica  como en su 
e s t r u c tu r a  p s iq u io a . La a s u n c id n  de lo  c o rp d re o  p o r  p a r le  de lo  es 
p i  r i t u a l  c o lo c a  a l  hombre en una p o s ic id n  p r i v i le g ia d a ,  t  an to  en -  
su In m a n e n c ia  como en su tra n s c e n d e n c ia .
En segundo lu g a r ,  la s  re la c io n e s  e n tre  s u je to s  que c re n n , obe 
decen a razones  d iv e rs e s  i en lo s  a n im a le s  son puram ente e x tc r io r e s  
y  responden a In s t in to s -n e c e s id a d e s ,  mi e n tra s  que lo s  segundos, in  
c lu ye n d o  & s ta s , se p ro y e c ta n  a l campo de lo s  v a lo re s  s u p ra s e n s ib le s , 
p a r t ie n d o  de una in t e r io r id a d .
En t e r c e r  lu g a r ,  e l s ig n o  o medio de c o n u n ic a c id n  en lo s  a n i­
m a les  es t&  como grabado d e n tro  de lo s  l im i t e s  de un com portam ien to  
b io ld g ic o  g lo b a l ,  m ie n tra s  que en e l hombre supern  d ic h o s  l im i t e s
( 55 ) En e s ta  a p e r tu ra  a la s  " p o s ib i l id a d e s " ve B. CASSIRER la  r a iz  
d i f e r e n c ia l  d e l hombre y  d e l a n im a l,  o . c . ,  pp . 90 -98
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p a ra  c o b rn r , en c le r t a  man e ra , e x is te n c ia  p ro p i a. La v a r ie d a d  do -  
s ig n o s  y m edios de co m un icac idn  in a tu r a le s  y  a r t i f i c i a l  e s ) ,  don 
te s t im o n io  de e l l o .
En c u a rto  lu g a r ,  e l a n im a l e je c u ta  lo s  s ig n o s  s in  te n e r  con­
c ie n c ia  r e f le x iv a  que lo  son , m ie n tra s  que e l hombre usa de e l lo s  
p réc isâm es te  po rque  lo s  conoce como t a ie s .
En q u in to  lu g a r ,  l a  co m un icac idn  humana, sob re  todo  la  v e rb a l,  
p e rm its  l a  c o n c re c id n  de una  h i s t o r ié  y  una c u l tu r a ,  m ie n tra s  que 
e l  a n im a l,  p r iv a d o  de l a  p a la b ra ,  tam bi& n e s tü  p r iv a d o  de e l la s .
P o r d l t im o ,  l a  com u n lca c id n  a n im a l es t&  a l s e r v ic io  de lo s  i n  
te re s e s  V i t a l  es d e l g rupo , s in  ca p a c id a d  de p ro g re so  en cuan to  a -  
l a  c a lid a d  de lo s  b ie n e s  c o m u n ita r io s ,  m ie n tra s  que l a  co m un icac idn  
humana e s t&  a l s e r v ic io  de l a  pe rsona  y  de l a  comunidad en una I f -  
nea de c o n tin u e  d e s e n v o lv im ie n to  que puede a b a rc a r  to d os  lo s  v a lo ­
re s .
3 . -  Comunidad s o c ia l  y co m un icac idn
Comunidad s o c ia l  y  com u n ica c id n  son té rm in o s  d ire c ta m e n te  r e -  
la c io n a d o s , p u e s to  que no puede e x l s t i r  comunidad s i  sus m iembros 
no se com un icon , n i  com u n ica c id n  s in  l a  p re e z ia te n c ia  de ta ie s  -  
m iem bros mancomunados. Las n e ce s id ad e s  e s p i r i t u a le s  y c o rp o ra le s ,  
en e fe c to ,  im pulsan t a lo s  hombres a una ta re a  comün que es p o s ib le  
g ra c ia s  a un acu e rd o .
En l a  co m u n ica c id n  s o c ia l  es t&  in c lu id a  l a  ju s t a  y e q u i t a t iv a  
d is t r i b u c id n  de b ie n e s  m a te r ia le s  y  de s e r v ic io s  p a ra  su goce en -  
comdn. Pero no es e s ta  co m u n ica c id n  l a  que a qu i nos in te r e s a  d ir e c  
ta m e n te , s in o  a q u e l la  p o r  l a  que lo s  hombres hacen comunes b ie n e s  
i n t e r io r e s ,  como lo  son la s  id e a s , s e n t im ie n to s ,  p ro p d s ito s ,  e t c . ,  
so b re  todo m ed ia n te  l a  p a la b ra .  En r e a l id a d  la  comunidad humana tin 
ce y se s o a tie n e  p o r  l a  com u n ica c id n  a s f e n te n d id a  ; la  o rg a n iz a c id n
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s o c ia l  s é r ia  im p o s ib le  s in  e l l a  ( 5 6 ) .
E l hombre es a l a  vez agon te  y paci  en te  d e una conuin i dad con­
c r e te .  c u l t u r a l  e h l s t d r i  camente t en su fim b ito  se in d i  v id u a l i  zan 
su p e rso n a  y  sus a c t iv id a d e s  y  p o r  ende su co m u n ica c id n . En ve rdad , 
e l in d iv id u o  humano en c o n c re te ,  no ha in v e n ta d o  p o r  s i  mirmo n i  -  
la s  normes n i  lo s  m edios de c o m u n ica c id n , sdno que lo s  asnme d e l -  
m edio s o c ia l  en que ha n a c id o  o en que e x is te .  P o r l a  enacfinnza y 
l a  d i s c ip l i n a  son t r a n s m it id o s  id e a s  y  p a u ta s  de com porta m ie n lo  que 
p lasm an a l hombre desde su in f a n c ia  y  l e  hacen p o s ib le  su in te g r a -  
c id n  en u n a -d e te rm ln a d a  com unidad s o c ia l .
Desde su a p a r ic id n  en e l mundo, e l s e r  htunano fo rm a  p a r te  d e ­
l à  comunidad f a m i l i a r  de l a  que ha r e c ib id o ,  no s d lo  l a  e x is te n c ia ,  
s in o  tam b ién  lo s  m edios de s u b s is te n c ia  y  educac idn  p r im o r d ia le s .  -  
D e n tro  de e s ta  com unidad, ê l ocupa un lu g a r ,  de te rm in a do  en p a r te  -  
p o r  l a  n a tu ra le z a  misma y  tn  p a r te  p o r  l a  c u l t u r a ,  d e l que debe to -  
m ar c o n c ie n c ia  observando la s  noimaa e s ta b le c id a s  y  conservando la s  
d is t a n c i  as d e b id a s . La  comunidad de o r lg e n ,  fundada en la z o s  de s an 
g re  y  p a re n te z c o , in c lu y e  d i fe r e n c ia a  que l a  com un ica c id n  debe man- 
te n e r  y  "b u m a n iz a r" .
A l mismo tie m p o , e l s e r  humano desde su com icnzo fo rm a  p a r te  -  
de una comunidad p o l i t i c s  o s o c io - c u l t u r a l ,  cuya c é d u la  es l a  fa m i­
l i a l  que l e  b r in d a rA  lo s  m edios n e c e s a r io s  p a ra  su t o t a l  p o r fe c c io -  
m ie n to  como hom bre. De e s ta  comunidad e l  s u je to  r e c ib e ,  m ed ian te  
sus educadores n a tu r a l  es , e l  lengua.) e, la s  normas de com portam i en to 
e l  p a tr im o n io  c u l t u r a l  y  m&s a d e la n te , l a  p o s ib i l id a d  de o p o r tu n id a  
des s o c ia le s  y  de e n c u e n tro s  m u l t ip le s .  También en e l l a ,  e l hombre 
t ie n s  su lu g a r  que no es f i j o  p a ra  s ie m pre  s in o  s u s c e p t ib le  de modi 
f i c a c id n .
P o r â l t im o ,  e l  s e r  humano es miembro de la  hum anidad, como co­
m unidad en l a  que se e n cu e n tra n  to d os  lo s  hombres de to d os  lo s  lu g a
(5 b )  C f. MAHERD 3 . ,  "Corn, in te rp e r s o n a l  y lo  s o c ia l " ,  Rev. F i l . ,  
21 (M a d r id , I . 9 62 ) ,  pp. 31 -37 , La p o s ic id n  de neo-m nrxism o -  
en " flo nce p to  d é l ia  p e r s o n a . . . " .  F i l .  e Z ita  1 ( T o rin o  I . 9 6 6 ) ,  
pp. 86-91
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re s  y t ie m p o s . Aunque m&s d ifu s o  e in d e te rro in a d o , tambi&n aqu f e l 
hombre t ie n e  su lu g a r  p ro p io  que le  condJ c io n n  y a l mismo tiem po 
l e  p e rm its  re la c io n e s  con o t r o s  s e m e ja n te s , P o r su in s e r c id n  en la  
hum anidad, e l hombre puede p a r t i c ip e r  d e l m ov im ien to  h is t d r lc o  y  -  
de lo s  b ie n e s  m a te r ia l  es y  c u l tu r a le a  pasados y  p ré s e n te s , y  puede 
co m u n ica r con lo s  dem&s, p o r  encima de la s  f r o n te r a s  im p ue s ta s  p o r  
l a  comunidad de san g re  o de p a t r ia  ( 5? )*
La in d iv id u a l iz a c ld n  de l a  pe rsona  humana n o y fe b e  pues, s o la -  
m ente a l  hecho de su co n fo rm a c id n  b io - p s lq u ic a  (aunque  e l l a  sea l a  
b a s e ), n i  aj. hecho de su r e a l iz a c iâ n  humana (aunque e l l a  ses l a  cds 
p id e ) ,  s in o  a su c o n d ic ld u  de s e r  m iembro de l a  comunidad c o n c re ts ,  
d e n tro  de l a  eu a l  t ie n e  y  debe a s u m ir  un d e te rm inado  p a p e l.  En la s  
t r è s  in s ta n c ie s  c o m u n ic a t iv a s , a m ayor u n iv e rs a lid a d  m ayor p o s i b i l i  
dad de r e la c io n e s ,  E l in d iv id u o  humano es a s !  d e f in lb le  como p e rs o ­
na s o c ia l  p o r  e l c o n ju n to  de e s ta tu to s  y  p a p e les  que lo  d e te n n in a n  
v u e lta  p o r  v u e lta .  s im u lt& neam en te  a é l mismo y  a sus r e la c io n e s  cg 
m unie a t i  vas ( 58) .
Teniendo e l hombre c o n c ie n c ia  de su c o n d ic id n  s o c ia l  p o r  l a  en 
sehanza y  d i s c ip l i n a  d e l medio en que n a ce , es é v id e n te  que ta n to  -  
l a  p e rc e p c id n  d e l o t r o  como de s f  mismo es en p a r te  f r u t o  de l a  co - 
m u n ic a c id n , fu n da d a  en d lt im o  té rm in o  en l a  n a tu ra le z a  de la s  cosas. 
La p e rc e p c id n  d e l o t r o ,  en e fe c to ,  e n g lo ba  un c o n ju n to  de conductas 
y  é t ic a s  que son ju zg a d as  con fo rm e  a lo  "n o rm a l"  de l a  s i tu a c id n  so 
c i a l ,  lo  que p resupone  cuad ros  c o n c e p tu a le s  fo rm a-dos  p o r  n o c io n es  
p s ic o ld g ic a s  y  s o c io ld g ic a s  d e p e n d ie n te s  a l a  vez, de l a  c u l t u r a  so 
c i a l  y  de la s  e x p e r ie n c ia s  p e rs o n a le s . De e s te  modo, e l o t ro  es ca - 
s i  in c o n s c ie n te m e n te  c la s i f ic a d o  y  t r a ta d o  d e n tro  de c a te g o r ie s  de- 
te rm in a d a s  ( 59) ,
(5 7 )  C f. FIGHTER, J , ,  S o c io lo g la .  cap . 10 , pp- 417 sa .
(5 8 )  De hecho, e l nombre de "p e rs o n a "  p ro v ie n s  d e l pa p e l que un in  
d iv id u o  asume en l a  v id a  s o c ia l ;  c f .  GONIN D . , "C om m unications 
e t  r € le s  dans le s  g ro u p e s " , en D ia lo g u e  Conv. 57 -68 .
( 59) C f.  STOEZEL, Psych. S o c ia le ,  pp. 215-218
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Ein lo  que to c a  a la  c o n c ie n c ia  en s f ,  d ic h a s  in d iv id u n C io n e s  
s o c ia le s  no son meros a c c e s o r io s  p o s t iz o s ,  s in o  que ca lo n  muy hon- 
d o , o to rg a n d o  una r e fe r e n d a  o norma, ta n to  m&s segura  cuan to m&s 
lé g i t im a  y p ro p ia  sea . E l la  en e fe c to ,  c o n tr ib u y e  a d a r  a lo s  in d i  
v id u o s  un  s e n t im ie n to  p e rs o n a l de s e g u rid a d  y una pa u ta  c o n c re te  -  
p a ra  ju z g a r  l a  co n d uc ta  s o c ia l  p ro p ia  y  a je n a , a m&s de r e g u la r  la s  
m&s v a r i  ad as r e la c io n e s  ( 60 ) .
La co m u n ica c id n  in te rp e rs o n a l es a s ! fu e rte m e n te  c o n d ic io n n d a  
p o r  la s  r e la c io n e s  s o c ia le s  y  p o r  la s  d is ta n c ia s  que e l la s  im ponen. 
P a ra  s e r  m&s e x a c te s ,
" s i  se toma como c e n tro  de o b s e rv a c id n  a l in d iv id u o ,  e l -  
lu g a r  que &1 ocupa d é te rm in a  su s ta tu s  y ou pape l j  su -  
s ta tu s  ( s t a t u t ) ,  es e l c o n ju n to  de com portam ien tos que -  
le g lt im a m e n te  puede e s p e ra r de p a r te  de lo s  o t r o s ,  y su 
p a p e l ( i 4 l e ) , e l c o n ju n to  de com portam ien tos que lo s  o t ro ;
pueden e s p e ra r  le g !t im a m e n te  de p a r te  de &1 " ( C l ) .
E s ta tu to s  y  p a p a les  d e te rm in o n  pues, la s  re la c io n e s  y a c t i t u -  
des en p r im e r  lu g a r ,  la s  c o m u n ic n t ivas.
Bn l a  co m un icac idn  humana operan  e s to s  fa c to re s  p o ic o -s o c ia le a  
en un grade m ayor de lo  que vu lg a rm e n te  se p ie n s a . En e l l a  no s d lo
se p e rc ib e  a un o t r o  oapaz o deseoso de un "oncue n t r o " s in o  se lo  -
p e rc ib e  muy co n c re ta m en te , a l  mismo tiem po que f r e n te  a é l e l s u je ­
to  se p e rc ib e  a s i  mismo en una re la c id n  c o n c re ts .
Los e n c u e n tro s  e n tre  hombre y m u je r , padres e ) i i jo s ,  m aestros 
y d is c lp u lo s ,  c o n n a c lo n a le s  y e x tra m je ro s ,  e t c . ,  se dan d iversam on 
te  en la S  d is t i n t a s  c u ltu re s  y  en lo s  d l fe re n te s  moroentos h i s td r i ­
c e s . Y é s to  no so lam en te , p o r  pau tas  e x te r lo r e s  a lo s  s u je to s  m is­
mos, s in o  p o r  m ddulos de p e n sa r, v a lo r a r  y a c tu a r  que se ban hecho
( 6q )  C f. STOEZEL, pp- 180 -103 , Desde su in fa n c ia  e l s e r  humano es 
m o d if ic a d o  d e n tro  de lo s  marcos s o c io - c u l tu r a le s ,  id .  72-84
( 61) I d . ,  p- 178
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p ro p io s .  C le r ta n e n te  que su base lo  p ro p o rc io n a  la  n a tu ra le z a  misma 
de e s ta s  re la c io n e s ,  pero  su c o n c re c id n  t f l t im a  se da en una com uni- 
c a c id n  d e te rm in a d a  en e l e sp a c io  y  tiem po  humano s . P ién se se  v , g.r, -  
en la  p o s ib i l id a d  misma d e l e n cu e n tro  e n tre  hombre y  m u je r  de d is -  
t i e t o  rango s o c ia l ,  en la s  normas que re g u la n  d ic h o  e n c u e n tro , en -  
l a  T a lo ra c id n  que re c fp ro c a m e n te  t ie n e n  de eu sexo , es ta do  y a c t l v i  
da d es , en lo s  lu g a re s  y tie m p o s  en que es p o s ib le  e l  t r a t o ,  e t c . ,  -  
(62).
"En r e a l id a d  e l  campo de com porta m ie n to s  c o n c re to  es en te ranen  
t e  s o c ia l  y  c u l t u r a l .  No s d lo  un g ra n  ndmero de com portam ien tos  con 
c ie m e n  s itu a c io n e s  in te rp e r s o n a l es y  p o r  e s te  t f t u l o  todo  e l s is t e  
ma s o c ia l  d i f e r e n c ia l  de l a  d e f in ic id n  de pe rso n a s , de sus e s ta tu to s  
y  pa p e lea  es e l  que e s té  en ju e g o  y  d e f in e  e l campo de com portam ien 
to ;  s in o  que adn e l u n i ve rso  mismo de l a  r e a lid a d  f l s i c a  en que ae 
mueve e l in d iv id u o  de una so c ie d a d  dada no es p e rc ib id o ,  n i  compren 
d id o  p o r  é l ,  s in o  a t r a té s  de la s  in te rp r e ta c io n e s  que l e  da su cu l 
t u r a "  ( 6 3 ) .
1 lo s  fa c to r e s  que hemos s eh a l ado a n te r io rm e n te ,  se aîladen pues, 
o t r o s  muy im p o r ta n te s  y  que sumados podemos d é s ig n â t con l a  p a la b ra  
g e n é r ic a  de "biundo humano" c o n c re to ,  en que s e  mueven lo s  comunican 
te s .  No s d lo  e l s a b e r y  l a  m o ra l,  s in o  que adn l a  p e rc e p c id n , se n s i 
b i l i d a d ,  memo r i a  y  fa n ta s ia ,  e s té n  c o n d ic io n a d o s  p o r  e l  m edio so c io  
c u l t u r e l  en que e l in d iv id u o  ha n a c id o , se ha educado y  d e s a r r o l la  
sus  a c t iv id a d e s .  Con e l l o ,  l a  s ig n i f i c a c ld n  que a d q u ie re  e l mundo -  
y  eu r e la c id n  con é l c o n f ig u r a  en e l  s u je to  desde una s i tu a c id n  que 
es p re c ls a m e n te  su s i tu a c id n  c o m u n ita r ia  ( 6 4 ) .
E l le n g u a je  -e n  su s e n t id o  m&s a m p lio -  ser&  a l a  vez, t e s t i -  
go y  re s p o n sa b le  de e s ta  c o s m o v is ié n  y  p o r  lo  m ismo, su com prensidn 
t o t a l  podr&  lo g ra r s e  s é lo  d e n tro  de l a  misma comunidad de l a  e u a l -  
es in s tru m e n te  de co m u n ic a c id n . Decim os " t o t a l " ,  o sea. con todos  -
( 62 ) BUYTENDIJK, o . c . ,  pp . 107-117
( 6 3 ) STOEZEL, O . C . ,  p .  51; c f .  HONIGMANN J . , C u ltu re  and persona­
l i t y . (N .Y o rk ,  1 , 9 5 4 ) ,  con a m p lia  b ib l io g r a f la
( 64 ) STOEZEL, en l a  2a p a r te  de l a  o . c . ,  e s tu d ia  e s to s  p rocesos  con
ju i c i o  e q u i l ib ra d o  y  o b je t iv o .
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SU3 m a tic e s  y  re s o n a n c ia e , po rque  s iem pre  es f a c t lb lo  la  comproi)- 
s id n  e s e n c ia l de to d o  le n g u a je  humano (p a ra  a quel que te iipa  la  c l  a 
ve  de au I n t e r p r e t a c ld n ) ,  ya que se r e f e r i r é  s iem pre  a re a lid a d e s  
comunes a to d o s  lo s  m o r ta le s .  Todo hombre en e fe c to ,  en miembro de 
l a  g ran  comunidad humana ( 6 5 ) .
Hecha e s ta  p r e c is io n ,  es In n e g a b le  que a s ! como la  com unica- 
c id n  e n tre  pe rso n a s  in c lu y e  un c o n ju n to  de com portam ien tos que t i e ­
nen s e n t id o  com p le te  d e n tro  de un Area s o c io - c u l t u r a l  d e te rm in a da ,
/ asl tam b ién  e l g e s to  y  e l le n g u a je  est& n  modelados d e n tro  de una se 
B & n t ic a  dada y  su uso con fo rm  ado a p a u ta s  s o c ia le s  acep tadas p o r to  
d o s .
La co m u n ica c ld n  humana, en e fe c to ,  n e c e s ita  de una a cc id n  sen­
s ib le  p a ra  que pueda s e r  r e a l id a d .  S i e s ta  a cc ié n  s e n s ib le  es pu ra  
re a c c id n  a fa c to r e s  o rg & n ic o s  o a m b io n ta le s  o p u ra  e x p re s id n  de ne­
c e s id a d e s  e le m e n ta le s , no se n e c e s ita  n in g d n  cdd igo  e s p e c ia l pa ra  -  
s e r  in t e r p r e ta d a .  Pero l a  co m un icac idn  in te rp e r s o n a l desborda  amjHa 
m ente  e s te  campo, que de hecho s d lo  se p ré s e n ta  a is la d a  en casos ex 
t r a o r d in a r lo s .  E l d is g u s to  que e l hombre s u fre  en e s ta s  c ir c o n s ta n ­
c ié s  m ue s tra  h a s ta  que pu n to  l a  a c u ltu ra c id n  ha p e n e tra d o  su v id a .
Lo que o rd ia a r la a e n te  se da es la  com on icac ién  que u sa e1 le n ­
g u a je  ve rbed . acompaaada eso s i .  p o r  o t r o  t ip o  de " le ng u a je " i n f r a  
p p a ra -v e rb a l como lo  son l a  a p a r ie n c la f is ic a .  el  g e s to y  l a  e xp re - 
si(5n f a c i a l .
La p s ic o lo g la  c a ra c te re o ld g ic a  ha e s tu d ia d o  d e ten id a m e n te  la  -  
r e la c id n  e n tre  lo s  e lem en tos sd m a tico s  y e l c a r& c te r  de la s  pe rsonas : 
l a  s o la  p re s e n c ia  com unica ya  su manera de s e r  y su modo de o b ra r .  
E s ta  p re s e n c ia  puede s e r  pues ta  de r e l ie v e  p o r  una a c l iv id a d  p e rso ­
n a l que responds en l ln e a s  g é n é ra le s  a c ie r to s  c&nones s o c ia le s  i -  
e l  cambio de l a  "moda "  es i l u s t r a t i v o .  Los v e s t id o s ,  adom oa , a f e i -  
te s ,  e t c , ,  no s d lo  re a lz a n  e l c a ré c te r  p e rs o n a l de sus p o r ta d o re s , -  
s in o  en muchas o ca s io n e s  m a n if ie s ta n  au pa p e l s o c ia l ,  como es n o to -
(6 5 )  MELH, ÂQuién es m i p r d j l mo?, p -  17
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r i o  en e l caso de lo a  "u n ifo rm e s " , " h & b ito s " ,  " d i a t i n t i v o s " , e tc .
En la s  soc ie d a de s  fu e rte m e n te  d ife re n c ia d a a ,  b ie n  se puede d e c ir  -  
que " e l  h & b ito  hace a l m o n je ", no s d lo  po rque  pone de m a n if ie s to  su 
c a r& c te r  s o c ia l ,  s in o  po rque  in f lu y e  en e l com porte ra ien to  i n t e r i o r  
y  e x t e r io r  de q u ie n  lo  l l e v a .
La a c t i t u d  c o rp o ra l y  l a  g e s t ic u la c id n ,  adem&s de com un ica r e l 
tem peram ents y  e l humor d e l s u je to ,  com unica tam bién sus in te n c io -  
n e s . r u e ra  de lo s  g e s to s  puram ente " a u t f s t ic o s " ,  e l  hombre puede -  
c o n t r ô le r  lo s  mo v ira l en to g  de sus m iembros -s o b re  to d o  de l a  mano- 
p a ra  e x p re s a r in te n c io n a d a m e n te  s e n t im ie n to s ,  in d ic a c io n e s ,  o rdenes , 
e t c . ,  o p a ra  s u b ra y a r  g r& fIca ra e n te  sus p a la b ra s . La  a c t i t u d  c o rp d re a  
y  l a  g e s t ic u la c id n  no o b s ta n te , e s té n  fu e rte m e n te  c o n d ic io n a d a s  p o r  
e l  é m b ito  s o c io - c u l t u r a l .
E sto  que es é v id e n te  en lo s  casos de ges tos  c a s ! puram ente sim  
b d l lc o s ,  como e l  g e s to  de le v a n ta r  e l puflo o e x te n d e r e l b razo  que 
m a n if ie s ta  l a  a p a rte n e n c ia  a de te rm in a da s  id e o lo g la s  p o l i t i s a s ,  no 
lo  es menos, una  vez co n s id e ra d a s  la s  cosas con a te n c id n ,  de muchos 
o t r o s  g e s to s  y  a c t l tu d e s  que se hacen c o rr le n te m e n te  y  que se c o n s i 
d e ra n  " n a tu r a le s " .  E l ponerse  de p ié  o perm anecer se n ta d o , e l e s t re  
c h a r  l a  mano o p a lm o te a r  e l hombre, y  en g e n e ra l,  lo s  com portam ien­
to s  re g id o s  p o r  la s  normas de c o r te s la  y  u rb a n id a d , s i  b ie n  respon­
den a c ie r ta s  te n d e n c ie s  p s ic o lé g ic a s  k in a ta s , son m oldeados y  s ig n i  
f ic a n t e s  en un c ie r t o  ém bito  s o c ia l .
La  e x p re s id n  d e l r o s t r e ,  p o r  f i n ,  ademés de co m u n ica r la s  reac  
c lo n e s  a que puede d a r  lu g a r  una com u n ica c id n , e s t im u la n  l a  misma y 
dan a l a  p a la b ra  h a b la da  e l m a t lz  re q u e r id o  cuando no l a  s ig n i f i c a -  
c ié n  p ré c is a .
E l modo de m ir a r  y  de s o n r e ir ,  subrayado p o r  ta n to s  p s ic d lo g o s , 
c o lo c a n  desde e l p r in c ip le  y  d u ra n te  e l t ra n s c u rs o  lo s  l im i t e s  d e l -  
d lé lo g e ,  a s l como m a n if ie s ta n  l a  " d is ta n c ia "  en que arabes in te r lo c u  
to re s  se ponen. E s te  %odo " , la s  m is de la s  veces n a tu r a l ,  es sus­
c e p t ib le  de a d q u i r l r  una s ig n i f ic a c ié n  m is p ré c is a  cuando in te n c io -  
nadaraente busca de s u s c i t e r  un a fe c to  y  en e s tos  casos e l i n f l u j o  -  
d e l am b ian te  s o c ia l  es n o ta b le .  B asta  a n o ta r  a e s te  p rd p o s ito  l a  a -
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c u l tu r a c id n  p ro d u c ld a  p o r  lo s  g randes m edios de com un icac idn  s o c ia l ,  
en e s p e c ia l a q u e l lo s  que a fe c ta n  a l a  v is t a  y l a  re n c c id n  que provo  
can en e l e s p e c ta d o r .
En resumen, ta n to  l a  e x p re s id n  f a c ia l  como e l ges to  y l a  p rcse n  
c i a com un ican , no s d lo  l a  pe rso n a  p a ic o ld g ic a  s in o  tam bién l a  pe rso ­
na s o c ia l ;  l o  com unicado p o r  su m e d ia c id n  s d lo  puede s e r  e x h a u s t iv e -  
m ente com prond ido  p o r  a q u e l lo s  que es tén  d e n tro  de su mismo o r lg e n  
comuni t a r ie  ( 6 6 ) ,
Pero es en l a  co m u n ica c id n  v e rb al  h a b lada  o e s c r i t a donde lo  na 
t u r a l  y  s o c io - c u l t u r a l  se in te g ra n  p ro fundam en te .  La d is t in c id n  en­
t r e  " le n g u a je "  o ca p a c id ad  de co m u n ica c id n  humana y " le n g u a "  como -  
in s tru m e n to  p a ra  e j e r c i t a r  d ic h a  ca p a c id ad  - d i s t i n c i d n  a b s tra c ta  -  
p e ro  no a r t i f i c i o s a  p ro p ia  de lo s  l in g U ls ta s -  p re te n d e  m o s tra r  co­
mo no es s u f ic ie n t e  l a  s o la  ca p a c id a d  e in te n c id n  do com un icarse  pa 
r a  que e l l a  se v e r i f i q u e ,  s in o  que es n e c e s a r io  p o se e r l a  le n g u a  o 
id io m a  que usa  l a  comunidad p a ra  que é s ta a  sean o reunan la s  c o n d i-  
c io n e s  de p o s ib i l id a d  r e a l  e s . La le n g u a  es a s l e l le n g u a je  c o n c re to  
y  r e a l ,  in s tru m e n to  fo r ja d o  y  usado p a ra  l a  com un icac idn  in te iq ^e rs o  
n a l y  p o r  ende, re g u la d o  p o r  l a  so c ie d a d  p a ra  l a  co n secuc idn  de sus 
f in e s  ( 6 7 ) .
La u t i l i z a c i d n  d e l le n g u a je  responds a la s  fu n c io n e a  de p ro d u - 
c i r  a c c io n e s  m e d ia n te  d rd e n e s , s u g e re n c ia s , e t c , ;  de s u s c i t e r  re s -  
p u e s ta s  a s a lu d o s , c u e s t io n e s ,  lla m a d a s , e t c . ,  y de p ro d u c ir  una -  
p ro lo n g a d a  a te n c id n  so b re  un argum ente a tra v é s  de la s  a f in n a c io n e s  
p ro p o s ic io n a le s .  E s tan  fu n c io n e s  que podrlam os l la m a r  n a tu ra le s  d e l 
le n g u a je ,  son de hecho " i n e t i t u c io n a l i  zadas " ,  sea en su e s t r u c tu r a  
g ra m a t ic a l y  s e m é n tic a , como en su uso c o m u n ic a tiv o .
( 6 6 )  C f. STOEZEL, o . c . ,  p p . 187 -109 ; TITONE, o . c . ,  pp . 121 -135 ;
ABANGÜREN, o . c . ,  pp . 119 -126 ; KROBBER A .L . , N a tu re  o f  C u l­
tu re .  U n iv .  Chicago P re s s . 1 .9 5 2 ; BUITSMDIJK, La femme, pp. 
310-328; LAMBERT W., P s ic o l .  S o c ia le , cap. 3.
(6 7 )  ARANCURBN, o . c . ,  pp . 104 -118 ; CASSIRER, o . c . ,  p . 194
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En p r im e r  lu g a r ,  e l le n g u a je  o le n g u a  com porta  " fo rm a s "  e s ta ­
b le c id a s  y  re c o n o c id a s  como n e c e s a r ia s  u o p o rtu n a s  segvin la s  c ir c u n s  
ta n c ia s .  Ademés, com porta  una d ls c r im in a c id n  de l a  "o p o r tu n id a d " de 
h a b la r ,  d e l e s t i l o  de h a b la r  y  d e l tono  con e l c u a l h a b la r ,  c o n c re - 
ta d o s  en e l cd d ig o  t é c i t o  o e x p l i c i t e  de la  u rb a n id a d . P o r d l t im o ,  
im pone u n a " d is t in c id n "  de e s ta tu to s  y  p a p o le s  p e rs o n a le s  y  fre cu e rv - 
te m e n te , una d is t r i b u c id n  in d iv id u a l  de lo s  m ismos.
No menos im p o r ta n te  -e n  e l  aspecto  in s t i t u c io n a l  d e l le n g u a je  
son lo s  temas t r a ta d o s ,  ya sea en e l uso y  s e le c c id n  de o p o r tu n id a -  
des y  de le n g u à je s ,  ya  en e l p a p e l que debe asum irse  p a ra  h a c e r lo .
Es é v id e n te  que e l  c o n ju n to  de r e g la s ,  co n ve nc ion e s , usos  y  costum - 
b re s  v a r la n  de c u l t u r a  a c u l t u r a ,  a s l como l a  te m é tic a  y  e l modo de 
abord  a r ia ,  Dejamos a q u i de la d o  e l o t r o  aspecto  in s t i t u c io n a l  que -  
hace més a l le n g u a je  como s ig n o  i  l a  d e te rm in a c id n  de so n id o s  y  cons 
tru c c io n e s  s in té c t ic a s  p a ra  l a  s ig n i f I c a c id n  de l a  r e a l id a d .  B aste  
s d lo  re c o rd a r lo  ( 6 8 ) ,
A s l pues, e l  le n g u a je  ademés de s e r  in s tru m e n to  p a ra  com un ica r 
id e a s  y s e n t im ie n to s ,  ré v é la  s o c ia lm e n te  l a  pe rsona  y  l a  v a lo r is a ,  
im pon iendo  a lo s  o t r o s  e l re c o n o c im ie n to  de fa c to  d e l s u je to  como -  
e l  re c o n o c im ie n to  de lo s  o t ro s  p o r  p a r te  d e l m ismo. En o t r a s  p a la ­
b ra s ,  d e n tro  de un marco so c io - c u l  t u r a l  y  s o c io - h is td r ic o ,  e l le n ­
g u a je  com unica a lo s  m iembros de l a  com unidad, ta n to  en una r e a l i ­
dad que l e  es comtfn como en sus mismas p e rso n a s .
La co m u n ica c id n  es l a  v id a  misma de la  comunidad i e l l a  es la  
fu e n te  de una in te n s a  e x is te n c ia  humana como e l s ig n o  de una v i t a l !  
dad comdn. E sto  es v é lld o  p a ra  c u a lq u ie r  t ip o  de com unidad, sea e l l a  
f a m i l i a r ,  p o l i t i s a  o m u n d ia l. E s ta  com un icac idn  es im p o r ta n te  ta n to  
a l  i n t e r i o r  como a l e x t e r io r  de la s  m ismas.
La e x p e r ie n c ia  d e l "tie m p o  y  e s p a c io "  s o c io - c u l tu r a le s ,  cuando 
més r e s t r ln g id a  es , més c o n s t ru c t iv e  r é s u l t a .  Cuando l a  comunidad -
( 6 8 )  C f. TITONE R ., o . c . ,  pp . 25 sa; STOEZEL J . , o . c . ,  pp. 193-195
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f a m i l i a r  se mueve d e n tro  de a m p lio s  h o r iz o n te a , c u a » d ) la  soc iedad  
c i v i l  t ie n e  una e x p e r ie n c ia  h is t d r ic a  a m p lia  y p ro fu n d a  y una g ran  
m o v i l id a d  e in te rc a ra b io ,  cuando l a  humanidad conoce c o n ta c te s  p ro -  
lo n g a d o s  de Areas c u l t u r a le s  y  t r a d ic io n e a  d iv e rs e s ,  se hacen p o s i 
b le o  en lo s  d i s t i n t o s  n iv e le s  y  en la s  d is t in t a s  e s fe ra s ,  encuen­
t r o s  més d iv e r s i f i c a d o s  y  o p o rtu n id a d e o  més numerosas y p o r  ende, 
co m u n ica c io n e s  més c u a l i f lc a d a s  y més l i b r e s  ( 69) .
La  a m p lia c id n  de f r o n te r a s ,  conservando la  p ro p ia  Id e n t id a d ,  -  
conduce a l  hombre a una m e jo r  c o n c ie n c ia  de s i  y a una m ayor com- 
p re n s id n  de lo s  o t r o s ,  a l i je r é n d o lo  s im u lté n e a m e n te , de l a  se rv id iun  
b re  de muchos usos y  co s tu m b re s , f r u t o s  de una s im p le  co n vcn c io na - 
l i d a d  que ya  no responden a l a  re a l id a d  s o c ia l .  Desde lu e g o  que tara 
b ié n  puede p ro v o c a r  una "p é rd id a  de id e n t id a d "  y  una " a l ie n a c id n "  , 
ta n to  in d iv id u a l  como s o c ia l ,  p e ro  é s to  més que com un icac idn  es en 
r e a l id a d ,  a b s o rc id n .  De to d as  m aneras, l a  p s lc o lo g ia  s d lo  puede mos 
t r a r  " la s  p o s ib i l id a d e s " ;  su j u i c i o  de v a lo r  c o rre sp o n d e ré  a l a  é t l  
ca  y  a l a  a x io lo g fa .
4 -  S u je to  in d iv id u a l  y  com un icac idn
Las fo rm a s  de r e la c id n  s o c ia l ,  lo s  usos y costum bres que regu­
la n  d ic h a s  r e la c io n e s ,  la s  v a lo ra c io n e s  y te m é tic a  comunes, l a  le n ­
gua e s ta b le c id a  y  lo s  m edios c o n v e n c lo n a le s  y  a r t i f l c l a l e s  a d is p o -  
s i c id n ,  o fre c e n  e l  "m arco" donde se d e s p lie g a n  la s  a c t iv id a d e s  cornu 
n ic a t iv a s ,  e l  "campo de c o m p re n s ld n ” com o'idom inlo comdn de re fe re n -  
c ia s  y  e l " h o r iz o n te  b is t d r ic o - c u l  t u r a l  " en que lo s  s u je to s  e x is te n .  
Todo e l lo  c o n s t i tu y e  una d e te rm in a C id n  p a r t i c u la r  d e n tro  d e l " h o r i -  
z o n te  a n t r o p o ld g ic o " ,  en cuya base se e n c u e n tra  e l hombre en to d a  -  
su c o n c re c id n  r e a l ,  en euanto  in d iv id u o  p re c ls a m e n te . Es é s te  e l -  
que en d e f i n i t i v e  asume, p ro y e c ta  y ré c ré a  l a  so c ie d a d , l a  h i s t o r ia
(6 9 )  CASSIRER, O . C . ,  p p .  7 1 -90
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y l a  c u l t u r a  p o r  sus a c te s  y p o r  sus h f ib ito s  c o m u n ic a ti vos I n t e r -  
p o rs o n a le s  ( 7 0 ) ,
En e fe c to ,  es e l  s u je to  in d iv id u a l  e l  que e x is te  con e x is te n ­
c ia  p ro p ia  e i n t r a n s f e r ib le ,  s ignando  p o r  rasgos in c o n fu n d ib le s  en 
lo  f i s i c o  y en lo  ^ s iq u ic o ,  fu e n te  y  té rm in o  de lo s  a c to s  com unica 
t iv o s  y  de la s  r e la c io n e s  s o c ia le s  en to d as  sus d im e n s io n e s . Queda 
r i a  pues in c o m p le te  n u e s tro  panorama s i  no expusierém os a lgunos  as 
p e c to s  de l a  com u n ica c id n  en euanto  p roceden , se o r ie n ta n  y  c o n c lu  
yen en s u je to s  p s ic o ld g ic o s .  E s ta  c o n s id e ra c id n  e s c la re c e ré  m e jo r  
l a  e s t r u c tu r a  y  l a  d in â m ic a  de l a  com un ica c id n  humana en a q u e llo  -  
que es fu n d a m e n ta l, a s a b e r, e l  a c to  p o r  e l  cu a l e l  s e r  humano es 
a g e n te  o r e c e p to r  de l a  co m u n ica c id n  y  se e s ta b le c e n  re la c io n e s  que 
lo s  hacen s e r  c o m u n lca n te s .
Tanto e l que com unica como e l que re c ib e  l a  c o m u n ica c id n , no 
se com portas  como a l go puram ente p a s iv o , que re a c c io n a  a e s t im u lo s  
c o n d ic io n a d o s  y  segdn una r a a t r iz  s o c io - c u l t u r a l .  E l d a r  y  e l r e c i -  
b i r  una co m u n ica c id n , en a q u e l lo  que t ie n e  de t lp ic a m e n te  humano, -  
in c lu y e n  l ib e r t a d  y r a c io n a l id a d  y  p o r  e l lo  mismo, in m a n e n c ia . E l -  
a c to  de uno y  de o t r o  b ro ta n  de l a  i n t e r io r id a d  d e l s u je to  mismo co 
mo un a c to  v i t a l  y  p ro p io  que l l e v a  l a  in d iv id u a l id a d  d e l m ismo.
P o r l a  l i b e r t a d ,  e l  hombre d isp o n e  de sus fa c u lta d e s  co rp d re a s  
y  e s p i r i t u a le s  p a ra  e x p re s a r sus id e a s ,  s e n t im ie n to s  o q u e re re s  y  -  
p a ra  r e c i b i r  lo  que e l o t r o  e x p re s s  a tra v é s  de g e s to s  o p a la b ra s  y 
d a r  a su vez re s p u e s ta . No es m era a c c id n  m ecénica, n i  p u ro  ju e g o  -  
de a c c id n - re a c c id n ,  n i  s im p le  in te rc a m b io  o r ig in a d o  en e l  i n s t i n t o  
c ie g o , s in o  a c to  que b ro ta  de l a  in m an e n c ia  de l a  p e rso n a  y  que l i e  
va su s e l lo  ( 7 l ) .
( 70 ) C f. CUSDORP, o . c , ,  pp . 57-59
( 7 1 ) Para una v is t a  de c o n ju n to  j FRAISEE e t  PIACET, Langage, cornu 
n ic a t io n .  d e c is io n , v o l ,  V I I I  d e l T r a i té  de psych . exp. PUF 
1 .965
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F o r  l a  c o n d ic id n  mlema d e l s e r  humano, e s ta  l ib e r t a d  no es om 
n lm oda , n i  o b je t lv a  n i  s u b je t iv a m e n te  c o n s id e ra d a ; au e je r c ie io  es­
té  c o n d ic lo a d o  p o r  muchos fa c to r e s  e x t r ln s e c o s  e in t r in s e c o s  a l su 
je t o .  La a c t iv id a d  c o m u n ic a ti va no es e x c e p c id n . E l la  més b ie n , se 
f la la  - p o r  lo  mismo de s e r  a c t iv id a d  i n t e r i o r  y  e x t e r io r -  la s  r i -  
quezas y  la s  f r o n te r a s  de e s ta  l i b e r t a d ,  cuya d l t im a  fu e n te  debe -  
b u s c a rs e  en e l am or. La co m u n ica c id n  en e fe c t o. es e l ac to  i n te i '-
p e rs o n a l cue busca  s u p e ra r  -d e sd e  l a  s i tu a c id n  d a d a^ ; 1 a a l t e r ld ad.
m e d ia n te  l a  c c n v e rg e n c ia  y  l a  p o s e s id n  comdn de un b ie n  juzgado t a l  
p o r  am bos com u n lca n te s  ( 7 2 ) .
Desde e l p u n to  de v is t a  p s ic o ld g ic o  e ra p fr ic o , l a  l ib e r ta d  es­
t é  c o n d ic io n a d a  en e l  a c to  c o m u n ic a t iv o , a n te  to d o , p o r fa c to re s  -  
que escapan, més o menos, a su c o n tro ,  como lo  son, e l re c to  fu n c io  
nam i e n to  de lo s  d rganos  f o n o - a u d i t iv o s ,  e l  s o s te n im ie n to  de la  a te n  
c id n  s e n s ib le  con sus p re s u p u e s to s  id e o m o to re s , e l uso y  l a  c a p ta -  
c id n  e x a c ts  de lo s  s ig n o s  usa d os , e l hümor y e l tono  v i t a l  momenté* 
n e o s , l a  ca p a c id ad  n a tu r a l  o d o te s  de in t e l ig e n c ia ,  im a g in a c id n , 
s lm p a t fa ,  e t c . ,  ( 7 3 ) *
O tra  l im i t a c id n  es l a  s i t u a c id n  c o n c re te  en que l a  l ib e r t a d  ac 
tu a .  E l co m u n lca r, en e fe c to ,  supone un ponerse  f r e n te  a una r e a l i ­
dad desde e l  p u n to  de v is t a  d e l o t r o  p a ra  ha ce r a c e p ta b le  lo  que se 
m a n if ie s ta  y  e v e n tu a lm e n te , tam b ién  h a ce rse  a c e p ta r . E l r e c i b i r  l a  
co m u n ica c id n  a su vez com porta  e l  po n erse  en lo  quo e l o t r o  d ic e  y 
e ve n tu a lm e n te  ta m b ié n  po rq u e  e l o t r o  es q u ie n  lo  d ic e .  Pero como -  
en une y  o t r o  caso e l a c to  se  pone desde e l s u je to  m ismo, e l "cnm- 
po de a p e r tu ra "  puede e s tre c h a rs e  o a m p lia rs e  conform e a la s  d is p o  
s ic io n e s  a c tu a le s  o h a b i t u a les de lo s  s u je to s ,  sean e l la s  v o lu n ta ­
r i e s ,  sean in v o lu n t a r ia s .
Cada in d iv id u o  t ie n e  e fe c t iv a m e n te ,  su "cuadro de r e fe r e n c ia s "  
que es como e l re s u lta d o  de la s  o p in io n e s ,  e x p e r ie n c ia s ,  r e s e n t im ien
(7 2 )  C f. BBRNARDI C . , "Comuni c a z io n e  e in c o m u n ic a b i l i t é " ,  en Pro 
b l .  Cora., p p . 8 8 -9 2
( 7 3 )  C f. LAIN ENTRALOO, o . c . ,  pp . 176ss
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to g , r e f le x io n e s  p e rs o n a le s , a s f como de lo s  v a lo re s ,  usos y cos­
tum bres r e c ib id o s  p o r  l a  e d u cac idn  f a m i l i a r  y s o c ia l y de la s  p iu  
p ia s  bondades y  d e f ic ie n c ie s  tem peram enta l es. Este "cuad ro  de re ­
fe r e n c in g "  en p a r te  c o n s c ie n te  y  en p a r te  in c o n s c ie n te m e n te , regu 
l a  to d a  l a  co n d u c ta  d e l in d iv id u o ;  e l l a  o to rg a  un "marco de segu­
r id a d "  p s ic o ld g ic a  que asegura  a l s u je to  c o h e re n c ia  y  c o n t in u id a d ,  
y  una  "b ase " desde donde se p ro y e c ta  h a c la  lo  nuevo,
S iendo la s  cosas a s l ,  e l  a c to  de com un icac idn  de una y  o t r a  
p a r te  se mueve en e s to s  p re s u p u e s to s , Tanto  en e l que com unica, co 
mo en e l que r e c ib e  l a  co m u n ic a c id n , c ie r to s  temas y  p ro p is ic io n e s  
p ré c t ic a s  y  adn c ie r to s  modes de d e c i r  o h a c e r, t ie n e n  una " re s o -  
n a n c ia "  a fe c t iv a  d e te rm in a d a , ta n to  m&s com un icab le  eu an to  l a  r e la  
c id n  in te rp e r s o n a l es m&s p ro lo n g a d a  e in te n s a .  No o b s ta n te ,  siem ­
p re  r e s ta r é  un re s id u e  que s e i&  In c o m u n ic a b le  po rque nace de la s  -  
d l t im a s  c o n c re t id a d e s  d e l s u je to  m ismo,
Asim ism o, ambos com un lcan tes  adn buscando p u n to s  de convergea 
c ia ,  d e fle n d e n  e s te  cuadro  de r e f e r e n d a  porque  a l l f  e s té  su p ro p ia  
id e n t id a d  p s lc o ld g ic a ,  su p ro p ia  v is id n  d e l mundo y  su p ro p ia  ju s -  
t i f i c a c i d n  e x is te n c ia ;  Ho nos re fe r im o s  a q u l so lam en te  a un t ip o  de 
co m u n ica c id n  como es l a  " d ia ld g ic a " ,  s in o  a todo t ip o  de com un ica- 
c id n ,  adn l a  a f e c t iv a  y  e f  e c t i  va , adn l a  in ic ia d a  e in c o a d a . La co 
m u n ic a c id n  es un com po rta m ie n to  humano o s i  se q u iè re ,  una conduc­
t a  y  como ta ie s ,  un c o n d u c irs e  con fo rm e  a m o tiv a c io n e s  que l e  son 
p ro p i as y  c o n s u b s ta n c ia le s .
E l com un lcan te  pues, debe v e r t e r  su com un icac idn  en e l o t r o  -  
te n ie n d o  en cu e n ta  e s to s  c o n d ic lo n a m ie n to s , a s f como e l que re c ib e  
l a  com un icac idn  ré g u la  su a c e p ta c id n  con form e a lo s  m ismos, E viden 
tem en te  e s te  "c u a d ro "  no debe s e r  conceb ido  e s ta tlc a m e n te  como a l ­
go p r e f i ja d o  o como re s u lta d o  in e r t e ,  s in o  d iném lcam ente  y  suscep­
t i b l e  de m o d if ic a c io n e s ,  pe ro  s ie m p re  "a  p a r t i r  d e "  lo s  mismos co­
mo una  base de e n te n d im ie n to  y  de co n e x id n  ( 7 4 ) ,
(7 4 )  GONIN, a r t ,  c i t . .  D ia lo g u e  Conv. p p - 61-62
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A e s to s  c o n d ic lo n a m ie n to s , podemos a g re g a r l a  n a tu ra l a t r a c -  
c ld n  d e l hombre a o c u l t a r  sus p ro p ia s  l im ita c io n e s  y a In c e r  una 
"buena f i g u r a "  a n te  lo s  demfis, d e s liz a n d o  en su co tnun lcac idn  la  -  
f i c c i d n  y  e l  d is lm u lo .  De e s ta  manera e l agen ts  de l a  com un icac idn  
puede r e q u é r i r  una a te n d ib i l id a d  m ayor de l a  re a l a sus hechos o -  
p a la b ra s  y  a sus d is c u rs o s  y  e l r e c e p to r  s im u la r  una com prenuidn -  
o una  a te n c id n  que es t&  le jo s  de p o se e r,
Una te r c e r a  l im i t a c id n  de l a  l ib e r t a d  en c l  com un ica r p ro v ie -  
ne  d e l medio que n e ce sa ria m e n te  debe em p lea r p a ra  h a c e r lo .  S i e l -  
s u je to  que re c ib e  l a  co m u n ica c id n  debe a b r ir s e  a l o t iu  y  hace r suyo 
su  mundo a tra v é e  de s ig n i f ic a c io n e s  ace p ta d a s , e l s u je to  que comu­
n ic a  a c tiv a m o n te  debe a su ve z , e x p re s a r  sus c o n te n id o o  de conc i cn - 
c ia  con lo s  s ig n o s  que son i n t e l i g i b l e s  a l o t r o ,  T a s i como e l p r i -  
mero no debe in t e r p r e t e r  ca p rich o sa m e n te  lo s  s ig n o s  d e l cornu n i c a n te , 
a s f  tempoCO é s te  puede f o r j a r  s ig n o s  to ta lm o n te  fu e ra  de lo  a c e p ta -  
d o , E l uso d e l le n g u a je  comdn como base de e n te n d im ie n to , in d ic a  a 
BU ve z , aque l " e n t r e "  que e n g lo ba  a ambos s u je to s ;  l a  com un icac idn  
in te r p e r s o n a l supone una comunidad c o n c re te  s o c io - c u l t u r a l , cuyos 
m ed ios  s ig n i f i c a t i v o s  asume y  renueva  a l  a c tu a l !z a r lo s .
La  s u je c c ld n  a l a  m e d ia c id n  de l a  p a la b ra  -e n te n d ie n d o  p o r  l a  
m ism a, ta n to  e l  g e s to  como e l  son ido  o e l tra za d o  s ig n i f i c a t i v o  con 
v e n c io n a l-  o b l ig e  a l  com un lcan te  a o b je t i v a r  denti-o  de sus I fm l te s  
l a  e x p re s id n  i n t e r i o r  y  a l  r e c e p to r  a c a p te r  a tra v d s  de e s ta  o b je -  
t l v a c id n ,  a l a  m isma. Las c o n c ie n c ia s  no pueden com un icarse  d i r e c ta  
m ente  s i  no es p o r  una m a n if e s ta c id n  s e n s ib le ,  l a  cu a l no pod ré  a - 
decuadam ente e x p re s a r  jam és todo  lo  que e l s u je to  es , p ie n s a , q n ie -  
re  o s i  e n te  y  p o r  ende, no p o d ré  parm i t i r  a l o t r o  una t o t a l  compren 
s id n ,  a p e sa r de l a  i n t e l ig e n c ia ,  s ire p a t la ,  e x p e r ie n c ia  y o t ra s  do­
te s  que e l r e c e p to r  pueda te n e r  ( 7 5 ) ,
P o r  p a r te  de e s te  d lt im o  es de n o ta r  que ca p ta  "g lo b a lm c n te " ,  
l a  m a n ife s ta c id n  d e l o t r o ,  es d e c i r ,  su s e n t id o  g e n e ra l més que to -
( 7 5 ) C f. CUSDORP, o . c . , pp . 48 -56
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dos y cada uno de sus d e t a l le s .  S i b ie n  é s to  es una l im i t a c id n  es 
tam b ién  una v e n ta ja ,  ya que p e n n ite ,  lo  mismo que e l fendmeno de 
la  " re d u n d a n c ia " ,  e l  c a p ta r  lo  s u b ta n c ia l y p o r ta n to  lo  més im­
p o r ta n te  de l a  misma y  a s l c u m p li r  su fu n c id n ,  s in  c o n ta r  con que 
l a  p a la b ra  v e rb a l,  ademés de sus re c u rs o s  p ro p io s  que son in raensos, 
c u e n ta  con e l apoyo de lo s  m edios c o m u n ic a ti vos c o rp o ra le s ,  Todo 
e l hombre " h a b la "  a todo  e l hombre ( 7 6 ) ,
Una d l t lm a  l im i t a c id n  de l a  l ib e r ta d  quereraos s e h a la r  y  es l a  
que p ro v ie n s  de s itu a c io n e s  e x te rn e s  a lo s  s u je to s  com un lca n te s , -  
En razd n  de su c o rp o re id a d , e l lo s  v iv e n  y  se com unican d e n tro  de -  
coordenadas e s p a c io - te m p o ra ie s , E llo  t r a e  como co n se cue n c ia  que -  
una  p re s e n c ia  f f s i c a  in m e d ia ta  o m edians sea n e c e s a r ia  p a ra  e l ne­
c e s a r io  "c o n ta c to  " ,  La p re s e n c ia  f f s i c a  in m e d ia ta  t ie n e  l a  v e n ta ja  
de e s ta b le c e r  e n t re  lo s  s u je to s  una d in é m ic a  v iv a  de re c fp ro c o  corn 
p ie m e n to , e s tfm u lo  y  c o r re c c id n ,  pero  tam b ié n  l a  d e s v e n ta ja  de es­
t e r  sumamente c o n d ic io n a d a  p o r  l a  d is ta n c ia  re q u e r id a  p a ra  l a  re c ­
ta  p e rc e p c id n , p o r  e l  m edio arab ien te  ap to  p a ra  l a  n e c e s a r ia  a te n ­
c id n  y  p o r  un momento p ro p ic io  p a ra  e l e n cu en tro  m ismo.
La  p re s e n c ia  m ediada p o r  lo s  m edios de com un icac idn  s o c ia l a 
su ve z , t ie n e n  l a  d e s v e n ta ja  de p r i v a r  a l a  com un icac idn  de l a  v i -  
v a c id a d  y  de l a  r iq u e z a  que l e  es p ro p ia ,  p e ro  o f re c e  tam bién l a  -  
v e n ta ja  de v e n c e r la s  d is ta n c ia s  y  lo s  tie m p o s , a s f como g a n a r en 
c o h e s id n  en e l  e x p re s a rs e  y  momento o p o rtu n o  en e l r e c ib i r s e .  En -  
una c i v i l i z a c id n  ta n  a g ita d a  como l a  n u e s tra ,  l a  d i f i c u l t a d  de l a  
co m u n ica c id n  p ro v ie n e  en g ran  p a r te ,  po rque  su "tiem po  y  e sp a c io  -  
s o c ia le s "  d e ja n  poco tiem po y e sp a c io  f f s i c o  y p s ic o ld g ic o  a l a  -  
misma ( 7 7 ) .
En co n se cu e n c ia , e l s e r  humano ca re ce  de a q u e l la  com un icac idn  
id e a l  a que a s p ira  una l i b e r t a d  s in  se rv idu m b re ; é l  no puede d e s -
(7 6 )  BASTIDE, "V iv re  e t  s u r v iv r e " .  E t. P h i l .  17 ( 1 .9 6 ? ) ,  n . 2
(7 7 )  CASSIRER E . , o . c . ,  pp - 7 1 -9 0 ; ARANCURBN J . L . ,  o . c . ,  pp. 
216-227
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p le g a rs e  s in  v e n c e r r e s is te n c ia a ,  s u p e ra r  o b té c u lo s , rom per T im ile a  
p ro v e n le n te s  de s f  mismo o de la s  c ir c u n s ta n c ia s  quo lo  rodoan. Fa­
ta  n e c e o id a d  de un e s fu e rz o  c o n t in u e  y  s o s te n id o  hace que la  comuni 
c a c id n  humana sea rouchas veces d e f ic ie n ts  en la  v id a  c o t id ia r ia  y -  
p a r t i c u larme n te  d f f i c i l  cuando lo s  v a lo re s  que se q u ie re n  c o m p a r t lr  
r empeflan a l hombre to d o . La p ro p e n s id n  a i d e n t i f i c a r  su pe rsona , 
su s a b e r  y  su p o d e r a l a  " im a g e n " que de  s f  mismo t ie n e ,  im p id e  a l 
s u je to  un re c o n o c im ie n to  de sus p ro p io s  I f m l te s  y  con e l lo  una a b o r 
tu r a  a l  o t r o  y  a lo s  v a lo re s  que e s té n  en ju e g o . So hace n e c e s a r ia  
pues , una c o n c ie n c ia  l o  a u f ic ie n te m e n te  Id c id a  y  un d e s p re n d im ie n to  
id d n e o  como p a ra  co n o ce r y  re c o n o c e r l a  re a lid a d  de su p ro p ia  p e is o  
n a , l a  r e a l id a d  d e l o t r o  como o t r a  pe rso n a  y l a  r e la c id n  de ambos -  
a un v a lo r  comdn que lo s  t ra n s c ie n d e  ( 7 8 ) .
La  co m u n ica c id n  se p re s e n ts  a s l como un com portam ien to  l i b r e  -  
y  c o n s c ie n te  de que, superando lo s  l im i t e s  de l a  in d iv id u a l  id  ad y  -  
de lo  c i r c u n s t a n c ia l ,  l l e g a  p o r  m ed ia c id n  de l a  eK ])res idn  y  e l le n ­
g u a je  a a q u e llo s  v a lo re s  que a l  s e r  p ro p io s  d e l hombre como ta l , in  
c id e n  en l a  p ro raoc idn  p e rs o n a l de cada c u a l,  El com portam ien to do -  
lo a  com un lca n te s  e v id e n te m e n te  no p ré s e n ta  id é n t ic a  e s t ru c tu r a  t u -^ 
na  es l a  e s t r u c tu r a  p s fo u ic a  d e l que a e exp r ess o h a b la y o t r a  es -  
l a  d e l que eacucha o re c ib e  l a  co m u n ica c id n , Dna s in  embarg o , e s t é 
en fu n c id n  de l a  o t r a  en r e la c id n  d in é m ic a  y  p o r a s f d e c l r lo  " r i t -  
m ic a " ,  p u e s to  que ambos com un lcan tes  se p e rc ib e n  como ta ie s  y  como 
desempehando un p a p e l,  d u ra n te  todo  e l t ra n s c u rs o  d e l proceso comu- 
n ic a t i v o .  De e s te  modo, s ie n d o  l a  com un icac idn  una a c c id n  p e rso n a l 
r e q u ie r s  una  c o n c ie n c ia  d e l p ro p io  com port am iento  y  s ie n d o  una ac­
c id n  c o m p le ra e n ta r ia  e in te r p e r s o n a l,  r e q u ie r s  una c o n c ie n c ia  d e l -  
co m p o rta m ie n to  d e l o t r o .
Toda co m u n ica c id n  com porta  pues, e se n c ia lm e n te , un s u je to  que 
escucha y  un s u je to  que se e x p re s s , r e e fprocam ente  re la c io n a d o s  t -
(7 8 )  VALENSI L . , La  co m m u n ica tio n , pp . 75 -80  y 8 6 -9 3 ; M. BON, 
"I,e sens du d ia lo g u e " ,  en Le d ia lo g u e  e t le s  d ia lo g u e s , pp. 
214-224; DECHOUX, "Du d ia lo g u e  au te n  t iq u e " ,  en HP pp. 29 -32
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e l uno s in  e l o t io  son im p en sa b le s . Cuando e s c r ib o  un l i b r o  o un 
dram a, debo p e n sa r en e l le c t o r  o en e l p d b lic o  aqu i en q u ie ro  co
muni c a r  a lg o ; cuando le o  un l i b r o  o a s is to  a un drama e n tie n d o  -
a lg o  que ha s id o  p ro  pu es to  o comunicado p o r  a lg u le n .  En ambos ca 
80S ,  l a  r e la c id n  de lo s  co m u n lca n te s , s i  b ie n  més te n ue  y  escon- 
d id a  que en l a  c o n v e rs a c id n  de v iv a  voz y  p re s e n c ia , es s iem pre  
r e a l .  C onsiderando que l a  com un icac idn  m ed ia ta  es p ro lo n g a c id n  o 
s u s t i  tu c id n  de la  in m e d ia ta , l a  e s t r u c tu r a  de e s ta  d l t im a  es vér- 
l i d a  y  a p l ic a b le  " s e r v a t is  s e rv a n d is "  a l a  p r im e ra . P o r su in t e -  
ré s  p s ic o ld g ic o  y p o r  su c o n c re t id a d , detengémonos so lam en te  en 
e l a n & l is is  d e l com portam ien to  de lo s  in te r lo c u to r e s  que p a r t i e l  
pan en una c o n v e rs a c id n  o d lé lo g o  "a  d o s " ,  p a ra  d e te c ta r  l a  es­
t r u c t u r a  que c o n s t i tu y e  a un s u je to  como " e l que escucha" y a l -  
o t r o  como " e l que e xp re ss  o h a b la "  ( 7 9 ) ,
1
"En e l d lé lo g o ,  e scu ch s r q u ie re  d e c i r  d is p o n ib i l id a d  pa
ra  a te n d e r  a l o t r o ,  d e ja r lo  h a b la r  y  adn s o l i c i  t a r i  o a
e x p re s a rs e , com prenderlo  s in  a p u ra rse  a in t e r p r e t a r lo ,  
Muchas veces l a  co m un icac idn  dégénéra en a lie n a c id n  -  
p o rque  se q u ie re  in t e r p r e t e r  y  o b je t iv a r  a l o t r o  s in  -  
e s c u c h a r lo , , .  E scuchar a l  o trO  no es c ie r ta m e n te  cosa 
f é c i l  po rque  p a ra  com prender verdaderam ente  a l  o t r o  es 
n e c e s a r io  d is p o n e rs e  in te r io r m e n te  h a s ta  h a c e r e l va - 
c io  de s i ,  que s ig n i f i e s  l lb e r a r s e  de m o tlv o s  p e r ju d i -  
c ia le s  p a ra  que e l o t r o  ses s e n tid o  y  com prend ido , r e -  
co n o c id o  y  acep tado  p o r  l o  que es en ve rd a d . Se descu - 
b r i r é  a s f l a  p e rs o n a lid a d  humana d e l o t r o ,  su c o n d ic ld n  
h is t d r ic a ,  su p ro b le m s , su v a lo r ;  es p re c ls a m e n te  en e l 
momento en que e l  o t r o  apa rece  d iv e rs e  en su mundo huma 
no cuando l a  com u n ica c id n  l le g a  a s e r  v e rd a d e ra  p a r t i e l  
p a c id n  d e l o t r o  y  e l  h o r iz o n te  e s p i r i t u a l  se ensancha y 
se e n riq u e c e  de l a  v id a  d e l o t r o .
( 7 9 ) GUSDORP G ., La p a ro le , pp. 45 -56 ; JOUGSLET P . ,  "Le d ia lo ­
gue in t é r i e u r " ,  en Le d ia lo g u e  ( Conv. ) ,  pp. 147-60
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La co m u n ica c id n  a u té n t ic a  e x ig e  to d a v ia  e l e x p re s a r­
se I e l l a  es le n g u a je  po rque en d lé lo g o , es d i r i g i r s e  a l 
o t r o ,  hace rse  e n te n d e r  ( . . . ) .  K l hombre com unica cuando 
se e x p re s s  y  en e l  e x p re s a rs e  p a r t ic ip a  s i  mismo a l o t r o ,  
s i g n i f i c a  s f  mismo a l o t r o .  No es to d a v fa  le n g u a je  cornu 
n ic a t iv o  ’ d e c ir *  a l g o . . .  n i  son s d lo  la s  p a la b ra s  la s  -  
que fo rm  an un le n g u a je ,  s in o  que é s te  es t a l  cuando ex­
p re s s  l a  in te n c id n  de d i r i g i r s e  a o t r o ,  p a ra  hacerse  en 
te n d e r  ( . . . ) ,  P o r lo  ta n to ,  e l le n g u a je  en e l d lé lo g o  -  
debe m ir a r  a e x p re s a rs e  p a ra  hacerse  e n te n d e r y  s o ré  -  
ve rdade ram en te  c o m u n ic a tiv o  cuando, con e l uso de exp re  
s io n e s  a p ta s  a l a  d is p o n ib i l id a d  d e l o t r o ,  sab ré  que ha 
s id o  com prend ido .
C ie r ta m e n te , no s ie m pre  es f é c i l  e x p re s a rs e  y h a ce r­
se e n te n d e r  y  fre c u e n te m e n te  e l  I f m i t e  de l a  com un icac idn  
es c o n s t i t u id o  p re c ls a m e n te  de l a  i n t r a d u c ib i l id a d  de s f  
mismo a l  o t r o  y  d e l o t r o  a s f  m ismo, . . .  pero  e s ta  i r r é ­
d u c t ib le  d iv e rs ld a d  es adn l a  razdn  de l a  com un icac idn  -  
como d lé lo g o  s ie m pre  a b le r  to ,  que t le n d e  a l o t ro  y  lo  es 
p e ra , que no se r in d e  a la s  d i f ic u l t a d e s ,  s in o  que siem ­
p re ,  con renovado8 b r io s  busca de com un ica r en un renova  
do le n g u a je  de pensam ien tos  y s e n t im ie n to s ,  en un le n g u a  
j e  que h a b la  a l o t r o ,  c o n s c ie n te  que e l o t r o  es d iv e rs e  
de s f "  ( 8 0 ) .
EL v fn c u lo  que une a lo s  com un lcan tes no es puram ente  e x te r ­
ne ; su com portam ien to  no es e l de dos m équinas s in c ro n iz a d a s  que 
se a u to re g u la n  y a u to c o r r ig e n  en e l t ra n s c u rs o  de l a  o p e ra c id n  ( co 
mo lo  q u ie re  una p s ic o lo g la  in s p ir a d a  en l a  c lb e m é t ic a ) .  En l a  -
( 8 q ) LAMACCHIl A . , "D ia lo g o  e a l ie n a z io n e " , en P ro b l.  Corn. pp. —
189-190; BBIRNAERT L . ,  "Ayuda y  d ié lo g o " ,  en E x p e r ie n c ia  -
c r i s t ia n a  y  p s ic o lo g la ,  ed. E s te la ,  B a rce lo n a , 1 .9 6 9 , PP-
37 -46 ; HOSTIE R«, "E l d ié lo g o ,  s e r v ic io  p a s to r a l" ,  ed. Ma- 
ro v a , M a d r id , 1 .9 6 8 , pp . 63-152
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co m u n ica c id n  humana, e l  hombre se e n c u e n tra  con o t r a  c o n c ie n c ia ,  
o m e jo r ,  es c o n s c ie n te  de s i  y  de o t r a  c o n c ie n c ia  s im i la r  a l a  -  
su ya , cuyas re a c c io n e s  no son puram ente m ecânicas n i  g u i adas p o r  
l a  in e r c ia  y  l a  n e c e s id a d . Tanto  uno como o t ro  son ac t iv o s ,  de -  
t a l  modo que e x is te  s ie m p re , a l  menos como p o s ib i l id a d ,  l a  re s ­
p u e s ta , e l  a c o g im ie n to  o e l rechazo  t a c t iv id a d  v i t a l ,  inm anente  
y tra n s c e n d a n te  a l mismo tiem po y  no a c t iv id a d  m ecén ica , a c t i v i ­
dad que se mueve p o r  m o tlv o s  y  razones y  no a c t iv id a d  que es p ro  
d u c id a  p o r  re a c c io n e s  f ia ic o - q u im ic a s .  S in  duda que hay un aspec 
to  de m e ca n lc id a d  e in e r c ia  en l a  com un icac idn  humana, pero  e l l a  
es in fo rm a d a  y e s té  en fu n c id n  de lo  p s i qu i co ( 8 l ) .
La r e la c id n  que se e s ta b le c e  e n tre  lo s  com un lcan tes es p o r  
lo  ta n to  una r e la c id n  de in t e r io r id a d ,  d ado que su rge  y te rm in a  
en la s  o p e ra c io n e s  v i t a le s  de lo s  s u je to s  y més p re c ls a m e n te  -  
en euanto  que son humana s - en l a  c o n c ie n c ia  de lo s  s u je to s .  La 
s o la  c o n c ie n c ia ,  s in  embargo, no da c u e n ta  to ta lm e n te  d e l fendme­
no de l a  co m u n ica c id n ; e l l a  es c o n d ic ld n  p re e l im in a r ,  c o e r is t e n t f  
y conse cue n te , p e ro  no l a  c o n s t i tu y e  como a c to .  En e fe c to ,  no bar 
ta  so lam en te  te n e r  c o n c ie n c ia  d e l o t r o  y  de lo s  v a lo re s  p a ra  que 
l a  com un icac idn  se r e a l i c e :  es m en e s te r ademés. p o n e r en a c to  un; 
in t e n c id n . a s a b e r, l a  de s e r  p a r t ic ip e  ( p o r  a c t iv a  o p o r  p a s iv a ), 
con o t r o  de a lg d n  v a lo r  que red u n d a ré  en b ie n  de uno o de o t r o  o 
de ambos s u je to s  a l a  ve z .
D icho  a c to  s u rg i ré  de una "m o t lv a c ld n " ,  que como su nombre 
lo  in d ic a ,  mueve a l s u je to  a com un ica rse  o a r e c i b i r  l a  com unica­
c id n .  S i e s ta  m o t iv a c id n  es h a b itu a i o t é c i t a ,  l a  co m un icac idn  s« 
c e n tra ré  en lo  que se com un ica ; de lo  c o n t r a r io ,  ta n to  lo s  va lo res  
como la s  m o tiv a c io n e s  deberén  s e r  comunicados contem poréneam ente. 
Nada de e x tra h o  hay en e l l o ,  desde e l momento que a l go es v a l io s f  
en ta n to  en euanto  lo  es p a ra  a lg u le n .  En co n se cue n c ia , l a  comproi 
s id n  y  l a  a c e p ta c id n  de lo  que se com unica, a s f como l a  p u e s ta  ei 
a c to  de l a  co m un icac idn  misma, dependen, en d lt im o  té rm in o , de ura
( s i )  TITONE R ., P s ic o l i n g u is t ic a  o g g i. cap. I I I
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l i b e r t a d  que se mueve p o r  m o tlv o s  y  f in e s  c o n s c ie n te s , l ib e r t a d  -  
que s o l i c i t a  a o t r a  o que se es s o l ic i t a d a  p o r  o t r a  p a ra  la  t o t a l  
e z p a n s id n  de l a  pe rsona  ( 8 2 ) .
En r i g o r  de té rra in o s  -como lo  m ue s tra  l a  P a ic o lo g fa  A n n l i t i  
c a  d e l P ro f  undo- es d ic h a  e rp a n s id n  de l a  p g i '^ona c l  mo t i  vo b fis i 
co y  fu n d a m e n ta l de to d a  a c t iv id a d .  se îla l ad amen te  la  ac t i  v i d ad co 
m u n ic a t iv a  l  e l l a  es l a  que pone en ju e g o  todos lo s  re s o r te s  y to  
d o s  lo s  n fv e le s  d e l p s iq u ism o  in d iv id u a l  p a ra  e n t re r  en com unica­
c id n  con la s  cosas y  con lo s  demés. E n e rg fa  v i t a l  que "p ro y e c ta "  
a l  hombre a eu p le n o  e u m p lim ie n to  t t a l  s é r ia  en s fn te s is  la  o r i -  
g in a r io  p s iq u ic o  de l a  co m u n ic a c id n . Las d iv e rs e s  es t r u c  tu  ras  p s f 
q u ic a s ,  a l  r e g u la r  d ic h o  im p u ls e  p r im ig e n io  (s o b re  todo p o r l a  -  
c o n c ie n c ia ) ,  p e rm ite a  a l  hombre en su in te g r id a d  o l com un ica rse  o 
e l  r e c i b i r  l a  c o m u n ica c id n . En fu e rz a  de e l l o ,  e l a c to  de com uni­
c a c id n  no es un a c to  d e sca m a d o , un a c to  puro e s p i r i t u a l  "a r ro p e -  
do " con e lem en tos  c o n t in g e n te s ,  s in o  un a c to  que asumiendo a l hom 
b re  "desde a d e n tro "  en su in te g r id a d ,  l e  p e rm ite  m a n ife s te r  su in  
t e r lo r id a d  à -o t r o  o l e  p e rm ite  c a p ta r  l a  m a n if e s ta c id n  de la  i n t e  
r io r id a d  de o t r o ;  la s  m o t iv a c io n e s  s e r f  an o t ra s  ta n ta s  a r t i c u la c io  
n é s  y  r e a l i  z a c io n e s  de l a  e n e rg fa  p s fq u ic a  fu ndam en ta l y la s  f  in a ­
l id a d e s  s e r f  an o t r a s  ta n ta s  e ta p a s , en e l tiem po , de un "p ro y e c to "  
( c o n s c ie n te  e in c o n s c ie n te )  de t o t a l  e xpans idn  de s i .  De e s ta  mane 
r a ,  l a  co m u n ica c id n  pone de r e l ie v e  l a  m en e s te ros ida d  d e l hombre 
y su  r iq u e z a ; como e x p re s id n  que es d e l amor, e l l a  es -seg d n  la  -  
fâ b u la  p la td n ic a -  h i j a  d e l s e r  y  de l a  c a re n c ia  ( 8 3 ) .
( 8 2 ) GIGANTI A . ,  " I l  b in o m io  i o - t u  n e l la  com unicnzi one " , P ro b .
Corn, p p - 175 -77 ; VALENSI L . , o . c . , pp . 7 0 -7 4 ; c f .  VEH'XITS,
" I n te r p r e ta z io n i  p s lc o lo g ic h e  d e i fenom eni r e l i g i o s i  t I I ,  -  
V is u a le  p r o p r ia  d e l lo  p s ic o lo g o " ,  en L ' a te isn io  con tempo ran  eo 
( s o c .  Ed. In te m a z io n a le ,  T o r in o , 1 .9 6 ? ) ,  v o l .  I ,  pp. 335ss,
( 8 3 ) PLATON, "E l banqueta  " ;  DU BAL G ., "L ' homme e t  son p ro c h a in
vus p a r  un p s y c h a n a ly s te " ,  en HP pp. 49-52; LACAN J . ,  E c r i t s
P a r is ,  E d i t .  S e u i l ,  I .966
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Desde e s ta  s i tu a c id n  su rge  l a  co m u n ica c id n , E l que a c tiva m e n ­
te  com unica, se e x p la y  a en e l o t r o  "p repa rando  e l te r r e n o " ,  es de— 
c i r ,  d is p o n ie n d o  en e l o t r o  l a  com prens ldn  y  la  a c e p ta c id n  de lo  -  
com unicado y h a c ié n d o lo  p a r t ic ip e  de lo  que t ie n e ,  sea un es tado  -  
de én im o, sea de id e a s ,  p ro p d s ite s ,  s e n t im ie n to s ,  e t c . ;  b roveroente , 
s u s c i ta  un com portam ien  to  f r e n te  a una r e a l id a d .  E l que re c ib e  l a  
com u n ica c id n  p o r  su p a r te  debe te n e r  en p r in c ip io  una c ie r t a  d is p o  
s ic id n  que lo  l l e v a  a e scu ch a r rea lm e n te  lo  que se e xp re sa  o d ic e  
y a e s fo rz a rs e  en com prender lo s  té im in o s  y  e l s e n tid o  de lo  que -  
se com un ica . La m o t iv a c id n  que mueve a ambos t ie n d e  a s l a una co n - 
v e rg e n c ia  r e c lp ro c a ,  en l a  c u a l l a  p e rs o n a lid a d  de ambos se expan­
ds y  r e a l i z a  ( 6 4 ) .
La co m u n ica c id n  se p ré s e n ta  a s l como "c re a d o ra "  : c re a d o ra  de 
e s t im u lo s  en p r im é r  lu g a r  y  c re a d o ra  de nuevos v a lo re s .  E l hombre 
en co m u n ica c id n  se pone en comunldn con e l  o t r o ,  s in to n iz a  a l o t r o ,  
d e s p e rta n d o  y  f i ja n d o  l a  a te n c id n  en d e te rm in a do s  v a lo re s  y  r e c o r -  
r ie n d o  e l camino p o r  lo s  mismos se n d e ro s . E ste  v a iv ê n  d e l d ié lo g o  
( y en g e n e ra l de to d a  c o m u n ica c id n , p u e s to  que e l l a  t ie n e  una es­
t r u c t u r a  d ia g o n a l) ,  p e rm ite  a p o r ta r  p u n to s  de v is t a  co m p le m e n ta r io s , 
c o r r e g i r  in e x a c t i tu d e s ,  a la rg a r  l a  m ira d a  a nuevos ho r i  z o n te s . E l 
h i l o  d e l razo n a m ie n to  y  de la  r e f le x id n ,  a l  p a sa r p o r  e l o t r o ,  se 
anuda s in  c é s a r; més adn, l a  p re s e n c ia  d e l o t ro  es l a  que hace po­
s ib le  que e l hombre pueda d la lo g a r  c o n s ig o  mismo. La com un icac idn  
se  p ré s e n ta  a s l como lo  que " c ré a "  l a  p e rs o n a lid a d  p s ic o ld g ic a  d e l 
hombre ( 8 5 ) .
En c o n c lu s id n , e l  In d iv id u o  emerge como pe rso n a  p o r  .7 en l a  -  
c o m u n ic a c id n . La In c a p a c id a d  de e s ta b le c e r  c o n ta c te s  humanoa o de
( 8 4 )  La " in t u i c i d n "  de Ch. MORRIS ( c f .  S e g n i. L in g u a g g io  e Compor 
t  amen t o ) . en e s te  s e n t id o  es ju s t a ,  pero  su " in te r p r e ta c id n  " 
es d é f ic ie n te  p o r  un con ce p ts  dem asiado e s tre c h o  de "com por- 
ta m ie n to "  y  p o r  su escasa v a lo ra c id n  de la  *S notivac idn  l ib r e " .
( 8 5 ) GIWORD R ., "De l a  r e l a t i v i t é  des p e rso n n e s ", en HP pp . 5 3 - 5 6 ;  
M. BON, a r t .  c i t .  en id .  p p . 225-228 .
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m an te n e r l a  c o n c ie n c ia  do l a  p ro p ia  in d l  v ld u a l id n d , no p c m iite n  la  
em ergenc ia  de l a  p e rs o n a lid a d  po rque  hacen in ca p a z  a l s u je to  de -  
c u a lq u ie r  c o m u n ica c id n . A n iv e l  de s u b c o n c ie n c la , en e F ec to , o p o ran  
fa c to r e s  im p o n d e ra b le s  que en un d e lic a d o  y  p o r  lo  dem&s, in e s ta ­
b le  e q u i l i b r i o ,  e s té n  p ré s e n te s  a c t i  vamente en to d a  r e la c id n  huma­
n a . Bn e l enferrao e s te  e q u i l i b r i o  se rompe deb ido  a s ind rom es co n - 
g é n ito s  o a d q u ir id o s  que b loquoan  te m p o ra ri a o d p f i  n i t i  vamente, to  
d a  c o m u n ic a c id n , a l  menos p le n a ria m e n te  humana ( 0 6 ) .
La c o m u n ica c id n  humana en s fn t e s is ,  se p ré s e n ta  a l p s icd lo g o  
como una " a c t i t u d "  hecha fundam en ta lm en te  de un s u f ic ie n t e  c o n o c i-  
m ie n to  de s f  mismo y  de una a p e r tu ra  a l o t r o  y a lo s  v a lo re s ;  como 
una  "p ro p ie d a d "  d e l hombre, no s d lo  p o r  n a tu ra le z a ,  s in o  tam b ién  -  
p o r  e x ig e n c ia  de su p ro p ia  p le n i tu d ,  de t a l  modo que su e je r c i c io  
es d ig n o  de norm a l id a d ;  p o r  f i n ,  como "a p iu p ia d a "  p a ra  lo  que e l  -  
hombre es y  d e b e .s e r ,  sea p o r  su m o d a lid a d , sea p o r  lo s  re c u rs o s  -  
con que c u e n ta , sea p o r  l a  adecuac idn  a lo s  f in e s  a quo e.cté d e s t i  
nada .
(8 6 )  C f. lo s  e s tu d io s  de BOUDODIN y  MINKOWSKI desde e l p un to  de -  
v is t a  p s ic o p a to ld g ic o ,  en HP 9 -1 9  y  e l de CHAUCHARD desde e l 
pun to  de v i s t a  n e u ro p a to ld g ic o , Langage e t  pensée, pp. 8 3 -8 9 . 
La in c id e n c ia  p s ic o ld g ic a  de la s  d e f ic ie n c ia s  o rg é n ic a s  de -  
lo s  d rganos  de r e la c id n  ( s o rd e ra ,  mudez, v is t a ,  e t c . ) ,  c f .  -  
LAIN ENTRAICX), o . c . , I I ,  pp. 104s3.
C A P I T U L O  I I
AI’.A L IS IS  FEW0KEN0IX)G1C0 PS LA COMUNICACIDN HUMANA
EH a n é l ls is  fe n o m e n b ld g ico  se c e n tra  en l a  e x p e r ie n c ia  de l a  -  
co m u n ica c id n  como e x p e r ie n c ia  v iv id a  y  p robada de un s u je to  en c l 
seno de l a  in t e r s u b je t iv id a d ,  B l " lu g a r "  pues en que t a l  e x p e rie n ­
c ia  aparece  y  se m a n if ie s ta  no puede s e r  o t ro  que e l "e n cu e n tro  " , 
en que la s  a l te r id a d c s  de " re -u n e n "  in te n c io n a l  y  s ig n if ic a t iv a m e n  
te .  La p a la b ra  " r e u n i r "  m ie n ta  lo s  dos aspectos d e l e ncuen tro  t e l  
a sp e c to  o r i g i n a l ,  en e l c u a l ap a rec  en lo s  e x is ta n te s  u n id o s  desde 
s ie m pre  en su mu tua  r e la c id n  y  en l a  comdn r e la c id n  con e l mundo, 
y  e l aspecto  c o n s t i t u id o ,  en e l  que l a  in te n c io n a l id a d  c o n c re ts  l i  
b rem en te  l a  s i t u a c id n  c o m u n ic a t iv a , c reando a d iv e rs e s  n iv e le s ,  la s  
re la c io n e s  p ro p ia m e n te  in te r - p e r s o n a le s ,
A q u e llo  que c o n s t i tu y e  e l  e n cu e n tro  co m u n ic a tiv o  no aparece -  
to d a v fa  en e l a n é l is is  d e l hecho ( c a p .  I  ) ,  s in o  que es m eneste r es 
c r u t a r  e l  c o n s t i t u i r s e  de l a  co m u n ica c id n  desde su h a ce rse , o s e a , 
desde su p ro fu n d a  in te n c io n a l id a d  in m a n e n te .
Ante to d o , s iendo  un " o t r o " e l  que s e  p ré s e n ta  en su c o n c re ts  
r e a l id a d ,  con u na  o r ie n ta c id n  y  s ig n i f ic a d o  e x is t e n c ia l ,  en e l en­
c u e n tro  es n e c e s a r io  in v e s t ig a r  més d e ten id a m e n te  e l cdmo se p ré ­
s e n ta  an te  m i p a ra  m i e s te  o t r o ,  Més adn , puesto  que s e n t i r s e  a la  
p re s e n c ia  de o t r o  y s e n t i r  l a  p re s e n c ia  d e l o t ro  son c o r r e la t i  vas 
y  co n s t i t u y e n te s  de l a  a l t e r id a d ,  es n e c e s a r io  e x te n d e r  l a  i n v e s t i -  
g a c id n  a l a  c o n v o rs id n  o r e f le x id n  que se o pe ra  en to d a  r e la c id n  -  
con e l  o t ro  ( p a r .  l ) .
En segundo lu g a r ,  e s ta  a l te r id a d  d e l o t r o  no se m a n if ie s ta  co­
mo s u rg id a  de l a  nada y  re c o r ta d a  en o l v a c fo , s in o  que se  a u tre  on 
l a  u n id a d  o r i g i n a r ia  y  s e  p ro y e c ta  a l a  u n id a d  c o n s t i t u id a .  E ste  -  
" n o s o tro s "  puede p rc s e n ta rs e  como un n o s o tro s  c o le c t iv o  o como un -  
n o s o tro s  s e le c t iv e ,  segdn 1 as r e la c io n e s  que e n tre  lo s  e x is te r ito s  -
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se ope ren  en base a un " y o - 6 l "  o a un " y o - td " .  El e n cu cn tro  adqu le  
re  a s l fo rm a  y  f i g u r a  ( p a r .  2 ) .
Bn t e r c e r  lu g a r ,  la s  r e la c io n e s  e n tre  lo s  e x is ta n te s  estÀn ca 
ra c te r lz a d a a  p e r  l a  p a la b ra .  Cual sea e l a lca n ce  de l a  misma en lo  
que hace a l a  c o n s t i t u c id n  d e l n o s o tro s  c o m u n ic a tiv o  y  a l a  comuni 
c a c id n  m isma, se descubre  en e l an61 i s i s  l le v a d o  a cabo a p a r t i r  -  
de  l a  fu e n te  o r i g i n a r ia  de l a  p a la b ra  y  d e l le n g u a je ,  s in  d e s c u i-  
d a r  p o r  e l l e  e l  v a lo r  s i g n i f i c a t i v o  d e l s i lo n c io  I p a r .  3 ) .
P o r d l t im o ,  se hace n e c e s a r io  v e r  e l s e n t id o  de l a  comunlcar- 
c id n  p a ra  e l  e x is ta n te ,  c u a l sea su Am bito y  su p ro y e c c id n , cu a l -  
sea  su p ro b le m A tic a  y  c u a l sea l a  c o r re c ta  h e rm e n é u tica  o le o tu r a  
d e l s ig n i f ic a d o  p a ra  l a  e i i s t e n c ia .  Se ve râ  a s l l a  a b e r tu ra  a lo  -  
p ro p ia m e n te  o n to ld g ic o  como c la v e  p a ra  fu n d a r  lo  puram ente  fenom e- 
n o ld g ic o  ( p a r .  4 ).
Desde l a  p e rs p a c t iv a  d e l e n c u e n tro , aparecen u n ita r ia m e n te  y 
c o n c re ta m e n te , lo s  p ro ta g o n is te s ,  lo s  m ed ios y l a  in te n c io n a l ld a d  
de l a  co rn u n ica c id n . La co m u n ica c id n  se d is e d a  como un m a n ife s ta rs e  
d e l  e x is ta n te ,  b a c ie n do  m a n if ie s to  e l s e n t id o  d e l mundo y  de s i  -  
m ism o, en r e la c id n  y  en co n p a îlfa  con lo s  demAs.
1 . -  La p re s e n c ia  d e l " o t r o "
La e x p e r ie n c ia  d e l o t r o  se da en l a  v iv e n c ia  d e l e n c u e n tro . En 
to d o  e n cu e n tro  v iv id o  tengo un s a b e r e x p e r ie n o ia l de un " o t i o "  que 
me e s tA  a l l f  p ré s e n te ,  que se me da y  me a f ro n ta  con su misma p re -  
s e n c ia .  4Qué s i g n i f i e s  todo  e s to ? .
a) A n tes que nada s i g n i f i c a  que e l s e r  d e l o t r o  se me o to rg a  
como " s e n t id o "  p o r  mf en l a  p e rc e p c id n  s e n s o r ia l ,  o sea , que e l o t r o  
es una "p re s e n c ia  s e n t ld a " .  Y no so lam en te  parque me a fe c ta ,  s in o  -  
p o rq u e  e l o t r o  se me m a n if ie s ta  a l a b rirm e  a su r e a lid a d  p o r o b ra  -  
de lo s  n e n tid o s ,  que me dan cada c u a l a su modo, o t r o s  ta n to s  p e r f i  
le s  y  p e rs p e c t iv e s  de ese o t r o  u n i t a r io .  La p re s e n c ia  d e l o t r o  se -
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me impone como una r e a lid a d  que no depends de ml e l que nea a l i i  
con su c o n s is te n c ia  y e x is te n c ia .
E s te  a p a re c e r d e l o t r o  en e l h o r iz o n te  de mi e x is te n c ia ,  s i 
b ie n  se d e s ta c a  de la s  cosa s , guarda  con e l la s  una s i m i l i tu d , a 
s a b e r, que me es e x t e r io r ,  o sea, que es i r r é d u c t ib le  a todo aquel 
l o  que foiTTia p a r te  de mi s e r .  P o r o t r a  p a r te ,  - y  A s ta  eo su o r i g i  
n a l id a d - ,  e s te  o t r o  se me p ré s e n ta  como un n dc leo  do tado  de v id a  -  
c o n s c ie n te  y  a n te  e l c u a l yo tam bién  soy p re s e n c ia  s e n t id a .  No sd- 
l o  s ie n to  pues, a l o t r o  como c o n s c ie n te , s in o  que lo  s ie n  to cono -  
que t ie n e  c o n c ie n c ia  de mi s e r  c o n s c ie n te .
La p re s e n c ia  d e l o t r o  " a l t é r a "  a s i mi m ism idad a l v o lc a r  m is 
s e n t id o s  en su p e rc e p c id n  y a l a b rirm e  a l a  p e rc e p c id n  a je n a . Los 
A m b itos  de uno y  o t r o ,  de lo  m fo y de lo  no -m fo , son c o r r é la t iv e s  
y  r e s is te n  a to d a  re d u c c id n . E stes Am bitos ra d ic a n  p r im a r i amen te  -, 
en la  c o rp o re id a d  que se da en su dens idad  y  f ig u r a  que nos "ex-po  
n e n "  uno a l o t r o  en su r e a l id a d  fa c tu a l  y  tra n s c e n d e n ta l.  E l que -  
l a  p re s e n c ia  d e l o t r o  sea a n te  todo "p re s e n c ia  s e n t id a " ,  se debe -  
pues , a l a  c o n d ic id n  c o rp d re a  de ambos, sea como d o tad o s  de s e n t i ­
d o s , sea cono s u s c e p t ib le s  de s e r  p e rc ib id o s  p o r  lo s  mismo s 1 1 ) .
Ho se a g o ta  a l l f  l a  p e rc e p c id n  d e l o t r o ;  a mAs de s e r  "p resen  
c ia  s e n t id a "  es tam biAn "p re s e n c ia  p ré s e n ta "  . Y lo  es en p r im e r  -  
lu g a r  po rque  esa p re s e n c ia  se me m a n if ie s ta  como estando  " a l l f " ,  -  
d i s t i n t o  d e l "a q u f " en que yo mismo es to y . Esto hace que e l o t ix i -  
e s tA  a una c ie r t a  d in ta n c ia  y  en una c ie r t a  u b ic a c id n  con re s p e c te  
a m it puede e s tn r  le jo s  o c e rc a , a mi f r e n te  o m is  e s p a ld a s , m4s -  
a l t o  o m4s b a jo  que yo , e tc .  EstA  tam bi An en d e te rm in a d a  r e la c i^ n  
con la s  cosas que c o n s t itu y e n  mi h o r iz o n te  : puede e s ta r  en mi ha- 
b i t a c id n  o fu e ra  de e l l a ,  d e la n te  o d e trA s  de un S rb o l o m uro, l i e  
vando o te n iA n d o  ce rca n a  un arm a, e tc .
p .)  LAIN SI;TRAL(X), O . C . ,  I I ,  p. 50; LE SENNE R. , "La co;m a i.usan­
ce d 'a u t r u i" ,  fJI 1 ( 1 .0 5 0 ) ,  pp. 45-69
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E stas r e la c io n e s  e s p a c ia le s  c o n c re te s  en que e l o t r o  o s tâ , -  
c o r re la t iv a m e n te  yo lo  e s to y  p a ra  e l o t r o .  En uno y o t ro  caso la s  
p re a e n c ia a  formant un A m bito  p ro p io  en que moverse y d e s p la z a rs e , 
es d e c i r ,  no es un a q u l o a l l l  f i j o s ,  s in o  pun tos  do p a r t id a  p a ra  
un  "h a c ia  m l " o "h a c ia  e l o t r o " .  0 sea, que l a  p re s e n c ia  d e l o t ro  
se  m a n if ie s ta  como capaz de m u l t i tu d  de p ro y e c to s  a p a r t i r  de una 
s i t u a c id n  e s p a c ia l d e te rm in a d a  ( 2 ) .
En segundo lu g a r ,  e s ta  "p re s e n c ia  p re s e n ts "  se me m a n if ie s ta  
en un "a h o ra "  d i s t i n t o  de un "a n te s "  y  de un "despuA s" a im que in -  
tlm am en te  u n id o  a ambos. E l o t r o  no e s ta b a  an tes  o no lo  e s ta rA  -  
despuA s, o b ie n  e s ta b a  desde hace tiem po  y e s ta rA  adn; de todos  -  
m odes, e l  a h o ra  en que contem porAneam ente somos uno p a ra  e l o t r o  
se  p ro lo n g e  h a c ia  e l pasado y  h a c ia  e l f u tu r e ,  aqué l perm aneciendo 
to d a r fa  y  A ste  p ro ye c tA n d o se  desde a h o ra .
La p re s e n c ia  p ré s e n te  d e l o t r o  se me da pues como un "a con te  
c im ie n to "  y  como una "p rom esa" que a p a r t i r  de un de te rm inado  me­
m ento  s ig u e  s ie n d o , g rA v id o  de p o s ib i l id a d e s .  E l e n t r a r  d e l o t r o  
en m i e i i s t e n c ia  va mâs a l lA  de su s im p le  r e g is t r e  en e l h o ra r io  
o en e l c a le n d a r io  t a l  go "n ue vo " ha adven ido  a m i e x is te n c ia  y  -  
que d é f in i t iv a m e n te  se ha in c o rp o ra d o  a e l l a .  Q u ie ra  o no, en ma­
y o r  o m ener m ed ida , soy o t r o  desde que e l o t ro  ha e u tra d o  en m i -  
v id a .  E l o t r o  como a c o n te c im ie n to  o r i g i n a l  se da en e l tiem po v i ­
v id o ,  en euanto  A s te  es de a lgA n  modo p ré s e n te .
I l  " p re s e n ts "  p o r  lo  ta n te ,  no es l a  suma de in s ta n te s  d is c o n  
t in u o s  n i  uno de ta ie s  in s ta n te s ,  s in o  a q u e llo  que co ng loba  en su 
a c tu a l id a d  m i pasado y  m i f u t u r o  (e n  e l s e n tid o  h u s s e r lia n o  de an 
t ic ip a c id n  y  p ro te n s id n ) ,  en e l aho ra  d e l e x is te n te ,  en eu an to  Al 
e s tA  s ie n d o . E l a h o ra  d e l o t r o ,  o se a , su p re s e n c ia  p re s e n ts , es -  
l o  que p e rm its  e l e n c u e n tro  y p o r  ends, su m a n ife s ta c id n ,  p re c is a -  
m ente  como m a n ife s ta c iA n  d e l o t r o ,  H a n ife s ta c id n  no e s tA t ic a  p o r  -  
l o  demAs, dado que e l tiem po  en que ambos estâmes sum erg idos apare  
ce  como capac idad  de m u l t ip le s  p ro y e c to s  ( 3 )
( 2) DE TOLLENAERE, Le co rp s  e t  l e  monde, cap. I I I
( 3 ) C f. l'ilHKOWSKI, "C o -e x is te s  ce e t  c o -d e v e n ir " ,  en R e n con tre . En­
c o u n te r . Degegnung. pp. 295-307
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Una vez m is l a  p re s e n c ia  t ie n e  sus d im ens iones  e s p a c ia le s  y 
te m p o ra le s  - d iv e r s a  de l a  de la s  co sa s - p o r  l a  c o rp o re id a d  m fa 
y d e l o t r o ,  con su p ro p ia  fa c tu a l id a d  y t ra n s c e n d e n c ia . En o t ra s  
p a la b ra s ,  e l o t r o  es una s itu a c iA n  y  un h o r iz o n te  que me es c e r -  
cano y  le ja n o ,  p re s e n te  y  a u se n te , c o n ta c ts  y  d is t a n c ia .
La p re s e n c ia  d e l o t r o  no es una p re s e n c ia  " n e u t ra " ,  que se -  
me da s in  d e c irm e  nada I e l l a  es una  "p re s e n c ia  s i g n i f i c a t i v e " y 
lo  es p re c isa ra e n te  po rque  es s ig n i f i c a n t s .  Su s e r  no es so lam en te  
una r e a lid a d  aq u f y  a ho ra  que se me o f re c e  como un campo de p o s i­
b i l id a d e s ,  s in o  que puede s e r  com prend ido como do tado  de un s e n t i  
do I en l a  te n s lA n  de l a  re la c lA n  n o A tic o -n o e m A tic a , l a  s ig n i f i c a  
c iA n  d e l o t r o  y  su coraprensiAn c o n s t itu y e n  e l s e n tid o  d e l o t r o  pa 
r a  mf y  c o r re la t iv a m e n te  yo p a ra  e l  o t r o .
La p re s e n c ia  d e l o t r o ,  en e fe c to ,  se m a n if ie s ta  en lo  que va 
b a c ie n do  y  lo  que va ha c ie n do  aparece  como bvotando de una in te n -  
c io n a l id a d ,  con un d is e d o  y  con un d e s ig n io  p ro p io s .  No es pues, 
l a  p e rce p c iA n  u n i t a r ia  de m o v im ie n to s  que s e  desp la zan  en un espa 
c io - t ie m p o  y  fu e ra  de m i m ism idad lo  que a d v ie r to  d e l o t r o ,  s in o  
a n te s  que nada l a  e i t e r io r i z a c iA n  de p a r te  d e l o t r o  de un p ro p A s i 
to  cuyas f in a l id a d e s  pueden escapArsem e. E l o t ro  aparece  a s f  como 
una "araenaza" o como un "com p lem en to " ,  p e ro  nunca in d i f e r e n t e  i -  
podrA  no com prender e l s ig n i f ic a d o  p e ro  s f  que lo  que e l o t r o  es 
en su h a c é r, t ie n e  un s ig n i f ic a d o  ( 4 ) .
Con e l o t r o ,  es tam b i An su Am bito  o l o  "s u y o " que a d q u ie re  -  
s ig n i f ic a d o .  An te  todo  l a  r e la c iA n  e s p a c ia l con la s  cosas que lo  
rod e a n , que son v is ta s  como p o s ib i l id a d e s  p a ra  sus d e s ig n io s ,  sea 
l im itA n d o lo s ,  sea fa v o re c iA n d o lo s .  0 sea , que la s  cosas ( y  e v e n tu a l 
m ente o t r o s ) ,  son p e rc ib id a s  d e n tro  de un h o r iz o n te  de s i g n i f i c a -  
c io n e s  que p a r te n  y  convergen  en e l o t r o  o p o r  lo  mènes con r e la ­
c iA n  a l  o t r o .  Esto  se debe a que " é l " o t r o  no se me p ré s e n ta  como 
d e sg a jad o  to ta lra e n te  de " l o "  o t r o  y  a s f  l a  s ig n i f ic a c iA n  d e l uno
( 4 )  BUÏTENDIJK F . J . ,  "La femm e", a v a n t-p ro p o s , 13 -2 0 ; SAHAICO, 
S ig n , du c o rp s , pp . 8 6 -9 4
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re p e rc u te  y se p ro lo n g s  en l a  s ig n if ic a c ü A n  de lo  o t r o ,  El h a b i ta t  
humano es t a l  po rque  sus e lem en tos ( d ls t r ib u c id n  de volAm enes, i l u  
m ln a c ld n , m o b i l la r io ,  c o lo re s ,  e t c , ,  y mAs cercanaraente , v e s t id o o , 
a d o m o s , e t c . ) ,  a d q u le re n  u n id a d  y  e s p e c if ic id a d  de s ig n i f ic a c iA n  
en razA n d e l e x is ta n te ,  como e xp re s iA n  su y a ( 5 ) ,
Tambi An e l tiem po  d e l o t r o  aparece  como fonnando un Am bito su 
yo s ig n i f i c a n t e .  Ho sA lo  e l  tiem po de que "d is p o n e "  como a l go suyo 
y  como p a tr im o n io  que a d m in is t r a ,  s in o  e l tiem po v iv id o  in c o rp o ra ­
do a su s e r .  Tem poral id  ad pues , que se p ré s e n ta  como " h i s t o r ié " ,  -  
d o ta d a  de nn s e n t id o  y  co n c re ta m en te  e l o t r o  como te n ie n d o  una h is  
to  r i  a e x c lu s iv a m e n te  suya  y  que le  p e rte n e c e . E s ta  cauda l de que -  
d is p o n e  e l o t r o  es fu e n te  de s ig n i f ic a c io n e s  en cuan to  se m a n if ie s  
ta  en su h a c e r y  en su h a b la r .
La "p re s e n c ia  s i g n i f i c a t i v a "  im p l ie s  pues, una d im ensiA n c u l ­
t u r a l  e h is t A r ic a  que l a  tra n s p a s a , e n v i and o a muchos o t ro s  con 
lo s  c u a l es e s te  o t r o  es tA  in tim a m e n te  l ig a d o .  Es d e c ir ,  m ie n ta  la  
d im ens iA n  s o c ia l  c o n c re ts .  P o r lo  c u a l l a  p re s e n c ia  d e l o t r o ,  aun- 
que d e s ta ca d a  de l a  de lo s  o t r o s  y  de la s  cosas, es com prendida -  
p o r  mf como l a  de "un s e r  en e l mundo con lo s  demAs". El o t ro  p o r  
su p a r te ,  t ie n e  ig u a l  com prensiA n de m f, p o r  l a  misma razAn; l a  o -  
t r e id a d  no es a b s o lu te  s in o  im p la n ta is  d e n tro  de un su e lo  corn An ^ 6 ) .
S i e l  o t r o  puede a p a re c e r  como una in te n c iA n ,  o m e jo r, un su - 
j e t o  de in te n c io n e s  que no se a g o ta  en su m a n ife s ta c iA n  e x t e r io r  -  
p o r  un la d o  y  que la s  hace a p a re c e r  p o r  e l  o t r o ,  es porque su co n d i 
c iA n  es l a  de un s e r  e n ca m a d o . Su s e r  y su hace r son a ig n l f ic a n te s  
y  s ig n i f i c a t i v e s  p re c is a m e n te  p o r  A s to . No puede o c u lta rs e  d e l to d o , 
n i  m a n ife s ta rs e  p lenam en te  o p a ra  u s a r  e l lA x ic o  h e id e g g e r ia n o , se 
o c u l t a  a l m a n if  e s ta rs e  y  se  m a n if ie s ta  a l o c u l ta rs e .  Y no sA lo  A s to , 
s in o  es m e n e s te r a g re g a r e n se gu id a  que l a  s ig n i f ic a c iA n  d e l o t r o ,  -  
p re c is a m e n te  como n a c id a  y  a r ra ig a d a  en su in te n c io n a l id a d ,  se cons
( 5 )  DE WAELHEHS, E x is t ,  e t  s ig n . , pp . 241-244 
1 6) DE WAELHEHS, o . c . , pp . 256-261
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t i t u y e  como t a l  en su l lb e r t a d  ; lo  que e l o t ro  hace y e l s e n tid o  
de lo  que hace ( in c lu y e n d o  e l h a b la ) , son e s ta tu id o s  a p a r t i r  de 
61 mismo y  p o r  ende, püeden s e r  com prend idos en to n  to  p e rte n e ce n  
a l  o t r o  ( 7 ) ,
A sf l a  p re s e n c ia  s i g n i f i c a t i v a  pone en d e s c u b ie r to  un nuevo 
a sp e c to  de l a  a l t e r id a d ,  a s a b e r, l a  a l te r id a d  d e c is io n a l .  El o t ro  
no sA lo  es re a l id a d  e x t e r io r  a mf e i r r é d u c t ib le  a m f, no sA lo  es- 
t&  s itu a d o  en e l tiem po y  en e l e s p a c io , s in o  que e s tA  do tado  de -  
una v id a  in to n c io n a l  y  l i b r e  cuyas e x p re s io n e s  no me son tra n s p a ­
re n te s  n i  d e c id id a s  p o r  m f. En p a la b ra s  mAs fe n o m e n o lA g ica s , e l o - 
t r o  "e s "  s ig n i f ic a c iA n  que yo no e s ta tu y o  s in o  que debo com prender 
y  p a ra  e l lo  debo "a lte ra r ra e "  rom p i endo con mi m ism idad . E n c a s o  con 
t r a r i o ,  e l  o t r o  s im p lem en te  no aparece  ( 8 ) .
P o r A lt im o ,  e l  o t r o  se me da  como "p re s e n c ia  re s p o n s iv a " ,  co­
rne a l g u i en que puede re s p o n d e r a m i p re g u n ta  e in v e rs a m e n te , como 
a lg u ie n  que puede d i r ig i r m e  una p re g u n ta . Es aqu f donde "e l " o t ro  
se me m a n if ie s ta  ra d ic a lm e n te  d iv e rs e  de " lo "  o t ro  * con la s  cosas 
no puedo d ia lo g a r  s in o  en s e n t id o  m e ta fA r ic o  que se fu n d a  ademAs, 
en un p o s ib le  o im a g ina d a  p re s e n c ia  d e l o t r o .  La ca p a c id ad  de aber 
t u r a  se me da pues , en l a  p e rc e p c iA n  y  com prensiAn d e l o t r o  como -  
lo  mAs o r i g i n a l  que A ste  es; su e x p re s iA n  se rA  re s p u e s ta  a c tu a l o 
p o s ib le  a m is  demandas desde una p e rc e p c iA n  y  com prensiA n  de la s  -  
m ism as.
E l s e r  r e la c io n a l  d e l o tro v ^ a c e  p a te n te  a s f como l a  p o la r ld a d  
que t a l  re la c iA n  e s ta b le c e  y  supone, p o r  lo  que e l o t r o  se m uestra  
p re c is a m e n te  como t a l  con re s p e c to  a m f. La r e la c iA n  en e fe c to ,  es 
p o s ib le  po rque  e l  o t r o  es o t r o ,  d i  ve rso  e i r r é d u c t ib le  a m f. S in  -  
embargo es una a l t e r id a d  que puede a c o r ta r  la s  d is ta n c ia s  y  e s ta -  
b le c e r  lo s  c o n ta c to s ,  en suma, que puede coroun icarse  conm igo.
( 7 )  BUÏTENDIJK, o . c . ,  cap . I
( 8 )  MINSKOWSKI, "L'homme e t  son p r o c h a in . . . " ,  en IIP pp. 17-19
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E l o t r o  es pues cap a c id ad  de a co g ld a  y de in v o c a c iA n , a s f co­
mo de donac lA n  y  evocac lA n ; p o r  e l c o n t r a r io ,  es tam biAn capac idad  
de recbazo  e im p o s ic lA n . SA lo l a  re s p u e s ta  e fe c t iv a  podrA d is o l  v e r  
l a  ambigüedad i n i c i a l  y  m a n if  e s ta r  e l  o t r o  en su r e a l c o n c re t id a d , 
re s p u e s ta  p o r  lo  dem is , que no n e ceaa riam en te  deberA  t r a d u c ir s e  en 
p a la b ra s  o r a le s .
En su ca p a c id ad  de d a r  una re s p u e s ta , e l  o t r o  aparece resp o n - 
d ie n d o  de su a c t i t u d ,  o sea , como " re s p o n s a b le " . Responsable t  de 
qu ë ? . De lo  que es p a ra  m f, s in  duda. E l o t r o  se c o n s t ! tuye  co n c re  
t  am e n te  p a ra  mf en su "p re s e n c ia  re s p o n s iv a "  j  A l se rA  mi sornejan­
t e ,  m i s o c io ,  m i am igo, o p o r  e l c o n t r a r io ,  un n a d ie , un c o m p e tid o r 
un enem igo. P ero  tam biA n, p o r  mi p a r te ,  como p re s e n c ia  re s p o n s iv a  
f  r e n te  a l  o t r o ,  soy re s p o n s a b le  de lo  que e l o t r o  es p a ra  mf j mi
c a p a c id a d  de re s p u e s ta  - y  de p re g u n ta -  d é te rm in a  e l campo en que
e l  o t r o  puede m a n ife s ta rs e . S in  embargo, " e n t r e "  uno y o t r o  la  re ­
la c iA n  no es de un s im p le  " a ju s ta m ie n to " re c fp ro c o , s in o  de un v a i
vAn d ia lA c t ic o  que hace que e l o t r o  c o n c re ts  -e n  e l tie m p o - pue - 
da  i r  v a r ia n d o  ( g ) .
Los d i s t i n t o s  aspecto  s -p o rq u e  de asp e c to s  se t r a  ta -  de l a  
r e a l id a d  d e l o t r o  que ae me dan "e n "  su "p re s e n c ia " ,  pueden s e r  -  
com plem entados fenom eno lA g icam en te  en una c o n fro n ta c iA n  con lo  -  
que se me da en l a  "a u s e n c ia "  d e l o t r o .  E l lu g a r  de t a l  m a n if es­
ta c iA n  es l a  s o le d a d .
La a u s e n c ia  p »  p ia  de l a  so ledad  no es la  mera p r iv a c iA n  de 
l a  compaflfa de a lg u ie n ,  s in o  l a  p r iv a c iA n  " s e n t id a "  como p r iv a c iA n :  
e l  s e n t i r s e  s o lo .  Es a s f  que la  so ledad  se c o n f ig u ra  como un "va - 
c f o "  que se p rod u ce  en e l  e x is te n te  y que se tra d u c e  en un mal es­
t a i -  y  aôn en una a n g u s tfa  de s e n t i r s e  p e rd id o , o b ie n , en un b ie n -  
e s t a r  y  en una p le n i tu d  de s e n t i r s e  ganado. En e l p r im e r  caso es -  
l a  so ledad  s e n t id a  como "a is la m ie n to  " ,  como un c o r  te  y ru p tu re  con 
a q u e l lo  que s o s t ie n e  su e x is te n c ia  y que ha fo rm ado p a r te  de la  -
1 9 )  LAIN ENTRALOO, o . c . ,  I I ,  pp . 114-136 ; !)E WAKHIENS, Exp. l i â t .
e t  p h i l . . p p . 119-153
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misma t l a  f a l t a  d e l o t r o  se l a  t r a t a  de l le n a r  con e l re c u e rd o , 
l a  a flo ranza  o l a  esperanza . En c l  segundo c aso, es l a  so ledad  sen 
t id a  como " re c o g im ie n to " como un r e u n i r  lo  d is p e rs o  en l a  m ism idad 
apart& ndose  de a q u e llo  que no l e  p e rm ite  s e r  t l a  h u id a  d e l o t r o  
es p o r  r e s e n t im ie n tè ,  p o r  e go isno  o p o r  l a  bdsqueda de lo s  v a lo -  
re s  ( lo ) .
En ambos casos l a  so le d a d  encubre  y  descubre  l a  p re s e n c ia  d e l 
o t r o ,  de un o t r o  que s e  p ré s e n ta  como compadia o como amenaza, con 
e l c u a l se s ie n te  l ig a d o  "desde s ie m p re " . La r u p tu ra ,  p o r  una p a r ­
t e ,  m a n if ie s ta  e l c a rA c te r  " e x tr a d e " de todo  o t ro  que me es a je n o  
y que me e n a je n a , es d e c i f ,  que no me p e rte n e c e , AiSn en medio de 
l a  co m u n ica c id n  puede a p a re c e r  de g o lp e  l a  se n sac iA n  de so le d a d  y  
no sA lo  en lo s  casos de in co m p re n s iA n  o de in d i f e r e n c ia .  La e x t r a -  
fle id a d  de a q u e l cuyo •Nnundo" no es e l  raio y  cuya " s u b je t iv id a d  " no 
es l a  m fa , me m a n if ie s ta n  p re c is a m e n te  a l " o t r o " ,
P o r o t r a  p a r te ,  l a  r u p tu r a  m a n if-e s ta d a  en l a  so le d a d  no se -  
l a  a c e p ta  como d e f i n i t i v a ,  en n inguno  de lo s  casos, p re c is a m e n te  -  
po rque  obscuram ente  a l menos, no se l a  s ie n te  a s f .  A n tes que nada 
p o rque  l a  so le d a d  es so ledad  "d e "  o t r o s ,  a d v e r t id o s  en su s i g n i f i -  
c a t iv id a d  y  re s p o n s iv id a d  a l menos p o s ib le  y  p o r  ende, en c ie r t a  
m anera s iem pre  p ré s e n te s . E nsegu ida , po rque  la  so ledad  fo rz a d a  t i e  
ne una re la c iA n  in te n c io n a l  con l a  esperanza  (e n c u b ie r ta  adn en la  
d e s e s p e ra c iA n ) y  l a  so ledad  l ib re ra e n te  e s c o g ld a  t ie n d e  a v o lv e r  a 
l a  c o n v iv e n c ia  ( e n c u b ie r ta  adn en e l  e r e m i t a ) ( l l ) .
En l a  so le d a d  pues, hay una com prensiAn de mf mismo que l a  nu 
s e n c ia  d e l o t r o  me p e rm ite  o b te n e r ,  que c u a lq u ie ra  sean sus modes 
o v a lo ra c io n e s ,  l a  s ie n to  como t a l .  E s ta  com prensiAn me l le v a  a -  
ap re h e n d e r , o m e jo r  a ju z g a r ,  p r im a r ia m e n te  "m i"  p ro p ia  e x is te n ­
c ia  y  se cu n da ria m en te  "L a "  e x is te n c ia ,  apa rec iendo  a q u e l la  como la
(1 0 )  IX) TZ J . B . ,  D e l ia  o o l i t u d in e . . . .  I  p a r te .
(1 1 )  HAYEH A ., "De la  s o l i t u d e  humaine K 1 'e v id e n c e  d 'a u t r u i " ,
en D ijd ra g e n  14 (1 .9 5 3 )  pp . 54 -6 9 ; LAIN ENTHALOO, o . c . , I I ,  
pp . 145.
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c o n c re c iA n , no d n lc a  n i  e x h a u s tiv a  de Aata .  Asi se m a n if ie s ta  su 
c a râ c te r  r e la c io n a l  no sA lo  a l  mundo y  a lo s  dem&s, s in o  a "s u "  
d e s t in o  que s u b ta n c ia im en te  es " e l "  e s t in o  de todo e x is te n te .  Con 
e l l o  l a  com prensiA n d e l o t r o  hace p o s ib le  desde o t r a  v e r t ie n te  -  
que no es e l e n cu en tro  ( 1 2 ) .
E l a n â l is is  de la  a p a r ic iA n  d e l o t r o  en la  so ledad  m uestra  -  
de e s te  modo que es a f in  y  com p le m e n ta rio  d e l e n c u e n tro . Ambos ha 
cen p a te n te  e l  c a rA c te r  r e a l  y  e x t e r io r ,  e s p a c ia l y te m p o ra l, In ­
te n c io n a l y  s i g n i f i c a t i v o ,  re s p o n s a b le  y  re s p o n s iv e  d e l o t ro  y  -  
c o r r e la t iv a m e n te  d e l y o . Ambos m uestran  que la  f r a c tu r a  e n tre  yo 
y  e l  o t r o  no es t o t a l  y  r a d ic a l ,  s in o  que se b a i la n  im p la n ta d o s  -  
en un su e lo  comàn y  re la c io n a d o s  e n tre  s i .  Ambos, f in a lra e n te ,  ma­
n i f i e s t a n  que e s ta s  r e la c io n e s  -q u e  p a ra  s e r  ta ie s  suponen una 
p o la r id a d -  unas son de c a rA c te r  A n t ic o  y o t r a s  de c a rA c te r  i n  ten 
c io n a l .
b ) La fe n o m e n o lo g ia  ha in s i s t i d o  en e l c a rA c te r  de " in m e d ia -  
t e z "  con que e l o t r o  se nos d a . Es n e c e s a r io  no o b s ta n te ,  e s c la re -  
c e r  quA c la s e  de in m e d ia te s  es A s ta  o , lo  que es lo  m ismo, a que -  
m e d ia te s  se opone. S ab ida  es l a  re a c c iA n  de la  fe n om e n o lo g fa  a l  1 -  
d e a lis m o  y  a l em p irism e ; desde e s te  A ngu lo  debe s e r  in te rp r e ta d a .
D e l a n A l is is  de la  e x p e r ie n c ia  r é s u l t a  que la  e x is te n c ia  d e l 
o t r o  no es f r u t o  de una d e d ucc iA n  a p r i o r i  a p a r t i r  de la  p e r fe c -  
c iA n  de lo  c re a d o , n i  de  una deducc iA n  tra n s c e n d e n ta l e x p l ic a t iv a  
de  l a  em ergenc ia  d e l yo r e a l ,  n i  de un s ilo g is m o  de a n a lo g la  a s l -  
como t  ampoco es un p u ro  hecho fA c t ic o  n i  una p u ra  p re s e n c ia  t ra n s ­
p a re n te  in t û id a  s e n s ib le  o e s p ir i tu a lm e n te .
( 1 2 ) LO TZ J . B . , o . c , ,  p p . 1 1 -1 5 . E l e n cu e n tro  con e l o t ro  no ex-
c lu y e  e l e n cu en tro  co n s ig o  mismo. Aunque fenom eno lA g icam ente  
se c o n f ig u ra n  d iv e r s  amente, ambos permanecen a l menos como -  
p o s ib l l id a d  en In t im a  c o r r e la c iA n .  En caso c o n t r a r io ,  l a  so­
le d a d  s é r ia  p u ra  n e g a c iA n , e l " s e n t i  rse  p e rd id o "  de S a r t re  y 
de H e id e g g e r.
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Como e x p e r ie n c ia  v i v id a  que ea, l a  a p a r ic iA n  d e l o t r o  en un 
momento dado, remanda a sus " o r i g e n es", sea a la  g é n e s is , d e s p lie  
gue y m ue rte  de to d a  r e la c iA n  in t e r s u b je t iv a  que e n g lo ba  l a  ex j s - 
te n c ia  en su a rc o  te m p o ra l, sea a lo s  p re su p u e s to s  p r e - r e f le x iv o s  
y  a n t ip r e d ic a t iv o s  que s o s t ie n e n  to d a  p e rce p c iA n  y  com prens iA n . -  
SegAn A s to , e l o t r o  no se da " to u t  f a i t "  y  de una vez p a ra  s iem pie , 
s in o  que se va dando en e l t ra n s c u rs o  de l a  e x is te n c ia  en l a  cua l 
l a  s ig n i f ic a c iA n  a d q u ie re  m ayor r iq u e z a  y  p ro fu n d id a d .
E l o t r o  no es e l mismo "p a ra "  e l n in o ,  a d o le s c e n te , a d u lte  c 
a n c ia n o ; p a ra  e l hombre o l a  m u je r ; p a ra  e l pobre  o p a ra  e l r ic o ;  
p a ra  e l  enferm o o p a ra  e l sano; p a ra  e l a u fA r ic o  y  p a ra  e l d e p r in i 
d o ; p a ra  e l s u p e r io r ,  ig u a l  o i n f e r i o r ,  e t c ,  S in  embargo, es " e l -  
m ism o" o t ro  e l que se d a . tCAmo puede s e r  A s to? . Porque e l e x is tm  
te  a n te  e l c u a l e l  o t r o  apa rece  es capas de d e s c u b r ir  no sA lo  l a  -  
"o t r e id a d " ,  s in o  tam bi An l a  " a l t e r id a d " ;  porque  su s e r  es a b e rtu ia  
s o b re  e l mundo y  so b re  e l o t r ô ,  " i lu m in a n d o "  e l s e n t id o ,  no s A lo -  
v i t a l  s in o  tam b i An o n to lA g ic o  de l a  re a l id a d  ( 1 3 ) .
Entrâmes a s f a o t r a  e s fe ra  de l a  in m e d ia te c  que va mAs a i lA  -  
de  16 p e rc ib id o  y  com prend ido v ita lm e n te  y  mAs acA de lo  a p re h e m i 
do tem A ticam ente  en l a  r e f le x iA n  e x p l i c i t a  y  fo rm a i.  Hay en e fe c  o , 
una  r e f le x iA n  im p l i c i t e  y  espontA nea en l a  que se me da a c tu a l e? 
s e r  r e a l  d e l o t r o  como "su j  e to  "  s im i la r  a l  yo y  como su j  e to  "d iv » r  
s o "  d e l yo , en una p a la b ra ,  e l  " i l t e r  e g o ". A t a l  r e f le x iA n  l a  l  a 
maremos - s ig u ie n d o  l a  a c e rta d a  e x p re s iA n  de M i l l  An F u e l le s -  un, 
" r e f le x iA n  o r i g i n a l  s e m i-o b je t iv a "  ( 1 4 ) .
De j  ando de la d o  s i  l a  fn d o le  de in m e d ia te z  puede e s t r ic tn m e i-  
te  a p i i  c a rs  e a e l l a  (c o s a  que dudam os), ciflAmonos a d e s c d b r i r  s u -  
p ro ce so  s ig u ie n d o  lo s  pasos d e l c ita d o  au t o r .  De e s te  modo l le g a e  
mos no ya a l a  in s ta u ra c iA n  o c o n s t i tu c iA n  d e l o t r o ,  s in o  a su n- 
f i rm a c iA n .  En o t r a s  p a la b ra s ,  e l o t r o  se me da como "p re s e n c ia  sib 
■ le t iv a "
( 13 ) dSRDlAEV N ., C inq m A d ltâ t io n s  s u r  l a  e x is te n c e , on, 62-  m
( 1 4 ) B s tru c tu ra  de la  s u b . le t iv id a d . pp. 35&-360; c f .  desde pn. 'O os .
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"En l a  e x p e r ie n c ia  de mi e n cu e n tro  con e l o t r o  - d ic e  -  
M l11An P u e lle s — é s te  no se me o fre c e  s im p lem ente  como 
o b je to  in m e d ia to  La v iv e n c ia  en c u e s t id n  es esen
c ia lm e n te  c o n -v iv e n c ia ,  una e s t ru c tu ra  con dos p o lo s  
s u b je t iv o s ,  n in g u no  de lo s  c u a le s  se reduce  a s e r  un me 
ro  o b je to  p a ra  e l o t r o ,
Y Asto  no s i g n i f i c a  so lam en te  lo  que desde luego  hay 
que a f i r m a r  f r e n t e  a to d a  in te r p r e ta c id n  id e a l i s t s  de -  
l a  v iv e n c ia  de l a  s u b je t iv id a d  a je n a . Porque s i  b ie n  yo 
v iv o  a l  a l t e r  ego como una re a l id a d  t r a n s o b je t iv a  - t a n  
to  como l a  m fa - y  e s te  v i v i r l e  es rai r e s p e c t iv e  modo -  
de v iv irm e  en cuan to  v iv o  a l o t r o ,  yo no me e xpe riraen to  
so la m e n te  como v iv ie n d o  a l go que yo no soy y que t ie n e  
una re a l id a d  t r a n s o b je t iv a ,  s in o  como apuntando a una -  
s u b je t iv id a d  que a l a  vez es tA  en a c to  re s p e c to  a ml 
m ismo. lo  l e  e s to y  v i  v iendo  su v iv irm e  y e l l a  me e s tA  -  
v i  v ie n d o  su v i v i r l e .
Recordemos se t r a t a  aq u f de la  v iv e n c ia  s in  l a  c u a l 
no se da l a  in t e le c c id n  de l a  p o s ib l l id a d  d e l e n cu e n tro  
con e l o t r o .  Cuando p ie n so en o t r o  yo que no me v iv e ,  -  
lo  e s to y  pensando como s u b je t i  v idad  po rque  ya poseo la  
e x p e r ie n c ia  de s e n t irm e  v iv id o  p o r  un a l t e r  ego. S i no 
l e  a t r ib u y o  a lo  e n te n d id o  l a  p o s ib l l id a d  de v iv irm e  A l 
a su ve z , no lo  puedo v i v i r  como s u b je t iv id a d ;  y s i  se 
l a  a t r ib u y o ,  es p o rque  ya  se p o r  e x p e r ie n c ia  lo  que es 
esta rm e  v i  v ie n d o  como v iv id o  p o r  o t r o .
E s ta  e x p e r ie n c ia  es l a  que da s e n tid o  a c u a lq u îe r  ac 
to  d e r iv a d o  o s e cu n d a rio  de c o n ta r  con a lgA n  yo que me
es a je n o . V o lv ie n d o  pues a e l l a ,  tenemos que d e c ir  que,
en razA n que l a  o t r a  s u b je t iv id a d  es ' o t r a ' ,  ml a c to  de 
c a p ta r la  se asem eja a la  ap rehens iA n  de un o b je to ;  pero  
en razA n de que es 's u b je t iv id a d  en ac to  con re la c iA n  a
mi s e r ' ,  mi c a p ta r lo  es tan  s o lo  una a c t iv id a d  c u a s i-o b
je t i v a .
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La s u b je t iv id a d  a je n a  que aprehendo no se me o fre c e  co­
mo un mero té rm in o  de mi p ro p io  e n te n d e r la ,  s in o  que es 
e n ten d i d a como eo ip s o  a p re h e n s iva  de m ismo. No e s to y  
pues, en e l caso de r e p ro d u c ir  una v iv e n c ia  m ia , pero  -  
t  ampoco sA lo  en e l de v i v i r l a ,  s in o  que v iv o  a l a  vez -  
l a  v iv e n c ia  a je n a  que me t ie n e  a mi mismo como té rm in o .
La au to c o n c ie n c ia  dada de e s te  modo no es p o r  ta n to  una 
ta u to lo g fa  in o b je t iv a ,  n i  t  ampoco una r e f le x iA n  p ro p ia ­
m ente d ic h a . Se t r a t a  en suma, de un a c to  de r e f l e x i  v i ­
dad o r i g i n a r i a . . .  y  cuya  fo rm a  puede d e f in i r s e  como l a  
p ro p ia  de l a  r e f l e x i  v id a d  o r i g i n a r ia  in te rs u b je t iv a m e n te  
tra n s c e n d a n te "  ( l 5 ) .
Ebi to d a  ap rehens iA n  y  j u i c i o  d e l o t r o  o a ce rca  d e l o t r o ,  e s tA  
i n  a c tu  e x e rc ito  t a l  t ip o  de r e f le x iA n ,  p o r  lo  que l a  e n a je n a c lA n  
t o t a l  es im p o s ib le .  S i lo  fu e ra  (como sucede en lo s  casos p a to lA g i 
c o s ) ,  e l o t r o  no s é r ia  a p rehend ido  como fo rm a lm en te  " o t r o " ,  n i  co­
mo " e l " o t r o ,  s in o  como s im p le  h o r iz o n te  de su s e r  ena jenado . Des­
de l a  "p re s e n c ia  s u b je t iv a "  d e l o t r o  se i lu m in a  p o r  o t r a  p a r te ,  su 
c a rA c te r  s ig n i f i c a t i v e  y  re s p o n s iv e , en sus d im en s io n e s  n o A tic a s  y  
A t lc a s ,  a lcanzando e l fundam ento  en que se a s ie n ta  su a p a re c e r. Al 
mismo tiem po a b re  l a  p o s ib l l id a d  de o t r o  aspecto  de l a  p re s e n c ia , -  
en l a  c o n s t i tu c iA n  de lo  que p o d r fa  l la m a rs e le  "p re s e n c ia  a c e p ta d a " .
Entendemos p o r  t a l ,  l a  a ce p ta c iA n  d e l s e r  d e l o t r o  en una va - 
lo r a c iA n  c o n s e c u tiv a  a l  c o n o c im ie n to  de l a  a l te r id a d  c o n c re te  d e l 
o t r o .  T a l " re c o n o c im ie n to "  no debe c o n fu n d irs e  to d a V la  con una ve - 
r i f i c a c iA n  c r l t i c a  de l a  " re -p re s e n ta c iA n "  I n t e l a c tu a l d e l o t r o ,  n i  
se  i d e n t i f i e s  s in  mAs a l "c o n s e n tim ie n to  a l  s e r "  en e l s e n tid o  que 
da  a e s ta  e x p re s iA n  A. F o re s t ;  s in o  mAs b ie n , a una "o p c iA n "  a que 
e l  o t r o  sea en l a  m edida en que yo l e  pa rm i to  y qu i e ro  que sea , o 
p a ra  d e c i r lo  con G, M a rc e l, " e l  g rado de d is p o n ib i l id a d  que p e rm ite  
que e l o t r o  a p a re z c a " .
( 15 ) E s tru c tu ra  de l a  s u b je t iv id a d . pp . pp . 360-361
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La s u b je t iv id a d  d e l o t r o ,  en su c o n c re t id a d  e x is t e n c in l ,  da 
p ié  a una "am bigUedad" que en e l p ia n o  de la  a p a r ic iA n  c o n s t i t u t i  
va  s o lo  puede s e r  d ls ip a d a  p o r  l a  " a f irm a c iA n "  de lo  que e l o t ro  
e s , D ich a  a f irm a c lA n  recae  n e ce sa ria m e n te  en e l s e n t id o  y s i g n i f i  
cado que e l o t r o  t ie n s  p a ra  m i.  En l in e a s  g é n é ra le s  t a l  s i g n i f i c a  
do es tA  en e l  h o r iz o n te  de l a  o b je tu a h d a d  o de l a  s u b je t iv id a d ,  -  
d e n tro  de lo s  c u a le s  cae l a  a c e p ta c iA n  p o r  p a r te  m ia  y  r e c fp ro c a -  
m en te , p o r  p a r te  d e l o t r o ,  con re s p e c to  a m i,
Hay pues una c o -a f irm a c iA n  a c t iv a  que e s p e c if ic a  l a  a l t e r id a d  
y  s e ü a la  e l campo de l a  com un icac iA n  p o s ib le .  C le rta m e n te  que e s ta  
a c e p ta c iA n  a q u i y  a h o ra  de e s te  o aq u e l o t r o ,  es tA  in s e r ta d o  den­
t r o  d e l a rco  de l a  e x is te n c ia  m ia  en cua n to  opc iA n  de lo  que H e i­
d e g g e r lla m a  a u te n t ic id a d  o in a u te n t ic id a d  de l a  e x is te n c ia .  Con -  
l o  c u a l se in d ic a  que s i  b ie n  l a  p re s e n c ia  aceptada aqu f y  a h o ra  -  
es co n s e c u e n té :a  un co n o c im ie n to  d e l o t r o  ( i n t e n t io  in t e n t a ) ,  l a  -  
d ir e c c iA n  g lo b a l de l a  e x is te n c ia  como f r u t o  de una opc iA n  fundamen 
t a l  es l a  que hace que e s ta  a ce p ta c iA n  e s té  " s i tu a d a "  en A ste  o a - 
q u e l campo ( i n t e n t i o  in te n d ens) ( 1 6 ) ,
La a l t e r id a d  que aqu f apa rece  es d is  t i n t a  de la s  ya  s e fia la d a s , 
aunque c o m p le m e n ta r ia  (dado  que son a sp e c to s  d e l mismo a l t e r  e g o ); 
es a q u e l la  en que e l  o t r o  apa rece  como un o b s tA c u lo , como un v a lo r  
o como una p e rso n a . La c o n s t i tu c iA n  de ta ie s  n lte r id a d e s  no es la  
misma que l a  s im p le  s ig n i f ic a c iA n  d e l o t r o  como se me da, s in o  cA- 
mo q u ie ro  que e l l a  sea. Es pues una i lu m in a c iA n  de s e n t id o  que bro 
ta  de una " a c t i t u d "  y  que en d e f i n i t i v e  b ro  ta  de una l ib e r t a d ,  se a  
"d e "  mi p ro p ia  e x is te n c ia  en sus d is p o n ib i l id a d e s ,  sea "p a ra "  a b r i r  
e l  campo c o n o re to  de re la c io n e s  ( 1 7 ) ,
( 1 6 )  C f. su p ra  la .  cap . 2 . ,  p a r .  1 y  3.
( 17 ) Fundando a s l l a  p re s e n c ia  s i g n i f i c a t i v a  y re s p o n s iv a . C f. 
NEDONCELLB, "Les donées de la  co n sc ie n ce  e t  l e  don des p e r ­
son n es", en a i  1 , ( 1 . 9 5 0 ) ,  pp . 7433.
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Adn en l a  e x p e r ie n c ia  n e g a tiv a  de t a l  a c e p ta c iA n , e l o t ro  apa 
re c e  como a lg u ie n  ( a l t e r  e g o ), an te  e l c u a l ea toy  in -d is p u e a to  ac­
t i  vam e n te , o sea, l e  " o to rg o "  una s ig n i f ic a c iA n  n e g a t iv e .  La a c t i ­
tud  de rechazo que la  acompafla m ues tra  a la s  c l  a ra s  un re co n o c im ie n  
to  que e l o t ro  p a ra  e n t ra r  en mi mundo y en mi e x is te n c ia  debe r.e r 
" lla m a d o "  a exi s t i r - c o n m ig o ,  pero  que no p o r s e r  rechazado su p re ­
s e n c ia  d e ja  de s e r  t a l ,  ya  que la  misma m arg in a c iA n  im p l ic a  una a- 
f irm a c lA n  ( s in  l a  c u a l a q u e l la  c a re c e r fa  de s e n t id o ) .
En e l e n cu en tro  pues, e l  o t ro  se p ré s e n ta , o m e jo r ,  " e a "  p ro -  
s e n c ia  ( fenom eno lA g icam en te  h a b la n d o ), s e n t id a ,  o r ie n ta d a ,  s ig n i f  i  
c a t iv a ,  s u b je t iv a  y  acep tada ; o t r o  yo ( a l t e r  e g o ), que estA f  re n te  
a m f, a l  que pe rm i to  s e r  y f  r e n te  a l c u a l e s to y  yo que me p e rm ite  
s e r .  E sta  " re c ip ro c id a d  de p re s e n c ia s "  deberA  s e r  ahondada en e l -  
s lg u ic n te  a p a rta d o .
2 . -  La  c o n s t i tu c iA n  d e l "n o s o tro s "
E l "a p a re c e r d e l hombre en e l m undo" no se m ue s tra  como una -  
em ergencia  m onâd ica , s in o  in t e r s u b je t i v a ,  S i e l hombre se hace ma­
n i f i e s t o  como t a l  p o r  l a  c o n c ie n c ia  que t ie n e  de s f  y  que se tra d u  
ce en ra c io n a lid a d  y  l i b e r t a d ,  d ic h a  c o n c ie n c ia  no puede a d v e n ir  a 
menos que contem porAneam ente advenga l a  c o n c ie n c ia  d e l o t ro  y  de lo  
o t r o .  P o r tan  to ,  no puede e s tu d ia rs e  l a  c o n c ie n c ia  s in  e s tu d ia r  -  
s im u ltA nearaen te  to d as  sus r e la c io n e s  in te n c io n a le s  t l a  a p a r ic iA n  
d e l hombre c o n c re te  " a l "  o t r o  y  a l  mundo, es c o r r e la t iv e  a la  ana 
r ic iA n  " d e l"  o t r o  y d e l mundo ( I 7 b i s ) .
( l 7 b i s )  El s e r  con lo s  demAs y p a ra  lo s  demAs, - e s c r ib e  G e va e rt-  
p e rte n e c e  a l nA c l eo mismo de l a  e x is te n c ia  hum ana. ;s to -  
no se r e f ie r e  so lam en te  a l hecho - p o r  o t r a  p a r te  in r i i  
t i b l e -  de que e l mundo l le v a  p o r  todas p a r te s  la s  hue 11 as 
de o t r o s  s e re s  humanos, n i a l puro  i;echo le  que e x is to n  -  
muchos "seme ja n te s "  con lo s  que nos toc a o o m p a r t ir  '’ 1 n i s 
mo e sp a c io  te r re n o .
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P u e s ta  e s ta  p re m isa , es f A c i l  a d v e r t i r  que e l "n o s o tro s "  se 
p re s e n ts  no como una suma de a l te r id a d e s  n i  como una su p e rac iA n  
de la s  m ismas, s in o  mAs b ie n , como una un idad  p r im i t i v a  y o r ig in  a 
r i a  en cuyo seno su rgen  la s  d iv e rs e s  r e la c io n e s  in te rp e r s o n a le s , -  
p o r  un juego  d ie J .A c t ic o  que in c lu y e  a l a  vez e l yo y e l o t r o .  E sta  
u n id a d  s in  embargo, no debe c o n c e b irs e la  como una id e a  in d i f e r e n -  
c ia d a  n i  e s ta  d ia lA c t ic a  como p u ra  o p o s ic iA n  de tA rm inos  ra c io n a -  
le s  (H e g e l) ,  s in o  como un m ov im ie n to  c o n c re te  y una t o ta l id a d  con 
c r e ta  d e s c r i ta s  fenom eno lA g ica raen te  en l a  e xp re s iA n  "s e r  con lo s  
demAs",
E l s e r  con lo s  demAs, en su s ig n i f ic a d o  mAs p ro fu n d o  y genu i 
n o , s i g n i f i c a  que e l  hombre no es tA  nunca s o lo .  Su e x is te n - "  
c ia  p e rs o n a l es tA  s ie m pre  o r ie n ta d a  h a c fa  lo s  demAs, 11 gad a 
a lo s  demAs, en comuniAn con lo s  demAs. EH. o t r o  e s tA , in d u -  
da b le m e n te , p re s e n ts  a l a  e x is te n c ia  p e rs o n a l,  pero como uno 
que a fe c ta  a l a  e x is te n c ia  en sus d im ens iones  mAs p e rs o n a le s . 
La id e a  de c o -e x is te n c ia  in c lu y e  tam bi An que l a  e x is te n c ia  -  
se d e s a r r o l la  y  se r e a l i z e  ju n to  con o t ro s  en e l mundo y que 
e l s e n t id o  mismo d e l a  e x is te n c ia  e s tA  l ig a d o  a l a  lla m n d a  -  
d e l o t r o  que q u i e re  s e r  a lg u ie n  d e la n te  de mf o que me i n v i ­
t a  a s e r  a lg u ie n  d e la n te  de A l,  en e l amor y  en l a  c o n s tru c -  
c iA n  de un mundo mAs humano,
E l v fn c u lo  de m i e x p e r ie n c ia  p e rs o n a l con e l o t ro  y l a  o - 
r ie n ta c iA n  h a c ia  e l  o t r o  son a lg o  ta n  c e n t ra l  que es im p o s i­
b le  n e g a r lo  en l a  p r A c t ic a ,  rai e n tra s  que en e l n iv e l  te A r ic o  
su n e g ac iA n  h a r fa  ip s o  fa c to  in c o ra p re n s ib le  e in c o n s c ie n te  -  
a l a  raisraa e x is te n c ia  p e rs o n a l.  P o r eso mismo se h a b la  de una 
p r im e ra  verdad d e l hom bre, e x is te n c ia lm e n te  in d u d a b le ; un -  
"hecho p r i m i t i v o " ,  como lo  lla m a  A, Dondyne ( c f r .  Fe c r i s t l a  
na , 62 s ) ,  e s to  es , una  verdad que se impone p o r  su p ro p ia  -  
fu e rz a ,  que no d e ja  u l te r io r m e n te  r e d u c ir  a o t r a s  verdad es -  
mAs e le m e n ta l es y  que a l mismo tiem po  i lu m in a  a toda  la  e x i s 
te n c ia  humana.
E l hecho o r i g i n a l  en que e l o t r o  se ré v é la  y se impone a 
mi e x is te n c ia  es e l que in d ic a  E, L e v in n as  t e l  p o b re , l a  -  
v iu d a , e l  n i f lo ,  e l  ham bri en to ,  todo  hombre que q u ie re  s e r  re  
conoc ido  como M a lg u ie n " y que me p id e  que le  reconozca  y que 
sea a lg u ie n  an te  A l y  p a ra  A l.  E l o t r o  se im pone p o r  s f  m is­
mo, ir ru m p e  en mi e x is te n c ia .  E l o t r o  no e x is te  po rque yo me 
haya pues to  a p e n sa r y  a d e m o s tra r  su e x is te n c ia .  Antes de -  
c u a lq u ie r  i lu m in a c iA n  p o r  m i p a r te  y de cu a l q u i e r  argumente 
que se me haya o c u r r id o .  A l e s tA  a l l f ,  ca ra  a c a ra , como l i ­
b e rta d  in a f e r r a b le  y  e x ig e n te .  N i s i  qu i e ra  t ie n e  necesi dad -  
de f o im u la r  e x p lfc ita m e n te  l a  p e t ic iA n  de re c o n o c im ie n to ; su
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Antes que e l hombre "a p a re z c a " a l mundo, su c o n d ic id n  de re -  
la c io n a l id a d  se p ré s e n ta  c a s ! de u n id a d  p s ic o b io lA g lc a  con la  ma­
d ré .  E l hecho de a p a re c e r a l  mundo m a n if ie s ta  una ru p tu ra  ; e l de 
d e s ta c a rs e  d e l seno raaterno p a ra  comenzar una e x is te n c ia  p ro p ia  -  
in d e p e n d ie n te  de l a  m adré, Desde e s te  momento, e l nuevo s e r  te n d rA  
ëu pun to  de v is t a  p ro p io  desde e l c u a l m ira  a l mundo y a lo s  dem is ; 
no o b s ta n te ,  en la s  p r im e ra s  fa s e s  ese pun to  do v is t a  se c o n c e n tra  
r i  en l a  m adré, en ese "o tro ! }  que condensa a todos lo s  o t r o s  y que 
en c ie r t a  fo rm a  es p ro lo n g a c id n  de s i  m ismo. E l la  se rA  e l ho r i  zon- 
te  v i t a l  y a f e c t iv o ,  p un to  de r e fe r e n d a  de todo o t r o  nuevo h o r iz o n  
te  ( 1 8 ) .
Desde e s ta  con c ienc ia  d ifu s a  e ind eterm in ada , i r A  surg i endo -  
p o r id e n t i f ic a c id n  y d iv e r s if ic a c iA n  una conciencia  mAs c la ra  de -  
lo s  o tro s  y de s f  mismo, as f como de la s  re la c io n e s  que e n tre  ambos 
e x is te n  o se pueden e s ta b le c e r , Desde e l  h o rizo n te  i n f a n t i l ,  estas  
re ja c io n e s  siem pre p arte s  d e l yo y a Al vuelven : e l mundo humano 
y n a tu ra l es v is to  como escenario  de su e x is te n c ia . No o b s tan te , es 
te  "yo" e n tra  en c ie r ta  form a a hacer un todo con e l  re s te  de t a l  -  
modo que puede d e c irs e  tan to que e l yo v iv e  lo  o tro s  y la s  cosas, 
como que Asto s lo  v iven  a A l,
. . .  misma p re s e n c ia e s  ya e x ig e n c ia  de re c o n o c im ie n to , lla m a d a  que 
se me d i r i j e ,  a p e la c iA n  a m i re s p o n s a b ilid n d . P o r eso mismo -  
mi e x is te n c ia  es in e v ita b le m e n te  une a ce p ta c iA n  o una re p u is a  
d e l o t r o .  La in s e rc iA n  es e l o rd e n  de la s  pe rsonas  a to d a  op­
c iA n  y a to d a  r e a l iz a c iA n  humana. En l a  comuniAn con lo s  de­
mAs es donde me hago capaz de esco g er o de re h u s a r  a l o t r o .
P o r c o n s ig u ie n te ,  l a  c e r te z a  d e l o t r o  que se im pone p o r  s f  
mismo es d o b le .  A fe c ta  a su e x is te n c ia  como o t r o  s e r  que s e -  
r é v é la  y  se da a co n o ce r in d e p e n d ie n te m e n te  de mi in t e l ig e n c ia ;  
y a fe c ta  tam biA n a l c a rA c te r  fundam en ta lm en te  A t ic o  de mi e x is  
te n c ia ,  m e d ia n te  e l c u a l todo  lo  que se debe h a c e r p a ra  r e a l i -  
z a r  l a  e x is te n c ia  va l ig a d o  a l re c o n o c im ie n to  d e l o t r o ,  es to  -  
es, a s e r  a lg u ie n  p a ra  e l o t r o  ( c f r .  J .  GEVAERT, o b r .  c i t .  np- 
4 6 -4 8 ) ,
( 18 ) DBROSSI G ., "La com un icaz ione  e i l  rimando a i l ' o r i / j i n n r i o  ", 
en P r o b l.  Corn, pp , 157-165
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La em ergenc ia  d e l hombre se darA  en la  p ro g rè s !v a  o p o a ic id n , 
p r im e ro  s e n t id a  y  luego  pensada, e n tre  su yo y lo s  o t r o s  yo , su yo 
y la s  co sa s . Las p r im e ra s  e x p e r ie n c ia s  de la  so le d a d  f r e n te  a lo s  
demAs y  a l a  n a tu ra le z a ,  l e  ir A n  des tacando  de e l lo s  pero  conservas  
do s iem pre  una re la c iA n  p o s i t iv a  % l a  negac iA n  que l l e v a  co n s ig o  -  
to d a  o p o s ic iA n  m ie n ta  en e te c to ,  l a  a f irm a c iA n , en e s te  caso d e l -  
o t r o  en su a l t e r id a d  y  de lo  o t r o  en su o t re id a d ,  a s l como de su -  
p r o p ia  a l te r id a d  con re s p e c to  a lo s  demAs.
Este  p roceso  -q u e  m ue s tra  p o r  o t r a  p a r te  l a  te m p o ra l id  ad de 
l a  c o n c ie n c ia -  desemboca, no so lam en te  en una a c t i t u d  de a firm a c iA n  
de s i  f r e n t e  a l o t r o ,  s in o  tam b ién  de un re c o n o c im ie n to  d e l o t ro  
f  r e n te  a s i .  E s ta  d is ta n c ia  rompe a q u e l la  un idad  puram ente  a f ec t i  va 
p e ro  p e rm its  l a  a p a r ic iA n  de una nueva u n id a d , en cuyo seno la s  re ­
la c io n e s  serA n de un "n o s o tro s "  que in c lu y e  a to d os  lo s  a l te r -e g o  -  
p rA x im os  o le ja n o s ,  coe tA neos, pasado s o v e n id e ro s , en d iv e rs e s  g ra  
dos de r e c ip ro c id a d  que no se e x c lu y e n , s in o  que se in te g ra n  en la s  
c o o rd  en ad as s o c io - h is tA r ic a s  ( 1 9 ) .
La u n id a d  d e l n o s o tro s  que en su com ienzo es una un idad  c u a s i-  
n a t u r a l ,  d e v ie n s  en una u n id a d  h is tA r ic a ,  h o r iz o n te  en e l c u a l . la  -  
c o n c ie n c ia  d e l e x is te n te  se hace "\m anifie s t a " ,  sea d e -s f  p a r a - s i ,  -  
como d a -s l  p a r a - e l - o t r è  y  d e l o t ro  p a r a - s f . El " s e n t id o "  pues, que 
r ig e  todo e l p ro ceso  de a l t e r id a d ,  no es d e s t r u i r  e l  n o s o tro s  o r i g i  
n a l ,  s in o  de d a r le  p le n i tu d  y  c o n s is te n c ia  o mAs g rA fic a m e n te , de -  
h a c e r  lo  ve rd a d e ro  en c a m e  y  hueso; en s in t e s is ,  de "e n c a rn a r lo "  -  
en l a  acepc iA n  fe n om e n o lA g ica  y  e x is t e n c ia l .  El d e v e n ir  d e l hombre 
c o n c re te ,  en e fe c to ,  su -pone  l a  d is t in c iA n  y l a  re c ip ro c id a d  en v i r  
tu d  de lo s  c o r r e la te s  noem A ticos de su c o n c ie n c ia  y  e x is te n c ia .
( 1 9 )  RIDEAU E . , " O i 'e s t - c e  que la  pe rsonne  hum aine?, NRT 75 ( 1 .9 5 3 ) ,  
pp. 141 -154 ; CHATEAU J . ,  "Conquête de mon p ro c h a in " ,  en HP -  
pp. 45 -48 ; LEROY A L . ,  "Remarques s u r  des re la c io n n  b a n a les ; 
de l ' a u t r e  k  t o i ,  en HE, pp. 65-60
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La c o n a id e ra c iAn p re ce d e n te  l le v a  a a la rg a r  e l a n A lin i a h a c ia  
l a  " a p a r ic iA n  d e l hombre a l mundo" en una p e ra p e c t iv a  que aba rca  -  
l a  h ia t o r ia  de la  humanidad. La c o n d ic iA n  h is tA r ic a  d e l e x is te n te ,  
que soy yo y  e l o t r o ,  l l e v a  co n s ig o  l a  re c a p i tu la c iA n  d e l pasado y 
su p ro y e c c iA n  a l p o rv e n ir ,  o sea, que l a  m an if e s ta c iA n  d e l hombre 
que hay en mf y  en e l o t r o  tra d u c e  en pequeflo -p e ro  con la s  m is ­
mas c a r a c te r ls t ic a s  e s e n c ia le s -  e l la rg o  p roceso de la  humanidad 
h a s ta  e l a d v e n im ie n to  d e l hombre, Una vez mAs, e l  "n o s o tro s "  se -  
m u e s tra  s o s te n ie n d o  e l p roceso  en su in te g r id a d  ( 2 0 ) .
Es en .e l eeno de la s  comunidades p r im i t iv e s  (e n  e l s e n t id o  an 
t r o p o lA g ic o ) , que e l hombre aparece  p o r  vez p r im e ra  y su c o n c ie n c ia  
se id e n t i f i e s  con l a  m isma. La  u n id a d  e n tre  lo s  mi em bro s es una u -  
n id a d  que t ra n s m ite  e l s fm bo lo  ( to té m ic o ,  r i t u a l ,  e t c . ) ,  a una a - 
f  a c t iv a  y  e f  ec t i  vam en te  a to d o s  e l lo s .  E l hombre se s ie n te  como -  
p a r t i c ip e  (e n  e l  s e n tid o  mâs de " s e r  p a r te "  que de "to m a r p a r t e " ) ,  
de l a  com unidad. El noraore " v iv e "  a s f  in te n sa m e n te  e l grupo a que 
p e rte n e c e  y  es m oldeado p o r  e l g ru p o , que es l a  m edida de sus pen- 
sa ra ien tos  y  a c c io n e s , brevem ente  de su c o n c ie n c ia .  E s ta , en e fe c to ,  
se a b re  a l m i to ,  re p re s e n ta c iA n  c o n c re ts  de l a  u n id a d  con tiem po y 
e s p a c io  p ro p io s ,  a l mismo tiem po  que e xp re s iA n  d e l in c o n s c ie n te  co 
l e c t i v o .
E l c o n ta c te  con o t r o s  g rupos de c u l tu ra  y t r a d ic io n e s  d is  t i n ­
ta s ,  operan  un a la rg a m ie n to  y una  c r i s i s  i  desde e l pun to  de v is t a  
n e g a t iv e ,  una r u p tu ra  de l a  id e n t id a d  hombre—grupo de p e rte n e n c ia  
y  desde e l p un to  de v is t a  p o s i t iv e ,  l a  p ro g rè s !v a  fo rm a c iA n  de una 
nueva id e n t id a d ,  a sa b e r, h o m b re = va lo re s . E l mAdulo de r e fe re n c ia s  
ya  no es e l g rupo s in o  v a lo re s  que tra n s c ie n d e n  e l g ru p o . Juntamen 
te  a e s te  p roceso  ( compl e jo  p o r  lo  dem As), e l hombre va ad q u i r i  en- 
do c o n c ie n c ia  de su "hum an idad" y  de l a  humanidad de lo s  o t r o s ,  es 
d e c i r ,  do a q u e llo  que c o n f ig u ra  a l hombre mAs a i l  A de su c o lo r ,  
le n g u a , c u l t u r e ,  h i  s to  r i  a, e tc .
( 20) DE WAELHEHS A ., Exp. N a t. e t  P h i l . . cap. V I. En la  c i e n c ia ;
"La e v o lu c iA n  o n te g e n A tic a  résume l a  f i lo g e n A t ic a " ;  en f ^  
n o lo g f  a t "e l hombre es un s e r  h i s tA r ic o  ".
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E s ta  r u p tu ra  s u c e s !v a  de la  u n id a d  p o r e l " a f r o n ta m ie n to " de 
l a  a l t e r id a d ,  l l e v a  a un c o n o c im ie n to  y  re c o n o c ira ie n to  d e l o t ro  -  
en cu a n to  o t r o  p o r  p a r te  d e l e x is te n te  in d iv id u a l  s de o t ro  grupo 
a l com ienzo , de o t r o  en cu a n to  p e r te n e c ie n te  a o t ro  grupo despuAs 
y  de o t r o  como p e r te n e c ie n te  a l a  humanidad a l f i n .  Con lo  c u a l -  
se in d ic a  que l a  u n id a d  p r im i t i v a  ( o s i  se q u ie re ,  l a  re la c iA n  «n 
e l  seno de l a  u n id a d  v iv id a ) ,  se va rom piendo suces ivam en te  en la  
e x p e r ie n c ia  de l a  a l t e r id a d ,  con e l a d ve n im ie n to  de una razAn ca­
da  vez mâs a b s t ra c ta  y de una l ib e r t a d  cada vez mâs c o n s c ie n te  i 
e l a f irm a rs e  d e l hombre como c o n c ie n c ia  p e rs o n a l y  d e l o t ro  como 
un a l t e r  ego ( 2 l ) ,
EL a f  ro n ta m ie n to  a que h emos hecho r e fe r e n d a ,  "a n te s "  de s e r  
un  a f  ro n ta m ie n to  de v o lu n ta d e s  ( F ic h t e ) ,  de id e a s  (H e g e l)  o de In  
te re s e s  (M a rx ) ,  es un a fro n ta m ie n to  d e  e x is te n c ia ,  i n t e l i g i b l e  en 
A lt im o  té n n in o  desde e l d e s t in o  t o t a l  d e l hombre: es un a fro n  tarai en 
to  que se va i v iv ie n d o  a n te s  de s e r  consc ie n te ra e n te  pensado y  ac tu  a 
do como t a l .  En c o n se cu e n c ia , es una e x p e r ie n c ia  que no puede d a r ­
se s in o  en e l  seno de un "n o s o tro s "  que se va plasraando a tra v A s  -  
de m u l t ip le s  r e la c io n e s ;  é s ta s , m an ten iendo  e l c o n ta c te  fundamen­
t a l ,  im ponen no o b s ta n te ,  d iv e rs a s  d is ta n c ia s  e in s ta n c ie s .  Con lo  
que se p la n te a ,  contempo rAneam ente, e l p rob lem s de l a  i n t e r s u b je t i  
v id a d .
C lA s icam en te  e s te  p ro b le m s  se lo  p ropone de acuerdo a l a  id  en 
t i f i c a c lA n  de s u je to  a c o n c ie n c ia  y  p o r  ende, l a  in t e r s u b je t iv id a d  
es co n ce b ida  a n te  to d o , como re la c iA n  de c o n c ie n c ia s  in d iv id u a le s .
En tA rm in o s  s im i la r e s ,  modemamente N A donce lle  ( y  en g e n e ra l l a  es 
c u e la  e s p i r i t u a l i s t a  f r a n c e s a ) ,  h a b la  de una " re c ip ro c id a d  de con­
c ie n c ia s " ,  basada en d l t im a  in s ta n c ia  en l a  u n idad  d e l A bso lu te  ( 22),
(2 1 )  C f. GUSDORF G ., " I n s t i n c t ,  m ythe , r e f le x io n " ,  en Le monde non 
c h r é t ie n . 28 ( o c t . - d i c ,  1 .9 5 3 ) -  Con todo es n e c e s a r io  p r é c is e r  
e l co n ce p to  de " in c o n s c ie n te  c o le c t iv o "  desde l a  fe n o m e n o lo g ia . 
C f. DE WAELHEHS, o . c . , pp . l6 2 s s .  La ob ra  c lâ s ic a  sob re  l a  ma­
t e r i a  t M. SCHELLER, "N a tu ra le z a  y fo rm as de l a  s im p a t ia " .
( 22) NEDONCELLB M ., La  r ë c ip r o c i  t  A des co n c i ences. A u b ie r, P a r is ,  
1 .9 4 2 , t e s is  que r e p i te  en o t ra s  o b ra s ; LAVELLE L . , De l a  i n ­
t im i t é  s p i r i t u e l  l  I d .  ) ;  GOBRT I . ,  La P ersonne . PCF, P a r is ,  -  
1 . 9 61 . C f.  su p ra  l a ,  cap . 1 , p a r .  2* ( L e ib n iz )  y  3» ( F ic h t e ) .
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S in  n e g a r que a n iv e l  de c o n c ie n c ia  e l hombre e o tn b ie c e  r e ln -  
c io n e n  e s p e c ific e m e n  te  humonas en v i r t u d  d e l c o n o c im ie n to  ra c io n a i 
y  de l a  v o lu n ta d  l i b r e  y que dada l a  in te n c io n a l id a d  de l a  co n c i en 
c i  a, A sta  se p ré s e n ta  como e s tru c tu ra d a  en re la c iA n  de o t r o  (e s s e  
a d ) ,  l a  fe n om e n o lo g ia  in v e s t ig a  la s  co n d i c lo n e s  e x is te n c ia le s  a -
p r i o r i  p a ra  que e s ta s  re la c io n e s  puedan d a rse  t a l  como se dan en -
e l s u je to  con c re  to ,  es d e c ir ,  encam ado . Al negar l a  id e n t id a d  de 
hombre y c o n c ie n c ia ,  la s  consecuenc ias son f a c i le s  do p re v e e r  ; e l
hombre se "e n c u e n tra "  desde siem pre  en e l  mundo con lo s  demAs y -
p o r  lo  ta n to  to d a  re la c iA n  debe s e r  "com p re nd id a " ( n o A t ic a  y noemi 
t ic a m e n te ) ,  desde e s ta  s itu a c iA n  fu n d a m e n ta l. La in te n c io n a l id a d  _ 
no es so lo  in te n c io n a l id a d  de l a  c o n c ie n c ia ,  s in o  d e l e x is te n te  en 
su g lo b a l id a d .
El " s e r - c o n " o " ju n to - a "  p ro p io  d e l e x is te n te .  no puede i n t e r  
p re ta r s e  en tA rm ino s  de p u ra  o b je tu a l id a d  n i  de p u ra  s u b je t iv id a d . 
Las cosas guard em e n tré  s i  re la c io n e s  m ensurab les  d e n tro  de un tiem  
po y  espac io  c u a n t i ta t iv o s ;  es un s e r  ju n to  a o t r o  s e r  en re la c iA n  
de c o n tig U id a d  ( de jando  de la d o  que p a ra  s e r  p lenam en te , debe s e r  
" d ic h o "  p o r  e l  e x is te n te ) .  Los pu ros s u je to s ,  p o r  su p a r te ,  se r e -  
la c io n a r fa n  s in  n in g u na  r e fe r e n d a  d  tiem po  y a l e s p a c io  y  en v i r  
tu d  de una p u ra  l ib e r t a d .  N i uno n i  o t r o  es e l caso d e l hombre. Rn 
com paraciAn con la s  cosas, e l s u je to  co rpA reo  (e n  s e n t id o  fenomeno 
lA g ic o ) ,  no es s im p lem ente  e x t e r io r ,  s in o  guarda una in t im id a d  con 
un tiem po  y  espa c io  que no son s in  mAs e l tiem po y  e sp a c io  f f s i c o s .  
F re n te  a lo s  p u ro s  e s p i r i  tu s  ( a l  menos h lp o  t é t i c o s ) , e l  hombre no -  
es s im p lem en te  in t e r io r id a d ,  s in o  que e s tA  im p la n ta d o  en su s e r ,  -  
o b ra r  y  a p a re c e r en un mundo con e l que guarda  c ie r t a  c o n t in u id a d -  
Bn d e f i n i t i v e ,  l a  s itu a c iA n  d e l e x is te n te  hace que e l s e r  con e l -  
o t r o  se p re s e n ts ,  mAs que como una m ezc la  de s u b je t iv id a d  y o b je t i  
v id a d ,  como una c o n d ic iA n  de p o s ib l l id a d  re a l p a ra  que ambas puedan 
d a rs e .
Eii e n cu en tro  humano es a s l p re s e n c ia  y companla, e x p e r ie n c ia  
e h i 3 to  r i  a , p o s ib l l id a d  y  f a c t ic id a d .  5s a l go que se va dando y lo -  
g rando en e l cu rso  de la  e x is te n c ia ,  a r ra ig a d o  on un n u j e to  concre ­
te  y p royec tA ndose  desde s i  h a c ia  lo s  o t r o s .  Es n e c e s a r io  re c a l c a r
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e s to  d l t im o  aunque sea e v ld e n te  t e l  e x is te n te  no es un pu ro  p a ra  
o t r o  como no es un puro  p a r a - s i .  Cada e x is ta n te ,  en e fe c to ,  se en­
c u e n tra  con o t r o  desde su f a c t ic id a d  co rp A re a  (s e x o , edad, s a lu d , 
c u a lid a d es , e t c . ) ,  que no es s im p lem en te  p a ra - o t ro ;  p o r o t r a  p a r te ,  
l a  "p ro y e c c iA n "  no v a c ia  e l s u je to  s in o  que lo  pone en p e rs p e c t iv e
( o  m e jo r ,  e l  s u je to  se pone en p e rs p e c t iv e  p o r l a  p ro y e c c iA n ) . Aal
pues, e l  e n c u e n tro  en p a r te  es dado, en p a r te  es r e a llz a d o ;  e i no - 
B o tro s  es f r u t o  de un " i r  s ie n d o "  que se pone desde su c o n c re ts  sub 
je t i v id a d  y  se  r e la c io n a  con e l o t r o  como con un a l te r -e g o .  Y p o r -  
que e l  e x is te n te  es un e n te  en e l que e l s e r  es c a b e -s i,  l a  r e la ­
c iA n  e n tre  e x ls te n te s ,  e l  " ju n to - a " ,  se fu n d a  s iem pre  en un modo de 
s e r  c a b e -e l- s e r  d e l o t r o ,  adn cuando se p re s e n ts  ve ladam ente  ( p o r  
o t r a  p a r te ,  es su c o n d ic iA n  de p o s ib l l id a d  p a ra  a p a re c e r ) ,  en su -  
f a c t ic id a d  s e m l-o b je tu a l.
"Las pe rsonas aparecen  fu n c io n a lm e n te  r e la t iv e s  la s  unas 
a la s  o t r a s ,  o rd e n  ad as la s  unas a la s  o t r a s .  E sta  mu tu a  
o rd e n a c iA n  no e s , s in  embargo, mAs que esbozada p o r  l a  
n a tu ra le z a ;  e l l a  debe s e r  c u m p lid a  p o r  l a  l ib e r t a d  de -  
cada pe rso n a . P o r lo  m ismo, e l  acuerdo de lo s  e s p i r i  tus  
l a  a rm o n la  de la s  c o n c ie n c ia s  en e l amor, aparece como 
un id e a l ,  In a c c e s ib le  en su fo rm a  p e r fe c ts  mAs o b l ig a to  
r l o  de te n d e r  h a c ia  é l "  ( 2 3 ) .
La u n id a d  d e l n o s o tro s  es pues una u n id a d  de in te n c io n a l id a -
d e s . La  a b e r tu ra  d e l e x la te n te  - a b e r tu r a  que p e rm ite  comprend e r  y 
d a r  un s ig n i f ic a d o -  se m a n if ie s ta  a n te s  que nada en e l s e n t i r s e  -  
con lo s  o t r o s  f r e n t e  a l mundo y  a l p ro p io  d e s t in o .  E l h o r iz o n te  de 
e s ta  in te n c io n a l id a d  es comAn a todos  y  a l mismo tiem po p ro p io  de 
cada uno ya que lo  que d is t in g u e  a l e x is te n te  es p re c isa m e n te  una
( 23) GITORD R ,, "De la  r é l a t i v i t é  des p e rso n n e s ", en IIP 56; c f .
DIEZ ALEGRIA J .H . ,  "T rè s  a c t i tu d e s  c o n s t i t u t iv e s  de la  perso  
na en la  c o n v iv e n c ia  humana", Rev. F i l ,  21 (M a d r id , I . 9 62 ) 
pp. 25-30
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p a r  t i c i  pnc iA n  que no l le v a  cons igo  una t o t a l  a l ie n a c iA n .  Asi la  -  
in te n c io n a l id a d  v iv id a  y espontAnea de un n o s o tro s  I n d i fe r e n c ia d o , 
es subsum ida y  co n c re ta d a  a tra v A s  de re la c io n e s  c o n s c ie n te s  y p o r  
ende, l ib re m e n te  e s ta b le c id a s  ( 2 4 ) .
De e s te  modo, e l n o s o tro s  se c o n f ig u ra  en su r a i z  de acuerdo 
a una re la c iA n  e n tre  e x is te n te s  con re s p e c to  a l mundo en su munda- 
n id a d  o a una r e la c iA n  e n tre  e x is te n te s  con re s p e c to  a s i  mismos -  
en cuan to  e n tes  en que e l s e r  se m a n if ie s ta  i ambos est&n compren­
d id o s  en e l p ro p io  y  comAn d e s t in o .  V a le  d e c ir ,  que e l n o s o tro s
puede e s ta r  c o n s t i t u id o  en una re la c iA n  y o -A l o en una re la c iA n
y o - tA .  En ambos casos hay a l go " n u e s tro "  que nos une y  a d q u ie re  
s ig n i f ic a c iA n  p re c is a m e n te  p o r  e l t ip o  de re la c iA n  a que da lu g a r  
y  en que se basa i " d e c i r  lo  n u e s tro  es d e c la re r  que a lg u n a  p o s ib i  
l i d a d  es mancomundamente p o s e id a "  ( 2 5 ) .
E l "n u e s tro "  a que hace menclAn e l n o s o tro s  puede s e r ,  s in o  e l
comAn empeho en un hace r o en e l  s e r ,  e l  tiem po en que la s  e x is te n
c la s  se mancomunan o e l espac io  en que t a l  c o n v iv e n c ia  se d e s a rro ­
l l a ,  T a ies  d im en s io n e s  e x is te n c ia le s  a d q u ie re n  s ig n i f ic a d o  p o r  l a  
p re s e n c ia  de un n o s o tro s ,  que p o r  l o  mismo que e s tA  a b ie r to  a to -  
d as la s  p o s ib i l id a d e s ,  no es e s tA t ic o  n i  m ecAnico. S i l a  re la c iA n  
y o -A l cam bia en l a  r e la c iA n  y o - tA ,  no s A lo  e l empeîlo e x is te n c ia l  -  
s in o  tambiAn e l tiem po y  e l esp a c io  a d q u ie re  o t r o  s ig n i f ic a d o .  Y -  
es que lo  " n u e s tro "  e s tA  d e n tro  de un p ro y e c to  e x is te n c ia l  que es 
c o r r e la t iv o  a l "n o s o tro s "  o sea, que l a  re la c iA n  que hay e n tre  am 
bos es una c o r re la c iA n  n o A tic o -n o e m A tic a  ( 26)
( 24) El n o s o tro s  mAs "am bigUo" s é r ia  a s l e l n o s o tro s  s e x u a l.  C f. 
DE WAELHENS A ., E x is t ,  e t  s ig n . . pp . 202-211; BERDIEV N ., 
C inq m é d i t a t io n s . . . . pp . 124 -127 ; BIJYTENDIJK J . ,  Phénoméno­
lo g ie  de l a  re n c o n tre .
( 25) LAIN ENTRALGO., o . c . ,  I I ,  p . 104. La fo rm a g ra m a tic a l " t u "  y 
" e l " no c o in c id e  n e ce sa ria m e n te  con su uso fenom eno lA g ico  j 
no es su fo rm a  g ra m a t ic a l s in o  su s e n t id o  lo  que la  fenomeno 
lo g ia  t ie n d e  a d e s ta c a r .
( 26) C f. idem , pp . 103-113
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En co n se c u e n c ia , s i  b ie n  se puede a f irm a r  q u e  e l  n o n e  i . r n . i  n e  
m an tie n e  en la  a l t e r id a d  y que se da o r ig in n r i- im e n  te  c o n o  u n i  l a d ,  
es m en e s te r a f in n a r  tam bién  que e l n o s o tro s  se va c o r . 3 t i t u 7 c r .  i o  -  
p o r  una s e r ie  de opc io n es  fo n d a m e n ta le s  en la s  que e l o t r o  s o  r e -  
reconoce  como " e l "  o como " tA " ,o p c io n e s  que desde l u e g o  estAn c o n  
d ic io n a d a s  p o r  e l o t r o  ( y a  que son c o r r e la t iv a s )  y p o r  l a  s i t u a -  
c iA n  t ya que son e x is te n c ia l  e s ) . La r e c ip ro c id a d  la te n te  e s  v i v i ­
da desde c ie r ta s  p e rs p e c t iv a s ,  de sd e  la s  cu a l es tam b i An se c o n s t i 
tu ye n  lo s  • v o s o t r o s " ,  Considerem os pues, e s te s  dos t ip o s  d e l "no­
s o t r o s "  en. sus r e la c io n e s  e s t r u c tu r a le s  c o n s t i t u t iv e s  ( 2 7 ) .
En e l n o s o tro s  c o n s t i t u id o  p o r  l a  re la c iA n  y o - A l , e l e x is t  en 
te  se pone como s u je to  de c u a lid a d e s  e s p e c if ic a s  v a lio s a s ,  se.an in  
t r in s e c a s  o e x tr in s e c a a  ( fu e r z a s ,  d o te s  de s im p a t ia ,  r iq u e z a s , in  
t e l ig e n c ia ,  e s p i r i t u  de i n i c i a t i v a ,  e t c . ) .  El s u je to  c o n c re te  es 
su p la n ta d o  a s l p o r  l a  suma de c u a lid a d e s  a p tas  p a ra  una te re a , o 
como nA cleo  de p o s ib i l id a d e s  que pueden s e r  u s u fru c tu a d a s ; es sen 
t id o  y  com prend ido  a t ra v é s  de una re p re s e n ta c iA n  que podemos l i a  
raar a b s t ra c ta .  De e s te  modo, e l yo que e n tra  a fo rm e r  p a r te  d e l -  
n o s o tro s ,  se r e la c io n a  con e l  o t r o  d e n tro  de la s  coordenadas o b je  
tu  a l es, a s l como e l o t r o  con re s p e c to  a m l.
E l p r in c ip io  de u n id a d  de t a l  "n o s o tro s "  no puede p ro v e n ir  -  
s in o  de un "a c u e rd o "  o "c o n v e n c iA n " de es as c u a lid a d e s  p a ra  l a  e - 
je c u c iA n  de a l go comAn 1 e l yo y  e l o t r o  formamos p a r te  de un to ­
do o rg é n ic o  o p e ra t iv e  en cuan to  ponemos com plem enta r i amen te  nu en­
t r a s  re s p e c t iv a s  c u a lid a d e s  y  fa c u lta d e s  "co n fo rm e " a lo  e s t ip u la  
do e x p llc ita m e n te  o im p l ic i ta m e n te .  P o r ta n to ,  yo y e l o t ro  somos
( 27) Recogemos a q u l lo s  a n A l is is  de H e id e g g e r, M a rce l y S a r t re  -  
ya exp u es te s  en la  p r im e ra  p a r te .  La l i t e r a t u r a  sobre  e l a r  
gumento es e x te nsa  1 BUBER H ., La v ie  en dialog-ue. A b ier, -  
P a r is  1 .9 5 9 ; BERDIEV N ., o . c , ,  Ja m éd ita tio n ; LACROIX J . ,  
Le sens du d ia lo g u e , pp . 134ss; L O Z T J .B .,  D e lia  s o l i  t u d i -  
ne d o l l ’ uomo. pp. 115 -139 ; MARCEL DE CCRTE, "Les bases pré  
ju d ic a t iv e s  de la  co m m u n ic a tio n "; LAIN rJ'ITRALCO eon su es- 
tu d io  compl e to  en su ta n ta s  veces c i ta d a  Teo r i  a y re a ili d nd 
d e l o t r o  (c o n  abondante  b i b l i o g r a f la  a l resp eo to ); GARCIA 
MO RENTE, Snsayo sob re  l a  v id a  o r iv a d a . e tc .  ( c f .  b ib l io g r a -  
f i a  a l f i n a l ) .
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" ra e d i'lo s " p o r  c ie r ta s  norm as p r e f i ja d a s  y a ce p ta d a s , a la s  cu a l eg 
nos sometemos y en la s  c u a lc s  se basa o c o n s is te  l a  u n id a d , Sn un 
s e n t id o  am p lio  se puede d e c i r  que e l " c o n t r a to "  es e l que hace y 
s o s t ie n e  c l  n o s o tro s .
La e s t r u c tu r a  de e s te  t ip o  de r e la c iA n  e s té  pues, en una con 
v e rg e n c ia  de acuerdo a un modelo de r e fe r e n c ia s ,  que a c tu a  como -  
no iraa; p r in c ip io  de id e n t id a d  de l n o s o tro s  a tra vA s  d e l tiem po y 
de d is t in c iA n  con re s p e c to  a o t ro s  " n o s o tro s " ,  es un " o b je to " o -  
s i  se q u ie re , "o rd e n  ami en to  o b je t iv o " ,  c la ra m e n te  d e f in id o  y e s t i  
p u la d o . En e s te  o rden  ami en to ,  la s  c u a lid a d e s  y fa c u lta d e s  se aunan 
en un comAn h a ce r : e l  s u je to  " v a le "  segAn e l re n d im ie n to  y  l a  -  
a d a p ta c iA n  a l con ju n to .
En l a  r e la c iA n  y o -A l,  tan to  uno como o t ro  en tra inos a fo rm a r  -  
p a r te  de un "n o s o tro s "  en cuamto agentes en e l mundo. La l ib e r t a d  
e s té  c o n d ic io n a d a  p o r  l a  s i tu a c iA n  n a tu r a l  y s o c ia l ,  e l  mundo y -  
lo s  hombres son v is to s  como un r e p e r to r io  de p o s ib i l id a d e s  y l a  in  
t e l ig e n c ia  es usada p a ra  l a  e lu c id a c iA n  p r é c t ic a  y  te A r ic a  de ta ­
ie s  p o s ib i l id a d e s .  Es un "n o s o tro s "  no to ta lm e n te  l i b r e ,  s in o  en -  
g ra n  p a r te  im p ue s to  p o r  la s  c ir c u n s ta n c ia s  y que se d e s p lie g a  en -  
lo s  marco s que d ic h a s  c ir c u n s ta n c ia s  im ponen. El yo y  e l o t r o  mos- 
tram os a q u e l la  fa z  d e l e x is te n te  v o lc a d a  a l mundo, l l t e r a lm e n te  -  
nu es t r a  "p e rs o n a " y  té c n ic a m e n te , nues t r a  "e n t id a d  s o c ia l " .  Es un 
n o s o tro s  en e l que sus componentes se m a n if ie s ta n  en cuan to  son -pa  
r a - o t r o s  y se ju e g a n  en e s ta  misma d ir e c c iA n  i r e la c io n e s  in tra m u n  
da n as .
La f in a l id a d  que hace p o s ib le  l a  c o n v e rg e n c ia  d e l yo y  de A l 
es S in  duda l a  o b ra , c l  a ra  y  d e f in ib le .  No sA lo  l a  o b ra  p a ra  h a ce r 
s e , s in o  tambiAn p a ra  u s u fru c tu a rs e  o p a ra  co n te m p la rs e . De todos 
modos, a lre d e d o r  de e l l a  g i r a  l a  in te n c iA n  de ambos y e l m o tive  que 
nos ag rupa . Lo c u a l in d ic a  que e l e x is te n te  "e x i s to -c o n  " en fu n c iA n  
de a l 4:0 que le  es e x t r în s e c o ,  aunque no to ta lm e n te  e x trm io  dada r,u 
s i tu a c iA n  fu n da m e n ta l ; e l mundo es una te re a  que le  compete a l o- 
x i s te n te .  Con to d o , en c ie r to  s e n t id o  se e x trn n a  'e  s i  y de lo  eue 
e l o t r o  t ie n e  de s f  pa ra  ago t a r  su a b e r tu ra  °n " lo "  o t r o ;  on o 'r a s  
p a la b ra s  y s in  d a r  a l tA rm ino  un s e n tid o  d ram Ati co, en la  re la c iA n
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y o - é l  lo s  e x is te n te s  ac tuan  "a lin a d o s "  y tra n s c e n d id o s  mfis que i -  
d é n t ic o s  y trem sce n d en te s , a r ra s tra n d o  en su a lie n a c id n  a l a  m is ­
ma o b ra  que s e râ  v is t a  b a jo  l a  lu z  de su u t i l i d a d  o p la c e r ,  o sea, 
como s im p le  p o r t  ado ra  de v a lo re s -p a ra .
En cu a n to  û t i l  o d e le i t a b le ,  l a  o b ra  redundarS  en n u e s tro  be 
n e f ic io  como e n te s  s o c ia b le s ,  o s i se q u ie re ,  en e l c f r c u lo  de lo  
in tra m u n d an o  d e l e x is te n te .  P a ra  que e l e x is te n te  pueda c o n a t r u l r  
su p ro p io  "é m b ito "  no puede p r e s c in d i r  d e l o t r o ;  en c ie r to  modo, -  
l o  "m io " fo rm a  p a r te  de lo  " n u e s tro "  en cuanto  no puede s e r  p o s i­
b le  s in o  como in c lu fd o  d e n tro  de una t o ta l id a d  ( s o c ia l ,  c u l t u r a l  -  
h is tA r ic a ,  p s ic o b io lA g ic a ) . SAlo en e l âm b ito  d e l n o s o tro s , lo  nues 
t r o  puede d e v e n ir  m fo , y lo  m fo , n u e s tro ,  aunque no contem porAnea­
m ente t con m i e s fu e rz o  u n id o  a l d e l o t r o ,  podemos r e a l i  za r ml go -  
que se rA  después mio " y "  de é l ,  segdn una m edida de p ro p o rc iA n  en 
e l r e p a r te .
En e l seno de la  re la c iA n  y o - é l , s u b s is te  pues, una c ie r t a  -  
r u p tu r a  i n i c i a l  y  f i n a l .  SerAn "n u e s tro s "  lo s  u t e n s i l io s ,  e l tie m ­
po de h a c e r, e l lu g a r  p a ra  d ic h o  h a c e r, la s  o p o rtu n id a d e s , lo s  es- 
fu e rz o s ,  en una p a la b ra ,  lo s  "b ie n e s "  d is p o n ib le s .  SerAn "n u e s tra s "  
ta m b ié n , la s  r e la c io n e s  r e c f  p ro ca s  que nos conform  an uno a o t r o  en 
re la c iA n  a a lg o  en cuya consecuc iA n  ambos entrâm es en té rm in o s  de 
ig u a ld a d  o p ro p o rc io n a lid a d  como p a r te s  fu n c io n a le s  de un todo ope 
ra n te ,  o sean la s  re s p o n s a b ilid a d e s  y  d e b e re s . Pero l a  d is ta n c ia  -  
s u b s is te  : una d is ta n c ia  d e l yo -ro l en cada uno y una d is ta n c ia  de 
lo  mfo y lo  suyo en l a  c o r re la c iA n .  A l f i n a l ,  cada uno se r e p l ie g a  
en "s u "  A m bito  p a ra  e n f re n ta r  p o r  s f  y  re sp o n d e r an te  s f  de s f  m is 
mo.
De e s ta  m anera, s i  b ie n  e l n o s o tro s  c o n s t i tu fd o  en la  re la c iA n  
a n te d ic h a  a rra n c a  a l hombre de su a is la m ie n to  e in d ig e n c ia ,  no le  
puede q u i t a r  su s o le d a d . E ste  n o s o tro s  t ie n e  " s e n t id o "  en cuan to  -  
es t  A o r ie n ta d o  a lo  que hace y  t ie n e  un " s ig n i f ic a d o "  en cuanto  ha 
ce lo  que debe h a c e r. E l te n e r  s ig n i f ic a d o  o razAn de s e r  y e l es 
t a r  s ig n i f ic a d d  u o b je t iv a d o  se com penetran to ta lm e n te  : e l noso­
t r o s  "e s "  a q u e llo  que hace . Asf la  u n id a d  es nece sa ria m e n te  " u n i-  
fo rm id a d "  y  lo s  re s p e c t iv e s  com porta m ie n to s  d eben "a ju s  ta rs e  " , no
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n ô lo  ju H d ic a m e n te  ;îino  ta rab ién p s ic o l(5 g ic a  y c u l tu ra lraen  te .  SI -  
hombre que e n tra  en r e la c id n  es "e l hombre g e n e ra l" ,  que responds 
a l a  o b ra  y  a l grupo de a p a rte n e n c ia . Su s e r  se ha vnc ia d o  en su 
a p a re c e r  f a c tu a l  y  f f i c t i c o ,  se m a n if ie s ta  en lo  que hnce y  es ju z  
gado p o r  lo  que hace.
ICn e l n o s o tro s  c o n s t l tu fd o  p o r l a  r e la c id n  y o - t u , p o r e l con 
t r a r i o ,  ambos te rm in e s  se ponen como s u je to s  c o n c re to s  y  corao ta ­
ie s  de cornprenden y  se reconocen . H^s a l l f i  de la s  c u a lid a d e s  u su - 
f r u c tu a b le s  y  co m p le m e n ta ria s , cada une p e rc ib e  en e l o t r o  l a  ma- 
r a v i l l a  d e l s e r  que r é v é la  y  r e a l i z a  su p ro p ia  e x ls te n c ia ,  dando 
c o n s ls te n c ia  y  s e n t id o  a l a  m isma, s ie n d o  su s in g u la r id a d  y  d ig n i  
dad ir re m p la z a b le  y  j u s t i f i c a d a  p o r a i ,
E l p r in c ip io  de u n id a d  de t a l  "n o s o tro s "  p ro v ie n s  de una ape r 
t u r a  fu n da m e n ta l y  de un c o n s e n tira i ento  a l s e r  d e l o t r o ,
"A p e r tu ra  s ig n i f i e s  de un la d o ,  d is ta n c ia  de s i  raisrao, o 
sea, d e l p w p io  y o , p o r  lo  eu a l cada uno de lo s  dos, en 
vez de a s im i la r ,  s u je ta r  e in c o rp o r a r  a l  o t r o  en e l p ro  
p io  yo , lo  d e ja  en e l p ro p io  v a lo r  y toraa a c to  de e l l o .  
A p e r tu ra  s ig n i f i e s ,  de o t ro  la d o , que cada uno o fro c e  a l 
o t r o  e l espac lo  en que v ie n e  l lb e ra d o  de s i  raisrao, p u r l -  
f ic a d o  y  conduc ido  a la  p le n i tu d  d e l p ro p io  yo " ( 2 8 ) .
Es pues, un coradn empeîlo de re c lp ro c a  p roç ioc iôn  en lo  que e l -  
e x is ta n te  t ie n e  de s e r  lo  que u n i f i c a  e l yo y e l td ; n in g d n  m odeio 
p re e s ta b le c id o  pucde s e r v i r  de norraa, s in o  la  comdn r e fe r e n c ia  a l -  
id e a l  o ra e jo r  d ic h o ,  a l a  v o ca c id n  p ro p ia  de cada uno es l a  que d e - 
be o r ie n t e r  todo  e l m ov im ie n to  en su in te g r id a d .  A l d e c i r  v o c a c id n , 
hacemos a lu s id n  a un 11ara ado y  a una re s p u e s ta  que un e x is ta n te  d i ­
r ig e  a l o t r o  p a ra  e l c u m p lim ie n to  de su s e r  en e l tnundo en lo  que -  
t ie n e  p re c isa ra e n te  de s e r .  LLamado y re s p u e s ta , p o r  tan t o , desde una
(2 8 )  LOTZ J . B . ,  O . C . ,  pp. 122-123
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s i tu a c id n  h a c ia  o t r a  a itu a c id n  que se râ  una perm anente "conv e rn id n "  
a lo  m&3 a u té n t ic o  de l a  e x ls te n c ia .
Las p o s ib l l id a d e s  que se m o v i l iz a n  pues, no son en v is ta s  de 
un h a c e r m&s s in o  de un s e r  mâs, Esto in d ic a  que l a  re la c id n  y o - td  
se fundam ents  y  se co rona  en e l amor, donde la  a l t e r id a d  es re s n e - 
ta d a  y  a fin n a d a  en su v a lo r  p a ra - s l  y  e l tra n sce n d e rse  no im p l ie s  
a l ie n a c id n  s in o  re e n c u e n tro  con lo  m e jo r  de s i  mismo y  d e l o t r o .  Y 
es en e s ta  c o n v e rg e n c ia  donde e l "n o s o tro s "  a d q u ie re  c o n s ls te n c ia  
y  fo rm a ,
C onve rgenc ia  de l ib e r ta d e s ,  en p r im e r  lu g a r ,  ta n to  en e l aspec 
to  e le c t iv o  cu a n to  l l b e r a t i v o ,  ya que e l td  y e l yo se abren r e c l -  
p rocaraente  e je rc ie n d o  soberanam ente su capac idad  de donac idn  y ex- 
P'esando su o c u l ta  In t im ld a d .  C o nve rgenc ia  de com pres idn , en segun- 
do lu g a r ,  no s<5lo en e l aspec to  p s lc o ld g ic o  s in o  m&s b ie n  en e l on 
t o ld g ic o  que é q u iv a le  a l a  i lu m in a c id n  d e l se r d e l o t r o ,  p re c is a -  
m ente en lo  que t ie n e  de s e r  y  p a r t ic ip a c id n  de su p ro p ia  lu z  a l -  
o t r o .  E l h o r iz o n te  a que ta ie s  c o n v e rg e n c ia s  se abren  es de p o r  s i  
i n f i n i  to ;  en r e a l id  ad es a D ios que se a b re  e l n o s o tro s ,  im p l i c i t e  
o e x p l lc l ta m e n te ,  como fu e n te  y s e n t id o  d lt im o  d e l yo y d e l tnl, en 
l a  re c ip ro c id a d  que lo s  adna. De e s te  modo, l a  r e la c id n  t r a n s c ie n -  
de lo s  të rm in o s  de la s  coordenadas o b je tu a le s  y  lo s  r a d ic a  en a lg o  
d e f i n i t i v e .
Las d im en s lo n e s  d e l e x is ta n te  se cumplen a s ! s in  " e x t r a f ia r lo s " 
de su s i tu a c id n  fu n d a m e n ta l. En l a  r e la c id n  y o - td ,  e l  e x is ta n te  es 
con e l  o t r o  no en fu n c ld n  de " lo "  o t r o ,  s in o  de lo  que es mâs o r l -  
g in a r io  de s i  m ismos, a s a b e r, e l s e r ;  as lm ism o, e l mundo es re s c a  
ta d o  de su o b je t iv id a d  u s u f ru c tu a b le  o v is u a l is a b le  p a ra  s e r  recon  
d u c id o  a su v e rd a d . No s e r6  n e c e S a ria  n in g u na  e x p o lia c id n  p a ra  cons 
t r u i r  e l  p ro p io  & n b ito , a n tes  b ie n  lo  m lo y lo  suyo -q u e  en e l -  
r e in o  d e l "h a b e r"  son s e p a ra b le s — c o n s t itu y e n  un b ie n  comdn que no 
se d ism in uye  en e l d is f r u t e  y  en l a  p a r t ic ip a c id n ,  an tes  b ie n , se 
e n r iq u e c e . El c o m p a r t ir  de l a  e x ls te n c ia  p ro p ia  de la  r e la c id n  yo - 
td ,  no l le v a  c o n s ig n  una d iv is id n  de lo  n u c s tro  a n te s  b in n , una in  
d iv is id n  que es p ro lo n g a c id n  de l a  u n id a d  d e l n o s o tro s .
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En e l seno de d ic h a  r e la c id n  se m an tiene  pues, l a  un idad  le  
" n o s o tro s "  y  de lo  " n u e s tro " .  SerS "n u e s tro "  e l mundo que se des- 
v e la ,  e l tierapo en que l a  e x ls te n c ia  se d e s p lie g a , e l lu g a r  en q>e 
l a  e x ls te n c ia  se com porte , lo s  a fa n e s , d o lo re s  y a le g r fa s  que pr> 
p a ra n  y acompadan e l m a n ife s ta rs e  de l a  verdad de l s e r .  Serân 
" n u e s tra s "  ta m b id n , la s  r e la c io n e s  que nos abren uno a l o t ro  en - 
r e c ip r o c id a d ,  en v is ta s  a l a  r e la c id n  d e l p ro y e c to  e x is te n c ia l  d>i 
c u a l respondemos a n o s o tro s  mismos y  s im u ltén e a m e n te , a cada u n o -  
a n te  s i  m ismo. E l c o n ta c to  de m i conmigo mismo y  con e l o t ro  se -  
c o r re la c io n a n ,  m an ten iëndose  en ese Ém bito  que es e l p ro p io  d e l :e r  
"cabe s i " .  No es l a  fu s id n  y  e fu s id n  p ro p ia s  de l a l ie n a rs e ,  s in o -  
l a  u n id a d  "e n "  l a  a l t e r id a d  que fu s io n a  s in  d e s t r u i r  y  se i r r a d i :  
s in  p e rd e rs e .
De e s te  modo, e l n o s o tro s  m an tie n e  a l yo y  a l td  en una s o lt -  
dad que no es s in d n im o  de a is la m ie n to ,  s in o  de p o se s id n  d e l p rop io  
s e r ,  a l mismo tiem po  que lo s  com unica e n tre  a i y  p o r  l a  misma ra- 
zSn en lo  mAs r a d ic a l  o in d e s t r u c t ib le .  E l " s e n t id o "  de e s te  nosc- 
t r o s  es e l o r ie n ta r s e  h a c ia  l a  tra n s c e n d e n c ia  y su p ro fu n d o  " s ig r i  
f i c a d o "  es l a  a p a r ic id n  d e l ve rdade ro  s e r .  De a l l i  que su te n e r  -  
s ig n i f ic a d o  y  su s ig n i f i c a c ld n  e m p ir ic s  no concuerdan i e l n o s o t» 3 
s ie m p re  t ra n s c ie n d e  sus p ro p ia s  r e a l lz a c io n e s .  A s i l a  u n id a d  no es 
f r u t o  de com portam len tos  u n ifo rm e m e n te  a ju s ta d o s , s in o  p e im e n e n te -  
c r e a t iv id a d  que subsum ien to  l a  j u s t i c i a  de la s  r e la c io n e s  en un - 
p ia n o  s u p e r io r  d e l amor, p ro y e c ta  a ambos e x is ta n te s  en sus e n e r­
g ie s  y  fa c u lta d e s  p le n a s  en e l s e n t id o  d e l s e r . E l hombre que entra  
en r e la c id n  es p o r  ende, e l s u je to  c o n c re te ,  que responds de su yro 
p io  s e r  y  en c ie r t o  modo d e l s e r d e l o t r o  en cuanto  d e l o t r o .  El - 
s e r  aparece  en lo  que es, se m a n if ie s ta  y es juzgado en lo  que ea
La s u p e ra c id n  de l a  a l t e r id a d  t ie n e  pues, dos v e r t ie n te s ,  cots 
t i t u y e n te s  ambas d e l e x is te n te  y p o r lo  ta n to ,  in s e p a ra b le s  y ooro- 
p le m e n ta r ia s ,  a l menos corao p o s ib i l id a d .  M. Duber ha m onstrado eoio 
e l e x is te n te  no puede s e r  n i  un puro " e l " n i  un puro  " t d " ; en lo i 
l im i t e s  es tÂ  la  m a te r ia  y  D io s , n q u e l la  corao ouro é l y  da te  como u 
ro  Td. E l n o s o tro s  pues, responds s ie m pre  a p o s ib l l id a d e s  nue en o 
f i n i  t i v a  se hacen re a lid a d  en ta n to  m edia  una o p c id n  que es la  o'u
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e s t r u c tu r a  de un modo u o t r o  e l " n o s o tro s " ,  y en 6 l ,  la s  d is ta n c i  s 
y  lo s  c o n ta c té e , p e ro  que no pueden re b a s a r  la  s i tu a c id n  fundamen­
t a l  p iX )p ia  d e l e x is te n te .  En o t ra s  p a la b ra s ,  e l e x is te n te  no s e rf i 
jam 6s n i  una mera p o s ib i l id a d  y  un A b so lu te  : p a r t ic ip a  de uno y 
o t r o  y  en su "p ro y e c to "  puede r e a l iz a r s e  en una u o t r a  d lr e c c id n ,  
c e rrà n d o s e  en su Inm anenc ia  o a b rié n d o se  a l a  T ra n sce n de n c ia . El 
n o s o tro s  s e rô  a s !  e l  re s u lta d o  de ta ie s  o p c io n es  ( 2 9 ) .
A l h a b la r  de una "s u p e ra c id n "  de l a  a l t e r id a d ,  debemos p re c n -  
ve m o s  de mal as in te rp r e ta c io n e s  l no se t r a t a  de r e d u c ir  e l n o s o ­
t r o s  a u n id a d  de c o n t r a r ie s  que se e xc lu ye n  en e l ju e g o  de l a  d ia -  
l é c t i c a ,  de l a  a fe c t iv ld a d  p u ra  ( in te r p r e ta d a  p o r  lo s  demfis en t 6 r  
m ines  de s u p re m a c ia -s u je c c id n ) ,  o que se in c lu y e n  en e l juego  d e ­
l à  razdn  p u ra  ( in te r p r e ta d a  a su vez, en te rm in e s  de id e n t id a d -n e -  
g a c id n ) .  En e l  p r im e r  case , e l  o t r o  es una absurda  n e ce s id ad  ( S a r­
t r e )  y  en e l segundo, e l o t r o  es p u ra  m ed ia c id n  (H e g e l) .  D e n tro  do 
la s  p ro n is a s  de l a  f  enom eno log la  i d e a l i s t a  -d e  la s  c u a l es no se -  
escapa e l pensam ien to  de S a r t r e -  e l  p ro b le m s  fu n da m e n ta l es l a  -  
" re d u c c id n "  a l a  u n id a d  de c o n c ie n c ia .
En e fe c to ,  s i  e l hombre se i d e n t i f i e s  a su c o n c ie n c ia  (o  a sus 
p re s u p u e s to s  p r e r e f le x lv o s  s in  s a l i r  de su f c ib i t o ) ,  e l o t ro  no pug 
de a p a re c e r s in o  como momento n e c e s a r io  de m e d ia c id n , d a d a  l a  in m i 
n e n c la  de l a  m isma. En cam b io , s i  se a d m its  - s in  p o r  e l lo  no ne- 
g a r  en te ram en te  que e l o t r o  m ed ia  en cua n to  a l a  toma de co n c ie n ­
c ia  d e l e x is te n te -  que uno " y "  o t ro  se ab ren  a l s e r  y  en é l e s tén  
a rra ig a d o s , en ton ce s  se hace p o s ib le  c r i t ic a m e n te  l a  a f irm a c id n  
d e l o t r o  como o t ro - y o  y  l a  e x ls te n c ia  de un "n o s o tro s "  en cuyo se­
no l a  r e la c id n  de a l te r id a d  sea "e n "  l a  u n id a d . Una fe n o m e iio lo g fa  
c u id a d o sa  d e l "n o s o tro s "  m ue s tra  que t a l  fendmeno m a n if ie s ta  l a  -  
comdn a p e r tu ra  a lo  tra n s fe n o m é n ic o , fu n da d a  en l a  verdad d e l e x is  
te n te  que es l a  de un D ase in  a b ie r to  a l s e r .  Sdlo e s ta  e xé g es is  -  
d e l fendraeno p e rm its  re c o g e r  todas sus m n n ife s ta c io n e s  y a fe r r a r  -  
l o  que le  es més e s e n c ia l y p ro p io .
( 29) EUBER M ., O . C . ,  sob re  todo pp . 201-215; BRINKBR A ., La p e r­
sonne in c a rn é e , pp. 144-164
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La c o n a ti (ruc idn d e l n o s o tro s  se p ré s e n ta  pues, como un p ro c c -  
so com p le jo  y d i f ic i lm e n te  r é d u c t ib le  a un esqueroa; s in  embargo, -  
I n d ic a  s im p re  l a  p re s e n c ia  de una a b e r tu ra  a l mundo y a l o t r o ,  "a -  
b e r tu r a "  que es c o n o c im ie n to , amor, s e n t ira ie n to ,  v o lu n ta d , p e rc e p - 
c id n ,  e tc ,  y  que es re c fp ro c a  en raedida més o menos la r g a  y  p ro fu n  
d a , D ich a  a b e r tu ra  y  r e c ip ro c id a d  se ponen de m a n if le s to  en l a  pa­
la b r a ,  in s tru m e n te  in d is p e n s a b le  p a ra  l a  c o n c re ts  r e a l id a d  d e l no­
s o t r o s .
3 . -  La  p a la b ra  hum an a
En l a  c o n s t i tu c id n  d e l " n o s o tro s " ,  l a  p a la b ra  desempena un pa 
p e l e s e n c ia l,  dado que adem'as de c a r a c te r iz a r  la s  r e la c io n e s  huma 
n a s , fenom eno ldg icam en te  la s  c o n s t itu y e  en todos sus n iv e le s  ( 3 0 ) ,
( 30) P a ra  d e c i r  qué es e l hombre hay que p a r t i r  d e l le n g u a je ,  de - 
c ia  H e id e g g e r ( c f r .  H ie tz s e le  I . ,  P fu  R in g e r, 1 ,9 6 1 -  pp. 369. 
In d ep e n d ie n te m e n te  d e l s ig n i f ic a d o  e s p e c if ic o  que H e idegger 
a t r ib u y e  a e s ta  a f irm a c id n ,  puede d e c irs e  que n in g d n  hecho es 
ta n  u n iv e r s a l y s ig n if ic a t iv a ra e n te  "humano" como e l h a b la r  -  
( l a  p a la b ra  que e l o t r o  me d i r i j e  y  l a  que yo d i r i j o  a 1 1 ). -  
S i lo  e l h o m b re "h a b la "; y  s iem pre  que se e s t !  en p re s e n c ia  de 
se re s  humanos, se e s té  en p re s e n c ia  de de te rm in a da s  fo rm a s  de 
le n g u a je .  P o r e l lo  muchos f i l d s o f o s  conterapdraneos buscan p o r 
e s ta  razdn  en e l le n g u a je  e l pun to  de v is t a  p r iv l le g ia d o  p a ra  
l a  f i l o s o f i a  d e l hombre ( c f r .  J .  B O ckenheft, D ie  Begegnung -  
s p h ilo s o p h ie .  I h r e  C e s c h ic h te ih re  A?ekte , F re ib u rg .  KUnchen 
1 .9 7 0 , ppa . 8:3-99.
La p a la b ra  ( e l le n g u a je ,  e l h a b la ) ,  es una de la s  m a n ife s ­
ta c io n e s  hum an as que re v e l an con mSs c la r id o d  l a  e s t ru c tu r a  -  
d ia g o n a l e in te rp e r s o n a l de la  e x ls te n c ia  y  e s to  en un d o b le  
aspecto  I p o r  un la d o  la  p a la b ra , to d a  p a la b ra , e s t !  in s e r t s  
en e l an A l i  s i  s de la s  re la c io n e s  s o c ia le s ;  p o r  o t r o ,  l a  in t e  
l ig e n c ia  p e rs o n a l no lo g r a  r e a l iz a r s e  fu o ra  d e là  p a la b ra .
La p a la b ra  es, a p r im e ra  v is t a ,  l a  p a la b ra  r e c ib id a . la  pa 
la b ra  qtie e l o t r o  me d i r i j e .  Es o p o rtu n o  d i s t i n g u i r  como M. 
M e rle a u , e n tre  p a la b ra  h ab l ad a y p a la b ra  hab l an te  ( c f r .  I h l r o  
m en o lo g ie  de la  p e rc e p t io n ,  l a r f s ,  1 .9 4 5 , p . 22g ). La p a la b ra  
hab l an te  e s a q u e lla  en l a  que la  in te n c id n  s i g n i f i c a t i v e  re  -
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Hemos v is t o ,  en e fe c to ,  que e l  n o s o tro e , le jo s  de ner e l re ­
s u lta d o  de una suma de c o n c ie n c la s  te o rfc a m e n te  ya  a u to c o n s t i t u f -  
d a s , es un  modo fu n d a m e n ta l y  o r i g l n a r lo  d e l e x is te n te  de cuya -  
r e a l l z a c id n  (e n  sus d iv e rs e s  c o n f lg u r a c io n e s ) , depends la  "co nc re  
el<5n" de su  p ro p ia  e x ls te n c ia .  P o r l a  misma ra zd n , l a  p a la b ra  es 
a lg o  m is  que un r é p e r to r ie  de s ig n e s  c o n v e n c io n a le s  de lo s  que se 
echa mano p a ra  in te re a m b ia r  es ta do s  de c o n c ie n c ia ;  e l l a  es m&s -  
b ie n  un c o n t in u e  h a c e r. m e d ia n te  e l  c u a l va ecierg iendo l a  c o n c ie n  
c ia  d e l y 6 . d e l  o t r o  y  d e l mundo.  En l a  m edida en que yo me t r a -  
duzco  en p a la b ra s  y tra d u z c o  en p a la b ra s  e l  o t ro  y  lo  o t r o ,  en ena 
m isma m edida e l  n o s o tro s  se va ha c ie n do  re a lid a d  ( 31) .
Es n e c e s a r io ,  p o r  c è n s ig u ie n te ,  a n a l iz a r  c l  fe n in e n o  de l a  -  
P a la b ra  deade su " o r ig e n " .  dando p o r  e l lo  mismo a l vocab le  una a- 
c e p ta c id n  m&s v a s ta  de l a  u s u a l,  a s a b e r, una  e x te n s io n  que a b a r-  
que to d o  t ip o  de e x p re s id n  humana y  una com prens idn  que lo  i d e n t i  
f iq u e  a l  s e r  d e l  e x is ta n te  como su modo p e c u l ia r  y  o r i g i n a l .  Es -  
n e c e s a r io  adem is , mente n e r  e s tre ch a m e n te  lig a d o s  lo s  dos a spec tos  
c o m p le m e n ta r io s  y  cons t i t u t i  vos de l a  p a la b ra ,  eu a l es son su p ro -  
la c id n  y  su a u d ic id n  t ambos im p l ic a n ,  como verem os, l a  " d ic c id n " .
. . .  e n c u e n tra  en es tado  n a c ie n te " .  La p a la b ra  h a b la da  nace d e l 
hecho de que " e l  a c to  de e x p re s id n  c o n s t i tu y e  un mundo l i n  
g ü is t ic o  y  un mundo c u l t u r a l .  P o r eso , l a  p a la b ra  lia b ln d a  
goza de unos s ig n i f ic a d o s  d is p o n ib le s ,  como de una fo r tu n a  
a d q u ir ld a " .
Es l a  p a la b ra  que p e rte n e c e  a una c u l t u r e  d e te rm in a d a , 
p o r ta d o ra  de una v is id n  d e l mundo y  d e  la s  cosas . Es tam- 
b ié n  in s e p a ra b le m e n te , l a  p a la b ra  que a l g u i en me d i r i j e ,  
de p e rso n a  a p e rso n a , im p o n iln d o s e  a mi re s p o n s a b ilid a d  -  
( c f r .  J .  G e va e rt, E l p ro b le m s  d e l hombre, ed. Sfgueme, Sa­
lam anca, 1 . 976 , pag . 4 8 ) .
\ 31) "A t ra v é s  de l a  p a la b ra  -p ro q ig u e  G e v a e rt-  se t ra n s m ite  
l a  r iq u e z a  de l a  c u l t u r e .  Esto q u ie re  d e c i r  en c o n c re te , -  
que lo s  s ig n i f ic a d o s  d e l mundo y d e la s  cosas, ne abren me­
d ia n te  l a  p a la b ra  a todo  nuevo s e r  humano que e n tra  a f o r ­
mer p a r te  de l a  s o c ie d a d . A t ra v é s  de la  p a la b ra  que da un 
nombre a la s  cosas y  a lo s  o b je to s ,  e l mundo a d q u ie re  l a  -  
f is o n o m fa  de un mundo l la n o  y  f a m i l i a r .  La p a la b ra  le  p e r­
rai te  a l hombre m overse en e s te  mundo y r e a l i z a r  e l s i f f n i f i  
cado de su p ro p ia  e x is te n c ia " .
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A sf pues, e l c e n tro  de in te r é s  no serA  l a  p a la b ra -c o s a  d o ta -  
da de s ig n i f ic a d o ,  s in o  l a  p a la b ra -a c c i6 n  c o n s t i tu y e n te  de s e n t i ­
do y  s ig n i f ic a c id n  ( 3 2 ) .
( 32 ) La fe n o ra e n o lo g ia  recoge a s i l a  d is t in c id n  in t r o d u c id a  p o r  -  
De Saussure en l a  l i n g u i s t i c s  ( c f .  CASSIRER, A n tro p o lo g ia  -  
f i l o s o f i c a . pp . 184ss) y  la s  in d ic a c io n e s  d e l p s ic o a n â l is ia  
( c f .  DE VABLHENS A .,  E x is t ,  e t  s ig n . ,  pp . i g i s s ) .
G evaert ha in s i s t i d o  ig u o lm e n te  en e s to s  mismos c o n te n i-  
d o s . . T a r a  no d e s n a tu r a l iz a r  e l s ig n i f ic a d o  e xa c to  de l a  pa 
la b r a  como am b ian te  en e l  que e l hombre se hace c o n s c ie n te  
de s i  es n e c e s a r io  s u b ra y a r  que la  p a la b ra , en d lt im o  a n S li 
s is ,p ro c é d é  de un s u je to  p e rs o n a l y  va d i r i g i d a  a o t ro  su je  
to  p e rs o n a l.  Es s ie m pre  uno e l que in te r p e la  a o t r o  lla m & n - 
d o le  p o r  su nombre, d ir ig ié n d o s e  a un t d " .  E ste  aspecto  c o r  
re  e l p e l ig r o  de quedar en l a  sombra, ya que l a  p a la b ra  en 
l a  c u l tu ra  m odem a e s té  p a s i varaente en sus fo rm a s  o b je t !  vas 
y  d e s p e rs o n a liz a d a s , corao la  p a la b ra  e s c r i t a  en lo s  l i b r o s  
y  l a  p re n s a . La c u l t u r a  o b je t iv a  no es p re c isa ra e n te  una rea  
l id a d  que e x is te  in d e p e n d i entem ente d e l hombre que h a b la . 
S d lo  es c o m p re n s ib le  d e n tro  d e l Arab!to g e n e ra l d e l horabre 
que d i r i g e  d lre c ta m e n te  su p a la b ra  a l  o t r o .
La d im e n s id n  in te rp e r s o n a l  d e l hombre queda sub rayada , -  
m&s en c o n c re te  p o r  l a  p a la b ra  a c t iv a  o p a la b ra  p a r la n te .  -  
P a ra  p e n sa r y  d e s a r r o l la r s e  banam ente, no s d lo  es n e c e s a r io  
o i r  l a  p a la b ra  de lo s  dem is ilu m in a n d o  y  m an ipu lando  lo s  -  
s ig n i f ic a d o s  d e l mundo. Tambi&n es n e c e s a r io  e xp re sa rse  en 
p a la b ra s , d i r i g i r  l a  p a la b ra  a lo s  dem&s" ( e t .  pag . 5 0 ).
Pero  adn destacando  e l  la d o  de que no e x is te  e l pensam ien 
to ,  s o l i t a r i o  y  a i s i  ado que re c u r re  a l a  p a la b ra  como puro 
v e h ic u lo  de co m u n ica c id n ; p o r  e l c o n t r a r io ,  l a  p a la b ra  es l a  
que e x is te  como am b ian te  p ro p io  d e l pensam ien to , de t a l  modo 
que e l pensam ien to  se r e a l i z a  s ie m pre  y  n e c e s a ria m e n te , como 
pensam ien to  p a r la n te ;  e s to  no s é r ia  sd lo  l a  r e a lid a d  de l a  
pa labP a . Q uedarla  en l a  sombra una de sus d im ens lones  m&s -  
fu n d am en ta les  t l a  p a la b ra  como " re v e la c id n "  de l a  pe rsona , 
y no s d lo  como "d e s v e la m ie n to "  d e l modo y  de la s  cosas.
En l a  p a la b ra  es e l o t r o  pe rso n a lm e n te  e l que an u nc la  
y  e xp re ss , m a n ife s ta n d o  y  com unicando su p ro p ia  r iq u e z a , su 
m is te r io ,  sus gozos y  esperanzas , l a  in c o n fu n d ib le  novedad 
de su e x is te n c ia  ( i b .  p&g. 5 l ) .
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Kncarando l a  p a la b ra  como una a c c id n  s iy T i i f ic a n  l;e, es por.ib ], e 
a d v e r t i r  l a  c o n e iid n  In t im a  que hay e n tre  e l a ig n o , e l s e n t id o  y -  
l a  s ig n i f i c a c id n  como momentoa de un mismo fendm eno, Todo s ig n u  en 
e fe c to ,  t ie n e  una s ig n i f ic a c id n  y e s ta b le c e  un s e n t id o  pa ra  e l s i  g 
n i f i c a n t e .  Corao c o n d ic id n  de p o s ib i l id a d  d e l s ig n o  es m enes te r , -  
pues , que qu i en s i g n i f i e s  » 1®) p e rc ib a  e l s e n t id o  de lo  s e n t id o ,  
2®) m a n if ie s ta  ese s e n t id o  y  3®) haga a q u e llo  en lo  cu a l y p o r  lo  
c u a l d ic h a  m a n ife s ta c iô n  a p a re zca . Luego " s i g n i f i c a r "  es e x p re s a )-  
( se ) un s e n t id o  ( o r ie n ta c id n )  de lo  s e n t id o  ( p o r  lo s  s e n t id o s ) ;  
b revem ente , e x p re s a r  una a c t i t u d  f  re n te  a l a  r e a l id a d .  P ara  que e l 
s ig n o  sea t a l  debe s e r  " in te n c io n a l " (d e sd e  e l e x is te n te )  y debe -  
s e r  " p e r c e p t ib le "  ( p a ra  o t r o )  i ambas cosas pueden da rse  s o l amen te  
en y  p o r  l a  e ip re s id n ,  es d e c i r ,  en y  p o r  l a  e x te r io r iz a c id n  co r) d 
re a .  P o r c o n s ig u ie n te ,  l a  c o n d ic id n  de p o s ib i l id a d  re a l de l a  s ir . -  
n i f i c a c id n  es l a  c o rp o re id a d , o m e jo r ,  "m i"  cuerpo ( 3 3 ) .
K l a p r i o r i  e x is t e n c ia l  que p e rra ite  e l "encuenti-o  " d e l h o m b r e  
con la s  cosas es e l cuerpo  que an tes  de s e r  "m o le " ( - q u a n t i t a s ) , -  
éa " lu g a r "  de s ig n i f ic a c io n e s  ( =phaenomenon). Kl cu e rp o , en e fe c to ,  
" v iv e "  la s  cosas y  la s  cosas son v iv id a s  en y p o r  e l  cu e rp o , de t e l  
modo que s im u ltâ n e a m e n te  descubre  y  o to rg a  s e n tid o  a todo e n te , en 
m é r ito  a l a  r e la c id n  que con é s te  m a n tie n e . El cuerpo -m i c u e rp o - 
se d i f e r e n c ia  d e l an im a l e s e n c la lra e n te , ya  que no es v i  v i do p o r  e l 
mundo (o  sea , no es — -  a lg o  s u je to  p o r  e n te ro  a le y e s  b io ld g ic n s )  
s in o  que v iv e  11 mismo e l mundo ( tra n s c e n d ie n d o  d ic h a s  le y e s ) .  E l 
cu o m o  es pues "p re s e n c ia  humana". es e l  lu g a r  donde e l hombre -  
"a p a re c e "  y  donde e l "mundo" se hace p o s ib le  i 61 es n igno  y n i r n i  
f i c a n t e .
( 33) C f. SARAKO J . , E ssa i s u r  l a  s ig n i f i c a t io n  du co j-pn, pp . 122- 
128; CHIRPAZ, Le c o rp s , pp. 8 -9 ; PO h U EAU L . , "M ethaphya i nue 
du c o rp s "  , 01 ( 1 . 9 67 ) ,  pp. 1 -9 ; GEVAERT J . , o b r .  c i t .  pag. 
69 -114 , e s p e c ia lm e n te  pp. 9 1 -1 0 3 ; 0 . PULL AT, "S e x u a lid a d , -
c a m e  y am or", ed. Nova T e rra , B a rc e lo n a , 1 .9 6 6 ; LOPEZ l i i O R  
J . L . ,  y  LOPEZ I  BOR ALIilC , J . L . ,  El cuerpo y l a  c o rp o rn l i  d nd , 
ed. C redos, 1 .9 7 6 ; MERLEAU POJBTY M ., P'^ndmcno-Io,',:f o« ie  1 1 
Pt' gV , ed. t t l t .  1° p a r te ;  ZULTJURG, Poi n u in t r i o  
a n tftp o lA  J i  ca , ed. G red 03 y la  a ra p lia  b ib l io g r n f la  do estn r, - 
d lt im o s  anos so b re  l a  c o rp o ra l id  ad.
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" s i  n u e s tro  cuerpo  no nos Impone, como lo  hace a l a n im a l, in s  
t in t o s  d e f in id o s  desde e l n a c ira ie n to . I l  da a l menos a n u e s tra  v i ­
da l a  fo rm a  de l a  g e n e ra l id  ad y  p ro lo n g e  en d is p o s ic io n e s  e s ta h le s  
n u e s tro s  a c to s  p e rs o n a le s , . .  E l cuerpo es nu es t  m  m edio g e n e ra l de 
te n e r  un mundo" ( 3 4 ) .  De a q u i que e l lu g a r  donde se (me) "a b re "  e l 
s e n t id o  d e l s e r  no sea n i  araorfo n i  f ir re a m e n te  d e te rm in a d o  : es -  
p o s ib i l id a d  p a ra  que l a  p e rs p e c t iv e  sea a l a  vez h o r iz o n te  que p e r  
m ite  m u l t ip le s  modes de v i v i r  l a  r e a l id a d ,
E s tos  modes de v i v i r  l a  r e a lid a d  se in ic la n  pues , en l a  co rpo  
re id a d ,  cuÿo " s e n t i r "  im p l ic a  a l a  vez un s e r  a fe c ta d o  p o r  l a  f a c -  
t i c id a d  de la s  cosas y  de su p ro p io  cuerpo  y un in s t a u r e r  s e n t id o  
p o r  l a  p e rc e p c ld n  y  p o r  e l com port ami en to .  Ahora b ie n ,  e l hecho -  
p r im e ro  b io ld g ic o  y  s i g n i f i c a t i v e ,  o se a , lo s  modes fu n d am enta les  
de v i v i r  c o rp o ra lm e n te  l a  e x is te n c ia  es e l sexe i  e l  hombre y  l a  -  
m u je r  " s i  en te n "  la s  cosas y  "se  s ie n te n "  a s f  mismos y  " s i  en te n "  a 
lo s  dem&s de un modo d iv e rs e  y  p e c u l ia r ,  aunque s ie m pre  d e n tro  d e l 
&m bito  de lo  humano. En l ln e a s  g é n é ra le s , e l hombre s ie n te  en t é r -  
m inos de o b je t iv id a d  y  c o lo c a  " f r e n t a - a "  en s i tu a c id n  de t r a b a jo  o 
a c c i ln  tra n s fo rm a d o ra ; l a  m u je r ,  en cam bio , s ie n te  en t i r m in o s  de 
s u b je t iv id a d  y  se c o lo c a  " ju n t o - a "  en s i t u a c i l n  de cu id a d o  o a c c id n  
p r o te c to r a .  D e n tro  de e s te  a m p lio  h o r iz o n te  (q u e  debe I n t e r p r e t a r -  
se  como in d ic a c io n e s  g é n é ra le s ) ,  ta n to  uno como o t r a  "p ro y e c ta n "  -  
su  e x is te n c ia  y "dan s e n t id o "  a su s e r ,  o b ra r  y  a p a re c e r . E l modo 
g e n e ra l de a b o rd a r la s  cosas y  lo s  o t r o s  a p a r t i r  de lo  que se es 
( c o rp o ra lm e n te ) ,  c o n s t i t u i r &  a s l e l fo n d o  a te m & tico  de toda  e x p re -  
s i l n  y  de to d a  h e rm e n lu t ic a  ( 3 5 ) .
( 3 4 )  En Phen. de l a  p e rc e p t io n ,  p . 171 ; c f .  CïïIRPAZ, o . c . , p p . 7 6 -9 9
(3 5 )  BUÏTENDIJK J . ,  La  femme, pp . 294-317; MARC A . ,  " L ’ homme e t 
l a  femme", L 'A n n ie  th e o l .  ( 1 .9 4 6 ) ,  pp . 431 ss y  (1 .9 4 7 )  pp. 
IB s s ; GSVASRT J . ,  o b r .  c i t .  pp . 103-114; L AMARE N ., C onoc i­
m ie n to  fo rm a i de l a  m u je r ,  ed. F o n ta n e lle ,  B a rc e lo n a , 1 .9 6 5 ; 
CASTILLA DSL PING C . , C ua tro  ensayos sobre  l a  m u je r ,  M a d r id , 
ed. A lia n z a , 1 .9 7 5 ; CHA335GNET-SMIRQEL J . ,  La s e x u a lid a d  f  n 
m enina, ed. Lasa , B a rc e lo n a , 1 .9 7 7 ; JUDITH M.BARDWICK, P s i-  
c o lo g fa  de l a  m u je r ,  ed. A lia n z a , M a d rid , 1 .9 7 6 ; EONAf ARTS 
M ., La s e x u a lid a d  de l a  m u je r ,  ed . Norme, Buenos A ire s ,  1 .9 6 1 ; 
M a ria n a  LE IB L, P s lc o lo g la  de la  m u je r , ed. L a rg u e , 2 v o l .  Bue­
nos A ir e s ,  1 .9 6 7 ; PEUTSCH H ., La p s y c h o lo g ie  des femmes, PUT,
2 v o l .  P a r is ,  1 .9 6 2 ; sA tcaP O , E. , E ro tism e y soc iedad  de con­
sume, c d ic io n e s  29. B a rc e lo n a  1 .9 7 5 .
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El modo o r i g i n a l  d e l s ig n o  es pues ,_ la  s i, {n i f l c a c i dti eue e l 
hombre hace de s i  p ro p io  en su c o rp o re id a d . s ig n i f ic a o id n  que se 
i d e n t i f i e s  con e l mismo s u je to  encam ado corao un modo de s e r  p ro  
p io  y  que lo  pone en e v id e n c ia  an te  o t r o ;  e l  modo de a p a re ce r hu 
mano es s ig n i f i c a n t s  y  s i g n i f i c a t i v e .  P o r su c o rp o re id a d , e l e x is  
te n te  es p a la b ra  i e l l a  p a te n t iz a  l a  id e n t id a d  d e l s u je to .
"E l modo humano de a p a re c e r posee una s ig n i f ic a c id n  p o r  
que es a p a r ic id n  p a ra  o t r o ,  N u e s tro  p rd jim o  comprend e 
e s ta  a p a r ic id n  como l a  p e r c e p t ib i l id a d  do n o s o tro s  m is 
mes I p o r  n o s o tro s  m ismos, I l  sabe l a  manera p ro p ia  y 
o r i g i n a l  en l a  que somos con re s p e c te  a l mundo y cabe 
n o s o tro s  m ismos, do tados  de un c ie r t o  s e n tira ie n to  y  de 
una c ie r t a  f in a l id a d  en e l seno de una s itu a c id n  dada.
E s ta  a p a r ic id n  a ig n i f i c a  p o r  lo  ta n to ,  su e x ls te n c ia ,  
en l a  c u a l se h an form ado su p e rs o n a lid a d  y su mundo. -  
Cada uno conoce a l  menos en p a r te ,  e l s e n t id o  de su pi-o 
p ia  a p a r ic id n  y  es capaz de d e s p le g a r lo  exprèsamen te .  -  
Cada uno sabe que aparece a o t r o  de una u o t r a  fo rm a . -  
Pero  no sabe cdmo e l o t r o  vô su f ig u r a  y su r o s t r o ,  corn 
p re n d s  su a c t i t u d  y su g e s to , s ie n te  su voz ji c o n s t i t u ­
ye e s te  c o n ju n to  p e r c e p t ib le  en un todo  i n d i v i s i b l e .  -  
N u e s tra  a p a r ic id n  nos e x p re s s , te s t im o n ia  n u e s tro  mundo 
y  n u e s tra  e x is te n c ia ,  n u e s tra s  ih te n c io n e s  y  n u e s tro s  -  
s e n t im ie n to s .  H ab la  adn cuando queraraos c a l l a r .
La  a p a r ic id n  es a l a  vez co m un icad  dn y  medio de co - 
m u n ic a c id n , en p a r te  in m u ta b le  i  e l s e r  huranno l a  l le v a  
d u ra n te  to d a  su e x is te n c ia .  E s ta  a p a r ic id n  no es s o la -  
m ente un le n g u a je ,  s in o  e l l a  misma es un 11 ara ado a o t r o  
y  adn una re s p u e s ta ; exp re sa  un s e n tid o  a l c u a l e l hom­
b re  puede 0 no a c e p ta r  y a l c u a l o t ro  puede p ro p o rc io -  
n a r  una re s p u e s ta .
Hay un modo p a r t i c u la r  de a p a re c e r a l a  ra irada  d e l -  
p ro p io  sexo y  a l a  m ira d a  d e l o t r o  sexo . A sf corao n in -  
gdn s e r  humano puede jam&s e x c lu i r  de eu c o n c ie n c ia  -
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r e f  l e  x i  va o espont&nea e l hecho que es humano, a s f  tan 
b ié n  sabe en cada In s ta n te  de su v id a ,  que es hombre ♦ 
es m u je r "  ( 3 b ).
La e s t r u c tu r a  c o rp o r a l,  e l  r o s t r o ,  l a  m ira d a , l a  voz, l a  s i -  
m e tr fa  de lo s  ra s g o s , l a  mano, exp resan  a l e x is te n te  c o n c re te , s «a 
en su a c t i t u d  de rep o so , sea sobre  to d o , en su m o v im ie n to . Porqu» 
es en l a  manera de c o n f ig u r e r  e l m ov im ie n to  co rp d re o  donde e l ex 3 
te n te  se e xp resa  a s i  mismo y  es ïe c o n o c id o  p o r  o t r o .  ï  I s t o  no ;o 
la m en te  e n .c u a n to  hace a l se xo , s in o  ta m b lln  en cua n to  hace a l i i -  
d iv id u o .  Una e sco n d id a  in te n c io n a l id a d  anima todo e l d i s c u r r i r  d; 
l a  v id a ,  d& ndo le  cohesi<Jn y  s e n t id o .  Todos lo s  momentos de l a  ex s 
te n c ia  est&n com prend idos d e n tro  de un p ro y e c to  que se va concre . 
ta n  do en l a  m edida en q[ue l a  f a c t ic id a d  va s iendo  s ig n i f  Ic a d a , o -  
sea , asum ida y  o r ie n t a is  expresam ente  (s ig nu m  fa c ie n s ) .  Desde es;e 
p u n to  de v is t a ,  m&s que s e r  p a la b ra ,  e l horabre se hace p a la b ra  (57)
Esto nos p e rm its  una  d is t in c id n  que creemos im p o r ta n te  j e l -  
hombre se hace m a n if ie s to  "e n "  su c o rp o re id a d , s e a  e s t& t ic a ,  s e a -  
d in&raicaroente c o n s id e ra d a  y  e l  hombre se puede h a c e r m a n if ie s to  -  
" p o r "  su c o rp o re id a d  in ic ia lm e n te  d in & ra ica . En e l p r im e r  caso , l i  
tra n s c e n d e n c ia  es m in im a  en com parac i6n  a l segundo, Hay tra n s c e n ­
d e n c ia , s in  duda, po rque  e l a p a re c e r  d e l hombre no es jam&s sim p.e 
hecho n a tu r a l ,  s in o  ta m b iln  c u l t u r a l  ( 38)« Pero t a l  tra n s c e n d enc a 
queda to d a v fa  como a d h e r id a  a l a  f a c t ic id a d  de l a  p re s e n c ia .  E n ­
e l segundo caso , es c l  s u je to  en su in te n c id n  e l que, en s e n t id o  -  
f u e r t e  "s e "  m a n if ie s ta ,  m a n if estando su p ro ^ d s ito .  Es 11 mismo qie
(3 6 )  DUYTENDIJK, o . c . ,  pp . 1 9 3 -1 0 4 .
( 37) BUTTENDIJK, en L ’ homme e t  l 'a n im a l ,  pp . 1 4 -1 5 . E l au t o r  d e ü  
ne e l s u je to  en p . 22; "E l t i r m in o  s u je to  es m&s am p lio  q u “  
e l de c o n c ie n c ia .  Este t in n in o  d é s ig n a  un modo de e x is te n c .a  
que se a f irm a  como e l fu n d araento  de una re c e p t iv id a d  a 1 as -  
s ig n i f ic a c io n e s  i n t e l i g i b l e s  y  a l  mismo tiem po (como funda- 
men to )  de una ac t iv id a d  que c ré a  e s ta s  s i ( j i i f i c a c io n e s  y r-s  
ponde de e l la s  in te l ig e n te m e n te " .
V 38) I d .  en La femme, cap. I .  E l hombre p o r  n a tu ra le z a  es un se i 
s im b d l ic o .  P o r c u l tu ra ,  su "p resen  ta c id n  " 1 v e s t i  do , h a b i t a ,  
e t c . ) ,  es una p ro lo n g a c id n  en e l am bian te  de l a  s i gni f  i  cac i^n
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se "p o n e " a l a  p re s e n c ia  d e l o t r o  p o r  su cu e rp o , c o n fig \ira n d o  su -  
a c t i t u d  y  su m ov im ien to  de modo t a l  que haga p a te n te  lo  que e l rais 
mo es f  re n te  a l mundo y  a l o t r o .  En e s te  "h a c e r"  p r im e ro  es donde 
e l  hombre se va c o n s t itu y e n d o  y  c o n s t itu y e n d o  e l mundo, d ic iIn J o m e  
y  d ic ié n d o le  e l s e n t id o .
No se puede e lu d i r  a q u i una r e fe r e n c ia  a la  c o n c ie n c ia  que lo  
jo s  de oponerse  a l a  c o rp o re id a d  de que venimos hab la nd o , es una -  
d im e n s id n  de l a  m isma. Todo com portam ien to  humano im p l ic a  un c i e r  
to  in d ic e  de c o n c ie n c ia  ya  que im p l ic a  un modo de h a c e r y un e s t i -  
l o  y  p o r  lo  ta n to ,  a l  menos un esbozo de r e f le x id n .  E l coraportam ion 
to  humano s ig n i - f i c a n t e ,  a m ayor ra z d n , l l e v a  co n s lg o  e l s e r  cons­
c ie n te  desde e l momento en que e l s u je to  se hace "p re s e n c ia "  en la  
p o s ic id n  de "s u "  a c to .  E l cue rpo  -m i c u e rp o -  es una vez m&s con - 
d ic id n  de p o s ib i l id a d  p a ra  e l l o ,  pues me p e rm ite ,  no sd lo  l a  p resen  
c ia  d e l o t r o  y  de  lo  o t r o ,  s in o  ta m b iln  m i p ro p ia  p re s e n c ia  ( f  re n ­
te  a l o t r o ) .
"Cada m ov im ien to  exp resa  l a  in te n c id n  b a jo  un d o b le  aspec 
t o .  En p r im e r  lu g a r  se i n c l i n a  h a c ia  a q u e llo  que e l mo­
v im ie n to  q u ie re  s e r ,  o sea, h a c ia  lo  que se hace j  co g e r 
0 m ir a r  un o b je to ,  h a b la r ,  in t e r p e la r  o convence r, e tc .  
E s ta  in te n c id n  no es re f ie x iv a m e n te  c o n s c ie n te  t e l la  -  
t ie n e  p o r  m o tiv e  l a  c o n c ie n c ia  p o s ic io n a l .  Porque en r i ­
g o r ,  n a d ie  puede h a c e r una cosa  y a l mismo tiempo r e f l e -  
x io n a r  sob re  su p ro p ia  o p e ra c id n ,  pero puede r e f le x io n a r  
mi e n tra s  o b ra  o r e f le x io n a r  s o b re  lo  que hace. No se -  
puede o b ra r  e fe c t iv a m e n te ,  s i  no es con fo rm ando su c u e r 
po a l a  s i t u a c id n .  La r e f le x id n  puede c ie r ta m e n te  ajo.idar 
a c o n s t i  t u i t  l a  s i t u a c id n ,  a t  r a v is  d e l ac to  mismo, pero  
no s a b r la  p o r  s i  misma m over e l dedo meRique.
que o to rg a  a su p ro p io  s e r  y que espera  sea re c o n o c id a  p o r -  
lo s  dem&s. E l cuerpo  en cuanto  s u je to  de c u l tu ra  y s u je to  -  
a l a  c u l tu r a ,  r é v é la  e l horabre ( c f .  supra  l i a ,  cap. I ,  
p a r te  3 ) .
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Eii segundo lu g a r ,  todo m ov im ien to  humano exp resa  una ~n 
te n c id n  m&s g e n e ra l y d e l todo d ife r e n te .  EH s e r humaio 
t ie n e  constan te rnen te  la  in te n c id n  I m p l f c i t a  de s e r  é ï -  
mismo p re s e n te  en cada uno de sus a c te s . . .  Que se l i  n e  
e x is te n c ia l  a e s ta  c o n c ie n c ia  jam&s ause n te , o que s e -  
h a b le  de c o n c ie n c ia  de s i ,  en todo caso es la  p e rs o n a -  
que se ré v é la  t a l  como, en su mundo, e l l a  ha e le g id o  <0 
mo e x is te n c ia  y t a l  como en e l mundo ha s id o  p u e s ta . -  
E s ta  in te n c id n  se m a n if ie s ta  en e l in d iv id u o  en e l t i) o  
d in& m ico  in v a r ia b le  de m o v im ie n to " ( 3 9 ) .
E l s i g n i f i c a r  e a tr ic ta m e n te  h a b la nd o , im p l ic a  pues una " i  n t  m 
c id n "  que asumiendo l a  p ro p ia  c o rp o re id a d , le  o to rg a  una "intencDo 
n a l id a d "  que tra n s c ie n d e  l a  in te n c io n a l id a d  de l a  s o la  a p a r ic id n ,
T ta n to  l a  tra n s c ie n d e , que puede v e la r  su p ro p io  s e r  d e tr& s  de la 
a p a r ic id n ,  quedando I s t a  " s u e l ta "  con su p ro p ia  in te n c io n a l id a d ,  -  
como es e l caso donde " la s  a p a r ie n c ia s  enganana". C ie r to  que com< 
o b se rva  S a r t re ,  e l a c to r  en su f i c c id n  va realm  en te  s ie n d o  e l mi;_ 
mo y  e l m e n tiro s o  en su m e n t ira  es 11 mismo de t a l  modo que su aja 
r e c e f  es su s e r ,  pero  s d lo  desde un p un to  de v is t a ,  a s a b e r, desce 
l a  c o h e re n c ia  e n t re  lo  p u e s to  p o r  e l s u je to  y su a p a r ic id n .  La cm 
c ie n c ia  e s ta b le c e  una d is ta n c ia  p re c isa ra e n te  en e l p o n e r-se  ( 4 0 ) .
Desde e l fo n d o  a te m & tico  d e l a p a re c e r, surge y  se d i b i j a  e l -  
g e s to , cuya s ig n i f ic a c id n  responds a l s e n tid o  de l a  a c c id n  misma. 
La in te n c id n  d e l ges to  es in d ic a r  y  a f im a r  un s e n tid o  de l a  re a l i  
dad p ro p ia  o a je n a , como d o tad o  de v a lo r  o b je t iv o .  E ste  s e n tid o  fs 
a s l tem & ticam ente  destacado  de lo s  o t r o s  y puesto  en r e l ie v e ;  del 
mismo modo e l s u je to  se d is t a n c ia  de s i  mismo corao f a c t ic id a d  naia 
h a ce r que su cuerpo  curapla una ob ra  de "m e d ia c id n " , in  te n c io n a ln m  
te  p e rs e g u id a . El hace r "p re s e n te -p a ra "  se r e a l iz a  m ed ian te  e l ha-
( 39 ) GHIYTEliDIJK, La femme, pp . 270-271; c f .  e t L'homme e t 1 ' ei'ü-  
m a l. p . 1 3 ss .
( m )  BRUNNER A ., o . c . ,  pp. 140-144
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c e r  " p re s e n te -p o r " ,  de t a l  modo que l a  o b je t !v a c id n  no tonga f i r i  i-  
l id a d  en s f  m isma, s in o  en su r e fe r e n c ia  a lo  que se q u ie re  d e - ta -  
c a r ,  sea  d e l p ro p io  s û je to ,  sea  d e l o t r o ,  sea de la s  cosas. 3s te  -  
" q u e re r "  no com porta  desde lu e g o , una v o lu n ta d  to ta ln e n te  e s c la re -  
c ld a  n i  e s te  "d e s ta c a r "  com porta  en p r im e r  t i r m in o ,  un enun<lado -
Id g ic o .  M&s b ie n ,  s e r fa  un "a n u n c ia r "  un s e n t id o  de la  re a lid a d
" e l s u je to ,  an tes  de s e r  un en te  p e n san te , es una p o te n c ia  g e n e ra l 
de v i v i r  y  de p ro b a r ,  es d e c i r ,  una manera de p a r t i c ip e r ,  p o r  e l -  
cue rpo  y  en e l cu e rp o , a l  c o n ju n to  de l a  re a lid a d  en v is t a  a s i ( 7’. i  
f i c a r l a "  ( 4 l ) .
P o r e l g e s to  pues, se c o n s t i tu y e  p ro p i amente un s e n t id o ,  se -  
l e  da un s ig n i f ic a d o ,  ta n to  a l a  a c t i t u d  como a l a  r e a l id a d .  P o r -  
l o  m ismo, e l g e s to  es un " d e c i r " ,  es un modo de h a b la r ,  es una mè­
n e ra  de co m u n ica rse . La d e s c r ip c i& n  e xh a u s tive , d e l ges to  humano
nos l l e v a r f a  dem asiado le jo s ,  B a s ta  a q u f,  pa ra  n u e s tro  p r ô p ls i t o  -
e le n c a r  lo s  m&s im p o r ta n te s  en un o rden  que tenga en eu an t  a su npro 
x im a c id n  con l a  p a la b ra  o r a l  - p a la b ra  hab lada  p o r  e x c e le n o ia -  y 
s ie m p re  v is u a liz a d o s  en una p e rs p e c t iv e  fe n o m e n o ld g ica .
E l m&s ce rcano  a l o rden  co rp d re o  es e l ges to  a fe c t iv o .  La in ­
te n c io n a l id a d  que lo  g u la  es e l acoger e xh a us tiva m e n te  e l s e r  d e l 
o t r o ,  m ed ia n te  una m im é tic a  de c o n ta c to  que exp ress  e l s e n tid o  de 
p e r te n e n c ia  y  que s u s c ite  una re s p u e s ta  en e l mismo s e n t id o .  D e n tro  
d e l c o n te x te  de l a  r e la c id n  s e x u a l- r e la c id n  a fe c t iv a  p o r  exce l en- 
c ia -  e l  g e s to  t r a t a  de lo g r a r  l a  e x p e r ie n c ia  de id e n t id a d ;  en e l l a  
"cada  uno busca de hace rse  to ta lm e n te  p re s e n ts  en su p ro p ia  co rpo ­
re id a d  pero  ayudando a l o t r o  a c u m p li r  en su p ro p ia  c o rp o re l d,ad e l 
mismo m ov im ien to  ( . . . ) .  Es e s te  un m ov im ie n to  que p r e s e n t i f ic a ,  
s in  i n s t i t u i r  una p e rs p e c t iv e  o d e s c r ib i r  una t r a y e c to r ia ,  como lo  
hacen todos lo s  o t ro s  m ov im ie n to s  humano s; t i  ende p o r  ta n to ,  a f o r  
m ar l a  e x p e r ie n c ia  de una p re s e n c ia  s in  au s e n d  a "( 4 2 ).
( 41 ) DE WAELHEIJS, E x is t ,  e t  s i r p i . , pp. 196-197 . De aouf e l v .s lr r  
de lo  e raociona l en la  fe n o n e n o lo g f a ,  c f .  C H i : v P A Z ,  o . c . ,  n p .  
38s s .
( 4 2 )  DE WAELilEKS, o . c . , pp. 209-210; CIII .IF AZ, o . c . , pp. 65-69
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P or e l c o n t r a r io ,  e l geo to  e fe c t iv o  tie n d e  a rom per l a  expo- 
r ie n c ia  de t o t a l id a d ,  destacando  un s e n t id o  e n tre  muchos o t ro s  po 
s ib le s  y c o n fig u ra n d o  e l g e s to  pa ra  lo g r a r  t a l  f i n .  Es en l a  a c c i jn  
m anual donde t a l  ges to  se cumple de un modo p a r t i c u la r  t e l con­
ta c to  es en v is ta s  a una p o s e s iln  lo g ra d a  p o r l a  t r a n s fo r ra a c iln  -  
de l a  cosa y p o r  ende, a c a p ta r  un s e n t id o ,  dando un s e n tid o  a la  
p ro p ia  a c c id n . EH s e n tid o  cap tado  en e l com portam ien to  pro^?;'. A t ic o  
es e l s e n tid o  de l a  r e a l id a d  i " e l  p r im e r  a fro n ta m ie n to  de l hombre 
con l a  re a l id a d  ( recordam os que l a  e x p e r ie n c ia  d e l u t e n s i l i o  p re ­
cede a l a  de l a  cosa p u ra ) ,  l a  p r im e ra  e x p e r ie n c ia  de l a  r e a lid a d
en s e n tid o  p le n o  supone que todo  e lem ento  de e s ta  re a l id a d  sea ca 
paz de s e r v i r  a c u a lq u ie r  o t r o  o , lo  que es afin m&s g e n e ra l,  que
s e r v i r  y  d e l c u a l e l  s e r v i r  es un modo, de p re s ta rs e  e f e c t i  vamen­
te ,  a c u a lq u ie r  o t r o "  ( 4 3 ) .
S i en e l g e s to  a fe c t iv o  aparece e l s e n tid o  d e l o t r o  y  en e l -  
g e s to  e f ec t i  vo aparece e l d e n tid o  de lo  o t r o ,  en e l ges to  r i t u a l  -  
a pa rece  un s e n t id o  de l a  r e a l id a d  como p a r t i c ip a is  p o r  todos en -  
una u n id a d  d in & m ica , o m e jo r  adn, e l m is te r io  sa c ro  d e l o x i s t i r  -  
que a l c e le b ra rs e ,  se lo  d ic e .  SH g e s to  r i t u a l  no se d e t ie n e  ya  en 
a i* irm a r  e l s e n t id o  f& c t ic o  de l a  e x is te n c ia  y  de la s  cosas, s in o  -  
su s e n t id o  m it ic o  p o r  lo  c u a l d ic h a  a f irm a c id n  no se p re s e n ts  como 
"p o s e s id n "  s in o  como "anunc iac i<5n" d e l s e r , evocando sus o r i genes. 
"Los hombres que c e le b ra n  l a  f e s t iv id a d ,  que p ra c t ic a n  sus danzas 
m & gicas, se h a l la n  fu n d id o s  e n tre  s i  y  con todas la s  cosas de la  -  
n a tu ra le z a .  No se h a l la n  a is la d o s  t su a l e g r f  a es s e n t id o  p o r  e l -  
c o n ju n to  de lo s  an tepasados . Ran d e sa p a re c id o  e l e sp a c io  y e l tiem  
po ; e l pasado se ha c o n v e r t id o  en p ré s e n te  y  ha re to m a d o  l a  Bd ad 
de O ro " ( 4 4 ) .
( 4 3 )  DE WAELHEIJS, Exu. N a t. e t  F h i l . .  p . 97 ; C  . MSRLEAU-lüUl’Y,
S t r u c tu re  du com portem ent, po. 237ns.
( 44) CASSIRER B . , A n tro p o lo g ia  F i l o c l f  i c q , p . 1 l6  ( c f .  to do c l -
c a p f t u lo ) .  '
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Con una e s t r u c tu r a  d e l todo d iv e rs a  se m uestra  e l ges to  seno- 
l a t i v o ,  cuyo t ip o  lo  c o n s t i tu y e  la  i n d ic a c i ln  d i g i t a l .  En 6 s te  la  
d is t a n c ia  e n t re  e l  s u je to  y e l o b je to  se hace e v id e n te  « la  s ig n i ­
f ic a c id n  pa rece  c o r r e r  p o r  e l  b ra zo , l a  mano y e l dodo "h a c ia "  lo  
o t r o  que e s t&  a l l f ,  fu e ra  d e l s ig n i  f ic a n  te .  Ailn en e l caso que e l 
s ig n i f i c a n t e  se seR a le  a s i  mismo, se in d ic a  como o b je to  'T re n te  a " 
o t r o ,  ya  g lo b a lm e n te , ya  p a rc ia lm e n te  seR a lados. E l s e n tid o  pues, 
que se e s ta tu y e  es e l de l a  o b je t iv id a d  e s t r i c t a ,  como "p o s tc id n " 
de a lg o  q u e - n o - e s - lo - o t r o ,  d i s t i n t o  y  conexo con lo  dernSs ( 4 5 ) .
E l g e s to  m im é tic o , p o r  su p a r te ,  t r a z a  en esqiiema e l o b je to  -  
p e r c ib id o  p o r  lo s  s e n t id o s  ( p o r  l a  v is t a  o p o r  e l tac  t o ) .  El d rg a -  
no de t a l  g e s to  es l a  mano, drgano d e l d ib u jo ,  que t ra z a  en m o v i, 
m ie n to s  lo s  c o n to rn o s  de l a  cosa con in te n c id n  de re p re s e n tn r la ,  -  
de h a c e r la  p ré s e n te , p e ro  p ré s e n te  a manera de a u se n te . 31 ges to  -  
m im it ic o ,  a l  d e s ta c a r  la s  l ln e a s  e s e n c ia le s  d e l o b je to ,  pone de ma 
n i f i e s t o  un s e n t id o  d e l m ismo, a sa b e r, su capacidad  de s e r imagen 
y con e l lo  su ca pac idad  de s e r  p re s e n ts  s in  e s ta r lo  de hecho. La -  
f a c t ic id a d  e s t !  t ra n s c e n d id a  en la  a b s tra c c id n  ( 4 6 ) .
P o r d l t im o ,  debemos m e n ta r e l  g e s to  p ro p o s ic io n a l , o sea, a q iie l 
que a f irm a  o n ie g a . Es n o ta b le  o b s e rv a r como a m edida que e l ges to  
se a ce rc a  a l a  p a la b ra  h a b la d a , e l i n f l u j o  de la  c u l t u r a  se pone -  
m&s en e v id e n c ia ;  e l lo  se debe p re c isa ra e n te  a su c a r& c te r  m&s a l ta  
mente s i g n i f i c a t i v e .  De muchos modes se puede a f irm a r  o negar y 
adn e x p re s a r lo s  m a tic e s  de que van desde l a  a f lrm a c id n  m&s abso lu  
ta  a l a  m&s a b s o lu te  n e g a c id n , como lo  son la  ig n o ra n c ia ,  l a  du<Ja, 
l a  o p in id n  o l a  p re g u n ta . E l g e s to  p ro p o s ic io n a l p o r ende, t ie n d e  
a e s ta b le c e r  l a  ve rdad  d e l s e n t id o  de l a  re a lid a d  en re la c ld n  con 
l a  p e rc e p c id n  d e l e x is ta n te ,  pero  en sus v a lo re s  a b s o lû te s , en lo  
que la  cosa e s . G rac ia s  a 11 puede d e s a r r o l la r s e  un d i& lo g o  e n tre  
dos e x is ta n te s ,  sea en esbozo, sea com p lè te  (cuando e l g e s to , d e s -
(4 5 )  BUÏTENDIJK F . J . ,  L* homme e t  1 '.a n im a l, p. 129; c f .  ARAiCb REN, 
La co m u n ic a c id n . pp. 27-29
( 4 6 )  B U ÏT E N D IJK ,F .J ., o . c . ,  pp . 9 5 -1 0 5 ; c f .  MARC A ., P s i  co l or;! a -  
r e f l e x i v a , Ed. G redos, M a d rid , 1 .9 6 5 , t ra d .  esp. A .  Pui ;;g g c r 
v e r ,  I ,  pp . 23-25
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p re n d id o  de lo  in ra e d ia to , ae hace puro s ig n o , con v a lo re s  conven­
c io n a le s  como en e l  " le n g u a je "  de lo s  sordo-m udos) ( 4 7 ) .
Bn e s ta  r& p id a  reseda de lo s  a ig n o s  g e s tu a le s  a d v e rtim o s  l a  
p re s e n c ia  de un p r in c ip io  r e c t o r  que m odela lo s  m ov im ie n to s  de a- 
c u e rd o  a in te n c io n a lid a d e s  d i fe re n te s ,  p o r  lo  c u a l e l e x is te n te  re 
hace ca rgo  de la s  c ir c u n s ta n c ia s  " d ic ie n d o "  lo  que e l l  as s i g n i f i -  
can o lo  que e l la s  deben s i g n i f i c a r  p a ra  a l can za r un f i n ,  Mentamcs 
n a tu ra lm e n te ,  un p r in c ip io  de r a d o n a l ld a d  p o r e l que l a  re a lid a d , 
e l  o t r o  y  e l y o , pueden s e r  v e rb a llz a d o s , s ig n i f ic a d o s  p o r  y  en b s  
g e s to s ,  en suma, l a  p re s e n c ia  d e l " lo g o s " .
S in  embargo, e l g e s to  p o r  s f  mismo d ic e  afin p oco , Haciendo - 
"c u e rp o "  con e l e x is te n te  m ismo, p a r t ic ip a  c ie r ta m e n te , de su t r a is  
c e n d e n c ia , p e ro  ta m b iln  de su f a c t ic id a d .  E l hace r p a la b ra  de su 
p ro p io  cuerpo com porta  en e fe c to ,  una se sa n te z  y  una in ra e d ia te z  - 
que compromets l a  e ip re s if in  p le n a  de todos  lo s  s e n tid o s  de lo  r e d .  
S filo  l a  p a la b ra  o r a l  - l a  p a la b ra  h a b la da  p o r  an ton o m a s ia - pod r/ 
r e v e la r  a q u e l la  p re s e n c ia  d e l lo g o s  en to d as  sus d im en s lo n e s ; s u -  
o b je t iv a c id n  p e r m i t i r â ,  afin a c o s ta  de su poder e x p re s iv o ,  un ve j- 
da d e ro  " d e c i r " .  La  p a la b ra  es a s f a lg o  que e l hombre "h a ce " i  es -  
" le n g u a je "  ( e tim o lf ig ic a m e n te  e n te n d id o )  ( 4 8 ) .
Dna p r im e ra  p re g u n ta  i I  dfinde de m a n if ie s ta  " o r ig in a r ia ra e n t« "  
e l le n g u a je ? . Las te o r fa s  e m p ir is ta s  y r a c io n a l is ta s  han d e fe n d iio  
s ie m p re  e l p rim ado  d e l v o ca b lo  y  con e l lo  e l p rim ado de l a  "nom iia  
c i f in " ;  segfin e l le s  e l " v o c a b lo "  es e l modo o r ig in a l  de d e c i r  l a  )a 
la b r a ,  s ie n d o  l a  f r a s e  una co rab inac ifin  de lo s  m ismos. Una c u id a d i-  
sa  in v e s t ig a c i f in  fe n o m in ic a  y  fe n o m e n o lfig ica  han hecho v e r  corao i l  
o r ig e n  ( sea p s ic o - l in g f i f s t i c o ,  sea e x is t e n c ia l ) ,  e s t !  l a  " f r a s e " -  
afin  cuando no a d q u ie ra  e s ta  fo rm a  s in t & c t lc a -  y  con e l lo  l a  p r i ia  
c ia  de l a  " a f i rm a c if in -n e g a c if in " ;  segfin la t o ,  l a  p a la b ra  se id e n t : -  
ca p e r  p r iu s  con l a  p ro p o s ic if in ,  s ie n d o  lo s  vocab los  l a  e s t ru c tu 'a
( 47 ) C f. P E I, H i 8 to  r i  a d e l le n g u a je . p a r te  la ,  cap. 1 .
( 4 8 )  BERA N ,, "Les s i t u a t io n s  l in g u is t iq u e s  p r i v i l é g ié s " ,  Rev. - 
P h i l .  87 , ( 1 . 9 62 ) ,  pp. 48 3-495 ; BUYTEHDIJK, o . c . ,  p . 122.
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c if in  in te r n a  d e l s e n tid o  y su e x p l ic i t a c i f in  ( 4 9 ) .
Una segunda p re g u n ta  t £ qué r e la c i f in  e x is te  e n tre  e l le m y ia -  
j e  y l a  r e a lid a d ? .  Las te o r fa s  e m p ir is ta s  y  r a c io n a l is ta s  la  han 
p u e s to  como una m e d ia c ifin  c o n v e n c io n a l e n tre  l a  c o n c ie n c ia  y l a  -  
cosa  I e l  hombre toma c o n c ie n c ia  de l a  cosa corao re a l s in  in  term e 
d ia r i o s ,  s ie n d o  l a  s ig n i f i c a c i f in  un mero re s u lta d o  en v is ta s  a l a  
co m u n ica c ifin  de lo s  es tados  de c o n c ie n c ia .  E l momento d e l "h a c e r" ,  
e l  s ig n o  d é te rm in a  lo  o r i g i n a l  d e l le n g u a je .  En cam bio , una vez -  
m&s, l a  In v e s t ig a c i f in  p s ic o - l in g U f s t ic a ,  p s ic o - a n a l l t ic a  y fenorae 
n o lf ig ic a  hetn hecho v e r  como e l acceso d e l horabre no s f i lo  a la s  co 
sas y  a l o t r o ,  s in o  tam b ién  a s f m ismo, es en y  p o r  e l le n g u a je ;  -
v a le  d e c i r  que l a  c o n c ie n c ia  de la s  cosas como cosas y d e l o t r o  y
de s f  mismo como s u je to s  e x is te n te s ,  es e l te s u lta d o  de un p ro c e ­
ss operado p o r  e l  le n g u a je .  C o n c ie n c ia  y  s ig n i f ic a c i f in  est&n a s f 
p e rfe c ta m e n te  re la c io n a d o s  (ço).
En c o n se cu e n c ia , cuando e l hombre h a b la  e s ta b le c e  e l s e n t id o
de la s  cosas y  e l s e n t id o  de s f  mismo f r e n t e  a e l la s ,  pero  lo  es­
ta b le c e  exp resam ente . Qui entendemos p o r  " e s ta b le c e r  e l s e n t id o "  
de la s  cosas y  de s f  m ismo, lo  con fiâm es a l a  pluma de A. De Wael 
hens I
"Las 'c o s a s ' son hechas o d e s c u b ie r ta s  p o r  e l hombre so 
b re  e l fundam ento  de lo  que e l la s  son* s im p lem en te  que 
su 's e r  s i g n i f i c a t i v e '  no aparece  n i  es conduc ido  a s f  
mismo, s in o  en cuan to  e l la s  se o fre c e n  a l e n cu en tre  de 
un e x is te n te  que t ie n e  p o r  d é f in ic i f in  l a  ta re a  de reve
( 49) DE WAELHEN3, E x is t ,  e t  s ig n . ,  p p . 123 -126; BUYTSÎIDIJK es c r i  
bel "Una re p re s e n ta c if in  a im b f i l ic a  no est&  basada en una re ­
la c i f in  fun da d a  sob re  una e x p e r ie n c ia  h a b itu a i e n tre  e l s ig ­
no y l a  cosa s ig n i f  ic a d a ; e l l a  se fu n d a  sobre  l a  id e n t id a d  
e n tre  l a  r e la c i f in  d e l s ig n o  con o t r o s  s ig n o s  y de la  cosa -  
s ig n i f ic a d a  con o t ra s  cosas s ig n i f ic a d a s "  ( o . c . ,  p . I 63 ) .
( 50) C f. MADINIER, C onscience e t  s ig n i f i c a t io n ,  cap. I ;  DE WA-.L- 
HENS, Sxp. N a t, e t  F h i l . . pp . 147ss.
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l a r  l a  n a tu ra le z a  a e l l a  misma y de re v e la rs e  a s f  m is 
mo,
Ea c la r o  que e s ta  a c t iv id a d  e x p re s iva es i n f i n i  ta  -  
y  que es absu rd o p e n sa r que un d fa  todo  podr&  h a b e r s i  
do d ic h o . S i es ve rdad  que la s  cosas y  e l hombre f o r -  
man un mundo, deberâ  ta m b iln  a d m it ir s e  que cada una de 
e s ta s  cosas es una a b e r tu ra  y  una p e rs p e c tiv e , sob re  to  
das la s  dem&s y que e s ta  a p e r tu ra  y  p e rs p e c tiv e , se mo- 
d i f i c a n  segfin cfimo e l hombre la s  abo rde , segfin l a  a c t i  
tu d  que 11 asuma a su re s p e c te "  ( 5 l ) .
Conforme a I s t o ,  todo  com portam ien to  es en g e n e ra l "p a la b ra "  
en cua n to  hace p e r c e p t ib le  e l  s e n tid o  que e l e x is te n te  o to rg a  a -  
l o  dado, S in  embargo, e s te  s e n tid o  no aparece en to d a  su r iq u e z a  
y  c la r id a d ,  a no s e r  que e l e x is te n te  lo  d lg a  "e xp re sa m e n te ", Hay 
en to d a  a c t i t u d  una  ambigUedad en lo  que hace a m o tiv e s  y  f  i n a l i ­
d ades , que s f i lo  puede s e r  d e spe jada  p o r  l a  p a la b ra  v e rb a l;  I s t a  a 
su ve z , a l s e r  una c ie r t a  in te r p r e ta c iô n  y  j u s t i f i c a c i f i n  de l a  ac 
t i t u d ,  puede v e la r  lo s  ve rd a d e ro s  a lca n ce s  de l a  m isma. E l d e c i r  
expresam ente  un  s e n t id o  com porta  p o r  lo  ta n to ,  una d is ta n c ia  ta n ­
to  de l a  cosa como de s f  y  l a  In te n c io n a l id a d  que lo  g u fa  es e l -  
de a f i rm a r  l a  ve rd a d  d e l s e r .  P o r  e l lo ,  e l le n g u a je  es an te  todo  
f r a s e  y  p ro p o s ic if in  ( 5 2 ) .
E l c a r& c te r  d e n o m in a tlv o  d e l le n g u a je  no queda negado, s in o  
a n te s  b ie n ,  a f irm a d o  p e ro  en fu n c if in  de lo  que le  es p ro p io  y  fu n  
dam e n ta i .  La  f r a s e ,  en e fe c to ,  p o s i b i l i t a  ambas cosas : como u n i­
dad s i n t i t i c a ,  e l l a  d é te rm in a  un s e n t id o  y  lo  a f irm a  (o  n ie g a ) .  -  
EH voca b lo  de p o r  s f  no puede hace r n i  lo  uno n i  lo  o t r o ,  s in o  que
( 51 ) Bb, E x is t ,  e t  s ig n ,  p . 146
( 52) I d . ,  pp . 1 3 8 -140 ; de aq u f ta m b iln  l a  c ie r t a  e s ta b i l id a d  y -  
m o v i lid a d  d e l le n g u a je  1 d i a l i c t i c a  de f a c t ic id a d  y t r a n c -  
ce n d en c ia , i d . ,  p . 145.
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s iem pre  e s t i ,  e x p l i c i t a  o im p l f c i  tam ente , en fu n c if in  de un co n to x  
to  v e rb a l.  En e l vocab lo  de hecho se han condensado m d lt ip le r .  p e rs  
p e c t iv a s  y  a veces muchos s e n t id o s ,  uno de lo s  c u a le s  so lam ente  se 
a b re  en l a  f r a s e ,  0 sea, que l a  f ra s e  e s ta b le c e  e l s e n t id o  d e l vo­
c a b lo .  E s te  s o lo  es in d e te rm in a d o , afin no " d ic e "  nada en c o n c re to j 
n e c e s ita  un c o n te x te  en e l c u a l in s e r ta r s e .
Pero e l s e n t id o  de l a  f r a s e ,  a su vez, no queda ce rra d o  en s f  
mismo s in o  que re -e n v f  a a una p e rs p e c t iv e  m&s am p i i  a que cons t i  tu -  
ye e l h o r iz o n te  c u l t u r a l  e h is t f i r i c o  en que e l s e n t id o  t ie n e  s e n t i  
d o . La r e la c i f in  in te n c io n a l  e n tre  e l e x is te n te  y  l a  r e a l id a d ,  se -  
hace C la ra  i e l  le n g u a je  f i j a  l a  p o s ic if in  de un s e n t id o  e x p l f c i t o ,  
d e n tro  de un s e n t id o  im p l f c i t o ,  o s i  se p r e f ie r e ,  d e s ta c a  de lo  -  
a te m & tic o , lo  te m & tic o , Como p o r  o t r a  p a r te ,  e l e x is te n te  abre  e l 
s e n t id o  de la s  cosas y  de su p ro p ia  e x ls te n c ia  en e l tiem po , t a l  -  
d e te rm in a c if in  de l a  s ig n i f ic a c i f in  se hace a p a r t i r  de un p re s e n ts , 
desde e l  c u a l l a  a r t ic u la c i f in  de lo  r e a l  en su to  t a l  id  ad cob ra  -  
p e rs p e c t iv e  y  a c tu a l id a d ,  A s f ,  todas la s  p e rs p e c t iv e s  se re s u e lv e n  
y  eng loban  en f i l t im a  in s ta n c ia ,  en a lg o  que no es p e rs p e c t iv a  s in o  
c o n d ic if in  de p o s ib i l id a d  de l a  misma y  p o r  ende, de todo  s e n t id o ,  
que es " e l s e r -q u e - i lu m in a "  ( 5 3 ) .
En co n se cu e n c ia , e l  e x is te n te  a l h a b la r ,  pone de m a n if ie s to ,  
una  com prens ifin  a te m & tlca  d e l c o n ju n to  de e n te s , d e n tro  de l a  c u a l 
e l  le n g u a je  a r t i c u la  la s  p e rs p e c t iv e s ,  a r t i c u la  la s  s ig n i f ic a c io n e s  
y  a r t i c u la  lo s  so n id o s ; con e l lo  d ic e  - s i n  ago t a r -  lo  dado p o r  
l a  p e rc e p c if in  y  lo  com prendido en la  i lu m in a c i f in .  0 sea, no "p on e " 
e l  en te  s in o  m&s b ie n  lo  " e x - p l f c l  t a "  » e l le n g u a je  d ic e  e l s e n t i ­
do d e l e n te  y  d e l s e r  de l e n te , denominando a l en te  e x p lfc ita m e n te  
y  a firraando  e l s e r  en todos lo s  casos. De e s te  modo - y  s iem pre  en 
te n d id a  como f r a s e -  l a  p a la b ra  es un " o b je to  c u l t u r a l "  que t ie n e  
una a r t ic u la c i f in  f f s i c a  y  s im b f i l ic a  c o n c re te  y m ie n ta  un mundo de
( 53) C f. MATSCHISKI P . ,  "La p a ro le ,  l a  pennée e t le  s ig n e " ,  E t.  -  
P h i l .  ,16  ( 1 . 961 ) n . 3 , pp. 36 -41 ; MIMSKOW-SKI B . , "F e t j te  -  
g ram m aire phénom éno log ique", RPL ( 1 .9 6 4 ) ;  pp. 258-298.
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s ig n i f ic a c io n e s ;  es un "momento h i s t f i r i c o "  d e l e x is te n te  en e l -  
que se comprende desde un p ré s e n te , mentando un pasado y un f u t u -  
ro ,  l a  s ig n i f i c a c i f in  de lo  r e a l ;  es p o r  d lt im o ,  l a  "casa  d e l s e r "  
en l a  que h a b ita  l a  e n t id a d  de lo  dado en e l h o r iz o n te  d e l s e r  ab 
s o lu to  ( 54) .
S i e l le n g u a je  es un d e c i r  d e l e n te  desde una p e rs p e c t iv e  o 
e l  e s ta b le c e r  una  s ig n i f i c a c i f in  desde una f in a l id a d ,  se p la n  tea  -  
e l  p rob lem a  de l a  in a d e c u a c lf in  de l a  p a la b ra  -d e  to d a  p n la b ra -  
a l o  r e a l ,  sea d e l mundo, sea d e l e x is te n te .  La fe n om e n o lo g la  ha 
m onstrado  con q u i f a c i l i d a d  se i d e n t i f i c a  lo  d ich o  en e l le n g u a je  
c o r r ie n te  con e l s e r  y  l a  ve rd a d  de la s  cosas, cuando de hecho Is  
te  no hace m&s que p o n e r de m a n if ie s to  y  a f irm a r  uno de lo s  s e n t i 
dos de lo  r e a l .  La  s u b s t i t u c i f in  de lo  r e a l  p o r  e l le n g u a je ,  i n i c i a  
do en l a  in f a n c la ,  se p ro s ig u e  comunmente en l a  edad a d u lte .  La -  
p a la b ra  p o l t i c a ,  m l t ic a ,  f i l o s f i f i c a ,  r e l ig io s a ,  re cu p e ra n  o t r o s  -  
s e n t id o s  a l d e c i r lo s  en un le n g u a je  que s i  b ie n  t ie n  en una seme- 
ja n z a  m a te r ia l  a l  le n g u a je  p ra g m â tic o  ( ya que usan lo s  mismos s ig  
n o s - o b je to s ) , son d iv e rs e s  en su in te n c io n a l id a d  y  s i g n i f i c a t i v i ­
dad ( o  sea, en cuan to  s ig n o s  de . . . ) ,
En v i r t u d  de e s ta  tra n s c e n d e n c ia , e l  e x is te n te  es capaz de 
a n u n c ia r  y  e n u n c ia r  a l  e n te  con lo s  s ig n o s  de "to d o  e l  mundo" pe ro  
d In d o le s  una re s o n a n c ia  y  una dens idad  que no t ie n e n  en l a  v id a  -  
c o t id ia n a .  E s trL c ta m e n te  h a b la n d o , l a  p a la b ra  a d q u ie re  o t ro  s ig n i ­
f ic a d o ,  " d ie e n "  o t r a  cosa . Con I s to  e v id e n te m e n te , no queremos de­
c i r  que se u sa  d e l mismo c f id ic e  pa ra  in d ic a r  cosas d iv e rs a s ;  a r t i -  
c u lIn d o la s  en o t r a s  p e rs p e c t iv a s ,  l a  m a n ife s ta c if in  d e l e n te  se ha­
ce m is  p le n a  y  con e l lo  e l e x is te n te  pone en e l a c to  lo  que l e  es 
m is  p ro p io ,  a s a b e r, e l  de i lu m in a r  a l s e r  lo  lo  que va s ie n d o  (5 5 ) .
( 54 ) Cd) AL, "E l le n g u a je  en l a  f i l .  m odem a", en Las Ci e n c ia s  8
( 1 . 9 4 2 ) ,  p p . 109-147
(5 5 )  En e l m i t o lo g iz a r ,  como en e l p o e t iz a r ,  en e l f i l o s o f a r ,  e tc .  
se " d ic e "  un s e n t id o  d e l s e r  a p a r t i r  de una e x p e r ie n c ia  d l -  
ve rs a . C f.  GIRAHDIH A ., "Le lan g a ge  e t le  m y th e ", FZPT 13-14
( 1 . 966- 67 ) ,  pp . 401-412
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La In a d e c u a c lf in  ( y  a veces e l c o n f l i c t o ) ,  d e l d e c ir  y d e l s e r  
t ie n e  p o r  lo  ta n to  su r a f z  en l a  c o n d ic if in  misma d e l e x is te n te  que 
v a  s ie n d o  en e l mundo con lo s  dem is , Toda p a la b ra  p r o le r id a  in d ic a  
r l  un  momento de su e x is te n c ia  y una p e rs p e c t iv a  sob re  e l mundo y 
s o b re  lo s  o t r o s ;  n in g u n a  p a la b ra  p o d r i  adecuarse en te ram en te  a l a  
r iq u e z a  de lo  dado, s in o  que s e r l  m en e s te r d e c i r l a  y " r e p e t i r l a "  -  
d e  v a r ie s  modes y  de c o n t in u o ,  A s l y to d o , l a  suma de todas la s  pa 
la b r a s  p ro fe r id a d  no p o d r in  id e n t i f i c a r s e  a lo  r e a l en toda  l a  p ie  
n i  tu d  de su s e r  i  s ie m pre  h a b r l  una d is ta n c ia  y una ru p tu re  e n tre  
l o  uno y  l o  o t r o .
t  Se condena con e l lo  e l hombre de no d e c i r  nunca " la "  ve rdad  
s in o  s f i lo  "s u "  ve rd a d ? . À C arece e l  le n g u a je  de to d a  a b s o lû te s ? . S i 
l a  f r a s e  o p ro p o s ic if in  fu e ra  s o lo  una d e s c r ip c if in  de lo  r e a l a t r a  
v i s  de l a  m o n ife s ta c if in  de sus s e n t id o s ,  e v id e n te m e n te  s i .  Pero co 
mo d i j im o s ,  l a  in te n c io n a l id a d  d e l le n g u a je  no s f i lo  es c o n s t i t u i r  
u n  s e n t id o ,  a lu m b r in d o lo ,  s in o  a f irm a r  l a  ve rdad  de e s te  s e n tid o  y 
4 s to  de dos modos t que lo  dado se me o fre c e  "e n " e s te  s e n tid o  y -  
que e s te  s e n tid o  "e s "  p ro p io  de lo  dado. En t irm in o s  o t r o s ,  que lo  
que se va  d ic ie n d o  se l o  va  destacando  y  de te rm inando  ta n to  de lo s  
o t r o s  e n te s  como de l a  nada; desde un pu n to  de v is t a ,  l a  n e g ac ifin  
hace  p o s ib le  l a  a f in n a c i f in ,  p e ro  desde o t r o  pun to  de v is t a  m is fu n  
d a m e n ta l, ÿa n to  o n to l f ig ic a  como g n o s e o lf ig ic a , l a  a f irm a d f in  t ie n e  
l a  p r im a c fa .  S in  una  a f irm a c if in  i n i c i a l  d e l s e r, en e fe c to ,  l a  ne­
g a c if in  ca re ce  de to d a  s ig n i f i c a c i f in  ( 5 6 ) .
Desde l a  p a la b ra  "e scuch a d a " e s ta  d o b le  d im en s ifin  d e l le n g u a  
j  e se hace p a te n te .  E l e s cu ch a r no es un s im p le  d e s c o d if  ic a r  n i  mu 
cho  menos, una s im p le  p a s iv id o d ;  e l e s cu ch a r es un e n te n d e r p o r  lo  
que se d ic e ,  e l s e n t id o  que l a  r e a l id a d  va te n ie n d o  p a ra  e l d iscern 
t e .  E s te  e n te n d e r no es adn " re - p re s e n ta c if in " s in o  m is b ie n , " le c -  
t u r a "  de lo  r e a l  a t r a v is  de lo  que se va d ic ie n d o  : e s te  le n g u a je  
a  su vez, es " p ro p o s ic i f in "  de s e n t id o ,  sea en e l campo d e l e n te , -
C 56) C f. FOREST A ., La v o c a t io n  de l ' I s p r i t , cap. I
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sea en e l campo d e l s e r .  Ahora b ie n , l a  p a la b ra  escuchada m ira  tarn 
b ié n  a lo  r e a l y  conform e a lo  r e a l " ju z g a "  de lo  que se d ic e  y lo  
ju z g a ,  no s f ilo  en sus v a lo re s  r e la t iv e s ,  s in o  en sus v a lo re s  abso­
lû t e s .  La d ia lé c t i c a  que se e s ta b le c e  en tonces e n tre  l a  p a la b ra  d i  
cha y escuchada, no se agota  en la  p e rc e p c if in  de s e n t id o  ( que sé­
r i a  en d é f i n i t i v a  un ago ta rs e  en l a  n o m in a c if in ) , s in o  en su adecua 
c i f in  a lo  dado. T la to  po rque  e l e x is te n te  que escucha -como e l -  
que h a b la -  e s t in  an te  to d o , y  s ie m pre , v in c u la d o s  en e l s e r  y des 
de a l l i  aparecen lo s  s e n t id o s  y  la s  p e rs p e c t iv a s .  La a c e p ta c if in  de
lo  d ic h o  e s t r ib a  en d e f i n i t i v e ,  en l a  a c e p ta c if in  d e l s e r  ( 5 7 ) .
La in a d e c u a c lf in  de l a  p a la b ra  es p o r  lo  ta n to  r e l a t i v e .  A t r a  
v is  de e l l a  e l e x is te n te  va d ic ie n d o  e l  s e r  y  p o r  ende, va in d ic a n  
do s ie m pre  un v a lo r  a b s o lu to ,  o que a l menos, q u ie re  s e r  a b s o lu te .
S i e l " d e c i r "  es una d im e n s ifin  p ro p ia  d e l e x is te n te ,  no debe o l v i -
d a rs e  que es un d e c i r  " s ig n i f ic a n d o " y  e l lo  p o r su misma c o n d ic if in  
fu n d a m e n ta l y p ro p ia .  La e x is te n c ia ,  en e fe c to ,  co b ra  " fo rm a " p o r  
y  en l a  p a la b ra  que es e l modo de d e s p le g a r  l a  s i t u a c i f in  fundamen­
t a l .  Cada e x is te n te  m odula d ive rs a m e n te  su e x i s t i r ,  p e ro  todos  con 
cue rd a n  en su c a l id a d  de "e n te s  en que e l s e r  a p a re ce " y  en l a  ne­
c e s id a d  de l a  "e n c a m a c if in "  con lo  que e l l a  p o s tu la  de a c u ltu ra c if in  
e h is t o r ic id a d . De aquf que e l "to m a r l a  p a la b ra "  a s l como e l "es­
c u c h a r l a  p a la b ra " ,  sean a c to s  cons t i t u y e n te s  de l a  i n t e r s u b je t i  v i 
dad c o n c re ta  en cuan to  que en é s ta  se hace p o s ib le  ta n to  e l mundo 
comdn como e l d e s t in e  p ro p io .  E l s ig n i f ic a r s e ,  e l s i g n i f i c a r  e l mun 
d o , e l  s i g n i f i c a r  e l  o t r o ,  es t i n  fn tim a m e n te  l ig a d o s ;  en consecuen 
c ia ,  todo  d e c i r  in c o rp o ra  e s to s  t r è s  p o lo s  consta n te m e n te . La p a la  
b ra  a r t i c u la  e l "e n c u e n tro "  d e l hombre con e l mundo y  con lo s  de­
m is .
( 57 ) MARCHSSI A ., " I n t e n z io n a l i t â  n o e tic a  c l ir .g u a g g io  nraano " ,  en 
P ro b l.  F i l .  L in g . , pp . 169-174
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"La com prehens ifin  d e l le n g u a je  no debe l i r a i  ta rs e  a dos 
té rm in o a  o p u e s to s , e l yo y  e l mundo, Dn te r c e r  t in n in o  
se p ré s e n ta  como n e c e s a r io , a sa b e r, e l o t r o ,  a l c u a l 
se d i r i g e  l a  p a la b ra ,  Yo h a b lo  porque no soy s o lo  ( . . . ) .  
P o r  e s e n c ia , e l  1 engu a j e no es de uno s in o  de muchos i 
es 'e n t r e ' .  E l M a n if ie s ta  e l s e r  r a c io n a l d e l hom bre"
( 5 8 ) .
Toda p a la b ra ,  p e ro  se fia ladam en te . l a  p a la b ra  p ro p ia n e n te  d ic h a  
o sea . l a  o r a l . t ie n e  una e s t r u c tu r a  " d ia g o n a l" .  Su tran sce n d e n c i a 
no es s f i lo  en o rd e n  a lo  s ig n i f ic a d o ,  s in o  ta m b iln  en o r lc n  a l o t r o .  
La  p a la b ra  es in ic ia lm e n te  d i r i g id a  a o t r o ;  afin cuando e l e x is te n ­
te  h a b la  co n s lg o  mismo en l a  r e f le x i f in ,  h a b la  como s i  fu e ra  p a ra  -  
o t r o  o desde un o t r o .  De e s te  modo, lo  que p o s i b i l i t a  l a  c o n c ie n c ia  
es su e s t r u c tu r a  d ia g o n a l,  que se hace m a n if ie s to  en e l le n g u a je .  -  
E l h i l o  c o n d u c to r  de e s te  d i& lo g o  es e l  s e r ,  en cua n to  se va a lum - 
b ra n d o , EL yo debe p a s a r p o r  e l o t r o  y  lo  o t r o  p a ra  hace rse  m an i­
f i e s t o ,  a s f  como e l o t r o  y  l o  o t r o  deben p a s a r p o r  e l yo p a ra  s e r  
i lu m in a d o s .  E l le n g u a je  es e l que o p e ra  e s ta  d ia lé c t ic a ,  ta n to  en 
l a  d e n om in a c ifin  d e l yo , d e l o t r o  y  d e l mundo como en su a f in n a c i f in .  
P o r  eso e l e n c u e n tro  con e l le n g u a je  es e l e n cuen tro  con e l mundo 
de  la s  cosas y  de la s  pe rsonas  y  e l e n cu e n tro  con e l p ro p io  mundo -  
i n t e r i o r  ( 5 9 ) .
P o r du misma e s t r u c tu r a  d ia lo g a l ,  l a  p a la b ra  es un d e c ir  y un 
e s cu ch a r I e l que escucha l a  p a la b ra  se d ic e  a s f  mismo l a  p a la n ra  
escuchada y  l a  d ic e  in te r io r m e n te  desde su e x i s t i r  ( h e rm e n é u tic a ) ; 
e l  que p r o f ie r e  l a  p a la b ra ,  escucha su d e c ir  como ha escuchado e l -  
d e c i r  a je n o  a n te s  de h a b la r  y escucha e l s e r  que en é l se va p o n ie n  
do de m a n if ie s to .  La p a la b ra  d ic h a  y  l a  p a la b ra  escuchada se re e n - 
v f  an mutuamente como dos a sp e c to s  com p lem en ta rios  d e l mismo c x is  ten
(5 8 )  GDSDORT G ., La n a ro le . pp . 45-46
(5 9 )  C f. DE WAELHENS, Exn. M at, e t  P h i l . . pp. 147ns,
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te  que a l a b r i r  un s e n tid o  p a ra  s i ,  lo  a b re  ta n b ié n  p a ra  o t ro  con 
lo  c u a l se hacen p o s ib le s  la s  s ig n i f ic a c io n e s  comunes y  con e l l o ,  
l a  c o n v e n c io n a lld a d  d e l le n g u a je  ( 6 o ) ,
P e ro , in o  es é s to  un c i r c u le  v ic io s o ? .4 N o  es e x p l ic a r  l a  p a la  
b ra  d ic h a  p o r  l a  p a la b ra  escuchada y  v ic e v e rs a ? . P o r o t r a  p a r t e , -  
i  es vc rddd  que s f i lo  l a  p a la b ra  d ic e  e l s e n t id o  de la s  cosas y  de 
lo s  e x is te n te s ?  t n o  es acaso ta m b iln  s i g n i f i c a t i v e  e l s i le n c io ? . -  
Empeceraos p o r  I s t e  d l t im o .
Entendemos p o r  s i l e n c io . en p r im e r  t i r m in o ,  l a  a u se nc ia  de -  
r u id o s  s in  l a  c u a l es im p o s ib le  to d a  p a la b ra ,  sea d ic h a , sea escu­
chada. La "pau sa " es ta m b iln  s i le n c io ,  p e ro  que fo rm a  p a r te  de l a  
p a la b ra  en cuan to  é s ta  debe s e r  a r t ic u la d a ,  sea p o r  lo s  firganos  f f i  
n ic o s  som etidos  a l r i tm o  r e s p i r a t o r io ,  sea p o r  l a  " p o s ic i f in "  de -  
lo s  d iv e rs o s  p ia n o s  de s ig n i f i c a c i f in .  En e s to s  dos a sp e c to s , e l s i  
le n c io  m is que s i g n i f i c a t i v e ,  es c o n d ic if in  de p o s ib i l id a d  p a ra  que 
l a  p a la b ra  pueda c o n s t i t u i r s e .
Entendanos p o r  s i le n c io ,  en segundo t i r m in o ,  l a  a u se n c ia  de -  
l a  p a la b ra  h a b la d a  o ra lra o n te ; é s te  s i le n c io ,  e v id e n te m e n te , no se 
co n tra p o n e  a l a  p a la b ra ,  s in o  es un modo de h a b la r ,  cuando en y  -  
p o r  la s  a c t i tu d e s  o g e s to s  e l e x is te n te  d ic e  a lg o , como ya  v im os. 
Pero tampoco se co n tra p o n e  n i  a l uno n i  a l  o t r o ,  cuando t ie n e  l u ­
g a r  " I n t e r f i r i e n d o " e l d e c i r .  Nos re fe r im o s  a esas "p a u s a s ""  que 
son s ig n i f ic a n t e s ,  sea d e l es tado  d e l que h a b la  ( a n g u s t ia ,  a le g r la ,  
t im id e s ,  e t c . ) ,  sea  de l a  in te n c i f in  d e l que h a b la  ( s u g ir ie n d o ,  i n -  
t im a n d o , dudando, m a tiza n d o , e t c . ) .  De e s te  modo, e l s i le n c io  es -  
s i g n i f i c a t i v e  p e ro  en e s tre c h a  r e la c i f in  con l a  p a la b ra ,  so b re  todo 
con l a  p a la b ra  p ro p ia m e n te  d ic h a .  M is  b ie n ,  o to rg a  un " r i tm o "  en e l 
h a b la r  o r a l  que p e rm ite  a l e x is te n te  r e v e la r  la s  r iq u e z a s  de lo  da 
do y  de re v e la rs e  a s i  m ismo, muchas veces a p e sn r de s i  m ismo.
( 60) TESTA A .,  " S t r u t t u r a  d ia lo g ic a  d e l 1 in g u a g fà o  " ,  en " I l  d ie lo  
go " (9 -1 0 )  pp . 1 ,2 1
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F rro  hay o l r o  t ip o  de îd le n c io ,  cue er- e l 'U.i"  r-u,.';a i
d e c i r  como e l e n cu cha r i e l a i ln n c io  i n t e r i o r ,  aquel eue i e r r l  
l a  p o se s id n  de e f  n ism o, Toda p a la b ra  que ne d ic e  o no 'rncuche .
ce do eo te  s i l e n c io ,  de e s ta  e x p e c ta c id n  que nb re  a l e :d :;te r.l<  i
l a  tra n s c e n d e n c ia  en un n io v im ie n to  de donac idn  y  do aoo^nriien  to . -  
E l hnce p o s ib le  e l p re g u n ta r  y e l a f i r i i in r ,  e l respon i’ e r  y e l < i : ' j
p o n de r. Ea en e s te  s i le n c io  donde l a  p a la b ra  eo, do nnbas p a r t
au n que de modo d i  v e rs o , in v o c a c îd n  y e vo c a c id n , 11 an ado a o t j f i  y -  
l la n a d o  a s i  m lsmo. Desde aq u f aparece l a  "v o c a c id n "  d e l ho’ i l. r?  t 
l a  p a la b ra , que s u rg e  desde un n iv e l  a n t ip r o d lc a t i  vo y  p r o - r ^ f :  -  
x iv o  como una te n s id n ,  o m e jo r  d ic h o , como unn in to n c id n  h o c ia  o : 
c u m p lin ie n to  e x ls te n c ia l  que sub ra ya  e l " s e r "  d e l mer on e l mm i -i 
con lo s  demAs. De a q u i nace ta in b ié n  l a  "v o c a c io n ” d e l mundo a > 'r  
e l h a b i ta t  d e l hom bre, a p ro p o r c io n a r le  una s i tu a c iô n  corum i o i ; i -  
Va, que se rA  pues ta  de m a n if ie a to  p o r  la s  o b ras  c u l tu  r a ie s .  Asî -  
se puede d e c i r  que e l hombre " h a b i ta ”  su p a la b ra , que lo  coud i  ' ' "
na a l mismo tie m p o  que lo  p c s i b i l i t a  a s e r  p le n rn e n tc  61 n irm o  i , ô l ) ,
El c o n te x to  e x ls te n c ia l  de l a  p a la b ra  er r s i  e l "r.oso t r è s  " ; 
su rg e  de un n o s o tro s  y  v u e lv e  a un n o c -o tro s . En y p o r  l a  p n l. ib r  <,
e l n o s o tro s  ad q u i e re  r e a l id a d  y d e n o id a d . Es d e c ir ,  que la  p a lo b -a
hace p o s ib le  l a  "co raun icac i <5n" de lo s  e x is ta n te s ,  adn eu an do no o -  
go te  todas sus v i r t u  a lid a d e s  en l a  fu n c id n  c o iiu n ic n  t iv a ,  n i  so i -  
d e n t i f iq u e  to ta lm e n te  con a q u e l la .  De todos  nodos, l a  cons i d o r ici 'n  
d e l o t r o  en l a  p e rs p e c t iv e  d e l n o s o tro s  y l a  o o n s id e ra c id n  do 's t e  
en l a  p e rs p e c t iv e  do l a  p a la b ra ,  nos d a râ n  una ju s ta  c o rip r-t.:; i <n - 
d e l fendtieno  de l a  "c o m u n ic a o id n " ,
(■ -]) C f. j ERCSSî  n , ,  'X i nguar.T iu : i p a ro i e, ü  or
e n  'T r o M .  F i l ,  L i n y , "  r p .  f . i p O ! ! '
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4 . -  La com u n ica c id a
La re la c id n  d e l hombre con la s  cosas se e s t ru c tu r a  o r ig in a r ia  
m ente  como un " t r a t o "  re c ip ro c o  i e l  hombre d ia lo g a  con la s  co sas . 
la s  In te r r o g a ,  busca en e l la s  una re s p u e s ta , se a ju s ta  a e l la s  o -  
la s  a ju s ta  segdn sus p ro y e c to s .  E sta  e x p e r ie n c ia  p r im o r d ia l es cons 
ta n te  en l a  v id a  humane y  subyace a6n en l a  e x p e r ie n c ia  c ie n t f f i c a .  
La r e la c iô n  d e l hombre con la s  cosas debe e n tende rse  pues, fundamen 
ta lm e n te ,  como una p a r t ic ip a c id n  (e n  e l d o b le  s e n t id o  de te n e r  p a r­
te  y  tom ar p a r t e ) ,  como un in te rc a m b io ,  como una com unidn. En conse 
c u e n c la , mAs que en té rm in o s  de o b je t iv a c id n  y  c a u s o lid a d , es nece- 
s a r io  in t e r p r e t e r  e s ta  e x p e r ie n c ia  p o r  c a te g o r ie s  que e n tra n  en to -  
do d iA lo g o  y  co m u n ica c id n , a s a b e r, r e la c id n  de in te n c id n  y  m o tiv o , 
n o c id n  de in te rc a m b io ,  c o n e x id n  d ia lA c t ic a  e n tre  compromise y  s i tu a  
c id n  t e l hombre " l la m a "  la s  cosas p o r  su nombre y  la s  cosas le  "ha 
b la n "  de s i  ( 62) .
Es que la s  cosas aparecen  a l hombre como form ando p a r te  d e l -  
mundo de lo s  hombrea. Ta a n iv e l  de e s te  d iA lo g o  e le m e n ta l,  la s  co­
sas van a b rie n d o  su s e n t id o  y  m a n ifé s tA n d o se  p o r  e l le n g u a je ,  que -  
es e l h a b la r  de una co n un idad  c o n c re ts  y  p o r  lo  ta n to ,  modo de s e r  
en e l  mundo con lo s  demAs. E l le n g u a je  aparece  a s i ,  no s d lo  como un 
in s tru m e n to  de in te rc a m b io  s in o  a n tes  que nada, como " lu g a r "  mismo 
de la s  r e la c io n e s  hum an as. E3. c o n to rn o  es " in te rp re ta d o  "  co m u n ita - 
r ia n e n te  segdn un s e n t id o  y  una p e rs p e c t iv e  en la s  que se ponen de 
m a n if ie a to  co n c re ta m e n te , e l  s e r  de la s  cosas; e s ta  in te r p r e ta c id n  
es "d ic h a "  p o r  to d os  en y  p o r  e l le n g u a je .  De a q u l que e l le n g u a je  
haga p a te n te  una " i lu m in a c id n  d e l s e r "  que es condn a todos lo s  -  
m iem bros de l a  misma comunidad l i n g ü f s t i c a  1 m ed ia n te  A l,  e l hombre 
po d rA  o rg a n iz e r  su e x is te n c ia ,  tom ar c o n c ie n c ia  de su p re s e n c ia  -  
f r e n t e  a l o t r o  y  de l a  p re s e n c ia  de lo s  o t ro s  f r e n te  a s i ,  a d q u i r i r  
un  c o n o c im ie n to  de la s  cosas y  de l a  a c t i t u d  a a d o p te r  f r e n te  a -
( 62 ) C f. DOEDEYMB A ,, F o i c h ré t ie n n e  e t  pensée con tem p o ra in e , p- 
25.
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e l la s ,  c e le b ra r  e l  m ia te r io  d e l s e r  y  de l a  v id a , en suma, v i v i r  
un mundo humano, E l le n g u a je  none a l hombre en s l tu a c id n  co n u n lca  
t i v a  ( 65) ,
B n t ra r  en e l mundo humano s ig n i f i c a  p o r  lo  ta n to ,  "e n o o n tra r  
s e "  en l a  p a la b ra ,  com p re n d ié nd o la  y h a c ié n d o la  p ro p ia .  Este en- 
c u e n tro  empeRa todo  e l hom bre, po rque  a s u m ir lo  es a s u in ir  su p ro p io  
s e r ,  su mundo y  su com unidad. E l hombre " in v e n ta "  (e n  e l d o b le  sen 
t ld o  de h a c e r y  de d e s c u b r i r ) ,  l a  p a la b ra  en una " c o n -v iv c n c ia "  a 
p a r t i r  de l a  c u a l y  s ie m pre  en r e fe r e n d a  a e l la ,  puede d e s p le g a r  
su e x is te n c ia .  C ie r ta m e n te  que l a  m e d ia c id n  d e l le n g u a je  no debe -  
c o n c e b irs e  como l a  de una h e rra ra ie n ta  I n u t i l  e in e r t e ,  que una vez 
c o n s t i t u ld a  o p e ra  m ecAnicam ente, s in o  mAs b ie n , como al.go que t ie n e  
s e r  y  s ig n i f i c a c id n  a p a r t i r  de un e n te  s iem pre  a b ie r to  a nuevas -  
p o s ib i l id a d e s  y  p o r  lo  ta n to ,  a nuevas fo rm as de e x p re s id n . A s i co 
mo no puede e x p l ic a rs e  e l le n g u a je  s d lo  como una em ergencia  de lo  
s o c ia l  a tra v A s  de una c o n v e n c io n a lid a d , a s f tampoco se lo  puede -  
e x p l ic a r  s d lo  como una d im e n s io n  de un grupo c u l t u r a l ,  a tra v A s  de 
una  s e d im e n ta c id n  h is t d r ic a .  Es en e l e x is ta n te  mismo donde debe -  
b u sca rse  e l o r ig e n ,  aea en su vo cac iA n  a s e r - c o n -e l o t r o ,  sea en -  
su vo ca c iA n  de i lu m in a r  e l  s e n t im ie n to  d e l en te  y d e l s e r  d e l e n te . 
0 sea , que l a  p a la b ra  es p ro p ia  d e l hombre porque Aste  es " s e i^ e n -  
co m u n ica c iA n " p o r  su p ro p ia  n a tu ra le z a  ( 64) .
"H a b la r  no es en p ir im e r lu g a r ,  u s a r  un s is te ra a  de s ig n o s  
p a ra  t r a d u c i r  un pensam ien to  i n t e r i o r ,  s in o  an te  to d o , -  
es com prom eterse ( s 'e n g a g e r )  en un mundo c u l t u r a l  que se 
o f re c e  a n o s o tro s  ya c o n s t i t u id o  y  que ha s id o  c o n s t i t u i  
do s in  n o s o tro s ,  Aun cuando cada p a la b ra  p ro n u n c ia d a  lo  
m o d if iq u e  en c j e r ta  m edida y l e  de su p ro p io  s e l lo .  En 
ve rd a d , e l le n g u a je  t a l  como se me impone es a l a  vez -
( 65 ) GUoDOnP G ., La p a ro le , pp . 45-50
( 6 4 ) DE WAEIjHBNS, E x is t ,  e t  s ig n . . pp . 200- 202
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o b ra  acabada y  en g e a ta c id n  de un deave la ra ien to  de lo  
r e a l  p ro a e g u id o  en coradn" ( 65 ) .
Desde e o te  pu n to  de v io t o ,  e l  a p re n d e r es a n te  todo un in c o r  
p o ra ro e  a l mundo de lo s  hombrea, es un com un icarse  "d esde " una s i -  
tu a c id n  co m u n ita rd a  dada "h a c ia "  una nueva s itu a c iA n  que desborda  
l a  com unidad, a An cuando m a n tie n e  re la c io n e s  con e l l a .  Es d e c ir ,  
que l a  com un icac iA n  im p l ic a  un m o v im ie n to  (o  s i  se p r e f ie r e ,  un -  
p ro y e c to ) ,  que t ie n d e  a l a  p le n l tu d  de l a  e x is te n c ia  y  es en e s te  
m ov im ie n to  .que l a  com un icac iA n  aparece  como te n ie n d o  una s i g n i f i -  
c a c iA n . La com prensiA n d e l fenAroeno de l a  com un icaciA n  en e fe c to ,  
se lo g r a  en l o  que e l hombre t ie n e  de " s e r  h is t A r ic o " .  EL hombre 
se in c a rd in a  a una  t r a d ic iA n ,  que se hace p ré s e n té  en A l y  que de 
be s e r  c o n tin u a d a  p o r  A l .  De e s te  modo, l a  h i s to  id  a p e rs o n a l e s tâ  
t e j i d a  de re la c io n e s  c o m u n ic a tiv a s  que l o  unen a l  pasado y  l o  p ro  
y e c ta n  a l f u tu r e  a tra v A s  de un p ré s e n te  que in t e r p r e t s  y  m o d if i ­
es l o  dado, con nuevos s p o r t  es . P orque se rA  e l hombre -c a d a  hom­
b re -  que en d e f i n i t i v e  d e b e rfi h a c e r suyo e l mundo de lo s  demAs y
deberA  d e c ir  "s u "  p a la b ra  en lo  que l e  va re s p e c te  a l  d e s t in e  A l -
tim o  de su e x is te n c ia  p e rs o n a l ( 66) .
La com un icac iA n  c o lo c a  a l  hombre " d e n t r o "  de l a  h i s t o r ié  y  -  
" d e n t re "  de l a  c u l t u r e . P o r e l l e ,  sus fo rm a s  son in s t i t u c io n a l i z a  
des p o r  una comfin a c e p ta c iA n  (c o n v e n c io n a lid a d )  y  p o r  e l le  tam bién 
sus fo rm as pueden v a r ie r  cuando e l p ro y e c to  de l a  e x is te n c ia  ya  -  
no se  "cu m p le " en e l la s .  E s te  se puede o b s e rv e r  aAn en l a  comuni­
c a c iA n  v e rb a l , l a  mAs r e s is te n te  a lo s  cambios y  l a  mAs s u s c e p t i­
b le  en e n riq u e c e rs e  con nuevos s e n t id o s .  La com unicaciA n es un p ro  
ceso s iem pre  nuevo y  s ie m pre  a n t ig u o ,  p re c is a n e n te  parque e l e x is -  
te n te  como e n te  que va  s ie n d o  y  d ic ie n d o  e l  s e r, debe perm anente-
(6 5 )  DE WAELHBNS, E x is t ,  e t  s ig n , p . 125
( 66) C f. HEIIL R ., Â i^ iiA n  es mi p rA .jim o? . pp . 15ss, La ob ra  de -  
S a in t  E xupery  es rauy r i c a  en s u g e re n c la s  a e s te  p ro p A s ito ; 
c f .  P i l o t e  de g u e rre . (G a ll im a rd ,  P a r is ,  1 .9 4 2 ) ,  T e rre  des 
hommes. (G a ll im a rd ,  P a r is ,  1 .9 3 9 ) .
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m ente lo g ra r s e  en com pania con lo s  o t r o s ,  ooa dando, oea r e c ib ie n  
do . Lo "n u e s tro "  no es sA lo  una d im en s io n  d e l " n o s o tro s "  -como -  
f r u t o  y  c o n d ic iA n  de p o s ib i l id a d — s in o  tn iabi 6n d e l "yo " en cuan- 
to  no puede s e r  s i  no es en e l mundo y  con e l o t r o .
E s te  p e rd e rs e  en e l o t r o  —y en lo  o t r o -  sea como miembro -  
de una c u l t u r a ,  sea como momento de una h i s t o r ié  a f i n  de a d q u i r i r  
l a  c o n c ie n c ia  d e l y o , pa recen  in d ic a r  un c a rA c te r  a lié n a n te  que -  
es c o n s u b s ta n c ia l a l a  co m un icac iA n , Y é s to  no sA lo  p o r l a  espccu - 
la c iA n  h e g e lia n a  en to m o  a l a  c o n s t i tu c lA n  de la  c o n c ie n c ia ,  p ro -  
s e g u id a  lu e g o  en o t r a  c la v e  p o r  M arx y  sus d is c ip u lo s ,  s in o  tam bién 
p o r  la s  in d ic a c io n e s  d e l p s ic o a n A l is is ,  A lgunos fenom enAlogos r e -  
co g iendo  ta ie s  in d ic a c io n e s ,  ponen de r e l ie v e  cAmo e l d e c ira e  de l 
hombre y  e l  no m b ra r e l p ro p io  yo , es a tra v A s  de una r u p b ir a  de l a  
m ism idad  en l a  a l t e r id a d ;  e l hombre debe d e sd o h la rse  a s i  mismo y 
m ira rs e  desde e l o t r o  ( r e a l  e i d e a l ) ,  p a ra  que desde e s te  re c o n o c i 
m ie n to  se pueda c o n o ce r a s i  m ismo. En o t ro s  lA n n in o s , la s  f r o u te ­
ra s  de lo  p ro p io  y  de lo  comAn - s i  es que la s  h a y - no son ne ta s  
y  C la ra s , S i a s i fu e re ,  ya  no s é r ia  ta n to  e l hombre e l que com un i- 
ca , s in o  mAs b ie n ,  e l  f l u j o  c o m u n ic a tiv o  e l que hace p re sa  de l hom 
b re  y  lo  con fo rm a , c o n c lu s iA n  que acep tan  de l le n o  a lgunas c o r r lc n  
te s  e s t r u c t u r a l ls t a s  ( 67) .
S in  duda que l a  a lie n a c iA n  es uh r ie s g o  d e l s e r  en c l  mundo -  
cuando l a  "o rg a n iz a c iA n  de l a  e x is te n c ia "  (J a s p e rs )  o e l " n h i " de l 
D a se in  (H e id e g g e r ) ,  o b t ie n e n  l a  p r im a c ia ;  en e s te  caso , e l s e r  hu­
mano no se lo g r a  s in o  se v a c ia  de su p ro p ia  s u b s ta n c in  Mm an a y no 
se com unica ve rd ade ra raen te , s in o  que se o ie n te  p e rd id o  e in c o m u n i-  
cado. Esto in d ic a  que a lg o  im p o r ta n te  ha s id o  de jado  de la d o  en la  
a n te r io r  e o p e cu la c iA n  y  se ha p e rd id o  de v is t a  no s o l imente e l son 
t id o  de l a  com un icac iA n , s in o  aAn lo s  s u je to s  c o n c rè te s  que se co- 
m un ican ; es d e c i r ,  se ha h lp o s ta s ia d o  l a  r e la c id n ,  n r iv A n d o la  de -  
eus fu n d a n cn to s  re a lo s  y  de sus tA n n in o s .
( 6 7 /  C f. LA'IACCIÎIA A ., "D ia lo g o  e a l ie n a z io n e " ,  "n  P ro b l.  Corn. 
1 8 4 S S ,  y DE WAÏÏLHEN3, Bxn. H a t ,  e t  P h i l . ,  p p .  1 4 8 - 1 5 %
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"La com un icac iA n  se s u je to s  aAn en su misma p lu r a l id a d ,  
p ie rd e  todo  fundam en to , to d a  p o s ib i l id a d ,  s i  e l 'pa ra r- 
s f  d e f in e  l a  in s ta n c ia  suprema y  l a  r e a l id a d  a b s o lu ta  
de e s te  s u je to  In ve rsa m e n te  s é r ia  q u im é r ic o  ha^
b la r  de m u l t i p l ic id a d  de s u je to s  y  aAn de u n ic id a d  de 
s u je to  ( a  f o r t i o r i  de com un icaciA n  'e n t r e '  s u je to s ) ,  -  
s i  no se m a n ife s te ra  n in g u n a  retom a ( r e p r is e ) ,  de s i  -  
mismo desde e l i n t e r i o r .
( . . . ) «  I s f ,  l a  v e rd a d e ra  com un icaciA n  - y  l a  v e rd a -  
. d e ra  p lu r a l id a d  de s u je to s -  es p o s ib le  desde e l momen 
to  en que cada uno desde s i  m ismo, se v u e lv e  h a c ia  e l -  
o t r o ,  Pero e s ta  v e rd a d e ra  com un icaciA n  no podrA  i n t e r -  
p re ta r s e  s in o  fa ls a ra e n te  como a b s o lu ta  comuniAn ( , . , ) ,  
E s te  m ov im ie n to  es de n a tu ra le z a  d ia lA c t ic a  i  en l a  me 
d id a  en que yo me re e n c u e n tro  y  me re c o n q u is to ,  lo  que 
o b ten g a  (s o  pena de e v a p o ra rs e ) , debe e z te r io r iz a r s e  -  
h a c ia  e l  mundo, en e l  'p a r a - o t r o ' ,  lo  que re a b re  e l p ro  
ceso , Lo mismo o c u r re  en e l o t r o "  ( 68) ,
Toda com un icac iA n  im p l ic a  pues, e n te s  que nada, l a  p re s e n c ia  • 
de a l  menos dos s u je to s ,  de dos nA c leos  do tados de in t e l ig e n c ia  y 
l i b e r t a d ,  que se conozcan y  se reconozcan como t a ie s ,  E l o t r o  no 
es una  s im p le  in s ta n c ia  d ia lA c t ic a  s in o  a n te s  que nada, un " o t r o -  
p o " ,  subrayando ta n to  l a  d iv e rs id a d  eu an to  l a  s u b je t iv id a d ,  E l -  
e n c u e n tro  c o m u n ic a tiv o  es de e s te  modo y  an tes  que nada, e n cu en tro  
de hombres. E l hombre, en e fe c to ,  no s A lo  aparece o se  pone de ma 
n i f i e s t o  como un e n te  que com unica " e l " mundo, s in o  ( y  es lo  p ro ­
p io ) ,  como un e n te  que "s e "  com unica "e n "  e l mundo "con  " o t r o s ,  
p e ro  de t a l  manera que va p ro g re s iv a m e n te  "a lum brando " l a  ve rdad  
d e l e n te . Se a f irm a  a s i l a  a l t e r id a d  r e a l y  l a  vo cac iA n  comAn,
( 6 8 )  DE WAELHEILS, Exp, H a t, e t  P h i l . ,  p . 129
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P o r e s to  mismo no se puede h a b la r  en r ig o r  de té r in n o s ,  de n -  
na com un icac iA n  co n s ig o  mismo, p a ra  d e s ig n a r  l a  r e f le x iA n .  La con­
c ie n c ia  de s i  es c o n d ic iA n  de p o s ib i l id a d  p a ra  toda  com un icaciA n  -  
v e rd a d e ra , aAn cuando e l l a  no sea e x p l i c i t a  y  l a  p re s e n c ia  de : i  -  
a n te  s i  r e q u ie r s  una c i e r t a  o b je t iv a c iA n  que no es c o in c id e n e ia  to  
t a l ,  EL e s ta r  cabe s i  y  e l  e s ta r  cabe en e l o t r o ,  no se p re s e n t an 
como a l t e m a t iv a s  p o la r iz a d a s  s i  no es en e l co n ce p to ; en r e a l id a d  
son lo s  componentes de un mismo m ov im ie n to  a tra ve sa d o  de un c ie r t o  
r i tm o  de i n t e r i o r ! zac iA n  y  e x t e r i o r ! z a c iA n , como lo s  mementos f u e r  
te s  y  d é b ile s  d e l m ismo, üna t o t a l  id e n t id a d  o una t o t a l  a l t e r id a d  
no p e rm ite  de hecho n in g u n a  co m un icac iA n , pero  a s i como l a  i d e n t i ­
d a d , v u e lta  h a c ia  e l o t r o  debe s e r  r e a l , tam b ién  lo  debe s e r  e s te  
o t r o  en q u ie n  te rm in a  in te n c io n a lm e n te  e l ac te  ( 6g ) .
La a l t e r id a d  que s e  pone de m a n if ie s to  en l a  com un icac iA n , es 
pues una a l t e r id a d  "v u e lta r -h a c ia "  o sea, l a  d im ensiA n d e l " s e r -p a ­
r a "  o t r o ,  Toda com un icac iA n  en e fe c to ,  es una " c o n - v e r s a t io ", en -  
l a  que ambos e x is ta n te s  in s ta la n  una re la c iA n  de a p e r tu ra  r e c ip r o  
ce , que es l a  que da razA n de su p o la r id a d .  Sn o t ro s  té rm in o s , no 
es e l e x is ta n te  en euanto  r e f e r ! do a s i  mismo lo  que da razAn de -  
l a  com un icac iA n , s in o  en cu a n to  r e fe r id o  a l o t ro  : cuando e l e x is ­
ta n te  se com un ica , e v id e n te m e n te  se com unica e l o t r o ,  sea "h a b ln n -  
d o " ,  sea "escuchando" a l  o t r o  ( tomando ambas e x p re s io n e s  en e l sen 
t id o  am p lio  in d ic a d o  en e l a p a rta d o  a n t e r io r ) .  S i l a  e x is te n c ia  se 
in t e r p r é t e r a  como p u ra  c o rp o re id a d , e l s e r -p a ra  I m p l ic a r ia  s iem pre  
una  a lie n a c iA n .  Pero observando mAs cu idadosam ente  e l fenAmono, l a  
a p e r tu ra  de lo s  com un ican tes  se hace p o s ib le  en ta n to  e l lo s  se man 
tengan  "cabe s i "  y  en ta n to  e l a c to  te rm in e  en un a l te r-e g o  i "yo " 
h a b lo  o escucho a " t l " ,  A£n en e l n iv e l  p r c - r e f l e x i v o ,  l a  e x p re s lA n  
es e xp re s lA n  de a l g u i en y  p a ra  a l g u i An, a menos que p o r un proceso
( 69) Decimos "en r i g o r  de té rm in o s " ,  pues to  que se puede h a b la r  -  
de un c ie r t o  "d lA lo g o  i n t e r i o r "  en cuanto  m o v ir i^ n to  a u n  -  
t o t a l  (e n  cuan to  es p o s ib le ) ,  posea iA n  de s i  mismo o d e  vn -  
v a lo r ,  EL S e r I n f i n i  to ,  en e fe c to ,  no se com unica a s i  mismo 
s in o  se posee " s im p l i c i t e r " .
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de o b je t iv n c iA n  e l " a lg u ié n "  sea c o n v e r t ld o  en "c o ë a -q u e -s e -n a n i-  
f i e o t a " ;  en e s te  caso se p o d r fa  h a b la r  de com un icac iA n  sA lo  en sen 
t id o  muy a m p lio  y  que en d é f i n i t i v a  nos re c o n d u c irA  ( y a  que l a  co - 
sa  se p re s e n ts  como e x p re s iv a  po rque  p e rte n e c e  a l mundo de lo s  hora 
b re s ) ,  a l a  com un icac iA n  p ro p ia m e n te  d ic h a . Luego e l " s e r -p a ra "  -  
p ro p io  de l a  com unicad. An no d e s tru y e  to ta lm e n te  l a  a l t e r id a d ,  an­
te s  b ie n , l a  supone y  l a  m a n tie n e  s i  b ie n  " r e fe r id a  a " o t r o  s u je to  
( 7 0 ) .
E sta  " r e fe r e n c ia - a "  o t r o , cuyo o r ig e n  debe bu sca rse  en l a  s i -  
m i l i t u d  de e s t r u c tu r a  o n to lA g ic a  y  en l a  p e r te n e n c ia  a l a  e x is te n ­
c ia ,  en l a  com un icac iA n  es d in A m ica  y  se p ré s e n ta  porno una " in te n -  
c iA n "  de a c o r ta r  d is ta n c ia s  e n t re  lo s  e x is ta n te s .  A q u e llo  que cons 
t i t u y e  a l e x is ta n te  en s i  en su c o n c re t id a d ,  marca en e fe c to ,  una 
s e p a ra c iA n  o un re p le g a rs e , in te rp o n ie n d o  un l i m i t e  con e l o t r o  y  
l o  o t r o ;  m ov im ie n to  ê s te  n e c e s a r io  p a ra  l a  c o n s t i tu c iA n  de l a  con­
c ie n c ia  p e ro  que a f irm a  l a  d iv e r s id a d .  La com un icac iA n  in v e r t i r A  -  
e s te  m ovim ien to  p rocu rando  un c o n ta c ta  y  p o r  ende, superando lo s  -  
l im i t e s  dados s in  que p o r  e l l o  se sup rim an  de l to d o , E l im p u ls o  -  
v ie n e  dado p o r  l a  e x ig e n c ia  misma de l a  e x is te n c ia  que puede expan 
d i r s e  en l a  m edida que es s i  misma y  a l  mismo tiem po  es con e l o t r o ;
s A lo  a co rta n d o  d is ta n c ia s  - s i n  s u p r im ir la s -  puede lo g r a r  t a l  p ro
p A s ito ,  pues to  que Aun p a ra  l a  p e rc e p c iA n  d e l o t r o  como o t ro  y  l a
a p e rce p c iA n  de s i  como s i  m ismo, e l e x is ta n te  r e q u ie r s  no sA lo  un
c o n ta c ta  s in o  tam bién una d is ta n c ia .
E s te  a c o rta m ie n to  de d is ta n c ia s  -ro m p icn d o  lo s  muros d iv is o -  
r lo s  y  lo s  o b s tA c u lo s  de todo  t i p o -  se lo g r a  a t ra v é s  de un "ha­
c e r  p ré s e n te "  no sA lo  f i s i c o ,  s in o  so b re  to d o , in t e n c io n a l .  P o r l a  
e x p re s iA n  y  l a  p a la b ra ,  e l e x is ta n te  hace p re s e n ts  a l o t r o  l a  s lg -  
n i f ic a c lA n  de la s  cosas y  de la s  pe rsonas  y  lo  que cosas y  pe rso n a s  
s ig n i f ic a n  p a ra  e l mismo. E s ta  p re s e n c ia  es s ig n i f ic a d a  s im b A lic n -  
mente de modo t a l  que e l o t r o  püeda h a c e r la  suya, o m e jo r , que -
( 7 0 ) C f. nSIlL R . , O . C . ,  pp. igcîs; c f .  11. a . ,  "11 binomio
io - t u  d é l ia  cotnunieasione", en P ro b l, Coa., pp. 173-177
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aniboa puedan e s ta r  en p re s e n c ia  "d e " lo  m isr.o . La com unicaei An im ­
p l i e s  de e s te  modo, ademfts de la  r e fe r e n c ia  "a "  o t r o ,  l a  re fe re n ­
d a  "d e "  a lg o  0 de a lg u le n  t se h a b la  de a l go o de a l gu i en, se eu- 
cucha  a ce rca  de a lg o  o de a lg u ie n .  La " c o n -v e ra a t io  " en su s e n t id o  
mAs p ro fo n d e  se m ue s tra  a s i como una c o n v e rg e n c ia  mu tua  h a c ia  un -  
a lg o  que su p e ra  o t ra n s c ie n d e  lo s  in te r lo c u to r e s .  S in  e s ta  re fe re n  
c ia  e s e n c ia l,  l a  com un icac iA n  c a re c e r ia  de a q u e llo  que p e in i t e  que 
e l  o t r o  sea a l a  vez e x tra f lo  y  s o l id a r io ,  s e r  p a ra - s f  y s e r  p a ra - 
o t r o  ( 7 l ) .
El a c o rta m ie n to  de d is ta n c ia s  -q u e  puede l l e v a r  como conse- 
c u e n c ia  un nuevo d is ta n c ia m ie n to -  se p roduce en e l  tiem po , como -  
p ro ce so  pe ro  no como té rra in o . Es d e c ir ,  s i  b ie n  la s  d is t in t a s  in s ­
ta n c ie s  c o m u n ic a tiv a s  se van p ro d u c ie n d o  p ro g rc s iv a m e n te , e l a c to 
c o m u n ic a tiv o  es In s ta n tA n e o  p u e s to  que e l com un ican te  es t a l  en 
cu a n to  lo  com unicado es r e c ib id o  p o r  e l  o t r o .  En ese in s ta n te  v e r-  
daderam en te , e l  e x is ta n te  puede s e r  denominado "c o m u n ic a n te ", sea 
como a c to r ,  sea como re c e p to r .  M ie n tra s  e l h a b la n te  queda c o n s t i t u i  
do como t a l  en e l momento de h a b la r ,  adn cuando no haya n a d ie  ( f u e  
ra  de A l m ismo) que lo  escuche, e l h a b la r  queda c o n s t i tu id o  como -  
c o m u n ic a tiv o  en e l momento que o t r o  lo  escucha (e n  e l s e n tid o  com­
p le x !  vo de o i r  y  e n te n d e r)  ( 7 2 ) .
La com un icac iA n  s in  duda ha de m en e s te r de la  p a la b ra  pues to  
que e l l a  e s ta b le c e  e i lu m ln a  e l s e n t id o  de lo  dado. Pero a su vez, 
e l l a  misma c a re c e r ia  de todo  s e n t id o  s in  una p e rs p e c t iv a  de encuen 
t r o . de p a r t ic ip a c iA n ,  de c o e x is te n c ia .  Wo b a s ta  pues, e s ta r  ju n to s  
monologando p a ra  que haya com un icac iA n , s in o  que debe haber un in ­
te rc a m b io  de s ig n i f ic a c io n e s  ( d ia - lo g o s ) , en v is ta s  a l a  c o n s t i t u ­
c iA n  de un "mundo" comAn, En r e a l id a d ,  l a  in te n c iA n  p ro fu n d a  que -  
g u ia  a lo s  e x is ta n te s  a r e d u c i r  la s  d is ta n c ia s  que lo s  separan es 
l a  de p ro d u c ir  e l "e n c u e n tro " , sea en su f a c t ic id a d ,  sea en su ran 
go y  n iv e l .  E s te  e n cuen tro  se rA  ta n to  mAs s ig n i f i c a t i v e  cuan to  la s
( 7 1 ) C f. VALENSI L . , La co m m u n ica tio n , pp. 70 -74 .
(7 2 )  C f. MEHL R ., o . c . ,  p . 14
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d is ta n c ia s  a c o rta d a s  parm i ta n  accéder a v a lo re s  mAs fundam en ta l es 
de la  e x is te n c ia .  En o t ra s  p a la b ra s , l a  com unicaciA n es p o s ib le  -  
en l a  m edida que e l  e x is ta n te  l e  de un " s e n t id o " ,
"Es p o r  un s im p le  d e s llz a m ie n to  v e rb a l - s e  p re g u n ta  
Levy V a le n s l+  que pasamos d e l 's e n t id o  d e l d lA lo g o *  en 
te n d id o  como e l s e n t id o  d e l c u a l e l d i& lo g o  es p o r ta d o r  
en su mismo d e v e n ir ,  a e s te  's e n t id o  d e l d iA lo g o ',  4 que 
es a p t i t u d  p s ic o lA g ic a  d e l in t e r lo c u t o r ? ,  C a su a lid a d  -  
v e rb a l p o s ib le m e n te , pe ro  tam biAn s u t i l  a r t ic u la c iA n  de 
una o b ra  y  de una fu n c iA n , de una s ig n i f ic a c iA n  y  de -  
una s e n s ib i l id a d  que son , l a  una y  l a  o t r a ,  's e n t id o '  -  
d e l d iA lo g o .
'T e n e r  s e n tid o  d e l d iA lo g o ' se d ic e  de aque l que t i e  
ne ta c to ,  que es s e n s ib le  a l a  r e a lid a d  d e l o t r o ,  a te n -  
to  a e s ta  r e a l id a d ,  pe rm eab le  a l a  verdad que se esboza 
en l a  c o n c ie n c ia  d e l o t r o ;  es an te  todo  s e r  capaz -  
de a d m i t i r  a l  o t r o  de cuerpo  e n te ro .  E l s e n t id o  d e l d iA  
lo g o  es e l s e n t id o  d e l  o t r o  y  en d e f i n i t i v a ,  s im p a t la ,  
p a r t ic ip a c iA n ,  amor. Este fundam ents  a su n iv e l  l a  rea ­
l id a d  d u a l (L e l d iA lo g o ,
E l p roceso  d e l d iA lo g o  in d ic a  s in  embargo, un ' t e r -  
tiu m  q u id '.  La fe n o m e n o lo g ia  m uestra  que cada in t e r lo c u  
t o r ,  s ie n d o  a te n to  a l  o t r o ,  es fo rzA ndose  p o r  comprend e r  
a l o t r o ,  es s im u ltA neam ente  y  p o r  lo  m ismo, a te n to  a a l 
go que adn no es, a a lg o  que s e  esboza y  h a c ia  lo  c u a l 
p ro g re s a n  ambos a dos t a una verdad inm anen te  d e l d iA -  
lo g o  ( , , , ) ,  S i lo s  dos in te r lo c u to r e s  p ro g re sa n  s in  con 
v e rg e r ,  no hay e n cu en tro  a lg u n o , El e n cu e n tro  se v u e lv e  
p o s ib le  p o r  e l s e n t id o  d e l d fa lo g o ,  e l s e n t id o  que se -  
esboza ( y  a l c u a l cada in t e r lo c u t o r  es s e n s ib le )  y  se -  
c o n s t i tu y e  en una d o b le  d im ens iA n  tem po ra l t en l a  con- 
t ra c c iA n  in s tA n ta n e a  de su ' s ig n i f ic a c iA n  de c o n ju n to ',  
a c tu a l y  g lo b a lm e n te  a fe r ra d a  y  en la  verdad que lo  ir is
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p i r a  y h a c ia  l a  c u a l t ie n d e  en su desenvo l v im ien  to "  ( 7 3 ) .
La com un icac iA n  pone pues, de m a n if ie s to  concre tam en te  ( a l -  
c o n s t i t u i r l o ) , e l  s e r  d e l hombre en cu a n to  es con e l o t ro  y a l m is 
mo tie m p o  en cu a n to  es en e l mundo, E l e n c u e n tro , en e fe c to ,  se 
c o n s t i tu y e  p o r  un " s e n t id o "  que e l e x is ta n te  o to rg a  a su p ro p ia  e- 
x is t e n c ia  " o r ie n t& n d o la "  h a c ia  e l o t r o  en v is  tas a l a  I n s t i t u c iA n  
de un "mundo" que sea " s i g n i f i c a t i v e "  p a ra  ambos. E s ta  es l a novo- 
dad que a p o r ta  l a  com un icac iA n  i una nueva s ig n i f ic a c iA n  y con c l in  
una nuova p e rs p e c t iv a  p a ra  l a  e x is te n c ia ,  d e n tro  de l a  cu a l ambos 
e x is ta n te s  v iv i r â n  en e l  f u t u r e ;  p o r  lo  mismo, im p l ic a  un "cambio 
de a c t i t u d " ,  t a l  vez de poca  m onta pe ro  s iem pre  r e a l i e l o t r o  se 
ha in c o rp o ra d o  a "m i"  v id a  dA ndole  una nueva d im ensiA n y h a c ie n d o - 
se " p re s e n ts "  en m i p ro y e c to  e x ls t e n c ia l .  La com un icaciA n  l le v a  p o r  
l o  ta n to  a un v i v i r  ju n to s  un " s e n t id o "  de lo  dado ya  de la n  cosaa, 
ya  de l a  e x is te n c ia  m isma, a tra v é s  de un in te rc a m b io  de s ig n i f i c a -  
c io n e s  que, p a r t ie n d o  de la s  d is ta n c ia s  p ro p ia s  de l a  a l t e r id a d ,  -  
co n ve rgen  in te n c io n a lm e n te  en una u n id a d ,
Aparece a s f  e l  s e n t id o  d lt im o  de l a  com un icaciA n  que no es un 
s im p le  " a c o r ta r  d is ta n c ia s "  s in o  l a  "u n id a d "  i po rque  e l e x is ta n te  
q u ie re  ( en s e n t id o  a m p lio )  s e r  e fe c t iv a m e n te  con e l o t ro  p a r t i c i -  
pando en una s itu a c iA n  comûn, p o r  eso y  en l a  misma m edida, a c o r ta  
l a  d is t a n c ia  que lo s  sé p a ra . D ich a  u n id a d  es una "novedad" p a ra  am 
bos e x is ta n te s ,  desde e l momento que es a lg o  que debe lo g ra r s e  y 
s A lo  a t ra v é s  de un p roceso  ( re g u la d o  p o r  e l p ro y e c to  e x ls te n c ia l )  
es cAmo se l a  o b t ie n s .  Novedad p o r  lo  demés, que se da en e l ém b i- 
to  d e l n o s o tro s  como a lg o  n u e s tro ,  Desde a q u i podemos com prendor -  
m e jo r  po rqué  e l  s e r  humano m e jo ra  cons tan te m e n te  y d i v e r s i f i c a  sus 
m ed ios de co m un icac iA n ; no es sA lo  p o r  lo s  e fe c to s  p ra g m é tico s  o -  
h u m n n fs tic o s  que lo  hace, s in o  fundam enta lm en te  porque va s ie n d o  -  
en l a  m edida que va p a r t ic lp a n d o  mSs y  m e jo r de l a  comunidad huma-
(73) En O . C . ,  p p .  96-97
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na "d ende" su p ro p ia  e x is te n c ia .  Tod a "u n idad  " se p ré s e n ta  pues, 
como una p le n i tu d .
Las fo rm as e x is te n c ia le s  p r im e ra s  de l a  com un icac iA n  re sp o n - 
d e râ n  a la s  d im ens iones  fu n d a m e n ta les de l a  e x is te n c ia .  S i e l e x ia  
te n te  so d e f in e  como "s e r  en e l mundo", lo  n rim e ro  que com unica co 
p re c isa m e n te  e l mundo; o sea , que lo  que se hnce comAn an te  todo  -  
son la s  s ig n i f  ic a c io n e s  de la s  cosas y  v a lo re s  d e n tro  d e l h o r iz o n -  
te  que c o n s t i tu y e  e l " a h i "  d e l D ase in . S in  e s te  " h a b i ta t  e x is te n -  
c i a l " ,  s in  e s te  c o ra p a r t ir  p r im e ro  no es p o s ib le  n in g u n a  o t r a  comu­
n ic a c iA n ,  pue s to  que es con lo s  demAs en l a  m edida que p a r t i c ip a  -  
de un mundo que p o r  d e f in ic iA n  es comAn, D en tro  d e l mundo, en e l -  
mundo, cobran  s ig n i f ic a d o  la s  r e la c io n e s  que e l e x is ta n te  se p ro cu  
r a  ya  con la s  cosas ya con lo s  o t r o s ,
S in  embargo, e s ta  com un icac iA n  queda en c ie r to  modo " fu e r a "  o 
" e x t e r io r "  a l a  e x is te n c ia .  T l o  queda po rque  l a  u n id a d  debe h a c e r 
se de modo t a l  que sea un " o b je to "  de r e fe r e n c ia ,  comAn a to d o s  en 
g e n e ra l y  a n in g u no  en p a r t i c u la r  y  a s f mAs a l lA  d e l tiem po y  d e l 
e sp a c io  e x ls t e n c ia l  de cada hombre c o n c re te . El c a rA c te r  i n s t i t u c i o  
n a l  ane jo  a l  mundo en su c o n s t i tu c iA n  es prueba de e l l o ,  E l hombre 
se com unica en l a  m edida que e s tA  in te g ra d o  a una comunidad y  lo  -  
è s tA  en l a  m edida que fo rm a  p a r te  de lo  in s t i t u c io n a l  de l a  comuni 
da d . En d e f i n i t i v a ,  se com unica con e l o t r o  "e n "  e l o b je to  comAn y 
"a  t r a v é s "  d e l o b je to  comAn; e s te  " o b je to  comAn" e v id e n te m e n te  no 
es una cosa s in o  un o rde n a m ie n to  a s ta b le  de r e la c io n e s  que p e rm ite  
a lo s  e x is ta n te s  fo rm a r  p a r te  y  tom ar p a r te  en l a  c o n s tru c c iA n  d e l 
mundo d e l hom bre, P o r é s to , declam os que "en c ie r t a  m anera" cae -  
fu e ra  de l a  e x is te n c ia  t p o r  un la d o ,  en e fe c to ,  es una d im ens iA n  
e x is t e n c ia l  que d é r iv a  de su c o n d ic iA n  c a m a l o encam ada  y  p o r  o -  
t r o ,  e l l a  supone un e x tra fia m ie n to  de lo  suyo en lo  que le  es mAs -  
fn t im o  y  p ro p io .  En co n se cu e n c ia , l a  a l ie n a c iA n  es un r ie s g o  y  unn 
p ro b a b i l id a d ,  p e ro  no una n e ce s id ad  ( 7 4 ) .
( 7 4 ) JASPERS K . , S itu a t io n  s p i r i t u e l le  de n o tre  Apoouc.
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De to d os  modos, e l co m u n lca r e l mundo se hace en r i n t ao d^ co 
m u n lc a r  e l o t r o  (ademAs de hace rse  p o s ib le ,  como homos d ic h o , p o r  
l a  com un icac iA n  d e l o t r o ) .  En l a  com un icaciA n  e l e x is b e n to  q u ie re  
c r e a r  "s u "  mundo con e l o t r o  t u n id a d  de e x is te n c ia .  S iendo e l hom 
b re  un s e r  c o rp A re o , l a  p r im e ra  in s ta n c ia  es l a  com un icaciA n  de 
dos s e re s , co m p le m e n ta rio s  en cuan to  e se n c ia lm e n te  sexuados, en -  
una  " r e in te g r a c iA n "  a l a  u n id a d . Como in te n c iA n ,  la s  b a rre ra s  a -  
d e s t r u i r  s e r f a  t o t a l  y  p o r  l o  m ismo, l a  fu s iA n  t ie n d e  a s e r  comple 
ta  I un e s p f r i t u  y una c a m e , E l fra c a s o  de e s te  "p ro y e c to "  - y a  -  
que s in  a l t e r id a d  no es p o s ib le  l a  com u n ica c iA n - pone con todo en 
r e l ie v e  e l c a rA c te r  de n e ce s id ad  y  de g ra tu ld a d  de l a  com un icaciA n  
a s f  como su c a rA c te r  de empeRo t o t a l .  Lo que en l a  un iA n  amorosa -  
se p re te n d e  es una co n c re c iA n  p a ra d ig m A tic a  de lo  que se busca en 
to d a  re la c iA n  humana l d a r  y  r e c i b i r  compaRfa, que abracé  en un so 
lo  haz lo  d is p e rs e  en e l tiem po  y lu g a r  y le  de un s e n t id o  que c o in  
c id a  con e l s e n t id o  t o t a l  de l a  e x is te n c ia ,  Pero su fra c a s o  f i n a l  
( à  sea , cuando se busca l a  t o t a l  id e n t id a d ) ,  no d e ja  de te n e r  s ig ­
n i f  ic a d iA n  t l a  p A rd id a  de s f  - s i  e s to  fu e s e  p o s ib le -  no es l a  -  
a f ir ra a c iA n  s in o  l a  negaciA n  de l a  e x is te n c ia  ( 7 5 ) .
iP o d r f a  lo g r a r s e  l a  u n id a d  a p e te c id a  cuando l a  com un icaciA n  ce 
hace en v is t a s  d e l d e s t in e  comAn?, S i l a  vocaciA n  d e l hombre es 
f o r j a r  su d e s t in o  ( y  no ya  s o p o r ta r lo ,  como l a  N a tu ra le z a ) ,  pa re ce  
r f a  que es en l a  ta re a  comAn donde l a  com un icaciA n  a lc a n z a  su e s ta  
t u r a  humana. Ho nos re fe r im o s  a l a  ta re a  en su m a te r ia l  id  ad, s in o  
a l a  ta re a  en cu a n to  hace e n t r e r  a l hombre a c t i  vamente en l a  h is  to 
r i  a como p ro te g o n is ta ,  tra n s c e n d ie n d o  l a  pu ra  m undanidad como o b je  
to  p a ra  l l e g a r  a l  hombre m ismo, El e x is ta n te ,  empenAndose en e l mo 
m ento h is tA r ic o  en que v iv e ,  hace suyo en un idad  t o t a l ,  e l e s fu e r -  
zo g e n e ra c io n a l y  en A l , l a  e x p e r ie n c ia  h is  tA r ic a  de lo s  que lo  -  
p re c e d ie ro n  i e l hombre in d iv id u o  com unica con todos lo s  hombres -  
p re c is a m e n te  como hombre, como p e r te n e c ie n te  ( p a r t i c ip e  p o r a c t i v a
(7  5) DE >/A3dîEH3, E x is t ,  e t  s ig n . ,  pp . 20?-211; c f .  3A1TRB J . I  . 
( s u p ra  l a  p a r te ,  cap. I I ,  n .? )  y MARCEL, ( i d . ,  i d . ,  n . 3)
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y p o r  p a s iv a )  d e l género humano. S i b ie n  e l s e n tid o  do la  "enca rna  
c iA h "  a q u i r e q u ie r s  un v ig o r  y  una p ro fu n d id n d  m ayor, cabe p re g u n - 
ta r s e  s i  ago ta  o resume to d os  lo s  s e n t id o s .  No nos p a re ce , pues to  
que e l im p u lso  a com un ica rse  sexua lm ente  (entendem os p o r  t a l  e l a - 
B o r  humano s e x u a l) ,  no puede c o n fu n d irs e  con e l im p u lso  de com uni­
c a rs e  h ls td r ic a m e n te  y  aunque una y o t r a  e s tén  re la c lo n a d a s  ( y a  -  
que e l e x is ta n te  se p ro y e c ta  u n i t a r i ame n te ) , no p re s e n ta n  ig u a l  
c o n f ig u r a c i6 n  fo n o m e n o lA g ica . Como qu i e ra  que sea, l a  u n id a d  en un 
d e s t in o  comdn no a lc a n z a  tampoco l a  u n id a d  de lo s  com un ican tes en 
cu a n to  s u je to s ,  ya  que e l lo s  aparecen mAs b ie n , como form ando p a r­
te  de un momento h is tA r ic o  que lo s  rebasa  y  lo s  n ie g a  i l a  re la c iA n  
de uno a o t r o  cae mAs a l lA  o mAs acâ (segA n  e l pu n to  de v is t a )  d e l 
e x is ta n te  en cua n to  t a l .  En o t r a s  p a la b ra s ,  se lo g r a  en e l Am bito 
d e l  s e r  ( 7 6 ) ,
Una A lt im a  p o s ib i l id a d  p a re c ie ra  que fuese  l a  u n id a d  en id é a ­
le s  p o r  una c o n c o rd a n c ia  de lo s  s u je to s  t l a  com un icaciA n  p o d r ia  -  
fa v o re c e r  l a  prom ociA n de cada e x is ta n te  en a q u e llo s  v a lo re s  que -  
son lo s  mAs e le va d os  y  en fu n c iA n  de lo s  c u a le s , lo s  demAs a d q u ie  
re n  s e n t id o  y  je r a r q u la .  La  com un icac iA n  d e l mundo, d e l e x is te n te  
en su in te g r id a d  y  en au comAn d e s t in o  a p a re c e rfa n  de e s ta  manera 
como o t r a s  ta n ta s  in s ta n c ia s  de un lo g ro  fundam en ta l t l a  l i b e r t a d ,  
e n te n d id a  como l ib e r a c iA n  y  como p le n i tu d ;  e l s e r  s i  mismo en aque l 
lo  que es fu n d a m e n ta l y  e l s e r  como e l o t r o  en a q u e llo  que es osen- 
c i a l .  La  com un icac iA n  l l e n a r i a  una n e ce s id a d  p ro fu n d a  d e l s e r  huma 
no de s e r  a u x i l ia d o  en e l m ov im ien to  h a c ia  l a  a u ta rq u fa  y de a u x i-  
l i a r  a o t ro s  p a ra  p oder lo g r a r la ,  Aqul s i  que e l empeho s e r in  to ­
t a l  ya  que pone en jue g o  cons tan te m e n te  a todo  e l e x is ta n te  y p o r 
ende a sus a c c io n e s  y  p a la b ra s .  No o b s ta n te ,  e s ta  p o s ib i l id a d  - y  
a q u i es tA  e l nudo de l a  c u e s t iA n -  t e s  r e a l? .  4 Responds e fe c t iv a  
m ente e l " v a lo r "  a l  " s e r "  o es mAs b ie n  una a b s tra c c lA n  ( p o r  no -  
m e n ta r l a  s u b lim a c iA n  de F re u d  o l a  p ro y e c c iA n  de Jung  o la  sup e r
(76) Cf, HASPERS K., o.c.
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e s t r u c tu r a  de M arx)?  ( 7 7 ) .
E l an A l l a i s  de l a  com un icac iA n  desde l a  u n idad  quo e l l a  t j jm -  
de a p rü c u ra r  p a re c ie ra  deaembocar en l a  noaosldad  de coufe s a r  su 
f r a c a s o . S u rg ie n d o  de l a  in te n c iA n  de " a c o r ta r  d is ta n c ia s " ,  .al f i  
n a l se e n c u e n tra  con que l a  " d is ta n c ia  fu ndam en ta l " ,  a q u e l la  p o r 
l a  que uno es uno y  e l o t r o  es o t r o ,  es in s u p e ra b le .  E sta  d i s ta n -  
c ia  se pone en e v id e n c ia  en lo  que J a s p e rs  l la m a  "s itu a c io n o s  l i ­
m ite s "  como lo  son e l d o lo r  f i s i c o  o m o ra l,  1ns d e c ls io n e s  i r r é ­
v e r s ib le s ,  e l  a f r o n ta n ie n to  in e v i t a b le ,  l a  f r u s tn c iA n  y sob re  todo 
l a  m u e r te ,E n  ta ie s  a itu a c io n e s  e l hombre "se e n c u e n tra "  en una so 
le d a d  ir r e m e d ia b le .  E s ta  in c o m u n lc a b il id a d  es ta n to  mAs d o lo ro s a  -  
c u a n to  m&B u rg e n te  se hace l a  n eces idad  de p a r t ic ip a c iA n  y ta n to  -  
mâs d e f i n i t i v e  cua n to  m is p a te n te  se hace e l s ig n i f ic a d o  de l a  co­
m un ica c iA n  en g e n e ra l.  S i A s ta  t ie n d e  a s a lv a r  a l hombre de su so - 
le d a d , no l o  lo g r a  en lo s  estam entos mAs p ro fu n d o s  d e l s e r  y con -  
e l l o  m arra  su com e tido  e s e n c ia l.  A s i,  e l  hombre es ra d ic a lm e n te  no 
lo  y  l a  com un icac iA n  s é r ia  una " d iv e r s lA n "  (e n  e l s e n tid o  p a s c a lia  
no ) o a l mAximo un m edlo de " o rg a n iz e r "  l a  e x is te n c ia  niund.ana.
E s ta  r e f le x iA n  se hace mAs d ra m A tic a  s i  se c o n s id é ra  que to d a  
com un icac iA n  t ie n d e  a t e j e r  r e la c io n e s  y  en d e f i n i t i v a ,  a lo g r a r  -  
l a  comuniAn de pe rsonas  "p a ra  s ie m p re " . La com un icaciA n  en e fe c to ,  
es c o m p re s s ib le  en ta n to  en cuan to  responds  a un p ro y e c to  e x ls te n ­
c i a l ,  e l c u a l a su vez , se hace m a n if ie a to  en l a  c o n s t i tu c iA n  de -  
un n o s o tro s  en e l que e l yo lo g r a  su e s ta b i l id a d  y su p le n i tu d .  -  
T a l p ro p A s ito  apa rece  como vano desde e l  momento que l a  com unica­
c iA n  se c o n c lu y e  en e l a rco  de la  v id a  d e l e x is ta n te  y  que n i s i -  
q y ie ra  l a  h i s t o r i a  podrA  r e s t i t u i r  e l "p a ra  s ie m p re "  ya que tam bién 
e l l a  es tA  d e n tro  de lo s  m arcos d e l t ie m p o , se fla lando  su p r in c ip io  
y  f i n  a b s o lu to s .  U n ir  l a  e x is te n c ia  en "una co n ve rsa c iA n  que du ra
(7 7 )  C f. HEIDEGGER (s u p ra  l a  p a r te ,  cap . I I I ,  n . l ) .  M n o g a r  H e i ­
de g ge r que e l v a lo r  se fundam ents  en e l s e r  ( c on co rd  and o en 
esto  con n . S c h e l le r ) ,  l a  r e a l id a d  de l e s  mirwnoo queda com- 
p ro m o tid a  h a s ta  r c d u c ir s e  a una p r o y e c c iA n  de la  e x i s t e n c i a .
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c in c u e n ta  a iio s " como M ie z tch e  d e f in iA  e l m a tr im o n io  o u n i r  lo s  os- 
fu e rz o s  c o lo s a le s  de l a  humanidad en l a  a p a r ic iA n  d e l Hombre, pare  
cen c a re c e r de s e n t id o  a l c a re c e r  de ese c a rA c te r  a b s o lu te  que e l 
e x is te n te  o to rg a  a su s e r  como "s e r  en c o m u n ica c iA n ".
AAn en e l m e jo r  de lo s  cases y en lo s  Am bitos donde e l l a  apa­
re c e  como p o s ib le ,  l a  com un icaciA n  se p ré s e n ta  f n l l i d a .  La m ed ia - 
c iA n  n e c e s a r ia  de 1 a e xp re s iA n  y  de l a  p a la b ra  haccn que lo  in c f a -  
b le  no pueda n c r  d ic h o , que lo  d ic h o  no sea en te n d id o  t a l  c u a l ha 
s id o  d ich o  y  que lo  e n te n d id o  se p ie rd a  ir ro m is ib le m e n te  p o r l a  u -  
s u ra  d e l t ie m p o . La o b je t iv a c iA n ,  n e c e s a r ia  p a ra  l a  com un icac iA n , 
p a re ce  amenazar de m ue rte  l a  in te n c iA n  In t im a  de l a  m isma. Comuni- 
c a r ,  en e fe c to ,  es in t e n t e r  que o t ro  e n tre  en e l mundo de s i g n i f i -  
c a c io n e s  d e l com unicando i é a te  " l la m a "  a o t r o  a v e n ir  cabe s f  ( i n  
v o c a c iA n ) , a rra n c A n d o lo  de su s i tu a c iA n  ( e -v o c a c iA n ) , m ed ian te  l a  
p a la b ra  ( p r o - v o c a c iA n ) . La re s p u e s ta  d e l o t r o  se p ré s e n ta  como una 
d is p o n ib i l id a d  a s e r  conduc ido  h a c ia  e l mundo d e l com un ican te  p a ra  
p a r t i c ip e r  An A l de a lg d n  modo. Ambos se "hacen p ré s e n te s " ,  e l p r i  
mero re q u iid e n d o  una  p re s e n c ia ,  e l segundo aceptando e s ta r  p ré se n ­
té ;  p re s e n c ia  p o r  l o  demés, que q u ie re  c o m p a r t irs e  en l a  u n id a d  de 
un "mundo" comAn como té rm in o  d e l m o v im ie n to . Ahora b ie n ,  d ic h o  
t e n ta t iv e  p a re ce  f r a c a s a r  desde e l momento que "m i"  mundo como mfo 
es in c o m u n ic a b le  y  e l mundo d e l o t ro  como d e l o t r o ,  fo rm a  cuerpo -  
con é l y  p o r  ende, no puede p r iv a r s e  de é l  s in  a n iq u i la r s e .  Desde 
lu e g o  re s ta n  la s  " s ig n i f ic a c io n e s  com unes", pero e l la s  ser.én nece - 
s a ria ra e n te  o b je t iv a s  y  p o r  lo  ta n to  ( y  l i t e r a lm e n t e ) , n i  de uno n i  
de o t ro  ( 7 8 ) .
E l v a lo r  y  l a  verdad  de l a  co raun icaci An quedan, pues se r i  n m c n  
te  com prom etidas p o r  la s  a p o r la s  que se p re s e n ta n  como in e v i t a b le s .
(7 8 )  Véase l a  s ln t e s is  de l pensam iento  de K. J a s p e rs , que es el f i  
lA s o fo  con tempo r/îneo que ha dado m ayor r e l ie v o  a  ' a e o .- 'i-n io -  
c iA n  y a l raismo tie m p o , ha puesto  do r e l ie v e  con nés lu e r- :  
su c o n tra d ic o iA n  in te r n a  y su fra c a s o  f i n a l  '^n L a i n  dC,
O . C . ,  I .  pp. :3P -345
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S i b ie n  l a  s o lu c iA n  A lt im a  de ta ie s  a p o r ia s  sA lo  p od ré  o b tc n o rs e  
en un a n é l io is  m e ta f is ic o  d e l s e r  d e l hombre en c l  c o n to x to  d e l -  
s e r  en g e n e ra l,  t a l  vez una e lu c id g c lA n  m&n cu idadoaa  d e l fenAme- 
no de l a  com un icac iA n  en e l p ia n o  e s t r ic ta n e n te  fcn o iaeno lA g ico  po 
d ré  p re s e n te r  o t r a s  a l t e m a t iv a s  y d e s a ta r  a s f la s  c o n t r a d ic c io -  
n e s .
La com un icac iA n  nace de un "e n c u e n tro "  i n i c i a l  y t ie n d e  a -  
que e s te  e n c u e n tro  se haga p le n a r io  en l a  p e rsona  de lo s  com unican 
te s ,  AAn e l e n c u e n tro  mfis ba n a l e in s ig n i f i c a n t e ,  e n c ie r ra  como -  
te n d e n c ia  A r ig in a l  e s te  c o n ta c te  don e l o t r o  como a l te r-e g o  i l a  -  
com un icac iA n  t ie n d e  esponténearaente a e s ta b le c e r  una re la c iA n  en­
t r e  dos s u je to s ,  aAn cuando d ic h a  re la c iA n  se mantenga en un p ia n o  
que no ponga en ju e g o  l a  in t im id a d  de lo s  m ismos. Las d iv e rs a s  in s  
ta n c ia s  en que e l e n cu e n tro  torn a fo rm a  y  re a l id a d  m uestrnn  a l v iv o  
-a A n  en sus v a r ia s  y  p o s ib le s  d e fo rm a c io n e s - e s ta  te n d e n c ia  fu n d a  
m e n ta l,  B revem ente , to d a  com un icac iA n  m a n if ie s ta ,  aAn en su o c u lta  
c iA n , e l d e s ig n io  de a p ro x im a r dos s u je to s  c o n c rè te s , p re c isa m e n te  
como s u je to s  ( 7 9 ) .
"Eta, e l p r im e r  momento (q u e  re p re s e n ts  a l minimum in d e s ­
t r u c t i b l e  de l a  r e c ip r o c id a d ) , e l s u je to  p e r c ip ie n ts  ra  
t i f i c a  y  p ro lo n g s  e l s e r  d e l s u je to  p e r c ib id o .  No puede 
c o n o c e r lo  s i  no es acrece n ta n d o  l a  comunidad d e l encuen 
t r o  i n i c i a l  y  e s te  e n cu en tro  es s im u ltân e cm e n te  ou o b i  a: 
e l s e r  no es p e rc ib id o  s i  no po rque  es unn pe rsona  d o ta  
da a l  mundo, e l s e r  p e r c ip ie n ts  a su vez , no lo  p e r c i b e  
s in o  es re c ib ie n d o  e s te  don, es d e c ir ,  a c t u a l iz é n d o l o  -  
en un s e n t id o  nuevo ( , . . ) .  K a c id a  en e s te  c i r c u i t o ,  l a  
p e rc e p c iA n  d e l o t r o  apunta  a ensancharse y v l v i f j c a r s e ,  
t ie n d e  a l d iS lo g o  donde cada c o n c ie n c ia  d e v u e l v e  a), o t r o  
( p a r t e n a i r e ) ,  e l don que ha r e c i b i d o ,  d e o p u é s  de h n b e i ^
( 7 9 ) C RESC IN I A . ,  " C o n s i d e r a z i o n i  o u l l a  t e o r l a  d é l i a  c o n u n i c a z i o n e  
i n  J a s p e r s " ,  en P r o b l .  Corn. pp. 151 -156
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l e  dado su s e l lo .  La m utua c a u s n lid a d  f le x io n s  y  am p lfa  
s in  c é s a r, un p roceso  que es una c re a c iA n  de s i  p o r s i ,  
g ra c ia s  a una c re a c iA n  de s i  p o r  e l o t r o ;  e s ta  r e c ip ro ­
c id a d  lo g r a  u n i r  la s  n o c io n e s  en a p a r ie n c ia  d iv e rg e n te s  
de i n i c i a t i v a ,  de in f lu e n c ia  y  de com unidad. En una pa ­
la b r a ,  e l l a  o fre c e  e l A n ico  e jem p lo  a n u e s tra  d is p o s i-  
c iA n  p a ra  com prender l a  c o in c id e n e ia  d e l s e r  y  de la  11 
b e r ta d  y  aAn de l a  m ism idad y  de la  a l t e r id a d .
S i l a  p e rc e p c iA n  de pe rsonas  se a c tu a l iz a  segAn la  -  
o r ie n ta c iA n  p r im e ra  de su m o v im ie n to , l a  re c ip ro c id a d  -  
s é r ia  p e rfe c ta ra e n te  amante y  l ib e r a d o r a  ( . . . ) .  Ho enten 
demos n e g a r que e l  caraino de l a  re c ip ro c id a d  y  su ac tua  
l iz a c iA n  l ie v a n  c o n s ig o  una m u l t i tu d  de d e te n c io n e s  o - 
b l ig a t o r ia s  y  f a c u l t a t i v a s  que comprometen e l v ia  je ;  -  
n u e s tro  p ro p A s ito  es m o s tra r  que desde e l p r in c ip io  lo s  
s u je to s  se reunen en una vocac iA n  de donado res . Este he 
cho p r im i t iv e  se hace é v id e n te  p o r  e x p e r ie n c ia  y  p o r ra  
zA n" ( 8 0 ) .
En e l  e n c u e n tro  c o m u n ic a tiv o  pues , e l e x is ta n te  se s ie n te  an­
te  todo  en compaRfa de o t ro  e x is te n te ,  c o n c ie n c ia  que p e rs e v e ra  a 
lo  la r g o  de todo  e l encu en tro  y  que v i v i f i e s  a c c io n e s  y  p a la b ra s , 
A fin a n d o  més e l a n é l is is ,  e l  e n cu en tro  se da a p a r t i r  d e l " a c to " -  
d e l s u je to  en cua n to  t ie n d e .  en l i b r e  c o n ju n c iA n  con e l a c to  d e l -  
o t r o  a a lc a n z a r  un f i n ; l a  pose s iA n  de e s ta  m eta im p l ie s  e l  t é r n i -  
no de l a  com un icac iA n  misma que no puede s e r  o t r a  que l a  "com uniAn" 
(e n  s e n tid o  c o r r ie n t e ) ,  en a lgA n  " v a lo r " ,  despo jando a e s ta  p a la b ra  
de  to d a  c o n n o ta c iA n  id e a l i s t a  e id e n t i f i c â n d o la  con l a  noc iA n  de -  
"b u e n o " ya  como p o s ib i l id a d  a r e a l i z a r ,  ya  como a t r ib u t o  de un en­
t e ,  C ie rta m e n te  e s ta s  r e la c io n e s  c o m u n ic a tiv a s  pueden te jc r s e  en -  
e l  ém b ito  de lo  s ig n i f ic a d o  p o r  lo s  s ig n i f ic a n t e s ,  pero  aAn en e s te
(BO ) MEDOnCSLLB H .,  Les donées de l a  co n sc ie n ce  e t  le  don des p e r 
sonnes", Oi 1 ( l . 9 5 0 ) ,  pp . 78-79
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Caso e l a c to  in te n c io n a l  y  lo s  s u je to s  de d o n ie  t a l  a d o  n iocedo  
se hacen p ré s e n te s  en y  a t ra v é s  de a q u e l.
No debe p o r  lo  t a n to , fo rz a rs e  exces lvam en te  l a  d is t iu c iA n  
de com un icac iA n  o b je t iv a  y  s u b je t iv a  h a s ta  hace r de ambas dos co­
sas d is c o n t in u a s  y  no dos d ire c c io n e s  t ip ic a s  ( a  modo de re d u cc iA n  
fe n o ra e n o lA g ica ) en que se in d ic a n  v a lo re s  e x is te n c ia le s  t to d a  -  
re la c iA n  in te rp e r s o n a l t ie n e  a lgo  de o b je t iv o ,  a s i como toda  r c la  
c iA n  in t e r in d iv id u a l  t ie n e  a lg o  de s u b je t iv o ,  a l menos en c ie rn e s ,  
p e ro  una y  o t r a  m a n lf ie s ta n  l a  in te n c io n a l id a d  d e l a c to  que la s  -  
c o n s t i tu y e  y  que p ro v ie n e n  de una misma fu e n te  que es e l hombre, -  
E l a c to ,  a su v e z , se o r ie n t a  h a c ia  un v a lo r ,  sea p a ra  su a d q u is i-  
c iA n , sea p a ra  su d is f r u t e  comAn; l a  d iv e rs id a d  de v a lo re s  a que -  
pueden te n d e r  lo s  e x is ta n te s  c a ra c te r iz a n  no sA lo  la s  r e la c io n e s ,  
s in o  tam bién  e l  modo de com un ica rse  de lo s  hombres ( 8 l ) .
"La c o la b o ra c iA n  de lo s  e s p l r i t u s  en l a  in v e s t ig a o iA n  in  
t e le c t u a l  y  su u n iA n  p o r  l a  verdad - v a l o r  d e l c o n o c i­
m ie n to -  asegura  e n tre  lo s  am igos a q u e l la  f a m i l ia r id a d  
de pensam ien to  que p e rm ite  una re n o va c iA n  in d e f in id a  de 
l a  com un icac iA n ; su concurso  en l a  «noc iA n  e s té t ic a ,  
cuando e l l a  c ré a  e n tre  lo s  am igos una como eraulaciAn de 
a d m ira c iA n  p o r  l a  b e lle z a ,  lo s  a s o c ia  en un c o n c ie r to  -  
en que cada uno ag rega  c u a lid a d e s  nuevas a l a  a rn o n fa  -  
de l a  emociAn v iv id a ;  l a  ca m a ra d e ria  de l a  a cc iA n , a n i-  
mosa o h e ro ic a ,  une a lo s  t ra b a ja d o re s  o a so ld a d os  en 
l a  c o la b o ra c iA n  p o r  e l b ie n ,  que es e l v a lo r  de la  mora 
l id a d .  En f i n ,  en lo  més fn t im o  de la  c o n c ie n c ia ,  e l va
( s i )  A p e s a r de sus f in o s  a n é l is is ,  no nos pa rece  en ésto  a c e r ta -
da l a  p o s ic iA n  de R, JOLI VET en "La com m un ica tion  avec a u t r u i "  
GH 1 ( 1 .9 5 0 ) ,  pp , 29- 44, n i  l a  de MARCEL DE CORTE, en "Bases 
p r é ju d ic a t iv e s  de l a  com m unica tion  " ,  GH 1 ( 1 .9 5 0 ) ,  pp. I s s .  -  
A ce p ta b le  en cam bio , l a  p o s ic iA n  d e l A lt im o  G. MARCEL ( c f .  
su p ra  l a  p a r te ,  cap . 2, p . 3 ) ,  l a  de IIOUMER B . , Le personna­
l is m e ,  cap. I I ,  pp . 3 5 -5 0 ) .
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l o r  d e l s e n t im ie n to ,  que en su e sc n c ia  es e l dinaminmo 
de l a  e n e rg fa  m e n ta l, o fre c e  e l amor a lo s  co razones -  
a s o c in d o s  en p e r fe c ts  com uniAn" ( 8 2 ) .
Como s u s te n to  d e l a c to ,  e l e n cu en tro  es an te  todo un " s e n t i r  
se e s ta r  en com paR ia" . e l  e s ta r ^ ju n to s  o e l e s ta iv c o n  en ta n to  oe 
c o n d iv id e  a lg o . Los g e s to s  y  p a la b ra s  que b ro ta n  a l mismo tiem po 
que c rean  e s ta  s i tu a c iA n ,  es una p ro lo n g a c iA n  de e s ta  comuniAn i n i  
c i a l  J e l  s e n t i r s e  con e l o t r o  y  en g e n e ra l,  e l  s e n t i r s e  con lo s  -  
s e re s  es com un ica rse  con e l lo s .  P o r eso , to d a  com un icac iA n  p ro fu n ­
da  te rm in a  en e l s i le n c io ,  un s i le n c io  que es a c t iv id a d  p le n a  d e l 
e s p f r i t u  po rque  s in  a c t iv id a d  no es p o s ib le  n in g u na  co m un icac iA n , 
a s f  como no os p o s ib le  una com un icac iA n  s in  l a  r e fe r e n c ia  a l s e r  -  
en cuan to  v a l io s o .  Dos p e rso n a s  s i le n c io s a s  pueden com un ica rse  e l 
gozo de v i v i r  ju n ta s ,  e l d o lo r  comAn que la s  a f l i j e  o e l o d io  r e e f  
p ro co  que la s  embarga; p o r  una  m ira d a , una s o n r is a  o un g e s to  pue­
den "com prende rse " (e n  l a  d o b le  acepc iA n  de e n te n d e rse  y  a b a rc a rs e ) ,  
m e jo r  que con la r g o s  d is c u rs o s ;  p o r  I s  p a la b ra  o r a l  o e s c r i t a  pue­
den a lc a n z a r  una com un icac iA n  y  una comuniAn que tra n s c ie n d e  de l e  
jo s  lo  in rae d ia ta m en te  dado, p a ra  a d e n tra rs e  on e l d o m in io  de lo  com 
p le jo ,  en e l d e v e la m ie n to  de lo  o c u lto  o en e l lo g ro  de lo s  v a lo re s .  
En todos  lo s  casos es e l s e r  como r e a l id a d .  como p o s ib i l id a d  o como 
m is t e r io .  e l h o r iz o n te  en que lo s  e x is ta n te s  se com un ican ; es en re  
f e r o n c ia  a é l que deben d is p o n e rs e  desde s f  mismos y  en c o la b o ra ­
c iA n  con e l o t r o  (e s  d e c i r ,  deben a s u n ir  una a c t i t u d  o com portnm ien 
to  comAn), La  e x p l ic i t a c iA n  d e l s e r  que t ie n e  lu g a r  en to d a  com uni­
ca c iA n  es l a  que p e rm ite  en d e f i n i t i v e ,  que lo s  e x is ta n te s  no se -  
n ie g u e n  o a lie n e n  en l a  com un icac iA n  y que a l mismo tiem po  sean -  
p a r t ic ip e s  de a lg o  comAn, que fo rm a  cuerpo  con su p ro p io  e x i s t i r  ( 0 3 ) .
E sta  r e fe r e n c ia  A lt im a  a l  s e r  es l a  que fu n d a  l a  verdad de l a  
com un icac iA n  o su fa ls e d a d ; no es p o r  lo  ta n to ,  l a  n e ce s id ad  de una
( 8 2 )  LE SEirtîE R ., "I,a conn a issan ce  d 'a u t r u i " ,  Œ 1 ( 1 .9 5 0 ) ,  n . 60.
(8 3 )  R1V3T7I BARBO F . ,  " R i l i e v i  s u l la  c o n u n ic a z io n e " , en P ro b l.  
Corn, pp , 244-251 .
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m e d ia c iA n  s i g n i f i c a t i v a ,  n i  l a  s im p le  p o s tu ra  d e l e x is te n te ,  n i  u -  
na  sen sa c iA n  de c o h e re n c ia , Aiîn en e l p ia n o  p re - re f le ;c L v o  ( e n te n -  
d ie n d o  p o r  t a l  e l a n t e r io r  a una r e f le x iA n  co m p lé ta  y  e x p l i c i t a ) ,  
en que se mueve l a  fe n om e n o lo g ia  y  en e l que la  d iv io iA n  s u jo to -  
o b je to  no a pa rece  te m â tica m e n te  dada, l a  p e rce p c iA n  p r im e ra  - p e r ­
c e p c iA n  c o n fu s a  p e ro  r e a l -  es l a  d e l e n te  y  d e l s e r ;  r e d u c ir  lo  -  
p r e - r e f le x iv o  a lo  s e n s o r ia l  (como S a r t re  y M e r le a u -P o n ty ) ,  es po - 
n e r  como p u n to  de p a r t id a  un p r e ju ic io  que compromets lo s  r e s u l t a -  
dos d e l a n é l i s is  fe n om e n o lA g ico  cuya  in te n c iA n  es i r  "a la s  cosas 
m ism as" s in  p re c lu s io n e s ,  S e ré  pues en e l s e r  -qu e  in c lu y e  ambos 
e i is t e n t e s — donde l a  com un icac iA n  a lc a n z a râ  c o n s is te n c ia  y  v e rd a d . 
Ho nos re fe r im o s  sA lo  a l a  verdad  de la s  p ro p o s ic io n e s  com unicadns 
s in o  a todo  a q u e l lo  que se l le g a  a t ra v é s  d e l s ig n e  y  adn de l a  -  
s im p le  p re s e n c ia .
En la s  s i t u a c io n e s - l i r a i t e s  ( y  no sA lo  en e l l a s ) ,  e l e x is te n te  
puede d e s c u b r ir  e s ta  r e fe r e n c ia  a b s o lu ta  que I n i c ia r é  un m ovim ien ­
to  de asce n s iA n  h a c ia  e l TA A b s o lu te . En ve rdad , e l o t r o  e x is te n te  
en c ie r t a  m ahëra queda fu e ra  de e s te  m o v im ie n to , afin cuando pueda 
in v o c a r lo  y p ro v o c a r lo ,  ya  que es e l  e x is te n te  en lo  que l e  es p ro  
p io  e i n t r a n s f e r ib le ,  e l  que debe r e c o r r e r lo ;  s in  embargo, sA lo  
"en  c ie r t a  m ane ra " queda " fu e r a "  p o rque  é l  " ta m b ié n "  e s té  r e fe r id o  
a ese TA A b s o lu te  y  p o r  ende, l a  a l t e r id a d  queda subsum ida en una 
misma r e fe r e n c ia  tra n s c e n d a n te . La " e x p l ic i t a c iA n "  d e l s e r ,  p ro p io  
de l a  co m u n ica c iA n , se apoya a s i en una " im p lic a c iA n " en l a  fu e n te  
de todo  s e r .
E l hombre no es, p o r  l o  ta n to ,  ra d ic a lm e n te  s o lo  n i  e n tre  uno 
y o t r o  hombre e l abismo es in s o n d a b le ,  Cuando se n ie g a  to d a  t r a n s -  
c e n d e n c ia  y  e l s e r  sA lo  se l e  p ré s e n ta  a l hombre como un c o n ju n to  
de e n te s  o a l méximo como un  e n g lo b a n te  A lt im o ,  a ho ra  s i  se p re se n  
ta n  a p o r la s  s in  f i n  y s in  s o lu c iA n . P ero  e l o t ro  como tA es l a  e x i­
g e n c ia  sianpre p ré s e n te  en l a  com un icac iA n  y  p o r  ende, en e l e x is ­
te n te  I e l s e r-c o n  d ic e  s ie m pre  o rden  a un "tA  " no sA lo  posi b le ,  -  
s in o  r e a l ,  més aAn, d ic e  re la c iA n  a un TA p u ro , s in  m ezcla  de " e l l o " ,  
a un TA I n f l n i t o  que o f irm e  a b so lu tn m e n te  e l yo f i n i  to  y de s e n t id o  
A lt im o  a l mundo de la s  cosas y  de lo g  hombres. A ese TA se o r i  en tan
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p o r  lo  ta n to ,  aunque in p l l c i t a n e n t e ,  la s  co n u n ica c io n e s  quo en to -  
dos lo s  p ia n o s  e l e x is te n te  r e a l i z e ,  cono una Imagen y  como una -  
prom esa; a ese TA puede o r ie n ta r s e  e l  e x is te n te  de modo e x p l i c i t e  
en l a  p le g a r ia ,  P o r e l l o ,  l a  comunidad o ra n te  a l e s ta r  com unicada 
con ese TA A b s o lu te , s ie n te  més v iva m en te  y  "p a ra  s ie m p re "  l a  cornu 
n ic a c iA n  que e n tre  sus m iembros en ese t ie m p o -e s p a c io  t ie n e  co n c re  
C iAn ( 84 ) .
Las s i t u a c io n e s - l i r a i t e s  ponen pues, a l d e s c u b io r to ,  l a  f i n i t u d  
d e l e x is te n te  a l mismo tiem po que su r e la c iA n  tra n s c e n d e n ta l a un -  
TA I n f i n i t e ;  p o r  o t r a  p a r te  re v e la n  e l fra c a s o  a b s o lu to  de l a  comu­
n ic a c iA n  - d e l  s e n t id o  de to d a  com un icac iA n - cuando e l e x is te n te  -  
es e r ig id e  en un a b s o lu to  i n f i n i t e  o cuando e l mundo es e l h o r iz o n ­
te  A lt im o  d e l s e r  1 en arabes casos, e l com un lca r " e l " mundo y  "e n "  
e l  mundo, no puede c o n s t i t u i r  s in o  una a p o r la .  P o s tu le r  e n tonces  u -  
n a  a c t i t u d  e s to ic a  - a  lo  J a rs p e rs  o a lo  H e id e g g e r- no d e ja  de -  
s e r  un e x p e d ie n ts  t a l  vez h e ro ic o  p e ro  que de n ingA n mode se d é r iv a  
de una c o r r e c ts  " e lu c id a c iA n " de l a  e x is te n c ia  o d e l " s e n t id o  d e l -  
D a s e in "  ( 8 5 ) .
La v e rd a d e ra  com un icac iA n  re q u ie re  p o r  lo  ta n to ,  un c o n ta c te  -  
con e l s e r  de la s  cosas y  d e l hombre» S in  é l ,  todo  e n cu e n tro  queda 
p r iv a d o  de su s a v ia  v i  v i f  ic a n te  y  se to m a  inhumano; e s ta r  con o t r o  
o ju n to  a o t r o  se c o n v ie r te  en p u ra  c o n tig U id a d  y  fu n c io n a l id a d ,  co 
mo e n g ra n a je s  que tra n s m îte s  un m ov im ie n to  que t ie n e  su o r ig e n  en 
u na  e n e rg ia  anAnim a. Pero e n to n c e s ,6 h a s ta  q u e 'p u n to  se puede ha­
b la r  de com un icac iA n  "hum ana"?. S in  l l e g a r  a una s ir a p l i f ic a c iA n  que 
ra y a  en l a  c a r ic a tu r a ,  es c ie r t o  que l a  moderns s o c ie d a d  i n d u s t r i a l  
m u l t i p l l c a  lo s  c o n ta c te s  y  a l s la  lo s  s e re s  t en e l t r a b a jo ,  en 1 a -  
c ie n c ia ,  en e l a r te ,  en la s  r e la c io n e s  s o c ia le s  e l hombre a c tu a  co­
mo un "d e s a r ra ig a d o " que ha p e rd id o  e l sano y  f a m i l i a r  c o n ta c te  con
( 8 4 ) EUBER l i . ,  "Je e t  t u " ,  3a p a r te  (e n  V ie  en d ia lo p u e , pp. 57-
0 9 ) ;  LOTZ J . B . ,  D e l ia  s o l i t u d in e  d o l l ’ uomo, pp. 129-139
( 8 5 )  LAIÎACCIIIA A .,  a r t .  c i t . ,  pp. 188 -189 ; BSRMARDI C . , "Comuni-
c a z io n e  e in c o m u n ic a b i l i t é " ,  en P r o b l.  Com. pp . 3 6 -9 2
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l a  n a tu ra le z a ,  con lo s  o t ro a  y  con D io n , hacicndo que nu razAn g i r e  
en e l va c fo  y  que sus r e la c io n e s  seon como e n tre  o b je to n .  La p é r l i -  
da  d e l s i le n c io  e x t e r io r  e i n t e r i o r  no le  p e n n ite n  a q u e lla  hondura 
en e l m is te r io  d e l s e r  que es é l m ismo, e l o t ro  y e l mundo; su n i -  
le n c io  no es a b e r tu ra  gozosa s in o  c la u o iirn  descspernda  f  re n te  a la  
n a d a . Como nada le  d ic e  nada, l a  com un icac iA n  ve rd a d e ra  d e v ie n e  itn - 
p o s ib le  ( 8 6 ) ,
La re c u p a ra c iA n  d e l hombre l le v a  co n s ig o  l a  re cu p e ra c iA n  de l a  
c o m u n ica c iA n . BHlo s e ré  p o s ib le  en la  m edida que pueda ponerse  de -  
m a n if ie s to  l a  ve rd a d  d e l hombre y d e l mundo, su e s ta tu to  o n to lA g L c o , 
sus r e la c io n e s  fu n d a m e n ta les, su d e s t in o  A lt im o  y  en g e n e ra l,  l a  -  
ve rd a d  d e l s e r  d e l e n te ; to d o  e l lo  supe ra  a la  fe n o m e n o lo g ia  p u ra , 
a l  p u ro  a n é l i s is  e x is t e n c ia l ,  p a ra  c o lo c a rs e  en l a  m e ta f is ic a ,  Des­
de a l l i  l a  comunicadAn humana p od ré  c im e n ta rs e  firm e m e n te  y  lo  d e s - 
c u b ie r to  en l a  fe n om e n o lo g ia  a d q u i r i r é  su s e n t id o  A lt im o  y  d é f i n i t i  
vo , b re vem en te , te n d ré  un s ig n i f ic a d o .
ooooooOOOOOCoooooo
(8 6 )  LOTZ J . B . ,  O . C . ,  pp. 9 1 ,11 3
CONCLUSIONES GENERALES
Muchos fa c to re a  c o n tr ib u y e n  en l a  a c tu a l Id  ad a l I n te r é s  p o r  e l 
e s tu d io  de l a  com un icac iA n  in te rp e r s o n a l,  pe ro  t a l  vez n in g u no  como 
l a  p ro g rè s !v a  m a s if ic a c iA n  que se a d v ie r te  en l a  lla m a d a  "so c ie da d  
i n d u s t r i a l " .  S o c iA lo g o s , e s c r i to r e s ,  p s ic A lo g o s  y  f i lA a o f o s  v ie n e n  
lla m a n d o  la  a te n c iA n , desde hace un tie m p o , sob re  e l p e l ig r o  que 6s 
t a  e n tra H a  p a ra  e l f u t u r e  d e l hombre. Vaciada  l a  com un icac iA n  de su 
p ro fu n d o  s e n t id o  humano, l a  pe rsona  no puede e x p re s a r a q u e llo  que -  
l e  es més p ro p io  y  s u b ta n c la l e in v e rs a m e n te , l a  d e ca d e n c ia  de l a  -  
p e rs o n a  a r r a s t r a  c o n s ig o  l a  decadenc ia  de la s  r e la c io n e s  v e rd a d e ra -  
m ente  hum anas.
La  p re g u n ta  so b re  l a  com un icaciA n  humana - s u  s e n t id o ,  su v a lo r  
sus c o n d ic io n e s  de p o s ib i l id a d -  im p l ic a  uha  in s ta n c ia  e s p e c u la t iv a  
que le jo s  de d e s in te re s a rs e  de lo s  p rob lèm es p ré c t ic o s  y  u rg e n te s ,  
t ie n d e  a o r i e n t a r  la s  s o lu c io n e s  con fonne  a l a  verdad d e l s e r  d e l -  
hombre y  de su acc iA n  en e l  mundo.
1 . -  En n u e s tra  t e s is ,  hemos encarado e l p rob lem s desde e l  hombre 
como e n tid a d  c o n c re ts  de p e c u l ia r  e s ta tu to  e x is t e n c ia l , y  p o r  ende, 
de p e c u l ia r  modo de r e la c io n a rs e .  En o t r a s  p a la b ra s , l a  co m u n ic a d  An 
ha  s id o  c o n s id e ra d a  como una a c t iv id a d  de l a  pe rsona  humana, en cuya 
e x p l ie c iA n  e n c u e n tra  su razA n de s e r .  Nos apartmmos a s f  de c o n s id e -  
r a r  l a  com un icac iA n  como un fenAmeno "a s e " ,  re d u c id o  a l  le n g u a je ,  -  
t a l  como puede o b s e rv a rs e  en l a  e sp e cu la c iA n  de t ip o  e s t r u c t u r a l l s t a ,  
l i n g u f s t a ,  c o m p o rta m e n tis ta  y  adn fenom eno lA g ico  h e id e g g e r ia n o . En -  
t a ie s  e s p e c u la c io n e s  e l hombre pasa a s e r  un "puro  o p e ra d o r"  d e l le n  
g u a je  que lo  m ode la , d é te rm in a  y  d e f in e  y  no e l " s u je to f  de una o p e ra  
c iA n  l i b r e  y c o n s c ie n te  que usando d e l le n g u a je ,  e s ta b le c e  a d iv e rs e s  
n iv e le s  r e la c io n e s  con sus se m e ja n te s . Escam otear e l  p a p e l d e l hombre 
çn l a  co m un icac iA n , s ig n i f i c a  ca e r en l a  p e o r de la s  a b s tra c c io n e s  o - 
to rg a n d o  s u b s ta n c ia l id a d  a l "campo de r e la c io n e s "  en lu g a r  de lo s  su­
je t o s  que lo  e s ta b le c e n  o e n tre  qu ienes se e s ta b le c e .
2 , -  La in te n c iA n  de n u e s tro  p la n te a m ie n to  aparece c la ra m e n te  en -  
lo s  d iv e rs e s  momentos o in s ta n c ia s  de n u e s tro  e s tu d io .  P a r t ie n d o ,  co -
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mo lo  hacemoa, d e l  hecho mismo de l a  com un icac iA n , o b s c r v a - n o a  que 
es e l hombre c o n c re te  e l que p o r  una acc iA n  inm anente  y tra n s c e n ­
d a n te  a l mismo tie m p o , accede a l a  v id a  de la  comunidad humana ha- 
c ie n d o  suyos la s  p e rs p e c t iv e s ,  v a lo re s  y normes que As ta  puede o -  
f r e c e r le .  S i b ie n  l a  com un icaciA n  no puede d a rse  s in o  en e l serno 
de una comunidad c o n c re te , como es o b v io ,  en d e f i n i t i v a  es la  p e r ­
sona l a  que hace p o s ib le  y  l a  c o n f ig u ra  segAn su m ed ida . S in  l a  -  
c o n c ie n c ia  y  l a  l i b e r t a d ,  to d a  re la c iA n  humana ca re ce  de s e n t id o  y 
de  s ig n i f ic a c iA n ;  e l l a  no se d is t in g u i r é  e se n c ia lm e n te  de l a  comu­
n ic a c iA n  meramente a n im a l, p o r  no d e c i r  de l a  com un icac iA n  puramen 
t e  m ec&nica.'
Un a n é l i s is  fenom eno lA g ico  adecuado nos l le v a  a ig u a le s  re s u l 
ta d o s . E l en foque  més c o r re c te  nos p a re ce  aquel que p a r te  de l a  -  
e x p e r ie n c ia  c o m u n ic a t iv a  como un d e te rm in a d o  modo de e n c o n tra rs e  -  
la s  p e rso n a s . Es en e l  seno de un " n o s o tro s "  de cuya c o n f ig u ra c iA n  
son re s p o n s a b le s  lo s  s u je to s  co m u n ica n te s , donde la  p a la b ra  adqu ie  
re  su e x is te n c ia  y  su s e n t id o .  Los d iv e rs e s  "u s o s " que e l l a  puede -  
te n e r  depende d e l t ip o  de re la c iA n  que se q u ie re  e s ta b le c e r ,  no a l 
c o n t r a r io .  Con e l l o  no se q u ie re  n e g a r c ie r ta m e n te ,  l a  fu e rz a  d e l 
le n g u a je  en sus d iv e rs e s  d im ens iones y  de su r e l a t i v e  c o n d lc io n a -  
m ie n to  de lo s  com un ica n te s  m ismos, pe ro  e l lo  e s té  im p lic a d o  en e l 
co n ce p to  mismo de "uso "  de un medio y  de " s itu a c iA n  e x is t e n c ia l "  -  
d e l hombre que e s ta b le c e  la s  r e la c io n e s  c o m u n ic a t iv a s , El pape l d e l 
hombre como s u je to  que pone d ic h o s  s ig n i f ic a n t e s  y s ig n i f i c a t i v o s  
le jo s  de quedar en segundo p ia n o , emerge con toda  c la r i l a d  y c e r te  
za .
3«- C e n tra d a  con ve n ien te m e n te  l a  com un icac iA n  en la  pe rsona  hu 
mana, aparece con  e v id e n c ia  su in te n c io n a l id a d . La pe rsona  se des­
p l i  ega en p r im e r  lu g a r  c o n s t itu y e n d o , o m e jo r  adn, con tr ib u y e n d o  a 
c o n s t r u i r  e l "mundo humano" que es h i s t o r i a  y c u l t u r a .  Este mundo 
humano no puede d a rse  s in o  p o r  e l c o n t in u o  in te rc a m b io  de la s  p e r­
sonas que formant e l com p le jo  s o c ia l ,  he red e i'a s  de una t r a d ic iA n  y 
fa c to  ras  de un p o r v e n ir .  S in  e s ta  com un icac iA n  perm anente de i le e a ,  
o p in io n e s ,  p ro y e c to s ,  r e a l iz a c io n e s ,  e t c . ,  n i  la  pe rsona  se e x n r° -  
s a r fa  en lo  que e l l a  es n i  te n d r la  e l marco adecundo p a ra  nu denen 
v o lv im ie n to .  La s itu a c iA n  pues, de " s e r  en e l mundo con lo s  demés"
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im p l ic a  un a comuni caci<5n que p e rm lte  a s ir a i la r  y  t r a n s m i t i r ,  c re a r  
y  s u s c i t a r  t en e n ta  re d  de re la c io n e a  l a  pe rsona  se pone en con­
ta c te  con la s  cosas  y  con sus se m e ja n te s ,
4 . -  En e s ta  ta re a  "o b je t iv a ra e n te  "  c o n s id e ra d a , no se ago ta ,  
s in  embargo, l a  a b e r tu ra  d e l hombre i  6 l no e s tâ  avocado a la  pu-
r a  te m p o ra lid a d  y  e q c te r io r id a d , s in o  que todo  se o r ie n t a  a a q u e l-
l o  que le  es m&s p ro p io  como p e rso n a , a s a b e r, a l a  c o n s t i tu c id n  
de la s  r e la c io n e s  in te iv p e rs o n a le s .  Con e l lo  queremos in d ic a r  a - 
q u e l la s  re la c io n e s  que se o r ig in a n  en l a  in t im id a d  d e l yo y  de d i  
r ig e n  a l a  In t im id a d  d e l t d ,  fundadas  en l a  d ig n id a d  d e l s e r  y  en
l a  com unidad de d e s t in e .  La  co m u n ica c id n  humana adq u ie re  a s l su -
f is o n o m fa  mfis p ro p ia  y  p ro fu n d a  ya  que pone en ju e g o  l a  r a f s  m is -  
ma de to d a  a b e r tu ra ,  que es l a  a b e r tu ra  a l  s e r  en su ve rdad  y  var­
i e r  d l t im o s ,  a s f  como l a  m is id n  e s p e c f f ic a  de l a  p a la b ra  que es -  
l a  de e x p re s a r e l  s en t id e  d e f i n i t i v e  d e l s e r .  idem&s aparece e l -  
amer como l a  fu e n te  misma de l a  co m u n ica c id n , de cuya  c a lid a d  dé­
pende l a  c a l id a d  misma de la s  com un icac iones  t e l amer a l o t r o  ce 
«o  p e rso n a  y  no como s im p le  in s tru m e n te  de u t i l i d a d  o p la c e r ,  fu n  
d a  l a  v e rd a d e ra  c o m u n ica c id n , po rque  pone en jue g o  a q u e l "ipsum  -  
e s s e "  que es le  m&s p ro p io  de ambos co m u n ica n te s .
5 . -  Dado que l a  c o m u n ica c id n  b ro ta  de l a  p e rso n a , l a  d iv is id n  
de  co m u n ica c id n  o b je t iv a  y  s u b je t iv a  no es p r im i t i v e  s in o  d e r iv a -  
d a  y  p o r  le  ta n te  mds que opone rse  d ia lé c t ic a n e n te ,  se complemen- 
ta n  mu tu  am en te .  N i l a  pe rso n a  puede v a c ia rs e  . 'to td lm e n te  en una -  
p u ra  e x te r lo r id a d  s in  p re g u n ta rs e , a l  menos a lg u n a  ve z , en e l  sen 
t id e  de l a  e x is te n c ia  de s i  mismo con r e la c id n  a l o t r o ,  n i  l a  p e r  
sona puede c o n c e n tra rs e  ta n te  en l a  p u ra  in t im id a d  s in  s e n t i r  p e r  
manenteraente l a  s o l i c i t a c id n  y  l a  f a c t ic id a d  de s i  mismo y  d e l o - 
t r o  y  m is  g e n e ra lm e n te , l a  p re s e n c ia  de l a  r e a l id  ad en to d a  su in  
t e g r id a d .
6 . -  E l hombre "o rd e n a " la s  d iv e rs a s  e s fe ra s  de su com un ica c id n  
a p a r t i r  de una v is id n  d e l mundo y  de l a  e x is te n c ia ,  que da c ie r t a  
u n id a d  a todo  su p ro c é d e r . P e ro  de l a  c o r r e c ts  o r ie n ta c id n ,  depen­
ds  ta m b iin  l a  v e rd a d e ra  c o m u n ica c id n , e n tend iendo  como v e rd a d e ra  -  
a q u e l le  que se m a n if ie s ta  en una p le n i tu d  p s ic o ld g ic a ,  en una re c ­
t i  tu d  i t i c a ,  en una c o h e re n c ia  Id g ic a  y  en una c o rre s p o n d e n c in  gno
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s e o ld g ic a  s im u l t in e a m e n te . 0 aen, cuando e l  hombre o rdena an <;omn- 
n ic a c id n  con la s  cosas y  con sua sem e jan tes  de acnerdo a 1o qne ^1 
es y e s tâ  lla m a do  a s e r ,  l a  com un icac idn  e xp ress  y es r e c ib id n  en 
su in te n c id n  d l t im a  que no puode e s ta r  s in o  en l a  I fn e a  do an n b e r 
t u r a  e s p e c f f ic a .  P re c isa m e n te  porque l a  com u n ica c id n  es f m t o  de -  
l a  v id a  p e rs o n a l,  quo no es don s in o  c o n q u is ta ,  e l l a  puede quedar 
en p ia n o s  in f e r io r e e  y  s u p e r f ic ia le s  s i  l a  pe rsona no ha a d q u ir id o  
l a  madurez e s p i r i t u a l  a que e s tâ  11amada; l a  com un icac idn  on bonces 
no s d lo  es s ig n o  de una c i e r t a  a l ie n a c id n  en lo  o t r o ,  s in o  t o i ib i f n  
c o n t r ib u y e  a r e fo r z a r  y  c re a r  e s ta  misma a l ie n a c id n .
7 . -  La co m u n ica c id n  humana se m u e s tra  de e s ta  manera como u -  
na  s o l i c i t a c id n  de c ie r to s  v a lo re s  en l a  trnraa de l a  v id a  de r e la ­
c id n  I d ic h a  s o l i c i t a c id n  p a r te  de una pe rso n a  y  se d i r ig e  a o t r a  
p e rso n a  con e l f i n  de lo g r a r  una c ie r t a  u n id a d . De lo s  d ife ro n te s  
p ia n o s  en que e s ta  u n id a d  q u ie ra  lo g ra ro e ,  depends de su c a l id a d  o 
d e n s id a d , que no es o t r a  que la s  f la c u lta d c s  de l a  p e rsona  que o r i -  
g in a r ia m e n te  se ponen en Juego. N a tu ra lm e n te  todas la s  fa c u lta d e s  
f ie n s i t iv o - e s p i r i t u a le s  se ac td an  cuando e l hombre a c td a , pero  en -  
v i r t u d  do l a  f i n a l i d a d  que cada una de e l la s  puede p e rs e g u ir  p rim a  
r ia m e n te , la s  re s ta n te s  se ponen a su s e r v ic io .  Es muy d i s t i n t a  la  
u n id a d  en to m e  a lo s  v a lo re s  que merecen s e r  buscndos p o r  s i  m is -  
mos y  e n tre  e s te s  d lt im o s  hay una J e ra rq u ia  que no debe s e r  pasada 
p o r  a l t o .
8 . -  P o r lo  m ismo, e l aspecto  de n e ce s id a d  que r e v is te  l a  cornu 
n ic a c id n  humona desde e l momento que su s e r  es in d ig e n te  de ayuda 
m a te r ia l  y  e s p i r i t u a l ,  no debe o c u l t a r  su p r im a r ia  c o n d ic id n  de ge- 
n e ro s id a d  p o r  l a  que la s  pe rsonas  q u ie re n  c o m p a r t ir  l a  p e r fe c c id n  
d e l s e r  en su ve rdad  y  b ie n .  La com un icac idn  promueve e s ta  branscon 
d e n c ia  que es lo  c a r a c t e r is t ic o  de l a  a b e r tu ra  y d e l dinamismo de -  
l a  p e rso n a .
9 . -  La c o n ju n c id n  de personas no puede c o n c e b irs e  s in  e s ta  a- 
b e r tu r a  y d inam ism o re c ip ro c o s ,  adn cuando e l l a  se dé freçu e n to m e n ­
te  s d lo  en n iv e le s  s u p e r f ic ia le s ,  E llo  im p l ic a  en lo s  n iv e le r ,  mâs -  
p ro fu n d o s  y a u té n t ic o s  un re s p e to , c o n fia n z a  ÿ ?unor que ayudan re c f  
p rocam cn te  a l a  e ip re s id n  p le n a  de lo s  com un ican tes y  a l a  c l a r i f i -  
c a c id n  de nu e x is te n c ia  a l a  lu z  de la  verdad y d e l b ie n , hac iendo
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que cada uno se ponga en e l lu g a r  d e l o t r o ,  no sd lo  p a ra  comprend 
d e r lo ,  s in o  p a ra  com prenderlo  en l a  v e rd a d , Y es esa verdad en 
que ambos com un ican tes se e n cu e n tra n , l a  que a b r i r â  a amlws a aco 
g e r la  y p ro c la m a r la ,
1 0 . -  La i n te n c io n a lid a d  p ro p ia  de l a  com un icac idn  es p o r lo  
ta n te  la  de rom per lo s  l im i t e s  p ro p io s  de l a  e x is te n c ia ,  p e rm it ie n  
do a la  pe rso n a  d e s p le g a rs e  en toda  su capac idad  r e a l .  E sta  in t e -  
c io n a l id a d  no se o r ig in a  en una s im p le  espont& ne idad  b io ld g ic a  o 
en un co m p le jo  i n s t i n t o  s e n s ib le ,  s in o  en a q u e lla  to ta l id a d  que -  
c im ie n ta  l a  r e a l id a d  p e rs o n a l,  que descansa  en un p r in c ip le  e s p i­
r i t u a l  como fo rm a  y  fu e n te  de o p e ra c io n e s  e s p e c if ic a s ,  P o r e l l o ,  
t a l  in te n c io n a l id a d  es c o n s c ie n te  y  l i b r e  y  es capaz de o r ie n ta r s e  
a f in a l id a d e s  p re v is ta s  y  q u e rid a s  ; apa re ce  in ip e d ia tam e n te  l a  edu 
c a b i l id a d  d e l hombre p a ra  l a  ve rd a d e ra  com u n ica c id n  - e d u c a b il id a d  
que te q ü e r i r â  l a  fo rm a c id n  de h â b ito s  o v ir tu d e s  d ia n o é t ic a s  y  â t i  
cas a f i n  de que la s  p o s ib i l id a d e s  se c o n v ie r ta n  en capacidades 
re a le s  de a lc a n z a r  lo s  v a lo re s  p e rs o n a le s  que se m a n if ie s ta n  o s e  
e ip re s a n  en l a  m isma,
1 1 , -  Desde l a  p e rsona  humana a pa rece  tam bién  con e v id e n c ia ,  
e l  v a lo r  de l a  n a la b ra  como medio de co m un icac idn  p o r  e z c e le n c la .
L a  p a la b ra  humana t ie n e  una e s t r u c tu r a  fo n é t ic a  y  a in tâ c t ic a  o b je ­
t i v a  p o r  l a  que l a  r e a lid a d  s ig n i f lc a d a  se puede a r t i c u la r  en d is -  
t i n t o s  p ia n o s  de s ig n l f ic a c id n .  S ir v e  e l l a  como medio de e x p re s id n  
de  lo s  e s ta do s  a fe c t iv o s  de la s  p e rs o n a s , como d e n o ta c id n  de l a  rea  
l ld a d  que la s  c irc u n d a  y  como p ro p o a ic id n  de lo s  p ro y e c to a  que e l ­
la s  e la b o ra n . Abarcando y  fundando d lc h a s  fu n c io n e s , l a  p a la b ra  se 
m a n if ie s ta  como l a  e x p re s id n  de l a  r e a l id a d  humana en su tb ta l id a d  
en v is ta s  a l a  com un icac idn  e i i t r e  p e rs o n a s . E l c a râ c te r  de a b s o lu -  
te z  t f p ic o  de l a  p a la b ra  en o rd e n  a s i g n i f i c a r  a l s u je to  en lo  que 
re a lm e n te  es , d is t in g u e  l a  co m u n ica c id n  humana de la  mi munie aol dn 
a n im a l.  G ra c ia s  a e l l a ,  e l hombre es capaz de co raun ica r, no s d lo  -  
e s ta d o s  a ie c t iv o s  s e n s ib le s  e in m e d ia to s , s in o  dehacer p a r t ic ip e
a o t r o  de todas  la s  r iq u e z a s  d e l in d iv id u o .  De a q u i lo s  p ianos  anâ 
lo g ic o s  p ro p io s  de todo le n g u a je  humano en orden a s i g n i f i c a r  l a  -  
r e a l id a d  en sus d iv e rs e s  g rados  de s e r .
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La p a la b ra  es p o s lb le  g ra c ia s  a l a  a b e r tu ra  de la  p e rsona  a 
l a  r e a lid a d  i n s u s t i t u i b l e  y  e ic e le n te  d e l o t r o .  Todo e l empeno -  
que e l l a  pone en a p re n d e r la  y  m a n e ja r la  es deb ido  a e s te  o p e t i to  
fu n d a m e n ta l i e l  e je r c i c io  d é f ic ie n te  de l a  misma pone en d i f i c u l  
ta d  e l e je r c i c io  p le n o  d e l yo y  de la s  r e la c io n e s  in te rp e r s o n a le s .  
La  s o c ia b i l id a d  d e l hombre e s tâ  pues in tim a m e n te  l ig a d a  a au con­
d ic id n  de "a n im a l p a r la n te " ,  en eu an to  e l l a  r e a l iz e  a q u e l la  n b e r-  
t u r a  que l e  es p »  p i  a. Y â s to  po rque  l a  re a lid a d  d e l hombre no se 
re s u e lv e  en una  s im p le  c o n c ie n c ia  e s p i r i t u a l  o en un s im p le  o rg a ­
n ism e m a te r ia l ,  s in o  p o rque  su co m p o s ic id n  c o r p d r o o - e s p ir i tu a l  re  
q u ie re  de lo s  m ed ios  a p to s  p a ra  su p le n a  r e a l iz a c id n  t l a  p a la b ra  
humana e s ta râ  a s f  t r a n s id a  de e s p i r i t u a l i d ad, que la  h a râ  capaz -  
de s i g n i f i c a r  e l  s e r  en sus v a lo re s  p ro p io s .
Lo d e s o rb ita d o  de la s  " f i l o s o f i a s  d e l le n g u a je "  senn o no po 
s i t i v is t a s ,  es l a  s u s t i t u c id n  d e l s ig n o  p o r  e l  s igno  como o b je to .  
o lv id a n d o  con tempo râneamen te  e l  s u je to  que fo rm a  y usa  de ta ie s  -  
s ig n e s . Asfm iom o, e l  e s t ru c tu ra l is m o  en sus d iv e rs e s  v e m io n e s  se 
queda en la s  a r t ic u la c io n e s  de s ig n i f ic a d o ;  s in  c o n ta r  que ta ie s  
a r t ic u la c io n e s  s d lo  pueden s e r  l le v a d a s  a cabo p o r un s e r  que com 
p re n d a  y  e xp re ss  la s  m ismas. Afin l a  fe n om e n o lo g fa  h e id e g g e r i oJia, 
despuâs d e l a n â l i s is  de lo s  e x is te n c ia r io s  como e s t ru c tu ra s  d e l 
e x is ta n te ,  s e o lv id a  de é s te  p a ra  c o n v e r t i r lo  en un s im p le  p o r ta  
d o r  de l a  p a la b ra .
C ie r ta m e n te  e s ta s  p e rs p e c t iv a s  han a p o rta d o  e le m cn to s  nue vos 
p a ra  l a  com prens idn  de la  comunidad humana, pero  lo  que se c r i t i c a  
de e l la s  es p re c is a m e n te  lo  d e s o rb ita d o  de la  p re te n s id n  a l su b o r 
d in a r  todo a un a sp ec to  de l a  m isma. Las d iv e rs a s  in s ta n c ie s  que 
en e l tra n s c u rs o  de l a  t e s is  hemos e fe c tu a d o , nos m uestran  a la  
p a la b ra  humana como un "m ed io # " de c o m u n ica c id n , cono a l go p o r e l 
que la s  pe rso n a s  pueden h a c e r suyo a q u e llo  que en p r in c ip le  puede 
s e r  comdn, o sea pueden c o n d iv id i r  l a  misma s itu a c id n  o n to ld g ic a .  
E s te  c a râ c te r  de m e d ia c id n  es lo  que d is t in g u e  la  p a la b ra  , t  an to 
de l a  id e a  que es in m an e n te , como de la  o b ra  de a r te  que os o b je ­
to .  E l la  p a r t i c ip a  de l a  una y  de l a  o t r a ,  pero  su f in a l id c d  se - 
a g o ta  en s e r  r e fe r e n d a  de a lg o  p a ra  a i g u i en. P or todo lo  d ic h o , 
l a  co m un icac idn  no se i d e n t i f i e s  a l a  p a la b ra  (s e a  e l l a  e n to n d id a
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como le n g u a  o como le n g u a je ) ,  s in o  que l a  p a la b ra  es un medio ( e - 
s e n c la l ) ,  de l a  co m u n ica c id n , 0 sea, que la  o o n d ic id n  d lt im a  de 
p o s ib i l id a d  p a ra  que l a  com un icac idn  pueda da rse  e s tâ  en l a  p e r­
sona que, usando de la  p a la b ra ,  se  e xp re ss  como t a l  o que escuchai 
do l a  p a la b ra  d ic h a ,  se a c tu a  como t a l .  E s ta  ta le id a d  de la  perso- 
na  es l a  a b e r tu ra  d e l o t r o .
No se d ig a  que lo  que aparece  fenom ân ica  y fenom enoldgicaroen 
te  es a n te  todo  l a  p a la b ra ,  y  que l a  re d u c c id n  de l a  com un icac idn  
a e l l a  a l menos desde e s te  p u n to  de v is t a  es c o r re c te .  La p a la b ra  
en e fe c to ,  aparece  en e l seno d e l e n cu en tro  in te rp e r s o n a l y  no a 
l a  in v e rs a ,  Ahora b ie n , e s te  e n cu e n tro  im p l ic a  a lg o  mâs que e l f ia  
jo  de p a la b ra s  y  adn e n te n d !d o  e s te  vo ca b lo  en su acep c id n  mâs aro- 
p l i a .  Como l a  n o ta  muy b ie n  G, M a rc e l, e l  en cu en tro  hace s u r g i r ,  - 
a n te s  que nada y  s o s te n ie n d o  to d o  e l p ro c e s o , a la s  personas que -  
se re la c io n a n  en un d e te rm in a d o  n iv e l  que le s  p e n n ite  In te rc a m b ia *  
y  c o n d iv id i r  una  misma s i t u a c id n .  E s ta  s i tu a c id n  es p o l iv a le n te  j  
b ie n  puede l l e v a r  a una r e la c id n  s u p e r f ic ia l  o a una r e la c id n  pro- 
fu n d a , E l le n g u a je  que e n tonces  se o p e ra  p o d râ  s u s c i t a r  o p roÿove r 
lo s  d is t in t o s  n iv e le s  g ra c ia s  a su p o d e r s i g n i f i c a t i v o  de l a  reaU  
da d , tam b ién  a sus d iv e rs e s  n iv e le s .  En d l t im o  tâ im in o , e l l a  p e m i 
t i r â  c o lo c a r  a lo s  com un ican tes  en una u o t r a  s i tu a c id n ,  conforme 
a l a  verdad y  a lo s  v a lo re s  que se ab ran  a t ra v â s , ta n to  de l a  pa­
la b r a  como d e l s i le n c io .  P o r lo  ta n to ,  l a  pe rsona  es s iem pre  e l lo 
r lz o n te  en que l a  p a la b ra  se mueve y  t ie n e  v ig e n c ia .
Encuadrada a s f ,  l a  r e la c id n  e s tre  p a la b ra  y  com un icac idn  s e -  
hace C la ra  y  é v id e n te .  L e jo s  de m enoscabar su fu n c id n  y  su d ig n i ­
d a d , l a  m ed iad  dn p ro p ia  de l a  p a la b ra  hace de e l l a ,  p o r  su o r ig m  
y  p o r  su f in a l id a d ,  una e n t id a d  p ro p ia  d e l hombre y  m a n ife s ta c id i 
de  lo  que é l es . Su se rv id u m b re  con re s p e c to  a l a  com un icac idn  e i- 
t r e  pe rsonas es s ig n o  de su v a lo r ,  ya  que p o s i b i l i t a  e l d e s p lie g re  
de la s  p e rso n a s , ta n to  en au s e r  p a ra  s i  como en su s e r  p a ra  o t î r s  
y  en d e f i n i t i v e ,  l a  r e la c id n  tra n s c e n d e n ta l d e l e s p l r l t u .  S in  l a -  
p a la b ra  no s e r la  p o s ib le  l a  co m u n ica c id n  y  s in  é s ta  l a  pe rsona  nc 
p o d r fa  c u m p lir  l a  vo ca c id n  e s e n c ia l a quee s tâ  11 am ad a. De aqu f d 
r e l ie v e  o to rg a d o  en e l tra n s c u rs o  de n u e s tra  e x p o s !c id n , a lo s  p »  
blernes conexos a l a  p a la b ra  t una te o r fa  de l a  com un icac idn  humaia
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no puede p r e s c in d i r  de ta le s  c o n s id e ra c io n e r , tan1,o mén cvian Lo sd­
lo  en e l l a  l a  p a la b ra  e s ta râ  u b ica d a  en e l c o n te x to  que le  no mâs 
co n n a tu  r a l .
S i l a  re c e n t fs im a  f i l o s o f l a  t ie n d e  a i d e n t i f i c a r  p a la b ra  y co 
m u n ic a c id n , su o r ig e n  debe busca rse  en l a  f i l o s o f i a  tra n s c e n d e n ta l 
de cuno i d e a l i s t s  que i d e n t i f i e s  In d e b id a m e n te  hombre y  coRiun ic a -  
c id n . Como lo  hemos v is t o  cn F ic h te ,  l a  re d u c c id n  d e l hombre a con 
c ie n c ia  l l e v a  n e ce sa ria m e n te  a b u sca r la s  c o n d ic io n e s  de p o s i b i l i ­
dad e m p fr ic a  y  tra n s c e n d e n ta l de l a  misma en e l s u je to  s in g u la r ;  -  
e l  r e s u lta d o  no puede s e r  o t r o  que l a  r e la c io n a l id n d  de cada uno -  
con e l o t ro  y  todos  con l a  " p o s ic id n "  V o c o n tra p o s ic id n )  d e l no -yo  
f r e n t e  a l a  c o n c ie n c ia  a b s o lu te ,  E l n o s o tro s  aparece a s ! como la  
p e rs o n a  o r e a l iz a c id n  de d ic h a  c o n c ie n c ia .  La p o s ic id n  in v e rs a  -  
aunque s ig u ie n d o  l a  misma I fn e a  de pensam ien to  se p re s e n ts  l a  f i -  
lo o o f f a  de S c h e l l in g  y  apoyado en e l s e r  como lo g o s , l a  f i l o s o f i a  
de H e g e l, H eredero  de t a l  t r a d ic id n  -aunque  en un c o n te x to  mate­
r i a l  i s  t a -  encontram os a C .M arx con su concepto  de "G a ttu n g su e sen " 
u hombre g e n â r ic o  y a muchas e scu a le s  s o c io ld g ic a s  y p s ic o ld g ic a s  
con tempo rân e a s . E l hombre c o n c re te  pasa a o e r l a  huma.nidad, de la  
c u a l e l  in d iv id u o  es una m imple p a r te  o momento de l a  to ta l id a d  -  
d e l p ro c e s o , E l hombre I n d iv id u a l  p ie rd e  a s l su pape l de p ro ta g o ­
n is t s  de l a  co m u n ica c id n  p a ra  s e r  un s im p le  pun to  de r e la c id n .  Las 
p o s ic io n e s  de D e s c a rte s  y  L e ib n iz ,  con l a  id e n t i f i c a c id n  d e l hombre 
in d iv id u a l  a c o n c ie n c ia  a u to s u f i c i  e n te , l le g a n  p o r co n sccu on c ia  -  
I d g ic a  de p r in c ip io s  y  m âtodos, a sus a n t ip o d e s .
1 2 . -  Una a n t ro p o lo g la ,  a te n ta  a l a  re a l id a d  y a l a  ver<)ad 
en to d a  su r iq u e z a ,  no puede menos de re c h a z a r  ta le s  p r in c ip le s  co 
mo a b s o lu to s  y  p o r  ende, ta le s  c o n c lu s io n e s . La r e f le x id n  cn to rn o  
a la  pe rsona  humana y  e l a n â l is is  p s ic o ld g ic o  l i b r e  de p o s tu re s  re  
d u c c io n is ta s ,  p e r m i t ! rân  s a lv a r  la s  verdades c o n te n id a s  en 1 as teo 
r la s  a que homos hecho r e fe r e n c ia ,  no p o r  una fd rm u la  de com nrom i- 
so , s in o  p o r  un p u n to  de p a r t id a  y  un mâtodo que p e m i te  i lu m in a r  
a l mismo tie m p o , l a  in d iv id u a l  id  ad de la  pe rsona  y  s u  s i-ol aci ones 
fu n d  amen ta le s .
De e s te  modo, l a  com un icac idn  se p ré s e n ta  como i go n ro p i n -  
d e l hombre que d é r iv a  n e ce sa ria m e n te  do su esenci a c o n c re te , p'^ro
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que no lo  c o n s t i tu y e  e n t i ta t iv a m e n te ,  P re c isa m e n te  p o r  su c o n d ic jd i 
c o n c re ta  y  p o r  su r e a l id a d  p s fq u ic a ,  l a  pe rsona  humana goza de una 
au tonom ie  y  de una s e rv id u m b re , de una a p e r tu re  y  de une c ln u s u ra , 
de una  i n f i n i t u d  y  de una f i n i t u d ,  de una  gen ero o id a d  y de una ne­
c e s id a d , P a r t ie n d o  pues de e s ta  p e rs p e c t iv e  p e rs o n a l,  l a  com unica­
c id n  se en eu ad ra  y  se p la n te a  en sus ju s to s  té i-m inos que e x p lic a  si 
t is fa c to r ia m e n te ,  s in  poda y s in  e s fu e rz o , lo s  re s u lta d o s  de la s  . 
c ie n c ia s  y  de l a  f  enom eno log la  desde su d l t im a  r a l  z.
1 3 . -  La  p e rso n a  se  com unica s in  in s t ru m e n ta l !z a r s e  mutuamen- 
te  ^en  c o n tra  de lo  que S a r t re  p re te n d e ) ,  g ra c ia s  a su in a l ie n a b le  
s u b s is te n c ia  en lo  e s p i r i t u a l  que l e  da capac idad  de in te le c c id n  y 
l i b e r t a d  que e s t& n  p ré s e n te s  adn cuando e l hombre p r e f ie r e  l a  a s l 
l la m a d a  " a l ie n a c id n " .  No hay p o r  ende, com un icac idn  que s e a  en s i  • 
m isma a lié n a n te ,  s in o  l a  pe rso n a  que se d e ja  l l e v a r ,  p o r  e r r o r  o • 
p o r  m a l ic ia ,  a l a  a p a r ie n c ia  de verdad o b ie n , en lu g a r  de id e n t i f .  
c a rs e  a l s e r  que es , como su a b e r tu ra  e s e n c ia l l e  p e rm lte  y  l e  e x i­
ge .
C on firm a  l a  ve rdad  de n u e s tra  p o s ic id n  e l hecho que e l hombre 
no s d lo  se com un ica , s in o  tam b ién  c a l la .  E l s i le n c io  en e fe c to ,  es­
t â  l ig a d o  a l a  p a la b ra ,  p e ro  nunca puede s e r  re d u c ld o  a e l l a  como - 
un momento de l a  m isma, a s l como l a  s o le d a d  e s tâ  l ig a d a  a l a  comun; 
c a c id n , pero  no e s tâ  n e ce sa ria m e n te  en fu n c id n  de e l l a .  Cas! s e r la  
mâs e xac te  d e c i r  lo  c o n t r a r io .  E l re c o g im ie n to  es ta n  p ro p io  de l a  
pe rso n a  como l a  com u n ica c id n  y  fenom eno ldg icam ente  ambos t ie n e n  um 
e s t r u c tu r a  d i  v e rs a  y  d i s t i n t a  in te n c io n a l id a d .  uâÔftio hablaraos de je 
c o g im ie n to  e in t im id a d  no nos re fe r lm o s  n a tu ra lm e n te , a l  re c o g im ie i-  
to  s o l lp g is t a ,  t a l  como se p ré s e n ta  en la s  f i l o s o f i a s  I d e a l ls t a s ,  ri 
a l a  in t ro s p e c c id n  p s ic o ld g ic a  que u rg a  lo s  es tados de ânlmo p a ra  <s 
c la r e c e r lo s  y  o rd e n a r lo s ,  s in o  a aque l que, m ed ian te  una v u e lta  e n -  
s i  m ismo, c o n fro n ta  euanto  p ie n s a , o b ra  o hace con e l s u je to  en s u - 
ve rdad  y  v a lo r .
La co m u n ica c id n  y  l a  so le d a d  marc an pues, e l r itm o  de la  perso­
na y son e x p re s id n  de su v i  bal id  ad i n t e r i o r .  La a o e r tu ra  que le  es - 
p ro p ia  fundam ents  ambas a l a  vez i e l t ra n s e  end e rse  en lo  o t r o  y e l 
re p le g a rs e  en s i ;  s i  no hay c o n t ra d ic c id n  desde e l momento que am- 
boo m o v im ie n to s  de d esenvue lven  en e l seno de la  pe rsona . E s ta  es -
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l a  razdn  p o r  l a  que una co m un icac idn  p ro fu n d a  y r i c a  im p l ic a  una 
so le d a d  en com unidn con e l s e r  y  e s ta  so ledad  es a lim e n tn d a  p o r  
a q u e l t ip o  de co m u n ica c id n ; e l  s i le n c io  p e n n ite  re c o g e r  lo  d is p e r  
80 y  ro co g e rse  de l a  d is p e rs id n ,  m ie n tra s  l a  com un icac idn  pcnn i te  
d e s p le g a r  lo  i n t e r i o r ,  donando sus r iq u e z a s  y  am pliando sus h o r i -  
z o n te s , P o r lo  ta n to ,  e l hombre n e c e s ita  de ambas a l a  vez p a ra  -  
l l e g a r  a l a  p le n i tu d  de s f ,
1 4 . -  R ad icada l a  co m u n ica c id n  en l a  pe rsona  humana como una 
de sus p ro p ie d a d e s  e s e n c ia le s ,  se i lu ra in a  su a lca n ce  y  su dinam i s - 
mo. Se ha hab lado  en e l  t ra n s c u rs o  de l a  t e s is ,  de un a p a re n te  " 
f r a c a s o "  de l a  com u n ica c id n  humana, o sea , de una ru p tu ra  e n tre  -  
l o  que e l l a  p re te n d e  y  lo  que e l l a  r e a l i z a .  Las p o s ic io n e s  de S a r­
t r e  y  de J a s p e rs  son c o n v e rg e n te s  en e s te  p u n to , E v iden te raen te , un 
t ra s p a s o  t o t a l  de uno a o t r o ,  adem&s de s e r  iro p o s ib le ,  h a r la  de sa - 
p a re c e r  a lo s  com un ican tes  y  p o r  ende, a l a  com un icac idn  misma, Man 
te n e r  l a  id e n t id a d  r e a l  de ambos y  a l mismo tiem po s e n a la r  e l  lu g a r  
de c o n v e rg e n c ia  y  com unidn, s d lo  se puede lo g r a r  en l a  r e c ta  concep 
c id n  de lo s  s u je to s  como p e rs o n a s , EL e s p l r i t u ,  en su capacidad  de 
d e v e n ir  o t r o  en cua n to  o t r o  s in  p e rd e r  su p ro p ia  e n t id a d  y en su ca 
p a c id a d  de amar a l  o t r o  s in  r e d u o ir lo  a re p re s e n ta c id n ,  es e l que -  
p e rra ite  m an te n e r l a  n e c e s a r ia  p o la r id a d  y  b r in d a r  e l h o r iz o n te  co - 
mdn. La co m u n ica c id n  f ra c a s a  cuando se p re te n d e  esa id e n t id a d  en e l 
p ia n o  de lo  s im p lem en te  d n t ic o  -q u e  es p re c is a m e n te  aque l que fu n ­
da l a  m u l t i p l i c id a d -  y  en g e n e ra l,  en e l  p ia n o  de lo  tem pora l y -  
s e n s ib le .  La co m u n ica c id n  en lo  que t ie n e  de e s p e c if ic a m e n te  hupano 
s u p e rs  en e fe c to ,  e l  c o n ta c te  meramente f f s i c o  p a ra  u b ic a rs e  en e l 
c o n ta c te  con e l  s e r  mismo; n a tu ra lm e n te ,  l a  p a la b ra  " c o n ta c te "  t i e ­
ne en ambas p ro p o s ic io n e s  un v a lo r  a n a ld g ic o .  ï es e s ta  a n a lo g fa  la  
que puede d a r  p ié  a c o n fu s io n e s  cuando se reduce  l a  a b e r tu ra  p ro p ia  
d e l hombre a l n iv e l  de lo  que aparece s e n s ib le m e n te  I S a r t r e ) ,  o de 
lo  que es f i n i  to  ( J a s p e rs ) .
1 5 . -  A firm a d a  l a  tra n s c e n d e n c ia  de l a  persona con re s p e c to  a 
lo  te m p o ra ^  sea en e l o rden  o p e ra t iv e ,  sea en e l o rden  e n t i t a t i v o ,  
l a  com un icac idn  humana a d q u ie re  su f is o n o m fa  y en e l s e n tid o  d lt im o  
de su d inam ism o. S i la s  a c t iv id a d e s  e s p i r i t u a le s  son c o n d ic io n a d a s  
en su e je r c i c io  p o r lo  s e n s ib le ,  m d l t ip le  y  m udable -dado que lo  -
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s e n s ib le  e n tra  en l a  "c o m p o s ic id n "  misma de la  pe rsona  humana-, 
e l la s  deberân  d e s p le g a rs e  en e l t ie m p o . Pero como d ic h o  c o n d ic io -  
n am ie n to  no to c a  in tr in s e c a m e n te  a 1 as o p e ra c io n e s  m ismas, e l la s  
son capaces de t ra n s c e n d e r lo  y  a r r a ig a rs e  on e l s e r  en sus v a lo -  
re s  a b s o lu to s .  En o t r o s  té rm in o s , la s  pe rsonas  son capaces de co - 
m u n ica rse  en lo  in m u ta b le  y  v â l id o  aho ra  y  s ie m pre . La d e v e la c id n  
de l a  ve rdad  que se dâ en l a  h i s t o r ia  p e rs o n a l y en l a  h in t o r ia  -  
g e n e ra l,  no debe e n te n d c ra e  como l a  a d q u is ic id n  de p a r te s  de l a  -  
ve rd a d  t o t a l ,  s in o  como una adecuac idn  càda vez mâs e x h a u s t iv e  de 
to d a  l a  r iq u e z a  de l a  p e rso n a ,
1 6 , -  La r e f le x id n  de l a  pe rsona  hecha desde e s ta  p e rs p e c t i­
ve , no d e sco n e c ta  n i  a is la  a é s ta  n i  d e l mundo n i  de l a  fu e n te  de 
l o  c o n c ro to ,  P o r e l l o  lo s  d i s t i n t o s  " c f r c u lo s  c o ra u n ic a tiv o a "  pue­
den o b te n e r  l a  c o n t in u id a d  y l a  a r t ic u la c id n  d e b id a s  t l a  r e la c io n  
d e l yo con e l Tu A b s o lu te , l a  r e la c id n  d e l yo con lo s  td* humano s , 
l a  r e la c id n  e n tre  comunidades de d i s t i n t a  c u l tu r e ,  l a  r e la c id n  en­
t r e  lo s  coe tâneos  y  lo s  an tepasados , e t c , ,  o sea, lo s  d iv e rs e s  mo­
des de c o m u n ica c id n , a d q u le ro n  su p le n a  e x p l ic a c id n  y  je r a r q u ia .
S d lo  re s t i tu y e n d o  a l a  p e rso n a  ou ve rdade ro  v a lo r ,  es como -  
l a  co m un icac idn  in te rp e r s o n a l p o d râ  s e r  conven ien tem en te  i lu m in a -  
d a  y  lo s  p rob lem as a c tu a le s  re c ta m e n te  r e s u o lto s .
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( 1 ) La b i b l i o g r a f i a  so b re  l a  "COIIUNICACION" es muy a m p lia  y e n o r-  
memente v a r ia d a  p o r  l a  p ro p ia  c o m p le jid a d  d e l tema. Ifu b iose  -  
s id o  r e la t iv a m e n te  f â c i l  re c o g e r  la s  d i fe re n c ia s  a e s tu d io s  -  
in d is c r im in a d o s  so b re  l a  com u n ica c id n  a tra v d s  de una s e le c a id n  
de la s  e z p o s ic io n e s  b ib l i o g r f i f i c a s  que a c tu a lm e n te  e x is te n  so 
b re  la s  c ie n c ia s  de l a  co m u n ic a c id n . E s te  p ro c e d im ie n to  no nbs 
pa rece  s e r io ,  no c i e n t i f i c o  -aunque  s i  p u d ie ra  s e r  deslum bran 
te  y  a p a ra to s o - t  mucho menos, un t r a b a jo  l le v a d o  a cabo con -  
una  e le m e n ta l hon rades in t e le c t u a l ,  P o r e l l o ,  hemos s e le c c io n a  
do a q u e l la s  o b ra s  y  t r a b a jo s  que in c id e n  y hacen r e fe r e n d a  a”  
l a  co m u n ic a c id n , segdn l a  o r ie n ta c id n  s e le c t iv e  y  p r e f i ja d a  en 
n u e s tro  t r a b a jo ,  Hemos a rap liado  un ta n to  e s te  panorama re c o g le n  
do a q u e lla s  o b ra s  que hacen r e f e r e n d a  a asp e c to s  g é n é ra le s  so­
b re  l a  t e o r f a  de l a  co m u n ic a c id n ,
(ÿiedan e x c lu id o s ,  p o r  ta n to ,  de n u e s tra  r e fe r e n d a ,  l a  b ib J io  
g r a f f a  r e l a t i v e  a a q u e l lo s  campos que son mâs e s p e c if ic o s  de -  
o t ra s  o r ie n ta c io n e s ,  o in c lu s e ,  de c ie n c ia s  que gozan, hoy d fa ,  
de p le n a  a u tonom ia  en e l  d o m in io  de la  co m u n ica c id n , como son , 
e n tre  o t r o s ,  lo s  a s p e c to s  s o c io ld g ic o s  de lo s  m edios de com uni­
c a c id n , lo s  r e la t iv e s  a l  le n g u a je  de l a  com u n ica c id n , lo s  me­
d io s  a u d io v is u a le s  (p re n s a ,  r a d io ,  T V , , ) ;  lo s  d rganos y v é h ic u ­
le s  de l a  o p in id n  p d b l ic a ,  o lo s  r e la t iv e s  a lo s  a spec tos  de -  
la s  tâ c n ic a s  in fo r m a t iv a s .
Las r e fe r e n c ia s  b ib l io g r â f i c a s  e s tâ n  cons ignadas en e l id io m a  
a l que nos ha s id o  mâs f â c i l  e l  acceso a la s  m ismas.
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